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A p e s a r  d e l  i n t e r l s  que s e  ha s u s c i t a d o  en e s to s  u lt im o a  afb s  —  
p o r  e l  s i g l o  X V III, ta n  o lv id a d o  e in com p ren d id o  en Ip o c a s  a n te r io  
r e s ,  y  l o s  e s f u e r z o s  encam in ados a d a m o s  un m ejor c o n o c im ie n to  de 
1 1 , t o d a v ia  l a  l i t e r a t u r a  de e s t e  c e n t u r ie  s ig u e  o f r e c ie n d o  a l  i n ­
v e s t i  gad or e l  a l i c i e n t e  de un campo d e /e s t ù â io  c e s i  in e x p lo r a d o , -  
ca p a z  de p r o p o r c io n a r  a lg u n a  que o t r a  s o r p r e s a  a l  que s e  a d en tr a  -  
en 1 1 . T a l v e z  Tuera e s t a  l a  raz6n  fu n d am en ta l que me l l e v 5  e i n t e  
resarm e p o r  e s t e  s i g l o  y  p r e c isa m e n te  p or l a  p o e s îa ,  p a r c e l s  de su  
p r o d u e c iô n  l i t e r a r i a  aûn menos c o n o c id a  y m is d i s c u t id a  que to d a s  
l a s  d em is.
ComencI mi i n v e s t i g a c i l n  s in  n in gû n  a p r io r is m o , con  e l  f i n  de -
e la b o r a r  m is  h i p ô t e s i s  a l a  v i s t e  de l o s  r e s u l t a d o s .  E l p r im er -----
a ce rc a ra ien to  a l  tema me im puso l a  n e c e s id a d  de p on er l i m i t e s  que -  
h i c i e ran e l  e s t u d io  a b a r c a b le  y  me p e r m it ie r a n  l l e v a r l o  a cabo con  
l a  p ro fu n d id a d  n e c e s a r ia .  E l p r im er  l i m i t e  fu e  e l  c r o n o l lg ic o  que
quedô e s t a b le c id o  a lr e d e d o r  d e l  m edio s i g l o ,  c o n c r e ta m e n te , en -----
1 7 6 0 , p a ra  a b a rca r  l a  p ro d u c c iô n  p o l t i c a  de 3>os r e in a d o s  de F e l ip e  
V y  Fernando V I, s in  c o n t e r  e l  e f im e r o  de L u is  I ;  h a s ta  e s a  fe c h a
no s e  p u ed e h a b la r  de l i t e r a t u r e  i l u s t r a d a ,  e s  d e s p u is  de 1760 -----
euando em p iezan  a a p a r e c e r  l a s  o b r a s  que l a  c r i t i c a  c a l i f i c a  de —  
p r o p iame n te  d i e c io c h e s c a s .  E s tI  c e n tr a d o , p u e s ,  e s t e  tr a b a jo  en l a  
Ip o c a  m is c o n f l i c t i v a  d e l s i g l o ,  d esd e  siem p re  c o n s id e r a d a  una me“ 
r a  t r a n s i c i I n .
La c o m p le j id a d  de l a  p o e s ia  de e s t o s  a n o s , me l l e v i  a e s t a b l e -  
c e r  un segundo l i m i t e  que e s t a  v e z  a f e c t l  s  l o s  a u to r e s  so b re  cuya  
obra d e b ia  e f e c t u a r  mi a n l l i s i s ;  s e l e c c i o n l  c u a tr o :  Fray B e n ito  
r in im o  F e i j o o ,  J o s I  A n ton io  P o r c e l  y  S a la b la n c a , I g n a c io  de L u zin  
y N ic o la s  F e m in d e z  de M o ra tin . P or s u p u e s to  no e s  u ne s e l e c c i l n  -  
h ech a  a l  a z a r ,  con e s t o s  a u to r e s  que dan b ie n  r e p r e s e n ta d a s ,  segCtn 
c r e o ,  l a s  p r in c ip a le s  c o r r i e n t e s  p o l t i c a s  que c o n f ig u r a n  e s t o s  p r i  
m eros a n o s d e l  s i g l o ,
XV
E l r e s u lta d o  d e es te  p r im er  a ce rc a m ien to  e s  l a  p r im era  p a r te  d e l  
tr a b a jo  en l a  que he abordado e l  c o n ce p to  de i l u s t r a c i l n ,  con  esp ^  
c i e l  a te n c iô n  a l a  i l u e t r a c i ô n  e sp a n o la ;  e l  e s ta d o  a c t u a l  de l a  p e  
r i o d i z a c i l n  de l a  l i t e r a t u r a  d e l  s i g l o ;  e l  am b ien te  l i t e r a r i o  en  -  
que s e  l l e v 6  a t ir m in o  l a  c r e a c iô n  d e l o s  a u to r e s  e e le c c io n a d o s ;  y  
l o s  p ro b lèm es t e x t u a l e s  que l a  ob ra  de cada uno p r é s e n t a .
La segunda p a r te  e s t !  d ed ica d a  a l  a n l l i s i s ;  é s t e  s e  l l e v a  a c a ­
bo en e l  c a p î t u lo  se g u n d o , m ie n tr a s  qne en e l  p r im e r o , to d o  11 d e -  
d ic a d o  a l o s  p r e s u p u e s to s  t e ô r i c o s ,  h e i n t e n t a d o , a  l a  lu z  de l a s  
u lt im a s  in v e s t ig a c io n e s  en t o m o  a l  tem a, c o n s t r u ir  una t e o r la  de  
l a  m e t lfo r a  que me p e r m it ! er a  e x p l i c a r  de un modo adecuado e l  f u n -  
c io n a m ie n to  de e s t a  f ig u r a  en l o s  t e x t e s  que form an e l  co r p u s  de -  
l a  i n v e s t i g a c l l n .
He e l e g id o  l a  m e t lfo r a  como c e n tr o  d e l a n l l i s i s  de l a  le n g u a  —  
p o l t i c a ,  p orgu e son de so b ra  c o n o c id a s  l a s  p o l lm ic a s  y  d i s c u s io n e s  
que en t o m o  a e s t a  f ig u r a  s e  s u s c i t a r o n  en l o s  p r im ero  s  a n o s d e l  
s i g l o ,  c u y o s  p la n te a m ie n to s  y  r e s u l t a d o s  son  h a s ta  t a l  p un to  r e p r e  
s e n t a t i v o s  d e l o s  " g u sto s"  d e l a  Ip o c a , que l a  a c t i t u d  que cada —  
a u to r  toma a n te  e s t e  r e c u r s o ,  y a  p e r m its  r e l a c i o n a r l e  con  una d e -  
term in ad a  c o r r i e n t e  e s t i t i c a ;  c la r o  q u e , p r e c is a m e n te  e l  a n l l i s i s  
n o s  ha p e r m it!d o  com probar h a s ta  q u i punto l a s  id e a s  q ue.jee d e f e n -  
d ie r o n  en l a s  p o l t i c a s  de e s t o s  a n o s d e l  s i g l o  s e  l le v a b a n  a l a  —  
p r i c t i c a  en l e s  o b ra s y  d e q u i m anera s e  h a c la .
Q u iere  e s t o  d e c ir  que en n u e s tr o s  a n l l i s i s  hem os t e n id o  s iem p re  
en e u e n ta  lo  que R u s e l l  P . R ebold  én su in t r o d u c c i ln  a La P o l t i c a  
de lu z I n  ha llam ad o l a  "forma m e n t is " , e s  d e c i r  l a  "m en tal!d ad "  de  
l a  Ip o ca  a l a  que bay que sumar l a s  c i r c u n s t a n c ia s  h i s t i r i c a s  y  —  
ta m b iln ,  l a  t r a d i c i l n  l i t e r a r i a  de l a  que p a r t ia n  n u e s t r o s  a u t o r e s .
Aunque e l  punto de p a r t id a  de n u e s tr o  a c e r c a m ie n to  a l a  le n g u a  
p o l t i c a  fes l a  m eta fo r a  no q u ie r e  d e c i r  que s e a  e l  û n ic o  r a sg o  d e -  
e l l a  que hemos te n id o  en e u e n ta ,  ha s id o  n e c e s a r io  en cad a  c a s o  —  
com probar e l  fu n c io n a m ie n to  de e s t a  f ig u r a  con  o t r o s  e le m e n to s  que
conform an l a  e x p r e s i ln  l i t e r a r i a  de e s t o s  a n o s , m ix im e, cuando -----
n u e s tr o  punto de arranq u e ha s id o  siem p re e l  t e x t o .
A c a u sa  de l o s  d iv e r s e s  com p on en tes que s e  han id o  in co r p o r a n d o  
a l o  la r g o  d e l  a n l l i s i s ,  n u e s t r a s  c o n c l u s io n e s  han s id o  d o b le s ;  —
XVI
p o r  un  ] ado l a g  que se  r e l i e r e n  a I n  p r o p ! a  m e t a f o r a  y I n  p o o n lo  - 
d e l  p e r î o d o  s c û a l a d o ;  p o r  o t r o ,  n q u c l l n s  en I n s  quo h e  i n t e n t n d o ,  
a l a  v i s t a  de l o s  d a t e s  a p o . r ta d o s  p o r  e l  a n a l i s i s ,  d o s c r i b i r  e l  — 
c o m p le jo  m o sn ic o  de  c o r r i e n t e s  y e s t i l o s  p r o p i o s  do l a  p o e s l a  do - 
l o s  p r i m e r o 8 a n o s  d e l  s i g l o  i l u s t r a d o .
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CAPITULO I :  EL CONCEPTO DE ILUSTRAG.ION
1 . La I l u s t r a c i o n  e u r o p e a
E l  s i g l o  X V III  f o e  l a  c n l m in a c i .6 n  de  u n a  p r o f u n d a  c r i s i s  de  l a  
que  s u r g i o  u n a  n u e v a  e t a p a  h i s t é r i c a -  La p a l a b r a  c r i s i s  s u p o n e  cam 
b i o  s u b i t o  y ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  s e  h a b l a  de  l a  r e v o l u c i o n  que t r a j o  
c o n s i g o  m u c h as  r u p t u r a s  c o n  e l  p a s a d o  y  u n a  n u e v a  c o n c e p c i ô n  d e l  -  
mundo q u e ,  n e c e s a r i a m e n t e , a f e c t ô  a  t o d o s  l o s  é r d e n e s  de  l a  v i d a .
L a s  r e n o v a c i o n e s  so n  é v i d e n t e s ,  p e r o ,  a v e c e s ,  l a s  l u c e s  d e l  s i  
g l o  n o s  d e s lu tn b r a n  y  no  n o s  p e r m i t e n  v e r  q u e  e s t e  fo rm a  p a r t e  
d e  u n  n a t u r a l  p r o c e s o  h i s t ô r i c o  y p o r  e l l e  p r é s e n t a  un  r a s g o  q u e  -  
s e  h a  dado  c o n  m ayor  o m e n o r  c l a r i d a d  en t o d a  l a  h i s t o r i a  de  l a  hu  
r a a n id a d ;  t a l  y como d e c i a  O r t e g a  t o d a  l a  h i s t o r i a  e s  t r a n s i c i o n ,  -  
c u a n d o  un m o v im ie n to  c u l t u r a l  e s t a  en  a u g e ,  a p a r e c c n  l o s  r a s g o s  —  
q ue  v an  a c a r a c t e r i z a r  a su  c o n t r a r i o  y ,  a su  v e z ,  c i e r t a s  c a r a c t e  
r i s t i c a s  de  u n a  d e t e r m i n a d a  e t a p a  h i s t o r i c a  p a s a n  a f o r m e r  p a r t e  -  
d e  l a s  e t a p a s  s i g u i  e n t e s .  Hay p r o c e s o s  h i s t o r i e n s  que  se  c u m p le n  -  
en  e l  m arco  c o n v e n c i o n a l  de l a s  é p o c a s  y  d e  l o s  s i g l o s ;  o t r o s  p r e -  
c i s a n  de  v a r i a s  é p o c a s ,  de  v a r i o s  s i g l o s  p a r a  c u b r i r  su  c i c l o  n o r «  
m a l .  E s t e  r a s g o  s e  p r é s e n t a  p o t e n c i a d o  en  e l  s i g l o  X V I I I .  E s t e  h e -  
cho  é v i d e n t e  e x p l i c a  q u e  m uchas  c a r a c t e r i s t i c a s  d e l  Humanisme r e n a  
c e n t i s t a ,  como v e r e m o s  raés d e t e n i d a m e n t e , p e r m a n e c i e r a n  y h a s t a  p a  
r e c e  que r e s u r g i e r o n  en  l a  I l u s t r a c i o n .  P o r  e s t a  misma r a z ô n  s e  ex  
p l i c a  que  d e n t r o  d e l  p r o p i o  m o v im ie n to  i l u s t r a d o  s e  f o r m a s e n  l a s  -  
f i s u r a s  p o r  l a s  q u e  s e  i b a  a e s c a p a r  e l  r a c i o n a l i s m o  t a n  d u r a m ë n te  
c o n q u i s t a d o ;  l a s  " l u c e s "  g e n e r a r o n  l a s  " a n t i - l u c e s " . De a h l  que  —  
l o s  e l e r a e n t o s  d e  d e s t r u c c i o n  p u e d a n  s e r  c o n s i d e r a d o s  t a n  p r o p i o s  -  
d e l  p e n s a m i e n t o  d e l  s i g l o  como l o s  c o n s t r u c t i v o s .  E l  p e n s a m i e n t o  -  
d e  R o u s s e a u  t i e n e  s u s  r a l c e s  en  l a  I l u s t r a c i é n ,  como a f i r m a  C a s s i ­
r e r  ( 1 ) ,  e s  p l e n a r a e n t e  i l u s t r a d o ,  a u n q u e  a l g u n o s  de  s u s  p r e s u p u e s -  
t o s  s e  c o n v i r t i e r a n  mas t a r d e  en  l a  b a n d e r a  d e l  r o m a n t i c i s r a o -
Todo e s t o  n o s  e v i d e n c i a  que  e l  s i g l o  X V III  s e  p r é s e n t a  r e b e l d e  
p a r a  e l  e s t u d i o s o ,  no s e  d e j a  e n c e r . r a r  on l o s  n o l d e s  c o n v e n c i o n a -
l e s ,  una  c o m p l e j a  r e d  d e  i d e a s  b u l l e  d e h a j o  de  l a  é t i q u e t a  d e  -----
I l u s t r a c i o n .
E s t a  c o m p l e j i d a d  q u e d a  m a n i f  l e s t a  en l o s  e s t u d i o  s que s e  b a n  h_e
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cho d e l  s i g l o  e n  d i f e r e n t e s  S r e a s .  G r im b e r g ,  a l  t r a t a r  de l a  c u l t u  
r a  d e l  s i g l o  X V II I ,  a f i r w a  que  no e s  "un  o o n j u n t o  c o h e r e n t e " , e n  -  
su  s e n o  c o e x i s t i e r o n  t e n d e n c i e s  i n c l u s o  c o n t r a d i c t o r i a s :
"En v i v a  p a r a d o j a ,  l o s  mds e l e v a d o s  i d e a l e s  y  e l  -  
mas d e s e n f r e n a d o  m a t é r i a l i s m e  p a r e c i a n  i r  d e  a c u e r d o ,  
a s i  como e l  h u m a n i t a r i s m e  mas ab n e g a d o  a p a r e c i a  y u x t ^  
p u e s t o  a un  c i n i s r a o  a g r e s i v o " ( 2 ) .
Al r e f e r i r s e  a  l o s  p e n s a d o r e s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s ,  V i c e n t e  P a l ^  
c i o  A t a r d  e n c u e n t r a  que
" l o s  h o m b re s  d e l  X V III  . . .  son  c o n t r a d i c t o r i e s .  —
Q u ie r e  e s t o  d e c i r  q u e ,  l e j o s  d e  p r e s e n t a r  e s q u e ra a s  —  
d o c t r i n a l e s  s i s t e m é t i c o s  s o l i d a m e n t e  c o n s e c u e n t e s  c o n  
s i g o  m ism o s ,  o f r e c e n  u n o s  c u a d r o s  m e n t a l e s  a l 6 g i c o s  y 
l l e n o s  d e  c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s "  ( 3 )  
y  l a  r e s p u e s t a  a e s t e  c o m p o r t a m i e n t o  l a  e n c u e n t r a  en  e l  h e c h o  de  -  
que  e s t e s  h o :n b re s" h a n  s i d o  c o n f o r r a a d o s  i n t e l e c t u a l m e n t e  p o r  f u e r -  
z a s  m o r a l e s  d i v e r s e s ,  d i v e r g e n t e s ,  y  h a s t a  r a d i c a l m e n t e  i n c o n c i l i a  
b l e s " .
F r a n ç o i s e  L o p e z ,  en  su  i n t e r e s a n t e  r e v i s i é n  de  l o s  c r i t e r i o s  
b r e  e l  s i g l o  X V III  e s p a n o l ,  a c u s a  a l a  h i s t o r i o g r a f i a  t r a d i c i o n a l  
de  p r e s e n t a r  u n a  v i s i ô n  d e l  s i g l o  " d e m a s ia d o  u n i t a r i a "  y  a n a d e :
"La I l u s t r a c i o n ,  a n u e s t r o  p a r e c e r ,  no f u e ,  n i  mu- 
cho  m enos una  f i l o s o f i a  l i n i c a ,  p e r f e c t a m e n t e  hom ogê- 
n e a ,  s i n o  l a  c o n v e r p ,e n c i a  m om en tS nea ,  p r o v i s i o n a l ,  de  
c i e r t a s  t e n d e n c i a s  i d e o l 6 g i c a s  d i s t i n t a s  y  en  a l g u n o s  
p u n t o s  o p u e s t a s " .  ( 4 )
En e s t a  misma i d e a  i n s i s t e  J e a n  D eprun a l  t r a z a r  e l  p a n o r a m a  -  
d e  l a  f i l o s o f i a  e u r o p e a  d e l  s i g l o ,  s e  o p o n e  a C a s s i r e r  que  t i t u l ô  
su  m a g n i f i c o  t r a b a j o  , La f i l o s o f i a  d e  l a  I l u s t r a c i & n , p a r a  c o n s i ­
d é r e r  que " e x i s t e  - e x i s t i ô -  un  e s p i r i t u  d e  l a s  l u c e s ,  e x p r e s a d o  —  
p o r  u n a s  f i l o s o f i a s  d e  l a s  l u c e s . "  ( 5 ) .
Se h a b l a ,  en r e s u m e n ,  d e  " a c t i t u d e s " ,  " c o n v e r g e n c i a  r a o m e n tâ n e a " ,  
d e  " f i l o s o f i a s  de l a s  l u c e s " ,  t o d o  e l l e  n o s  p r u e b a  q ue  e s  i m p o s i -  
b l e  e n c o n t r e r  u n a  d e f i n i c i o n  p r é c i s a  de  I l u s t r a c i é n ,  d e s d e  l a  que  
p o d r î a m o s  e n . f r e n t a m o s  a l o s  p r o b l è m e s  d e l  s i g l o ,  y  no e x i s t e ,  p o r  
q u e ,  t a l  y como a f i r m a  Dominguez O r t i z ,  i g u a l  que " to d o  m o v im ie n to
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que ab arca  l a  in t e g r id a d  de l o s  a s p e c t o s  v i t a l e s ,  l a  I l u s t r a c i o n  no 
e s  s u s c e p t ib l e  de s e r  en ce rr a d a  en una d e f i n i c i o n  p r e c i s a " ( 6 ) .  De -  
e s t a  form a l a s  p o s i b l e s  d e f i n i c i o n e s  ban de s e r  e n te n d id a s  en un —  
s e n t id o  ouy a m p lio , h ay que t r a z a r l a s  d e sd e  d iv e r s o s  a n g u lo s  y , t o ­
do lo  m as, s i n t e t i z a r l a s  en p u n to s  e s e n c i a l e s  como l a  que o f r e c i o  -  
e l  Dr. Koch y  que r e c o g e  Dominguez O r t iz  ( 7 ) .
N u estro  a c e r c a m ie n to  a l  fenom eno de l a  I l u s t r a c i 6n l o  vamos a -  
t r a z a r  d esd e  t r è s  p e r s p e c t iv a s  e s e n c i a l e s :  e l  p en sa m ien to  f i l o s 6f i -  
CO, l a  p r o b le o a t ic a  r e l i g i o s e  y l a s  c o n c e p c io n e s  de s o c ie d a d  y  e s t a  
d o . Pritaero l o  e s tu d ia r e m o s  en Europa y  d e sp u é s  s e r a  n e c e s a r io  h a -  
c e r  a lg u n a s  p r e c i s i o n e s  en e l  c a s o  c o n c r e t e  d e E spana. R econozco  —  
que e s t o s  p u n to s  son  i n s u f i c i e n t e s  p ara  a b a r c a r  un feném eno to n  am­
p l i o ,  s e  n o te n  v a c i o s  ta n  im p o r ta n te s  como e l  que c o r r e sp o n d e  a l  —  
p en sa m ien to  e c o n é m ic o , tam poco e l  pequefio e s t u d io  r e a l iz a d o  en cada  
a p a rta d o  a lc a n z a  a l a  t o t a l i d a d  de l o s  h e c h o s ;  s e  t r a t a  ta n  s o lo  de 
una a p ro x ira a c iô n , de o b te n e r  u n os p r e s u p u e s to s  e s e n c i a l e s  que n o s  -  
p erm ita n  e n j u i c i a r  adecuadam ente l o s  h e c h o s  l i t e r a r i o s  que n o s  o c u -  
par&n fun daraentalraente.
1 . 1 .1  A dm itida l a  c o m p le j id a d  d e l  c o n c e p to  de I l u s t r a c i 6n y l a  n e -  
c e s id a d  de a b o rd a r  su  c o n te n id o  d e sd e  d iv e r s a s  p e r s p e c t iv a s ,  hay un 
a s p e c to  que debem os exam in ar en p r im er  lu g a r ,  p o rque e s  e l  o r ig e n  -  
de to d a  l a  p r o b le m â tic a  d e l  s i g l o .
P ara  C a s s ir e r  (8 ) l a  form a de p en sa m ien to  de l a  ép oca  i lu s t r a d a
e s  deudora de l a s  c o r r i e n t e s  f i l o s 6 f i c a s  d e l  s i g l o  XVII : l a  que —
p r o c é d é  de D e s c a r te s  y mâs t a r d e ,  so b re  to d o  a t r a v e s  de W o lff y  —
B aum garten , l a  p r o c é d a n te  de L e ib n iz .  Para J u lia n  M arias ( 9 )  e l  pen  
saraien to  i lu s t r a d o  p u ed e s i t u a s s e  en l a  c o r r i e n t e  e r a p ir is ta ,  ten d e n  
c i a  f l l o s é f i c a  que h a b la  su r g id o  en I n g la t e r r a  de una form a p a r a le -  
l a  a l  c a r t e s ia n is m o  c o n t in e n t a l .  E l s i t u a r  l a  I l u s t r a c i o n  en e s t a  -  
l i n e a  de p en sa m ien to  no supone a n u la r  o t r o s  e lem en to g  que form aron  
p a r te  de e l l a ;  a s î ,  J u l ia n  M arias r e c o n o c e  tam b ién  l a  i n f l u e n c i a  —  
d e l  " r a c io n a lism o  i d e a l i s t s  y ,  en u lt im a  i n s t a n c i a ,  d e l  c a r t e s ia n i^  
m o"(10 ) ,  p ero  b a sa  l a  con e x io n  con e l  en ip irism o en d o s  r a z o n e s :  l a  
p r o p ia  i n f l u e n c i a  que e s t e  tu vo  de l o s  m o v im ien to s  c o e t â n e o s  c o n t i ­
n e n t a le s  y p orq ue
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" la  i l u s t r a c i o n ,  en la  e s c a s a  m edida en que e s  f i  
l o s o f i a  s e  ocupa mas de l a s  c u e s b io n e s  d e l  c o n o c i -  -  
mi en 1:0 que de l a s  m e t a f i s i c a s ,  y s ig u e  l o s  cam in os -  
e m p ir i s t a s ,  e x tr e m â n d o lo s  h a s ta  e l  s e n s u a lis m e  a b s o -  
lu t o " .  ( 11 )
La p r e s e n c ia  d e l  em p irism e ju e g a  un p a p e l b â s ic o  en l a s  s o lu c i o  
n é s  de l o s  p ro b lem a s ab ord ad os p o r  l a  I l u s t r a c i ô n .  P ara  J u l ia n  Ma­
r i a s ,  que r e c o n o c e  en l a  h i s t o r i a  de l a  f i l o s o f i a  g r a n d e s  momentos 
de e s p e c u la c iô n  m e t a f i s i c a  que s u e le n  s e g u ir s e  de d e p r e s io n e s ,  l a  
I l u s t r a c i é n  s e  s i t u a  en un rnomento de d e c a d e n c ia :
"D espués de c a s i  una c e n t u r ia  de in t e n s a  y  p r o ­
funda a c t i i / id a d  f i l o s é f i c a ,  en con tram os una n u eva  l_a 
guna en que e l  p en sa m ien to  f i l o s é f i c o  p ie r d e  su t e n -  
s i 6n y s e  t r i v i a l ! z a .  Es una ép oca  de d i f u s i é n  de —  
l a s  id e a s  d e l  s i g l o  a n t e r io r " .  ( 1 2 )
E l a u to r  n o s  o f r e c e  en  e s b e  p â r r a fo  una de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
d e l  p en sa m ien to  i lu s t r a d o  que no q u is o  s e r  una e s p e c u la c ié n  i n t e -  
l e c t u a l ,  s in o  que t r a t o  de i n t e r v e n i r  en l a  form a de v id a  d e l  hom- 
b r e . L as id e a s  ganan en e x t e n s io n  a c o s t a  d e p e r d e r  p r o fu n d id a d  y
l o s  f i l é s o f o s  d e l  s i g l o  X V III  s e r ia n  l o s  d iv u lg a d o r e s  de id e a s  -----
"que -e n  o t r a  form a y con  o t r o  a lc a n c e -  fu e r o n  p e n sa d a s  p o r  l a s  —  
g r a n d e s  m en tes eu r o p e a s  d e l  s i g l o  X V II" ( 1 3 ) .  De e s t e  c a r â c t e r  d iv u l. 
g a d o r  de l o s  i l u s t r a d o s  s e  d esp ren d en  a lg u n a s  c o n s e c u e n c ia s  im por­
t a n t e s :  l a s  i d e a s ,  que in t e r e s a n  como t a i e s ,  forraan p a r te  de l a  —  
h i s t o r i a  d e l  hombre y ponen l a s  b a s e s  de l a  ép oca  m o d e m j, so b r e  -  
l a s  c u a le s  pensâm es a u n ; p ara que e l  p en sa m ien to  s e  d ifu n d a , t i e n e  
que v a r ia r  l a  form a de s e r  p r e s e n ta d o  y l a  l i t e r a t u r e , en  t o d a s  su s  
fo rm a s, s e  c o n v ie r t e  en su mas im p o r ta n te  v e h ic u lo  ( 1 4 ) .
Volvam os ah ora  a l a  d e p e n d e n c ia  d e l  p en sa m ien to  d e l  s i g l o  XVIII 
de l o s  s is te m a n  f i l o s o f i c o s  a n t e r i o r e s ,  a e s t e  r e s p e c t e  d ic e  C ass^  
r e r :
"No ha h ech o  mas que r e c o g e r  su h e r e n c ia ;  l a  ha 
d is p u e s t o  y o rd en a d o , d e s a r r o l la d o  y a c la r a d o ,  m ejor  
que c a p t a i’ y h ech o v a le r  m o tiv o s  i n t e l e c t u a l e s  o r i g i  
n a lè s  ."  ( 1 5 )
P e r o , a p e s a r  de e s t a  d e p e n d e n c ia  de l a  f i l o s o f i a  a n t e r io r ,  e l
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X V III  p r é s e n t a  t a m b i é n  s u s  d i f e r e n c i a s  e s p e c l f i c a s .  P o r  e s o  s e r a  -  
n e c e s a r i o  que n o s  p l a n t e e m o s  a l g u n o s  p u n t o s  c o n c r e t o s  de  su  fo rm a  
de p e n s a m i e n t o  p a r a  c o m p ro b a r  c<5mo s e  a d m i n i s t r é  l a  h e r e n c i a  r e c i -  
b i d a  y qué  a p o r t o  l a  I l u s t r a c i é n .
1 .1 .2  Una p r im era  d i f e r e n c i a  p r é s e n t a  l a  f i l o s o f i a  d e l  s i g l o  XVIII 
r e s p e c t o  de la  d e l  s i g l o  a n t e r io r :  f r e n t e  a l " e s p î r i t u  de s is te m a "  
con  que é s t o s  o p e r a r o n , l o s  i l u s t r a d o s  s e  d i s t in g u ie r o n  p or e l " e s -  
p i r i t u  s i s t e m a t i c o ” . L os hom bres d e l  XVIII p ie r d e n  l a  f e  en l o s  —  
g r a n d e s  s i s t e m a s  y so b re  to d o , dudan de q u e , p a r t ie n d o  de una h ip ^  
t e s i s  c u a lq u ie r a  p ara  l l e g a r  a l o s  h e c h o s ,  s e  o b te n g a  un c o n o c im ie n  
to  c i e r t o .  R echazan l a  d ed u c e io n  que h a b ia  p r e s id id o  e l  p en sa m ien to  
d e l  X V II, y ,  p o r  l o  t a n t o ,  t ie n e n  que em p lear im n uevo m étodo; e s t a  
e s  l a  c u e s t io n  fu n d a m e n ta l.
E l p r o p io  D 'A lem b ert, f ig u r a  c l a v e  de la  I l u s t r a c i é n ,  en su a r t î  
c u lo  " E xp erim en ta l"  en l a  E n c ic lo p e d ia  n o s  e x p l i c a  c u é l  ha de s e r  
e l  n uevo modo de o p e r a r  y n o s  c u e n ta  d e ta lla d a m e n te  su  h i s t o r i a : 
"Los a n t ig u o s  • • •  no d esd en a ro n  l a  f i s i c a  e x p e r t  
m en ta l t a l  como o r d in a r ia r a e n te  iio s  im ag in âm es. Com- 
p r e n d ie r o n  muy p ro n to  que l a  o b s e r v a c ié n  y e l  expert^ 
mento era n  l o s  u n ic o s  m ed io s  de c o n o c e r  la  n a t u r a le -  
za  . . .  cuando h a b lo  de l a  a p l i c a c i é n  que l o s  a n t i -  -  
g u o s d ie r o n  a l a  f i s i c a  e x p e r im e n ta l ,  no s é  s i  hay -  
que tornar l a  p a la b r a  en un s e n t id o  mas a m p lio . La f^  
s i c a  e x p e r im e n ta l g ir a  so b r e  d o s  e j e s  que no hay que 
c o n f u n d ir ,  e l  ex p er im en to  p ro p ia m e n te  d ic h o  y  l a  ob ­
s e r v a c ié n .  E s t a ,  menos r e b u sc a d a  y  m enos s u t i l ,  s e  -  
l i m i t a  a l o s  h e c h o s  que t i e n e  a n te  l o s  o j o s ,  a v e r  -  
b ie n  y a d e t a l la .r  l o s  fen ém en os de to d a  e s p e c i e  que 
o f r e c e  e l  e s p e c t a c u lo  de l a  n a t u r a le z a . A quel p or e l  
c o n t r a r io ,  in t e n t a  p e n e t r a r  mas p r o fu n d a m e n te , ro b a r  
l e  l o  que e s c o n d e , c r e a r  en c i e r t a  m anera, m ed ia n te  
l a  d i f e r e n t e  c o m b in a c ié n  de l o s  c u e r p o s ,  n u e v o s  fe n é  
m enos p a ra  e s tu d .ia r  . . .  e l  m étodo que l o s  a n t ig u o s  -  
s e g u ia n ,  c u lt iv a n d o  l a  o b s e r v a c ié n  mas que e l  expert, 
m en to , e r a  muy f i l o s é f i c o  y  e l  mas ad ecu ad o de to d o s
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p ara  d o ta r  a l a  f i s i c a  de l o s  mas g ra n d es  p r o g r e s o s  -  
de que fu e  cap az aquelJ.a p r im era  edad d e l  e s p ir ifc u  hu 
mano . . .  "
D 'A le m b e r t  e n c u e n t r a  e s t e " e s p i r i t u "  i n c l u s o  en  l a s  o b r a s  de  Ari_§ 
t é t e l e s ,  c u y a  d e f o iT ia c io n  s e  d e b e  a s u s  s e g u i d o r e s  en  " l o s  s i g l o s  -
o s c u r o s " , s in  embargo tam b ién  en e s t a s  " ép ocas t e n e b r o s a s ” hubo -----
u n os c u a n to s  " g é n ie s  s u p e r io r e s " :
"El monje B acon, dem asiad o poco c o n o c id o  y  d em a sia  
do p o co  l e i d o  h o y , debe s i t u a r s e  e n t r e  e l  numéro de -  
e s o s  e s p î r i t u s  de p rim er o r d e n f . . . ) .  E l c a n c i l l e r  Ba­
co n , i n g l é s  como e l  m onje . . .  D e s c a r te s  que l o  s i g u i é  
( . . . ) ,  a b r ié  a lg u n o s  cam in os en la  f i s i c a  ex p er im en ­
t a l ,  p ero  l a  recoraendo mas que p r a c t i c a r l a ,  q u iz â  f u e  
e s o  l o  que l e  con d u jo  a v a r i o s  e r r o r e s  ( . . . ) .  Poco a 
poco  l a  f i s i c a  de D e s c a r te s  s u c e d iô  en l a s  e s c u e la s  a 
l a  de A r i s t é t e l e s ,  o m ejor a l a  de su s  c o m e n t a r is ta s .
S i t o d a v ia  no s e  a lc a n z a b a  l a  v er d a d , a l  menos s e  e s ­
t a t e  en e l  cam ino ( . . . ) .  S u r g ié  Newton y  d em ostré  p o r  
p rim era  v ez  l o  que su s  p r e d e c e s o r e s  no h a b ia n  h ech o -  
mas que e n t r e v e r :  e l  a r t e  de in t r o d u c ir  l a  g e o m e tr ia  
en l a  f i s i c a  y de fo im a r , a l  ju n ta r  e l  ex p er im en to  a l  
c a l c u l e ,  una c i e n c i a  e x a c t e ,  p r o fu n d a , lu m in o sa  y ru_e 
v a ", ( 1 6 )
E s ta  c la r o  que t e n ie n d o  como b a se  e l  p r o c e d im ie n to  a n a l i t i c o  de 
D e s c a r te s  y e l  que Newton a p l ic o  a l  e s t u d io  de l o s  fen ém en o s f i s i -  
c o s ,  l a  I l u s t r a c i é n  i n v i e r t e  e l  "modus o p era n d !" : d e l  m étodo d ed u c­
t i v e ,  c l â s i c o  en l a  fo rm a c ié n  de l o s  g ra n d es  s is t e m a s  d e l  s i g l o  -----
XVII, p a sa  a l  in d u c t iv e ,  b a s ic o  p a ra  l a  fo r m a c ié n  de un n uevo c o n ­
c e p to  de " c ie n c ia " .
C onvien e ah ora  v e r  c u a l  e s  e s a  c i e n c i a  " lum in osa"  en  l a  que 4------
D 'A lem bert pone t a n t a s  e s p e r a n z a s ,  p ara  e l l o  e s  n e c e s a r io  q ue a b o r -  
demos c u a le s  fu e ro n  su s  " o b je to s"  fu n d a m e n ta le s .
P ara  Puy ( 1 7 ) ,  d ad os l o s  p r e s u p u e s to s  m e té d ic o s  con  que l a  I l u s ­
t r a c io n  o p e r a , e l  o b je to  de e s t a  form a de p en sa m ien to  ha de s e r  l a  
N a tu r a le z a ; e f e c t iv a m e n t e , s i  e s t e  o b je to  no e s  e l  u n ic o ,  s i  s e  pue 
de c o n s id e r a r  e l  fu n d a m en ta l.
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En l a  form a d e  a su m ir  l a  n a t u r a le z a  l a  I l u s t r a c i é n  e s ,  como d e -  
m u e str a  C a s s i r e r ,  un e s la b é n  mas de un n r o c e s o  in i c i a d o  a n t e s .  P ara  
l o s  s i s t e m a s  e s c o l â s t i c o s  l a  p e r f e c c i é n  de l a  n a tu r a le z a  no p o d ta  -  
h a l l a r s e  en  s i  m ism a, p a ra  a lc a n z a r  l a  a u t é n t ic a  p e r f e c c i é n  e r a  p r^  
c i s o  t e n e r  l a  ayuda s o b r e n a t u r a l . Como o b se r v a  C a s s ir e r  en e s t a  con  
c e p c ié n  d e l  mundo no hay c o l i s i é n  e n t r e  l a  ra z én  humana y  l a  r é v é l a  
c i é n ,  su  c o m e tid o  fu n d a m en ta l e s  l a  " a rm o n iza cién "  de e s t o s  d o s  mun 
d o s:
"Para e l  p e n sa m ie n to  m e d ie v a l ,  l o  mismo en e l  cam - 
po t e ô r i c o  que en e l  p r S c t i c o ,  s u b s i s t e ,  ju n to  a l a  -  
l e y  d i v i n s ,  una e s f e r a  p r o p ia ,  r e la t iv a m e n t e  in d e p e n -  
d ie n t e  d e l e y  n a t u r a l ,  una e s f e r a  que e s  a c c e s i b l e  a 
l a  r a z é n  humana y  que p u ed e s e r  dom lnada y  p e n e tr a d a  
p o r  e l l a " .  ( 1 8 )
E s te  s is t e m a  m e d ie v a l s e  v io  graveraente a l t e r a d o  en e l  R e n a c i-  -
m ie n to  que " c a n c e ls  e l  d u a lism e  e n t r e  h a c e d o r  y  c r ia t u r a "  ( 1 9 ) -  -----
B io s  no e s t f i  f u e r a  de l a  n a t u r a le z a ,  no e s  e l "m otor", e s t é  "com pro- 
m etid o  en  e l  m o v im ien to " . La n a t u r a le z a  p o s e e  l a  c e p a c id a d  de " a u t£  
fo rm a c ié n "  y  en e s t a  c a p a c id a d  s e  e n c u e n tr a  e l  e le m e n to  d iv in o .  La 
c u a l id a d  fu n d a m en ta l que l e  p r e s t a  l a  p r e s e n c ia  d iv in a  e s  que l a s  -  
l e y e s  que r ig e n  l a  n a t u r a le z a ,  e s t é n  p r é s e n t e s  en e l l a  m ism a, no —  
f u e r a ;  p o r  lo  t a n t o  no e s  n e c e s a r io  b u s c a r la  en  l a  r e v e l a c i é u ,  e s  -  
s u f i c i e n t e  l a  o b s e r v a c ié n .  P ara  C a s s ir e r  a q u i e s t é  e l  com ien zo  de -  
l a  c o n c e p c ié n  c i e n t i f i c o - m a t e m é t i c a  de l a  n a t u r a le z a ,  c u y o s  r e s u l t ^  
d o s  ben  d e e x p r e s a r s e ,  n e c e s a r ia m e n t e ,  p or l e y e s ,  "La o b s e r v a c ié n  -  
s e n s i b l e  t i e n e  que a l i a r s e  con  l a  m e d ic ié n  e x a c t s  y  d e ambas s u r g ir  
l a  n ueva form a d e t e o r l a  n a tu r a l"  ( 2 0 ) .  E x p l ic a  e l  i l u s t r e  f i l é s o f o  
q u e , s i  l a  I g l e s i a  s e  e n f r e n t é  con  l a s  form as d e l  p en sa m ien to  r e n a -  
c e n t i s t a ,  no f u e  p o r  l o s  d e s c u b r im ie n to s  que r e a l i z a b a ,  s in o  p o r  r — 
l o s  n u e v o s  fu n d am en tos so b r e  l o s  que s e  a s e n ta b a :
"Junto a l a  v er d a d  d e l a  r e v e l a c i é n  s e  p r e s e n t s  -  
ah ora  l a  v erd a d  de l a  n a t u r a le z a ,  au ténom a, p r o p ia  y  
r a d i c a l .  E s ta  v er d a d  no s e  n o s  o f r e c e  en l a  p a la b r a  
d e D io s ,  s in o  en su  o b r a , no d e s c a n s a  en e l  t e s t im o -  
n io  de l a  E s c r i t u r a  o d e l a  t r a d i c i é n  s in o  que s e  ha  
l i a  c o n s ta n te m e n te  a n te  n u e s t r o s  o j o s  ( . . . ) .  No e s  -
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p o s i b l e  r e v e s t i r l a  de p u r a s  p a la b r a s ,  p u e s  l a  e x p r e -  
s i6 n  c o r r e s p o n d ie n t e  y  a d ecu ad a  e s  l a  d e  l a s  form as  
m a te r a é t ic a s , l a s  f i g u r a s  y l o s  n iu n e r o s . . ."  ( 2 1 )
Newton su pon e una cum bre en  e s t a  form a d e p e n s a m ie n to , p o r q u e ,  
s i  h a s ta  é l  l a s  l e y e s  ta n  s 6 l o  s e  p o d la n  a p l i c a r  a  u n o s  c u a n to s  f^  
nôm enos p a r c i a l e s ,  co n  e l  p r i n c i p i o  de l a  g r a v i t a c iô n  u n iv e r s a l  po  
n i a ,  p o r  f i n ,  una l e y  g e n e r a l  en  l a s  manos d e l  hom bre. A s i s e  v a lo  
r6  en  e l  s i g l o  XVIXI q u e , s ig u ie n d o  p o r  e s t e  ca m in o , a b r ig a b a  l a  -  
e s p e r a n z a  d e p e n e t r a r  en e l  o rd en  i n t e m o  d e l a  n a t u r a le z a  y  a lc a n  
z a r  e l  m écanism e d e l a  c r e a c ié n  y  se g û n  a f ir m a  C a s s ir e r ;
"A l a  p u ra  a u t o le g a l id a d  d e  l a  n a tu r a le z a  c o r r e s ­
ponde l a  a u to n o m ie  d e l  e n te n d im ie n to  que l a  f i l o s o ­
f i a  de l a  I l u s t r a c i é n  t r a t a  d e  m o s tr a r ,  en un mismo 
p r o c e s o  de e m a n c ip a c ié n  e s p i r i t u a l " .  ( 2 2 )
L os i l u s t r a d o s  lu c h a n  d e se sp e r a d a m e n te  p o r  em an cip ar l a  n u eva  -  
c i e n c i a  de e u a lq u ie r  y u g o , d e  c u a lq u ie r  norma p r e c o n c e b id a , p o rq u e  
su  f i n  e r a  l l e g a r  a  l a  verd a d  a t r a v é s  de l a  c r i t i c a .  R a tu r a lm e n te  
e s t a  c i e n c i a  t é n i a  q ue r e c h a z a r  l a  t e o l o g i a  en l a  form a e s c o l f i s t i e  
c a  que h a b ia  s u b s i s t i d o  h a s t a  e l  s i g l o  X V III.
E l n u evo  m étodo p é n é t r é ,  d u r a n te  e l  XV III en  o t r o s  cam pas d e l  — 
s a b e r  d i s t i n t o s  d e l o s  p u rame n t e  f i s i c o s  o m a te m é t ic o s ,  no s e  p u e—
d e in d e p e n d iz a r  de c u a lq u ie r  m a n if e s t a c ié n  d e l  s i g l o  p o rq u e e s  l a
b a s e  de t o d a s  e l l a s :  l a  p o l i t i c s ,  e l  d e r e c h o , l a  f i l o s o f i a ,  l a  p s^  
c o l o g î a ,  a lc a n z é ,  in c l u s o  a l a s  c r e a c io n e s  a r t i s t i c a s  como l a  l i t _ e  
r a t u r a ;  to d o  s e  r e g i a  p o r  l o s  m ism os p r i n c i p i o s  que l a  f i s i c a .  E l 
e x te n d e r  e l  campo de l a s  n u e v a s  fo rm a s de p en sa m ien to  e s  una su p e *  
r a c iô n ,  p o r  p a r t e  d e l  X V III , de l a  f i l o s o f i a  d e l  X V II, t a l  y  como 
s e n a la  C a s s i r e r .  Ademés t i e n e  una c o n s e c u e n c ia  fu n d a m en ta l p a ra  l a  
co m p re n sié n  d e a lg u n o s  a s p e c t o s  d e l  s i g l o ,  s e  t r a t a  d e  l a  c o n f u s iô n  
que s e  d io  e n t r e  cam pos d e l  s a b e r  que hoy e s t â n  p e r f e c t a m e n t e  d e l i .  
r a ita d o s , c i e n c i a  n a t u r a l  y  f i l o s o f i a  s e  m ez c la n  ( 2 3 ) .  E s ta  a u s e n -  
c i a  d e f r o u t e r a s  c l a r a s  t i e n e ,  a su  v e z ,  m uchas r e p e r c u s io n e s ,  una  
d e e l l a s  e s  l a  v a r i a c i é n  que e x p e r im e n ts  e l  c o n te n id o  se m â n tic o  de  
l a  p a la b r a  f i l é s o f o  con  e l  c u a l  s e  denom ina en l a  I l u s t r a c i é n ,  muy 
fr e c u e n te r a e n te ,  a l  f i s i c o ,  p e r o  e s  que ta m b ién  u sa d o  en su  a c e p c ié n  
a c t u a l  s u f r e  un p ro fu n d o  cam b io:
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"La r is o n o m la  d e l  f i l é s o f o  s e  tr a n s fo r m a : m enos -  
t e é lo g o  ( . . . ) ,  m enos e r u d it o  ( . . . ) ,  e s ,  cad a  v e z  m as, 
e l  hom bre în t e g r o  que s e  n a n t i en e a l  c o r r i e n t e  d e l  -  
av a n ce  d e l a s  c i e n c i a s ,  toma p a r t e  en t o d a s  l e s  d i s - '  
p u ta s  ( . . . ) ,  s e  a p a s io n a  p o r  l a s  c u e s t io n e s  d e t e o -  
r i a  p o l l t i c a  ( . . . )  o p o r  l a  a c c ié n  ( . . . )  y ,  s o b r e  t £  
d o , s e  c o n v ie r t e  en hombre d e l e t r a s :  l a  f i l o s o f i a ,  
en a d e la n t e ,  s e  e x p r e s s  m e d ia n te  c u e n t o s ,  o b r a s  d e  -  
t e a t r o  ( , . , ) ,  n o v e la s  ( . . . ) .  En t o d a s  p a r t e s  s e  :::r é ­
f l e x i o n s  so b r e  l a  e s t é t i c a ,  d e  l a  q u e , con  Baumgar­
t e n  ( 1 7 5 0 ) ,  s e  s o n a r â  h a c e r  una c i e n c i a . "  ( 2 4 )  
e s  d e c i r ,  un p e n sa d o r  d i f e r e n t e  p a r a  una n u eva  form a d e p en sa m ien ­
t o .
1.1 .3  En e s t a  form a d e e n f r e n t a r s e  con  l a  n a t u r a le z a  y  e l  mundo —  
h ay una v a lo r a c ié n  de l a s  f a c u l t a d e s  d e l  hom bre que no s e  h a b ia  da 
do en l o s  s i g l o s  a n t e r i o r e s .  E s ta  v a lo r a c ié n  e s ,  como en  o t r o s  c a -  
8 0 8 , l a  c u lr a in a c ié n  d e l  p r o c e s o  i n i c i a d o  en e l  R e n a c im ie n to . E l —  
hombre i l u s t r a d o  p r e te n d e  e n f r e n t a r s e  a t o d o s  l o s  p ro b lem a s con  e l  
a n S l i s i s  y  l a  in d u c c ié n  como arm as, so tn e tien d o  to d o  c o n o c im ie n to  a 
j u i c i o  c r î t i c o  a n t e s  de a c e p t a r lo ;  e s  l é g i c o  que l a  r a z é n ,  a l ia d a  
n e c e s a r ia  y  fu n d a m e n ta l, p a s e  a o c u p a r  un p r im e r  p ia n o .  Como a f i r ­
ma S a r r a i lh  "La r a z é n  fu e  o b j e t o  de un c u l t o  u n iv e r s a l  p o r  p a r t e  -
de t o d o s  l o s  f i l é s o f o s  d e l  X V I I I " (2 5 ) .  A f i n a l e s  d e l  s i g l o  E. Kant
s e  p l a n t e é ,  p o r  p r im er a  v e z ,  l e  p o s i b i l i d a d  d e c o n t e s t e r  a una i n -  
t e r r o g a n t e ;  iq u é  e s  l a  I l u s t r a c i é n ? ,  y  en un t r a b a jo  q ue re sp o n d e  
p r e c is a m e n te  a e s t e  t i t u l o  n o s  o f r e c e  una p r im er a  d e f i n i c i é n :
"La I l u s t r a c i é n  c o n s i s t e  en e l  h ech o  p o r  e l  c u a l  
e l  hom bre s a l e  de l a  m in o r ia  d e ed ad . E l mismo e s  -
c u lp a b le  de e l l a .  La m in o r ia  d e edad e s t r i b a  en  l a
in c a p a c id a d  de a e r v ir s e  d e l  p r o p io  e n te n d im ie n to  —  
s in  l a  d i r e c c i é n  de o t r o .  Uno mismo e s  c u lp a b le  de 
e s t a  m in o r ia  de ed a d , cuando l a  c a u sa  d e e l l a  no ya  
c e  en  un d e f e c t o  d e l  e n te n d im ie n t o ,  s in o  en l a  f a i ­
t e  d e d e c i s i é n  y  anim o p a ra  s e r v i r s e  de ê l ,  s i n  l a  
c o n d u c c ié n  de o t r o .  IS a p e re  A u d e !)Ten v a lo r  d e s e r -
v i r t e  de tu  p r o p io  e n te n d ir a ie n to 1. He aquI l a  d i v i s a  
de l a  I l u s t r a c i é n . " (2 6 )
P a u l H azard a l  co m en ta r  l a  d e f i n i c i é n  d e Kant e n c u e n tr a  l a  c u lp a  
b i l i d a d  d e l  hombre en que "no h a b ia  t e n id o  v a lo r  p a ra  s e r v i r s e  de -  
l a  r a z é n " (2 7 ) .
D esd e K an t, l a s  d e f i n i c i o n e s  de l a  I l u s t r a c i é n  que t ie n e n  en  —  
c u e n ta  e l  p a p e l p r é p o n d é r a n te  de l a  r a z é n ,  han p r o l i f e r a d o .  F ra n c iji 
co  Puy c o n s id é r a  que e l  p ro b lem s d e l a  I l u s t r a c i é n  p u ed e r e d u c ir s e  
a l  d la lo g o  e n t r e  l a  r a z é n  y  l a  n a t u r a le z a ,  e s t a  u l t im a  s e  p r e s e n t a -  
ba a l o s  i l u s t r a d o s  in v a d id a  de t i n i e b l a s ,  m ie n tr a s  que l a  r a z é n  
n i a  a s e r  "un rayo  de lu z " ,  a s i ,  u t i l i z a n d o  una m e tâ fo r a  c a r a  a l o s  
p r o p io s  p e n s a d o r e s  d e l  X V III, d e f i n e  l a  I l u s t r a c i é n  como " la  t a r e s  
de i lu m in a r  l a  n a t u r a le z a  co n  l a  r a z é n " . ( 2 8 )
Como a d v ie r t e  C a s s ir e r ,  l a  p a la b r a  r a z é n ,  ca rg a d a  de h i s t o r i a ,  -  
p u ed e tam b ién  r e s u l t a r  e q u iv o c a  y  e n c u e n tr a  una d i f e r e n c i a  fundam en  
t a l  e n t r e  e l  c o n te n id o  d e l té r m in o  en  e l  s i g l o  XVIII y  e l  que t é n i a  
en e l  X V II. P ara  l o s  p e n s a d o r e s  d e e s t e  u lt im o  s i g l o  l a  r a z é n  v e n ia  
a ’.s e r  un d e p é s i t o  de v e r d a d e s ,  p a ra  l o s  i l u s t r a d o s  ta n  s é l o  un i n s ­
tru m en te  p a ra  p o s e e r la .  A l e n f r e n t a r s e  a l  mundo co n  e l  nuevo m étod o , 
e l  e s p i r i t u  t i e n e  que c o n te m p le r  l o s  h e c h o s  en su  d iv e r s id a d  p a r a  -  
l l e g a r  a p o s e e r  su  u n id a d , t e x t u a lm e n t e  d ic e  C a s s ir e r ;
" e s t a s  d i r e c c io n e e  c o n s id e r a d a s  o b je t iv a m e n te  p a ­
r é e  en  d iv e r g e n t e s ,  p ero  l a s  d i f e r e n t e s  e n e r g ia s  d e l  
e s p i r i t u  s e  ad en san  en un c e n t r o  de e n e r g ia  conûn  —
( . . . ) .  Cuando e l  s i g l o  X V III q u ie r e  d e s ig n e r  e s t a  —  
f u e r z a ,  cuando p r e te n d e  c o n d e n se r  su  e s e n c ia  en una  
s o la  p a la b r a  a p e la  a l  s u s t a n t iv o  r a z é n " (29 )
L a  r a z é n  p a ra  l o s  i l u s t r a d o s  e r a ,  p u e s ,  como una " e n e r g ia "  c a p a z  de 
l l e v a r  a  cabo un d o b le  p r o c e s o :  d i v e r s i f i c a r  p r im e r o , h a s ta  t e n e r  -  
una g a r a n t ia  de c e r t e z a ,  p ara  d e s p u é s  c o n s t r u ir ,  acom odar " la s  p a r ­
t e s  d e un tô d o  segu n  una r é g la  q ue e l l a  misma d is p o n e " (3 0 )»
De e s t a  v a lo r a c ié n  d e l a  r a z é n  s u r g e  l a  id e a  de hombre como -----
"an im al r a z o n a b le "  q u e , aunque c o n v iv e  con o t r a s ,  p a r e c e  s e r  e l  pun  
t o  coraun de l a  m ayoria  d e l o s  i l u s t r a d o s  ( 3 1 ) .
Con e l  v a lo r  de u s a r  au p r o p ia  r a z é n  e l  hombre i l u s t r a d o  s e  in v a  
d ié  de un enorm e o p tim ism o , p e n sa b a  p e n e t r a r  en l a s  t i n i e b l a s ,  en  -
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lo p  m i s t e r i o s ,  ju B to  h a s t a  donde s u s  m ed lo s s e  l o  p e r m it ie r a n ,  h a j  
t a  dond e f u e r a  cap az  de a lc a n z a r  su  r a z é n ;  ya  e r a  m ucho. SL h a b ia  
a lg o  més a l l a  no h a b ia  n e c e s id a d  d e p l .a n te a r lo  , p orq u e t e n ia n  l a  “ 
c e r t e z a  d e  que l a  c r e a c i é n  s e  h a b ia  h ech o  a l a  m edida d e l  hombre y ’ 
é s t e  p o d la  y  d e b ia  a b a r c a r la .  Nuevo p u n to  de f r i c c i é n  co n  l a  I g l e ­
s i a ,  l a  r e l i g i o n  h a b ia  rod ead o  a l  hombre de m i s t e r i o s  p a ra  dom inar  
l o  e im p e d ir  q ue a lc a n z a r a  l a  f e l i c i d a d  en e s t e  mundo, f e l i c i d a d  a 
l a  q u e , s i n  d u d a , t é n i a  d e r e c h o . T ie n e  una enorme f e  en  e l  p r o g r è s  
s o ,  a e s t e  r e s p e c t o  b a s t a  r e c o r d e r ,  de n u e v o , l a s  p a la b r a s  de K an t: 
"Una ép oca  no s e  p uede o b l i g o r  n i  ju r a m e n ta r  p ara  
p o n e r  a l a  s i g u i e n t e  en l a  c o n d ic ié n  de que l e  s e a  -  
im p o s ib le  a m p lia r  s u s  c o n o c im ie n to s  ( s o b r e  to d o  l o s  
muy u r g e n t e s ) ,  p u r i f i o a r l o s  de e r r o r e s  y ,  en  g e n e r a l ,  
p rom over l a  i l u s t r a c i é n .  S é r ia  un cid.men c o n tr a  l a  -  
n a t u r a le z a  humana, c \iy a  d e t e m iin a c ié n  o r i g i n a r i a  con  
s i s t e  ju s ta m e n te  en e s e  p r o g r e s a r "  ( 5 2 ) ,
P a r a  K ant l a  I l u s t r a c i é n  e s  s é l o  un cam ino p o r  e l  c u a l  ha de r-r
a v a n z a r , s i n  c é s a r ,  e l  hom bre, " e l buen cam ino" como a d v ie r t e  Ha­
z a r d .  Y c o n t in d a  K ant:
"T od avia  f a i t e  mucho p a ra  que l a  t o t a l i d a d  de l o s  
h om b res, en su  a c t u a l  c o n d ic i é n ,  se a n  c a p a c e s  o , ,e a t  
t é n  en p o s i c i é n  de s e r v i r s e  b ie n  y con  s e g u r id a d  d e l  
p r o p io  e n t e n d im ie n t o ,  s in  a c u d ir  a e x tr a n a  c o n d u c -  -  
c i é n -  S in  em bargo ah ora  t i e n e n  e l  campo a b ie r t o  p ara
t r a b a j a r  lib r e r a e n te  p o r  e l  lo g r o  de e s a  m eta y  l o s  -
o b s t é c u lo s  p a ra  una i l u s t r a c i é n ,  g e n e r a l ,  o p a ra  la  
a a l id a  d e una c u lp a b le  m in o r ia  d e ed a d , son  cad a  v e z  
m en ores ( . . . ) .  D esde e s t e  p u n to  de v i s t a ,  n u e s tr o  
tiem p o  e s  l a  é p o c a  de l a  i l u s t r a c i é n . " (5 5 )
E s ta  l i b r r a c i é n  d e l  e n te n d im ie n to  y e l  n e c e s a r io  p r o g r e s s  p o d la  
d a r lu g a r  a d iv e r s a s  t e n d e n c ia s ,  a s i  s u c e d ié  en  e l  X V III( 5 4 ) .  P ara  
c o n c l u i r  e s t a  r e v i s i é n  d e l  p e n sa m ie n to  d e l  s i g l o  debem os r e f e r i r
n o s  a una d e  e l l a s :  e l  m a t é r ia l is m e ,  que e s tu v o  p r é s e n t é  en e l  -----
XVIII y que s e  r e l a c i o n a ,  in tim n ra e n te , con  e l  d e r e c h o  a l a  f e l i c i ­
dad a  que n lu d ia m o s  a n t e s .
Segun s e n a la  J u l i é n  M a r ia s ( 3 5 )  l a  c o r r i e n t e  m a t e r i a l i s t a  s e  —
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i n i c i ô  en l a  t e o r i a  s e n s u a l i s t a  de C o n d il la c  en l a  que s e  c o n c ib e  
e l  hombre como una e s t a t u a  que p a s a r ia  a t e n e r  l a  " c o n c ie n c ia  huma 
n a co m p léta "  a l  i r l e  a d ju d ic a n d o  l o s  d iv e r s e s  s e n t i d o s .  B i C ond i­
l l a c  to d a v ia  c u e n ta  D io s  en e s t e  p r o c e s o ;  un p e so  raâs y  q u e d a r ia  -  
e l im in a d o .  De e s t a  c o r r i e n t e  d é r iv a  un c o n c e p to  d e  hom bre d i f e r e n ­
t e  a l  r a c i o n a l i s t a  que y a  hemos v i s t o ,  s e  t r a t a  d e l  hom bre-m fiquina  
que r e sp o n d e  a l  t i t u l o  d e l a  o b ra  d e La M e t t r ie ,  ( L'homme m a ch in e ) ,  
e l  m a te r ia l is m o  e s t é  r e p r e s e n ta d o  fu n d am en ta lm en te  p o r  e l  b a rén  de 
H o lb a ch .
1 -2 .1  H uchos e le m e n to 9 que c o n s t i t u y e n  l a  form a d e  p e n sa m ie n to  -----
i l u s t r a d o  c o l i s io n a r o n  in m e d ia ta m e n te  con  l a  I g l e s i a .  EL p r o c e s o  -  
e r a  a n t ig u o  y  h a b ia  com enzado co n  e l  Humanismo. L os i n c i d e n t e s  s e  
i n i c i a r o n  en un d o b le  f r e n t e ;  p o r  un la d o  con  l a  R eform a y  su  r e s ­
p u e s ta  l a  C o n tra refo rm a  que d i v i d i é  a l a  I g l e s i a  e u r o p ea ; p o r  —  
o t r o  la d o ,  d e n tr o  d e l  Humanismo, s e  em pezé a fr a g u a r  un n uevo  c o n ­
c e p t o  d e c i e n c i a ,  q u e , t r a s  la r g o  cam ino y  num éros o s  o b s t é c u l o s , —  
c o n s e g u ir ia ,  p o r  f i n ,  e m a n c ip a rse  de l a  T e o lo g ia ,  t a l  y  como hem os 
v i s t o  en e l  a p a rta d o  a n t e r io r .  Ambos fen ém en o s, c u y a s  c o n s e c u e n c ia s  
a lc a n z a r o n  a l  s i g l o  X V III , e s t é n  muy r e la c io n a d o s  e n t r e  s i .
La d i v i s i é n  de l a  I g l e s i a ,  edem és de l a  p e r tu r b a c ié n  que su p o n îa  
p a ra  l o s  c r i s t i a n o s  t e n e r  que a d m it ir  e l  h ech o  d e que D io s  h a b ia  —  
p e r m it id o  l a  e s c i s i é n ,  m arcé a l o s  d i s t i n t o s  p a i s e s  de t a l  manera  
que e l  p en sa m ien to  no e v o lu c io n é  d e l a  misma manera en  l o s  que optja 
ron  p o r  una u o t r a  s o l u c i é n .  J u l i é n  M a r ia s (3 6 )  a d v ie r t e  que m ien ­
t r a s  l o s  p a i s e s  a f e c t a d o s  p o r  l a  Reform a d e s a r r o l la b a n  l a  c i e n c i a  
n a t u r a l ,  l o s  de l a  C o n tra rre fo rm a  s e  f i j a b a n  mâs en e l  d ere ch o  n a tu  
r a l , en ambos e x i s t e  un p u n to  comûn: e l  i n t e r é s  p o r  l a  n a t u r a le z a  
que ocu p a  e l  p r im er  p ia n o  en l a s  in q u ie t u d e s  de l o s  i l u s t r a d o s ,  co  
mo hem os t e n id o  o p o r tu n id a d  de v e r .  P ero  e s  é v id e n t e  q ue m ie n tr a s  
u n o s  avan zab an  rép id a m en te  p o r  e l  cam ino d e  l a  s e c u l a r i z a c i é n ,  l o s  
o t r o s  p a r e c ia n  e s t a n c a r s e ,  o b s t in a d a m e n te , en o tr o  o r d e n  de i d e a s ,  
p o rq u e en e l l o s  l a  I g l e s i a  c o n se r v a b a  e l  p o d er  s u f i c i e n t e  p a ra  frje 
n a r  l a  em a n c ip a c ié n  d e l  p e n sa m ie n to . Eh g ra n  p a r t e  e s t e  d i s t i n t o  -  
o r d e n  d e p o s i b i l i d a d e s  s e  d eb e a un h ech o  que o b se r v a  muy a c e r t a d a -  
m en te J u l i é n  M arias ( 3 7 ) .  P ara  é l , e l  " l ib r e  examen" in t r o d u c id o  en
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l a  I g l e s i a  p r o t e s t a n t e  e r a  e l  germ en de su d e s t r u c c i é n ,  s i  c u a l ­
q u ie r  c r i s t i e n o  p o d la  e n f r e n t a r s e  p o r  s i  mismo con  l o e  t e x t e s  s a -  
g r a d o s  y  o b te n e r  una i n t e r p r e t a c ié n  v a l i d a ,  l a  I g l e s i a  no er a  mas 
que un e s to r b o  e n t r e  e l  hombre y  D io s .  Adem és, f r e n t e  a l a  u n id a d  
c a t & l ic a ,  t e n d r la  que p r o d u c ir s e  l a  a to m iz a c ié n  de l a  i g l e s i a  p r o ­
t e s t a n t e .
E s te  p la n te a m ie n to  d e l o s  h e c h o s  e s t é  en e l  fond o d e l a  t e s i s  -  
m an ten id a  p o r  R ich a rd  H e r r , p a ra  e l  que l a  I l u s t r a c i é n  c o n s i s t i ô ,  
fu n d a m en ta lm e n te , en un p r o c e s o  de s e c u l a r i z a c i é n  de l a  c u l t u r e  —  
que rom pié co n  e l  mundo m e d ie v a l:
"Cuando e l  ap ogeo  de l a  c u l t u r e  de l a  -------
edad  m ed ia  hubo l l e g a d o  a su  té r m in o , e l  e s p i r i t u  in  
t e l e c t u a l  de E urope s u f r i é  le n tn m e n te  una e v o lu c ié n  
que cu lm in é  en e l  s i g l o  X V III. La r e l i g i é n , b a s e  en -  
que l o s  hom bres d e l a  edad m edia apoyaban e l  r a z o n a -  
m ien to  de l o s  p ro b lem a s v i t a l e s ,  fu e  p oco  a p oco  d e -  
s a lo j a d a  de su  p o s i c i é n  encurabrada, p o r  c o n o c im ie n ­
t o s  de c a r a c t e r  més s e c u la r .  P a r a le le m e n t e , aum enté  
l a  l i b e r t a d  p a ra  e x p r e e a r  id e a s  h e t e r o d o x a s ." (3 8 )
P ara  e l  a u to r  e s t e  feném eno s e  d io  p r im ero  en l o s  p a i s e s  p ro  t  e s  
t a n t e s ,  a s i ,  l a  c la v e  p a ra  e n te n d e r  l a  I l u s t r a c i é n  en l o s  p a i s e s  -  
c a t é l i c o s  e s t é  en e l  h ech o  de h a b e r  en tra d o  con  r e t r a s o  en e s t e  en  
g r a n a j e .
P a ra  H azard ( 3 9 )  e s  tam b ién  un h ech o  ftjtndam entai e l  p la n te a m ie n  
t o  de l o s  p ro b lem a s r e l i g i o s o s  en l a  I l u s t r a c i é n ,  c o n s id é r a  que h -  
D io s  f u e  so m e tid o  a j u i c i o  d u r a n te  e l  XVIII y  q u e , s i  b ie n  e s  v e r ­
dad que e l  D io s  de l o s  p r o t e s t a n t e s  t e n î a  a lg u n o s  a t e n u a n t e s ,  e s  -  
d e c i r ,  e n c a ja b a  m ejor  en l a  m ente i l u s t r a d a ,  co m p a rec ié  a j u i c i o  -  
e x a c ta m e n te  i g u a l  q ue e l  de l o s  c a t é l i c o s .  E s te  h ech o  e s  im p o r ten'é 
t e ,  p orq u e l o  c i e r t o  e s  que t a n t o  l a  I g l e s i a  c a t é l i c a  como l a  p ro ­
t e s t a n t e  s e  v ie r o n  a f e c t a d a s ,  l a s  d o s  s a l i e r o n  tr a n s fo r m a d a s , aun­
que en s e n t id o s  d i f e r e n t e s .
1 .2 .2  C o n v ien e  que n o s  d eten gam os ah ora  en v e r  qué p a p e l  tu v o  l a  — 
I g l e s i a  en l a s  c o r r i e n t e s  de p en sa m ien to  d e l  s i g l o  X V III .
Hemos v i s t o  côrao l o s  p la n te a m ie n to s  de l a  c i e n c i a  en e l  R e n a c i-
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m ie n to ,  t a l  y  como s e  p r e a e n ta n  en G iordano Bruno y  G a l i l e o ,  h a -  
b la n  ch ocad o  con  l a s  a u to r id a d e s  e c l e s i é s t i c a s ,  p orq u e su  t r a t a -  -  
m ien to  a f e c ta b a  a l a  b a se  t e o l é g i c a  m an ten id a  p o r  l a  I g l e s i a  c a t é ­
l i c a .  La in q u ie tu d . e s ta b a  j u s t i f i c a d a ,  p o r q u e , a p a r t i r  de e l l o s ,  
e l  lu g a r  d e D io s  en e l  mundo em p leza  a d e s p la z a r s e  ( 4 0 ) .
EL c a s o  e s  que a l  p la n te a r a ie n to  d e l a  e x i s t e n c ia  de D io s  l e  a l -  
ca n za n  l o s  g r a n d e s  h i t o s  d e l  p en sa m ien to  i l u s t r a d o :  e l  c u l t o  p o r  -  
l a  r a z é n , a l  que y a  n o s  hem os r e f e r i d o .  Era im p o s ib le  que D io s  h u -  
b ie r a  co m p lic a d o  l a  c r e a c ié n  h a s t a  t a l  p u n to  que f u e r a  im p o s ib le  — 
e n c o n t r a r le  en  e l l a ,  y ,p o r  a r t e  d e l  d eism o, s e  da con  una fé r m u la  -  
g r a c i a s  a l a  c u a l  D io s ,  que p a sa  a s e r  e l  S er  Suprem o, p u ed e s e r  -  
a lc a n z a d o  ta n  s é l o  a t r a v é s  de l a  r a z é n .  T a l y  como l o  exp on e Ju ­
l i a n  M a r ia s ( 4 1 )  l a  r e l i g i é n  q u e d a r ia  r e d u c id a  a un c o n te n id o  m in i  
mo que to d o s  l o s  hom bres t e n d r ia n  en  comûn. L os p ro b lem a s em peza- 
ron  cuando a lg u n o s  p e n s a d o r e s  c a y e r o n  en l a  c u e n ta  d e que e s te " c o n  
t e n id o "  no e s ta b a  p r e s e n t s ,  de un modo ta n  g e n e r a l ,  en  l a  m ente hu 
mana. Ademés e l  a su n to  e r a  mâs c o m p le j o , quedaba e l  p rob lèm e d e la  
d u a lid a d  d e l  hom bre, form ado p o r  m a te r ia  y e s p i r i t u .  La d u a lid a d  -  
no s e  mantu v o  in t e g r a  p o r  mucho t ie m p o , h e a lu d id o  a l  fen ém en o en 
e l  a p a rta d o  a n t e r io r  cuando me r e f e r i a  a l a  c o r r i e n t e  m a t e r i a l i s t a  
en l a  I l u s t r a c i é n .  E s ta  c o r r i e n t e ,  t a l  v e z  no r e p r e s e n t a t iv e  d e l  -  
s i g l o ,  como a f ir m a  C a s s i r e r ,  p ero  cu y a  im p o r ta n c ia  no podem os d ev  
s e s t im a r ,  s e  c o n s t i t u y é  en l a  g ra n  en em iga de l a  r e l i g i é n .  Como h^ 
mos v i s t o ,  en  p r i n c i p i o  no r o z é  d e  un modo in s a l v a b l e  con  l a  I g l e — 
s i a ,  L ocke a v e n tu r é  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a  m a t e r ia ,p o r  ob ra  d e -  
D io s ,  t u v ie r a  l a  c u a l id a d  de p e n s a r ;  l a  d u a lid a d  d e  s u s t a n c i a s  en  
e l  hombre no e r a  n e c e s a r i a .  V o l t a i r e  r e c o g e  l a  id e a  y ,  seg û n  H a- -  
z a r d , ( 4 2 )  l a  d ifu n d e  e n t r e  s u s  l e c t u r e s  d e e s t a  fo rm a , aunque con  
s u s  I n t im o s  o p era b a  y a  d e una form a mâs e x tr e m a . E l p ro b lem s s e  —  
a g u d iz a  y  a p a r e c e ,  en c o m p e te n c ia  co n  e l  d e is n o ,  e l  a t e is m o . L os -  
d e i s t a s  acu sab an  d e c i e r t o s " r e m i lg o s " a  l o s  t e î s t a s ,  y  l o s  a te o a  —  
l e s  acu sab an  a e l l o s  d e  id é n t i c o  d e f e c t o ,  c o n s id e r a n d o  que un d e i s  
t a  e r a  e l  "hombre que no t é n i a  b a s t a n t e  d e b i l id a d  p a ra  s e r  c r i s t i a  
n o , n i  b a s t a n te  v a lo r  p a r a  s e r  a t e o " ( 4 3 ) .
Ademâs d e l  p r o p io  lu g a r  de D io s ,  que e r a  d i s c u s i é n  b â s i c a ,  l o s  
n u e v o s  p la n te a r a ie n to s  d e  l a  c i e n c i a  a lc a n z a r o n  a l a s  S a g ra d a s  E s -
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c r i t u r a s ,  e e  d i s c u t i e r o n  p ro b lem a s como e l  d e l  p ecado o r i g i n a l :  no 
e r a  j u s t o  q ue e l  hombre d e l  XVIII p a g a ra  l a  c u lp a  de un d e l i t o  ta n  
l e j a n o .  Se p la n t e é  ta m b ién  e l  p rob lem a  de l a  C r e a c ié n :  no s e  a d m i-  
t l a n  l o s  s i e t e  d l a s  f i j o s  de d u r a c ié n ;  y  s e  en c o n tr a r o n  l a s  b a s e s  
c i e n t î f i c a s  de a lg u n o e  h e c h o s  como e l  d i l u v i o  u n i v e r s a l .
E s ta s  i d e a s ,  a  l a s  q ue s e  sumaban l o s  m uchos e n em ig o s  que l a  —  
I g l e s i a  s e  h a b ia  cr ea d o  a l  i n g e r i r s e  en  l o s  a s u n to s  t e m p o r a le s ,  —  
d ie r o n  lu g a r  a c o n s t a n t e s  a ta q u e s  p o r  p a r t e  de l o s  i l u s t r a d o s ,  a & 
l o s  q ue s e  u n i  an l o s  p r o p io s  g o b ie m o s  que com b atian  c o n t r a  e l  p o ­
d e r  d e  l a  I g l e s i a  en l o s  a s u n to s  d e l  mundo. E l p rob lem a a s i  p la n -  
t e a d o ,  t a n  s é l o  l o  e s t S  en su a  l i n e a s  g é n é r a le s ;  como E spana ju g é  
en e s t e  tem a un p a p e l fu n d a m e n ta l, v o lv e r é  so b r e  e l  a s u n to  mfis ade  
l a n t e .
1 .5 t 1 Hay d o s  p i l a r e s  b â s i c o s  en l a  a n t ig u a  c o n c e p c ié n  d e l  mundo -  
hem os v i s t o  cémo uno d e e l l o s ,  l a  I g l e s i a ,  s e  ve rem ovid o  en l o s  -  
u m b r a le s  d e l a  h i s t o r i a  m o d em s; l a  " i n s u r r e c c ié n ” i n t e l e c t u a l  de  
E u ro p e , tam p oco p erd o n é  a l  o t r o  y  e l  n uevo  p e n sa m ie n to  a f e c t é  tam ­
b ié n  a l a s  fo r m a s  de g o b ie m o .
L a s r a i c e s  de l a s  c o n c e p c io n e s  i l u s t r a d a s  en e s t a  m a te r ia  hay -  
q ue b u s c a r la s ,  como p a r a  l o s  demSs a s p e c t o s ,  en  l o s  s i g l o s  a n te r ijo  
r e s .  E l p e n sa m ie n to  q ue en m a te r ia  de g o b ie m o  h a b ia  t e n id o  e l  Hu­
m anism o p r o p ic ia b a  e l  a b s o lu t is m e  y  f o r t a l e c i a  e l  p o d e r  d e l  g o b e r -  
n a n t e ,  in d e p e n d iz a n d o  l a  p o l i t i c s  d e l a  m o r a l,  en a r a s  de l a  r a z é n  
d e EstadO:^ en e l  c a s o  d e M a q u ia v e lo . Un d e t e n id o  a n é l i s i s ,  que no -  
puedo r e a l i z a r  a h o ra , m e r e c e r ia n  l a s  i d e a s  p o l i t i s a s  en  que s e  f u n -  
d é e l  Im p e r io  e s p a n o l  d e C a r lo s  V, p o s ib le m e n te  v in c u la d o  a l  e r a s *  
m ism o. La raan iobra p o l i t i c s  r e d u c ia  p r é c t ic a m e n te  a l a  n sd a  e l  p a ­
p e l  d e l  s û b d i t o .
La r e l i g i é n  ta m b ién  a d u c ia  s u s  argu m en tes p a ra  d e f e n d e r  e s t e  o r  
d en  de c o s a s :  D io s  c o n s e n t i s ,  lu e g o  q u e r ia ,  que ca d a  hombre s e  r e -  
s ig n a r a  con  e l  p u e s to  q ue l e  h a b ia  c o r r e s p o n d id o  p o r  su  o r i g e n ,  de 
t a l  fo n n a  q u e p e n s a r  en un ord en  d i f e r e n t e  e r a  un g r a v e  d e s a c a to  a 
l a  a u to r id a d  d iv i n a .
E l m otor que i n i c i é  l a  l e n t a  e v o lu c ié n  de e s t a s  c o n c e p c io n e s  e s  
e l  mismo que h ab iam os v i s t o  o p e r a r  en l o s  a n t e r io r e s  a s p e c t o s  que 
form ai! p a r te  d e l  c o n c e p to  de I l u s t r a c i é n .  E l e s t u d io  de l a  n a tu r a -
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l e z a  no s o l o  a f e c t é  a l a  c i e n c i a  y  c a u s é  p e r t u r b a c i o n e s  en  e l  amb^
t o  r e l i g i o s o ,  t a m b ié n  a l c a n z é  a l  d e r e c h o  y ,  a  t r a v é s  d e  é l ,  a  l a s
t e o r x a s  d e  c o n v i v e n c i a  s o c i a l  y d e  g o b i e m o .  Hemos v i s t o  como l a  
I l u s t r a c i é n  e s  l a  c u l m i n a c i é n  de un p r o c e s o  d e  s e c u l a r i z a c i é n ,  e l  
p r o c e s o  a l c a n z é  a t o d o s  l o s  cam pos ,  p o rq u e  en  t o d o s  l a  r e l i g i é n  h a  
b xa  d e j a d o  l a  i in p r o n ta  d e  su  s u p e r i o r i d a d ; t o d o  s e  h a b l a  s u p e d i t a -  
do a  l a  k e v e l a c i é n .  A e s t o s  f a c t o r e s  hay  q u e  sum ar  adem âs e l  p a p e l  
que  ju g é  l a  r a z é n .
P ara  v e r  con qué e le m e n to s  c o n té  l a  I l u s t r a c i é n  en  l a  m a te r ia  -  
que n o s  ocu p a c o n v ie n e  c o n s id e r a r  a lg u n a s  d e l a s  t e n d e n c ia s  que s e  
form aron  en e l  s i g l o  a n t e r io r  y  que p e n e tr a r o n  en e l  s i g l o  X V III, 
Es o b lig a d o  com enzar p o r  l a s  t e o r l a s  q u e , s o b r e  s o c ie d a d  y  e s ta d o ,  
t e n l a  H ob bes. E s te  p e n sa d o r  i n g l é s  a p l i c é  a l  a n â l i s i s  de l a  s o c i e ­
dad e l  m étodo r a c io n a l  que se  em pleaba en l a  c i e n c i a ,  e l  p r im er  p a  
so  c o n s i s t l a  en d escorap oner, y l a  s o c ie d a d ,  a s !  t r a t a d a ,  s e  re d u ­
c i a  a l  in d iv id u o ;  e l  segu n d o  p a so  c o n s i s t l a  en com poner d e  n u e v o , 
d e sc u b r ie n d o  p o r  e s t e  s is t e m a  l a  " c la v e " , l a  l e y  que r é g la  l a  co n ­
v iv e n c ia  s o c i a l .  En l a  t e o r l a  de Hobbes i n c i d e ,  como a firm a  J u l iS n
M a ria s ( 4 4 ) ,  su c o n c e p to  p c s im is t a  d e l  hom bre. Supone q u e , en  p r in  
c i p i o ,  l a  hum anidad v i v i é  en un " e sta d o  n a t u r a l" ,  p e r o  l a  a m b ic ié n  
i n d i v id u a l  p ro v o cô  una "gu erra  de to d o s  c o n t r a  to d o s"  que l l e g é  a 
am enazar l a  s u p e r v iv e n c ia  de l a  e s p e c i e ,  e s t e  p e l i g r o  o b l i g é  a l o s  
hom bres a u n ir s e  p o r  m edio  de un p a c to  p o r  e l  que r e n u n c ia r o n  a su  
p o d e r  p a r t i c u l a r  y  l o  d e p o s ita r o n  en e l  e s ta d o  que a su m ié , au tom â-  
t i c a m e n t e ,e l  p o d er  t o t a l .  P o r  m edio de e s t e  c o n t r a t o  e l  hombre p a -  
s é  a l  " e sta d o  c i v i l " ,  e s  d e c i r  s e  c r é é  l a  s o c ie d a d .  EL p o d e r  d e p o -  
s i t a d o  er a  ta n  gran d e que p o d la  d e s t r u i r  a l  hombre y  con  e s t e  c o n ­
c e p t o ,  tam b ién  a lc a n z a d o  p o r  e l  p es im ism o , l e  a d ju d ic é  e l  nombre -  
de l a  b e s t i a  b i b l i c a :  L e v ia t  &n.
Como a f ir m a  G rim berg ( 4 5 ) ,  l a  id e a  d e l  c o n t r a t o  s o c i a l  f u e  tam ­
b ié n  d e fe n d id a  p o r  G r o c io , E sp in o sa  y  P u fe n d o r f ,  p e r o  e n t r e  Hobbes 
y  o t r o s  d e fe n a o r e s  d e l  p a c to  h a b la  d i f e r e n c i a s  en o c a a io n e s  p ro fu n  
d e s ;  c o n v ie n e  p o r  e l l o  que n o s  d eten gam os en  l a  f i g u r a  de G ro cio  -  
a l  que C a s s ir e r  a s ig n a  un p a p e l fu n d am en ta l en  e l  p r o c e s o  que a l ­
ca n zé  a l a  I l u s t r a c i é n .  E l c e n tr o  de l a s  t e o r l a s  de G rocio  e s t é  en
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l a  in d e p e n d e n c ia  que ha de t e n e r  e l  d ere ch o  r e s p e c to  de l a  t e o l o -  
g i a  y  d e l  p r o p io  e s ta d o ;  en  e s t a  em a n c ip a c ién  G rocio  ju e g a  un p a ­
p e l  p a r a ie lo  a l  desem penado p o r  G a l i l e o  en  e l  campo de l a  c i e n c i a  
( 4 6 ) .  C ré é , como H ob bes, en  l a  e x i s t e n c ia  de un c o n t r a t o ,  p ero  su  
f i n a l i d a d  no fu e  l a  d e  s a lv a r  l a  e s p e c i e ,  p orq u e l a  s o c ie d a d  no po 
d r ia  h a b e r  e x i s t i d o  s in  e l  p r i n c i p i o  de l a  s o c i a b i l i d a d ,  e s  d e c i r ,  
e l  hombre f i r m é " e l  p a c to  s ig u ie n d o  una n a tu r a l  i n c l i n a c i é n  de s e r  
s o c i a l ,  a n te s  que l a  s o c ie d a d  e x i s t i é  l a  s o c i a b i l i d a d  cu ya  b a se  
e r a  l a  r a z é n ;  p o r  lo  t a n t o ,  e l  d ere ch o  en l a  c o n c e p c ié n  de G ro cio  
e s ,  seg u n  p a la b r a s  d e  C a s s i r e r ,  "p re y  s u p r a - e s t a t a l" .  C ontando —  
con  l o s  m ism os e le m e n to s  que H ob b es, c l  s is t e m a  d e G ro cio  s e  o p o -  
n î a  t a n t o  a l a  t e o c r a c i a  como a l  e s ta d o  L e v ia t â n .
Aûn i n t e r e s a  sumar un t e r c e r  nom bre, e l  de L o ck e , p a ra  t e n e r  e l  
b lo q u e  de i d e a s  con  que o p e r a r o n  l o s  i l u s t r a d o s .  También p rop on e -  
como p r in c ip io  d e  l a  s o c ie d a d  e l  " o r ig in a l  com p act" , y  propugnaba  
l a  s e p a r a c id n  de p o d e r e s  y  l a  in d e p e n d e n c ia  r e s p e c to  de l a  I g l e s i a ,  
p ero  e l  c e n tr o  d e l a s  t e o r l a s  de L ocke e s t a  ocupado p or l a  l i b e r t a d :  
l i b e r t a d  de e x p r e s ié n ,  in d iv id u a l i s m o  p o l i t i c o  ; e l  s is t e m a  de g o b ie r  
no i d e a l  que e n c a m a  e s t a s  t e o r i a s  e s  l a  m onarquj a c o n s t i t u c i o n a l . 
L as t e o r i a s  de L ocke p u s ie r o n  l o s  c im ie n t o s  de l a  p o l i t i c s  l i b e r a l .
T odas l a  l i n e a s  p e n e tr a r o n  en e l  s i g l o  X V III cuyo p en sa m ien to  -  
a lc a n z é  s u s  m a jo r e s  l o g r o s  en  e s t o s  p ro b lem a s que n o s  ocu p an .
B i p r in c ip io  s e  h a b ia n  p r o d u c id o  d e s p la z a m ie n to s  im p o r ta n te s :  -  
en v e z  de r a z o n e s  de e s ta d o  s e  p u ed e h a b la r  d e " b ie n  comun"y l a  id e a  
d e l  p o d er  como c o n t r a t o ,  no con  e l  s e n t id o  d e t e r m in is t a  p r o c e d e n te  
de l a s  i d e a s  r e l i g i o s e s ,  a b r ié  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  p a c to  p u -  
d ie r a  s e r  re v o ca d o  en  c a s o  d e que l a  a u to r id a d  d e p o s i t a r ia  no o b ra  
ra  d eb id a m en te .
E l m ayor c o n o c im ie n to  de l a  n a t u r a le z a  y p o r  l o  t a n t o  d e l  d e r e ­
cho n a tu r a l  in c r e m e n té  e l  ap ego  a l a  l i b e r t a d ;  l a  u n ié n  de ambos -  
h e c h o s  e s  c o n s ta ta d a  p o r  H azard ( 4 7 )  y ,  s ig u ie n d o  e l  r a z o n a m ie n to  
de e s t e  i l u s t r e  h ia t o r ia d o r  ( 4 8 ) ,  tam b ién  s e  in c r e m e n té  e l  su en o  -  
de l a  ig u a ld a d  s o c i a l  auraentando e l  m a le s t a r  c o n t r a  l o s  p r i v i l e g i o s  
h e r e d a d o s . E s ta  ig u a ld a d ,  como h a c e  n o ta r  H azard , a f e c t é  a l a  p o l i  
t i c a ,  p ero  no a l a  s o c ie d a d .  D 'A lem b ert, H olb ach  y  e l  p r o p io  V o l­
t a i r e  dan l a s  a r g u m e n ta c io n e s  p r é c i s a s  p ara  j u s t i f i c a r  l a  e x i s t e n -
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c i a  d e  c l a s e s ,  b a sâ n d o se  fu n d am en ta lm en te en  que e s t e  ord en  p ro d u -  
c î a  f e l i c i d a d  y  s e g u r id a d . E sto  no im p id e  q ue u n o s c u a n to s  "sonado  
r e s " ,  una "m inoria"  - p a la b r a  a l a  que t a n t a s  v e c e s  hay que a p e la r  
en l o s  tem as d e l a  I l u s t r a c i é n -  p e n sa r a  q u e , l e j o s  d e p r o d u c ir  f e ­
l i c i d a d ,  l a s  d i f e r e n c i a s  s o c i a l e s  eran  f u e n t e  de d e s g r a c ia s .  La —  
e x i s t e n c ia  d e l a  p r o p ie d a d  p r iv a d a  de a ta c a  en  o b r a s  como e l  Code 
de l a  R a tu re  de M o r e l l i  ( 1 7 5 5 ) ,  y  e l  t r a t a d o  De l a  L é g i s l a t i o n e  de  
Mobly (1 7 7 6 )  e n t r e  o t r o s .  H azard t i e n e  r a z é n ,  e s t o s  c a s o s  a i s i a d o s  
no dan l a  t é n i c a  d e l  s i g l o ,  son  l e j a n o s  p r é c é d a n te s  d e id e a s  p o l i ­
t i c o s  p o s t e r i o r e s ,  p ero  no d e ja  de s e r  i n t e r e s a n t e  c o n s t a t e r  que -  
a p a rec en  en e s t e  rnomento. L os i l u s t r a d o s  f o r t a l e c i e r o n  l a  c l a s e  —  
b u rg u esa  que a lc a n z é  un lu g a r  p r em in en te  en l a  s o c ie d a d ,  d e s p u é s  -  
de l a  R e v o lu c ié n  f r a n c e s a ,  p ero  s e  o l v i d é ,  como a c u s a r la  R o b e sp ie ­
r r e ,  de l a  c l a s e  m enos p r i v i l e g i a d a .  En g e n e r a l  l o s  i l u s t r a d o s  d e -  
f e n d ie r o n  l a  ig u a ld a d  d e l  hombre a n te  l a  l e y  que h a b la  d e t r a t a r  a 
t o d o s  de l a  misma form a y no r e c o n o c ie r o n  l o s  p r i v i l e g i o s  h e r e d a ­
d o s ,  g r a c ia s  a e s t o s  l o g r o s  d e sp u é s  de l a  R e v o lu c ié n  f r a n c e s a  e l  -  
s û b d ito  pudo p a sa r  a c iu d a d a n o , o t r o  t ip o  d e  r e i v i n d i c a c i o n e s  s e  -  
in e c r ib e n  en una e ta p a  p o s t e r i o r  d e l  p r o c e s o .
1.5 .2  Como en c a s o s  a n t e r io r e s  u t i l i z a r e m o s  l a  E n c ic lo p e d ia  como -  
f u e n t e  d i r e c t a  de l a s  i d e a s  i l u s t r a d a s .  P ara  l a  m a te r ia  que n o s  —  
o cu p a  ah ora  e s  fu n d am en ta l l a  in fo r m a c iô n  c o n t e n id a  en e l  a r t i c u l e  
" A u torid ad  p o l l t i c a " ( 4 9 )  q ue a p a r e c e  s in  f i r m a . ( 5 0 )
En p r im er  lu g a r  s e  r e f i e r e  a l a  l i b e r t a d ,  p un to  d e p a r t id a  n e c e  
s a r io  p a ra  e n f o c a r  e l  tem a:
"Ningûn hombre ha r e c i b id o  d e l a  n a t u r a le z a  e l  -  
d ere ch o  de mandar a o t r o s .  La l i b e r t a d  e s  un r e g a lo  
d e l  c i e l o ,  y  ca d a  in d iv id u o  de l a  misma e s p e c i e  t i e  
n e d ere ch o  a g o z a r  d e e l l a  l o  mismo que g o z a  de l a  
r a z é n ".
D esp ués de r e o o n o c e r  que l a  û n ic a  a u to i id a d  n a tu r a l  e s  l a  p a t e r  
n a que t i e n e  un c a r â c t e r  t r a n s i t e r i o ,  p a sa  a o c u p a r se  d e l e  e x i e -  
t e n c i a  de o t r a s  form as d e a u to r id a d :
"Toda o t r a  a u to r id a d  v ie n e  de un o r ig e n  d i s t i n t o  
a l a  n a t u r a le z a .  B ien  exam in ad a , s ie m p r e  s e  v e r â  —
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que p r o c é d é  de una de e s t a s  d o s  f u e n t e s :  o l a  f u e r  
za  y  v i o l e n c i a  d e l  que s e  ha amparado en e l l a ,  o -
e l  c o n s e n t im ie n to  de l o s  que s e  han so m etid o  a -----
e l l a  m ed ia n te  un c o n t r a t o  r e a l  o su p u e s to  e n t r e  —  
e l l o s  y  a q u e l a q u i en ban d e f e r id o  l a  a u to r id a d " .
E l p r im er  t i p o  de p o d e r  e s  a ta c e d o  p o r  e l  e n c i c l o p e d i s t a ,  e s  f o r  
zado y  p o r  l o  t a n to  p a s a j e r o ,  p u ed e p e r e c e r  p o r  e l  f o r t a l e c im ie n t o  
de l o s  a û b d ito s ,  o p orq u e e s t o s  a c e p te n  e l  p o d e r , p asand o a s e r  —  
a u to r id a d  de l a  segun da c l a s e ,  û n ic a  form a d e g o b ie m o  con  l e g a l i -  
dad y  que s e  a t i e n e  a u n o s p r e s u p u e s to s  muy p r e c i s o s :
"El p o d e r  que p ro v en g a  d e l  o o n s e n t im in e to  de -  
l o s  p u e b lo a  su p on e n e c e s a r ia m e n te  c o n d ic io n e s  que 
hagan l é g i t i m e  su  u s o ,  û t i l  a l a  s o c ie d a d ,  v e n ta  
30 p a ra  l a  r e p û b l ic a  y  q u e lo  f i j e n  y  e n c ie r r e n  en  
l i m i t e s .  P u es e l  hombre n i  d eb e n i  p uede d a r s e  en  
te r a m e n te  y  s i n  r é s e r v a s  a o t r o  h o m b r e .. ." .
R econoce que e l  û n ic o  dueno v er d a d er o  d e l  hombre e s  D io s  y  e s  -  
ah ora  cuando e l  a u to r  t i e n e  que e n f r e n t a r s e  con  e l  lu g a r  que e l  —  
"S er Supremo" ocu p a  d e n tr o  de e s t e  o rd en :
" P e rm ite , p a ra  e l  b ie n  comûn y p ara  e l  m a n ten i 
m ien to  de l a  s o c ie d a d ,  que l o s  hom bres e s t a b le z c a n  
e n t r e  s i  un o rd en  de su b o r d in a c iû n , que o b ed ezc a n  
a uno d e e l l o s ;  p ero  q u ie r e  que se a  m ed ia n te  l a  rn  
z6n y  con  m edida y  no c ie g a m e n te  y  s in  r é s e r v a s ,  a 
f i n  de que l a  c r ia t u r a  no s e  a rr o g u e  l o s  d e r e c h o s  
d e l  C read or" .
Se ocupa se g u id a m en te  de l o s  l i m i t e s  d e l  p o d er;
"El p r in c ip e  m a n tien e  l a  a u to r id a d  que so b r e  -  
e l l o s  t i e n e  en l o s  p r o p io s  s û b d i t o s ,  y e s a  a u t o r i ­
dad e s t é  l im i t a d a  p or l a s  l e y e s  de l a  n a t u r a le z a  y  
de e s t a d o .  L as l e y e s  de l a  n a tu r a le z a  y d e l  e s ta d o  
son l e s  c o n d ic io n e s  b a jo  l a s  c u a le s  s e  han s o m e t i ­
d o , o s e  c o n s id é r a  que s e  han so m etid o  a su  g o b ie r  
n o . Una de e s t a s  c o n d ic io n e s  c o n s i s t e  en q u e , t e ­
n ie n d o  p od er  y  a u to r id a d  so b re  e l l o s  s é lo  p o r  su  -  
e l e c c iû n  y  su  c o n s e n t im ie n to ,  jam âs puede em p lea r
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e s a  a u to r id a d  parn rom per e l  a c t a  o e l  c o n tr a t o  toe 
d ia n t e  e l  c u a l  f u e  t r a n s f e r i d a ;  o b r a r îa  e n to n c e s  -  
c o n tr a  s i  raisrao, y a  que su  a u to r id a d  no p uede s u b -  
s i  s t i r  s in o  m ed ia n te  e l  t i t u l o  que l a  e s t a b l e c i é  -  
q u ie n  a n u la  uno d e s tr u y e  l a  o t r a " .
T mfis a d e la n t e  i n s i s t e  en  o t r a  d e l a s  c o n d ic io n e s  fu n d a m e n ta le s :  
"Por o t r o  la d o  e l  g o b ie m o ,  aunque h e r e d i t a r io  
en una f a m i l ia  y  p u e s to  en  manos d e uno s o l o  no e s  
un b ie n  p r iv a d o , s in o  un b ie n  p û b l ic o ,  q u e , p o r  —  
t a n t o ,  jam âs p u ed e s e r  a r r e b a ta d o  a l  p u e b lo ,  a  —-% 
q u ie n  u n ic a m e n te  p e r te n e o e  en e s e n c ia  y  en p le n a  -  
p ro p ie d a d " ,
E l p o d er  como p a c to  que o b ed ece  a u n a s  l e y e s  n a t u r a le s  no o b l i ­
g e  so la m e n te  a l  que d e t e n t a  e l  p o d e r , tam b ién  l o s  g o b e m a d o s  t i e -  . 
n en  que s o m e te r s e  a c i e r t a s  c o n d ic io n e s :
"En cu an to  a l o s  s û b d i t o s ,  l a  p r im era  l e y  que -
l e s  im pone l a  r e l i g i é n ,  l a  r a z é n  y l a  n a t u r a le z a  -
e s  l a  de r e s p e t a r  e l l o s  m ism os l a s  c o n d ic io n e s  d e l  
c o n t r a t o  que ban h e c h o , jam és p e r d e r  de v i s t a  l a  -  
n a tu r a le z a  de su  g o b ie m o ;"
N os a d v ie r t e  H a za rd (5 1 ) cémo e l  i l u s t r a d o  c o n s id é r a  a l a  m onar-
q u ia  como l a  form a i d e a l  de g o b ie m o ,G r im b e r g (52 ) i n s i s t e  en  que l o s
hom bres d e l  XVIII son  p rofu n d am en te m o n érq u ico s l a s  i d e a s  r e p u b l i -  
c a n a s  v in ie r o n  mâs t a r d e .  E l p ro b lem a , en p r i n c i p i o ,  s e  p la n t e é  en  
cu a n to  a l  t i p o  d e m on arq u ia , e n t r e  un a b s o lu t is m o  y  un e s ta d o  d e  -  
b a s e  c o n s t i t u c i o n a l  l i b e r a l ,  en  e l  que e l  p o d er  d e l  r e y  queda mâs 
c o n tr o la d o  y  su  p a p e l v ie n e  a s e r  e l  de mero â r b i t r o ,  e s  d e c i r ,  l a  
fé r m u la  i n g l e s a  que j u s t i f i c a  l a  p ro fu n d a  a d m ir a c ié n  d e gran  p a r t e  
de l o s  p e n sa d o r e s  d e l  c o n t in e n t e .  P o r  su  a d h e s ié n  a l a s  form as de  
g o b ie m o  m on ârq u ico , e l  so m e tim ie n to  d e l  p u e b lo  a l  r e y  e s  i n d i s c u -  
t i b l e ,  a s i  s e  m a n if le s t a  en e l  a r t i c u l o  que com entam os: e l  s û b d it o  
d eb e e s t e r  a g r a d e c id o  p o r  l a  " tr a n q u il id a d "  y  l o s  " b ie n e s"  que r e ­
e l  ben  de l a  p e r so n a  r e a l
"Si a lg u n a  v e z  l e s  o c u r r ie r a  t e n e r  un r e y  i n j u s  
t o ,  a m b ic io so  y  v i o l e n t e ,  l a  l e y  l o s  o b l ig a  a o p o -  
n e r  un s o lo  rem ed io : a p a c ig u a r lo  m ed ia n te  l a  aurai-
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S io n  y  a p l i c a r  a D io s  con  eu s o r a c io n e s ;  p orq u e  
t e  rem ed io  e s  e l  û n ic o  l e g i t i m o ,  como c o n s e c u e n c ia  
d e l  c o n t r a t o  de su m is io n  ju ra d o  a l  p r in c ip e  r e i n m  
t e  en un p r i n c i p i o  y a  s u s  d e s c e n d ie n t e s  ( . . . )  cua  
l e s q u i e r a  que p u d ie r a n  s e r " .
P er o  e s t a  id e a  d e c o n t r a t o  y ,  como c o n s e c u e n c ia ,  e l  p a p e l p r é ­
p o n d é r a n te  d e l a  s o b e r a n ia  d e l  p u e b lo ,  p o d ia  p e r m it ir ,  en c u a l -  —  
q u ie r  momento, un s e n t i  mi e n to  d e r e b e ld ia  a n te  un g o b ie m o  i n j u s t o .  
Se t r a t a  de d a r  un p a so  mâs y  muy c o r t o .  Es in d u d a b le  que e s t e  se n  
t im ie n t o  a s a l t û  a mâs d e un p e n sa d o r  i l u s t r a d o ,  e x p r e s a r io ,  a p e ­
s a r  d e e s t a r  en e l  " s i g l o  de l a  l i b e r t a d " ,  e r a  mâs d i f i c i l .  Hemos 
v i s t o  slI a n a l i z a r  e l  a r t i c u l o  " A u torid ad  p o l i t i c s "  que no quedan -  
d ud as en c u a n to  a l  so m e t im ie n to  de l o s  s û b d it o s  a l  r e y  y  l a  id e a  -  
de "m esian ism o"  ap u n tad a  p o r  H azard: un s o lo  r e y  bueno j u s t i f i c a  4 
to d a  l a  m on arq u ia; p e r o  en  l a  misma E h c ic lo n e d ia  a p a r e c e n , s u t i l -  
m ente e x p r e s a d a s ,  o t r a s  i d e a s .  Vearaoa e l  a r t i c u l o  "M onarquia" f i r -  
mado p o r  C h e v a l ie r  de J a u c o u r t .  En p r im er  lu g a r  in tr o d u c e  una defi^  
n ic iû n  d e l  v o c a b lo :
"Forma de g o b ie m o  en l a  c u a l g o b ie m a  uno s o lo  
m e d ia n te  l e y e s  f i j a s  e i n s t i t u i d a s " .  
y  a m p lia  l a  d e f i n i c i é n  en  d o s  s e n t id o s :  i n s i s t e  p r im ero  en  e l  p o ­
d e r  a b s o lu t e  q ue l a  m onarqu ia  e n tr a n a :
"La m onarqu ia  e s  e l  e s ta d o  en e l  c u a l  e l  p o d e r  
so b er a n o  y  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  que l e  son  e s e n c ia ­
l e s  r e s id e n  en un s o lo  hombre lla m a d o  r e y ,  m onar- 
ca  o em perador"
y  d e sp u é s  co n  e l  apoyo de M o n ta ig n e , c o n s ig n a  l a  c o n d ic ié n  fu n d a ­
m e n ta l d e l  g o b ie m o  q u e , en  l i n e a s  g é n é r a le s ,  c o i n c id e  con  l a  se n a  
la d a  en e l  a r t i c u l o  que com entam os a n t e s ,  p e r o  in c id ie n d o  en  l e s  -  
l e y e s  a l a s  q ue e l  r e y  s e  d eb e so m e te r
"La n a t u r a le z a  de l a  m onarquia  c o n s i s t e  en que 
e l  m onarca e s  l a  f u e n t e  de to d o  e l  p o d e r  p o l i t i c o  
y  c i v i l ,  y  q ue é l  s é l o  r i g e  e l  e s ta d o  m ed ia n te  1^ 
y e s  fu n d a m e n ta le s ;  p u e s  s i  en  e l  e s ta d o  s é l o  e x i s  
t i e r a  l a  v o lu n ta d  m om entânea y  c a p r ic h o s a  de uno 
s o l o ,  s in  l e y e s  fu n d a m e n ta le s , s é r i a  im g o b ie m o
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d e s p o t i c o ,  en que un s o lo  hombre lo  a r r a s t r a  to d o  
co n  su  v o lu n ta d ;  p ero  l a  m onarquia manda con  l e y e s
cu yo  d e p é s i t o  e s t a  en l a s  manos de c u e r p o s  p o l i t i ­
c o s  que a n u n c ia n  l a s  l e y e s  una v e z  h e c h a s  y  l a s  r e  
c u e r d a  cuando s e  o lv id a n " .
S ig u ie n d o  ta m b ién  a M on ta ign e  e s t u d i a  d e s p u é s  l a  " c o n s is t e n c ia "  
de e s t é  g o b ie m o ,  y  su  " d e g e n e r a c ié n " ; veam os que d i c e  cuando s e  -  
p l a n t e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e l  mal r e y :
" S i e l  m onarca e s  v i r t u o s o ,  s i  d is p e n s a  co n  j i s  
t i c i a  y d is c e r n im ié n t o  l a s  reco m p en sa s y  l o s  castd . 
g o s ,  to d o  e l  mundo s e  a p r e s u r a  a m er ece r  s u s  b e n e -
v o l e n c i a s ,  y  su  r e in o  e s  e l  s i g l o  d e  o r o ;  p e r o  s i
e l  m onarca no l o  e s ,  e l  p r i n c i p i o  que s i r v e  p a ra  -  
l e v a n t a r  e l  anim o de s u s  s û b d it o s  p a r a  p a r t i c i p e r  
en s u s  g r a c i a s ,  p a ra  d e s t a c a r s e  de l a  m u lt i t u d  me* 
d ia n t e  b u en as a c c i o n e s ,  d é g é n é r a  en b a je z a  y  e s c l a  
v i t u d .  Rom anos, t r i u n f â s t e i s  b a jo  l o s  d o s  p r im e r o s  
C ê s a r e s ,  f u i s t e i s  l o s  mâs v i l e s  d e l o s  m o r t a ie s  ba  
jo  l o s  demâs"
No s e  p u ed e n e g a r  que l a  e x p o s i c i é n  e s  o b j e t i v a ,  n ad a  h a c e  supo  
n e r  que e l  su b o r d in a d o  pueda d e j a r  de s e r l o ,  p ero  a q u e l la  r e s i g n a -  
c i é n  que v e îa m o s  a n t e s  ha d e s a p a r e c id o ,  e l  s û b d ito  no p u ed e r e f u -  
g i a r s e  en l a s  o r a c io n e s ,  p o rq u e l a  v i l e z a  d e l  r e y  l e  a lc a n z a  y - e s -  
c l a v i z a .  P o d r ia  q u ed ar l a  v i a  d e l  m e s ia n ism o , l a  e s p e r a n z a  d e l  — —
buen r e y  que p u ed e l l e g a r  p o r  l a  s u c e s i é n ,  p e r o  veam os que d i c e  a
e s t e  r e s p e c t o  e l  e n c i c l o p e d i s t a
"Pero d ir a  a lg u i  en a l a s  s û b d i t o s  d e una monar­
q u ia  cu yo  p r i n c i p i o  e s t â  p réx im o  a d err u m b a rse , o s  
h a n a c id o  un p r in c ip e  que la u e s t a b l e c e r â  con  to d o  
su  e s p le n d o r .  La n a t u r a le z a  ha d o ta d o  a e s e  s u c e —
80r  d e l  im p e r io  de v i r t u d e s  y  de c u a l id a d e s  que ha  
rân  v u e s t r a s  d e l i c i a s ;  b a s t a  con  a y u d a r  a su  d e s a -  
r r o l l o .  îAy p u e b lo r ,  aûn t ie m b lo  d e que l a s  e s p e ­
r a n z a s  que s e  o s  dan q u ed en  d e c e p c io n a d a s l .  L os —  
m o n str u o s  m a r c h ita r â n , a h o g a râ n  e s a  h erm osa  f l o r  -  
en su  n a c im ie n t o ;  su  h â l i t o  v e n e n o so  ap agara  l a s  -
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f e l i c e s  f a c u l t a d e s  de e s e  h e r e d e r o  d e lu tr u n o  p ara  
m a n e ja r lo  a su  g u s t o .  L le n a r a n  su  alm a de e r r o r e s ,  
de p e r j u i c i o s  y  d e s u p e r s t i c i o n e s .  Le in s p ir a r â n  -  
con  l a  ig n o r a n c ia  s u s  mâxiraas p e m i c i o s a s .  I n f e c t a  
rân  e s e  t i e m o  r e to n o  con  e l  e s p i r i t u  que l o s  p o ­
s e e .  "
No c a b e  duda que e s t e  p esim ism o  e s  e l  s in to m a  de una d e s a z é n  —  
que p reo c u p a  a l  a u t o r ,  d e la t a  una form a de e n f o c a r  l o s  h e c h o s  d i s ­
t i n t a  d e l  a n t e r io r .  Hemos h a b la d o  d e l  m onarquism o de l o s  i l u s t r a ­
d o s  y  d e l a s  p o s i b l e s  o p c io n e s ,  s u s  i d e a s  d e  l i b e r t a d ,  que s e  r e s -  
p ir a n  a  t r a v é s  de t o d o s  l o s  a r t i c u l o s  d e  l a  E n c ic lo p e d ia  que hem os 
a n a l iz a d o ,  b a cen  que co n  gran  f r e c u e n c ia  l o a  p e n sa d o r e s  d e l  XVIII 
a ta q u e n  a l  a b s o lu t is m o , un a ta q u e  d e - e s t e  t i p o  e s t a  c la r a m e n te  e x ­
p r e s a d o  en e l  a r t i c u l o  de C h e v a l ie r  de J a u c o u r t  que acabam os de co  
m e n ta r . S i una v e z  co rro m p id a  l a  m o n a rq u ia , no hay form a de p u r i f i  
c a r i a ,  e s t é  c la r o  que d eb en  p o n e r se  l o s  m e d io s  a n t e s  y  una form a -  
de h a c e r lo  e s  f o r t a l e c e r  a l  mâximo l a s  l e y e s  que p r o c e d e n  de l a  na  
t u r a l e z a  y  en l a s  que d e s c a n s a  l a  l i b e r t a d ,  mermando e l  p o d e r  d e l  
r e y .  De e s t a  form a su  c o r r u p c iô n ,  fr e n a d a  p o r  e l  g o b ie r n o ,  no i n c i  
d ir â  en l o s  s û b d i t o s .  S i ,  acep ta n d o  l a  t é n i c a  g e n e r a l  que G rim berg  
y  H azard  s e n a la n  p ara  e l  s i g l o ,  e l  a u to r  de e s t e  a r t i c u l o  no 1 1 ego  
a t e n e r  id e a s  r e p u b l ic a n a s , e s t é  c la r o  que v e  s e r i o s  p e l i g r o s  en -  
una m onarquia a b s o lu t e .  Ademas p a ra  c r i t i c a r  a l  d e sp o tism o  u t i l i z e  
una fé r m u la  muy f r e c u e n t e  e n t r e  l o s  i l u s t r a d o s  que H azard docum en­
t a  y  e s  que l o s  a ta q u e s  s e  d e s p la z a n  a l a  a n tig U e d a d , de a h i  su  —  
a l u s i é n  a Roma. ( 5 5 )
Aûn ten em o s que c o n s id e r a r  l a  form a de p e n sa m ie n to  de R o u ssea u , 
a l  que C a s s ir e r  c o n c e d e  una e x t r a o r d in a r ia  im p o r ta n c ia  d e n tr o  d e l  
tem a que n o s  o cu p a . R ou sseau  toma e l  mismo p u n to  de p a r t id a  que —  
l o s  d e f e n s o r e s  d e l a  s o c ie d a d  como c o n t r a t o ,  r e d u c e  a l  hombre a su  
e s ta d o  n a t u r a l ,  p e r o ,  como a firm a  C a s s i r e r ,  en c o n tr a  de l o  que —  
p ie n s a  H ob b es, p a ra  R ou sseau  e l  eg o ism o  d e l  hombre e s  p a s iv o ,  no -  
e n t a b la  una lu c h a  con  l o s  deraés y ,  f r e n t e  a l a  id e a  de G rocio  r e -  
c h a z a  l a  e x i s t e n c ia  de l a  s o c i a b i l i d a d  y  no s é l o  e s  que no e x i s t a ,  
s in o  que e l  b ie n  de uno s ô lo  e x c lu y e  e l  de t o d o s  l o s  dem âs, l a  s o ­
c ie d a d  e s  c o n s id e r a d a  p o r  R ou sseau  de una form a n e g a t iv e  s é r i a  "rje
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s u lt a d o  f o r t u i t e  d e f u e r z a s  a l a s  que e l  hombre sucum be, en v e z  de 
m an d arlas l a s  l e y e s  s o c i a l e s  no so n  mlis que un yugo que cad a uno -  
t r a t a  de im pon er a l  o t r o  s in  p e n s e r  é l  mismo en s o m e te r s e  a ê l"  —  
( 8 4 ) .  La u n i6 n  e n tr e  l o s  h ocib res ha de h a c e r s e  t e n ie n d o  como b a se  
l a  l i b e r t a d ,  e s t a  e s  l a  c l a v e  y p a ra  t e n e r  e l  cu ad ro  c o m p lè te  bay  
que a n a d ir  l a  fu n c if in  que r e p r e s e n t s  l a  l e y .  La l i b e r t a d  p a ra  Rou­
s s e a u  no su pon e é l im in e r  l a  sum isi& n y  c r e a r  e l  c a o s ,  ta m io c o  eupo  
ne e l  p o d er  a b s o lu t e  y  a r b i t r a r io  d e uno s o lo  s o b r e  l o s  dem Ss, s i -  
no que l a  v o lu n ta d  p e r s o n a l  s e  en cu a d ra , l ib r e m e n t e ,  d e n tr o  d e l a  
v o lu n ta d  g e n e r a l .  Cuando C a s s ir e r  s e  r e f i e r e  a l a  r e l a c i ô n  l i b é r é  
t a d - l e y  en e s t e  s is t e m a  d e p e n sa m ie n to , l a  d e f in e  d e l a  s i g u i e n t e  
m anera:
" L ib er ta d  q u ie r e  d e c i r  v in c u la c iô n  a  una l e y  r i  
g u r o sa  e i n v i o l a b l e ,  que ca d a  in d iv id u o  e s t a b l e c e  
s o b r e  s î  m ism o". ( 5 5 )
R ou sseau  cam bia l a  id e a  d e s o c ie d a d  p o r  l a  de "comunidad" que -  
p r o t e g e  a t o d o s  porq ue t i e n e  l a  f u e r z a  d e l a  u n iô n , p e r o ,  s i n  em­
b a r g o , e l  hombre "en e s t a  r e u n io n  s e  o b ed ece  ta n  s 6 lo  a s i  mismo" 
( 5 6 )  y  e s t a  e s  l a  û n ic a  form a de s a l i r  d e l  e s ta d o  n a t u r a l .
E l e s t a d o ,  s i  ha s id o  c o n s t i t u id o  p or l a  " v o lu n ta d  g e n e r a l" ,  p£  
dr& t e n e r  un p o d er  a b s o lu t e  que no podrii a c t u a r  nunca en c o n t r a  d e  
l a  s o b e r a n îa  d e l  p u e b lo .
P ara  C a s s ir e r  e l  esquem a d e R ou sseau  s d lo  p uede s e r  in t e r p r é t a ^  
do d e n tr o  d e l  p en sa m ien to  i lu s t r a d o  y su  e n fr e n ta m ie n to  con  a ig u -  
n o s  p e n s a d o r e s  d e l  Ï V I I I  c o n s i s t i é  en  l a  no c o i n c id e n c ia  d e l  c o n -  
c e p to  de s o c ie d a d  con  e l  de com u nid ad , de t a l  m anera que l a  e x i s -  
t e n c i a  de e s t a ,  e x i g la  e l  s a c r i f i c i o  de a q u e l la .
2 . 3 .5  P ero  m ie n tr a s  e l  p en sa m ien to  e v o lu c io n a  p r o g r e s iv a m e n te  h a -  
c i a  e l  c u l t o  a l a  l i b e r t a d  y  l a  e x a l t a c iô n  d e l  in d iv id u o ,  c o n v ie n s
o b s e r v e r  qu^ o cu rr £ a  en l a  r e a l id a d  d e  l o s  g o b ie m o s  d e l  s i g l o -----
Ï 7 T I I , a lg o  muy d i s t i n t o  e v id e n t  em en te . S e iïa la n  L 6pez P in e r o  y -----
L a in  E h tr a lg o  ( 5 7 )  que s e  t r a t a  d e un " e p ig r a f e  t ô p ic o "  a f ir m a r  
que l a  form a de c o n v iv ie n c ia  p o l l t i c a  d e l  s i g l o  que n o s  ocu p a  fu e  
e l  d e sp o tism e  i l u s t r a d o .  E x t ia â a  m e z c la  l a  d e l  c o n t e n id o  que r e s ­
p on d s a t a l  d en o ra in a c ié n , " e x tr a n a  danza" - s e g u n  un j u s t o  a p e l a t i
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vo de H azard - l a  raan ten ida  e n t r e  l o s  r e y e s ,  d é s p o ta s  à l  f i n ,  y  lo a  
i l u s t r a d o s  con  un p en sa m ien to  que r e c h a z a b a  to d a  form a a b s o lu t e  de  
p o d e r . U nos y  o t r o s  p a r e c e n  b lv id à r  l o a  a b ism o s que l o s  s e p a r a n  pa  
r a  c r e a r  una u n iô n  que n e c e s a r ia œ e n te  s 6 lo  p uede s e r  f i c t i c i a ;  p o r  
l o  que t i e n e n  d e i l u s t r a d o s  l o s  g o b ie m o s  d e l  s i g l o  X 7 III  s e  v e n  -  
o b l ig a d o s  a a su m ir  l a s  id e a s  de l i b e r t a d  e ig u a ld a d  que l o s  p e n s a ­
d o r e s  r e e l aman; p ero  p o r  l o  que t i e n e n  de d e s p 6 t i c o s  s 6 lo  a d m iten  
l a  l i b e r t a d  y  l a  ig u a ld a d  cuando l e s  b é n é f i c i a .  H ie n t r a s ,  l o s  p en ­
s a d o r e s  s e  a l ia b a n  con  e l  p o d e r , ig n o r a n d o  l a  c o n t r a d ic c ié n  m a n i-  
f i e s t a  - y  e s  t S p ic o  c i t a r  e l  c a s o  d e V o l t a i r e - ,  como a f ir m a  H azard  
" e l d e f e c t o  e s t a b a  en que l a  f i l o s o f î a  c r e î a  s e r v i r s é  de l o s  r e y e s  
y  e r a n  l o s  r e y e s  l o s  que s e  S e r v ia n  de a l l a " , ( 5 8 )
R eg lS  i n t e n t a  una e x p l i c a c i ô n  q u e , a mi modo de v e r ,  a r r o j a  mu- 
ch a  lu z  s o b r e  e l  a s u n to ,  d i c e  que l a  re fo rm a  d e sd e  a r r ib a  e r a  p r o -  
p ia  d e l  d e s p o t is m e  y  anade
" S i ten em os en e u e n ta  que e s t o s  cam b ios co n su b ^  
t a n c i a l e a  a l  ré form ism e d e l a  é p o ca  a te n ta b a n  n ec^  
s a r i ame n t e  c o n t r a  l o s  e s ta m e n to s  p r i v i l e g i a d o s  de  
l a  s o c ie d a d ,  l a  a l ia n z a  e n t r e  l o s  i l u s t r a d o s  y  l o s  
d e f e n s o r e s  d e l a  e x a l t a c iS n  de l a  s o b e r a n îa  r e g ia  
v e n la  im p u es ta  p o r  l a  n e c e s id a d  de d o b le g a r  l e  r e -  
s i s t e n c i a  de l o s  que ib a n  a r é s u l t e r  p e r j u d ic a d o s  
con  l a s  r e fo r m a s" . (5 9 )
Es d e c i r ,  e l  d e sp o tism e  i l u s t r a d o  e s  u na a l ia n z a  t r a n s i t o r i a  de  
f u e r z a s  o p u e s t a s  p a ra  d e r r ib a r  a un en em igo  comûn p e r o  e s t a  a l i a n ­
za  e s ta b a  con d en ad a  a a c a b a r  en un e n fr e n ta m ie n to  a b ie r t o  como s u -  
c e d iô  en 1 7 8 9 .
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2 . La I l u s t r a c i o n  e s o a n o la
Hemos v i s t o  que e n t r a r  en t e r r e n o  de l a  I l u s t r a c i ô n  r é s u l t a  nuy  
d i f i c i l ,  p orq u e l o s  e le m e n to s  de que e s t a  form ado son  r e s b a la d iz o s  
e  in s e g u r o B , p ero  l a  d i f i c u l t a d  aum enta n o ta b le m e n te  en e l  ca so  de  
E spana; s ig u ie n d o  l a  m e ta fo r a  i n i c i a d a ,  p uede d e c i r s e  que s e  t r a t a  
de un v er d a d er o  p a n ta n o . F era  em p ezar, b a s t e  r e c o r d a r  que s e  ha —  
p u e s to  en duda la  p r o p la  e x i s t e n c i a  d e l  m ovim ien to  i lu s t r a d o :  Ortje 
ga y  G asseb  s e  lam en té  de l a  f a i t s  d e l  s i g l o  ed u cad or en l a  e v o lu -  
c i6 n  c u l t u r a l  de E span a, A r t o la ,  co rro b o ra n d o  e s t a  t e s i s ,  a f ir m a  -  
que E spana no l l e g o  s i  q u i e r a  a c o n o c e r  l a  I l u s t r a c i ô n .  Eh e l  p o lo  
o p u e s to  ca b e  d e s t a c a r  l a  p o s tu r a  d e  E u gen io  D'O rs q u e , en a c e r ta d a  
d e s c r ip c i é n  de B a r r a iI h , " se  c o m p la c la  en  p o n d er a r  l a  "inm ensa con  
m ocién" que s u f r iô  Espana en e s t a  é p o c a . P ara  11 "Espana s e  h iz o  -  
en e l  s i g l o  X V III" '(60 ). E s ta s  d o s  p o s t u r e s  son  e x tr e m a s , l a s  que -  
p r e v a le c e n  p ueden  s i t u a r s e  en e l  t lr m in o  n e d io .  Dominguez O r t i z ,  -  
d e sp u e s  d e a f ir m a r  l a  t e s i s  de S a r r a i lh  de que l a  I l u s t r a c i é n  e sp a  
n o la  f u e ,  en e s e n c ia ,  como La eu ro p ea  - " p r é s e n t é  c a r a c t è r e s  a n ê lo  
g o s ,  aunque d e b i l i t a d o s " -  , a f ir m a ;
"H abrla que a n a o ir  que hubo un r e t r a s o  d e v a -  -  
r i o s  d e c e n io s  ( . . . ) .  La p e n e t r a c ié n  d e l a s  nuevaa  
id e a s  e r a  l e n t a  y  su  d i f u s i é n  d i f i c i l . "  ( 6 1 )
Ta hem os v i s t o  que H err ( 6 2 )  a ch a ca  l a s  d i f e r e n c i a s  e n tr e  l o s  -  
m o v im ien to s  i l u s t r a d o s  d e l o s  d l s t i n t o s  p a l s e s  a l a  e n tra d a  de ^ s -  
t o s ,  en  d i f e r e n t e s  f e c h a s ,  en e l  p r o c e s o  d e s e c u là r i z a c i é n ;  E sp an a , 
como p a l s  c a t é l i c o ,  s e  sumé ta r d e  a l  p r o c e s o .  La t a r d ia  in c o r p o r a -  
c i é n  d e E spana a l  p en sa m ien to  de l a s  L u ces e s  t e s i s  tam b ién  m an te-  
n id a  p o r  H azard ( 6 3 ) .
Un panorama ta n  v a r ia d o  de o p in io n e s  p one de r e l i e v e  l o s  m uchos 
p ro b lèm es  que e l  tema de l a  I l u s t r a c i é n  e s p a n o la  ha s u s c i t a d o .  La 
in t e r p r e t a c i é n  de lo  que f u e  e s t e  s i g l o  no e s  menos c o n f l i c t i v a .  A 
v e c e s  p a r e c e  que l a  c r i t i c a  ha r e s u c i t a d o  l a s  v i e j a s  p o l lm ic a s  d e l  
X V III . D esde que M enéndez P e la y o  e s c r i b i é  su  H i s t o r i a  d e l o s  h é t é ­
r o d o x e s , en l a  q u e , adem âs ce  m arcar a l a  I l u s t r a c i ô n  e s p a n o la  con  
e s t e  c a r â c t e r ,  d i v i d i é  a l  p en sa m ien to  i l u s t r a d o  en d o s  b lo q u e s ,  en  
l o s  que s e  p e r f i l a n  l a s  d o s  E sp a n a s, l a s  o p in io n e s  en uno y  o t r o  -
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s e n t id o  s e  h an r o u lt ip l ic a d o  y  s e  han i n t e n s i f i c a d o  l a s  d i f e r e n c i a s  
en d e te r r a in a d o s  p é r io d e s  h i s t é r i c o s .  Como ap u n ta  J a v ie r  H errero  —  
( 6 4 ) ,  c i e r t o  s e c t o r  de l a  c r i t i c a  e s p a n o la  de p o sg u e r r a  r e c o g iô  l a  
t e s i s  d e  l a  h e t e r o d o x ia  i l u s t r a d a  e x tr e m â n d o la . F r a n c is c o  Puy ( 6 5 )  
ra a n tien e  l a  id e a  de que e l  e s p i r i t u  n a c io n a l  s u b s i s t i ô  en  E spana -  
g r a c i a s  a l a  s u p e r v iv e n c ia  d e l a  E s c o l a s t i c a ,  T r e n te  a e s t o s  " au -  
t l n t i c o s "  e s p a n o le s  s e  p u ed en  s i t u a r  una s e r i e  de " d e s e r t o r e s "  q u e , 
i n f l u i d o s  p o r  e l  am bienÿe i n t e l e c t u a l  e u r o p e o , i n t e n t an i n s t a l a r  -  
en l a  P e n in s u la  i d e a s  c o n t r a r i a s  a l a s  que h a b la n  f o r ja d o  l a  g r a n -  
d e z a  de l o s  s i g l o s  de o r o ; in c l u s o  l a  c o r o n a , de o r ig e n  e x r tr a n je r o , 
s e  s i t u é  T r e n te  a l  p u e b lo  a l ia n d o s e  con  l a  m in o r la  i l u s t r a d a .  S a r ­
r a i l h  ha dado un g ir o  co ra p le to  a e s t a s  t e o r l a s ,  a l  e n la z a r  a l o s  -  
i l u s t r a d o s  co n  l a  "m ejor t r a d ic i é n "  e s p a n o la :  l a  d e l  er a sm ism o . —  
P o r  su  p a r t e .  H azard p ie n s a  que Espana c r é é  una fé r m u la  n u e v s  p a ra  
l a  I l u s t r a c i ô n ,  una c o r r i e n t e  o r i g i n a l  que s i n t e t i z a  e l  p e n sa m ie n e  
t o  c r i s t i a n o  con  l a  n u eva  f i l o s o f î a ,  y  que t i e n e  su  o r ig e n  en F e i -  
J o o .
P or o t r o  la d o ,  no h ay  que o l v i d a r  que e l  s i g l o  XVIII ha s id o  du 
r e n t e  a n o s  e l  " d esh ered ad o"  de l a  c r i t i c a  en E spana; e s t a  c i r c u n s -  
t a n c i a  ha cam biado en l e s  u l t im a s  d é c a d e s  y  l a s  y a  n u m ero sa s in v e ^  
t i g a c i o n e s  en  d i s t i n t a s  a r e a s  de l a  c u l t u r a  d i e c i o c h e s c a , han  a p o r  
ta d o  n u e v a s  p e r s p e c t iv e s  p a r a  l o s  p r o b lèm es  de l a  I l u s t r a c i ô n .  A -  
l a  lu z  de d ocu m en tos a n a l i z a d o s ,  h a s t a  b a c e  p oco  i n é d i t o s ,  s e  han  
p u e s to  en  t e l a  de j u i c i o  l a s  f e c h a s  d e p e n e t r a c ié n  de l a s  " lu c e s"  
en E spana y s e  ha r e p la n t e a d o  in c lu s o  e l  s i g n i f i c a d o  de F e i j o o  en  
e l  p r o c e s o ,  d e i g u a l  m anera s e  han v a r ia d o  n o ta b le m e n te  l a s  t e o ­
r l a s  s o b r e  l o s  a n t e c e d e n t e s  e i n f l u e n c i a s  en e l  p e n sa m ie n to  i l u s ­
t r a d o ,  cob ran d o  un r e l i e v e  e s p e c i a l  su  en ca d en a m ien to  con  s i g l o s  -  
p r é c é d a n t e s .  Tam bién ha s id o  n e c e s a r io  r e p la n t e a r  e l  p ro b lem a  de -  
l a  re fo rm a  d e sd e  e l  p o d e r  y ,  p o r  t a n t o ,  e l  p a p e l de l a  n u ev a  d in a ^  
t i a  en l a  d i f u s i é n  d e l  p e n sa m ie n to  i l u s t r a d o ;  in c lu s o  l a  r e p e r c u -  
s i é n  de l a  R e v o lu c ié n  f r a n c e s a  ha a d q u ir id o  n u e v o s  m a t ic e s .  Como -  
e s  l é g i c o  l o s  n u e v o s  p ia n t e a m ie n t o s  han s u s c i t a d o  n u e v o s  p r o b le m a s  
que o b l ig a n  a a b r ir  un la r g o  e t c e t e r a .
A nte to d o  e s t e  panoram a, s e  h a c e  n e c e s a r ia  una r e v i s i é n  d e a lg u -  
n o s  e le m e n to s  b â s i c o s  de l a  I l u s t r a c i ô n  e s p a n o la  p a ra  p o d e r  i n s e r -
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t a r  l o s  p rob lem as l i t e r a r x o a  en su  marco adecuado y  debo i n s i s t i r  
de nuevo en e l  c a r â c t e r  de a p ro x im a c ié n , que t i e n e  e l  e s tu d io  d e -  
e s t o s  p u n to s , a l  que ya  me he r e f e r id o  en l a  p rim era  p a r t e  d e l  prje 
s e n t e  c a p i t u l e .
2 .1 .1 .E n  l a s  p a g in a s  a n t e r io r e s  ha quedado c la r o  que l a  I l u s t r a c i ô n  
, e s  una u lt im a  e t a p a .I a  c u lm in a c iô n  d e l  p r o c e s o  de s e c u la r i z a c i ô n  —  
que a b r iô  p aso  a l  p en sa m ien to  c i e n t l f i c o ;  e s , p u e s , c la u s u r a  de u n as  
form as de p en sa m ien to  y a p e r tu x a  de o t r a s .  T eniendo e s t o  en c u e n ta ,  
p a ra  a c e r c a m o s  a n u e s tr o  s i g l o  XVIII ,te n d re m o s  que r e s o lv e r  d o s  in  
t e r r o g a n t e s  e s e n c i a l e s :  cuando y  cômo e n t r é  Espana en e l  p r o c e s o .
D esde l o s  e s t u d i o s ,  y a  c l â s i c o s ,  de Maranén so b r e  e l  p ad re Pei'»  
jo o  no h a b la  duda: e l  momento e r a  e l  aho 1 .7 2 6 ,  en  que s e  p u b lic ô  
e l  p r im er  tomo d e l  T ea tro  C r i t i c o  U n iv e r s a l : en  cu a n to  a l a  s e g u n -  
da c u e s t i é n  l a  r e s p u e s ta  e s ta b a  tam b ién  en l a s  ob raa  d e l  b e n e d ic t^  
n o . S in  em bargo, e s t u d io s  mSs r e c i e n t e s ,  e la b o r a d o s  a l a  lu z  d e  —  
o t r o s  t e x t o s ,  que p erm an ec ieron  d u ra n te  mucho tiem p o en  e l  o lv i d o ,
d em uestran  que ambas r e s p u e s ta s  r e q u ie r e n  una r e v i s i é n .  E htre -------
o t r o s ,  e s t u d i o s  como l o s  de O lga  Q uiroz M a r tin e z  ( 6 6 ) ,  F r a n ç o is e  -  
L o p ez , L épez P in e r o  ( 6 7 )  e I r i s  M». Z a v a la , ( 6 8 )  d em u estran  que l a  
fe c h a  de 1 -7 2 6  d eb e r a o d if ic a r s e  - s i n  que con  e s t o  q u i er a  yo q u it a r  
l e  im p o r ta n c ia  a P e i j o o  que s i  l a  t i e n e ,  como v erem o s,-  s im p lem en te  
s e  t r a t a  d e s e p a r a r  a l  e s c r i t o r  d e l  s i g n i f i c a d o  que t e n ia  a v a ­
r i e s  an os a n t e s  p a ra  a t r i b u i r l e  o tr o  n uevo mas e x a c t e .  En 
e l  a d e la n to  hay que p a sa r  l a  f r o n t e r a  d e l  s i g l o  XVIII y  l l e g a r  a l  
s e i s c i e n t o s ,  en c u y a s  é l t i m a s  d é c a d e s ,  e s t é  c la r o  que s e  p ro d u jo  e  
e l  p rim er c a r e o  s e r io  d e l  p en sa m ien to  e sp a n o l con  l a  c i e n c i a  moder 
n a .
A f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V III , segu n  e l  a u to r iz a d o  t e s t ir a o n io  d e l  
Dr. D iego  M ateo Z a p a ta , que r e c o g e  O lga  Q u iro z  M a rtin ez  ( 6 9 ) ,  en -  
l a  c o r t e ,  a l a  que é l  l l e g é  en 1 .6 8 7 ,  h a b la  r e u n io n e s  en l a s  que -  
s e  d i s c u t i e n  l a s  t e o r l a s  de D e s c a r t e s  y M aignan. L os lu g a r e s  de —  
r e u n ié n  eran  l a s  c a s a s  de m iem bros de l a  n o b le z a  como l a  d e l  Duque 
de H o n te lla n o  ( 7 0 ) y ,  y a  que n o s  r e f e r im o s  a l a  n o b le z a ,  c o n v ie n s  
a b r ir  un i n c i s o  para r e c o r d a r  e l  im p o r ta n te  p a p e l que tu v o  en l a  -  
d i f u s i é n  de l a  n ueva f i l o s o f î a ;  e n t r e  l o s  raecenas c o n v ie n s  d e s t a -
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c a r  l a  f i g u r a  d e  F r a n c is c o  J o s é  de A u s t r ia , h i j o  b a s ta r d o  d e F e l i  
p e IV , q u e ,s e g u n  a f ir m a  L ép ez  P in e r o  ( 7 1 ) ,  f u e  d e s ta c a d o  p r o t e c t o r  
de l o s  in t e r e s a d o s  en l o s  a v a n c e s  c i e n t i f i c o s .  V o lv ie n d o  a Z a p a ta , 
e n t r e  l o s  q ue m en cion a  como a s i s t e n t e s  a l a s  t e r t u l i a s  hay c l ê r i -  
g o a , m e d ic o s ,  d ig n a t a r i o s  d e l  g o b ie .m o  e ,  i n c l u s o ,  m iem bros de l a  
I n q u i s i c i é n ,  no o lv id e r o o s  que p r o n to  s e  van  a sumar tam b ién  l a s  mu 
j e r e s  c u l t e s .  O lg a  Q u iro z  M a r tin e z  ( 7 2 )  in t e r p r é t a  e s t o s  d a to s  c o ­
mo una p ru eb a  d e que en E spana l a  f i l o s o f î a  no er a  ya  p a tr im o n io  -  
e x c l u s i v e  de l o s  e s p é c i a l i s t e s  q u e , con  g ra n  f r e c u e n c ia ,  p e r t e n e -  
c la n  adem âs a l  c l e r o .  La misma a u to r a  docu m enta  que l a  n u eva  f i l o -  
s o f l a ,  a p e s a r  de l o s  r e l i g i o s o s  que l a  d i s c u t l a n ,  s e  c a l i f i c a b a  -  
d e " la ic a " ,  d e " f i l o s o f î a  de e s t r a d o s " ,  d e " f i l o s o f î a  de m u je r e s" ,  
de " f i l o s o f î a  d e cap a  y  e s p a d a " , p a ra  d i f e r e n c i a r l a  d e l  p en sa m ien ­
t o  t r a d i c i o n a l .  T odos e s t o s  d a t o s  c o r r o b o r a n  q u e , en E span a, e x a c -  
ta m e n te  i g u a l  que hem os v i s t o  p a ra  e l  r e s t o  d e E u rop a, l a  f i lo s o r -  
f i a  s e  v e  a f e c t a d a ,  y a  en e s t a s  f e c h a s ,  p o r  d o s  c a r a c t e r l s t i c a s  —  
i l u s t r a d a s :  v u lg a r i z a c i é n  y  s e c u l a r i z a c i é n .
E n tre  l o s  nom bres d e  l o s  que a s i s t l a n  a l a s  r e u n io n e s  y  que con  
s ig n a  Z 'i^ata e s t i n  l o s  de a u t o r e s  que p a sa r o n  l a  f r o n t e r a  d e l  s i ­
g lo  y  van  a d e s a r r o l l a r  su  la b o r  en l a s  p r im e r a s  d é c a d a s  d e l  X V III; 
s u f i c i e n t e  e s  que c ite r o o s  a D. G a b r ie l  A lv â r e z  de T o le d o , im p o r tan 
t e  p ara  n o s o t r o s  p o r  su  c o n d ic ié n  de p o e t a ,  y  e l  M arqués de V i l l e -  
n a que s é r i a  m as t a r d e  fu n d a d o r  d e  l a  R e a l Academ ia de la  le n g u a .  
J u n to  a e l l o s  a s i s t e n  a u t o r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a una g e n e r a c ié n  an t^  
r i o r  que no l l e g a r o n  a v i v i r  mâs a l l é  d e l  s i g l o  XVII y  q u e , en e s ­
t o s  a n o s ,  cu lm in a b a n  su  la b o r  i n t e l e c t u a l ;  t a l  e s  e l  c a s o  de N ic o -  
l& s  A n to n io . E s ta  c o n v iv e n c ia  d em u estra  l a  c o n t in u id a d  en l o s  que^  
h a c e r e s  i n t e l e c t u a l e s  d e l  s i g l o  XVII , en  su  u lt im a  e t a p a ,  y  l o s  -  
p r im e r o s  a n o s  d ê l  X V III , e s  d e c i r ,  p ru eb a  que l a  f r o n t e r a  s e c u la r  
no e s  ta n  t a j a n t e  como a lg u n o s  c r e e n .
E s ta  e f e r v e s c e n c i a  i n t e l e c t u a l  de f i n a l e s  d e l  XVII e n c a ja  en —  
l o s  t r è s  p e r îo d o s  que L é p e z  P in e r o  s e n a la  en l a  c i e n c i a  de e s t e  s i  
g l o .  P ara  e s t e  au t o r  e l  p r im er  p e r lo d o  s é r i a  c o n t in u a c ié n  de una -  
ép o ca  b r i l l a n t e  p a ra  l a  c i e n c i a  e s p a n o la :  l a  d e l  R en a c im ie n to  q u e ,  
a su  v e z ,  h a b la  s u c e d id o  a l a  Edad M ed ia , o t r a  s e r i e  de an os de -  
p r o s p e r id a d  c i e n t i f i c a  p a ra  n u e s tr o  p a l s .  Sus l i m i t e s  c r o n o l é g ic o s
- y v -
son  e l  r e in a d o  de F e l ip e  I I I ,  e s  d e c i r ,  ( 1 5 9 8 - 1 6 2 1 ) .  De ^ste p e r lo  
do d ic e  t e x tu a li i ie n te  e l  a u to r  que cotnentam os:
" . . . e s t a  c o n t in u a c ié n ,  en gran  p a r t e  b r i l l a n t e ,  
de n u e s tr o  s a b e r  r e n a c e n t i s t a ,  s e  r e a l i z a  d e esp a l, 
d e s  a l e s  p r im e r a s  r o a n if e s t a c io n e s  c l a r a s  de l a s  -  
n u e v a s  c o r r i e n t e s  que em pezaban e n to n c e s  a c o b r a r  
f u e r z a  en o t r o s  p a l s e s  d e l  o c c id e n t e  eu r o p e o . Toda 
v ia  m as: s e  r e a l i z a n  a e s p a ld a s  de l a s  p o s i b i l i d a -  
d e s  que en t a l  s e n t id o  h a b la n  a b ie r t o  l o s  p r o p io s  
c i e n t i f i c o s  e s p a n o le s  d e l  R e n a c im ie n to " . (75)
Fn l o s  cin cu en fco  a n o s  s i g u i e n t e s  ( 1 6 2 1 - 1 6 7 1 )  e l  a i s la m ie n t o  s e  
v e  in te r r u m p id o  p or l a  n e c e s id a d  de a su m ir c i e r t o s  a d e la n t o s  c i e n ­
t i f i c o s .  L os e s p a n o le s  s e  d iv id e n  ahora en d o s  g ru p o s:  l o s  q ue -----
a c e p ta n  l a s  n o v ed a d e s  que p a r e c e n  in n e g a b le s ,  s in  com p rom eter a l  -  
s is t e m a  t r a d i c i o n a l ;  y  l o s  que no a c e p ta n  en  a b s o lu to  l a  m enor p o -  
s i b i l i d a d  de cam b io . E n tre  l o s  p r im e r o s  s e  e n c u e n tr a  ï t a y  E s te b a n  
de V i l l a  que c r i t i c a  l a  p r e v e n c ié n  que s e  t e n l a  en l a  ép o ca  a l  u so  
de co m p u e sto s  q u im ic o s  en l o s  t r a t a m ie n to s  m é d ic o s . L ép ez  P in e r o  -  
f i n a l i z e  su  co ra en ta rio  s o b r e  e s t e  p r im er  grupo con  l a s  s i g u i e n t e s  
p a la b r a s :
"Con una s i g n i f i c a c i é n  a lg o  d i s t i n t a  h a b r la  que 
i n c l u i r  tam b ién  a q u i a c r l t i c o s  de l a  f i s i c a  a r i s -  
t o t é l i c a ,  como I s a a c  C ard oso  o L u is  R o d r ig u ez  de -  
P e d r o s a , a u t o r e s  t o d a v ia  de una b a se  c a s i  to ta lm e n  
t e  e s c o l a s t i c a  a p r s a r  de s u s  d e c la r a c io n e s  de i n -
d e p e n d e n c ia  y  de su  r e s p e t o  h a c ia  l a s  o b r a s  d e l o s
m o d e m o s . c r i t i c a  d e l  a r i s t o t e l i s m o  no l a  r e a l^  
zan d e sd e  l a  f i s i c a  m o d e m s, s in o  d e sd e  un a t o m is -  
rao con  r a l c e s  muy c o n c r e t a s  en a u to r e s  r e n a c e n t i s -  
t a s  e s p a n o le s ,  como V a l l è s ,  D o le s e  y  Gémez P e r e i ­
r a .  " (7 4 )
Sobre e l  c o n te n id o  d e e s t a  c i t a  v o lv e re m o a  a i n s i s t i r  mâs a d e -
l a n t e .  D el segun do grupo que p o d r ia  d en o m in a rse  d e l o s  i n t r a n s ig e n
t e s ,  a firm a  q ue eran  s u p e r io r s s  en numéro y  que su  p o s tu r a  v e n la  -  
d eterra in ad a  p o i’ a u t é n t ic a  c o n v ic c io n  y  no p o r  d e s c o n o c im ie n to  d e -  
o t r a s  fo rm a s de p r o c é d e r  en l a  i n v e s t i g a c i é n .  Con e l  n i v e l  d e c o n £
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c im ie h to  de n u e s t r o s  c i e n t i f i c o s  no e s t a  de acu erd o  Dominguez Or­
t i z  q u e , cuando s e  r e f i e r e  a l  a t r a s o  de Espana a p r i n c i p i o s  d e l  a i  
g lo  X V III , m a n tie n e  que m uchos l i b r o s  no e s tu v ie r o n  p r o h ib id o s  y  -  
s i  no in f lu y e r o n  f u e  p orq u e l o s  c i e n t i f i c o s  no e s ta b a n  p r e p a r a d o s  
p a ra  e n t e n d e r lo s .
C o rresp o n d e a l  t e r c e r  p e r lo d o  que ocupa l a s  u l t im a s  d é c a d a s  d e l  
s i g l o ,  " la  r u p tu r n  a b ie r t a  co n  l o s  p r i n c i p i o s  t r a d i c i o n a l e s  y  l a  -  
a s im i la c iô n  s i s t e m é t i c a  de l a  c i e n c i a  m odem a" . EL e n fr e n ta m ie n to  
d io  lu g a r  a n um erosas, p o lé m ic a s  en d iv e r s e s  campos d e l  s a b e r .  L as  
d i s c u s io n e s  c o n t in u a r o n  en  l o s  prim ero.«  a n o s  d e l  s i g l o  X V III. En -  
e s t e  momento s e  p la n t e é  co n  m ayor a c r i t u d  l a  q u e r e l la  e n t r e  a n t i -  
g u o s  y  m od em os que en r e à l i d a d ,  e n la z a  con  p ro b lem a s a n t e r i o r e s .
2 . 1 . 2 .  Hay que a n a d ir  que l a  c a t a s t r o f e  econ ôm ica  que su pu so  en -  
g e n e r a l  e l  s i g l o  XVII e s t é  s ie n d o  so m e tid a  a r e v i s i é n ,  so b r e  to d o  
en l o  que c o n c i e m e  a l o s  a n o s  d e g o b ie m o  d e C a r lo s  I I .  Gegûn d a ­
t o s  o .fr e c id o s  p o r  Dom inguez O r t iz  e l  fon d o  de l a  d e p r e s ié n  s e  t o c é  
en l o s  a iïoe de 1 .6 8 0 - 1 .6 8 5 ;  hubo r e c u p e r a c ié n , p ero  no a f e c t é  d e -  
un modo g e n e r a l  a to d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l .  P a r e c e  é v id e n t e  q u e ,  
aunque "en m od esta  m ed id a" , s e  d e jo  s e n t i r  en  l a s  p r o v in c ia s  p e r i -  
f é r i c a s ,  c o n t r a s t ando con  l a s  z o n a s  c e n t r a l e s .  A e s t e  r e s p e c t e  d i ­
c e  e l  i l u s t r e  h i s t o r i a d o r :
"El c a s o  mâs c l a r o  e s  e l  de C a ta lu n a , d o n d e , -  
y a  d e sd e  1 .6 7 0  a p e s a r  d e  l a s  f r e c u e n t e s  g u e r r e s  
con  F r a n c ia ,  s e  a p r e c ia  u na ren ovad a  v i t a l i d a d ;  -  
tam b ién  f u e  n o t a b le  e l  auraento d era o g râ fico  en  e l  
r e in o  d e V a le n c ia .  En A n d a lu c la  O r ie n t a l  s e  ib a n  
r e l le n a n d o  l o s  h u e c o s  d e ja d o s  p o r  l a  e x p u ls ié n  de 
l o s  m o r is c o s .  Eh l a  A n d a lu c la  o c c id e n t a l  l a s  mor­
t i f è r e s  e p id e m ia a  d e a q u e l s i g l o  c e s a r o n  en l o s  -  
u lt im o s  l u s t r o s ;  en  l a  C o sta  (M a la g a , bahra g a d i -  
ta n a )  l a  a c t iv i d a d  m e r c a n t i l  e r a  e le v a d a .  En cam­
b io  en C a s t i l l a  p r o p ia m e n te  d ic h a  c o n t in u a b a  e l  -  
m arasmo. E l u n ic o  s in to m a  e sp e r a n z a d o r  er a  q u e , -  
s i  l a  r e c u p e r a c ié n  no s e  h a b la  p r o d u c id o  aû n , p or  
l o  m enos l a  d e p r e s ié n  h a b la  d eja d o  de p r o fu n d iz a r
s e . " (7 5 )
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I r i s  MA. Z a v a la  m a n tie n e  una p o s tu r a  s im i la r :
"Los é c o n o m is te s  - c u y a s  c o n c lu s io n e s  n o s  han  
s e r v id o  de fu n d a m en to - han m ostrad o  que d e sd e  —
1 .6 8 0  hay una ép o ca  fa v o r a b le  p a ra  m e r c a d e r e s  y  
p r o d u c to r e s  y s e  d e ja  s e n t i r  una i n i c i a t i v a  i n ­
d u s t r i a l  de p eq uefia  e n v er g a d u ra , s u r g i  da a p a r ­
t i r  d e l a  e s t a b i l i z a c i é n  de l a  p e i d f e r i a  y ,  como 
c o n t r e p a r t e ,  e l  e s ta n c a m ie n to  de l a  E spana i n t e ­
r i o r " .  ( 7 6 )
E s ta s  a f ir m a c io n e s ,  v ie n e n  a  a p o y a r  l a s  o b s e r v a c io n e s  de Prany  
ç o i s e  L op ez de que l a  h i s t o r i a  d e l a s  i d e a s  t i e n e  que e la b o r a r s e  -  
"en un cu adro r é g io n a l" ,  y  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  I l u s t r a c i ô n  e s p a ­
n o la  han p e c a d o , en o c a s i o n e s ,  de e x c e s iv a m e n te  g é n é r a le s .
Eh d e f i n i t i v e  hay una c i e r t a  e sp e r a n z a  de d esa h o g o  econéraico  
que va  a p r o p ic ia r  e l  d e sp e g u e  d e l  p e n sa m ie n to  r e a l i z a d o  p o r  un —  
grupo de i n t e l e c t u a l e s  q u e , en l a  é p o c a , r e c i b i e r o n  e l  nombre d e -  
" n o v a to r e s " , d e e s t e  c a l i f i c a t i v o  h a b la r em o s mâs t a r d e .  A p e s a r  de  
to d o  l a  t a r e s  de e s t o s  p io n e r o s  d e l a  I l u s t r a c i ô n  no fu e  f â c i l ,  t o  
do l o  c o n t r a r io ,  en v a r i a s  o c a s io n e s  ten d r em o s que a lu d i r  a s u s  d i  
f i c u l t a d e s  en l a s  p â g in a s  s i g u i e n t e s .
2 . 2 . 1 .  P ara c o m p lé te r  e l  panorama que e s ta m o s  v ie n d o  a lr e d e d o r  d e rr 
l a  d éca d a  de 1 .6 8 0 ,  ten em o s que r e f  e r i m o s  a un t e x t o  que e s  l a  —  
p ru eb a  c o n tu n d e n te  d e l a  r e n o v a c iô n  f i l o s ô f i c a  y c i e n t i f i c a ,  s e  —  
t r a t a  d e l a  C a rta  P h ilo s o p h ic a -m é d ic a -c h y m ic a  d e l  Dr. D. Juan de -  
C a b r ia d a  p u b lic a d a  en  1 .6 8 6  ( 7 7 ) .  L ôpez P in e r o  ( 7 3 )  d i c e  de e s t a  -  
o b ra  que se  p uede c o n s id é r e r  " e l a u t é n t ic o  docum ente f u n d a c io n a l  -  
de l a  r e n o v a c iô n  c i e n t i f i c a  e s p a n o la " . P o r  su  i n t e r é s ,  m erece l a  -  
p en a  q ue n o s  d eten gam os en a lg u n a s  id e a s  fun dam en ta l e s  que c o n t i e ­
n s  l a  o b r a .
P a ra  C ab riad a  l a  p r im er a  g u ia  que hà de t e n e r  e l  f i l ô s o f o  e s  -  
e l  amor a l a  v er d a d  donde q u ie r a  que s e  e n c u e n tr e  y  con  l a  a d h e -  -  
s iô n  a e s t e  p r in c ip io  cora ien za  su  l i b r o .  En l a  d e d ic a t o r i a  a l  C on-  
de d e  M on terrey  e s c r ib e :
"La p r in c ip a l  a t e n c iô n  de mi e s t u d i o  , en e s ­
t e  c o r t o  d e s v e lo ,  ha rairado â d e s c u b r ir ,  con  s u -
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ma d i l i g e n c i a ,  l a  v e r d a d , huyendo l a  a f e c t a c iô n ,  
con  q ue l a  s a g a z id a d  (q u e  s e  p r e c ia  de in g e n io s a )
B u e le  in t r o d u z i r  l o  f a l s o  p o r  v e r d a d e r o , y  ocu p ar  
l o a  an im os con  s u p e r f lu a s  d i g r e s i o n e s ,  a p a r e n te s  
s o f i s t e r i a s ,  y  e q u iv o c o s  a r g u m e n to s" .( 7 9 )
F r e c u e n te m e n te  a p e la  a e s t a  id e a  como apoyo de l a s  t e o r l a s  que 
ex p o n e  en  e l  t e x t o .
Con l a  ayu da de l a  v e r d a d  h a c e  una d e f e n s e  d e l a  e x p e r ie n c ia ,  -  
que su p on e u na d e c la r a c iô n  de su  p r in c ip io  m e t o d ic o , a co r d e  con  l a s
n u e v a s  id e a s  f i l o s ô f i c a s . A l a  v e z ,s o n  f r e c u e n t e s  l o s  a ta q u e s  v e l a —
d o s  a  jn é to d o s  em p aren ta d o s  con  l a  E s c o l a s t i c a  y  l o s  a ta q u e s  a b i e r -  
t o s  a l a  p r & c t ic a  de l a  m e d ic in a  t r a d i c i o n a l ,  p r e c is a m e n te  e l  c r i v
t i c a r  e l  u so  a b u s iv o  de l a  s a n g r la  y d e fe n d e r  l o s  m o d em o s t r a t a ­
m ie n to s  q u im ic o s  son  e l  m otor que l e  im p u lsé  a e s c r i b i r  e s t a  o b r a .  
A taq ue c l a r o  a l  . t r a ta m ie n t o  m ed ico  que pone en  t e l e  d e j u i c i o  l o  -  
en co n tra m o s en e l  s i g u i e n t e  t e x t o :
"Veo que me re sp o n d er S n  | l o s  m é d ic o s  de Mac
d r i(Q  : Que s i g n en l a  D ograatica R a c io n a l ,  y  que -
p o r  m a e s tr o s  s ig u e n  a H y p o c r a te s  y G a len o . P ero  -  
yo  t e  d e m o s tr a r é , no s e r  e s t o  a s s i , p o r  l o  que pa  
s s 6 en  l a s  i u n t a s  e s t o s  d i e s  p a s s a d o s ,  so b r e  l a  -  
c u r a c iô n  de l a  t e r c ia n a  de su  e x c e l e n c i a .  Y p o r  -  
c o n s ig u ie n t e  d ig o :  Que no s é  que p r a c t i c a  s e a ;  —
p o rq u e no l a  h a l l o  deb axo de a lg u n a  de l a s  e s c u e -
l a s  r e f e r i d a s .  Y s o lo  a d v ie r t o ,  que s e  fu n d a  en -  
l a  l a n ç e t a ,  predorainanado M arte p o r  t o d o s  l o s  c a -  
m in o s , c o n tr a  l a  sa n g re  de l o s  p o b r e s  e s p a n o le s ."
(80)
En e l  t e x t o  que h e e l e g id o  p a ra  m oatrar  su  p r e o c u p a c iô n  p o r  l a  
v er d a d  (p r im e r a  c i t a ) ,  s e  p uede v e r  un a ta q u e  a l  s i lo g is m o  e s c o l â s  
t i c o ,  veam os ah ora  o t r o  en  que d em u estra  l a  i n e f i c a c i a  de l o s  m éto  
d o s  t r a d i c i o n a l e s  d e p en sa m ien to  a l  u so :
"No s e  h a l la r a n  e s t o s  [ l o s  r e m e d ie s  e f i c a c e s ]  
n i s e  a d e la n ta r â  e l  c o n o c im ie n to  en l a s  c o s a s  n a -  
t u r a l e s ,  e s c r iv ie n d o  p a p e lo n e s  in f r u c t u o s o s ,  que 
s o lo  a t ie n d e n ,  no â im pugnar e l  n e r v io  de l a s  r a -
z o n e s ,  con  l a  m o d e s tia  y  g ra v e d a d , que p id e n  l a s  
m a te r ia s  de t a n t o  p e s o ,  como l a s  que m iran  l a s  -  
v id a s  de l o s  hom bres; s i ,  em p ero , & i r r i t a r  l o s  
an im os de a lg u n o s ,  con  l a  m ira de a d u la r  a o t r o s ,  
t e n ie n d o  f i x o  e l  e sco p o  de l a  e :n u la c i6n y  am b i-  
c i 6n ; 7  a b u e l t a s  de e s t o ,  l o s  d o n a ir e s  d e l a  —  
ch a n q a , y  g r a c io s id a d ,  p a ra  que c o s a s  d e su yo  c -  
ta n  s é r i a s  y  o c u l t a s ,  como l a s  m ed ica s  s e  hagan  
m a te r ia  de r i s a s " .  ( 8 1 )
En cu a n to  a l  v a lo r  de l a  e x p e r ie n c ia  veam os un t e x t o  en e l  que 
s e  h a  f i j a d o  L ôpez P in e r o  y que s e  p uede c o n s id e r a r  c la v e  en  l a  —  
h i s t o r i a  de l a  c i e n c i a  m odem a:
"Es r é g la  a s s e n ta d a ,  y maxima c i e r t a  en  to d a  ~ 
m e d ic in a , que n in g u n a  c o s a  s e  h a  de a d m it ir  p o r  -  
verd a d  en e l l a ,  n i  un e l  c o n o c im ie n to  d e l a s  c o ­
s a s  n a t u r a le s ,  s in o  e s  a q u e l lo ;  que hâ m ostrad o  -  
s e r  c i e r t o  l a  e x p e r ie n c ia  m ed ia n te  l o s  s e n t id o s  -  
e x t e r i o r e s . " (8 2 )
Es fu n d a m en ta l c o n s t a t a i '  l a  c o n c ie n c ia  que t i e n e  C ab riad a  d e l  -  
a t r a s o  de E spana en m a te r ie  c i e n t i f i c a  r e s p e c t o  d e o t r a s  n a c io n e s  
e u r o p e a s . Su c t i t i c a  s e  h a ce  en un d o b le  s e n t i d o : ho s ô lo  a c u sa  l a  
f a l t a  de a p e r tu r a  a n u e v o s  raétod os, s in o  que m en cion a en r e p e t id a s
o c a s io n e s  l a  o p o s ic iô n  q ue en cu en tra n  l o s  j ô v e n e s  que q u ie r e n  cu e^
t io n a r  l o s  a n t ig u o s  s is t e r a a s .  Veamos a lg u n o s  t e x t o s  a l  r e s p e c t o :
"Y e s  muy d e n o ta r  que s ie n d o  ta n  in n a to  a -----
n u e s tr a  n a tu r a le z a  e l  d e s e o  de v i v i r ,  y  c o n s e r v e r  
l a  v id a ,  y que s ie n d o  l o s  in g e n io s  e s p a n o le s  l o s  
mâs v i v a z e s ,  y  p r o fu nd os  que t i e n e  e l  mundo, no -
ayan de a v e r  a d e la n ta d o  nada en  l a  m e d ic in a , de -
q u a r en ta  an os a e s t a  p a r t e ,  quando en e s t e  t ie m p o ,  
p r in c ip a l is s im a m e n t e  s e  ha e x o m a d o  de l a s  n u e v a s  
q u an to  v e r d a d e r a s  n o t i c i a s  f i s i c a s ,  a n a to ra ica s y  
c h y m ic a s , p o r  l o s  in g e n io s  d e l  n o r t e  e I t a l i a .  —
Que s e a  l a  c a u s a ,  yo no l a  s â ,  n i  l a  q u ie r o  aver i. 
g u a r " . ( 8 3 )
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" . . .  s i  p o r  v e n tu r a  h a l l a r e s  a lg u n  m o tiv o  de  
c o n v e n ie n c ia  en com u n icar  e s t a s  n o t i c i a s :  A d v ir -  
t i e n d o t e  l a  c a la m id a d  de e s t e  s i g l o ,  j  l a  que en  
E spana s ig n e  oy  a a lg u n o s  hom bres de l e t r a s : P r in ,  
c ip a lr a e n te  fi a q u e l lo  s ,  que d e sp u é s  de la r g a  esp_e 
c u la c iô n ,  y  m uchos d e s v e lu s ,  q u ie r e n  (p a r e c ie n d o  
l e s  s i r v e n  a l  b ie n  p u b l ic o )  m a n if e s ta r  su s  e s t u ­
d io s  y  t r a b a j o s ,  y  l o  que m ed ia n te  e l l o s  han a l -  
c a n ç a d o , y  a d e la n ta d o ;  p orq u e lo  que l e s  s u e l e  -  
g r a n g e a r  e s t o  no e s  h o n ra  n i  p r o v e c h o . .♦ " ( 8 4 )
P f ir r a fo s  como e s t e  û lt im o  son  in e s t im a b l e s  p ara  e n te n d e r  e l  am­
b ia n t e  en que l a  la b o r  de l o s  n o v a d o r e s  s e  d e s a r r o l la b a ,  c u a lq u ie r  
s u b le v a c iô n  a n te  l o s  s i s t e m a s  c l â s i c o s  d esen ca d en a b a  l a  r e p u is a  - -  
d e l  grupo c o n s e r v a d o r . P o r  e s t a  r a z ô n , C ab riad a  e n r iq u e c e  su  t e x t o  
con  n u m erosas c i t a s  de a u to r e s  c l â s i c o s  y  r e l i g i o s o s  que t r a e  en “ 
apoyo de s u s  a f ir m a c io n e s  p ara  q u e , e n tr e  o t r o s  m o t iv o s ,  l e  s ir v a n  
d e d e fe n s a  a n te  l a  a c u s a c iô n  de "novador" . A c o s t a  d e  e s t a s  c i t a s  
y d e l a  n e c e s id a d  de u s a r l a s ,  e l  a u to r  s e  p la n t e s  e l  p rob lem a de -  
l a  a u to r id a d  de l o s  a n t ig u o s ,  l a s  d i s c u s io n e s  so b re  e s t e  p rob lem a  
f u e r o n  o t r o  p u n to  c o n s t a n t e  en l a s  p o lé m ic a s  e n tr e  a n t ig u o s  y  mo­
d e m o s .  A e s t e  r e s p e c t o  me i n t e r e s a  r e p r o d u c ir  un t e x t o  d e l a  c a r ­
t a  que com entam os:
"Guardé co n  f i d e l i d a d  e l  d e p o s i t s ,q u e  en ca r g ô  
P a b lo  a T im oteo su  d i s c i p u l o .  Quanto e s c r i v o ,  t £  
do e s  a p r e n d id o :  P o c o , o nada in v e n ta d o . P ro p o n -  
g o ,  t a l  v e z  l a  d o c t r in e ,  con  v i s o s  de n oved ad ; -  
p ero  co n  r a i z e s  muy a n t ig u a s .
P oca  e f i c a z i a  t u v ie r a n  l o s  d e s e n g a n o s , s i  n a c i e -  
ran  de d i s e u r so ta n  c o r t o  como e l  m io . P rob e su 
o r ig e n  d e l  p r i n c i p a l  A th la n te  de n u e s tr a  f a c u l -  
t a d ;  p orq u e aunque en e l l a  (ccm o en l a s  dem âs —  
c i e n c i a s  n a t u r a le s )  l a  a u to r id a d  e s  d e p oco mo­
m en to , coraparada con  l a  ra zô n  y  e x p e r i e n c ia ; v e r  
dad q ue t o d o s  s u s  p r o f e s s o r e s  d eb en  c o n f e s s a r :  -  
no o b s t a n t e  aunque en l a  esp a d a  im p ortu n  l o s  f i ­
l e s  y  tem p la n ça  d e l  a z e r o ;  l o  p é n é tr a n te  de l a  -
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h e r id a  p e n d e , p or l a  m ayor p a r t e ,  d e l  p u ls o  que 
l a  g o v ie m a " .  ( 8 5 )
E sta  c la r o  que s e  d e f ie n d e  de su  c a r â c t e r  de "novador" presen-^  
ta n d o  su p en sa m ien to  como a n t ig u o ,  p ero  s 6 l o  a c e p ta  l a  a u to r id a d  -  
s i  s u s  a f ir m a c io n e s  s e  pueden c o n f ir m e r  p or m edio d e l  m étodo que -  
â l  ha a c e p ta d o .
P ara  c o n c l u ir  e s t e  b r e v e  examen d e l  t e x t o  de C a b r ia d a , m erece  -  
l a  pena que n o s  d eten g a m o s en un fragm en to  de su  o b ra  que p u ed e —  
c o n s id e r a r s e  e l  resum en de l o s  fu n d am en tos en que s e  b a sa :
" S o lo  mi d e s e o  e s :  que æ a d e la n te  e l  c o n o c i ­
m ien to  d e l a  v er d a d ; que sacudam os e l  yu go  de l a  
serv id u m b re  a n t ig u a ,  p a ra  p o d er  con  l i b e r t a d  el_e 
g i r  lo  m ejo r; que abram os l o s  o j o s ,  p ara  p o d e r  -  
v e r  l a s  am en as, y  d e l i c i o s a s  p r o v in c ia s ,  que l o s  
e s c  r i  t o r e s  m o d e m o s , n u e v o s  O o lo n es  y  P iç a r r o s ,  
han d e s c u b ie r t o ,  p o r  m edio de s u s  e x p é r im e n te s ,  
a s s i  en e l  M acro, como en  e l  M icrocosm o: y  que -  
sep am os, que ay o t r o  n u evo  mundo; e s t o  e s ,  o t r a  
m e d ic in a  mas que l a  G a le n ic a ,  y  o t r a s  f i r m i s s i -  
mas h y p o t e s i s ,  so b r e  que p o d er  f i l o s o f a r :  q ue e s  
l a s t im o s a ,  y  aun v e r g o n ç o sa  c o s a ,  que como s i  —  
fu era m o s i n d i o s ,  ayam os d e  s e r  l o s  u l t im o s  en  —  
p e r c i b i r  l a s  n o t i c i a s ,  y L u zes P u b l i c a s ,  que yâ  
e s t â n  e s p a r c id a s  p o r  to d a  Europa". ( 8 6 )
En e s t e  t e x t o ,  adem âs de que r e c o g e  i d e a s  que hem os e x p u e s to  en  
p â g in a s  a n t e r i o r e s ,  me i n t e r e s a  su b r a y a r  d o s  a s p e c t o s :  su  r e f e r e n -  
c i a  a l a  l i b e r t a d  en l a  m a te r ia  c i e n t i f i c a ,  y  l a s  p a la b r a s  en t o r -  
no a l  a t r a s o  de E spana r e s p e c t o  de E uropa. R ec u â r d e se  que e s t e  r e -  
c o n o c im ie n to  s e  c o n s id é r a  c la v e  p a ra  f i j a r  e l  com ien zo  de l a s  id e a s  
i l u s t r a d a s  y  que e s t â  en F e i j o o ,  p e r o  tam b ién  en e s t a  o b ra  de 
1 - 6 8 6 ; ;sû m ese , adem âs, a e s t e  d a to  que l a s  n o t i c i a s  de %apata s o —  
bre l a s  t e r t u l i a s  m a d r iie n a s  s e  r e f i e r e n  a una f e c h a  c e r c a n a ( 1 7 8 7 ) .
En e l  mismo to n o  que e l  l i b r o  e s t â n  e s c r i t o s  l o s  p r â lo g o s .  S us  
a u to r e s  tam b ién  so n  n o v a d o r e s :  A n to n io  de Ron, c i t a d o  p o r  Z apata -  
e n tr e  l o s  a s i s t e n t e s  a l a s  t e r t u l i a s  de f i n  d e  s i g l o ;  e l  Dr. C a sa -  
l e t e ,  c i t a d o  e n t r e  l o s  n o v a d o r e s  d e p r e s t i g i o  p o r  L ép ez P in e r o .  E l
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t e r c e r  p r o l o g u i s t a .  D r. D io n is io  C ard ona, m ed ico  de f a m i l i a  de l a  
R e in a  M adre, r é s u l t a  i n c l u s o  mâs avan zad o  que C a b r ia d a  cuando s e  -  
e x p r e s s  en l o s  s i g u i e n t e s  t e r m in o s :
" ["e I  l i b r o  de C a b r ia d a  e s  d e grsui u t i l i d a d j  
p u e s  h a l la n d o s e  en é l  co n  d i s t i n c i é n  r e f e r i d a s  -  
l a s  o p in io n e s  y  s e c t a s  d e l a  m e d ic in a , s e  v ie n e  
c la r a m e n te  a c o n c l u i r ,  quan p oco  fu n d a d o s e s tâ n  
l o s  q ue su p o n en , que e s t a  c i e n c i a  s e  d eb e l i m i ­
t e r  co n  l a s  co lu m n a s d e l  Non P lu s  U l t r a  d e l o s  -  
A n tig u o s  M é d ic o s , l o s  q u a le s  han r e c i b id o  p o r  »r-
m a e s tr o s ;  d e b ie n d o s e  r e p a r a r ,  que d e sp u e s  d e -----
a v e r  quedado p e r j u d ic a d a ,  y  o b s c u r e c id a  l a  c i e n ­
c i a  in n a t e  d e l o s  h o m b res, s e  l e s  su b ro g é  l o  que  
e x t e r io r m e n t e  s e  a d q u ie r e ,  m ed ia n te  l o s  s e n t i d o s  
y  l a  e x p e r ie n c ia :  l a  q u a i ,  e l  t iem p o  y  e l  t r a b a -  
j o  d e m uchos, a d e la n ta n  en  l a s  c o s a s  n a t u r a le s  y  
c o n o c im ie n to  d e e l l a s :  A s s i  q ue avém os d e p r e s u -  
p o n e r ,  q ue l a  m o d e s t ia ,  y  e l  ca n d o r  de a q u e l lo s  
a n t ig u o s ,  s i  v i v i e s s e n  en  e s t e  s i g l o ,  c o r r e g i -  -  
r ia n  con  l a  l i b e r t a d  f i l o s o f i c a ,  t o d a s  a q u e l la s  
d o c t r i n e s  y  p r e s u p u e s t o s ,  l o s  q u a le s  d e s c u b r ie -  
s s e  p o r  f a l s o s  l a  e x p e r ie n c ia  y  s in g u la r r a e n te  —  
l a s  h y p o t e s i s  m e d ic a s , â l a s  q u a le s  s e  op on e e l  
o c u la r  s e n t id o  de l a  A n atom ia , p o r  c u y o s  h a l l a z -  
g o s ,  ca d a  d ia  s e  vâ  p e r f ic io n a n d o  l a  m e d ic in a " .
R e sp e c to  a e s t a  o b ra  c l a v e  en l a  h i s t o r i a  de l a  c i e n c i a  e sp a n o ­
l a ,  me quedan que h a c e r  to d a v ia  un p a r  d e o b s e r v a c io n e s ;  l a  p rim e^  
r a  e s  que e s t â  e s c r i t a  en c a s t e l l a n o  con  a b o n d a n te s  n o t a s  en l a t i n ,  
a l a  im p o r ta n c ia  que t i e n e  e s t e  h ech o  te n d r é  que r e fe r ir r a e  mâs adn 
l a n t e ;  l a  s e g u n d a , e s  su b r a y a r  l a  c o n d ic ié n  d e m éd ico  d e l  a u to r  de 
l a  c a r t a .  En E spana l o s  m éd ico s  e s t u v ie r o n  en l a  a v an zad a  d e l  m ovi 
m ie n to  n o v a d o r  y  no e s  e x t r a n o , p orq u e su  t r a b a jo  c o t id ia n o  l e s  r^  
clam ab a  c o n t in u à m e n te  l a  n e c e s id a d  de l a  e x p e r i e n c ia ,  y  r e v e la b a  -  
l a  i n e f i c a c i a  d e l  s i l o g i s m o  a l a  h o ra  de re m e d ia r  l a  en ferm ed a d .
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2 . 2 .2  A lr e d e d o r  de l a  o b ra  de C a b r ia d a , como c a b îa  e s p e r a r ,  s e  " 
l e v a n t s  una f u e r t e  p o le m ic s  en l a  que tom aron p a r t e  d o s  i t a l i a n o s ;  
J u a n in i y  G a z o la  a ia v o r  d e l  a u to r ;  en su  c o n tr a  e s c r i b i é  un jo v e n  
m é d ic o , Z a p a ta , que u n o s  an os mâs t a r d e ,  t r a s  una e v o l» ic ié n  de su  
p e n s a m ie n to , f u e  un im p o r ta n te  n o v a d o r . S i s  t e x t o s  son  tornados p o r
O lga Q u iro z  M a r tin e z  como c l a v e s  en e l  grupo f i l o s é f i c o  de l o s  -----
e c l é c t i c o s ( 8 7 ) . E s te  a u t o r ,  y a  n o v a d o r , raantuvo con  P a la n c o ,  p a la ­
d in  d e l o s  t r a d i c i o n a l e s ,  una im p o r ta n te  p o lé m ic a .
De l o s  p u n to s  que c o n s t i t u y e n  l a  d i s c u s iô n  Z a p a ta -P a la n c o , que 
e s t u d i a  d e te n id a m e n te  O lga  Q u iro z  M a r t in e z , en  su  l i b r o ,  me in terne  
sa  d e s t a c a r  e l  que s e  r e f i e r e  a l  nombre de " n o v a to res"  que r e c i b i^  
ron l o s  p a r t id a r io s  d e l a s  n u e v a s  form as de p e n sa m ie n to . lU er o n  —  
p r e c is a m e n te  l o s  p a r t id a r io s  de l a  f i l o s o f i a  t r a d i c i o n a l  l o s  que -  
a d ju d ic a r o n  e s t a  " é t iq u e ta "  a s u s  en em igoa  e s ,  p o r  l o  t a n t o ,  p e y o -  
r a t i v o ;  t i e n e  c a r a c t e r i s t i c a s  n e g a t iv a s  de l a s  que l o s  n o v a d o r e s  -  
t r a t a r o n  de d e f e n d e r s e .  Como l a  a u to r a  r e c u e r d a , e l  nombre s e  h a -  
b îa  u t i l i z a d o  en n u m erosas o c a s io n e s  como s in én im o  d e h e r e j e ,  y co  
mo c a l i f i c a t i v o  d e a q u e l lo s  que u sa b a n  l a  l i b e r t a d  f i l o s ô f i c a  p a ra  
o p o n e r se  a l a  I g l e s i a ;  de n h î que e l  a p e la t iv o  n o v a d o r s e  a l t e r n e  
con  e l  de l i b e r t i n e . I r i s  M. Z a v a la  r e c u e r d a  que " L ib e r t in o ,  a l  pa  
r e c e r ,  fu e  uno de l o s  m u l t ip l e s  nom bres e s g r ir a id o s  c o n tr a  l o s  i n ­
c r é d u le s  en  e l  s i g l o  XVI". ( 8 8 ) En to d o  e s t o  s e  p e r f i l a n  a lg u n a s  -  
c u e s t i o n e s  im p o r ta n t e s .  La p r im e r a , que p o r  s i  s o la  e x p l i c a  l a  ma- 
y o r l a  d e l o s  p ro b lem a s con  que s e  e n fr e n ta r o n  e s t o s  p io n e r o s  de l a  
c i e n c i a  m o d e m s , s e  r e f i e r e  a l a  im p o s ib i l id a d ,  d e fe n d id a  a cap a  y  
esp a d a  p o r  l o s  f i l & s o f o s  t r a d i c i o n a l e s ,  de s e p a r a r  l o s  p ro b lem a s -  
f i l o s é f i c o s  de l o s  r e l i g i o s o s ,  p orq u e l a  E s c o l â s t i c a  h a b la  apoyado  
s u s  a f ir m a c io n e s  de t a l  form a en l a  f i l o s o f i a  d e A r i s t é t e l e s  que -  
e l  mâs m lniino a ta q u e  a é s t a ,  e r a  in t e r p r e t a d o  como un a te n ta d o  con  
t r a  a q u e l la .  De a h l e l  p e l ig r o  que en tra n a b a  e l  c a l i f i c a t i v o  de no 
v a d o r , que p o d la  c o n v e r t i r s e  en un arma d e c i s i v a  en m anos de l a  In  
q u i s i c i é n .  Cuando Dom inguez O r t iz  s e  r e f i e r e  a l a  d i f u s i ô n  de D es­
c a r t e s ,  G a ss e n d i y M aignan e s c r ib e  l a s  s i g u i e n t e s  p a la b r a s ;
"El e n la c e  e n t r e  e s t a  c o r r i e n t e  f i l o s ô f i c a  y  l a  
c i e n t i f i c a  ne e s t a b l e c î a n  r a p id a m e n te , p u e s to  q ue -  
l a  f i l o s o f i a  e s c o l â s t i c a  i n c l u l a  l a  f i s i c a  a r i s t o t é
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l i c e ,  b asad a  en e l  h ile m o r f is r a o , e s  d e c i r ,  l a  —  
a p l i c a c i é n  a t o d o s  l o s  s e r e s  ne l a  d o c t r in e  de -  
l a  m a te r ia  y l a  form a, qne l o s  t e ô lo g o s  e x t e n d ie  
ron  in c lu s o  a l a  t e o r l a  s a c r a m e n ta l ,  con  l o  que 
s e  p ro d u c ta  una c o n f u s io n  p e l ig r o s a  e n tr e  l a  f e  
y una d e te n n in a d a  d o c t r in e  f i l o s o f i c a ,  y  todo  —  
a ta q u e  a e s t a  p o d la  p o n e r  a q u e l la  en  p e l ig r o " .
(89)
P ara  d e j a r  c o n s t a n c ia  d e l  grad o  de c o n f u s iô n  a l  que s e  h a b la  11^  
g a d o , e s  in t e r e s a n t e  r e c o r d a r  como P a la n co  l l e g o  a a f ir m a r  que -—“ -  
ig u a l  que e x i s t l a  una s o l a  r e l i g i ô n ,  d e b la  e x i s t i r  una s o l a  f i l o s o ­
f i a .  N a tu ra lm e n te  s e  r e f e r l a  a l a  E s c o l â s t i c a .
La segun da c u e s t iâ n  a ta n e  a l a  a c t i t u d  de d e fe n s a  que l o s  novado  
r e s  s e  v ie r o n  o b l ig a d o s  a a d o p ta r , y  que e r a  mucho lo  que s e  ju g a -  
ban en l a  b a t a l l a ,  l o  p ru eb a e l  to n o  d e amenaza que u t i l i z a b a  en  —  
s u s  im p u g n a o io n e s  e l  grupo de l o s  t r a d i c i o n a l e s ;  s i  a cep tam os l a  —  
t e o r l a  de O lga  Q u iroz M a r t in e z , l a  la b o r  de l o s  n o v a d o r e s  s e  l l e v ô  
a cabo en un am b ien te  dominado p or l o s  té r m in o s :  "p en a" , " t r ib u n a l" ,  
"hoguera" ju n to  con  o t r o s  como " g u a rd en se" , " c u id e n s e " , "recu erd en "  
( 9 0 ) .
I n t e r e s a  que n o s  r e f ir a m o s  a l o s  p r o c e d im ie n te s  de d e f e n s a  u t i l !  
za d o s p o r  l o s  n o v a d o r e s . S i l a  n oved ad  e r a  m o tiv o  de g r a v e s  s o s p e -  
c h a s ,  lo  mâs u r g e n te  e r a  d em o str a r  que l a s  d o c t r in e s  e x p u e s t a s  no -  
eran  n o v e d o sa s ;  un p r o c e d im ie n to  u t i l  era  a p oyar  c u id a d o sa m e n te  c a ­
da a f ir m a c iô n  en un a u to r  d e p r e s t i g i o  y  l i b r e  de s o s p e c h a , de a h l  
que l e  a u to r id a d  t i e n e  o t r o  co m e tid o  d i s t i n t o  a l  de d em o str a r  e r u d i  
c i 6n o i l u s t r a r  un c o n c e p to ,  l o  hem os v i s t o  en l a  c a r t a  de C a b r ia d a .  
L os n o v a d o r e s  s e  e s fu e r z a n  en d em o str a r  que son  c o n t in u a d o r e a  de an 
t i g u a s  i d e a s ,  que su  d o c t r in e  e s  a n e ja  y  que su la b o r  s 6 lo  c o n s i s t e  
en h a b e r la  e n r iq u e c id o .  P o r  o tr o  la d o ,  son c o n s c i e n t e s  de que e l  p e  
l i g r o  e s ta b a  en l a  u n iâ n  r e l i g i â n - f i l o s o f l a ,  de a h l que uno de su s  
co r a e tid o s  fu n d am en ta l e s  s e a  t r a t a r  de s e p a r a r  a m b a s,d e  in d e p e n d iz a r  
l a  ra zô n  de l a  f ê ,  d em o str a r  que l a s  d i s t i n t a s  e s c u e la s  f i l o s ô f i c a s  
p o d la n  a r m o n iz a r se  con  l a s  c r e e n c ia s  c a t ô l i c a s .  A e s t e  r e s p e c t o ,  me 
p a r e c e  muy in t e r e s a n t e  un t e x t o  de A vendsho r e c o g id o  p o r  I r i s  M. —  
Z ava la  p a ra  d e te r m in e r  e l  s i g n i f i c a d o  de l a  p a la b r a  l i b e r t i n o ;
" a q u e llo s  m a lo s hom bres que V. lîma [P a la n c o J  
l la m a  n o v a t o r e s ,  y  p u ed e lla m a r  con  l a  misma j u s  
t i f i c a c i ô n  l i b e r t i n o s ,  p orq u e c a u t iv a n d o  s u s  e n -  
t e n d im ie n t o s  en l a s  v e r d a d e s  d e l a  f e ,  en l o s  —  
p u n to s  n a t u r a le s  han a p e l l id a d o  l i b e r t a d " . ( 9 1 )
Es d e c i r ,  l a  l i b e r t a d  de p en sa m ien to  que rec la m a n  s e  r e f i e r e  —  
fundam ent alim ente a l a  f i l o s o f î a  y  no a l a  f e :
"En e l  fon d o  j [ lo s  n o v a d o re^ j d i s t a n  mucho de  
s e r  in c r é d u le s  o a t e o s ;  busca n  mâs b ie n  una ma­
y o r  t o l e r a n c i a  en m a te r ia  c i e n t i f i c a  y  f i l o s â f i -  
ca  y  q u iz â  r é c o n c i l i e r  c i e n c i a  y  r e l i g i ô n ,  a l a  
m anera de N ic o l a s  M aleb ran ch e" . ( 9 2 )
E s te  i n t e r é s  de l o s  n o v a d o r e s  p o r  c o n c i l i a r  e l  c a t o l i c i s m o  co n  
l a  c i e n c i a  m odem a tu v o  un c u l t iv a d o r  i l u s t r e  en F e i j o o ,  p ero  e s  -  
in t e r e s a n t e  s e n a la r  que e l  b e n e d ic t in o  e s t â  d e n tr o  de una t e n d e n -  
c i a  g e n e r a l iz a d a  en l o s  p r im e r o s  d e c e n io s  d e l  s i g l o  XVIII y que en  
la z a  con  l o s  u l t im o s  d e l  s i g l o  X V II.
P ara  O lga  Q u iro z  M a r tin e z  e l  a lc a n c e  d e l a  c o n c i l i a c i ô n  r e l i -  -  
g i ô n - f i l o s o f l a  m odem a e s  d e c i s i v e .  P or un la d o  l o s  n o v a d o r e s  q u ie  
ren  e n la z a r  con  a lg u n a s  e s c u e l a s  f i l o s ô f i c a s  a n t e r i o r e s ,  p ero  no -  
t o n i s t a s ;  e s  e l  c a s o  d e l  su a r isr a o , p r a c t ic a d o  e n t r e  l o s  J e s u i t a s ;  
cu ya  d o c t r in e  d e l  p r o b a b il is m o  s e  p o d la  a p r o v e c h a r  p a ra  in t r o d u c i r  
s i n  r i e s g o  a lg u n a s  n o v ed a d e s  ( 9 5 ) .  P o r  o t r o , l a  a u to r a  e n c u e n tr a  —  
una c i e r t a  c o n t r a d ic c iô n  e n t r e  l a  a c t i t u d  que t e o r iz a n  l o s  novado»? 
r e s  y  l a  p r â c t i c a  que r e a l i z a n  en l a  que som eten  a l  c r i t e r i a  de —  
a u to r id a d  g ra n  p e r t e  de su  l i b e r t a d  f i l o s ô f i c a .  P ara  e l l a  e s  una -  
c o n t r a d ic c iô n  c o n s c i e n t e ,  una " h a b i l id a d  j e s u l t i c a "  p a r a  s a lv a r  l a  
m ayor p a r t e  p o s i b l e  d e l  p en sa m ien to  m od em o.
7 .5 * 1  C o n v ien e  que a n a lic e m o s  ab ora  un t e x t o  d e M ayans: l a  c a r t a  
d e d ic a t o r i a  a U. J o s é  P a t in o  ( 9 4 ) ,  que n o s  p e r tn it ir â  a m p lia r  l a s  -  
p r e c i s i o n e s  en t o m o  a l  n uevo p en sa m ien to  h e c b a s  h a s ta  ah ora  y que 
s e  r e f e r l a n ,  so b r e  to d o ,  a l  a s p e c to  r e l i g i o s e  y  c i e n t l f i c o .  E s te  -  
t e x t o  de M ayans puede c o n s id e r a r s e  un p rogram s de re fo rm a s ( 9 5 )  —  
que t i e n e  adem âs una c u a l id a d  im p o r ta n te :  no son  id e a s  i r r e a l i z a — 
b l e s .  E l a l i c i e n t e  c o n s i s t e  en que M ayans, a l  la d o  d e l  p r o y e c t o ,  -
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exp on e l a  m anera de l l e v a r l o  a ca b o ;  hay que com enzar p u e s ,  s e n a la n  
do l a  c a r a c t e r i s t i c a  de su  p ragm atism e que l e  u ne a l o s  g r a n d e s  nom 
b r e s  i l u s t r a d o s .  E l que to d o  e l  p r o y e c t o  no s e  l l e v a r a  a cabo en su  
d ia  e s  o t r a  c u e s t i ô n ,  d e p e n d io  de l a  a c o g id a  g u b e m a m e n ta i y  no de  
M ayans. La c a r t a  e s ta b a  d e s t in a d a  a p e d ir  p r o t e c c iô n  y ayuda eco n ô  
m ica  d e l  g o b ie m o .
E l t e x t o  d e s c r ib e  un a m b ic io so  p la n  de p u b l ic a c io n e s  que p u ed en  
d i v i d i r s e  en  d o s  b lo q u e s :  l a s  que y a  t i e n e  r e a l i z a d a s  o en v r a s  de  
r e a l i z a c i ô n  e l  p r o p io  M ayans, y  l a s  que a c o n s e j a  que s e  d e b e r ia n  -  
empr e n d e r , s e n a la n d o , en  o c a s i o n e s ,  l o s  a u to r e s  mâs in d ic a d o s  p a ra  
l l e v a r l a s  a buen f i n .
En e l  p r im e r  grupo s e  e n c u e n tr a n , en p r i n c i p i o ,  una s e r i e  d e —  
o b r a s  d e s t in a d a s  a l  m ejo r  c o n o c im ie n to  d e l a  le n g u a  e s p a n o la :  l a  -  
O r t o g r a f i a , l a  G ram âtica  y  l a  R e t ô r ic a  que p u b l ic ô  e l  p r o p io  H a- -  
y a n s .  ( 9 6 )  O tr a s  o b r a s  s e  p u ed en  en cu a d ra r  d e n tr o  d e l a s  c i e n c i a s  
d e l  p e n sa m ie n to  como l a  L ô g ic a  y  l a s  I n s t i t u c i o n e s  m o r a le s . Tara- -  
b ié n  m e r e c iô  su  a t e n c iô n  l a  le n g u a  l a t i n a ,  en l a  que e l  a u to r  h a b ia  
a lc a n z a d o  un g ra d o  muy e le v a d o  de p e r f e c c i ô n ,  p a ra  su  e s t u d io  r a c o ­
rni en d a l a  e la b o r a c iô n  d e una g r a m â tic a  y  un d ic c io n a r io  q u e , seg û n  
s u s  i d e a s ,  d eb en  a t e n e r s e  a un c r i t e r i o  l i n g U i s t i c o  a l  que n o s  r e f e  
r ir e m o s  mâs a d e la n t e .  P o r  su p u e s to  d e d ic a  un a p a r t  ado a l a  j u r i s p m  
d e n c ia ,  m a te r ia  d e su  e s p e c i a l i d a d  y  c o n c e d e  un lu g a r  d e s ta c a d o  a 
l a  h i s t o r i a  " e s c r i t a  a l a  lu z  de l a  c r i t i c a " ,  c o n f i e s a  que é l  t i e n e  
a lg u n a s  y a  e s c r i t a s  con  e s t e  c r i t e r i o .  Ademâs de o b r a s  o r i g i n a l e s ,  
M ayans p ro p o n e  un a m p lio  r é p e r t o r i a  d e  r e e d ic io n e s  y  e d i c i o n e s  de 
o b r a s  i n é d i t e s  q u e , a au j u i c i o ,  su p on en  im p r e s c in d ib le s  a p o r t a c io -  
n e s  a ca d a  una d e l a s  â r e a s  en u m erad as; t a l  su c e d e  con  l a  c o n t in u a -  
c iô n  d e l a  R eb us H is p a n ia e  d e l  p a d re  M arian a , e s c r i t a  p o r  F ray  J o s é  
M anuel M inana, o t r o  i l u s t r e  n o v a d o r , miemb.ro d e l  grupo v a le n c ia n o .  
Me p a r e c e  muy im p o r ta n te  c o n s t a t e r  q ue May a n s ,  a l  h a b la r  de ca d a  -  
o b ra  p o s i b l e ,  s u e le  h a c e r  a lu s iô n  a l a s  f u e n t e s  que va  a u t i l i z e r  
en c a s o  de p r e c i s a r l a s .  A s i en l a  R e t ô r i c a , adem âs d ê l  s u y o , p ro p o r  
c io n a r â  l o s  s i s t e m a s  d e  Sânchez d e l a s  B r o za s  y de V o s s io ;  en l a  -  
L Ô g ic a , r e c o n o c e  que p a r t e  de s u s  id e a s  fu e r o n  y a  " e je c u ta d a s "  p o r  
P ed ro  Simôn A b r il y que l o s  c im ie n to s  y a  h a b îa n  s id o  p u e s t o s  p o r  -  
Juan  L u is  V iv e s  y  P ed ro Juan N u n ez , ta m b ién  m en cion a l a  L ô g ic a  e s -
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c r i t a  p o r  T o s e a , n o v a d o r de una g e n e r a c io n  a n t e r io r  a l a  de M ayans. 
A siinism o c o n f i e s a  que t i e n e  h e c h o s  " ap u n tam ien tos"  so b r e  l a  R epu­
b l i c s  l i t e r a r i a  de D iego  S aaved ra  :F a ja rd o .
En e l  segu n d o  g ru p o , que e s  e l  de p r o y e c h o s  p o s i b l e s ,  ae i n c l u -  
y en  una s e r i e  de d i c c i o n a r i o s :  " D ic c io n a r io  d e l a s  v o c e s  e s p a n o la s  
a n t iq u a d a s " , d i c c i o n a r i o s  de l a t i n  e sp a n o l y  e s p a n o l l a t i n  y  d i c ­
c i o n a r i o s  de t o d a s  l a s  c i e n c i a s ,  p o r  ejem p lo  de m a te m â tic a s . P ara  
e s t e  u lt im o  recom ien d a  e l  que sa b e  que t i e n e  y a  r e a l i z a d o  C orach ân , 
n o v a d o r  v a le n c ia n o  de l a  g e n e r a c ié n  de T o sc a , y  que s e  e n co n tra b a  
i n é d i t e .  E s te  p r o y e c to  de d i c c i o n a r i o s  r é v é la  e l  e s p i r i t u  e n c i c l o -  
p é d ic o  de M ayans ta n  a c o r d e  con  e l  p en sa m ien to  i l u s t r a d o .  R ecom ien  
da l a  e la b o r a c iô n  de u n a s  " I n s t i t u c io n e s  d e l  d erech o  e s p a n o l” y  —  
ap u n ta  que p a ra  su  r e a l i z a c i ô n  p o d r ia  a b r ir s e  un c o n c u r s o  e n t r e  l o s  
m e jo r e s  e s p e c i a l ! s t a s  d e E span a. S e n a la  l a  f a l t a  de una c o l e c c i ô n  
de " b i s t o r i a s  de Espana" que p o d r ia  forraarse r e e d ita n d o  l a s  y a  im -  
p r e s a s  y an ad ien d o  o t r a s  i n é d i t e s ;  tam b ién  a c o n s e ja  una c o l e c c i ô n  
de o b r a s  g r i e g a s  y l a t i n a s  t r a d u c id a e  a l  e s p a n o l ,  s ig u ie n d o  e l  p r o ­
y e c t o  apuntado p o r  P ed ro  Simôn A b r i l ,  y  una "Espana e c l e s i é s t i c a "  
donde s e  r e c o g ie r a n  c o n c i l i o s ,  b u la s ,  p r i v i l é g i e s  e t c .  En c u a n to  a 
l a  l i t e r a t u r a  p rop one h a c e r  una s e l e c c i ô n  de l a s  m e jo r e s  p o e s l a s  -  
e s c r i t a s  en c a s t e l l a n o :
" D ir la  ta m b ié n , que p u e s  l a  p o e s la  e s  mâs s é ­
r i a  que lo  que p ie n s a n  m uchos, su p u e s to  que v e ­
ntes que l a  r e l i g i ô n  c o n sa g r ô  su  u so  c e le b r a n d o  -  
con  s u b lim e s  c â n t i c o s  l a s  m a r a v i l la s  de D ic e ,  —  
aun a n te s  de que e l  mundo t u v i e s s e  L ib r o s  S a g r a -  
d o s ,  que e s  l o  mismo que d e c i r  a n te s  de l a  raemo- 
r i a  d e l o s  l i b r o s ;  s é r i a  mui u t i l ,  que de t a n t a s  
p ie z a s  p o é t i c a s ,  como ten em o s en  e s p a n o l , s e  e n -  
t r e s a c a s s e n  l a s  m e jo r e s , p a ra  que en  cada g e n e r o  
de c o m p o s ic iô n  s e  c u v ie s s e n  a l a  v i s t a  l a s  i d e a s  
mas p e r f e t a s ,  a s s i  de l a s  p o e s la s  p r o fa n a s  (p e r o  
n ada p r o v o c a t iv a s  a l iv i a n d a d )  como de l a s  sa g r a  
d a s ."  ( 9 7 )
Me i n t e r e s a  d e s t a c a r  que Mayans p a r e c e  r e f e r i r s e  en e s t e  t e x t o  
a l  m en o sp r ec io  de a lg u n o s  e r u d i.to s  p o r  l a  p o e s l a ,  h ech o  que a p a r e -
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c e  muy docum entado en l a  segu n d a  m ita d  de s i g l o  ya  p len a m en te  i l u ^  
t r a d a .
Ademas de l o s  p r o y e c t o s  s e n a la d o s ,  in t e r e s a n  o t r a s  id e a s  que 
y e n s  v a  d e ja n d o  e s c a p a r  a l o  la r g o  d e l  t e x t o .  Su p r e o c u p a c iô n  p or  
l a  p e d a g o g la  e s  c o n s t a n t e ,  l a  n e c e s id a d  de c la r id a d  y f a c i l i d a d  de  
co m p ren siô n  f ig u r a n  en  t o d a s  l a s  o b r a s  que p ro p o n e . R e f ir ie n d o s e  a 
l a  o r t o g r a f i a  e s c r ib e :
" P r in era m en te  h e  o id o  a muchos que s e  q u e ja n , -  
de que no haya  en Espana una o r t o g r a f ia  ta n  f i j a  -  
como l a  t u v ie r o n  l o s  g r i e g o s  i  l a t i n o s ;  i  ah ora  —  
l o s  i t a l i a n o s ,  i  f r a n c e s e s .  P u e s  te n g o  p o r  c i e r t o ,  
que l a  podemos t e n e r  mucho mâs f i j a ,  fundada to d a  
e l l a  en  un s o lo  P r i n c i p i o ,  d e l  q u a i p r o c é d a , como 
l é g i t i m a s  c o n s e q u e n c ia s  u n a s  p o c a s  R e g la s ,  i n t e l i -  
g i b l e a  de d o c t o s  i  in d o c t o s ,  f a c i lm e n t e  p r a c t i c a -  
b l e s  d e  g r a n d e s , i  c h ic o s ;  i  ta n  acoraodadas a l  u so  
comûn, que s e a  con form e ca d a  una de l a s  r e g l a s  a l  
c o n s e n t im ie n te  u n iv e r s a l  de to d a  l a  n a c iô n , a l a  -  
p r â c t i c a  c o n s t a n t e  de to d a  e l l a ,  i  l o  que p a r e c e  -  
c o s a  mâs e x t r a h a ,  a l  u so  de a q u e l lo s  m ism os, que -  
s in  a v e r  v i s t o  e l  s is te m a  s e  a n t ic ip a n  a c r i t i c a r -  
l e . "  ( 9 8 )
I n c lu s o - u n o  de s u s  p r o y e c t o s  c o n s i s t e  en un program s de e v o lu c iô n
d e l  a p r e n d iz a j e  en  e l  que t r a t a  de a d ecu a r  cad a  en sen a n za  a l a  -----
ed ad  d e l  a lu m n o:
"Yo no q u ie r o  i n s i s t i r  en  que e l  ord en  d e l a s  -  
a r t e s ,  i  l a  r e p a r t i c i 6n d e l  t ie m p o , que se  ha de -  
em p lea r  en e l l a ,  sea n  de u n a , i  no de o t r a  m anera.
En e s t o  cad a  uno t i e n e  su  id e a .  Yo a p u n ta ré  la  que 
p o r  ah o ra  s e  me o f r e c e  i  e s  l a  s i g u i e n t e :  d e  t r è s  
a c in c o  a n o s;  adem âs de l a s  c l a r a s  i  d i s t i n t a s  - 4 -  
id e a s  d e  l a s  c o s a s ,  e x p u e s ta s  a l o s  s e n t i d o s ,  i  de  
l a s  p r im e r a s  r e f l e x i o n e s ,  d ev e  e l  n in o  i n s t r u i r s e  
en l a  r e l i g i o n  c a t h o l i c a ,  i  en l a s  o b l ig a c i o n e s  —  
p r o p ia s  d e  un hombre r a c i o n a l . . .  De c in c o  a s i e t e  
an os d ev e  e l  n in o  ap ren d er  a l e e r ,  e s c r i v i r ,  i  con
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t a r ,  s in  o l v i d a r  lo  p a s s a d o , que s ie m p r e  im p o r ta  
mucho mas que to d o  l o  d em as. De s i e t e  a och o  —  
a n o s l a  g r a m a t ic a , i  r e t h o r ic a  e s p a n o la  ( . . . )  de 
och o a n u ev e  l a s  g r a ia a t ic a s  l a t i n a  i  g r i e g a ,  i n -  
c lu y e n d o  en e l l a s  l a  p r o s o d ia  i  a l o  u l t im o  u n o s
p a r a le lo s  de l o s  p r e c e p t o s  de d ic h a s  le n g u a s  -----
( . . . )  d ev ie n d o  to d o  e s t o  e s c r i v i r a e  en e s p a n o l . . ?
C on clu ye  recom endando p a ra  e s t e  a su n to  su  l i b r i t o  F a c i l  modo de  
i n s t r u i r  l a  p r im era  ed a d . ( 9 9 )
£n cu a n to  a l a  n e t o d o lo g î a ,  que hem os v i s t o  o cu p a r  un lu g a r  de  
p r i v i l e g i o  en l a  e v o lu c iô n  d e l  p e n sa m ie n to  i l u s t r a d o ,  Mayans o p ta  
a b ie r ta r o e n te  p o r  l a  v ia  de l a  in d u c c io n .  A s! a p a r e c e  en e l  s ig u ie n
t e  t e x t o  en t o m o  a l a  o r t o g r a f ia :
" I , p a ra  l a  p e r f e c c iô n  de un s is t e m a  o r t o g r â -  
f i c o  s o lo  n e c e s i t a m o s  de l a s  r é g l a s  que d ie r o n  -
u n a n im es, i  no en d i s c o r d i a ,  ( l o  q u a i e s  f â c i l  -
de p r o v a r  p o r  v i a  d e i n d u c c i o n ) . . . " ( 10 0 )
P o r  û lt im o  vamos a t r a t a r  de un tem a p r é s e n t e  en  l a  ob ra  de Ma­
y a n s  que e s  su  pun to  d e p a r t id a  y  que a p a r e c e  e x p u e s to  a l o  la r g o  
de to d a  l a  c a r t a - d e d i c a t o r i a .  Se t r a t a  de l a  d e f e n s a  d e l  u so  d e l  -  
c a s t e l l a n o  f r e n t e  a l  l a t i n .  P ara  l a  d e f e n s a  u t i l i z a  l o s  mâs v a r i a -  
d o s  a rg u m en to s , d em u estra  que e l  c u l t i v o  de l a  le n g u a  p r o p ia  debe  
h a c e r s e  p orq u e p rod u ce g l o r i a  y  p o r  su  u t i l i d a d .  E l e je m p lo  e s t â  -  
en 16 que l o s  g r i e g o s  y  l a t i n o s  h i c i e r o n  con  s u s  p r o p io s  id io rn a s , 
i n c l u s o ,  como mâs c e r c a n o ,  e x i s t e  e l  m odelo  de F r a n c ia .  También —  
hay a n te c e d e n t e s  en l a  p r o p ia  E span a: e l  n i v e l  a lc a n z a d o  p o r  la  l e n  
gua en e l  s i g l o  ÏV I;
"I p o r  a c e r c a m o s  m âs, i  v a l e m o s  d e n u e s tr o  
p r o p io  e je m p lo , quando d e ja d o s  a s s u n t o s  p oco  s é ­
r i e s ,  i  r e y e r t a s  p u é r i l e s ,  s e  e s c r i v i ô  mas en e s  
p a h o l de t o d a s  l a s  a r t e s  1 c i e n c i a s ;  s e  e s c r i v i ô  
(e n  mi ju ic io )m u c h o  m ejo r  que a h o ra : como s e  v io  
en tiem po d e l  S en or Don F e l ip e  se g u n d o , en  que 
l a  le n g u a  c a s t e l l a n a  l l e g o  a s e r  u n iv e r s a l  aun -  
en l o s  p a i s e s  d i s t a n t e s ,  a donde no p e n e tr ô  e l  -  
ir a p e r io  e s p a n o l ,  i  e l  t e r r o r  de su s  a r m a s ." (1 0 1 )
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Hay adem âs r a z o n e s  p r â c t i c a s  muy im p o r ta n te s  que a v a la n  e l  u so  
d e l  e s p a n o l:  l o s  m a e s tr o s  e x p l i c a r i s n  m e jo r , s e  f a c i l i t a r i a  e l  a c -  
ce a o  a l a s  c i e n c i a s  s i n  e l  ro d eo  d e l  l a t i n  y ,  ad em âs, e l  t iem p o  en  
p le a d o  en  a p r e n d e r  l a  le n g u a  l a t i n a  p o d r ia  erap learse  en e l  p e r f e c -  
c io n a m ie n to  de l a  p r o p ia .
T od os l o s  p la n e s  de M ayans s e  e n fo c a n  d e sd e  e s t a  p e r s p e c t iv e  de 
l a  p r io r id a d  d e l  e s p a n o l ,  l o  hem os v i s t o  en a lg u n o s  d e lo s  t e x t o s  
c i t a d o s  y  ta m b ién  en e l  i n t e r é s  q ue m u estra  p o r  a q u e l la s  d i s c i p l i ­
n a s  d e l  â r e a  d e  l a  le n g u a .  La e la b o r a c iô n  d e  d i c c i o n a r i o s  de e s p a ­
n o l  l a t i n  e s  n e c e s a r i a ,  p o rq u e l a  le n g u a  n a c io n a l  d eb e a p r e n d e r s e
a n t e s  que l a s  c l â s i c a s .  Adem âs, e l  a p r e n d iz a je  d e e s ta s  u l t im a s  t i e
n e  q u e h a c e r s e  d e sd e  l a  le n g u a  rom an ce , p o r  e s c  e s  n e c e s a r io  e la b o  
r a r  una g r a m â t ic a  l a t i n a  q ue s e  a j u s t e  a e s t e  p r o c e s o ;  h e a q u i e l  
c r i t e r i o  l i n g U i s t i c o  a l  que me r e f e r i a  cuando tra tâ b a ra o s so b r e  l o s  
p r o y e c t o s  d e M ayans. A e s t e  r e s p e c t o  a firm a  e l  a u to r :
"La p r im er a  g r a m â tic a  que un n in o  d eb e a p r e n ­
d e r ,  e s  l a  d e su  le n g u a  m a tern a ; p o rq u e s e  e n t ie n  
d e i  ap ren d e con  m ayor f a c i l i d a d ;  i  l o  que s e  ad­
q u ie r e  d e  e l l a ,  a p ro v ec h a  d e s p u e s  p a ra  h a c e r s e  ca
p a z  de q u a iq u ie r a  o t r a  g r a m â tic a  en b r e v is s im o  —
t ie m p o ." (1 0 2 )
E l i n t e r é s  p o r  l a  le n g u a  rom ance no es  e x c l u s i v e  d e  M ayans, apa  
r e c e  en l o s  p r im e r o s  n o v a d o r e s ;  e s  p r e c i s o  r e c o r d a r  ah ora  que l a  -  
C a r ta  m é d ic o - f i s i c o - q u î m ic a  d e C a b r ia d a  s e  p u b l ic ô  en c a s t e l l a n o  y ,  
en l a  p r e f e r e n c i a  p o r  e l  u so  de l a  le n g u a  n a t iv a  p ara  e x p r e s a r  l o s  
c o n o c im ie n to s  c i e n t i f i c o s ,  C ab r iad a  c o i n c id e  con  l o s  r e s t a n t e s  no^ 
v a d o r e s .  I r i s  M. Z a v a la  i n t e r p r e t s  e s t e  h ech o  d e n tr o  d e l  p r o c e s o  -  
d e d iv u lg a c iô n  y  s e c u la r i z a c i ô n  d e l a  c i e n c i a  in h e r e n t e  a l a  I l u s -  
t r a c iô n :
"Los n o v a d o r e s  m en cio n a d o s s e  d i s t i n g u e r  p o r  -  
un a fâ n  de s e c u l a r i z a r  l a  c i e n c i a  y l a  f i l o s o f i a  
y  p o r  un empeno en d i v u lg a r  l a s  c o r r i e n t e s  mâs ra£ 
d e m a s .  E s te  d o b le  o b j e t i v o  l e s  l l e v a  a e s c r i b i r  
en  c a s t e l l a n o . . . " ( 1 05 )
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2 .5 .2  La u t i l i z a c i ô n  de l a  le n g u a  rom ance fu e  o b j e t o  de p o lé m ic a s  
en tiem p o  de l o s  p r im e r o s  n o v a d o r e s . La c o n t r o v e r s ia  que a l  tem a -  
s u s c i t é  en  l o s  p r im er o s  b a lb u c e o s  de l a  I l u s t r a c i ô n  n o s  re cu erd a n  
o t r o  momento b i a t ô r i c o ,  c o n c r e ta m e n te  e l  s i g l o  XVI y  e l  p rob lem a -  
de l o s  e r a s r a is t a s .  R ay, adem âs, o t r o s  p u n to s  de c o n t a c t e  e n tr e  l o s  
d o s s i g l o s .  Hemos v i s t o ,  a l  r e p a s a r  e l  c o n c e p to  de I l u s t r a c i ô n ,  co  
mo e l  p en sa m ien to  m od em o, para a lc a n z a r  una mayor d i f u s i ô n ,  s e  va  
v o lc a n d o  en  una s e r i e  de m old es l i t e r a r i o s  I r i s  M. Z a v a la  s e n a la  -  
a lg u n a s  de l a s  form as l i t e r a r i a s  e s e n c i a l e s  u t i l i z a d a s  p o r  l o s  n o­
v a d o r e s  e s p a n o le s .  De to d a s  e l l a s  me i n t e r e s a  d e s t a c a r  e l  d iâ lo g o
y r e c o r d a r  l a s  a u to r iz a d a s  p a la b r a s  d e H. B a t a i l l o n  so b r e  e s t a  e s -  
t r u c t u r a  l i t e r a r i a :
"La p r o d u c c iô n  h u m a n îs t ic a  de que Espana e s  —  
d eu d ora  a l o s  e r a s m is t a s  s é r i a  l i t e r a r i a m e u t e  d e s
d e n a b le  s i  no s e  t u v ie r a  e l  d erecb o  de i n c l u i r  en
e l l a  una ab u n d a n ti s i  ma f l o r a c i ô n  de d i â l o g o s . " (1 0 4 )
L os c o n t a c t e s  e n tr e  l o s  e r a s m is t a s  y  l o s  p r im er o s  i l u s t r a d o s  no 
s e  red u cen  s o l o  a l  p ro b lem s de l a  le n g u a  y  d e l a  form a l i t e r a r i a .  
L as id e a s  e r a s m is t a s  e s t u v ie r o n  muy p r é s e n t e s  en o t r o s  p ro b lem a s , 
p o r  e je m p lo , en  l a s  r e fo r m a s  r e l i g i o s a s  em p ren d id as d u r a n te  e l  s i ­
g lo  X V III. E l llam ad o  J a n sen ism o  ( 1 0 5 )  d u r a n te  e l  s i g l o  de l a s  l u ­
c e s  tu v o , adem âs de l a  d im e n s iô n  j u r i d i c a ,  fr e c u e n te m e n te  s e n a la d a  
p o r  l a  c r i t i c a ,  una d im e n s iô n  e s p i r i t u a l  mâs im p o r ta n te  y  ô lv id a d a .  
E l i n t e r é s  p o r  v o lv e r  a l  p r im i t iv o  c r i s t ia n i s m o ,  p r e s c in d ie n d o  de 
o m a t o  e x t e m o  y  con  mayor a t e n c iô n  a l a  r e l i g i o s i d a d  i n t e r i o r ,  im 
p u ls ô  a l o s  r e fo r m r s ta s  d e l  s i g l o  XVIII a r e e d i t a r  t e x t o s  d e l  s i - i .  
g lo  XVI en que e x a l t a  e s t e  û lt im o  a s p e c to  de l a  p r â c t ic a  r e l i g i o s a .
M. G iovanna Tom isch p on e en c o n e x iô n  e s t a s  r e e d ic io n e s  con  l a s  -----
id e a s  e r a s m is t a s  y  d e s t a c a  e l  p a p e l de Mayans como in te r m e d ia r io  -  
e n t r e  e l  s i g l o  XVIII y  l a  e s p i r i t u a l i d a d  d e l  XVI :
"En l a  ob ra  de é s t e  Q layan e[j y e s p e c ia lm e n te  
en su  la b o r  e d i t o r i a l  vem os o tr o  e s la b ô n  e s e n c i a l ,  
e l  que a ta  l a  e s p i r i t u a l i d a d  d e l  s i g l o  XVI co n  —  
l a s  a s p ir a c io n e s  r e l i g i o s a s  d e l o s  r e f o m a d o r e s  -  
d e l  s i g l o  X V III" . (1 0 6 )
La c a r t a - d e d ic a t o r i a  d e  Mayans que hemos a n a liz a d o  acu d e e l  s i -
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g lo  XVI, no s o lo  en l o s  tem a s que t r a t a ,  s in o  tam b ién  en  l o s  a u t o ­
r e s  que c i t a ;  e s  c la r a  l a  a d m ir a c ié n  p o r  S aaved ra  F a ja r d o  y ,  s o b r e  
t o d o ,  p o r  Ju an  L u is  V iv e s  d e l  que é d i t é  l a  o b ra  c o m p lé ta . E l i n t e ­
r é s  p o r  e l  h u m a n is ts  v a le n c ia n o  no e s  mera c a s u a l id a d :  s i  s e  l e e  
a V iv e s  d u r a n te  e l  s i g l o  XVIII e s  porq ue s u s  id e a s  arm on izan  co n  4 
l a s  d e l a  é p o c a , e s t e  h ech o  e s  s e n a la d o  p o r  M. G iovanna T om sich: -  
"A p arté de l a  j u s t i f i c a d a  a d m ir a c ié n  de l o s  v a le n c ia n o s  p o r  su  i n ­
s ig n e  c o t e r r a n e o  d e l  s i g l o  XVI, l a s  o b r a s  d e V iv e s  r e s p o n d !an a l  -  
e s p i r i t u  de l o s  t i e m p o s ." (1 0 7 )
La v in c u la c i é n  de l o s  h u m a n is ta s  d e l  s i g l o  XVI a t r a v é s  de E r a j  
mo n o s e  red u c  en  a l o s  n o v a d o r e s ,  n i  s e  q ueda e n c e r r a d a  en l o s  l i ­
m it e s  de l a s  p o lé m ic a s  en t o m o  a l a s  r e fo r m a s  r e l i g i o s a s .  P e sa  de
l a s  p r im e r a s  d é c a d a s  d e l  s i g l o  y  un i l u s t r a d o  como J o v e l l a n o s ,  a l  
p l e n i f i c a r  l o s  e s t u d i o s  d e l  C o le g io  d e C a la t r a v a ,  c i t a  abiertam en-"  
t e  e l  i n t e r é s  d e  l o s  t e x t o s  d e l  p r o p io  Erasmo p a ra  l o s  c o l e g i a l e s :  
"A l a  l e c t u r a  d e cad a  l i b r o  sa g r a d o  p r é c é d e r a  
l a  d e l  p ro le g ém en o  c o r r e s p o n d ic n te  a e l , y  p a ra  -  
e s t o  s e  v a ld r â  e l  G a te d r â t ic o  de l o s  de San J e r o ­
nim o y  San I s i d o r e ,  que andan en l a  B i b l i a  de Du- 
-H am et, y  aun d e l o s  de Erasmo a l o s  l i b r o s  d e l  -  
Nuevo T e s ta m e n to , que son  muy b r e v e s  e i n s t r u c t ! -
v o s ,  le y e n d o  y  e x p lie a n d o  u n o s  y  o t r o s  en l a  p a r ­
t e  que f u e r e  r e s p e c t i v a  a l a  l e c t u r a  de cad a  d o -
m in g o " .( 1 0 8 )
C reo p r e c i s o  s e n a la r  que en èî, p rogram s d e  J o v e l la n o s ,  e l  c a s t e  
l l a n o  s e  e s t u d i a  de una m anera s im u lta n é s  a i  l a t i n  y ,  p o r  s u p u e s t o ,  
a c o n s e j a  s ie m p re  un m étodo d e a p r e n d iz a j e  a s e q u ib le  y  p r é c t i c o ;  am 
b o s  c r i t e r i o s  l e  unen  co n  M ayans.
En cu a n to  a l a  t r a d i c i é n  H um anista y  su  v in c u la c i é n  con  e l  s i ­
g lo  XVIII l a  t e s i s  i n i c i a d a  p o r  S a r r a i lh  y  que boy c u e n ta  co n  mu­
c h o s  p a r t i d a r i o s ,  t i e n e  tam b ién  s u s  d e t r a c t o r e s .  R e f ir ié n d o s e  a e s  
t a  r e l a c i é n  d i c e  V. P a la c io  A tard :
" E sta  o b ra  ^ L 'E sp agn e é c l a i r é e  d e l a  se c o n d e  -  
m o i t i é  du X V III^ s i è c l e . P a r i s ,  1 . 9 5 4 ]  te n d e n c io .?  
s a  e i n s u f i c i e n t e m e n t e  in fo rra a d a , no o b s t a n t e  l a  
a p a r a to s a  p r e s e n t a c ié n  con  que ha s id o  e x h ib id a .
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t r a t a  de d ar l a  v u e l t a  a l a  t e s i s  d e M enéndez P e­
l a y o ,  qtie c o n s id e r a b a  con  sub s t a n d  a 1 a l a  " v e r ­
dad de Espana" l a  v iv e n c ia  c a t é l i c a .  S a r r a i lh  p r£  
s e n t a  a l o s  reX orw ad ores e s p a n o le s  d e l  s i g l o  - - 4 -  
X V III como c o n t in u a d o r e s  d e l a  l l n e a  de lo a  e r a s ­
m is t a s  d e l  XVI ( se g û n  l o s  ha e s tu d ia d o  M arcel Ba­
t a i l l o n ) ,  lu ch a n d o  c o n tr a  e l  con form ism o g e n e r a l  
y  p ic a d o s ,  como e l l o s ,  de c i e r t o s  r i b e t e s  h e t e r o -  
d o x o s -d e  una c ie r l ; a  " a fe c c i é n  h e r e t i c a l " ,  que d e -  
c i a  S o to  Marne -m as b ie n  que de una p r o p ia  y  e x ­
p l i c i t a  h e t e r o d o x ia .  P ara  S a r r a i lh  e s t o s  e sp a n o ­
l e s  r e p r e s e n ta n  - t a n t o  en e l  XVI como en e l  X V III-
l a  a u t é n t ic a  E sp an a , que lu c h a  p o r  so b r e p o n e r se  -  
a l  t r i s t e  y  la m e n ta b le  d e s t in o  a que l a  a r r o j6 l a  
m onarqula c a t û l i c a  y  l a  I g l e s i a . " (1 0 9 )
E l r e c i e n t e  l i b r o  de I r i s  M. Z a v a la  p a r e c e  s e n a la r  c la r a m e n te  -  
l o s  e s la b o n e s  de l a  ca d en a  que u n i6 a l o s  s i g l o s  a n t e r io r e s  con  e l  
X V III. Son l o s  t e x t o s  de l o s  a r b i t r i s t a s ,  r e p û b l i c o s ,  ' y  p o l i t i c o s ,  
q u e , e n t r e  o t r o s  te m a s , m a n tu v iero n  v iv o s  a lg u n o s  d e l  erasm ism o du 
r a n t e  e l  s i g l o  X V II, aunque f u e r a  en l a  c l a n d e s t in id a d .  Eh e l l o s  -
p erm an ecen  tem as como e l  p rob lem a d e l a  p o b r e z a , l a  c r i t i c a  d e  l a
n o b le z a  e t c .  Un c a s o  c u r io s o  de p e r v iv e n c ia  e s  l a  m e tâ fo r a  d e l  -----
Cuerpo m i s t i c o ,  que p r o c é d é  d e San P a b lo  y  q u e , segû n  B a t a i l l o n ,  -  
e s t â  en c o n e x iô n  con  e l  erasm ism o; I r i s  M. Z a v a la  l a  e n c u e n tr a  en 
l o s  t e x t o s  de. l o s  a r b i t r i s t a s  y  me i n t e r e s a  d e s t a c a r  que en un t e x  
t o  de El C e n so r , d e s t in a d o  a c r i t i c a r  a l a  n o b le z a ,  s e  u t i l i z e  una  
im agen  s im i la r :
"El so b era n o  e s  l a  c a b e z a , l o s  m in i s t r o s  l o s  -  
ô r g a n o s  y  s e n t i d o s ,  l o s  a r t e s a n o s  e l  e s tô m a g o , —  
l o s  c o m e r c ia n te s  l a s  e n t r a h a s ,  l o s  s o ld a d o s  l o s  -  
b r a z o s ,  e t c .  iV o s o t r o s  [ l o s  n o b l e ^  empero que —  
s o i s  en e l  cu erp o  p o l i t i c o ?  No s e  y a  que em pleo -  
d a r o s  s in o  e l  d e v e r r u g a s ,  l o b a n i l l o s ,  tu m o re s , -  
e s c i r r o s . " (110 )
Sobre e s t e  tema que es tâ m es  tr a ta n d o  me i n t e r e s a  r e p r o d u c ir  -----
a q u i u n a s  p a la b r a s  de A. M estre  q u e , a p o y â n d o se  en e s t o s  a n te c e d e n
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t e s  d e l  s i g l o  X V III , p la n t e a  un o r ig e n  a lg o  d i s t i n t o  d e l  s e n a la d o  
t r a d ic io n a lm e n t e  p ara  l a  I l u s t r a c i o n :
"Todo e l l o  c o i n c id e  p e r fe c ta m e n te  con  l a  t e n -  
d e n c ia  a c t u a l  de l o s  h i s t o r i a d o r e s ,  e s p e c ia lm e n te  
T r ev o r -R o p er  y  F ranco V e n tu r i ,  que q u ie r e n  v e r  —  
l o s  o r i g e n e s  de l a  I l u s t r a c i 6 n  en l a  a c t i t u d  d e -  
t o l e r a n c i a .  F r e n te  a l a  t e o r i a  t r a d i c i o n a l  que —  
c o n s id é r a  e l  c a lv in is m o  con o  r a i z  d e l  m ov im ien to  
i l u s t r a d o ,  r é s u l t a  cad a v e z  mas é v id e n t e  e l  v a lo r
de l a  s u p e r v iv e n c ia  d e l  e s p i r i t u  e r a s m is t a ,  e n t r e
l a  C o n tra refo rm a  c a t o l i c a  y  e l  r a d ic a l is m o  c a l v i -  
n i s t a .  E ra l 6 g i c o  que h u m a n is te s  oomo M arti o Ma­
y a n s  a d m ira sen  a Erasmo y  c e le b r a s e n  a su s  h ered n  
r o s ,  f u e s e n  c a t o l i c o s  como V iv e s  y  P ray  L u is  de -  
Iie6n , o p r o t e s t a n t e s  como S c a l ig e r  y  V o s s iu s .  " ( I l l )
2 .^ .1  E l h a c e r  h in c a p ie  en l a s  c o n e x io n e s  d e l  s i g l o  X V III con  —  
l o s  s i g l o s  p r e c e d e n t e s  no su pon e n e g a r  l a s  i n f l u e n c i a s  e u r o p e a s  en 
l a  I l u s t r a c i ô n  e s p a n o la ;  l a s  b u b o , fu n d am en ta lm en te  f r a n c e sa  e i t s
l i a n a  en l a  p r im era  m ita d  de s i g l o ,  a ce n tu â n d o se  l a  f r a n c e s a  en l a
segu n d a  m i t a d , ( 1 1 2 )  t r a t o ,  ta n  s o l o ,  de r e d u c ir  e s t o s  c o n t a c t o s  —  
con  Europe a su  j u s t a  m ed id a , d e s ta c a n d o  r e c i e n t e s  c o n c l u s i o n e s  dn 
l a  c r i t i c s  que c r e o  que ilu m in a n  mucho l o s  p r o b lèm es  en  t o m o  a l a  
I l u s t r a c i o n  e s p a n o la .  No hay que dudar q u e , a l a  v i s t a  de e s t o s  —  
p la n te a r n !e n to s ,  l a s  c o n e x io n e s  d e l a  p b e s ia  d e l  s i g l o  XVIII con  l a  
d e l  XVI, s o b r e  to d o  con  l a  de F ta ÿ  L u is  d e L e6 n , co b ra n  un n u evo  -  
r e l i e v e .
E l h ech o  de u t i l i z e r  mâs u n a s f u e n t e s  que o t r a s  f u e  un e le m e n to  
de d i v i s i o n  e n t r e  l o s  i l u s t r a d o s  p orq u e r e s p o n d ia  a l  d i s t i n t o  t a -  
l a n t e  de su  fo r r a a c iô n . Vimos como V. P a la c io  A tard  c o n s id e r a b a  con  
t r a d i c t o r i o s  a l o s  i l u s t r a d o s  e s p e n o le s  p o r  l a s  d i v e r s e s  te n d e n ­
c i e s  que i n f l u i a n  en e l l o s .  I r i s  M. Z a v a la  m a n tien e  una p o s t u r e  s i  
m ila r :
" E sta  d o b le  t r a d ic iS n  ( . . . )  - a r b it r a r i s m o  y  no 
v a d o r e s -  s e  n u t r ie r o n  ( . . . )  d e p e n sa m ie n to s  d i s -  
c r e p a n t e s .  Ambas c o r r i e n t e s ,  a su v e z ,  a l im e n t a -
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ron  e l  s i g l o  i l u s t r a d o  q ue r e a l i z a r a ,  a raenudo, -  
a lg u n o s  de s u s  p r o y e c t o s . " (113 )
A n to n io  M e str e  i n s i s t e  ta m b ién  en e s t e  a s p e c to :
"Las p â g in a s  a n t e r io r e s  han m o stra d o  e l  p lu r a ­
l i s m e  c u l t u r a l  de Dos r é f o r m is t e s  e s p a n o le s  de l a  
p r im er a  m itad  d e l  r t g lo  X V III. Aunque com baten  un 
en em igo  comûn, l a  lorraa de v id a  t r a d i c i o n a l  d e l  -  
B a r r o c o , que c o n s id é r a s  c a u sa  d e l a  d e c a d e n c ia ,  -  
l a s  r a i c e s  d i v e r s e s  de su  fo n n a c i6 n  a f lo r a n ,  p o r  
n e c e s id a d ,  en  s u s  r e l a c i o n e s . " ( l l i )
P ara  e s t e  mismo a u to r  e l  e n fr e n ta m ie n to  d e Mayans y  P e i j o o  s e  -  
d e b iô  a un p rob lèm e d e e s t e  t i p o ;
" F e ijo o  form ado en l a  e a c o l ê s t i c a ,  r e a c c io n a  -  
co n  v i o l e n c i a  c o n t r a  l a  t e o l o g l a  y f i l o s o f î a  que  
dorainan u n iv e r s id a d ,  6 r d e n e s  y  c l e r o  e r ig ie n d o s e  
en e l  d e f e n s o r  de l a  e x p e r im e n ta c i6 n  y  c i e n c i a  mo 
d e m a .  M ayans, que ha v iv id o  y a  d e sd e  su  a d o l e s -  
c e n c ia  e s t e  mundo e x p e r im e n ta l y  c i e n t î f i c o ,  no -  
r e c i b e  novedad  a lg u n a  con  l a  ob ra  d e l  B é n é d ic t in e ,  
a n t e s  b ie n  ech a  de m enos e l  r i g o r  y raetodo que ha 
a d q u ir id o  con  e s f u e r z o  y  t e n a c id a d .  P ro c ed en  de -  
d o s mundos d i s t i n t o s  y ,  p e s e  a s u s  p u n to s  com unes 
a p a r e c id o s  en  l o s  p r in e r o s  m oraentos, no ta r d a r o n  
en s u r g ir  d i f e r e n c i a s .  E s ta  s e r a  l a  t o n ic a  g e n e ­
r a l  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  r é f o r m i s t e s . " ( I I 5 )
Mayans y  F e i jo o  tam b iên  u t i l i z a r o n  l a s  f u e n t e s  e u r o p e a s  de d i s ­
t i n t a  fo rm a , en e l  p rim ero  p red om in aron  l o s  t r a b a j o s  c i e n t i f i c o s  -  
en e l  segun do l a s  o b r a s  de d iv u lg a c iô n .  Adem ês, e l  c o n o c im ie n to  y 
ap ro  V ech  ami en to  de l a  t r a d ic i 6 n  e s p a n o la  fu e  muy s u p e r io r  en e l  va  
l e n c ia n o ,  F e i jo o  e s tu v o  mâs e s c la v iz a d o  p o r  l a  i n f l u e n c i a  f r a n c e s a .
H a sta  ah ora  n o s  hem os m ovido en e l  âm b ito  d e  una l i t e r a t u r e  cuD. 
t a ,  u n a s  v e c e s  p rofu n d am en te e r u d i t a  y  o t r a s  con  un c a r a c t e r  mas -  
d iv u lg a d o r  ,p e i'o  p a r e c e  e c e p t a b le  l a  t e s i s  de I r i s  M. Z a v a l a q u e , s^  
n a la  y a  d e sd e  e l  s i g l o  X V II,com o a l  la d o  de e s ta " fo r m a  c u l  ;u r a l a r i s  
t o c r a t i z a n t e "  r e a l i z a d a  p o r  e r u d i t o s  y  e n s a y i s t a s  que d i r i g e a  su  * 
o b ra  a  una m in o r ia  p rep a ra d a  p a ra  a c e p t a r la ,  hab£a o t r a s  o b r a s  de
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c a r â c t e r  s e u d o c i e n t i f i c o ,  p r o d u c to  de un c r u c e  e n t r e  l a  l i t e r a t u r e  
e le v a d a  y  l a  p o p u la r ,  c u y o s  d e s t i n a t a r i o s  eran  l o s  e s p a n o le s  de —  
una m enor c u l t u r a .  Ilay en e l l a s  m e z c la  de s u p e r s t i c iô n  y c i e n c i a ,  
de t r a d i c i o n  y  r e n o v a c ié n ,  p r e s e n ta d a s  de una form a amena y a tr a c ti^  
v a . Se t r a t a  d e  u n a s  o b r a s  de " h e te r o g é n e o "  c o n te n id o  form ado p o r  
a lm a n a q u es, c a l e n d a r io s ,  h i s t o r i é s  de c o n d en a d o s , h a g io g r a f îa ,  n o -  
t i c i a s  de e c l i p s e s  t e r r e m o to s  y o t r a s  ca la ra id a d e s  e t c , ,  e t c .
La misma a u to r a  s e n a la  q u e , en  su  m a y o r îa , l o s  a u to r e s  er a n  -----
" d e s c o n o c id o s  e s c r ib a s " ,  p ero  ta m b ié n , en rauchas o c a s io n e s ,  " e l au  
t o r  c u l t o  c u l t i v é  . . .  e s t a s  form as l i t e r a r i a s " . ( 1 1 6 )  R ace ta m b ién  
p r e c i s i o n e s  im p o r ta n te s  en t o m o  a l  p û b lic o  que r e c i b i a  e s t a s  o b r a s  
y  a b re  l a  in t e r r o g a n t e  de que e l  " e r u d ito  a l a  v i o l a t e " , e l  hombre 
de s a lé n  o b li^ a d o  a c o n o c e r lo  t o d o ,  aunque de un modo s u p e r f i c i a l ,  
t a l  v e z  e n c o n tr a r a  en e s t a s  o b r a s  l a  f u e n t e  de in fo r m a c ié n  mâs a s^  
q u ib le  e in m e d ia ta .  (1 1 7 )  Como c a s o  e x c e p c io n a l  e n tr e  l o s  a u to r e s  
de e s t a  l i t e r a t u r e  en l a  p r im era  m ita d  d e l  s i g l o  XVIII e s  o b l ig a d o  
c i t a r  a D iego  T o r r e s  V i l l a r r o e l ,  a fo r tu n a d o  a u to r  de a lm a n a q u es, -  
c o n tr a  e l  que t a n t a s  v e c e s  a r r e m e t ie r o n  l o s  p r iiiie r o s  i l u s t r a d o s .
2 .4 .2  D'ebemos o c u p a m o s  ahora de una c u e s t i é n  im p o r ta n te :  s e  t r a
t a  d e l  p a p e l que d esem penaron  l o s  p r im e r o s  B orb on es en e l  cam ino de  
Espana h a c ia  l a  I l u s t r a c i o n .
S i en  t o m o  a 1 .6 8 0  e l  am b ien te  i n t e l e c t u a l  er a  y a  p r o p ic io  p a ra  
l a  a p a r ic ié n  d e l a s  n u e v a s  t e n d e n c ie s  de l a  c u l t u r a ,  hay que m odif i  
c a r  e l  p a p e l que s e  c o n c e d ia  t r a d ic io n a lm e n t e  a l a  n u eva  d i n a s t î a  -  
como a r t i f i c e  e  im p u lse r a  de l a  I l u s t r a c i ô n  en  un a m b ien te  a n o d in o . 
L os r e y e s  d ie r o n  a E sp an a , con  su  p la n  de r e fo r m a s , l o  que un n u t r i  
do grupo d e e s p a n o le s  p e d la  y  e s ta b a  p rep a ra d o  p ara  r e c i b i r ;  buena  
p ru eb a  e s  que l a s  A cadem ias o f i c i a l e s  r e s p o n d !an p rim ero  a una i n i -
c i a t i v a  p r iv a d a ,  P ero  e l  a su a t o  e r a  mucho mâs c o m p le jo . P a r e c e  -----
c r e e n c ia  g e n e r a l ia a d a  que l a  m in o r !a i l u s t r a d a  y e l  p o d e r  s e  u n i e -  
ron  en l a  t a r e a  comûn de m o d e m iz a r  E span a, con tan d o  ambos con  l a  
o p o s ic iâ n  d e l  grupo de l o s  mâs i n t r a n s i g e n t e s ;  l o s  p r im e r o s  r é s u l t a  
ban p e l ig r o s a m e n te  a fr a n c e s a d o s  y  l o s  se g u n d o s e x c e s iv a m e n te  c a s t i -  
z o s .  E s te  esquem a p r é c i s a  de m uchos r a a t ic e s ,  en r e a l id a d ,  p e n s a r  —  
a s !  e s  c r e e r  en un e s p e j is r a o , d e t r â s  hay una r e a l id a d  mucho mâs corn
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P l e j a .
Hay que s e n a la r ,  en  p r im er  lu g a r ,  que en E spana ta m b ién  e l  d e s ­
p o t is m e  i lu s t r a d o  e s  una c o n t r a d ic c iô n ,  a n u e s tr o  p a l s  s e  r e f e r î a  
e l  t e x t o  de R é g la ,  q u e , a e s t e  r e s p e c t e ,  c itâ b a r a o s  u n a s  p â g in a s  an 
t e s .  Q u iere  é s t o  d e c i r  q u e , en  o c a s io n e s ,  l o s  i n t e r e s e s  era n  comu­
n e s  y  ambas f u e r z a s  s e  ap oyab an , p ero  cuando no s u c e d la  a s !  l o s  ro  
c e s  eran  i n e v i t a b l e s .  E l c a s o  d e l a  p r o t e c c iô n  o f i c i a l  c o n c e d id a  a 
F e i j o o  con  e l  o lv id o  de o t r o s  p la n e s  de r e fo r m a , como e l  de M ayans, 
c o n c r e ta m e n te , ban h ech o  p e n s a r  a A n ton io  M e stre  ( 1 1 8 )  en l a  e x i s -  
t e n c i a  de d os t i p o s  d e I l u s t r a c i ô n :  l a  d e l o s  i l u s t r a d o s  y  l a  d e l  
p o d e r . S ucede que e n t r e  l a s  d i v e r s e s  . t e n d e n c ie s  de l a  I l u s t r a c i ô n  
e l  g o b ie m o ,  en  cad a  m om ento, p r o t e g ia  a q u e l la  que c o n v e n la  a s u s  
i n t e r e s e s ,  l a  que p r o p o n !a  r e fo r m a s , p ero  que no e n tr e b a  en c o n tr a  
d ic c iô n  con  e l  p la n  d e  l a  M on arq iiîa .
O tra  o p in iô n  g e n e r a l iz a d a  d e sd e  e l  e s t u d io  de H err e s  que l a s  -  
i d e a s  a n t i - a b s o l u t i s t e s  e n tr a r o n  en  Espana d e sp u é s  de l a  R e v o lu -  
c iô n  f r a n c e s a ,  a l a  v e z  que e l  m iedo h a c ia  d a r  m archa a t r f is  a l o s  
i l u s t r a d o s  y  a l  g o b ie m o .  S in  embargo J o s é  A n to n io  M a r a v a ll ha d e -  
m o str a d o , en un docum entado a r t l c u l o  (1 1 9 )q u e  e x i s t e n  en E sp an a , -  
i g u a l  que un E u rop a, t e x t o s  que c r i t i c a n  e l  a b s o lu t is m e  d u r a n te  e l
r e in a d o  de C a r lo s  1 1 1 ( 1 2 0 ) .  P ara  e s t e  a u to r
"La t e n d e n c ia  a c o n s t i t u i r  n u e v a s  form as de —
c o n v iv e n c ia  p o l i t i c a  no n a c e  de l a  R e v o lu c iô n  -----
F r a n c e sa  - n i  f u e r a  d e E sp an a , n i  en Espana tampo 
c o -  Es p ro d u c to  d e l a s  t r a n s fo r m a c io n e s  s o c i a l e s  
e i d e o l ô g i c a s  d e l  s i g l o  X V III, s i n  p e r j u i c i o  de -  
que l a  R e v o lu c iô n  f r a n c e s a  r e p r é s e n t e r a  l a  c o y u n -  
tu r a  f a v o r a b le  p a ra  que u n a s n u e v a s  form as de p en
sa m ie n to , d e a c c iô n  g o b e m a n t e  y de lu c h a  d e p a r -
t i d o s  s e  d e s a r r o l l a r a n ,  en  e l  t e r r e n o  p o l i t i c o ,  a 
p a r t i r  de « s t e  gran  momento que més b ie n  h a b r ia  
que i la r a a r , en  a ÿ e n c iô n  a su  a lc a n c e ,  l a  R ev o lu ­
c iô n  e u r o p e a ." (1 2 1 )
Un c i e r t o  t ip o  de o p o s ic iô n  c r i t i c s  a i  a b s o lu t is m e  a p a r e c e ,  i n ­
c l u s e ,  a n te s  d e l  r e in a d o  de C a r lo s  I I I ,  con  l o s  p r im e r o s  B o r b o n es . 
Se d eb e a una i n t e r e s a n t e  e v o lu c iô n  d e l  p en sa m ien to  en  a lg u n o s  p a r
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t i d a r i o s  de l o s  A u s t r ia s .  P ara  A. M a r a v a ll h ay a n t ib o r b o n ic o s  d e s - '  
p u e s  d e l  t r a t a d o  de U tr e c h  que s e  a p r e s u r a r o n  a c r i t i c a r  l a s  form as  
de g o b ie m o  a b s o l u t i s t a s ,  p ero  como e s t a  t e n d e n c ia  s e  i n i c i ô  p r é c i ­
sém ent e con  l o s  A u s t r ia s ,  e v o lu c io n a  su  f a v o r  en a n t i p a t î a  y  r e c u -  
r r e ,  a . ' la  b o ra  de b u sc a r  un m ôdelo  v â l i d o ,  a l  r e in a d o  de l o s  R eyes  
c a t ô l i c o s ,  m onarqufa v er d a d er a m en te  h i s p a n ic a -  D en tro  de e s t a  c o -  
r r i e n t e  s e  s i t u a  un m a n u sc r ito  t i t u l a d o  "Las lâ g r im a s  de l o s  e s p a ­
n o l e s  o p r im id o s " (1 2 2 ) .
A nte l a  e x i s t e n c i a ,  i n c l u s e  t a n  ta m p ra n a , de t e x t o s  en  q ue s e  -  
c r i t i c a  a l  a b s o lu t i s m e ,  aunque se a n  m in o r i t a r io s ,h a y  que p e n s a r  que 
l a s  i d e a s  d e l  mismo t i p o  que e n tr a r o n  en E spana d e sp u ê s  de l a  R evo­
lu c iô n  f r a n c e s a  e n c o n tr a r o n  un campo a"bonado en e s t o s  c r l t i c o s .
Hemos h a b la d o  d e l  û e sp o tism o  d e fe n d ië n d o  s u s  i n t e r e s e s ,  in f l u y e n  
do a s !  en  e l  d e s t i n e  d e l a s  r e fo r m a s  p r o p u e s ta s  p o r  l o s  i n t e l e c t u a -  
l e s ,  p ero  a lg o  s im i la r  o c u r r e  e n t r e  l o s  i l u s t r a d o s .  Es p r e c i s o  t e -  
n e r  en c u e n ta  q u e , en l a  Espana d e l  s i g l o  XVIII y ,  s o b r e  t o d o ,  en  -  
l a  p r im er a  m ita d , l a  ra in o r îa  c ü l t a  t e n l a  que e s t a r  v in c u la d a ,  a l a  
n o b le z a  y  a l a  i g l e s i a .  D en tro  d e  e s t o s  gru p o s  h a b !a  muy d i s t i n t o s  
n i v e l e s ,  no t o d o s  ig u a lm e n te  « p r iv i l e g ia d o s ,  p ero  en l o s  que p od !an  
d a r s e  i n t e r e s e s  d e grupo muy c o n c r è t e s  q ue tam b ién  e s ta b a n  d i s p u e s -  
t o s  a d e fe n d e r  l l e g a d o  e l  m om ento. Como e je m p lo  de e s t e  h e c h o , b a s ­
t e  r e c o r d e r  l o  s u c e d id o  en  l o s  m om entos en  que l a  d i n a s t i a  f r a n c e s a  
c o n f i é  p u e s t o s  de r e s p o n s a b i l id a d  a e x t r a n j e r o s .  Sobre to d o  en t iem  
po d e  F e l ip e  V y  Fernando V I, e s t a s  c o n c e s io n e s  d e l  g o b ie m o  a Fran  
c e s e s  e i t a l i a n o a ,  m en oscavab an  e l  p o d e r  t r a d i c i o n a l  de l a  n o b le z a  
e s p a n o la  q ue no a c e p tô  e l  r e le v o  con  d o c i l i d a d ,  de a h !  que c o n o c i -  
d o s  m ecen as de l a s  n u e v a s  id e a s  i l u s t r a d a s  s e  o p u s ie r o n  a l  grupo gu 
b ern araen ta l form ando p a r t e  d e l  lla m a d o  F a r t id o  e s p a n o l ,  como a f ir m a  
T e ô fa n e s  E g id o  ( 1 2 3 ) ,  m uchos p a n f l e t o s  d i f u n d ld o s  a n i v e l  p o p u la r  
s a l ! an d e  l a s  manos de é s t o s  i l u s t r e s  de E span q , o p o n ié n d o se  a l a  
p r e n s a ,  ô rg a n o  g u b e m a m e n ta l, y  t  r a t  an do ambos g ru p o s de o r i e n t e r  
l a  o p in iô n  p û b l ic a  a su  f a v o r .  L as t e r t u l i a s ,  en l a s  que s e  d i f u n -  
d !a n  l a s  i d e a s  i l u s t r a d a s ,  eran  ta m b ién  un fo c o  de o p o s i c i ô n  p o l i ­
t i c a ,  como l a  que s e  c e le b r a b a  en c a s a  d e l  Duque de M o n te lla n o  -------
( 1 2 4 ) .  Hay q ue d e s t a c a r  q ue e l  arma u t i l i z a d a  con  g ra n  f r e c u e n c ia  
e r a  l a  x e n o f o b ia  p o r  l o  que e s  muy f â c i l  v in c u la r  e s t a s  c u e s t i o n e s .
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p e r t e n e c i e n t e s  a l  i n t e r é s  üe g ru p o , con un c a s t ic i s m o  en l a  c u l t u r a .
2 .5 .  A modo d e r e c a p i t u l a c iô n ,  cab e  d e c i r  que l a s  p r e c i s i o n e s  b ê ­
c h a s  en t o m o  a l a s  f e c h a s  en que da coraienzo l a  in q u ie tu d  c i e n t l f i  
c a  en E span a, p a rec en  c o n f ir m e r  l a  t e s i s  de l o s  que a d e la n ta n  l a  —  
p r e s e n c ia  d e l  p en sa m ien to  m odem o en n u e s tr o  p a i s  a l a  d ic a d a  d e  —
1 .6 8 0 ;  hay que r e c o r d e r  que é s t a  e s  una f e c h a  c la v e  p a ra  l a  i l u s t r a  
c i6 n  eu ro p ea :
"Lo c i e r t o  e s  que en l o s  û l t im o s  a n o s d e l  s i g l o  
XVII s e  fu e  in te g r a n d o  un c lira a  s o c i a l  y p o l i t i c o  
en que a p a r e c ia n  u n id a s  t e n d e n c ia s  muy d i v e r s a s ,  -  
ap ortan d n  un e s p i r i t u  to ta lr a e n te  n u e v o , que d a r ia  
n a c im ie n to  a una a u t é n t ic a  r e v o lu c iô n  en l a  v id a  -  
c u l t u r a l ,  ev o ca d a  p o r  P a u l H azard, en e l  p r ô lo g o  -  
de su  m a g is t r a l  e n s a y o . La c r i s i s  de l a  c o n c ie n c ia  
e u r o p e a , 1 6 8 0 -1 7 1 3 ."
Lo que s i  p a r e c e  in d u d a b le  e s  que l a  d i f u s i ô n  d e e s t a s  id e a s  y  -  
l a s  tr a n s fo r m a c io n e s  in h e r e n t e s  a e l l a s  en  e l  c a s o  d e Espana fu e r o n  
muy 1 e n t a s  t a l  y  como p ie n s a ,  e n t r e  o t r o s ,  F r a n ç o is e  L ô p ez . P ara  en  
t e n d e r  un p r o c e s o  de d i f u s i ô n  ta n  l e n t o  hay que t e n e r  en  c u e n ta  e l  
am b ien te  en que l a s  n u e v a s  id e a s  t u v ie r o n  que d e s a r r o l l a r s e .  En e s ­
t e  s e n t id o  p uede a c e p t a r s e  l a  t e s i s  de H err en a q u e l la  p a r te  en que 
s e  r e f i e r e  a l a s  d i f i c u l t a d e s  que l a  s o c ie d a d ,  l a  i g l e s i a  e t c .  p u -  
s ie r o n  a l o s  i l u s t r a d o s  y  que han quedado m a n i f i e s t a s  en e l  a p a r t a 
do que hem os d ed ica d o  a l o s  n o v a d o r e s .
Hay que a n a d ir  l a s  c o n t r a d ic c io n e s  que p a d e c ie r o n  l o s  re fo r m a d o -  
r e s  -n o v a d o r e s  p r im e r o , e  i l u s t r a d o s  d e s p u é s - ,  f r u t o ,  como hem os po
d id o  com probar, de l a s  d i s t i n t a s  c o r r i e n t e s  que c o n f lu y e r o n  en -------
e l l o s .  L as i n f l u e n c i a s  s e  pueden d i v i d i r  en  d o s  b lo q u e s  im p o r ta n te s :  
l a  p r o c e d e n te  de Europa y  l a  que e n la z a  con  l a  t r a d ic i ô n  e s p a n o la .
Eh e s t a  u l t im a  c o n v ie n s  d e s t a c a r  a q u e l lo s  p u n to s  de u n iô n  con  e l  Hu 
raanismo d e l  s i g l o  XVI que raerecen un a n â l i s i s  mas am p lio  y  d e t e n id o .  
Cabe t e n e r  en c u e n ta  que l a  i n f l u e n c i a  eu ro p ea  s e  d e jô  s e n t i r  t a n to  
en l o s  i l u s t r a d o s ,  como en l o s  t r a d i c i o n a l e s ,  dado que l a  r e a c c iô n  
a n te  l a s  " lu c e s"  no tu v o  un c a r a c t e r  e s p a n o l e x c lu s !v a m e n te , s in o  -  
que b r o tô  en to d a  E uropa.
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En cu a n to  a l a s  p â g in a s  d e d ic a d a s  a e s t u d i a r  l a s  r e l a c i o n e s  en ­
t r e  l a  I l u s t r a c i ô n  j  e l  p o d e r , d e s ta c a n  que l a  c o n t r a d ic c iô n  d esp o  
t i s m o - i l u s t r a c i ô n  e x i s t i o  en Espana ex a c ta m e n te  ig u a l  que en Euro­
p a . Ambas f u e r z a s  s e  m o v ier o n , en rauchas o c a s io n e s ,  a l  v a iv e n  d e -  
s u s  p r o p io s  i n t e r e s e s .
Ko me queda s in o  v o lv e r  a r e p e t i r  que e s t e  c a p i t u l e  no ha p r e ­
t e n d !  do s o lu c io n a r  t o d a s  l a s  i n t e r r o g a n te s  a b ie r t a s  en t o m o  a l  s i  
g lo  X V III ; ta n  s o lo  c o n s t a t e r  a lg u n a s  a modo d e in t r o d u c c iô n  en e l  
c o m p le jo  mundo d e  l a s  l u c e s .
6 . -
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N0TA3 AL CAPITOLO I
1 . -  E m s t  C a s s ir e r ,  P i l o s o f î a  de l a  i l u s t r a c i ô n ,  ( M é j ic o ,  Fonde d e  
c u l t u r a  eco n ô m ica , 1 9 7 5 ) ,  p . 287 y s s .
2 . -  C a r i G rim bërg, E l s i g l o  de l a  i l u s t r a c i o n , ( B a r c e lo n a ,  H ia t o -  
r i a  u n iv e r s a l  Daim on, l 9 7 5 ) ,  9 ,  p . 55-
3 * -  V ic e n te  P a la c io  A ta r d , L os e s p a n o le s  de l a  i l u s t r a c i ô n , (M a- -  
d r id ,  Guadarraraa, 1 9 6 4 ) ,  p . 3 0 .
4 . -  F r a n ç o is  L op ez , "La h i s t o r i a  d e l a s  id e a s  en e l  s i g l o  X V III: -  
c o n c e p c io n e s  a n t ig u a s  y r e v i s i o n e s  n e c e s a r ia s ,"  B o l e t ln  d e l  —  
c e n t r e  de e s t u d i o s  d e l  s i g l o  X V III , 3 ,  ( 1 9 7 5 )  p - 15*
5 . -  J ea n  Deprum, " F i l o s o l i a s  y  p r o b la m â t ic a  d e l a s  L u ces"  en H i s t o ­
r i é  d e l a  f i l o s o f i a .  R a c io n a lis m o , E m piriam o. I lu s t r a c iô n "  (Ma­
d r id ,  S ig lo  )tXl e d i t o r e s ,  1 9 7 6 )  p .  2 6 1 .
A n ton io  Dora!nguez O r t i z ,  S o c ie d a d  y  e s ta d o  en  e l  s i g l o  X V III -  
e s p a n o l . (B a r c e lo n a , A r i e l ,  1 9^ 6) p . ^ 7 7 .
7 . -  La d e f i n i c i ô n  que Koch propu s o , s e  s i n t e t i z a  en c u a tr o  p u n to s  
e s e n c i a l e s :  1 ) a c e p t a c iô n  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  c i e n t i X i c a  y  d e  
s u s  r e s u l t a d o s aûn a r i e s g o  de c h o c a r  con  l a s  o p in io n e s  c o -  —  
r r i e n t e s .  2 )  Lucha c o n tr a  l a  s u p e r s t i c iô n  y  l o s  p r e j u i c i o s ,  en  
e s p e c i a l  l o s  que con d u cen  a c u a lq u ie r  form a de o p r e s iô n  e i n -  
j u s t i c i a .  3 ) R e c o n s tr u c c iô n  y  reexam en c r x t i c o  de t o d a s  l a s  —  
c r e e n c ia s  b i s i c a s .  4 )  I n t e r é s  p o r  l a s  o b r a s  de re fo rm a  econôm i 
c a  s o c i a l .  En A. 0 .  A lc h id g e . th e  ib e r o -A m e r ic a  E le g h le n m e n t . 
c i t a  tom ada de Dom inguez O r t i z ,  i^-7'7•
8 . -  E. C a s s ir e r ,  p . 17 y  s s .
9 . -  J u l i é n  M a r ia s , H is t o r ia  de l a  f i l o s o f l a . (M ad rid , R S v is ta  d e  -  
O c c id e n t e ,  1 9 5 4 ) p . 228  y s s .
1 0 . -  Ib id e m , p . 2 2 8 .
1 1 . -  Ib id e m , p . 2 2 8 .
1 2 . -  Ib id e m , p . 2 2 8 .
1 3 . -  Ib id e m , p . 2 2 8 .
1 4 . -  A e s t e  r e s p e c t s  d i c e  P . H azard: " E l  m ayor cam bio que ha e x p e*  
r im en ta d o  l a  l i t e r a t u r e  ( . . . )  s e  c o n v ir t i ô  en e l  canipo de b a -  
t a l l a  de l a s  i d e a s . " E l  p en sa m ien to  eu rop eo  en e l  s i g l o  X V III , 
(M ad rid , Guadarram a, 1 9 5 8 ) p . 2 4 0 .
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1 5 . -  E. C a s s i r e r ,  p . 1 0 .
1 6 . -  D id e r o t  -  D 'A lem b er t, La e n c i c l o p e d i a , s e l e c c i ô n  y  t r a d u c c iô n  
de Jeans T orbad o, (M ad rid , Guadarraraa, 1 9 7 0 )  Voz "E xperim en­
t a l " .  T od as l a s  c i t a s  de La E n c ic lo p e d ia  se  r e f i e r e n  a e s t a  -  
e d ic io n  y  s e  l o c a l i z a r ê n  p o r  là " v o z  q ue c o r r e s p o n d s .
1 7 . -  F r a n c is c o  P u y , E l p e n sa m ie n to  t r a d i c i o n a l  en  l a  Espana d e l  s i ­
g lo  X y iI I  ( 1 7 0 0 - 1 7 6 0 ) , M ad rid , I n s t i t u t o  de e s t u d i o s  p o l i t l ^ '  
COS, 1 9 ë 6 )  p . 2 é  y  s s .
1 8 . -  E. C a s s i r e r ,  p . 5 7 .
1 9 . -  Ib id e m , p . 58 .
2 0 . -  Ib id e m , p .  5 9 .
2 1 . -  Ib id e m , p . 6 0 .
2 2 . -  Ib id e m , p . 6 2 .
2 5 . T A e s t e  h ech o  s e  r e f i e r e  Dom inguez O r t iz  a l  t r a t a r  de l a  i l u s ­
t r a c iô n  e s p a n o la :  " l o  que h oy  n o s  r é s u l t a  mâs o r i g i n a l  en  l a s  
c o n t r o v e r s i e s  que l l e n a r o n  l o s  p r im e r o s  d e c e n io s  d e a q u e l s i ­
g lo  e s ,  r e p e t im o s ,  l a  m ez c la  de î o  r e l i g i o s o  y l o  p r o f a n e ,  de  
l o  f i l o a ô f i c o  y  l o  p uram ente t ê c n ic o " .  p . 1 0 9 . Tam bién s e  a t e j  
t i g u a  e s t e  h ech o  en D 'A lem b ert q u e , a f i n a l  d e su  a r t l c u l o  "ex  
p é r im e n t a l" ,  s e  e x p r e s s  d e l  s i g u i e n t e  modo: "Y c r e o  que l e  faX  
t a  a l  e s p le n d o r  y  l a  u t i l i d a d  d e e s e  c o l e g i o  una c â te d r a  de no  
r a l ,  c u y o s  p r i n c i p i o s  b ie n  d e s a r r n l la d o s  in t e r e s a r l a n  a t o d a s  
l a s  n a c io n e s ;  una de d ere ch o  p û b l ic o ,  c u y o s  m ism os e le m e n to s  -  
son  p oco  c o n o c id o s  en F r a n c ia ;  una de h i s t o r i a ,  f in a lm e n t e ,  —  
que d e b e r la  o cu p a r  un hom bre a l  mismo tiem p o  s a b io  y f i lÔ s o  
f o ,  e s  d e c i r ,  un hombre muy r a r o .  E s te  d e s e o  no e s  s ô lo  ralo; -  
e s  e l  d e g ra n  numéro de c iu d a d a n o s ;  . . . "
2 4 . -  Yvon B e la v a l  "El s i g l o  de l a s  L u ces"  en H i s t o r ia  de l a  f i l o s o -  
f l a . . . , p.  1 9 6 .
2 5 . -  J ea n  S a r r a i lh ,  La Espana i l u s t r a d a  d e l a  se g u n d a  m ita d  d e l  s i ­
g lo  X V III(M ad rid l Fondo de c u l t u r a  ec o n ô m ic a , 1 9 7 4 )p .  i ÿ è .
2 6 . -  Baœ anuel K a n t, " R esp u esta  a l a  p r e g u n ta  /q u e  e s  l a  I l u s t r a -  
c iô n ? " ,  en La f i l o s o f l a  de l a  h i s t o r i a . (B u en o s  A ir e s ,  N ova , -  
1964) p. 58.
2 7 . -  P . H azard , p . 55*
2 8 . -  F . P u y , p . 2 6 .
2 9 . -  E. C a s s ir e r ,  p .  2 0 .
3 0 . -  Ib id e m , p . 2 9 .
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3 1 . -  L a in  E n tr a lg o  y L ôpez P in e r o ,  Panorama h i s t ô r i c o  d e l a  c i e n c i a  
m o d e m s,(M a d r id , Guadarraraa, 1 9 6 5 ) .  L os a u to r e s  ven  l a  e x i s t e n  
c i a  de e s t a  c o n c e p c iô n  d e l  hombre en M o n tesq u ieu , V o l t a i r e ,  dT  
d e r o t  y  B u ffo n , p ara  e l l o s  e l  hombre e s  " e s p l id t u  r e c i o n a l  y  
l i b r e ,  h a b ita d o r  y  c a s i  dueno de un cu erp o  an im al r e g id o  p o r  -  
l a s  l e y e s  de l a  r a a te r ia " , p .  2 2 3 .
3 2 . -  E. K an t, p . 6 3 .
3 3 . -  Ib id e m , p . 6 5 .
54 . -  V éase Jean  Oeprun , p . 2 8 2 .
35 . -  J .  M a r ia s , p . 2 3 0 .
3 6 . -  Ib id e m , p .  2 4 0 .
37 . -  Ib id e m , p .  23 7 .
5 8 . -  R ich ard  H err, Espana y l a  r e v o lu c iô n  d e l  s i g l o  X V III. (M ad rid , 
A g u i la r ,  1 9 7 1 ) ,  p . 3-
3 9 . -  P . H azard , p . 71 y s s .
4 0 . -  J .  M a r ia s , r e c o n o c e  que a l  f i n a l  d e l  p r o c e s o :  "El mundo d e ja  -  
de s e r  c r i s t i a n o  aunque l o s  hombres lo  se a n " , p . 2 4 2 .
4 1 . -  Ib id e m , p . 220 y  s s .
4 2 . -  P . H azard, p . 160  y  s s .
4 3 . -  P . Bonhomme, c i t a  tomada de P . H azard , p . 1 7 2 .
4 4 . -  J .  M a r ia s , p . 2 2 0 .
4 5 . -  G. G rim berg, p . 6 4 .
4 6 . -  A al l o  e x p r e s s  C a s s ir e r :  "G rocio  r e b a s a  l a  e s c o lâ s tr '.c a  no t a n ­
to  en e l  c o n te n id o  cuando en e l  m étodo. Con é l  s e  l u g r a r la ,  en  
e l  dorainio d e l  d e r e c h o , l o  que G a l i le o  en  e l  c o n o c im ie n to  d e -  
l a  n a t u r a le z a " , p . 2 6 9 . Para to d o  lo  r e f e r e n t e a e s t e  p en sa d o r  
v é a s e  e s t e  mismo e s t u d io  p .  263  y  s s .
4 7 . -  A e s t e  r e a p e c to  H azard r e c o g e  una c i t a  de D id e r o t:  "Cada s i g l o  
t i e n e  su  e s p i r i t u  que lo  c a r a c t e r i z a ,  e l  e s p i r i t u  d e l  n u e s tr o  
p a r e c e  s e r  e l  de l a  l ib e r t a d "  D id ero t a l a  p r in c e s s  D a sh o ff ,  3 
d e A b r il  de 1771* P . H azard, p . 2 5 0 .
4 8 . -  Ib id e m , p . 251 y s s .
4 9 . -  D id ero t -  D 'A lem b ert, La e n c i c l o p e d i a . e d . c i t a d a .
5 0 . -  En e l  p r ô lo g o  de l a  s e l e c c i ô n  de a r t î c u l o s ,  que be m anejado —
- 6 3 -
( p .  22  y  s s . )  J .  Lough s e  o cu p a  d e l  p rob lem a d e l o s  a r t i c u l o s  
d e l a  e n c i c lo p e d ia  que a p a r e c e n  s in  f ir r a a . A firm a q ue en e l  -  
p r im e r  vo lu m en  s e  a d v ie r t e  a l  l e c t o r  que l o s  a r t i c u l e s  no f i r  
mados y  l o s  p r e c e d id o s  de un a s t e r i s c o  p e r t e n e c e n  a D id e r o t , 
e l  p ro b lem a  e s  que e s t o s  a s t e r i s c o s  em p iezan  a no a p a r e c e r  —  
d e sd e  e l  volum en n o v e n o , ad em as, en e l  segun do volu m en  s e  ad ­
v i e r t e  que e n t r e  l o s  a r t î c u l o s  no f i r o a d o s ,  a p a r e c e n  l o s  d e -  
D id e r o t  j u n to  con  l o s  d e o t r o s  c o la b o r a d o r e s  que s e  m e n c io n a -  
ro n  e l  en  p r ô lo g o ,  o que no q u is i e r o n  d a r s e  a c o n o c e r .
5 1 . -  P . H azard , p . 2 3 7 -
5 2 . -  G rim berg ( p .  36  y  a s . )  s e n a la  como fu e r o n  t r è s  l a s  f u e r z a s  o 
t e n d e n c ia s  p o l i t i s a s  en l a  F r a n c ia  d e l  s i g l o  X V III: l a  a r i s t o  
c r a c i a  p a r t i d a r i a  d e l  a b s o lu t is m o  r e a l ,  b a jo  un s is t e m a  s i m i ­
l a r  a l  f e u d a l ,  l o s  p a r la m e n to s  form adoa p o r  l a  n o b le z a  de t o ­
g a  que t r a t a b a  de f r e n a r  l a  a u to r id a d  r e a l  y  l o s  i n t e l e c t u a -  
l e s  que p o r  su  i d e a l  de l i b e r t a d  ta m b ién  a ta c a b a n  a l  a b s o l u t i s
mo, y an a d e: " c o n v ie n e  n o t a r  que n in g u n o  de e s t o s  n û c le o s  d e
o p o s i c i ô n  er a n  a n t im o n é r q u ic o s ; l a  id e a  r e p u b lic a n a  s ô lo  a p a -  
r e c e r l a  a lg o  mâs t a r d e ;  con  t o d o ,  a c tu a b a n  c o n t r a  l a  m onarqu la  
a b s o lu t e  t a l  como s e  c o n c e b la  a m ediado s  d e l  s i g l o  X V III . E l 
p o d e r  r e a l  s e  v e l a  a s !  a te n a z a d o  e n t r e  ambas t e n d e n c ia s  p o l i t i  
c a s " ,  p .  3 8 .
5 3 . -  P .  H a za rd , p . . 236  y  s s .
5 4 . -  E . C a s s i r e r ,  p .  2 8 8 .
5 5 . -  Ib id e m , p .  2 9 0 .
5 6 . -  Ib id e m , p .  2 9 0 .
5 7 . n P . L a in  E n tr a lg o  y  L ôpez P in e r o ,  p . 2 2 9 .
5 8 . -  P . H azard , p .  4 2 2 .
5 9 . -  J .  R é g lé  y  C a m p is to l ,  "El d e s p o t is m e  i lu s t r a d o "  en I n t r o d u c -  
c iô n  a l a  h i s t o r i a  d e E sp a n a . (B a r c e lo n a .  T e id e ,  1 9 6 7 ) .  p .vw.
6 0 . -  J .  S a r r a i lh ,  p .  7 0 8 . I n t e r e s a  c o n s t a t e r  que S a r r a i lh  an ade a 
l a s  p a la b r a s  de D 'O rs l a s  s i g u i e n t e s :  "pero c o n o c id a  e s  l a  —  
a f i c i ô n  de e s t e  e s c r i t o r  a l a  p a r a d o j a ."
6 1 . -  A. D om inguez O r t i z ,  p . 4 7 6 .
6 2 . -  v é a s e  R. H e rr , p . 1 5 .
6 3 . -  P . H azard , P e n sa m ie n to  e u r o p e o . . .  (M a d rid , Guadarram a, 1 9 5 8 ) .
6 4 . -  J a v ie r  H e r r e r o , L os o r lg e n e s  d e l  p e n sa m ie n to  r e a c c io n a r io  e s -  
p a n o l (M a d rid , C u a d em o s p a ra  e l  d i a l o g o ,  1 9 7 ) ) .
6 5 - - '  F . P u y , E l p en sa m ien to  t r a d i c i o n a l . . . , (M ad rid , I n s t i t u t o  de 
e s t u d i  o s  p o l i t i c o s ,  1 9 6 6 ) .
6 6 . -  O lga V ic t o r ia  Q u iro z  M a r t in e z , La in t r o d u c c iô n  de l a  f i l o s o -  
f l a  m oderns en E sp an a , E l e c le c t i s m o  e s p a n o l ,  en  l o s  sI kI o sYvif-Y m r f ct-ïi~do;" îgïTT: --------- — ------------ —^
6 7 . - - J o s é  M aria L ôpez P in e r o ,  "Los co m ie n z o s  de l a  m e d ic in a  y d e -  
l a  c i e n c i a  m odem a en Espana en  e l  u l t im o  t e r c i o  d e l  s i g l o  —  
XVII" M e ^ c in a  e E l is t o i- ia , f a s c i c u l o  X U I I  ( A b r i l  1 9 6 8 ) e I n -  
t r o d u c c lô n  de l a  c i e n c i a  m o d em s en E sp an a , (B a r c e lo n a , A r i e l .W T :-------------------------------   —
6 8 . -  I r i s  M. Z a v a la , C la n d e s t in id a d  y  l i b e r t i n a . i e  e r u d it o  en  l o s  -  
a lb o r e s  d e l  s i g l o  XVII1 , ( B a r c e lo n a , A i i e l ,  1 9 7 8 ) .
6 g . -  O. Q u ir o z , p . 1 8 .
7 0 . -  P a r e c e  s e r  que ta m b ién  l a s  c a s a s  d e l  M arqués de M ondejar y  —  
d e l  Conde de V i l l a b l i n a  er a n  lu g a r e s  d e r e u n iô n  d e l o s  i n t e r e  
sa d o s  en  l a  c i e n c i a  m o d e m s. ”*
7 1 . -  L . P in e r o ,  "Los c o m ie n z o s  de l a  m e d ic i n a . . ."  en  l a  p â g . 10  s e  
r e f i e r e  a que m uchos e x p é r im e n te s  c i e n t i f i c o s  fu e r o n  r e a l i z a -  
d o s en su  p r e s e n c ia  y  en l a  p â g . 6  a f ir m a :  "Juan J o s é  de Aus­
t r i a  ( . . . )  e l  h i j o  b a s ta r d o  de F e l ip e  IV  e s  un e jem p lo  t i p i c o  
d e n o b le z a  p r e - i l u s t r a d a  in t e r e s a d a  a c t iv a m e n te  en  l a  c i e n c i a  
y l a  t é c n ic a " .
7 2 . -  O. Q u ir o z , p . 1 8 .
7 3 . -  A. L ôp ez P in e r o ,  I n tr o d u c c iô n  a  . la  c i e n c i a . . . , p . 5*
7 4 . -  Ib id e m , p . 5 .
7 5 * -  A. Dom inguez O r t i z ,  p .  2 0 . Sobre e s t a  c u e s t iô n  v é a s e  ta m b ién :  
G on zalo  A n es, Econom ia e i l u s t r a c i ô n  en l a  Espana d e l  s i g l o  -  
X V III . (B a r c e lo n a , A r ù e l,  1 9 6 9 ) .  k l  h ech o  de l a  l i g e r a  recu p ^  
r a c iô n  econ ôm ica  r é s u l t a  d e e s e n c i a l  im p o r ta n c ia ,  p orq u e los~*  
p r im e r o s  b r o t e s  n o v a d o r e s  s e  dan p r e c is a m e n te  en  l a s  m ism as -  
z o n a s  g e o g r é f i c a s  en l a s  que c e d iô  l a  d e p r e s iô n .  Hay que a n o -  
t a r  l a  e x c e p c iô n  d e  M adrid que en su  c a l id a d  d e C orte  e r a  un  
c e n tr o  d e l a  a c t iv i d a d  n o v a d o r a , no p u d ien d o  g e n e r a l !  z a r s e  e_s 
t a  a f ir m a c iô n  p a ra  e l  r e s t o  de l a  zon a c e n t r a l .
7 6 . -  I .  Ma Z a v a la , p . 1 8 .
7 7 .  -  De l o s  t ie m p o 8 y  e x p e r ie n c ia s  e l  m e.lor r e m e ^ o  a l  mal p or l a
n b v a a n tig u a  m e d ic in a . C a rta  P h i lo s o p h ic a  M ed ica , C h y n ica . E s -  
c r i t a  p o r  D. Juan Ü a b r ia d a , s o b r e  l a  enferm eciad d e un gran d e  
de l a  C o r te , ano 1 6 8 6 .
7 8 . -  A. L ôp ez P in e r o ,  s in  duda p o r  e r r o r ,  c i t a  l a  ob ra  como p u b l i -  
cad a en 1 6 8 7 . "Los c o m ie n z o s  de l a  m e d i c i n a . . . " ,  p . 1 2 .
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7 9 . -  Dr. C a b r ia d a ,  e d i c i ô n  c i t a d a  ( D e d i c a t o r i a ) .
8 0 . -  I b id e m ,  p .  3 3 .
8 1 . -  I b id e m ,  p .  2 3 2 .
8 2 . -  I b id e m ,  p .  2 0 .
8 3 . -  I b id e m ,  p .  27 -
8 4 . -  I b id e m ,  p .  2 2 4 .
8 5 . -  I b id e m ,  p .  2 2 6 .
8 6 . -  I b id e m ,  p .  2 5 0 .
8 7 . -  F .  P u y ,  ( p .  55 y  8 8 . ) .  R ecoge  y  d i s c u t e  l a s  t e n d e n c i e s  f i l o s ô  
f i c a s  de l a  I p o c a  p r o p u e s t a s  p o r  Men&ndez P e l a y o  y  M a r t in e z  -  
Gômez. E s t e  u l t i m o  a u t o r  p r o p o n e ,  como un gru p o  m as, a l o s  —  
e c l ê c t i c o s ,  p a ra  Puy no puede h a c e r s e  con  e s t o s  a u t o r e s  un —  
grupo d i f e r e n c i a d o , p orq u e  o b l i g a  a s u b d i v i d i r  e n t r e  e c l é c t i -  
c o s  de ambos campos ( t r a d i c i o n a l e s  m o d e m o s ) .  P a ra  O, Q u i­
r o z ,  e l  grupo de l o s  e c l ê c t i c o s  e s t a  form ado p o r  a q u e l l o s  p ià  
me-ros a u t o r e s  que p u s i e r o n  en  duda l a  v a l i d e z  d e l  p e n s a m ie n to  
t r a d i c i o n a l ,  s o b r e  t o d o  e s c o l S s t i c o ,  en a r a s  de l a  l i b e r t a d  -  
f i l o s ô f i c a .  Su p o s t u r e  e s  l a  de c o n t e m p o r iz a r  t r a d i c i ô n  y  r e ­
no v a c i ô n .
8 8 . -  I .  HS Z a v a la ,  p .  33-
8 9 . -  A, Dominguez O r t i z ,  p .  1 0 7 .
9 0 . -  0 .  Q u ir o z ,  p .  1 3 1 . La misma a u t o r a  o b s e r v a  que t a m b ié n  s e  h a -  
b l a  d e s e n v u e l t o  l a  f i l o s o f l a  m o d e m s  f u e r a  de Espana b a jo  l a s  
mismas p r e s i o n e s  y  am en azas .
9 1 . -  I .  H* Z a v a la ,  p .  91*
9 2 . -  I b id e m ,  p .  8 8 .  A e s t e  r e s p e c t a  d i c e  G r e g o r io  P a l a n c i n  I g l e ­
s i a s ,  Nueva y a l o r a c i ô n  de l a  I i i t e r a t u r a  e s p a n o l a  d e l  s i g l o  —  
X V III . ( M adrid.  L e i r a .  1 9 6 7 ) : " s l  teneraos que c a r a c t e n z a r  de  
a lg u n a  manera e l  p e n sa m ie n to  e s p a n o l  d e l  s i g l o  X V III ,  podemos  
d e c i r  que s e  d i s t i n g u i e r o n  en  é l  l a  e x a l t a c i ô n  d e  l a  i n d i v i -  
d u a l i d a d ,  e l  amor a l a  l i b e r t a d  y a l  p r o g r e s s ,  e l  s e n t i m i e n t o  
de re fo rm a  u t i l  d e  l a  s o c i e d a d  y  p o r ,  s o b r e  t o d o ,  e l  e s p i r i t u  
c a t ô l i c o ,  que no s e  a d v e r t i a  c o n  t a n t a  i n t e n s i d a d  y  f e r v o r  en  
o t r o s  l u g a r e s  de E uropa. Ese e s p i r i t u  jam âs d e b i l i t a d o ,  n i  —  
aun en l o s  moraentos de mâs t i r a n t e z  e n t r e  i g l e s i a  y  g o b i e m o , 
t e n l a  que c a r a c t e r i z a r  y  d i f e r e n c i a r  muy b ie n  e l  p e n s a m ie n to  
e s p a n o l  con  r e l a c i ô n  a l  f r a n c é s  y a l  eu r o p e o  en g e n e r a l  en  —  
a q u e l l a  é p o c a . " ,  p .  4 3 .  D esp u é s  de d a r  una s e r i e  d e  d a t o s  que  
c o n f ir m an que l o s  i l u s t r a d o s  e s p a n o l e s  l e l a n  a l o s  a u t o r e s  —  
e u r o p e o s  c a l i f i c a d o s  d e  h é t é r o d o x e s  an ad e:  "Pero l o s  e s p a n o -
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l e s  que l e l a n  a q u e l l a a  o b r a s ,  s iem p re hombres de c u l t u r a ,  no 
buscaban  en e l l a s  i n s p i r a c i ô n  p ara  i d é a l e s  r e v o l u c i o n a r i o s , -■ 
s i n o  s im p lem en te  e l e m e n to s  in f o r m a t i v o s  de c u l t u r a .  T t o d o s  -  
e l l o s  fu e r o n  s i n c e r o s  m on ârq u icos  y  d e v o t o s  c a t ô l i c o s ,  aunque 
r e fo r m a d o r e s  en c u a n to  demandaba re form a p r o g r e s i v a . ", p .  4 5 .
9 3 * -  A e s t e  r e a p e c t o  d i c e  O. Q u iroz :  "Para e l  p r o b a b i l i s n o  e s  b a s -  
t a n t e  que una o p i n i ô n  s e a  p r o b a b le  p a r a  a b r a z a r l a  s i n  r e c u -  
r r i r  en im p r u d e n c ia .  Y e s  b a s t a n t e  que e s t é  a u t o r i z a d a  p a r a  -  
que s e a  p r o b a b le .  Muchas o p i n i o n e s  eran  r e c i b i d a s  como p rob a­
b l e s ,  e s  d e c i r ,  como d ig n a s  de s e r  a c o g i d a s  p o r  un hombre c r i ^  
t i a n o  y p r u d e n t e ,  p o r  e s t a r  amparadas co n  l a  o p i n i ô n  de a u t o -  
r e s  r e s p e t a d o s  p o r  e l  mundo c r i s t i a n o .  Se com prende e n t o n c e s  
como e l  mayor engano de l o s  e c l ê c t i c o s  s e a  a u t o r i z a r  su  d o c ­
t r i n e  o d a r l e  p r o b a b i l i d a d  e x t r i n s e c a ,  h a c ie n d o  u so  d e  l o s  —  
p r o c e d i m i e n t o s  de l a  c a s u î s t i c a . ", p .  1 5 3 .
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1 0 4 . -  M arce l B a t a i l l o n ,  Erasnm y  E ^ ^ a , E s t u d i o s  s o b r e  l a  h i s t o r i a  
e s p i r i t u a l  d e l  s i g l o  XVI, ( M ê j i c o ,  Pondo de c u l t u r a  econ ôm i­
c a ,  1966 ) ,  p . 6 4 3 .
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l o s  m en tid ero s , l a  p ren sa  de combate e t c .  t o le r a d o s  o p e r s e -  
g u id o s por la  l e y .
1 2 4 . -  "El fenôm eno p r o v i e n s  de a n t e s .  Ya d u r a n te  l a  g u e r r e  de s u c e  
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nen  en l a  t e r t u l i a  d e l  duque de M e d in a c e l i  y  d e l  marqués deT  
C arp io  "donde t i e n e n  lu g a r  l a r g a s  y  s é c r é t a s  c o n v e r s a c i o n e s ,  
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de l a  o p o s i c i ô n . "  Ib id e m , p .  36 .
C A P I T U L O  I I
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CAPJ.TULO I I  . PEEEODOS ï  CORHiniTES LITERARIAS DEL SIGLO XVIII
1 .  C r i t e r i o  de d i v i s i o n  d e l  s i g l o  XVIII
1 . 1  Uno de l o s  mas g r a v e s  p r o b lè m e s  que p r é s e n t a  e l  s i g l o  XVIII  
7 que en l a  a c t u a l i d a d  e s t a  s o tn e t id e  a c o n s t a n t e  r e v i s i ô n , e s  e l  de 
p e r i o d i z a r  adecuadatnente e s o s  c i e n  a n o s  -m as o m en os-  que c o n s t i t u  
y en  e l  s i g l o  i l u s t r a d o .
Hemos v i s t o  como e l  a c o n t e c e r  h i s t ô r i c o  y  l a  e v o l u c i ô n  d e l  p e n ­
s a m ie n to  i l u s t r a d o  gu ardan  una in t i m a  r e l a c i ô n ;  e s t e  h ech o  d e t e r m i  
na q u e ,  con  f r e c u e n c i a ,  e l  c r i t e r i o  u t i l i z a d o  p ara  d a r  l a  c r o n o l o -  
g£a d e  e s a  e v o l u c i ô n  s e a  e l  h i s t ô r i c o .  El p u n to  de r e f e r e n c i a  son  
l o s  c u a t r o  p r im e r o s  r e y e s  de l a  d i n a s t î a  b o r b ô n ic a ,  p r e s c i n d i e n d o  
d e l  e f îm e r o  r e in a d o  de L u i s  I ,  e l  m alogrado h i j o  de F e l i p e  V, que  
c a r e c e  de to d a  e n t i d a d  en  l a  marcha d e  l a  h i s t o r i a .  A F e l i p e  V, eu  
yo r e in a d o  ocu p a  p r â c t i c a m e n t e  l a  p r im er a  m ita d  d e l  s i g l o ,  c o r r e s ­
p o n d e ,  en  e l  p ia n o  de l a  e v o l u c i ô n  c u l t u r a l ,  l a  c o n t i n u a c i ô n  de l a  
d e c a d e n c i a  en l o s  û l t i m o s  d e c e n i o s  d e l  X VII, con  a l g u n o s  i n t e n t o s  
de i n t r o d u c i r  n u e v o s  p r e s u p u e s t o s  c i e n t i f i c o s  y e l  "buen g u s t o "  l i  
t e r a r i o .  E s t o s  i n t e n t o s  l l e v a d o s  a cab o  l a s  mâs de l a s  v e c e s  a t r a  
v é s  d e  e n c a m i z a d a s  p o lé r a ic a s ,  c o n t a r o n  con  muy poco apoyo o f i c i a l ,  
â s t e  r é s u l t é ,  segûn  o p i n i ô n  d e  a lg u n o s  i n v e s t i g a d o r e s , p o b r e  e i n -  
s u f i c i e n t e .  A s i  p i e n s a  e n t r e  o t r o s  Dominguez O r t i z :
"/En que m edida  c o l a b o r ô  e l  E s ta d o  a l  moderado  
c r e c i m i e n t o  i n t e l e c t u a l  que s e  a d v i e r t e  en l o s  —  
r e i n a d o s  de l o s  d o s  p r im e r o s  B o r b o n e s ? .  En c u a n to  
a l  de F e l i p e  V, en m edida muy e s c a s a .  F a l t a n ,  c a ­
s i  p o r  c o m p le t o ,  en  l a  l e g i s l a c i ô n  de a q u e l  monar  
c a ,  norma y  e s t l m u l o s  p a ra  m e jo r a r  l o s  c e n t r e s  de  
e n s e n a n z a .  La c e n s u r a ,  t a n t o  c i v i l  como e c l e s i â s -  
t i c a ,  s i g u i ô  s i e n d o  dura y  a r b i t r a r i a  ( — ) .  Una 
de l a s  p o c a s  i n i c i a t i v a s  r e g i a s  en m a t e r ia  c u l t u ­
r a l  f u e  l a  a p e r t u r e  a l  p û b l i c o  de l a  B i b l i o t e c a  -  
R e a l ,  que con  e l  t iem p o  s e  t r a n s f o r m a r l a  en l a  ac^  
t u a i  B i b l i o t e c a  N a c io n a l" .  ( 1 )
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P or su p e r t e  F r a n ç o i s  Lopez s e  p l a n t e s  l a  c u e s t i ô n  en l o s  s i -  -  
g u i e n t e s  t e r m in e s !
" . . .  m ie n t r a s  no s e  l l e v e n  a cabo s é r i a s  in v e ^  
t i g a c i o n e s  s o b r e  l a  v id a  i n t e l e c t u a l  b a jo  e l  û l t j .  
mo A u s t r ia  y e l  p r im er  Borbôn ( . . . )  p o d r îa  s e r  —  
una u t i l  y e s t i m u l a n t e  h i p ô t e s i s  de t r a b a j o  p r e —  
g u n t a r s e ,  s i  en v e z  de f a v o r e c e r  l a  e x p a n s iô n  de 
l a s  L u c e s ,  como s e  c r e e  hoy en d l a ,  no l a s  r e t r a  
9Ô mâs b ie n  e l  g o b i e m o  de F e l i p e  V a p e s a r  de —  
l a s  j u s t a m e n te  p on d erad as  f u n d a c io n e s  que d eb e  —  
l a  v id a  c u l t u r a l  e s p a n o la  a a q u e l  m o n a r c a ." ( 2 )
P a r a  o t r o s  c r l t i c o s ,  l o s  que v a lo r a n  en e x c e s o  l a  i n f l u e n c i a  —  
f r a n c e s a ,  s e  r e a l i z a n  l o s  p r im e r o s  i n t e n t o s  de i n s t a l a r  en Espana  
l a s  form as l i t e r a r i a s  y e l  p en sa m ien to  e x t r a n j e r o s ,  dando l u g a r  a 
l a  r e b e l d l a  de l o s  i n t e l e c t u a l e s  y  p o e t a s  e s p a n o l e s  que no q u e r la n  
a c e p t a r  p a s iv a m e n te  e l  "yugo" a que in t e n t a b a n  s o m e t e r l o s ;  en e s t a  
u l t i m a  l i n e a  hay  que c i t a r  a L e o p o ld o  A u gu sto de C ueto  q u e ,  a l  d e ­
f e n d e r  a l  p r im e r  Borbôn d e l  r i g o r  con  q u e ,  a su  j u i c i o ,  l e  t r a t a n  
a lg u n o s  h i s t o r i a d o r e s ,  d i c e  de é l :
"Pasad os  l o s  t ie m p o s  b o r r a s c o s o s  d e  l a  g u e r r a
de s u c e s i ô n ,  i n t e n t é  h a c e r  p e n e t r a r  en  Espana -----
a q u e l l a  c u l t u r a  a r t l s t i c a  y l i t e r a r i a  que en su -  
mocedad h a b la  v i s t o  r e s p la r id e c e r  con  ta n  r a d i o s a  
lumbre en l a  a t i l d a d a  c o r t e  d e  V e r s a l l e s  ( . . . ) .  -  
P e r o ,  con  t o d o s  e s t o s  l a u d a b l e s  e s f u e r z o s ,  l a s  l e  
t r è s ,  que v iv e n  con l a  v id a  de l a  in s s p ir a c iô n  y  -  
d e l  l i b r e  im p u lso  n a c i o n a l ,  no p u d ie r o n  f l o r e c e r  
en e l  r e in a d o  de F e l i p e  V. E s t e  m onarca, s i n  em­
b argo  d e  su f i r m e  p r o p ô s i t o  de i d e n t i f i c a r s e  con  
l a  n a c iô n  e s p a n o l a ,  t r a î a  i n v o lu n t a r ia m e n t e  co n s^  
go un v i c i e  m o r t î f o r o  p ara  l a  p o e s i a :  e l  e s p i r i t u  
e x t r a n j e r o ,  q u e ,  p o r  l a  v i r t u d  misma de l a  c o s a s  
y de l o s  s u c e s o s ,  htibo d e  i n g e r i r s e  g ra d u a lm e n te  
en e l  c o r a z ô n  de l a s  c l a s e s  c u l t a s  y a r i s t o c r â t i -  
c a s . "  ( 5 )
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A e s t a  é p o c a  c o n s id e r a d a  g r i s  y  p o l e m i c s ,  s u c e d e  l a  de Fernando  
VI, p a r é n t e s i s  de paz en  e l  b e l i c o s o  e s c e n a r i o  d e l  s i g l o ,  y  que —  
p e r m i t e  una mayor a t e n c i ô n  a l o s  p ro b lem a s  i n t e m o s  y c u l t u r a l e s .  
Son a n o s  de t r a n s i c i o n  h a c i a  l a  cumbre d e l  s i g l o  que s e  s i t u a  en -  
e l  r e in a d o  d e  C a r lo s  I I I .  P e r o ,  a p e s a r  de l o s  a v a n c e s  en e l  terr_e 
no de l a s  r e f o r m a s ,  e s t o s  a n o s  e s t â n  "mas c e r c a  d e l  r e in a d o  de F e­
l i p e  V que d e l  r e in a d o  de C a r lo s  I I I " ,  se g û n  o p i n i ô n  de Dominguez  
O r t i z ;  en c u a n to  a l a  c u l t u r a ,  e s t e  mismo a u t o r  s e n a l a  que
"Aquel r e in a d o  f u e  d em asiad o  c o r t o  p ara  que —  
p ueda  a d s c r i b l r s e l e  una g e n e r a c i ô n  l i t e r a r i a  d e -  
t e r m in a d a .  A lg u n o s  de s u s  e s c r i t o r e s  f u e r o n  e p lg o  
n o s  d e l  r e in a d o  a n t e r i o r ;  ô t r o s ,  p r e c u r s o r e s  d e l  
c l im a  e s p i r i t u a l  d e l  s i g u i e n t e . " (4 )
E s t o s  h e c h o s  d e te r m in a n  que l o s  d o s  r e i n a d o s  s e  p ueden  t r a t a r  -  
de form a u n i t a r i a  y  que l a  l la m a d a  p r im er a  m ita d  d e l  s i g l o  s e  p u e ­
da a l a r g a r  d i e z  a n o s  m âs,  c o n s id e r â n d o s s  e s t o s  p r im e r o s  s e s e n t a  —  
a n o s  como l a  c r o n o l o g l a  de una l e n t a  e v o l u c i ô n ,  una d i l a t a d a  t r a n -  
s i c i ô n  e n t r e  e l  B arroco  d e c a d e n t s  de f i n a l e s  d e l  s i g l o  XVII y l a  -  
i l u s t r a c i ô n  d i e c i o c h e s c a .
La e t a p a  p r o p ia m e n te  i l u s t r a d a ,  l a  c u lm in a c iô n  de l a  que hemos  
denominado l e n t a  e v o l u c i ô n ,  s e  s i t u a  de manera i n d i s c u t i b l e  e n t r e
1*759  y  1 . 7 8 8 ,  a n o s  que c o r r e s p o n d e n  a l  r e in a d o  d e  C a r l o s  I I I .  -----
Aqu£ s e  i n s t a l a n  l a s  mâs r e v o l u c i o n a r i a s  y e n é r g i c a s  r e f o r m a s  d e l  
s i g l o  a  l a  v e z  que s e  a l c a n z a  l a  madurez d e l  p e n s a m ie n to  i l u s t r a d o .  
Muy p o c o s  a n o s  d e  p l e n i t u d  p ara  u na  ta n  l a r g a  p r e p a r a c iô n .
La u l t i m e  e t a p a ,  l a  d e l  d e c l i v e ,  s e  h a c e  c o i n c i d i r  n orm alm ente  
con e l  r e in a d o  d e  C a r l o s  IV , f a t a l m e n t e  marcado p o r  l a  R e v o lu c iô n  
f r a n c e s a ,  e l  m iedo y ,  p a r a  m uchos, l a  marcha a t r â s ,  cu lm in and o  e l  
p r o c e s o  en l a s  c e r t e s  c o n s t i t u y e n t e s  de 1 . 8 1 0 .
1 . 2  E s t e  esquem a b â s i c o  p r é c i s a  de muchas m a t i z a c i o n e s .  F r a n ç o i s  
L o p ez ,  t e n i e n d o  en  c u e n t a  l a  im p o r t a n c ia  d e l  ano 1 . 6 3 0  p ara  l a  e v o ­
l u c i ô n  d e l  p e n s a m ie n to  d e l  s i g l o  X V III ,  p rop on e ima c r o n o l o g l a  p ara  
e l  d e s a r r o l l o  de l a s  L u c e s  que s e  opone a l a  p r o p u e s t a  p o r  Chaunu 
( 5 ) .  P a ra  F r a n ç o i s  L op ez  hay un p r im e r  o e r lo d o  que s e  e x t i e n d e  d e s -
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de 1 . 6 8 0  a 1720  ap rox im adan iente , in te r r u m p id o  p o r  l a  g u e r r a  c i v i l ,  
en e l  que s e  va  d i ’/u lg a n d o  e l  p e n sa m ie n to  de l o s  n o v a t o r e s ,  un s e ­
gundo p e r îo d o  e n t r e  1726  y  1760 en  que . s e  form a l a  m in o r îa  i n t e l e ç  
t u a i  ca p a z  de p r a c t i c a r  y d i f u n d i r  e l  r a c i o n a l i s m o  c r î t i c o .  S ig u e  
un t e r c e r o  e n t r e  1 .7 5 9  y  1788  que e s  e l  p le n a m e n te  i l u s t r a d o  y  un 
u l t i m o  p e r i o d o  i n i c i a d o  en 1 .7 8 8  y  que c o n c l u y e  en 1 . 8 1 0 .
Dominguez O r t i z  ( 6 )  prop one una d i v i s i ô n  s i m i l a r  d i s t i n g u i e n d o  
p r im er o  e n t r e  d o s  g ru p o s  g o n e r a c i o n a l e s :  n o v a d o r e s  e i l u s t r a d o s .  -  
E l p r im er  g r u p o ,  formado en t o m o  a 1 . 5 8 0 ,  ocupô e l  p r im e r  t e r c i o  
d e l  s i g l o  y  e s t u v o  marcado p or  l a  i n f l u e n c i a  eu ro p ea :  f r a n c e s a  e -  
i t a l i a n a  - c o n  p red o m in io  de l a  p r im e r a -  en l a s  m odas, l a  econom ia  
y  e l  p e n sa m ie n to  y  en e l  t e r r e n o  c i e n t l f i c o ,  r e p r e s e n t a d o  c a s i  u n i  
cam en te  p o r  l a  m e d ic in a ,  l a  i n f l u e n c i a  n ô r d i c a .  Se c a r a c u e r i z a r o n  
l o s  com p onentes  de e s t e  grupo p o r  su i n t e r é s  p o r  l a  c i e n c i a ,  e l  e j  
p l r i t u  c r l t i c o  y su n o c io n  de p r o g r e s o ;  l a  g r a n  f i g u r a  e s  F e i j o o .
E l segundo gran  g r u p o ,  e l  de l o s  i l u s t r a d o s ,  c u y a s  c a r a c t e r ! s t i ^
c a s  no a p a r e c i e r o n  p le n a m e n te  h a s t a  l a  d écad a  de l o s  s e s e n t a ,  con
f e c h a s  de n a c im ie n t o  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  com p on en tes  a b i e r t a s  en —  
"un a b a n io o  muy a m p l io ,  d esd e  1 . 7 2 5  (Caraporaanes) h a s t a  e l  1 . 7 6 0  —  
( M o r a t ln ) " ,  p e r o  que p r é s e n t a  una "hom ogeneidad i n d i s c u t i b l e "  debi.  
da p r in c ip a lm e n t e  a su fo r m a c ié n  b a jo  e l  r e in a d o  d e  Fernando VI y  
su p l e n i t u d  a lc a n z a d a  en e l  r e in a d o  de C a r lo s  I I I ,  b a jo  un "am p lio  
e s p i r i t u  de r e n o v a c ié n  y  l i b e r t a d " .  T ien en  s u s  com p on en tes  c a r a c t e  
r l s t i c a s  que r e c o g e n  d e l  grupo de n o v a d o r e s ,  a ce n tu a n d o  e l  e s p i r i ­
t u  c r l t i c o .  La d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  e s t r i b a  en  que
" f r e n t e  a l a s  t e n d e n c i a s  e s p é c u l â t ! v a s  de l o s  
n o v a d o r e s  hay un f u e r t e  s e n t i d o  p r a c t i c e  en  l o s  -  
i l u s t r a d o s .  Y como e s a s  r e f o r m a s  r e q u ie r e n  e l  em- 
p l e o  de m ed io s  de p o d e r ,  s e  d e s c u b r e  una v o c a c iô n
p o l i t i c s  de l a  que a q u e l l o s  c a r e c i e r o n " . ( 7 )
Hay un u l t i m o  grupo que s e  form é a roerced de un a c o n t e c i n i e n t o  
e x t e r i o r :  l a  r e v o l u c i ô n  f r a h c e s a ,  que a c tu ô  en  l o s  n a c i d o s  en  t o r -  
no a 1 . 770 . E s t o s  a u t o r e s  s u f r i e r o n  e l  " im paoto" en su a d o l e s c e n c i a  
toraando n u e v o s  c a m in o s ,  m ie n t r a s  que l o s  i l u s t r a d o s  en edad raadura
"no r a r a  v e z  a c u sa r o n  un s e n t i m i e n t o  de p â n ic o .
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y  h a s t a  de a r r e p e n t i m i e n t o  v i s i b l e ,  so b r e  tod o  , 
en e l e m e n t o s  g u b e m a m e n ta l  e s  (Camponanes y  F lo r ^  
d a b l a n c a ) . . . " ( 8 )
E s t e  u l t i m o  g r u p o ,  segû n  p a l a b r a s  t e x t u a l e s  d e l  a u t o r
"no s o l o  r e c o g i o ,  r a d i c a l i z a n d o l a s , l a s  p o s i -  
c i o n e s  d e  l a  a n t e r i o r  [ g e n e r a c io r Q  en m a t e r i a s  -
s o c i a l e s  y e c o n o m ic a s  s i n o  que a l  s i t u e r  e l  tema
p o l i t i c o  en e l  c e n t r o  de s u s  p r e o c u p a c i o n e s  l o  -
h i z o  en  un s e n t i d o  d ia m e tr a lm e n te  o p u e s t o  a l  de  
l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  d e s p o t i s m e  i l u s t r a d o " . ( 9 )
Al c o n c l u i r  su  esquema de d i v i s i û n  d e l  s i g l o ,  m a n t ie n e  l a  e x i s ­
t e n c i a  de l a  p r im er a  g e n e r a c i ô n ,  l a  de l o s  n o v a d o r e s , y  de l a  û l t i -  
ma, "que e n c o n t r a r a  su  e x p r e s i ô n  en l o s  r e f o r m a d o r e s  g a d i t a n o s " ,  -  
m ie n t r a s  que d i v i d e  en  d o s  e l  g r a n  grupo c e n t r a l ;  una g e n e r a c i ô n  -  
"de c o n t o m o s  i m p r é c i s e s  que s i r v e  de t r a n s i c i ô n . . .  " y l a  p r o p i a -  
m ente i l u s t r a d a . ( 1 0 )
Al h a b l a r  de l a  d i v i s i o n  p r o p u e s t a  p o r  Dominguez O r t i z  n o s  h e ­
mos r e f e r i d o .  a l a  s u c e s i ô n  de " g e n e r a c io n e s "  d e n tr o  d e l  s i g l o ,  con
v i e n e ,  p u e s ,  v e r  ahora  que e l  e j e  g e n e r a c i o n a l  e s  o t r o  de l o s  u t i -
l i z a d o s  f r e c u e n t e m e n t e  p a r a  l a  p e r i o d i z a c i ô n  de ë s t e ,  t e n i e n d o  en 
c u e n t a  que e l  c r i t e r i o  h i s t ô r i c o  y e l  g e n e r a c i o n a l  s e  con ip lem entan : 
una e d u c a c iô n  s i m i l a r  b a jo  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t ô r i c a s  s i m i l a i e s  d e ­
ter m in a n  c i e r t a s  c a r a c t e r l s t i c a s  comunes en l o s  e s c r i t o r e s  n a c i d o s  
en f e c h a s  p r ô x im a s .
Una d i v i s i ô n  d e l  s i g l o  XVIII apoyada en c u a t r o  g e n e i 'a c i .o n e s , en 
co n tra m o s  en e l  e s t u d i o  d e  J u l i a n  M ar ias  d e d ic a d o  a J o v e l l a n o s  ( 1 1 )  
y  que s i r v e  de b a s e  a l  esquema p r o p u e s t o  por Docilngviez O r t i z .  Para  
J u l i a n  M a r ia s  l a  p r im er a  g e n e r a c i ô n  d e l  s i g l o  e s  l a  de 1 . 7 2 1 ,  l a  -  
de l o s  hom bres s i g n i f i c a t i v o s  en l a  p o l i t i c s  d e l  XV III:  Aranda, —  
Campomanes, F l o r i d a b l a n c a .  La segu n d a  e s  l a  de 1 . 7 5 6 ,  hombres "he­
t e r o g é n e o  s" , p e r o  fu n d am en ta lm en te  e r u d i t o s :  C l a v i j o ,  L a r a p i l la s ,  -  
H e rv a s ,  Juan A n d ré s ,  C a d a l s o ,  Capmany- La t e r c e r a  g e n e r a c i ô n ,  l a  -  
mas im p o r t a n t e  d e l  s i g l o  e s  l a  de 1 . 7 5 1  a l a  que p e r t e n e c e n  J o v e ­
l l a n o s ,  Goya, Masdeu, I r i a r t e ,  C ornelia ,  M a r t in e z  M a r in a ,  M elend ez  
V a ld ê s  y  F o m e r ,  e n t r e  o t r o s .  Son, a j u i c i o  d e l  a u t o r  l o s  v e r d a d e -
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r o s  i l u s t r a d o s  q u e ,  adem as, s u f r i e r o n  con mas v i o l e n c i a  e l  " im pac-  
to "  de l a  r e v o l u c i ô n  f r a n c e s a .  La s i g u i e n t e  y u l t i m a  g e n e r a c i ô n  e s  
l a  d e  1 - 7 6 6  que rem onta  e l  s i g l o  XIX, r e f i r i é n d o s e  a e l l a  e s c r i b e  
J u l i a n  M a r ia s:
"no e s  l a  que p a d e c e ,  s i n o  l a  que r e a l i z a  l a  -  
c r i s i s  h i s t ô r i c a  en  que s e  p a sa  de una E spana a -  
o t r a ;  l a  que p r e l u d i a  - y  a l g o  mâs, s i  s e  a g u za  e l  
o i d o -  e l  r o m a n t i c i s m o " . ( 1 2 )
J o s é  Caso G o n z â le z  en  l a  t e r c e r a  r e u n iô n  de l a  C â te d r a  F e i j o o , 
d e d ic a d a  p r e c i s a m e n t e  a l a  d e l i m i t a c i ô n  d e  l a s  d i s t i n t a t  e t a p a s  —  
t r a n s c u r r i d a s  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o ,  p r é s e n t é  una d i v i s i ô n  s o b r e  l a  
b a s e  d e l  c r i t e r i o  g e n e r a c i o n a l . P a r a  e s t e  a u t o r  l a  l i t e r a t u r e  y e l  
p e n sa m ie n to  p r o p i ame n t e  d i e c i o c h e s c o s  d e s c a n s a n  en  t r è s  g r u p o s  g e -  
n e r a c i o n a l e s  ( 1 5 ) :  uno formado p o r  l o s  n a c i d o s  en t o m o  a 1 . 7 5 5  en  
e l  que s e  e n c u e n tr a n  F ray  D iego  G o n z â le z ,  N i c o l a s  F er n a n d e z  de Mo­
r a t l n ,  V ic e n t e  G a r c ia  de l a  H u e r ta ,  C l a v i j o  y  F a j a r d o ,  C and id e  Ma­
r i a  T r i g u e r o s ,  F r a n c i s c o  J a v i e r  L a m p i l l a s ,  Haraôn de l a  C ru z,  L oren  
zo H ervâs  y  Panduro y  F r a n c i s c o  Cerdâ y R i c o .  E l  se gu n d o  e s  e l  de  
l o s  n a c i d o s  en  t o m o  a 1 . 7 5 0 :  J o v e l l a n o s ,  P ed ro  M ontengôn, J o s é  —  
I g l e s i a s  de l a  C a sa ,  Tomâs de I r i a r t e ,  F e l i x  M aria d e  S am an iego ,  -  
J o s é  C a d a l s o ,  J o s é  M@ Vaca de Guzroân, E s te b a n  de A r t e a g a ,  F e m â n -  
d e z  de R o ja s  y A n to n io  Capmany. E l  t e r c e r  g r u p o ,  e l  de  l o s  n a c i d o s  
a l r e d e d o r  de 1 . 7 5 2 ,  e s t a  formado p o r  M e lé n d ez  V a ld é s ,  C i e n f u e g o s ,  
Leandro F e m â n d e z  de M o r a t ln ,  Juan P a b lo  F o m e r ,  F r a n c i s c o  Sânchez  
B a r b e ro ,  e l  con d e de Morona, Juan B a u t i s t a  de A r r i a z a ,  J o s é  Marche  
na y  J o s é  V argas P o n c e .  P ara  Caso e s t o s  son  l o s  t r è s  g r u p o s  f u n d a -  
m e n t a le s  a l o s  que p r e c e d e  o t r o  en  e l  que s i t u a  a J o s é  A nton io  P o r  
c e l  y  S a l a b l a n c a ,  P ed ro  R o d r ig u e z  Campomanes, A nd rés  M arcos Bu- —  
r r i e l  y  T. A n to n io  S â n c h e z ;  p o r  l o  t a r d l o  de s u s  o b r a s  i n c l u y e  tam  
b ie n  a A g u s t ln  de M on tiano  y Luyando y  a l  P a d r e  I s l a .
A l a  v i s t a  de e s t o s  i n t e n t o s  d e  d i v i s i ô n  d e l  s i g l o ,  l o  p r im er o  
que hay que c o n s t a t e r  e s  l a  mayor a t e n c i ô n  p r e s t a d a  a  l a  se gu n d a  -  
m it a d ,  l o  que no e s  e x t r a h o ,  p o r q u e ,  s i n  d u d a ,  a e l l a  p e r t e n e c e n  -
l a s  o b r a s  mes c a r a c t e r l s t i c a s  d e l  s i g l o  y  l o s  a u t o r e s  d e  mayor -----
p r e s t i g i o .  Todas l a s  d i v i s i o n e s  s e  b asan  en  c i e r t a s  c a r a c t e r l s t i -
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c a s  comunes de l o s  hombres que l a s  componen, n o s  r e f e r i m o s  a e l l a s  
a l  h a b l a r  de l o s  s i s t e m a s  p r o p u e s t o s  por F r a n ç o i s  L o p ez ,  Dominguez 
O r t i z  J  J u l i a n  M a r ia s .  De l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  que p a ra  cada grupo  
s e n a l a  C a s o ,p o r  s e r  e s e n c i a l m e n t e  l i t e i ' a r i a s , n o s  ocuparem os un poco  
mâs a d e l a n t e ,  p e r o  l o  que s i  e s  é v i d e n t e  e s  que e l  p oco  e s p a c i o  de  
t i e m p o ,  que m ed ia  e n t r e  l a s  f e c h a s  de n a c im ie n t o  de cad a  grupo g e ­
n e r a c i o n a l ,  h a c e  que en u n o s  d e te r m in a d o s  an os  p r a c t ic a m e n t e  t o d a s  
l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  c o n v i v i e r a n ,  a l  c o i n c i d i r  l o s  a u t o r e s  en d i s ­
t i n t a s  e d a d e s .  E s t e  h ech o  presfca una p e c u l i a r i d a d  a l  s i g l o  que se n  
n a l a  J o a q u ln  Arces
"En una r e l a c i ô n  s u c e s i v a  de p o e t a s  d i v e r s o s  , 
p u d ie r a  r e c i b i r s e  l a  im p r e s iô n  de d i s t a n c i a s  c r o -  
n o l ô g i c a s  - e n  r e a l i d a d  i n e x i s t e n t e s -  e n t r e  u n o s  y  
o t r o s .  Puede aX irm a r se ,  s i n  g r a n d e s  p o s i b i l i d a d e s  
de e r r o r ,  que e n t r e  1 . 7 7 0  y  1 .7 9 0  c o n v iv e n  o c o i n  
c i d e n  t o d a s  l a s  c o r r i e n t e s  o a c t i t u d e s  p o ô t i c a s  -  
que c a r a c t e r i z a n  a l  s i g l o  X V I I I ." ( 1 4 )
S e n a la  e s t e  mismo a u t o r  en o t r o  momento como l o s  d i s t i n t o s  e s t i .  
l o s  l i t e r a r i o s  pueden  a p a r e c e r  en un mismo a u to r :
" P r e c isa m e n te  e s  una de s u s  c a r a c t e r l s t i c a s  —
[ d e l  s ig l c Q  no s ô l o  l a  v a r i e d a d  e n t r e  p e r s o n a l i d a  
d e s  d i s t i n t a s ,  s in o  l a  a d v e r s id a d ,  l o s  c o n t r a s t e s  
i n t e m o s  que s e  o b ser v a n  en un mismo a u t o r .  " (1 5 )
E s ta  f a l t a  de e s p a c i o  tem p ora l  e n t r e  cada grupo de a u t o r e s ,  d i -  
f i c u l t a  e l  p o d e r  o b s e r v e r  l a  e v o l u c i ô n  de l o s  d i s t i n t o s  e s t i l o s  l i  
t e r a r i o s  q u e ,  como vereraos,  tampoco son e s c a s o s  en numéro.
Jiii cu a n to  a l a  d e l i m i t a c i ô n  de g e n e r a c i o n e s  e n tr a n a  su s  r i e s g o s -  
O b s é r v e s e  q ue ,  s i  b i e n  e s  verd ad  que hay f e c h a s  en l a s  que c o i n c i -  
den t o d o s  l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  con  muy p o c a s  d i f e r e n c i a s  como l a  de  
1 . 7 5 5 - 5 6 ,  p r o p u e s t a s  p o r  J u l i a n  M ar ias  y  Caso y  e s b o z a d a  p o r  Domîn 
g u e z  O r t i z ,  y  s e  puede d e c i r  l o  mismo de l a  de 1 . 7 5 0 - 5 1 »  e i n c l u so  
de l a  de 1 . 7 6 0 - 6 2 ;  ta m b ién  e s  v e r d a d  que hay d e s a j u s t e s  d ig n o s  de 
t e n e r s e  en c u e n t a :  C a d a lso  a p a r e c e  i n c l u i d o  p o r  J u l i e n  M arias en -  
l a  g e n e r a c i ô n  de 1756  m ie n tr a s  que Caso l o  i n c l u y e  en e l  grupo de 
I . 75O; o t r o  t a n t o  s u c e d e  con M elénd ez  V a l d é s  i n c l u i d o  p o r  J u l i a n  -
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M a r îa s  en l a  g e n e r a c i o n  de 1751 y  p o r  Caso en a l  g n ip o  de 1 7 6 2 .  La 
c u e a t i o n  e s  que C a d a lso  n a c i ô  en  1 . 7 ^ 1 * f e c h a  l i g e r a m e n t e  mas p r 6 x i  
ma d e l  ano 35 que d e l  5 0 , p ero  en r e a l i d a d  l a  d i f e r e n c i a  de 6 6 9
a i ïo s  d e j a  de s e r  o p e r a t i v e .  Sucede i g u a l  con  M elénd ez  -----------
V a ld é a  n a c id o  en 1.75% , y  ? o r  l o  t a n t o  mâs c e r c a n o  a 1 , 7 5 0 , p e r o ,  
s i  s e  t r a t a  de o b s e r v a r  l a  p r o d u c c iô n  l i t e r a r i a ,  l a  d i f e r e n c i a  de  
c u a t r o  u ocho ano s  d e j a  de t e n e r  im p o r t a n c i a .  S in  embargo l a  eues-*  
t i 6 n  e s  que con ta n  p o c a  d i f e r e n c i a  de a i ïo s ,  l a s  g e n e r a c i o n e s  de -  
J u l i l i n  M ar ias  y  l o s  g r u p o s  g e n e r a c i o n a l e s  d e  Caso r e sp o n d en  a dif_e 
r e n t e s  c a r a c t e r î s t i c a s  ; p o r  e je m p lo  , e l  d e l  grupo d e  t r a n -  
s i c i ô n  p a ra  e l  p r im er  h i s t o r i a d o r  c o r r e s p o n d e  a l a  g e n e r a c i ô n  de -  
1 - 7 3 5  y  p ara  e l  segundo a l a  de 1 . 7 5 0 ,  e v id e n t e r a e n te  C a d a lso  d eb e  
r e s p o n d e r  a e s e  c a r â c t e r  cuando s e  l e  s i t u a  en ambas f e c h a s .  Tan -  
s o l o  c u a t r o  a n o s  de d i f e r e n c i a  su pon e que p a r a  J u l i â n  M a r ia s  l a  g e  
n e r a c i 6 n  que p r e l u d i a  e l  r o m a n t ic ism o  se  s i t u e  en 1 , 7 6 6  y  p a r a  Ca­
s e  l a  p l e n i t u d  i l u s t r a d a  c o r r e s p o n d e  a l o s  n a c i d o s  en 1 . 7 5 2 .
La c o n s t a t a c i 6 n  d e  e s t o s  h e c h o s  no t i e n e . n i  mucho m en os,  una i n -  
t en c i l> n  c r l t i c a  ,no p r e t e n d e  i n v a l i d e r  n ingtin  c r i t e r i a , pero  s i  p o n e r  
de r e l i e v e  q u e , s o b r e  to d o  en l o  que s e  r e f i e r e  a l a  p r o d u c c io n  l i te ^  
r a r i a ,  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  que s e  toraan en  o c a s i o n e s  corn) s în t o m a s  
c l a v e s  de una e v o l u c i é n  s u s c e p t i b l e  de s e r  en cu ad rad a  en un m olde  
c r o n o l 5 g i c o ,  su p o n e ,  t a n  s o l o  una p a r c e l s  d e  l a  p r o d u c c iô n  d e l  s i  -  
g l o  a l a  que se  p r e s t a  una mayor a t e n c i 6 n ,  p e r o  que c o n v iv e  co n  —  
o t r a s  p a r c e l a s  en l a s  que s e  dan u n a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d i f e r e n t e s .
Hay que t e n e r  en c u e n t a ,  adem âs, que l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  que s e  
s e n a l a n  en cad a  c a s o  emanan d e l  p u n to  de v i s t a ,  de l a  p e r s p e c t i v e  
d e s d e  l a  c u a l  s e  a n a l i z a  un hech o  d e te r m in a d o ;  l a s  d i f e r e n c i a s  en 
l o s  p u n t o 8 d e  p a r t i d a  s e  m a n i f i e s t a n  en l a  f a l t a  de u n a n im id a d  de  
l a s  d i v i s i o n e s .
V i s t o s  l o s  p ro b lem a s  que p l a n t e a  e s t e  s i s t e r a a  d e  d i v i s i é n ,  p a r e  
c e  m6s s c o n s e j a b l e  l a  denom im aci6n  de g r u p o s  g e n e r a c i o n a l e s  p r o -  
p u e s t a  p o r  C aso ,  porq ue p err a ite  una m a y o r ' T l e x i b i l i d a d "  que e l  de  
g e n e r a c i ô n  ( 1 5 ) .  P or  o t r o  l a d o ,  en  e s t e  s e n t i d o ,  me p a r e c e  o p o r t u -  
no r e c o r d e r  u n a s  p a l a b r a s  de Dominguez O r t i z :
"Lo im p o r t a n t e  no e s  q u e r e r  e n c a s i l l a r  e s c r i t o
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r e s ,  s i n o  v e r  c6mo cad a  g e n e r a c i o n  va  r e c o g ie n d o  
~j e n r i q u e c ie n d o  l o s  a p o r t e s  de l a  a n t e r i o r " . ( 1 7 )
Lo que queda c l a r o  e s  que l a  f r o n t e r a  de 1760  se  p r é s e n t a  como 
a c e p t a b l e ,  a p l i c a n d o  un c r i t e r i o  de é v o l u e ! o n  h i s t 6 r i c a  y  g e n e r a -  
c i o n a l ,  p a ra  una p a r c e l a c i 6 n  d e l  s i g l o  que s e  me h a c e  n e c e s a r i a .  -  
D entro  de e s t o s  s e s e n t a  a n o s  s e  e s t a b l e c e  una d i v i s i o n  a l  p a r e c e r  
u nênim e: l a  de l o s  a n o s  1 7 2 0 - 2 1 - 2 3 ,  que d é te r m in a  l a  a p a r i c i o n  d e l  
p r im e r  grupo s i g n i f i c a t i v e  de f i g u r a s  d e l  s i g l o  X V I I I , un gru p o  —  
que s i r v i o  de p a u ta  y  en cu y o g  e s f u e r z o s  s e  ed u caron  l o s  a u t o r e s  -  
p r 6 x im o s  a l a  I l u s t r a c i ô n .  N u e s t r o  c o m e t id o  s e r a  e l  e s t u d i o  de l a  
p r o d u c c i6 n  p o ê t i c a  de e s a  p r im e r a  e t a p a  d e l  s i g l o ,  e s  d e c i r ,  s u s  -  
p r im e r o s  s e s e n t a  a n o s ,  p o r  l o  t a n t o ,  a c e p t a r  o no l a s  f e c h a s  d a d a s  
y o f r e c e r  d i v i s i o n e s ,  s i  l a s  h u b i e r e ,  s e r a  una c o n s e c u e n c i a  y  no -  
un " a - p r i o r i "  •,a l  f i n a l  d e l  e s t u d i o  ten d r em o s  que v o l v e r  s o b r e  e l l o .
2 .  Los e s t i l o s  l i t e r a r i o a
2 .  En l a s  p â g i n a s  a n t e r i o r e s  me he r e f e r i d o  a c a r a c t e r î s t i c a s  
que apoyaban l a s  d i s t i n t a s  d i v i s i o n e s ,  e s  momento de q u e  n o s  o c u p e  
mos de l a s  p r o p ia m e n te  l i t e r a r i a s  con  e l  f i n  de d a r  c u e n t a  de c i e r  
t a s  c o r r i e n t e s  y  s u s  d e n o o i n a c i o n e s  que n o s  s e r â n  muy u t i l e s  d e  —  
ahora  en  a d e l a n t e .
2 . 1  G a b r ie la  Makowiecka en  e l  p r im e r  c a p i t u l e  de su l i b r o  d e d i -  
cado a l  e s t u d i o  de La P o ê t i c a  de L u zân , u t i l i z a  una m e t a fo r a  muy e 
a c e r t a d a  p a r a  d a r  c u e n t a  de l o  que e l  s i g l o  XVIII ha s u p u e s t o  en  -  
l a  c r l t i c a  t r a d i c i o n a l :
" A lg u ie n  ha d ic h o  que e l  s i g l o  XVIII e s  un s i ­
g l o  i n s e g u r o ,  como un e d i f i c i o  de l a d r i l l o  que —  
d e s c a n s a  s o b r e  v i g a s  m in ad as  p or  t e r m e s .  En su —  
p r im er a  p a r t e  s e  l o  corne e l  b a r r o c o ,  en l a  s e g u n -  
da e l  r o m a n t ic i s m o " .  ( 1 8 )
Mo s é  a q u ié n  se  r e f i e r e  ex a c ta ra en te  l a  a u t o r a ,  p e r o  c o n v i e n e  -
c i t a r ,  p ara  i l u s t r a r  e s t a  c r e e n c i a ,  u nas  p a l a b r a s  de G u i l le r m o  -----
D ia z  P l a j a  q u e ,  s i  b i e n  t i e n e  e l  a c i e r t o  de d i s e n t i r  de l o s  que —
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ven  e l  s i g l o  p r e s i d i d o  p or  l a  honiogeneidad n e o c l a s i c a ,  anade d e s ­
pué s  l o  s i g u i e n t e :
"As! e l  n e o c l a s i c i s m o  que a p a r e c e ,  a t r a v ê s  de 
c i e r t o s  manual e s  s i m p l i a t a s ,  cotno un b lo q u e  d e  r i  
g id a  o r i e n t a c i é n  l i t e r a r i a ,  s e  n o s  a p a r e c e  l i t e ­
r s  Im e n t e  m inado, en s u s  p r i n c i p i o s ,  p o r  l a  t r a d i -  
c i 6 n  b a r r o c a  que c o n t in u a  a p e s e r  d e l  g u s t o  o f i -  
c i a l ;  en su segu n d a  m ita d ,  p o r  t o d a  una s e r i e  de  
tetnas y  c o n c e p c i o n e s  que r e c i b e n  e l  nombre de p r e  
r r o r a a n t ic is m o .  Y e l l o  en gra d o  t a n  extrem o que d i  
r îa m o s  que p o r  d e b a jo  d e l  n e o c l a s i c i s m o  s e  dan ma 
no l a s  u l t i m a s  d e r i v a c i o n e s  b a r r o c a s  y  l o s  p r im e ­
r o s  p r e s e n t i m i e n t o s  r o m é n t i c o s " . ( 1 9 )
Un c a s o  extrem o de a n u l a c i é n  de l a  i d e n t i d a d  d e l  s i g l o  l o  en con  
tra m o s  en A l l i s o n  P e e r s ,  para  e l  que e l  ro m a n tic ism o  s e  i n i c i a  ya  
en l a  p r im er a  m ita d  d e l  s i g l o  con  a u t o r e s  que t r a d i c i o n a l m e n t e  s e  
han e n c a ja d o  e n t r e  l o s  p o s b a r r o c o s :
" s i  l a s  h u e l l a s  d e l  i d e a l  r o m â n tic o  que pueden  
e n c o n t r a r s e  en e l  v e r s o  de G a b r ie l  A lv a r e z  de To­
l e d o  ( 1 . 6 6 2 - 1 . 7 1 4 ) ,  de E u gen io  Gerardo Lobo ---------
( 1 . 6 7 9 - 1 - 7 5 0 ) ,  y  de D ieg o  T o r r e s  V i l l a r r o e l  ---------
( 1 . 6 9 5 - 1 - 7 7 0 )  - p a r a  no h a b l a r  de s u s  c o n tem p o r â -  
n e o s  mas o s c u r o s -  s e  c o n s id e r a n  d em asiad o  d é b i l e s  
p a ra  e n t r a n a r  a lg u n a  s i g n i f i c a c i o n ,  no hemos de — 
a v a n a a r  mucho h a s t a  e n c o n t r a m o s  con  A l f o n s o  V er -  
dugo y  C a s t i l l a ,  Conde de T o r r e p a lm a (1 . 7 0 6 - 1 . 7 6 7 ) ,  
cu yo  la c r im o s o  A l f e o  l l o r a  a su F i l i  en l a s  p r o x i  
rnidades de r u i n a s  p r o p i a s  d e l  c e  s o . . .  " ( 2 0 )
P o r  s u p u e s t o  l a  p r e s e n c i a  d e l  r o m a n t ic ism o  en l a  segun da  m ita d  
de s i g l o  no o f r e c e  n in g u n a  duda a l  a u to r :
"A medida que e l  s i g l o  avan za  l a s  c a r a c t e r l s t ^  
c a s  p r i m a r i e s  y  s e c u n d a r ia s  d e l  r o m a n tic ism o  s e  -  
p r e s e n t a n  mas i n s i s t e n t e m e n te ,  no s o l o  en l a  c r l ­
t i c a . . . ,  s in o  t a m b ié n ,  y  raarcadamente, en  l a  ob ra  
c r e a d o r a  de muchos e s c r i t o r e s  a i s l a d o s . " (2 1 )
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E s t a s  i n t e r p r e t a c i o n e s  d e l  s i g l o  p r o c e d e n  de p e n s a r  que t o d a  —  
o p o s i c i ô n  a l a s  r é g l a s  - q u e  son  l o  mas p r o p ia m e n te  n e o c l a s i c o  y  —  
p or  l o  t a n t o ,  en  una i n t e r p r e t a c i o n  t r a d i c i o n a l ,  l o  mas p r o p ia m e n -  
t e  d i e c i o c h e s c o -  ha de e m p a r e n t a r s e  n e c e s a r ia r a e n t e  p o r  a q u e l l o ,  —  
ta m b ién  a x i o m a t i c o ,  de que su o p o s i c i ô n  a l  n e o c l a s i c i s m o  - y  e n t i ê n  
d a s e  a l  s i g l o  X V I I l -  e s  su  r a s g o  mas s o i i r e s a l i e n t e .  Tendremos o p o r  
t u n id a d  de v e r  que p a r a  un g r a n  s e c t o r  île l a  c r l t i c a  a c t u a l  l o s  e^  
quemas a s !  p l a n t e a d o s  no son  t o t a l m e n t e  e x a c t e s ,
Ademâs e s t a  v i s i ô n  d e l  R om an tic ism o  como o p u e s t o  a l  s i g l o  XVIII  
e s t a  en I n t i m a  r e l a c i ô n  con  l a  c r e e n c i a  de que l a  p r o d u c c io n  l i t e ­
r a r i a  d i e c i o c h e s c a  p u ed e  e n c a j a r s e  b a jo  l a , é t i q u e t a  de U e o c l a s i c i j  
m o ,p e r o ,  en  r e a l i d a d ,  a q u e l l o s  que l o s  r o m a n t i c o s  c o n s i d e r a r o n  ene  
m igos no er a n  mâs que l a  m in o r la  n e o c l a s i c a  y  f u e r o n  l o s  p r o p i o s  -  
r o m é n t ic o s  l o s  que l o s  c o n s t i t u y e r o n  en m a y o r la ,  h a c ie n d o  que un -  
t i p o  de l i t e r a t u r a  basado  en un d e te r m in a d o  c r e d o  e s t é t i c o  s e  c o n -  
v i r t i e r a  en l a  c a r a c t e r î s t i c a  e s e n c i a l  d e l  s i g l o ,  o l v id a n d o  o t r o s  
t i p o s  de l i t e r a t u r a  y  o t r a s  i d e a s  p o é t i c a s  t a n  i l u s t r a d a s  como e l  
N e o c l a s i c i s m o .  E s t a  d i v e r s i d a d  en  l a  l i t e r a t u r a  d e l  s i g l o  XVIII —  
f u e  c o n s t a t a d a  p o r  a u t o r e s  mas c e r c a n o s  c r o n o lô g ic s u n e n te  a l  s i g l o .
A e s t e  r e s p e c t e  a f i r m a  A rce:
"Fue c r e o  l a  h i s t o r i o g r a f l a  l i t e r a r i a  e s p a n o la  
de f i n e s  d e l  o c h o c i e n t o s  l a  que empezô a e n g l o b e r ,  
b a jo  e l  e q u lv o c o  nombre d e  N e o c l a s i c i s m o ,  a t o d a s  
l a s  c o r r i e n t e s  c l a s i c i s t a s  d e l  s i g l o  X V III .  S in  -  
em bargo, l o s  c o n te m p o r a n e o s  o l o s  in m e d i  atame n t e  
p o s t e r i o r e s  t u v i e r o n  c l a r a  c o n c i e n c i a  d e  l a  d i v e r  
s i d a d  d e  t e n d e n c i a s . " ( 2 2 )
E s t é  c l a r o  que l a  v i s i ô n  t r a d i c i o n a l  rompe l a  c o n t i n u i d a d  e n t r e  
e l  s i g l o  XVIII y  e l  XIX, y  f u e r o n  l o s  r o m é n t i c o s  l o s  que s e  n e g a -  
ron a v e r  que muchas d e  s u s  i d e a s  y r e a l i z a c i o n e s  e s t a b a n  muy p r ô -  
x im as a a l g u n a s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  de l a  I l u s t r a c i ô n .
Aûn hay que d e c i r  que a lg u n o s  c r i t i c o s  han p e r c i b i d o  l a  d i v e r s !  
dad l i t e r a r i a  d e l  s i g l o  y  l a  han c o n s t a t a d o  como c a r a c t e r î s t i c a  d e l  
N e o c l a s i c i s m o .  F a f a e l  B e n i t e z  C la r o a  en un t r a b a j o  que t i t u l a  "Va- 
r i a c i o n e s  s o b r e  e l  s e n t i m e n t a l i s m o  n e o c i é s i c o " ,  da c u e n t a  de l a  co  
r r i e n t e  s e n t i m e n t a l  y  h u m a n i t a r ia  que p r e s e n t a n  a l g u n o s  a u t o r e s  —
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d e l  s i g l o  XVIII y  que p o r  t a n t o  denomina n e o c l a s i c o s ;  a s î  e s c r i b e :  
"Dos a s p e c t o s  e s e n c i a l e s  r e v i s t e  e s t e  s e n t im e n t a l i s m o  ( . . . )  en  l o s  
a u t o r e s  esp an oL es  n e o c l a s i c o s  ( . . . ) " . ( 2 3 )
A t r a v é s  de e s t o s  eg e m p lo s  queda c l a r o  que l a s  c o r r i e n t e s  l i t e ­
r a r i a s  d e l  s i g l o  XVIII s e  p r e s e n t a n  muy c o n f u s a s ,  t a n t o  en su d e l i  
m it a c iô n  como en su ad ecuado d e n o m in a c iô n ; un s e c t o r  d e  l a  c r l t i c a  
a c t u a l ,  preocup ad o  p o r  e s t o s  h e c h o s ,  ha i n i c i a d o  una s e r i e  de i n -
v e s t i g a c i o n e s  a t r a v é s  de l a s  c u a l e s  s e  han erapezado a a cu â a r  d a­
t e  rminada s  den om in aci o n e s  para l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de o b r a s  que —
p r é s e n t a  e l  s i g l o .  En l a s  p a g in a s  s i g u i e n t e s  n o s  o c u p a r e o o s  de -----
e l l a s , s o b r e  to d o  de t r è s :  R ococo ,  P r e r r o m a n tic is m o  y  N e o c la s i c i s m o  
y  tam b ién  d e l  c o n c e p t s  d e  l i t e r a t u r a  i l u s t r a d a .  Aunque son a p l i c a v  
b l e s  a t o d a s  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  l i t e r a r i a s ,  l o s  e s t u d ia r ê m o s  esp ^  
c i a l n e n t e  en l a  p o e s l a .
2 . 2  1x3 que l a  c r l t i c a  c o n s i d é r a  "p rod u cc iôn  t l p i c a  d e l  s i g l o  —
X V III" , . 0 3  d e c i r ,  l a  de su segunda m ita d ,  puede d i v i d i r s e  de e n t r a  
da en d os  c a t e g o r î a s :  p o e s l a  de e v a s i ô n  y p o e s l a  com p rom etida , p u -  
d ié n d o s e  d e t e c t a r  ambas en un mismo a u t o r ,  segû n  a f ir m a c iô n  de Ar­
c e  que l a s  c a r a c t e r i z a  d e  l a  s i g u i e n t e  manera:
"Lo c i e r t o  e s  que en l a  p r o d u c c iô n  p o ê t i c a  d e l  
s i g l o  XVIII e s p a n o l  s e  da como norm al l a  c o e x i s -  
t e n c i a  en un mismo a u to r  d e  una p o e s l a  de a l c a n -
c9 l i m i t a d o , de ton o  p e r s o n a l  y m o d e s t e , j u n t o  a
una p o e s l a  de e l e v a d a s  p r e t e n s i o n e s  d i d â c t i c a s ,  
s o c i a l e s  o f i l o s ô f i c a s .  Usando tér ra in o s  muy de -  
h o y ,  puede c o n s t a t a r s e  l a  p r e s e n c i a  c a s i  s i m u l t a  
n e a ,  de una l i t e r a t u r a  d e  e v a a iô n  a l  la d o  d e  una  
l i t e r a t u r a  com p rom etid a . Esa c o n s t a t a c i ô n ,  p u e s ,  
de c a r ê c t e r  g e n e r a l ,  no d eb e  p r e j u z g a r  l a  i n c l u ­
s i o n  d e  un p o e t a  en  una d e ter m in a d a  t e n d e n c i a . "  ( 2 4 )
Dentro de l a  p r im era  c a t e g o r l a ,  l a  de l a  p o e s l a  d e  e v a s i ô n ,  apa  
r e c e n  una s e r i e  d e  c o m p o s ic i o n e s  p a ra  l a s  que l a  c r l t i c a  e s t a  a c u -
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nando l a  d e n o ia in a c iô n  de R o c o c o , tér m in o  que p r o c é d é  d e  l a  h i s t o r i a  
d e l  a r t e  y con  e l  que l o s  p r o p i o s  c r i t i c o s  que l a  u t i l i z a n  no e s -  
t â n  muy de a c u e r d o ,  p e r o  q u e ,  de momento, p a r e c e  i n s u s t i t u i b l e  p o r  
o t r o .  A rce ,  e l  a u t o r  que en p o e s l a  més ha c o n t r i b u i d o  a l a  d e l i m i -  
t a c i ô n  de t e n d e n c i a s ,  o p in a  que e l  t ér m in o  p u ed e  s e r  u t i l :  " i n d ic a  
t i v o  de una m o d a l id a d  p o ê t i c a  que e s  r e f l e j o  de un g u s t o  f i g u r a t i ­
ve  , de una moda y  de u n a s  c o s t u m b r e s " . ( 2 5 )
Segûn e l  mismo c r l t i c o ,  l a  p o e s l a  r o c o c o  no puede s i t u a r s e  en -  
una c r o n o l o g l a  c o n c r e t s  d e n tr o  d e l  s i g l o ,  i n c l u s o  a f ir m a  que no s e  
p u ed e  h a b l a r  " s i q u i e r a  d e  una t e n d e n c i a  b i e n  d e l i m i t a d a  d e  t i p o  ro  
c o c 6 " ,  s e  t r a t a  p u e s  d e  u n a s  c o m p o s ic i o n e s  a i s l a d a s  e i n c l u s o  de -  
c i e r t a s  e s t r o f a s  o v e r s o s  que p r e s e n t a n  u n a s  c a r a c t e r î s t i c a s  comu-  
n e s :
" L e x i c a l m e n t e , l a  le n g u a  u t i l i z a d a  e s t é  en  I n ­
t im a  c o n e x i o n  con  l o s  e l e m e n t o s  que deterra in an  —  
u n a s  modas c o r t e s a n a s ,  un r e f i n a m i e n t o  de m o d a le s  
y u na  p r e f e r e n c i a  p o r  d e te r m in a d o s  o b j e t o s  co n  va  
l o r  meramente d e c o r a t i v o ,  aunque e s e n c i a l  en e s t a  
c o r r i e n t e ;  [ m é t r i c a m e n t ^  ( • • • )  un r i tm o  b i e n  mar 
cado a b a s e  d e  v e r s o s  c o r t o s  y e s t r o f a s  b r e v e s  y  
c e r r a d a s ;  g r a r a a t ic a lm e n te  ( . . . )  d i s p o s i c i ô n  p a r a -  
t é c t i c a  ( . . . )  con  t e n d e n c i a  a fo rm a s  e x c l a n a t i v a s  
que e x p r e s a n  e l  a rr o b a m ie n to  d e l  p o e t a ;  y ,  como -  
i n d i c i o  m o r f o l ô g i c o  b i e n  é v i d e n t e ,  e l  d i m i n u t i v o ,  
i n c r e i b l e m e n t e  e x t e n d i do h a s t a  p ara  l o  que y a  no 
n e c e s i t a r î a  am in o r a m ien to  e x p r e s i v o ;  f r e c u e n t e s  -  
( . . . )  l o s  e p l t e t o s ,  p ero  huyendo d e  l a s  n o t a s  e s -  
t r i d e n t e s  ( . . . )  p a r a  t e n d e r  h a c i a  t o n o s  s u a v e s  y  
n a c a r a d o s .  E l  p a i s a j e  ( . . . )  en e s c e n a s  m ov id as  y  
r e c o r t a d a s ,  co n  f l o r e s  y  p a j a r o s  i n o c e n t e s ,  con  -  
e v o c a d o r a s  g r u t a s  ( . . . )  agua c o n to n e a d a  de e s p u -  
mas y s ie m p re  f l u y e n t e  en forma d e  a r r o y u e l o s ,  
de f u e n t e s  co n  e s t a t u a s ,  de s u r t i d o r e s .  Y como t ^  
mas d o m in a n te s  e l  araor y  l a  b e l l e z a  feraen in a ,  p e ­
ro  en  su  a d ecu ad o  marco de f i e s t a s ,  de r i c o  v e s -  
t u a r i o  dominado p o r  l e  c o q u e t e r l a  y  f r i v o l i d a d . " ( 2 6 )
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En cu an to  a l  u so  de l a  m i t o l o g l a ,  para Arce s e  r e d u c e  a d im en-  
s i o n e s  7 P o l t ,  que s i g u e  a e s t e  a u t o r  en l a  c a r a c t e r i z a c i o n  d e l  So 
c o c ô  e s c r i b e :  " in t im a s  e s c e n a s  o in en c io n es  de Venus, Cupido y  Saco 
en v e z  de una g r a n d io s a  raaquina v i r g i l i a n a " ( 2 7 ) *
A sî  c a r a c t e r i z a d a , A rce s e n a l a  l a  e x t e n s i o n  de e s t a  m od a lid ad  -  
l i t e r a r i a  que e s  com ponente  de p o é t i c a s  mas c o m p le j a s  a l a  v e z  que  
u n i f i c a d o r a  "de c o r r i e n t e s  e n t r e c r u z a d a s : b u c o l i s m o , a n a c r e o n t i s m o , 
s e n s u a l i s m e ,  e t c " ,  A sî  p u e s ,  A rce y  tam b ién  P o l t  c o i n c i d e s  en  s e n a 
l a r  q u e ,  s i n  que s e a  e s t a  l a  u n i e a  forma de e x p r e s i o n ,  en l a s  com­
p o s i c i o n e s  b u c ô l i c a s  y a n a c r e ô n t i c a s  a p a r e c e n  f r e ç u e n t e m e n t e  l a s  -  
form as d e l  R ococo .
E stâm es a n t e  un niundo g a l a n t e  s e n s u a l ,  i d e a l i z a d o ,  i r r e a l , t e ­
r r i b l e  p a la b r a  t r a t a n d o s e  de una m a n i f e s t a c i ô n  p r o p ia  d e l  s i g l o  de  
l a  r a z ô n .  G u i l le r m o  M a z  P l a j a  ( 2 8 )  en su e s t u d i o  s o b r e  l u  p o e s î a  
l î r i c a  e s p a n o la  s e  ocupa d e  l a  p o e s î a  p a s t o r i l  d i e c i o c h e s c a  que s e  
d e s a r r o l l a  en e l  marco c o n v e n c i o n a l  de l o s  "p rad os v e r d e s "  y  l a s  -  
" l î r i c a s  o v e j a s " ,  con p a s t o r e s  que "bajo l a s  p e l l i c a a  y  l a s  zama- 
r r a s  a l i e n t a n  s e s u d o s  r a a g i s t r a d o s , a b a t e s  e r u d i t e s  y  m i l i t a r e s  c o r  
t e s a n o s " .  Una d o b le  e x p l i c a c i ô n  e n c u e n t r a  e l  a u t o r  p a ra  e s t a  r e s u -  
r r e c c i ô n  d e l  m ito  d e l  s i g l o  de o r o :  p o r  un la d o  e l  marco de e s t a s  
c o m p o s ic i o n e s  "pone a n te  n u e s t r o 3 o j o s  e l  e s p e c t â c u l o  de una n a t u -  
r a l e z a  p e r f e c t a in e n t e  b e l l a  . . .  " ,  ademés a s  r e f l e j o  de una " a s p ir a  
c i 6n s o c i a l " : " e l  d e s p o t i s m e  i l u s t r a d o  n a ce  con l a  n o t o r i a  p reo c u p a  
c i ô n  de p r o c u r e r  l a  f e l i c i d a d  a l a s  g e n t e s . . . " ,  e s  d e c i r ,  l a  a s p i -  
r a c iô n  a una forma de v i d a  que s e  c o n s i d é r a  p e r f e c t a .  A e s t e  r e s -  
p e c t o  e s c r i b e  E m il io  P a l a c i o s :
"El û n ic o  r i n c o n  donde l a  p o e s î a ,  l a  p o e s î a  a 
l a  a n t i g u a  u s a n z a ,  supo r e f u g i a r s e  f u e  en l a  b uc6 
l i c a .  I n c l u s o  l o s  hombres i l u s t r a d o s  t i e n e n  e l  —  
mismo d e s e o  de l o s  r e n a c e n t i s t a s  de h u i r  a l  campo, 
de r e f u g i a r s e  en l a  p o e s î a  p a s t o r i l " . ( 2 9 )
También P o l t  p r é s e n t a  una e x p l i c a c i é n  s i m i l a r :
"La v id a  r e a l ,  en e l  s i g l o  XVIII como h o y ,  no 
s e  p a r e c î a  a l a  p o e s î a  b u c é l i c a ;  p e r o  l a  v e r d a d  -  
p ro fu n d a  de e s t a  p o e s î a  no c o n s i s t e  en un r e t r a t o
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de a q u e l l a  v i d a ,  s in o  e l  a n h e lo  d e  o t r a ,  mas s e n -  
c i l l a ,  mas p u r a ,  mas d u l c e ,  de  una s e n s u a l i d a d  —  
que co m b in a se  t o d a s  l a s  d e l i c i a s  d e l  p ecad o  y de  
l a  i n o c e n c i a " . ( 3 0 )
En r e a l i d a d  e s t a b a  d ic h o  d e s d e  e l  p r i n c i p i o :  p o e s i a  de e v a s io n  
en  l a  que e l  a to rm en ta d o  hombre d e l  s i g l o  XVIII b u s c a  c o b i j o .
Hay o t r o  a s p e o t o  de l a  l i t e r a t u r a  r o c o c o  d e l  quedeberaos o c u p a r -  
n o s ,  e s  su  c o n e x i ô n  con  e l  B a r r o c o .  C aso ,  a l  e s t u d i a r  La P e t im e t r a  
de N i c o l â s  F e m â n d e z  de M o r a t în  como e je m p lo  de com ed ia  r e c o c ô ,  co  
Dienta con  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s  e l  j u i c i o  que s o b r e  e s t a  ob ra  —  
d i6  Leandro F e m â n d e z  d e  M o r a t în :
"Asi p u e s ,  se g û n  e l  j u i c i o  d e  su  p r o p io  h i j o ,  
s e  t r a t a  de una com edia  s u j e t s  a l  r i g o r  d e l  a r t e  
que m e z c la  l o s  d e f e c t o s  de n u e s t r a s  a n t i g u a s  corne 
d i a s  con l a  r e g u l a r i d a d  v i o l e n t a ,  l o  que s i g n i f i ­
e s  que L eandro M orat în  ha v i s t o  con  c l a r i d a d  que  
l a  o b r a  de su  p a d r e  e s  un h i b r i d o  d e  com edia  b a­
r r o c a  y  com ed ia  a l a  f r a n c e s a . " (3 1 )
También en p o e s l a ,  e l  R ococô  s e  ab re  cam ino en raedio de l a s  f o r  
mas p o s b a r r o c a s  a m o r t ig u a d a s  y a ,  segû n  A r c e , p o r  l a  i n f l u e n c i a  de
G a r c i l a s o ,  p a ra  e s t e  a u t o r  s e  t r a t a  en p r i n c i p i o  de un b a r r o c o   
" a l i g e r a d o " ,  " d is m in u id o ", que a p a r e c e  en a lg u n o s  p a s a j e s  d e  l a  —  
o b ra  d e  P o r c e l ,  de E u g en io  Gerardo Lobo, e i n c l u s o  de Luzân. R e f i -  
r i é n d o s e  a e s t o s  a u t o r e s  e s c r i b e  A rce;
"Es, p u e s ,  un momento en q u e ,  aun d e n tr o  de l a
f r o n d o s i d a d  p o s b a r r o c a ,  s e  a s i s t e  a un a r t e  que -
p r e t e n d e  c o n v e r t i r  en s i n u o s i d a d  c a p r i c h o s a  l a  mo 
n u m e n ta l id a d  y  r i q u e z a  o r n a m e n ta l  b a r r o c a . " ( 3 2 )
Se i n i c i ô  e l  Hococô muy teraprano, p r e c i s a r a e n t e  en l a  l la m a d a  —  
d e s c o m p o s ic iô n  d e l  mundo b a r r o c o .  A t r a v é s  de C a d a lso  s e  c o n v i r t i ô  
en una forma p o ê t i c a  muy u t i l i z a d a  e n t r e  l o s  p o e t a s  de l a  e s c u e l a
S a lm a n t in a ,  c a s i  l a  û n i c a  h a s t a  e l  t iem p o  d e  l a  s i m b o l i c a  i n t e r v e n
c i ô n  de J o v e l l a n o s .  La f i g u r a  curabre en l a  u t i l i z a c i ô n  de e s t e  e s -  
t i l o  e s  Menéndez V a l d é s . ( 3 5 )
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2 . 5  H ac ia  m ediados  de s i g l o  s e  n o t an l o a  s în t o m a s  d e  un ca m b io ,  
G u il le rm o  Dxaz P l a j a  o b s e r v é  l a  t i ’a n s f o n n a o ié n  en l a  p o e s î a  b u c é l i  
c a  de l a  que y a  hemos h a b la d o  a l  r e f e r i m o s  a l  R o c o c é .  El a u t o r  e x  
p l i c a  e l  Xenémeno con l a s  s i g u i e n t e s  p a la b r a s :
"El tema i d l l i c o  de l a  edad de o ro  v a  e s fu m â n -  
d o se  p ara  a c e n t u a r  e l  r e a l i s m o  de l a  v i s i ô n  c a n -  
p e s t r e  ( . . . ) .  Eace  e l  m ito  d e l  hombre n a t u r a l  a -  
q u i en  l a  p i r f i d a  c i v i l i z a c i ô n  no ha cori-ompido ; -  
d e l  hombre n a t u r a l ,  û n ic o  que t i e n e  una r e a l i d a d  
a u t é n t i c a " . ( 34 )
E s t e  cambio en l a  p a s t o r a l  y l a  i n v a s i ô n  de s e n t im e n t a l i s m o  en 
l a  l i t e r a t u r a ,  para a lg u n o s  c r i t i c o s  e s ,  en p a r t e ,  ob ra  de u n a s  d e -  
t e r m in a d a s  i n f l u e n c i a s  e u r o p e a s .  Para D îaz  P l a j a  ( 3 5 )  l a  i n f l u e n ­
c i a  d e  G e ssn e r  "es  muy n o t o r i a " ,  l a  l a b o r  d e l  p o e t a  s u i z o  c o n s i s -  
t i ô  p r e c i s a m e n t e  en sumar d o s  e l e m e n to s ;  e l  "hombre de l a  n a t u r a l ^  
za" a l  " p a s to r  de l a  b u c ô l i c a "  y a s î  " l o s  j a r d i n e s  n e o c l & s i c o s  s e  
t r a n s fo r m a n  en b o sq u e s  u m b rîos" .  Es d e c i r ,  p a ra  e s t e  a u t o r  a l a  —  
v e z  que s e  s ig u e n  a s i n i l a n d o  l a s  norm es r a c i o n a l i s t a s  de c o r t e  neo  
c l ô s i c o ,  van en tran do  e l e m e n to s  p e r t u r b a d o r e s  que r e c o r t a n  e l  v u e -  
l o  d e l  n e o c l a s i c i s m o  y ponen en p e l i g r o  su a x i s t e n c i a .  E l fenômeno  
no e s  p r i v a t i v e  de l a  l i t e r a t u r a :  s u c e d e  que e l  c l a s i c i s m o  f r a n c é s  
va  e v o lu c io n a n d o  h a s t a  que
"se r e s q u e b r a j a  dando lu g a r  a una s e r i e  de f e -  
nômenos que dan a l  t r a s t e  con  e l  e q u i l i b r i o  p o l i ­
t i c o ,  moral y a r t î s t i c o  d e l  "Grand s i è c l e "  y 1 1 e -  
van a térm in o  -u n  s i g l o  mas t a r d e -  l a  r e v o l u c i ô n  
f r a n c e s a " .  (3 6 )
E l  c a s o  e s  que a m ed iad os  de s i g l o  l a s  i n f l u e n c i a s  u l t r a p i r e n a i -  
c a s  en  l a  l i t e r a t u r a  e s p a n o la  s e  co m p lic a n  n o ta b le m e n t e :
"b ien  p ron to  n u e v a s  m èneras e s t ê t i c a s  acom pa-  
nan en su e n tr a d a  a l a s  r e g l a s  p r e c e p t i v a s  de Boi  ^
l e a u  ( j u n t o  a l a s  de r e t ô r i c o s  i t a l i a n o s ,  como Mu 
r a t o r i ) .  Son l a s  que p rovocan  so b re  to d o  l a  p o e -
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s l a  i n g l e s a  de Young y  de Pope y  l a  s u i z a  de S a l£  
ra6n G e s s n e r .  Con l a  i n f l u e n c i a  ' e^ Young e n t r a  en  
Espana l a  p o e s l a  d e l  n o c t u m o  s é p u l c r a l ;  con Ges^  
n e r ,  u n a  n ueva  manera s e n t i m e n t a l i s t a de c o n c e b i r
l a  p o e s î a  b u c ô l i c a .  Ambas tnaneras c o n t r i b u y e n -----
- c o n  l a s  n u e v a s  form as  d e l  p r e r r o m a n t ic i s m o  f r a n  
c e s -  a r e s q u e b r a j a r  e l  e q u i l i b r i o  n e o c i é s i c o  h e ­
cho de ra z ô n  y  de v e r d a d ,  p r e s e n ta n d o  j u n to  a ô l  
t o d o  un mundo h ech o  de s e n t i m i e n t o  e i m a g i n a c i ô n " . ( 3 7 )
P a ra  C é sa r  R e a l  d e  l a  R iv a  ( 3 8 )  e s t o s  f e n ô m e n o s ,  n o t o r i o s  en  l o s  -  
p o e t a s  de l a  E s c u e l a  S a lm a n t in a ,  suponen un " l i m i t e "  d e l  N e o c l a s i ­
c i s m o ,  û n i c a  form a v â l i d a  d e n tr o  d e  l a  e s c u e l a .  Las t r è s  " f r o n t e - . .  
r a s "  d e l  n e o c l a s i c i s m o  s a lm a n t in o  - u n id o  a l a  i n f l u e n c i a  " d e l  esp ^  
r i t u  y  s o b r e  t o d o  de l a s _ f o r m a s  de l a  p o e s î a  t r a d i c i o n a l " -  son en  
p r im e r  l u g a r ,  l a  i n f l u e n c i a  e x t r a n j e r a ,  d e s p u é s  e l  R o m a n tic ism o  —  
q u e ,  se g û n  p a l a b r a s  t e x t u a l e s  d e l  a u t o r ,  "Donde é s t e  a p a r e c e  t e r m i  
na  l a  p o e s î a  n e o c l â s i c a  a u t é n t i c a m e n t e  s a lm a n t in a " ,  y  mâs a d e l a n t e  
cuan do  s e  r e f i e r e  a l  r o m a n t ic ism o  c a p t ado p o r  v a i û o s  c r i t i c o s  en  -  
M e lé n d ez  V a ld é s  a f ir m a ;
"Lo que s î  h a c e n  e s  l l e g a r  h a s t a  e l  mismo r o ­
m a n t ic i sm o  y  t o c a r  s u s  f r o n t e r a s  que e s t é n  y u x t a -  
p u e s t a s  y  c a s i  s e  fu n d en  co n  l a s  de su p r o p io  n eo  
c l a s i c i s m o ,  aunque l o s  s u p u e s t o s  e s p i r i t u a l e s  y -  
e s t é t i c o s  de uno y  o t r o  campo se a n  i n t r a n s f e r i -  r- 
b l e s  y  e s e n c i a l m e n t e  d i v e r s e s " .  ( 3 9 )
Hay una t e r c e r a  f r o n t e r a  que s e  erapieza a n o t a r  e n t r e  1778 y  —  
1 7 8 0 ;  mâs que p o r  i n f l u e n c i a  de J o v e l l a n o s  p o r  l a  t ô n i c a  de l o s  —  
t i e m p o s ,  l o s  p o e t a s  s a lm a n t in o s
" s i e n t e n  l a  n e c e s i d a d  d e  r e n o v a r s e  ( . . . ) .  S i ­
gu en  ca n ta n d o  a l a  n a t u r a l e z a  p e r o  ( . . . ) .  Sus p o j  
t i c o s  p a s t o r e s  y  z a g a l e s  s e  c o n v i e r t e n  en hom bres  
d e  c a m e  y h u e s o  ( . . . ) .  Las r i s u e n a s  d e s c r i p c i o -  
n e s  c a m p e s t r e s  d e  o t r o  t ie m p o  s e  ven  e n s o m b r e c i -  
d a s  p o r  a b o n d a n te s  r e f l e x i o n e s  f i l o s ô f i c a s  y  mora 
l e s ,  que p r o c e d e n  o ra  d e  l a  f u e n t e  t r a d i c i o n a l  y
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c l â s i c a  de I lo r a c io  y de Fray L u i s ,  o r a  de l a s  -  
i d e a s  f i l a n b r u p i c a s  y  a l t i s o n a n t e s  de f i l o s o f o s  
y  e n c i c l o p e d i s t a s  n o d e m o s .  Pero  e s t a  e v o l u c i ô n  
h a c i a  l o  f i l o s o f i c o ,  l o  m oral y  l o  s o c i a l  e s t a  
c a b a lm e n te  marcando e l  l i m i t e  y  l a  t e r r a in a c iô n  
de l a  e s c u e l a  s a lm a n t in a ,  como s u c e d î a  con l o  -  
r o n â n t i c o  y  l o  e x t r a n j e r o . "  ( 4 0 )
P e r o ,  a p e s a r  de que l a  n u eva  l i t e r a t u r a  r e p r é s e n t e  p a ra  a lg u n o s  
c r i t i c o s  e l  derrumbaraiento d e l  i d e a l  c l a s i c i s t a  d e l  s i g l o ,  l o  c i e r ­
to  e s  que l o s  m a jo r es  f r u t o s  d e l M e o c l a s i c i s m o , l a s  c o r a p j s i c io n e s  -  
que pueden l la r a a r s e  con p r o p ie d a d  n e o c l â s i c a s ,  a p a r e c e n  a f i n a l e s  -  
d e l  s i g l o  e I n c lu s o  ya en e l  s i g l o  XIX, s o b r e v i v i e n d o  a l  sent im en--  
t a l i s m o  y  a l  f l l o s o i i s m o , e s p e c i e  de en em ig o s  o de c o m p e t id o r e s  que  
h a b îa n  hecho a c t o  de p r e s e n c i a  u n o s  a iïo s  a n t e s .
E s ta  s e n s i b i l i d a d  ce  m ed iad os  de s i g l o  s e  s i n t e t i z a  en l a  c a r t a  
de J o v e l l a n o s  a s u s  am ig o s  de Salamanca en que l e s  p i d e  que d e j e n  -  
l a  p o e s l a  am orosa p ara  d e d i c a r s e  a a s u n t o s  mas s e r i e s .  E s ta  e p l s t o -  
l a ,  - t a n  d i s c u t i d a  que i n c l u s o  l e  v a l i ô  a J o v e l l a n o s  e l  t l t u l o  de -  
" in c o m p r e n s ib le "  y  de " t ir a n o "  ( 4 1 ) ,  p ero  que no e s  un c a s o  a i s l a d o ,  
p orq ue l a  misraa id e a  a p a r e c e  en ï r i g u e r o s - ,  d é te r m in a  l a  a p a r i c i ô n  
de una l i t e r a t u r a  que e s  p o r t a d o r a  de l o s  i d é a l e s  de l a  I l u s t r a -  —  
c i 6 n ( 4 2 ) .  La p o e s l a  d e j a  de s e r  f r i v o l e  p a s a t i e m p o ,  d e j a  d e  c o n c e -  
b i r s e  como un j u e g o ,  y se  pone a l  s e r v i c i o  de l a s  i d e a s  con  l a  i n ­
t e n s i o n  de modi f i c a r  l a  s o o i e d a d ,  de a h l  e l  c a r a c t e r  de com p rom eti­
da a que n o s  r e f e r i m o s  a n t e s .  E s ta  p o e s l a  e s  l a  que A rce denom ina -  
i l u s t r a d a :
"y a e s t a  p o e s l a  que e x p r e s a  su  a d m ir a c iô n  -  
a n t e  l a  c i e n c i a ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  o l o s  i d é a ­
l e s  co n tem p o r a n e o s  e s  a l a  que p u ed e a s i g n a r s e  
e l  nombre d e " p o e s I a  de l a  i l u s t r a c i ô n " .  ( 4 J )
y  en o t r o  momento
"creo  cad a  v e z  mas en  l a  c o n v e n i e n c i a  de u t i .  
l i z a r  un c o n c e p t o  como e l  de " p o e s la  i l u s t r a d a "  
que s é r i a  e l  que m ejo r  p u d ie r a  d é f i n i r  l a  n ueva  
a c t i t u d  i n t e l e c t u a l  y  é t i c a  que forma e l  s u s t r a
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t o  i d e o l ô g i c o  de l a  segun da  m ita d  d e l  s i g l o  -----
X V III ."  ( 4 4 )
La e v o l u c i ô n  de l a  p o e s î a  i l u s t r a d a  n o s  va  a l l e v a r  a l o s  o t r o s  
d o s  c o n c e p t o s  de que h ab lam os a n t e s :
"Es p r e c i s a m e n t e  en  e l  a m b ia n te  p o é t i c o  de -  
l a  i l u s t r a c i ô n  donde s e  van f o r j a n d o , d e sd e  me­
d i a d o s  de s i g l o  en a d e l a n t e ,  l a s  d o s  d i r e c c i o -  
n e s  fun d am en ta l e s  que s e  p la s m s r â n ,  d e s p u é s  de 
1 7 7 0 , en e l  p r e r r o m a n t ic i s m o  y en e l  n e o c l a s i -  
c i s m o " . ( 4 5 )
Mas t a r d e  n o s  ocu p arem os de e s t o s  d o s  t é r m i n o s ,  ah ora  c o n v ie n e  
p r é c i s e r  mâs e l  de p o e s î a  i l u s t r a d a .
N a c e ,  p u e s ,  e s t a  p o e s î a  u n id a  a una t e m â t i c a  muy c o n c r e t s ,  p ero  
a t o d o  cam bio de c o n t e n id o  c o r r e s p o n d e ,  n e c e s a r ia r a e n t e ,  una v a r i a -  
c i ô n  en l a  form a; a s î ,  j u n to  a l o s  tem a s  f i l o s ô f i c o s ,  s o c i a l e s ,  po 
l î t i c o s  e i n c l u s o  c i e n t î f i c o s ,  s e  dan o t r a s  c a r a c t e r î s t i c a s  en e l  
p ia n o  f o r m a i ,  s o b r e  to d o  l a  r e n o v a c iô n  en e l  l é x i c o  e s  é v i d e n t e :
" . . .  p a r a  l a  h i s t o r i a  de l a  l e n g u a  l i t e r a r i a  
son  d e  una gran  im p o r t a n c i a  e s t a s  c o m p o s ic i o n e s  
p o rq u e  p o r  p r im e r a  v e z  e n t r a  en  e l  o r g a n ! smo —  
p o â t i c o  una s e r i e  de v o c e s  n u e v a s . " ( 4 6 )
j u n t o  a e s t e  p ueden  d e t e c t a r s e  o t r o s  fen ô m e n o s:
"Es una p o e s î a  que b u s c a  l a  c l a r i d a d ,  l a  d i -  
f u s i ô n  de l a s  l u c e s ,  de l o  a o t u s l  ( . . . )  que no 
q u i e r e  o b s t a c u l i z a r  l a  corap ren s iôn  de v e r d a d e s  
co n  m e t â f o r a s  que d i s t r a i g a n  o esqu em as r î t m i -  
c o s  que adorm ezcan ( . . . )  [ l l â t r i c a m e n t ^  l a  p o e ­
s î a  i l u s t r a d a  p r e f e r i r â  l o s  e n d e c s s î l a b o s  s u e l -  
t o s  o l a  form a de s i l v a s  ( . . . )  una s i n t a x i s  de  
l a r g o s  p e r l o d o s ,  p e r o  c o m p r e s s i b l e ,  r a c i o n a l i z a  
da y  una andadura r î t r a i c a  de a m p lio  r e s p i r o ,  no  
s o m e t id a  a l a s  m o r b id e c e s  y  a r t i f i c i o s i d a d e s  de 
l a  r i m a . " ( 4 7 )
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Ahora s o b r e  l a  p o e s î a  s e  c i e m e  e l  ta n  c r i t i c a d o  p r o sa is m o  que  
a l g u n o s  e s t u d i o s o s  han c o n v e r t i d o  en c a r a c t e r î s t i c a  f u n d a m e n ta l  de 
l a  p o e s î a  d i e c i o c h e s c a ,  a e s t e  r e s p e c t o  d i c e  Arce:
"Mal s e  ha i n t e r p r e t a d o  e s t a  p o e s î a  a l  p r e t e n
d e r  n o t e j a r l a  d e  p r o s a i c a .  Es una p o e s î a  que -----
c o n s c i e n t e m e n t e  s e  aproxim a a l  h a b i t u a i  v e h î c u l o  
de l a  v er d a d  que e s  l a  p r o s a . " (4 8 )
2 . 4  A n te s  n o s  r e f e r î a r a o s  a una e v o l u c i ô n  de l a  l i t e r a t u r a  i l u s ­
t r a d a  que da lu g a r  a que en  su  s e n o  s e  form en d o s  n u e v a s  t e n d e n ­
c i a s  l i t e r a r i a s  que s e  m a n i f i e s t a n  c l a r a m e n te  a f i n a l e s  de s i g l o .
Hemos h a b la d o  de cômo a l  f i l o  de medio s i g l o ,  a l a  p a r  que e v o -  
lu c i o n a n  l a s  i d e a s  i l u s t r a d a s  va a p a r e c ie n d o  en  Espana en s e n t im e n  
t a l i s m o ,  p oco  a p oco  l a  l i t e r a t u r a  s e  va banando en l â g r i m a s ;  h e ­
mos v i s t o  que e s  un fenôm eno que s e  da mâs a l l a  de l o s  P i r i n e o s ,  -  
e s  un " im p e r a t iv o  de é p o c a " .  Sumando e s t a  c a r a c t e r î s t i c a , o m e jo r ,
como a f ir m a  A r c e ,  e s t a  " t o n a l id a d "  a l a  t e m â t i c a  i l u s t r a d a . ,  e s t â ­
mes a n t e  e l  P r e r r o m a n t ic i s m o :
"El s e n s u a l i s in o  f u e  s o l o  una p a r t e  d e l  p e n s a -  
m ie n to  i l u s t r a d o .  Al mismo t iem po s e  p rop agaron  
e l  s e n t i m i e n t o  f i l a n t r ô p i c o  y  una n ueva  s e n s i b i -
l i d a d  r e l i g i o s a ,  mâs I n t im a  y mâs p u r i t a n a  - e l  -
mal llaraado Jansen israo  de f i n e s  d e l  s i g l o  X V I I I - .
E s t a s  t e n d e n c i a s  y o t r a s  a f i n e s ,  e n c o n t r a r o n  su  
e x p r e s i ô n  en l a  p o e s î a  c î v i c a ,  c i e n t î f i c a  y  f i l o  
s ô f i c a .  T a i e s  v e r s o s  s e n s u a l i s t a s  f i l a n t r ô p i c o a  
e i l u s t r a d o s  son  l o s  que J o a q u în  Arce l la m a  p r e -  
r r o m â n t i c o s . " ( 4 9 )
Forraalraente e l  P r e r r o m a n t ic i s m o  t e n d r â  ta m b ién  su  e x p r e s i ô n  pro  
p i a .  A l f o n s o  Armas A ya la  ar  r e f e r i r s e  a e s t o s  ca m b io s  e x p e r im e n t a -  
d o s  en l a  l i t e r a t u r a  d e l  s i g l o  e s c r i b e :
"Si s e  q u i s i e r a  e x p r e s a r  e s t e  cam bio con  una  
f i g u r a  g r a m a t i c a l  yo d i r i a  que l a s  i n t e r j e c c i o -  
n ea  d e r r o t a n  e s t r e p i t o s a m e n t e  a l a s  c o n j u n c i o n e s ;
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l a  f r a s e  s e  s i m p l i f i c a ,  l a s  i d e a s  s a l e n  s i n  s u -  
c e s i ô n  l ô g i c a ,  con  e x p l o s i o n  s u b j e t i v a " .  ( 5 0 )
y  J o a q u în  A rce a l  r e f e r i r s e  a e s t a  f a c e t a  de l a  p o e s î a  de M elénd ez  
V a ld é s  n o s  d i c e :
"Pero l o  norm al en ê l  s e r a  l a  r u p tu r e  de l a  
form a , l a  v i o l e n c i a  e x p r e s i v a ,  e l  d o l o r  y  e l  t^  
d io  como t e m a s ,  l a  n o ch e  m e l a n c ô l i c a ,  e l  g r i t o  
de l a  humanidad d e a v a l i d a ,  l a  p r o c la m a c iô n  d i s -  
c u r s i v a  en nombre d e l  B ie n  y  de l a  V ir t u d .  En -  
M elénd ez ,  s e  d a ,  p u e s ,  t o d o  e l  p r e r r o m a n t ic i s m o  
fo r m a i  y  t e m a t i c o  q u e ,  i n i c i a d o  en l a  d écad a  —  
d e l  s e t e n t a ,  p r o d u c ir a  s u s  f p u t o s  mâs r e p r e s e n ­
t a t i v e s  en l a s  d o s  d é c a d a s  f i n a l e s  d e l  s i g l o " ( 51 )
y  en  o t r o  l u g a r :
" . . .  no p u ed e  o l v i d a r s e  su i n t e r v e n c i ô n  a p a -  
s i o n a d a  en e l  o rd en  d e  l a s  i d e a s ,  de l o s  p r o b l^  
mas de su  s i g l o ,  donde s e  p r e c i p i t a n  a un t i e m ­
po l a s  p r e o c u p a c i o n e s  de l a  m ente i l u s t r a d a  y  -  
l a s  r e a c c i o n e s  d e  su s e n s i b i l i d a d  p r e r r o m â n t i c a . " ( 5 2 )
En l o  que l l e v a m o s  d ic h o  e s t â  c l a r o  que e l  P r e r r o m a n t i c i s m o  e s  
un fenômeno e s t r e c h a m e n t e  v in c u la d o  a l a  I l u s t r a c i ô n ,  p e r o  como su  
p r o p i o  nombre i n d i c a  e s t â  tam b ién  en c o n e x io n  con un m ovim ien to  —  
p o s t e r i o r :  e l  r o m a n t ic i s m o .  lia e s t e  t e r r e n o  t a n  d e l i c a d o  de l a s  c £  
n e x i o n e s ,  i n t e r e s a  com enzar  con u n a s  p a l a b r a s  de Caso:
"El p r e r r o m a n t ic i s m o  no e s  en r e a l i d a d  o t r a  
c o s a  que e l  p e n sa m ie n to  i l u s t r a d o  t r a s v a s a d o  a
forma a r t î s t i c a ,  con l a  c o n s i g u i e n t c  i m p l i c a -  -
c i ô n  f o r m a i .  De aq u î que c o n s i d e r a r  l a  l i t e r a t u  
ra  p r e r r o m â n t ic a  s o l o  con o  a n u n c io  d e l  f u t u r e  -
r o m a n tic ism o  e s  e r r a r  e l  t i r o  y  c o n d e n a r s e  de -
anteinano a no e n t e n d e r l a .  "( 53)
A rce r e c u e r d a  unas  p a la b r a s  de t i o n t e s i n o s  en c o n t r a  d e l  t ér m in o
p r e r r o m a n t ic i s m o  a l  que c o n s i d é r a  "absurde" p u e s to  que n a d ie  se  —
a d e l a n t a  a su momento, no e s  p o s i b l e  "que s e  ponga y a  en a c c i ô n  l o  
que t o d a v î a  no ha e x i s t i d o "  y anade e l  c o m e n t a r i s t a :
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"e q u lv o c o  en  e l  que c a e n  t o d o s  l o s  que c o n s i  
d era n  l o  p r e r r o m a n t ic o  en f u n c iô n  d e l  r o m a n t i -  
c i s n o  y  no en f u n o iô n  d e  su  momento h i s t o r l c o "
y  mâs a d e l a n t e  a f ir m a :
"Lo que s î  e s  n e c e s a r i o  e s  v o l v e r l e  a su a t -  
m é s f e r a  p r o p i a ,  l a  i l u s t r a d a ,  p a ra  i n t e r p r e t a r -  
l o  como una m a t i z a c i ô n  de l a  misma, como una —  
a c e n t u a c i â n  d e  e l e m e n t o s  que p o r  r e s p o n d e r  a —  
una p r o b le m â t i c a  muy v i v a  y  muy a c t u a l  l l e g a  a 
a l t e r a r  l a  form a p o ê t i c a ,  renovando su s i n t a x i s  
y su  l e n g u a j e ,  a l  em p aparse  e l  esquem a c o m p o s i -  
t i v o  p r e v i o  con  l a  a f e c t i v i d a d  d e l  a u t o r . " ( 5 4 )
B e n î t e z  C l a r o s ,  que c o n s i d é r a  e s t a  l i t e r a t u r a  como e x t r a n a  den  
t r o  d e l  a m b ie n te  d i e c i o c h e s c o ,  no duda, s i n  embargo, de su  f i l i a -  
c i 6 n  i l u s t r a d a ;
"Una de l a s  c o n s e c u e n c i a s  l i t e r a r i a s  mâs c u ­
r i o  s a s  d e l  i n f l u j o  d e l  e s p î r i t u  e n c i c l o p é d i c o  -  
en l a  c r e a c i ô n  e s p a n o la  d e l  s i g l o  XVIII e s  l a  -  
d e l  s e n t i m e n t a l i s m o  q u e ,  p o r  p r im e r a  v e z ,  c o l o ­
r e s  so n r o sa d a m e n te  a lg u n o  de n u e s t r o s  g é n e r o s ,  
dando l u g a r  a una p r o d u c c io n  e x t r a n a  y  d i s o n a n -  
t e  en n u e s t r a s  l e t r a a " . ( 5 5 )
Creo que una misma v i n c u l a c i ô n  su b y a c e  en  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a ­
b r a s  de A l f o n s o  Armas Ayala:
"A t r a v â s  d e  l o s  e x p e d i e n t e s  i n q u i s i t o r i a l e s  
s e  p o d r îa n  i r  s e n a la n d o  l o s  j a l o n e s  que t u v o  l a  
i l u s t r a c i ô n  en Espana y  c o n s i g u i e n t e m e n t e , e l  — 
r o m a n t ic ism o ;  no p orq ue i l u s t r a c i ô n  y  r o m a n t i ­
c i sm o  se a n  t é r m in o s  s e r a e j a n t e s ,  s i n o  porque no 
p u ed e  e x p l i c a r s e  e l  uno s i n  l a  o t r a " . ( 5 6 )
E l p ro b lem s  fu n d a m en ta l  e s  una c u e s t i ô n  de t e r m i n o l o g î a :  d e n tr o  
de l a  l i t e r a t u r a  i l u s t r a d a ,  que no e s  una masa c o n t in u a  e i n d i v i s ^  
b l e ,  s e  han i d o  forraando t e n d e n c i a s ,  una de e l l a s  l a  que r e c i b e ,  -  
g e n e r a l m e n t e , e l  nombre de P r e r r o m a n t i c i s m o ,  p ero  que p o d r î a  l i a -
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m arse de c u a l q u i e r  o t r a  form a , p orq u e  su a m b ie n te  de a p a r i c i ô n  e s  
t î p i c a m e n t e  d i e c i o c h e s c o  y su  v i n c u l a c i o n  con  e l  P om an tic iam o e s  -  
a q u e l l a  que no rompe l a  c o n t i n u i d a d  h i s t ô r i c a ;  y  bueno s e r a  v o l v e r  
a l  c a p î t u l o  p r im ero  en que n o s  p la n te â b a m o s  e l  fenômeno i l u s t r a d o  
d e n t r o  de l a  e v o l u c i ô n  de l a  h i s t o r i a  d e l  p e n sa m ie n to  y  en  e s p e ­
c i a l  a q u e l l o s  p â r r a f o s  que d ed icâb am os  a l a s  l laraad as  p o r  a lg u n o s  
a u t o r e s  l a s  " a n t i - l u c e s " .  Ahora ten d rem os  que d e j a r  a un la d o  e l  -  
p la n t e a m ie n t o  d e l  R o m a n tic ism o  como una r u p t u r a ,  una r e b e l d i a  t o ­
t a l  en c o n t r a  d e l  s i g l o  X V III .  No e s t u v i e r o n  l o s  r o m a n t ic o s  f r e n t e  
a to d o  e l  s i g l o ,  aunque a s î  l o  c r e y e r a n  a lg u n o s  de e l l o s  i n c l u s o  -  
de buena f e , s ô l o  f u e ,  como y a  hemos apuntado en o t r o  l u g a r ,  c o n t r a  
u na p a r t e :  l a  n e o c l â s i c a ;  l a  o t r a  no su cu m b iô ,  t a l  v e z  porq ue e s  -  
d i f î c i l ,  c a s i  i m p o s i b l e ,  e n c o n t r a r  en l a  h i s t o r i a  d e l  hombre una -  
e t a p a  que no pueda e n c a d e n a r s e  con  l a s  que l a  p r e c e d e n  y  l a  c o n t i -  
n û a n .  A sî  e l  s e n t i m e n t a l i s m o ,  l o s  s e p u l c r o s ,  l a s  m odas, l a  r e v a l o -  
r i z a c i ô n  de l a  Edad M edia ,  l a  r e c u p e r a c iô n  d e l  romance y  t a n t o s  —  
o t r o s  t ô p i c o s  r o r a â n t ic o s  s e  f r a g u a r o n  en e l  s i g l o  r a z o n a d o r  ( 5 7 ) .
P a ra  denoroinar e s t e  fenômeno s e  ha h a b la d o  tam b ién  de R o m a n t i ­
c ism o  a s e c a s .  P o l t  ( 5 8 )  adraite e l  p la n t e m a ie n t o  de Rus e 11 P . 8 e -  
b o l d ,  que c o n s i d é r a  e s t a  f a c e t a  d e l  s i g l o  XVIII como p r o p ia m e n te  -  
r o m â n t ic a ,  m ie n t r a s  que en e l  s i g l o  XIX l o  que s e  d io  f u e  un "ma* 
n ie r i s m o " ,  como c o m p a t ib l e  con l o s  p la n t e a m i e n t o s  de A rc e .  Lâzaro  
C a r r e t e r  en u na  n o t a  de un e s t u d i o  d e d ic a d o  a l a  p o e s î a  d e l  s i g l o  
XVIII a d v i e r t e  d e l  r i e s g o  que e n t r a n a  u t i l i z e r  e l  t é r m in o  de p r e ­
r r o m a n t ic i sm o  ;
" U t i l i z a n d o  e s t e  nom bre, s e  c o r r e  e l  r i e s g o  
d e  s u f r i r  un e r r o r  de p e r s p e c t i v a  a l  s u p e d i t a r  
l o s  c a r a c t è r e s  c u l t u r a l e s  de e s t e  p e r îo d o  a l o s  
d e l  que h abrâ  de s e g u i r l e .  En e s t e  e r r o r  c a e  —  
c o n t in u a m e n te  e l ,  p o r  o t r a s  r a z o n e s  a d m ir a b le ,  
l i b r o  de I .  L . M cClel Nand, The o r i g i n s  o f  t h e  
r o m a n t ic  movement i n  S p a in  ( L i v e r p o o l ,  1 9 5 7 ) .  -  
Van Tieghem a s e g u r a  que s e  puede y  s e  debe de -  
e s c r i b i r  e l  p r e r r o m a n t ic i s m o  como s i  e l  romant^  
c i smo no h u b ie r a  e x i s t i d o  nunca ( . . . )  e s t o  e s  -  
é v i d e n t e ;  p e r o  l a  d e s i g n a c i o n  queda s i n  a p o y o .
Nos proponem os no a b u sa r  de e l l a " .  ( 5 9 )
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En r e a l i d a d ,  t e n le n d o  en c u e n t a  que s é r i a  d i f î c i l  acu n ar  una —  
n ueva d en o m in a c iô n  p ara  e s t a  c o r r i e n t e  l i t e r a r i a ,  p u ed e  a c e p t a r s e  
e l  té r m in o  de p r e r r o m a n t ic i s m o ;  s ie m p re  que l a s  c a r a c t c  î s t i c a s  no 
v a r î e n ,  e l  nombre no t i e n e  una e x c e s i v a  im p o r t a n c i a .  P r e r r o m a n t i ­
c i s m o ,  p u e s ,  p ero  d e n t r o  c e  su p r o p io  a m b ie n te  h i s t ô r i c o ,  d i s t i n -  
g u i é n d o l e  d e l  ro m a n t ic ism o  y d e ja n d o  en su  j u s t o  m edio  l a s  r e l a -  
c i o n e s  e n t r e  ambos m o v im ie n to s .
2 .5  P ija d o  y a  e l  c o n c e p t o  d e  P r e r r o m a n t ic i s m o  ten em o s  que o c u -  
p a m o s  ahora  d e l  de N e o c l a s i c i s m o .  Con e s t a  c o r r i e n t e  l i t e r a r i a  —
que s e  m a n i f i e s t a  c la r a m e n te  en l o s  u l t i m o s  d e c e n i o s  d e l  s i g l o  -----
XVIII y  p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XIX, c u lm in a  l a  t e n d e n c i a  c l a s i c i s t a  
y l ' a c i o n a l i s t a  d e l  s i g l o ,  que s e  i n i c i ô  en l a s  p r im e r a s  d é c a d a s  —  
con  l a  P o ê t i c a  de Luzan. Se t r a t a  e n t o n e e s  de una s e r i e  de o b r a s  -  
que re sp o n d en  a l  i d e a l  e s t é t i c o  c l â s i c o  y  que c o n v iv e n  con  o t r a s  -  
que re sp o n d en  a o t r a s  t e n d e n c i a s  p ud ien d o  c o i n c i d i r  t o d a s  en un —  
mismo a u t o r ,  como s u c e d e  con  M elén d ez  V a ld é s .  E s ta  c l a r o  que e l  —  
t é r m in o  no e s  a p l i c a b l e  a to d a  l a  p r o d u c c iô n  l i t e r a r i a  d e l  s i g l o .
I g u a l  que ve îan ios  en e l  P r e r r o m a n t ic i s m o  u nas  c a r a c t e r î  s t i c a s  
f o r m a l e s  tam b ién  t i e n e  l a s  s u y a s  e l  N e o c l a s i c i s m o :
"Se v u e lv e  a l a s  fo r m a s  m é t r i c a s  de l a  t r a d i  
c i ô n  i t a l i a n a ,  como c o n t r a s t e  con e l  nuevo s e n ­
t i d o  r î t m i c o ,  p r o lo n g a d o  a n h e l a n t e ,  e n t r e c o r t a -  
do d e l  p r e r r o m a n t ic i sm o  l î r i c o ,  ( . . . ) .  E l n e o ­
c l a s i c i s m o  e s t â  en r e l a c i ô n  con l o s  p r i n c i p i o s  
d e Winckelmann, p ara  q u ie n  l a  b e l l e z a  i d e a l  e s  
p e r f e c t a  arm onîa a e  forma y e x p r e s i ô n  s u b l i m e . . . " ( 6 0 )
A nhelo  de p e r f e c c i ô n , c o n t e n c i ô n  y  mesura c o n s t i t u y e n  e l  cr e d o  
d e l  N e o c l a s i c i s m o , cu ya  t e o r i z a c i ô n  e s t â  en  La b e l l e z a  i d e a l  de Ar 
t e a g a .
Hemos v i s t o  que fo rm a lm en te  e l  N e o c l a s i c i s m o  y e l  P r e r r o m a n t i ­
c ism o  s e  d i f e r e n c i a n ,  r e sp o n d en  a p r e s u p u e s t o s  e s t é t i c o s  d i s t i n t o s ;  
p ero  ambos son  c o n s e c u e n c ia  d e l  p e n sa m ie n to  i l u s t r a d o  q u e ,  en p o -  
t e n c i a ,  c o n t e n î a  l o s  gérmeries de ambas m a n if  e s t a c i o n e s .  Pero  c o n ­
v i e n e  que t r a ig a m o s  a q u î  u n as  p a l a b r a s  de Caso:
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"La l i t e r a t u r a  p r e r r o m â n t ic a  no e s  l a  û n i c a  
que e x p r e s a  a r t î s t i c a n e n t e  e l  p e n sa m ie n to  i l u s ­
t r a d o ,  ya  que e l  n e o c l a s i c i s m o  tam b ién  puede  
t a r  l i g a d o  a l a  i l u s t r a c i ô n .  S in  embargo en e l  
n e o c l a s i c i s m o  puede o no d a r s e  p e n sa m ie n to  i l u ^  
t r a d o ,  n i e n t r a s  que e l  p r e r r o m a n t ic i s m o  e s  l a  -  
c o n s e c u e n c i a  a r t î s t i c a  d i r e c t e  de l a  I l u s t r a -  
c i ô n . " ( 6 1 )
De e s t e  t e x t o  p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  que l a  I l u s t r a c i ô n ,  que e s  —  
fun d am en ta im e n te  una form a de p e n s a m ie n to ,  c u y a s  c a r a c t e r î s t i c a s  -  
fu n d a m e n ta le s  a n a l iz a m o s  en e l  p r im e r  c a p î t u l o ,  t i e n e  p a r a  l a  l i t ^  
r a t u r a  l a  c o n s e c u e n c ia  fu n d a m en ta l  - a  l a  que hemos a lu d i d o  en v a ­
r i a s  o c a s i o n e s -  que e s  l a  de c o n v e r t i r  l a  ob ra  en v e h î c u l o  de ------
i d e a s ,  p r o d u c ie n d o  l a s  n e c e s a r i a s  r e p e r c u s i o n e s  en l a  forma que he  
mos c a r a c t e r i z a d o  de modo g e n e r a l  a l  h a b la r  de p o e s î a  i l u s t r a d a .  -  
La I l u s t r a c i ô n  p u e s ,  i n t r o d u c e ,  fun dam entalraente  en l a  l i t e r a t u r a  
una n u eva  t e m â t i c a ;  p e r o  e s t o s  tem as a f i n a l e s  de  s i g l o  pueden apa 
r e c e r  en d o s  m o ld es  d i f e r e n t e s ,  en d os  form as  que hemos denominado  
a l o  l a r g o  de l a s  p â g i n a s  a n t e r i o r e s  P r e r r o m a n t i c i s m o  y  N e o c l a s i ­
c i s m o .  Ahora b i e n ,  m i e n t r a s  p a r e c e  c l a r o  que e l  e s t i l o  p rerro m â n tj .  
co s e  p r é s e n t a  i n d e f e c t i b l e m e n t e  u n id o  a l a  t e m â t i c a  i l u s t r a d a ,  e s  
d e c i r ,  s ie m p r e  e s t â  a l  s e r v i c i o  de l o s  a l t o s  i d é a l e s  d e l  s i g l o ,  no  
s u c e d e  i g u a l  con  e l  e s t i l o  n e o c l â s i c o  en que e s t o s  i d é a l e s  pueden
d a r s e  o n o .  M ie n tr a s  que a l  P r e r r o m a n t ic i s m o  hay que s e n a l a r l e  -----
s ie m p r e  l a  c a r a c t e r î s t i c a  de e s t a r  d e n tr o  de u n o s  tem as d e t e r m in a ­
do s ,  en e l  ri e o c l a s i c i s m o  l a  t e m â t i c a  e s  un r a s g o  a c c i d e n t a i ,  p ero  
no i n h e r e n t e ;  l o s  r a s g o s  d e l  û l t i m o  t i p o  d e s c a n s a n  en l a  form a.  
r e c e  s e r ,  p u e s ,  que p o r  N e o c l a s i c i s m o  e n t i e n d e n  l o s  c r i t i c o s  moder 
n o s  una p r o d u c c iô n  l i t e r a r i a  que r e s p o n d s ,  mâs que a un c o n t e n id o  
a l t r u i s t s ,  f i l o s ô f i c o ,  c i e n t î f i c o ,  a a lg o  d e r i v a d o ,  en p a r t e ,  de  -  
to d o  e s t o ,  porq ue e l  N e o c l a s i c i s m o  e s  e l  i d e a l  e s t é t i c o  de l a  c a r -  
ga r a c i o n a l i s t a  de que e r a  p o r ta d o r a  l a  I l u s t r a c i ô n .  P or  s u p u e s t o ,  
aunque l o  fu n d a m en ta l  e s  l a  form a , puede a p a r e c e r  tam b ién  l a  tem â­
t i c a .
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2 . 6  Para d e l i m i t a r  mas p r e c i s a m e n t e  l o s  campes de c a d i  t é r m in o ,  
c i ta r e r a o s  a lg u n o s  p a r r a f o s  q u e ,  con  todo l o  que l l e v a m o s  d i c h o ,  r^  
s u l t a n  muy e s c l a r e c e d o r e s .
La d e l i m i t a c i ô n  de p o e s î a  r o c o c ô  y p o e s î a  i l u s t r a d a  a p a r e c e  c i a  
ram ente  e x p r e sa d a  en l a s  s i g u i e n t e s  p a la b r a s :
" . . .  de l a  p o e s î a  r o c o c o  s e  p a s a  a l a  p o e s î a  
de l a  i l u s t r a c i ô n  cuando e l  p r o g r e s o ,  l a s  m a te -  
m â t i c a s ,  l a  r î a i c a  y  l a  q u îm ic a ,  l a  f i l o s o f î a  y  
l a  m o r a l ,  s e  s i e n t e n  con  to d o  e l  a l c a n c e  que —  
l e s  e s  p r o p io  y  no s e  l i m i t a n  a l a  e x a l t a c i ô n  -  
de l o s  arom as,  p l a c e r a s ,  o b j e r o s ,  p e i n a d o s ,  v e s  
t i d o s  e i n f i d e l i d a d e s " . ( 6 2 )
En c u a n to  a l  a l c a n c e  d e  l o s  t é r m in o s  P r e r r o m a n t ic i s m o  y  N e o c l a ­
s i c i s m o  me p a r e c e  r e v e l a d o r  e l  t e x t o  s i g u i e n t e  :
"El p r e r r o m a n t ic i s m o  supone una forma p o é t i -  
c a  a b i e r t a ,  una l e n g u a  p e r s o n a l  y  u na  t e m â t i c a  
l i g a d a  a l o s  i d é a l e s  h u m a n i t a r io s ,  s o c i a l e s ,  p£  
l î t i c o s  y  h a s t a  j u r î d i c o s  de e n f o n c e s .  En a b i e r  
t a  o p o s i c i ô n  s o b r e  t o d o  f o r m a i , mâs que i d e o l ô -  
g i c a ,  s e  p e r f i l a  l a  p o e s î a  n e o c l â s i c a . " ( 6 3 )
El mismo o r i g e n ,  a p e s a r  de l a  o p o s i c i ô n  que e x i s t e  e n t r e  am bos,  
une a l o s  d o s  e s t i l o s :
"Se t i e n d e  a c r a e r  en  l a  im p e r m e a b i l id a d  de 
c o n c e p t o s  y  de nombres d i s t i n t o s ;  s e  p i e n s a  que 
n e o c l a s i c i s m o  y p r e r r o m a n t ic i s m o ,  p o r  e j e m p lo ,  
t e n g a n  que s e r  c o s a s  e n t r e  s î  c o n t r a d i c t o r i a s ,  
o lv id a n d o  su  r a î z  comûn." ( 6 4 )
I n c l u s o  t i e n e n  c a r a c t e r î s t i c a s  com unes,  a p e s a r  de l a s  g r a n d e s  
d i f e r e n c i a s :
"Ambas t e n d e n c i a s  t i e n e n  de comûn l a  a c t i t u d  
r e b e l d e  y  una p r e t é n s i ô n  de i n n o v a c i o n e s .  Y ha£  
t a  p o r  su p r o p io  ca m in o ,  e l  n e o c l a s i c i s m o  de —  
f i n  de s i g l o  s e  v u e lv e  a l  i d e a l  c l â s i c o  de l a  -  
l i b e r t a d  ( . . . ) .  P ero  l a  a s p i r a c i ô n  n e o c l â s i c a  a
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l a  c o n s t r u c t i v i d a d  f o r m a l , a l o s  g r a n d e s  i d é a ­
l e s  a b s t r a c t o s  y  a un a r q u e t i p o  de b e l l e z a  arra£ 
n i c a  y  s e r e n a ,  s e n t i d o  p l a s t i c a m e n t e , e s c u l t o r i .  
ca m e n te ,  c o n tr a p o n e n  l o s  r o m a n t ic o s  una mas con  
c r e t a  p r e o c u p a c iô n  p o r  tem a s  de o rd en  h u m a n ita -  
r i o  y s o c i a l  que empapan de m e l a n c o l l a . " (6 5 )
L o s  p u n to s  que unen N e o c l a s i c i s m o  y  P r e r r o m a n t ic i s m o  se p a r a n  a 
e s t e  d e l  R om an tic ism o:
Q l l  P r e r r o m a n t i c i s m ( ^  "tan  s o l o  l e  e s  e s e n ­
c i a l  una p r i o r i d a d  in r a e d ia ta  en  e l  t iem p o  con  -  
r e l a c i ô n  a l o  ro m a n tic o  ( . . . )  y  una a n t i c i p a -  -  
c i ô n  de a s p e c t o s  que e l  r o m a n t ic ism o  e l a b o r a r a  
d e s p u é s .  P ero  l e  s é p a r a  de e s i e  l a  t î p t c a  atmÔ£ 
f e r a  d i e c i o c h e s c a  en que n a c e  y  s e  d e s a r r o l l a ;  
de a q u î  su  p o s i b l e  c o n v i v e n c i a  - y  no s ô l o  cr o n o  
l ô ç i c a -  con e l  n e o c l a s i c i s m o . " (6 6 )
En o c a s i o n e s , s e  ha i n t e n t ado r a a t iz a r  d i s t i n g u i e n d o  c o r r i e n t e s  -  
d e n t r o  d e l  N e o c l a s i c i s m o .  Hemos v i s t o  como e s t a  forma l i t e r a r i a  es 
t é  en  c o n t a c t o  con  l a  c o r r i e n t e  p o ê t i c a  i n i c i a d a  p o r  L u z a n ,p e r o  Ar 
c e ,  en v a r i a s  o c a s i o n e s ,  i n s i s t e  en l a  n e c e s i d a d  de d i s t i n g u i r  en ­
t r e  e s t o s  p r im e r o s  i n t e n t o s  de e s t é t i c a  r a c i o n a l i s t a  y  l o s  r é s u l t a  
d o s  c o m p le ta m e n te  n e o c l a s i c o s  de f i n  de s i g l o :
"Es s ô l o  a p a r t i r  de 1764  cuando s e  p u b l i c a n  
l a s  o b r a s  f u n d a m e n ta le s  de l o s  a le m a n e s  W ic k e l -  
mann y  L e s s i n g ,  r e p r é s e n t a n t e s  t e ô r i c o s  de l a  -  
v e r d a d e r a  d o e t r i n a  n e o c l a s i c a " .  ( 6 7 )
P ara  l a s  " d i s p a r e s  a c t i t u d e s  a n t e r i o r e s "  p u ede  u t i l i z a r s e  e l  —  
t é r m in o  de s e u d o c l a s i c i s m o  o g a l o c l a s i c i s m o  p o r  l a  gra n  i n f l u e n c i a  
f r a n c e s a  ( 6 8 )  que t i e n e  en su  h a b e r .  En su  p r ô lo g o  a l a s  p o e s î a s  -  
de J o v e l l a n o s ,  Caso h a c e  una d i s t i n c i ô n  s i m i l a r :
"Son l o s  n om en tos  en que co m ie n z a  l a  r e n o v a ­
c i ô n  d e  l a  p o e s î a  e s p a n o l a ,  l o  que c o r r i e n t e m e n  
t e  s e  l la m a  n e o c l a s i c i s m o ,  y  que p r e f e r i m o s  l i a  
mar s e u d o c l a s i c i s m o . "  ( 6 9 )
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y p r e f i e r e  no u s a r  g a l o c l a s i c i s m o , p ara  no d e s e c h a r  l a  i n f l u e n ­
c i a  i t a l i a n a  q u e ,  j u n to  con  l a  f r a n c e s a ,  s e  da en e s t o s  mementos -  
de l a  l i t e r a t u r a  e s p a n o l a . ( 7 0 )
P ero  ambos t é r m in o s  e s t é n  b a s t a n t e  d e s p r e s t i g i a d o s .  R u s e l l  P .  -  
Gebold a f ir m a  que " s e u d o c l a s i c i s m o  e s  un tér m in o  p o lé m ic o  f o r j a d o  
p o r  l a  e s c u e l a  r o m â n tic a  p ara  " a p e l l i d a r  a su  c o n t e n d ie n t e "  l a  e s -  
c u e l a  n e o c l â s i c a " ( 7 1 ) .  I n c l u s o  s e  u t i l i z ô  en  o c a s i o n e s  como s i n ô n i  
mo de a f r a n c e s a d o  cuando e s t a  u l t i m a  d en om in ac iôn  h a b îa  a d q u ir id o  
un m a t iz  n e g a t i v e .  P o r  e s t e  m o t i v o , aunque t a l  v e z  en f u t u r e s  e s t u  
d i o s  s e  haga n e c e s a r i o  h a c e r  d i v i s i o n e s  d e n tr o  d e l  N e o c l a s i c i s m o ,  
s é r i a  a c o n s e j a b l e  u t i l i z a r  o t r o s  t é r m in o s  co n  menos c o n n o t a c i o n e s .
2 . 6 . 1  Aunque I l u s t r a c i ô n ,  N e o c l a s i c i s m o  y  P r e r r o m a n t ic is m o  son  
c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  que c o n v iv e n  c r o n o l ô g ic a m e n t e ,  hay a lg u n o s  -  
d a t o s  a l  r e s p e c t o  que c o n v ie n e  s e n a l a r  a q u î .
Hemos v i s t o  a Luzân m overse  en a lg u n o s  momentos de su  ob ra  den4  
t r o  d e l  1 1 amado H ococô ,  p ero  fu n d a m en ta lm e n te  e s  i n i c i a d o r  de l a  -  
c o r r i e n t e  i l u s t r a d a ,  no s ô l o  en s u s  d o c t r i n a s  r a c i o n a l i s t a s ,  s in o  
ta m b ién  en s u s  o b r a s  l i t e r a r i a s .  A rce  c o n s i d é r a  e l  Poema de e s t e  -  
a u t o r  d e d ic a d o  a l a  Academ ia de B e l l a s  A r t e s  d e  San F ern an d o( 1 7 5 3 )  
como "una c a n c i ô n  que p r o b a b le m e n te  in a u g u r a  en n u e s t r a  l i t e r a t u r a  
una forma t î p i c a  de l a  l î r i c a  de l a  i l u s t r a c i ô n " ( 7 2 ) ; e s  d e c i r ,  —  
que p ara  e s t e  a u t o r  l a  p o e s î a  de c i r c u n s t a n c i a s  e s  l a  que i n i c i a  -  
e l  cam ino h a c i a  l a  l i t e r a t u r a  p r o p i a  de l a  segun da  m ita d  d e l  s i g l o .
La p r o s e  i l u s t r a d a  t i e n e  su  r e p r e s e n t a c i ô n  mâs g e n u in e  en L as -  
n o c h e s  lu g u b r e s  de C a d a lso  y ,  s o b r e  t o d o ,  en  E l d e l i n c u e n t e  h o n r a -  
do de J o v e l l a n o s ,  que Caso c o n s i d é r a  e l  e je m p lo  de com ed ia  la c r ir a £  
s a  o drama u r b a n o ,  form a t e a t r a l  p r o p ia  d e l  P r e r r o m a n t i c i s m o .  En -  
e l  cam ino r e c o r r i d o  h a s t a  e l  t e a t r o  de J o v e l l a n o s  bueno s e r â  r e c o r  
d ar  cômo Luzân en s u s  M em ories de P a r î s  s e  h i z o  e c o  d e  e s t e  t i p o  -  
de o b r a .m o s tr a n d o  a d m ir a c iô n  p o r  La C h au sée .  S i  en  l a  p r o s a  C ad a l­
so  s e  m u estra  p r e r r o m â n t ic o  no p u ed e d e c i r s e  l o  mismo de su  p o e s î a  
que Arce e n c a j a  en un to n o  prôxim o a l  R o co c ô .  Es J o v e l l a n o s  e l  que  
p r é s e n t a  m u e s tr a s  de p o e s î a  i l u s t r a d a  e i n i c i a  e l  P r e r r o m a n t ic i s m o  
l î r i c o .  La cum bre, ya  l o  hemos d i c h o ,  e s  M elénd ez  V a ld é s  en e l  que  
c o n f lu y e n  t o d o s  l o s  e s t i l o s  p o é t i c o s  d e l  s i g l o .  K i c a s i o  A lv a r e z  —
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C ie n f u e g o s  y  S an ch ez  B arbero  son  p a r a  Arce l a s  " f i g u r a s  l i m i t e  r e ­
p r e s e n t a t i v e s  de l a  c o r r i e n t e  p r e r r o m a r ' t i c a " ( 7 5 ) • Los d o s  u l t i m o s  
y  mas g e n u i n o s  p o é t a s  n e o c l a s i c o s  so n  Leandro Fernan dez  de K o r a t in  
y  Manuel C aban yes;  l a  o b s e r v a c i o n  de l a s  f e c h a s  en que m urieron  l o s  
c u a t r o  u l t i m o s  p o e t a s  c i t a d o s  p e r m it e n  a f ir m a r  a Arce que e l  P r e r r o  
m a n t ic ism o  d e s a p a r e c i o  a n t e s  que e l  N e o c l a s i c i s m o .
2 . 6 . 2  Ahora podemos r e f e r i m o s  a l a  r e l a c i ô n  que Caso e s t a b l e c e  
e n t r e  l o s  g r u p o s  g e n e r a c i o n a l e s  y  l a s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  d e l  sj. 
g l o .
" . . .  E h t r e  17 6 0  y  1 7 7 5  prédom ina una e s t é t i c a  
d e  g u s t o  r e c o c ô ,  ( . . . )  e n t r e  1775  y  1790  hay un  
p e r î o d o  de a f i r m a c i ô n  d e l  P r e r r o m a n t i c i s m o ,  y  en 
e l  que n a c e  e l  N e o c l a s i c i s m o ,  y  ( . . . )  e n t r e  1790  
y  1810  s e  p ro d u c en  l a s  o b r a s  mâs c la r a m e n te  p r e -  
r r o m â n t i c a s ,  a l  mismo t iem p o  que l a s  p r im e r a s  —  
n e o c l â s i c a s  de a lg u n a  i m p o r t a n c i a . " (7 4 )
En c u a n to  a l a  p r im e r a  m ita d  e l  mismo a u t o r  en sa y a  una d i v i s i ô n  
apoyada en c u a t r o  f e c h a s :  1 7 1 4 ,  1 7 2 6 ,  1740 y  1755=
"Lo p oco  que s e  e n c u e n t r a  en 1714  t i e n e  un —  
s ig n o  b a r r o q u i s t a  ( . . . )  En 1726  c o n t in u a  en auge  
e l  b a r r o q u is m o ,  p ero  con  e l e m e n t o s  n u e v o s  y  un -  
c l a r o  s ig n o  de r u p tu r a  con  l a  c u l t u r e  t r a d i c i o ­
n a l  ( . . . ) . S in  embargo en 1?40  ha avanzado mucho 
e l  r o c o c ô  ( . . . ) .  Qi 1755  e l  r o c o c ô  s e  ha irapu es-  
t o  en  l i t e r a t u r a . " (7 5 )
3 .  La e x i s t e n c i a  de e s t o s  e s t i l o s  l i t e r a r i o s  no im p id en  c o n s t a  
t a r  d i v e r s e s  t i p o s  de p o e s î a  a l o  l a r g o  d e l  s i g l o .  £h l a  p r im er a  -  
m ita d  y  d e n t r o  de l a  l la m a d a  p o e s î a  p o s b a r r o c a  se  h a cen  gen er a lm en  
t e  d o s  a p a r t a d o s ;  l a s  d e r i v a c i o n e s  d e l  e s t i l o  c o n c e p t i s t a  y l a  d e l  
e s t i l o  c u l t e r a n o .  D entro  d e l  p r im er o  P o l t  ( 7 6 )  d i s t i n g u e  d o s  g r u ­
p o s :  l a  i m i t a c i ô n  d e l  e s t i l o  de Quevedo que puede e n c o n t r a r s e  en  un  
p o e t a  como A lv a r e z  d e  T o le d o ,  y  c i e r t a  p o e s î a  d esê n fa d a d a  con ”r e -  
p e t i c i ô n  d e  d e t a l l e s  g r o s e r o s ,  i n c l u s o  e s c a t o l ô g i c o s " , que e l  a u t o r
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r e l a c i o n a  con l a  misma " f a m i l i a  p o ê t i c a "  c o n c e p t i s t a .  Ju n to  a l  c u l  
t i s m o  g o n g o r in o ,  muy c l a r o  en un p o e t a  como J o s é  Leon y  H a n s i l l a ,  
a p a r e c e  tam b ién  l a  p o e s î a  " a l e g o r i c a  c l a s i c i s t a  d e l  b a r r o c o " .
D entro  de l a  I l u s t r a c i ô n  hay que s i t u a r  una p r o d u c c io n  ta n  t i p i  
ca d e l  s i g l o  como l a s  f a b u l a s .  Era l o g i c o  que a l  d e j a r  de s e r  l a  -  
p o e s l a  v e h î c u l o  e x c l u s ! vo de b e l l e z a ,  s e  c o n v i e r t e  en  m o r a l i z e d ora  
y d i d a c t i c s ;  en su  e s t u d i o  so b r e  Samaniego a f ir m a  E m il io  P a l a c i o s  
a l  h a b la r  d e l  d id a c t i s m e  c o n t e n id o  en l a s  f a b u l a s  d e l  a u to r :
"Responds p u e s  e s t a  f i n a l i d a d  a l a  i d e o l o -  
g î a  de l o s  hombres de l a  i l u s t r a c i ô n ,  que e n -  -  
t i e n d e n  l a  l i t e r a t u r a  como un medio e d u c a t i v o " . ( 7 7 )
O t r o s  e l e m e n t o s  c o i n c i d e n  en e s t e  g ên er o  p o é t i c o ,  G u i l le r m o  D îaz  
P l a j a  e s c r i b e :
"La a p a r i c i ô n  de un grupo n o t a b l e  de f a b u ­
l i s t e s  en e s t a  segunda m ita d  d e l  s i g l o  XVIII no 
puede p a r e c e r  e x t r a n a  en modo a lg u n o .  El e s p î r ^  
t u  p o d a g ô g ic o  y l a  p r e o c u p a c iô n  m o r a l i s t a p o r  -  
un la d o ;  e l  a fa n  p o ldn iico  p or  o t r o ,  l a  v i v i f i e s  
c i ô n  de l a  t r a d i c i ô n  g r e c o l a t i n a  ( . . . )  h a b îa n  -  
de dar l ô g i c a m e n t e  r e s u l t a d o " . ( 7 8 )
P o l t  s e n a l a  que a l  la d o  d e l  P r e r r o m a n t ic i s m o  (79) o t r a  t e n d e n ­
c i a  p o ê t i c a  " ifjualm ente u t i l "  p or  a la b a r  l o s  g r a n d e s  a c o n t e c i m i e n -  
t o s  p a t r i e s  e s  l a  p o e s î a  é p i c a  c u l t i v a d a  p ô r  J o s é  M# Vaca de Guz­
man y  N i c o l â s  F e m â n d e z  de H o r a t în  e n t r e  o t r o s .
Hay que a n a d ir  que h a b la r  de e s t a s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  no s u ­
pone p r e s c i n d i r  de c i e r t a s  I n f l u e n c i a s  y en a lg u n o s  c a s o s  p e r v i v e n  
c i a s  de l a  p o e s î a  a n t e r i o r .  Los que en l a  p r im era  m ita d  de s i g l o  -  
s e  d e c i d i e r o n  p o r  u n a " r e fo n n a  t r a d i c i o n a l " ,  s i t u a r o n  in m e d ia ta m e n -  
t e ,  j u n to  a Gôngora e l  raodeio de G a r c i l a s o ,  i n c l u s o  e s t e  u l t im o  —  
a u t o r  va im p o n ié n d o se  p oco  a p o c o .  El s e r  " c l a s i c i s t a "  p e r m i t î a  ad  
m i t i r  l a  i m i t a c i ô n  de l o s  g r a n d e s  m o d e lo s ,  p o r  e s o ,  l o s  que b u s c a -  
ban e s t e  t i p o  de z f o r m a s  tam b ién  a d m it ie r o n  a l  gran p o e t a  d e l  s i ­
g l o  XVI. J u n to  a G a r c i l a s o ,  Fray L u i s  de Leôn p or  e l  que s i e n t e n  -  
v e n e r a c i ô n  l o s  a u t o r e s  de l a  e s c u e l a  s a lm a n t in a .  Ko hay  que o l v i -  
dar l a s  r e e d i c i o n e s  de p o e t a s  c l â s i c o s  e s p a n o l e s  r e a l i z a d a s  c u i d a -
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d o sa m en te  p o r  l o s  e r u d i t o s  i l u s t r a d o s .  Ademâs, e l  admirado y c r i t i .  
cado Gôngora t a r d ô  mucho t iem po en d e s a p a r e c e r  de l a  p o e s î a  d e l  si. 
g l o  X V III .  S o b r e  a lg u n o s  de e s t o s  p u n to s  v o lv e r e m o s  a h a b la r  de —  
nuevo mâs a d e l a n t e .
4 .  Lo h a s t a  a q u î  e x p u e s t o  e s  un a ce rc a ra ien to  a l a  d e l i m i t a o i ô n  
de l a s  m u l t i p l e s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  que c r u z a n  e l  s i g l o  X V III ,  
l o  hech o  h a s t a  ah o ra  p o r  l a  c r l t i c a  en e s t e  s e n t i d o  no e s  t o d a v î a  
s u f i c i e n t e  y  e s t a  p a r c e l s  de l o s  e s t u d i o s d i e c i o c h e s c o s ,  como t a n -  
t a s  o t r a s ,  p r e s e n t a n  e l  a l i c i e n t e  de s e r  un campo a b i e r t o  a n u e v a s  
i n v e s t i g a c i o n e s .  Lo y a  r e a l i z a d o  y que hemos resu m id o  en l a s  p â g i ­
n a s  a n t e r i o r e s  p e r m i t s  i n t r o d u c i r  una c i e r t a  c l a r i d a d  d e n tr o  de l a  
e v o l u c i ô n  p o ê t i c a  d e l  s i g l o :  e s  é v i d e n t e  que e l  s i g l o  XVIII no s e  
p u e d e  e n c e r r a r  b a jo  l a  e s t r e c h a  é t i q u e t a  d e l  N e o c l a s i c i s m o ;  n i  r e -  
c o n o c e r  su d i v e r s i d a d  su p on e  n e g a r l e  su  p r o p ia  i d e n t i d a d ,  sum^ndo- 
s e  p o r  un la d o  a l  vagôn  de c o l a  d e l  XVII y p o r  o t r o  à . l o s  b a lb u c e o s  
d e l  XIX. S in  que e s t o  suponga n e g a r  s u s  c o n e x i o n e s  con  ambos s i g l o s ;  
t a l  v e z  s e a  e l  momento d e  d a r l e s  s u s  j u s t a s  d im e n s io n e s .  Han q u e d a -  
do c l a r o s ,  c r e o ,  c i e r t o s  t é r m in o s  q u e ,  aunque aun no e s t â n  p e r f e c t a  
m ente d e l i m i t a d o s ,  p e r m it e n  h a b l a r  de a l g u n a s  c o r r i e n t e s  a l a s  que  
n o s  ten d r em o s  que r e f e r i r  a l o  l a r g o  de e s t a s  p â g i n a s ,  aunque tam -  
b ie n  son  é v i d e n t e s  l o s  c o n f l i c t o s  d e  d i v i s i ô n  d e b id o s  a l a  a p l i c a -  
c i ô n  d e - c r i t e r i o s  d i v e r s o s  de d i v i s i o n  e. i n c l u s o  en a lg u n a s  o c a s i o  
n e s  a n t a g ô n i c o s .  Por u l t i m o ,  debo i n s i s t i r  en que e l  p r e s e n t e  t r a b a  
j o  t i e n e  como c o m e t id o  e l  e s t u d i o  de a lg u n o s  p o e t a s  de l o s  p r im e r o s  
s e s e n t a  a n o s  d e l  s i g l o ,  a n o s  p r a 'c t ic a m e n te  o l v i d a d o s  en l o s  p é r i o ­
d e s  y c o r r i e n t e s  que s e  han s eha l ado h a s t a  e l  momento. En l a s  c o n -  
c l u s i o n e s  f i n a l e s  v o l v e r é  a r e f e r i r m e  a l a  d e l i m i t a o i ô n  de t e n d e n ­
c i a s  en e s t e  p e r î o d o  d e l  s i g l o .
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RLi-riAS TEXTUALj':S
1 .  L o s  o u t o r e s  e l e g i d o s
1 . 1 .  A lg u n a s  c u e s t i o n e s  p r e v i a s
2 .  E l  ambienfce l i t e r a r i o : a p u n t e s  s o b r e  l a  A cadem ia  d e l  3 u e n  G us to
2 . 1 .  L o s  a u t o r e 3 e l e p i d o s  y l a  A cadem ia  d e l  Buen G u s to
2 . 2 .  L os  a s i s t e n t e s  a  l a  Academia
2 . 2 . 1 .  E l  p r o b le r a a  d e  l o s  s e u d ô n in io s
2 . 3 . P u n c io n a r a i e n t o  y  o r g a n ! z a c i o n  de l a  A cadem ia
2 . 4 .  L a s  a c t i v i d a d e s  de  l a  A cadem ia
5 . L a s  o b r a s  a n a l i z a d a s  : p r o b l e m a s  t e x t u a l e s
3 . 1 . F ra y  B e n i t o  Je rônLmo P e i j o o
3 . 1 . 1 . L a s  o b r a s  i m p r e s a s
3 . 1 . 2 . L os  m a n u s c r i t o s
3 . 1 . 3 . E t l i c i o n e s  d e  poem as s u e l t o s
3 . 1 . 4 . P r o b l e m a s  d e  a u t o r i a
3 . 2 . D. J o s e  A n to n io  P o r c e l  y S a l a b l a n c a
3 . 2 . 1 . La a n t o l o g i a  d e l  M a rq u é s  de  V a lm ar
3 . 2 . 2 . O t r a s  n o t i c i a s  s o b r e  l a  o b r a  d e  P o r c e l
3 . 2 . 3 . Una a t r i b u c i ô n
3 . 3 . I g n a c i o  de  L uzan
3 . 3 . 1 . Obras p o é t i c a s  de Luzan
3 . 5 - 1 . 1 .  La é p o c a  i t a l i a n a  
3 . 3 . 1 * 2 .  La é p o c a  e s p a n o l a
3 . 4 .  N i c o l a s  F e r n a n d e z  de  l i o r a t i n
3 . 4 . 1 .  La o b r a  p o é t i c a  de D. N i c o l a s  F e m â n d e z  de  M o r a t i n
3 . 4 . 2 . P r o b le m a s  t e x t u a l e s :  l a  e d i c i o n  d e  1821
A p é n d ic e  I  ; I n d i c e  de  o b r a s  a n a l i z a d a s
A n é n d ic e  I I  : D e s c r i p c i o n  de l o s  p a p e l e s  c o n s e r v a d o s  en  a c t e s  de 
l a  A cadem ia d e l  Buen G u s to
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CAPIÏULO I I I  : LOS AU TORES ELEGIDOS ; AJ-1BIH-FT5 LITERARIO Y FROBLE- 
MA8 TEXTUALES.
1 .  Los a u t o r e a  e l e g i d o s
1 . 1 .  T a l  y  coBO he s e n a la d o  en e l  c a p i t u l e  a n t e r i o r ,  l o s  a u t o r e s  
s o b r e  l o s  que v e r s a  e l  p r é s e n t é  e s t u d i o  : Fray B e n i t o  Jerônim o F e i ­
j o o ,  J o è e  A n to n io  P o r c e l  y  S a l a b l a n c a ,  I g n a c i o  de Luzân y N i c o l a s  -  
F e m â n d e z  de M o r a t in , p e r t e n e c e n  a l a  p r im er a  m ita d  d e l  s i g l o  XVIII;  
m ita d  que heicos arapliado p o r  l a s  r a z o n e s  ya  e x p u e s t a s  h a s t s  e l  ano -  
1 7 6 0 .  E s t a s  f r o n t e r a s  c r o n o l ô g i c a s  son  v a l i d a s  p o r q u e ,  aunque a l g u -  
n o s  a u t o r e s  v iv e n  tnâs a l l a  d e l  ano 6 0 ;  su  obra  r e p r e s e n t s ,  s e  c o r r e s  
ponde con  l a s  i n q u i e t u d e s  y  l o s  g u s t o s  l i t e r a r i o s  de l a  p r im e r a  mi­
t a d  d e l  s i g l o .
A s i  s u c e d e ,  p o r  e j e m p lo ,  en e l  c a s o  de P o r c e l ,  que rauere e l  21 de
en er o  de 1794  y  se g u n  O rozco con  una gran fama en s u  c iu d a d  n a t a l ,  -
Granada, de l a  que f u e  p o e t a  o f i c i a l  en conm eraoraciones y c e l e b r a c i o  
n é s  c u l t u r a l  e s ,  p e r o  " o lv id a d o  de l a  c o r t e ,  donde s e . im p o n ia n  n u e v o s  
d e r r o t e r o s  l i t e r a r i o s " ( l ) .  También p odemos a d u c ir  e l  t e s t i m o n i o  de -  
Fernando L âzaro  C a r r e t e r ,  que d e s c o n o c ie n d o  l a  f e c h a  de l a  n u e r t e  —  
d e l  a u t o r ,  cuyo d e s c u b r im ie n t o  debemos a O rozco ( 2 ) ,  supone que mû­
r i  6 h a c i a  l a  n i t a d  d e l  s i g l o ;  s u g i e r e  e s t e  i n v e s t i g a d o r  que de l a  —
misraa manera d e b iô  p e n s a r  A n g e l  d e l  Arco:
"En c u a n to  a l a  f e c h a  de su m uerte  no d e b iô  *- 
h a c e r  i n v e s t i g a c i o n e s  d e t e n i d a s ,  p u e s  l a s  a c t a s  
c a p i t u l a r e s  de l a  c a t e d r a l  d e  (-ranada, donde e l  
p o e t a  f u e  c a n o n ig o ,  l e  h u b ier a n  p e r m it id o  como a 
n o s o t r o s '  e n c o n t r a r  l a  c o n s t a n c i a  de su d e f u n c io n  
( . . . ) .  C la i ’o e s  que q u i z e s  p e n s a r a  en una v id a  -  
mas c o r t a " ( 5 ) .
ilay p u e s  c i e r t a  in d e p e n d e n c ia  e n t r e  e l  c a r â c t e r  de l a  ob ra  y l o s  
l i m i t e s  c r o n o l ô g i c o s  de l a  v id a  de l o s  a u t o r e s  so b r e  l o s  que t r a b a -
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jam os que n o s  pert:, i t  en situaxTios en l o s  m ârgenes c r o n o l ô g i c o s  i n d i e  a 
do s .
E s to  no q u ie i 'e  d e c i r  que’ l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  o b r a s  de e s -  
t o s  a u t o r e s  c o in c id a n - ,  t o  do l o  c o n t r a r i o ,  re sp o n d en  a d i  v e r s a s  c o -  
r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  que c a r a c t e r i z a n  e s a  p r im er a  m it a d ,  p o co  mas, y  
en e l  c a s o  de H O ratin  s e  puede d e c i r  que e s  su o b r a  l a  f r o n t e r a  e n ­
t r e  e s o s  p r im e r o s  a f ios  d e l  s i g l o  y l a s  o b r a s  p le n a m e n te  i l u s t r a d a s .
He p ro cu ra d o  que l o s  a u t o r e s  e s c o g i d o s  sean  r e p r é s e n t â t ! v o s  de -  
u n a s  i n q u i e t u d e s  l i t e r a r i a s  t o d a v t a  e s c a sa m e n te  c o n o c i d a s ,  a p e s a r  
de l a  a t e n c i ô n  p r e s t a d a  a l  s i g l o  d u r a n te  e s t o s  û l t i m o s  a n o s .  P o r c e l  
r e p r e s e n t s  l a  a c t i t u d  barr</ca, y  e s  e je m p lo  d e l  d i f i c i l  p a so  de l a  -  
p o e s i a  d e l  s i g l o  XVTI a n u e v a s  c o r r i e n t e s ,  de a h i  que s e  l e  haya r^  
l a c io n a d o  con l a  p o e s i a  r o c o c ô .  Luzân ha p asad o  a l a  h i s t o r i a  de l a  
l i t e r a t u r a  como r e f o r m i s t s ,  como i n i c i a d o r  de una e s t é t i c a  que cu lm i  
n a r i a  en e l  N e o c l a s i c i s m o .  Es muy im p o r ta n t e  s e n a l a r  que e s t o s  d o s  -  
a u t o r e s ,  que s e  pueden c o n s i d e r a r  e l  e j e  c e n t r a l  d e l  t r a b a j o  d e sd e  
una p e r s p e c t i v e  c r o n o l ô g i c a ,  t i e n e n  en comun e l  h a b e r  p e r t e n e c i d o  a 
l a  Academia d e l  Buen Gusto t a n  fu n d a m en ta l  p ara  p o d e r  e n t e n d e r  l a  —  
t r a y e c t o r i a  p o é t i c a  d e l  s i g l o .  Quedan d o s  a u t o r e s  mâs, uno a n t e r i o r ,  
p o r  f e c h a  de n a c i m i e n t o ,  F e i j o o ,  y  o t r o  p o s t e r i o r ,  N i c o l â s  F e m â n d e z  
de M o r a t in .
He o p ta d o  por i n c l u i r  a F e i j o o  p o r  su  e x t r a o r d i n a r i a  im p o r t a n c ia  
p a r a  e l  s i g l o  X V III,  r e c o n o c i d a  unânimem ente p o r  t o d o s  l o s  e s t u d i o -  
s o s  d e l  s i g l o  y p o r q u e ,  paradô j i c a m e n t e , puede a f i r r . a r s e  que e s  p o e ­
t a  p r â c t i c a m e n t e  d e s c o n o c id o ;  e s  s a b id o  que ha s i d o  l a  p r o s e  d e l  au ­
t o r  l a  que ha r e c i b i d o  l a s  a t e n c i o n e s  de numéros o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  -  
m ie n t r a s  que s e  i g n o r a  p o r  c o m p le to  su q u e h a c e r  p o é t i c o ;  e l  a t r a c t i -  
vo de e s t a  f a c e t a  s i n  e x p l o r a r  en un p e n s a d o r  de su t a l l a  me ha i n -  
c l i n a d o  a l a  e l e c c i ô n .  En c u a n to  a don N i c o l â s  F e m â n d e z  d e  M o r a t in ,  
con  una o b r a  l l e n a  de c o n t r a s t e s  y  que ha s id o  c o n s id e r a d o  en o c a s i o  
n é s  "mesurado c o n t in u a d o r "  de Luzân , e s t é  aq u i como m u e str a  de un e s  
la b ô n  mâs que como y a  he d i c h o , n os  aproxim a a l a  p l e n i t u d  de l a  l i t e  
r a t u r a  que l a  c r i t i c a  c o n s i d é r a  p r o p ia r .e n te  d i e c i o c h e s c a  y  que n o s o ­
t r o s  no vamos a e s t u d i a r .  E s ,  p u e s ,  l a  ob ra  de M orat in  e l  l i m i t e  que 
n o s  hemos f i j a d o .
Es im p o r ta n t e  a d v e r t i r  que t o d o s  e s t o s  j u i c i o s  en t o m o  a l a s  a c -
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t i t u d e s  de l o s  p o e t a s  e l e g i d o s ,  son meramente a p r o x im a t i v o s ,  b a sa d o s  
en l o  que so b r e  e l l o s  s e  ha d ic h o  y  que d eberân  s e r  p r e c i s a d o s  en —  
n u e s t r a s  c o n c l u s i o n e s -
2 .  E l a m b ien te  l i t e r a r i o :  a p u n te s  s o b r e  l a  Academia d e l  Buen G u sto .
2 . 1 .  No me p a r e c e  o p ortu n o  r e c a r g a r  e l  t r a b a j o  con d a t e s  b i o g r S f i  
c o s  de l o s  a u t o r e s  e l e g i d o s ,  p e r o  h e  d ic h o  que er a  fun dam en ta l c o i n ­
ed d e n c i  a e n t r e  d o s  de e l l o s  e l  h a b e r  p e r t e n e c i d o  a l a  Academia d e l  -  
Buen G u sto ,  a d e m is ,  a l  r e f e r i r n o s  a l a s  o b r a s  que vamos a a n a l i z a r  y  
su p r o c e d e n c i a ,  e l  nombre de e s t a  " t e r t u l i a "  s e  r e p e t i r a  continuam en  
t e ,
Por o t r o  l a d o ,  r e c o n o c i d a  l a  l a b o r  de l a  Academia en l a  l i t e r a t u ­
ra  de l a  é p o c a ,  s e  pueden h a c e r  p a r t i r  de e l l a  a l o s  a u t o r e s  m&s r e ­
p r é s e n t a t i v e s  de l a s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  que s e  dan e n t r e  l a  d e s a -  
p a r i c i é n  de l a  t e r t u l i a  y  l a  segunda m ita d  d e l  s i g l o ;  t a l  su ce d e  con  
M oratin  d e l  que d i c e  C a s o ; " , . .  e n t r e  e l  grupo re n o v a d o r  de l a  Acade­
mia d e l  Buen Gusto y  e l  p r im er  M oratin  hay una c o n t in u id a d  muy c l a -  
r a " ( 4 ) .
P or to d o  l o  . e z p u e s t o  me p a r e c e  i n t e r e s a n t é  que i n i c i e m o s  e s t a  —  
a p ro x im a c iô n  a l o s  a u t o r e s  y  a s u s  o b r a s  con a lg u n o s  a p u n te s  en t o r -  
no a e s t a  im p o r ta n t e  t e r t u l i a  l i t e r a r i a .  En l a s  c o n c l u s i o n e s  d e l  p re  
s e n t e  e s t u d i o  i n t e n t a r ê  m o s tr a r  h a s t a  qué punto  f u e  im p o r ta n t e ,  e i n  
c l u s o  t a l  v e z  d e c i s i v e ,  su i n c i d e n c i a  en l a  p o e s i a  d e l  s i g l o .
2 . 2 .  De t o d a s  l a s  a c a d e m ie s  p r iv a d a s  de l a  p r im era  m itad  d e l  s i ­
g l o ,  hay una e x c e p c io n a lm e n t e  im p o r ta n te  p o r  l a  i n f l u e n c i a  que tu vo  
en l a  marcha de l a  l i t e r a t u r a ,  me r e f i e i o  a l a  Academia d e l  Buen Gus 
t o .
E s ta  a ca d em ia ,  que L eop o ld o  Augusto de Cueto s i t u a  e n t r e  l a s  qae 
f u e r o n  "en a l t o  grad o  p r o v e c h o e a s  a l a s  l e t r a s  y  a l a  c i v i l i z a c i é n "  
( 5 ) ,  porq ue s e  d i e r o n  en e l l a  c i r c u n s t a n c i a s  e x c e p c i o n a l e s ,  a sa b er :  
" r iq u e z a ,  p r e s t i g i o  c o r t e s a n o ,  con  ju n to  de e m in e n c ia s  i n t e l e c t u é l i - é s ,  
i m i t a c i é n  de l a s  co s tu m b r e s  e l e g a n t e s  de l a  c o r t e  f r a n c e s a " -  
i n i c i é  en Madrid e n t r e  l o s  an os  17^9 y  1751 ( 7 ) ,  segûn  co n s^ a  en s u s  
a c t e s  ( 8 ) .  t  ‘
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El l u g a r  de l a s  r e i i n i o n e s  e r a  l a  c a s a  de doFia J o s e f a  de Z û n iga ,  
Condesa v iu d a  de Lenios y tnâs t a r d e  p or  su segundo m atr im onio  Duque- 
sa  de S a r r i a .  E s t a s  r e u n i o n e s ,  como a f i n n a  L eop o ld o  Augusto  de C u e to ,  
( 9 ) ,  p a r t i c i p a b a n  d e l  e s t i i o  de l a s  t e r t u l i a s  f r a n c e s a s ,  que r e s p o n -  
d îa n  a l  n uevo  e s p i r i t u  de p a r t i c i p a c i o n  f e m e n in a  en l a s  t a r e a s  de l a  
c u l t u r a  y q u e ,  p o r  e s t a  r a z ô n ,  eran  p r e s i d i d a s  f r e c u e n te tn e n te  p o r  da  
mas de l a  a r i s t o c r a c i a .  S i  b i e n  e s  v er d a d  que en o p i n i o n  de a lg u n o s  
a u t o r e s  de l a  é p o c a ,  l a  i n t e r v e n c i ô n  fe in en in a  en  r e u n i o n e s  e r u d i t a s  
l a s  hacxan  d e r i v a r  h a c i a  un to n o  f r i v o l e  poco  adecu ad o  p a ra  l o s  t e ­
ntas que s e  d e b îa n  d e b a t i r ,  l a  Academia d e l  Buen G usto e s  c o n s id e r a d a  
como una e x c e p c i o n  p o s i b l e m e n t e  d eb id o  a l  c a r â c t e r  de su p r e s i d e n t s ,  
a l a  que L e o p o ld o  Augusto  de C ueto  c a l i f i c a  de " j o v e n ,  h erm o sa ,  i l u ^  
t r e ,  r i c a ,  d i s c r e t a  e i n s t i u i d a " ( 1 0 )  y a l a  que Juan de Luzân descrj^  
be como una "Eenora muy i n s t r u i d a  y  d i s c r e t a " ( l l ) .  Del amor que e s t a  
i l u s t r e  dama t é n i a  p o r  l a s  l e t r a s  quedan d i v e r s e s  t e s t i m o n i o  s ,  p o r  -  
l a s  a c t a s  de l a  Academ ia sab em os de su a f i c i é n  a l  t e a t r o ,  que e l l a  -  
misma r e p r e s e n t a b a  en s u s  s a l o n e s .  E x i s t e  un poema b u r l e s c o  e s c r i t o  
p o r  J o s é  V i l l a r r e e l  para  una de l a s  s e s i o n e s  a c a d ê m ic a s  en que f é l i ­
c i t a  a l a  p r e s i d e n t s  p o r  su b r i l l a n t e  a c t u a c i ô n  en l a  ob ra  de Zamora, 
C a st ig a n d o  p rem ia  amor,
El s u n tu o s o  p a l a c i o  que e s t a  se fiora  p o s e i a  en l a  c a l l e  d e l  Turco  
y  l a  esmeraiJa p r e p a r a c iô n  de ca d a  s e s i ô n  a c a d é m ic a ,  p r e s t a b a n  e l  mar 
co  ad ecuado a e s t a s  r e u n i o n e s ,  segun  a t e s t i g u a n  s u s  p r o p i o s  coraponen 
t e s :
"Quedé a b s o r t o  a l  v e r  l o  r e g i o  y  e s p a c i o s o  de  
l a  m a g n i f i c a  g a l e r i a ,  c u y a s  d o r a d a s  r e j a s  daban
v i s t a  a l o s  j a r d i n e s ;  s u s  g r a n d e s  p a r e d e s  v e s -----
t i e n  p r ir a o r o sa s  p i n t u r a s  u n a s  m i t o l o g i c a s  y  -------
o t r a s  s y m b o l i c a s ,  que e x p l i c a b a n  to d o s  l o s  g é n e -  
r o s  de l a  P o é t i c a ,  a t r e c h o s  l a s  e s t a t u a s  de l a s  
m usas con s u s  r e s p e c t i v e s  i n s i g n i a s ,  y en t e s t e -  
ro  Apolo coron ad o  de r a y o s  y p u lsa n d o  l a  dorada  
l y r a .  Desde e s t a  p i e z a  s e  r e g i s t r a b a  gran  p a r t e  
de o t r a  no menos r e g i a ,  que s e r v i a  de B i b l i o t e c a ,  
l a  e u a l  c o n s t a t a ,  s e  me i n s t u y o ,  d e  t o d a s  l a s  —  
o b r a s  p o e t i c a s  de l o s  e s p a n o l e s ,  a n a d ie n d o le  que
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e r a  mueho n a s  y  m ejo r  l o  M a n u - e s c r ip t o  e i n e d i -  
t o ,  que l o  que a v i a  f a t i g a d o  l a s  P r e s s a s . . . " ( 1 2 )
"Aqui e s t o y  en M adrid , que no en l a  A l c a r r i a  
y  en l a  c a s a  ta m b ie n  de l a  S a r r i a  
M arquesa h erm osa ,  d u l t e  P r e s i d e n t s ,  
que no s o l o  p r e s i d e ,  mas s u s t e n t a  
con  d u l c e ,  y  c h o c o l a t e  
a l  C a b a l l e r o ,  a l  C l e r i g o ,  a l  A b a te ,  
que t r a e n  p a p e l i l l o s  t a n  b i z a r r e s ,  
que e r a  m ejo r  g a s t a r l o s  en c i g a r r o s ,  
o en t a c o s  de e s c o p e t a s ,  
t a i e s  son  y  s e r à n  e s t o s  P o e t a s  
que q u ie r e n  en M ad rid ,  de A polo  a n a d o s ,  
en l a  c a l l e  v i v i r  de l o s  P r e c i a d o s "  ( 1 5 )
S ig u ie n d o  una coatu m b re a c a d é m ic a ,  l o s  com p on en tes  de l a  que n o s  
ocupa u s a r o n  seu d ô n im o s  que hoy d i f i c u l t a n  e x t r a o r d in a r ia m e n t e  l a  -  
l a b o r  de a t r i b u c i ô n  de l a s  o b r a s  que a l l i  s e  p r e s e n t a r o n  y  q u e ,  gen è  
r a l m e n t e ,  ib a n  f ir m a d a s  con  e l  nombre acad ém ico  cuando no a p a r e c e n  -  
s i n  f ir m a  a lg u n a  ( 1 4 ) .
Juan de Luzân en una n o t a  que i n c l u y e  en l a  b i o g r a f i a  de su  p a d r e ,  
n o s  da n o t i c i a  de l o s  coraponentes  de e s t a  fam osa  Academia;
"Fueron s u s  f u n d a d o r e s ,  o p r im e r o s  c o n c u r r e n t e s :
E l  Conde de S a ld u e n a ,
E l Conde de T orrep a lm a ,
Don A g u s t în  de M o n t ia n o ,
E l  Duque de B ê j a r ,
E l  Duque de M e d in a s id o n ia ,
E l Duque de A r c o s .
Se a g r e g a r o n  d e s p u ê s  s u b c e s iv a m e n t e :
Don F r a n c i s c o  S c o t i ,
El Marqués de C a s a s o l a ,
E l Marqués de M onteberm oso ,
E l  Marqués de l a  Olmeda,
Don B ia s  N a s a r r e ,
Don A lon so  Santo  de L eon ,
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Don Jo sep h  de V i l l a r r e e l ,
Don F r a n c i s c o  de Zamora,
Don Josep h  P o r c e l ,
Don I g n a c i o  de Luzân ,
Don L u is  V e lâzq u ez"  ( 1 5 ) .
L e o p o ld o  Augusto de Cueto c o m p le te  l a  l i s t s  i d e n t i f i c a n d o  l o s  se u  
dôniraos d e  a lg u n o s  de l o s  a s i s t e n t e s :
"EL Conde de S a ld u e n a ,  p r im o g é n i t o  d e l  Duque 
de M o n t e l la n o ,  con  e l  nombre acad ém ico  d e . . .  El  
J u s t e  D e c o n f ia d o .
El Conde de T orrep a lm a , em b ajad or ,  i n d i v i d u o  
de l a s  a c a d e m ia s  E s p a n o la  y de l a  H i s t o r i a  con  
e l  d e . . .  El D i f i c i l .
Don A g u s t în  de E o n t ia n o  y  L uyando, d e l  Conse  
jo  de su M a j e s ta d ,  su s e c r e t a r i o  en l a  Câmara -  
de J u s t i c i a  y  E s tad o  de C a s t i l l a ,  i n d i v i d u o  de 
l a  Academia e s p a n o la  y  d i r e c t o r  p e r p e t u o  d e  l a  
Academia de l a  H i s t o r i a ,  con  e l  d e . . .  E l  Humil 
d e .
SI Dique de B é j a r , C a b a l le r o  d e l  T o i s o n  de -  
Oro con  e l  d e l . . .  S a t i r o  M a r s ia s .
Don B i a s  A ntonio  N a sa r r e  y F e r r i z ,  de l a  Aca 
dem is e s p a n o la  con e l  nombre acad ém ico  d e . . .  El 
Anu s o .
Don J o s é  V i l l a r i x j e l ,  P r e s b î t e r o ,  con  e l  d e . . 
El Zângano.
Don J o s é  A n to n io  P o r c e l  y  S a la b l a n c a .  En -----
1789  e ra  c a n ô n ig o  de l a  C a te d r a l  de Granada con  
e l  d e . . .  E l A v e n tu r e r o .
Don I g n a c i o  de Luzân con e l  d e . . .  E l P e r e g r i
n o .
Don L u is  J o s é  V e lâ z q u e z ,  Marqués de V a l d e f l o  
r e s , c o n  e l  d e . . .  El f la r î t im o "  ( 1 6 ) .
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En e l  C a tâ lo g o  b i o g r a f i c o  y b i b l i o g r â f i c o  d e l  t e a t r o  antipqio e s ­
p a n o l  de l a  B a r r e r a ,  s e  da n o t i c i a  de l a  p o s i b l e  v i n c u l a c i ô n  a e s t a
Academia d e l  P .  Juan de l a  C o n cep c iôn :
"Honrado con l a  a m is t a d  y  e l  t r a t o  de d i s t i n  
g u id o s  m a g n a te s ,  como e l  Duque de M e d in a s id o n ia ,  
e l  de B é g a r ,  e l  Conde de S a ced a ,  l a s  D uquesas -  
d e l  I n f a n t a d o , B erw ich  y  A rcos y  l a  Condesa de 
Leraus que g u s ta b a n  d e  v e r l e  e j e r c i t a r  su  i n g e —  
n i o  y  a d m ir a b le  memor i a ,  e s  p r o b a b le  que p e r t e -  
n e c i e s e  e n t r e  s u s  e s c o g i d a s  r e u n io n e s  a l a  que 
con  e l  t î t u l o  de Academia d e l  Buen G u s t o , fundô
y  p r e s i d i ô  en su c a s a  l a  e x p r e s a d a  S en ora  de -
Lemus" ( 1 7 ) .
Segun e l  Marqués de Valmar y  p or  d e d u c c ié n  de un s o n e t o  de V i l l a -  
r r o e l  p a r e c e  que G a n iz a r e s  tam b ién  p e r t o n e c i ô  a e s t a  a s o c i a c i ô n .
La p r e s e n c i a  de l a s  p r i n c i p a l e s  damas de l a  é p o c a  d e b iô  de s e r  -  
h a b i t u a i  en l a s  r e u n io n e s  de l a  Academ ia, ademés de l a  P r e s i d e n t a ,  
Condesa de Lemos, que no f a l t ô  a n in gu n a  r e u n ié n ,  L eop o ld o  A ugusto  
de Cueto n o s  p r o p o r c io n a  o t r o s  nombres:
"A e l l a  a s i s t i a n  de v e z  en cuando l a  Condesa  
de A b l i t a s ,  l a  Duquesa de S a n t i e s t e b a n , l a  Mar­
q u e sa  de E s t e p a ,  que e s c r i b î a  v e r s o s ,  y  o t r a s  -  
i l u s t r e s  damas; p ero  l a s  que no s o l i a n  f a l t a r  a 
l a s  s e s i o n e s  eran  l a  Condesa de Lemos p r e s i d e n  
t a  y  l a  Duquesa v iu d a  de Arco s ,  a f i c i o n a d i  situas  
a l  c u l t i v o  de l a s  amenas l e t r a s "  ( 1 8 )
De l a  a s id u a  p r e s e n c i a  de l a  Duquesa de A rcos da tam b ién  n o t i c i a  
C ayetano A lb e r t o  de l a  B a r r e r a ,  en una n o ta  a u t é g r a f a  p u e s t a  a l  mar 
gen  d e l  e j e m p la r  de l a  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  E sp a n o la  de T ic k —  
n o r ,  que he mane,j a d e ,  y  que p e r t e n e c i é  a su b i b l i o t e c a , ( 1 9 ) .
A p e s a r  de t o d o s  e s t o s  d a t e s ,  l a s  l i s t a s  de a s i s t e n t e s  no e s t a n  
c o m p lé ta s  y e s  p o s i b l e  que a lg u n o s  e s c r i t o r e s  o a r i s t o c r a t a s  no men 
c io n a d o s  en n in gu n a  p a r t e  e s t u v i e r a n  v i n c u l a d o s  a l a  Academia.
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2 . 2 . 1 .  El Marqués de Valmar ( 2 0 )  d é c l a r a  que e l  d e s c u b r im ie n t o  
de a l g u n o s  nom bres a c a d é m ic o s  s e  l o  d ebe a don P a s c u a l  G a y a n g o s ,c o n  
c r e ta r a e n te  l o s  de " e l  P e r e g r i n o ,  e l  A v e n tu r e r o ,  e l  M aritim o y  e l  Ib 
f î c i l " ;  m ie n t r a s  que é l  mismo pu so  en c l a r o  l o s  d e  " e l  J u s t o  Descon  
f i a d o , e l  S a t i r o ,  e l  Amuso y  e l  Zângano” . Hay en l a s  a c t a s  d a t o s  que  
co n f irm a n  l a  c o r r e s p o n d e n c ia  de nom bres y se u d ô n im o s .
P or  e l l a s  oon ocem os l a  f e c h a  de i n g r e s o  de d o s  a c a d é m ic o s  y l o s  -  
seu d o n im o s  que a d o p t a r o n .  En e l  a c t a  numéro n u e v e ,  c o r r e s p o n d i e n t e  
a l a  S e s i ô n  d e l  16 de j u l i o  de 1 7 5 0 ,  c o n s t a  e l  i n g r e s o  de Luzén  en  
l a  Academ ia ( 2 1 ) ,  en e l  mismo documento s e  d é c l a r a  que ad op tô  e l  nom 
b re  de El P e r e g r i n o  y  com enta su h i jo  "con a l u s i ô n  a s u s  muchos v i a  
j e s "  ( 2 2 ) .  De i g u a l  manera en e l  a c t a  numéro d o c e ,  c o r r e s p o n d i e n t e  
a l  5 de s e p t i e m b r e  de 1 7 5 0 ,  f u e  a d m it id o  V e la z q u e z  ( 2 5 ) ,  que a d op tô  
e l  seudônim o de El M a r i t im e .
No t o d o s  l o s  i n g r e s o s  s e  h a c i a n  c o n s t a r  en l a s  a c t a s ,  a s i ,  e n t r e  
l o s  p a p e l e s  de l a  s e s i ô n  c e l e b r a d a  e l  19  de f e b r e r o  de 1 7 5 0 ,  s e  con  
s e r v e  un poema d e l  I n c ô g n i t o  d e d ic a d o  a l a  P r e s i d e n t a  en que l e  s u -  
p l i c a  l a  e n t r a d a  ( 2 4 ) ,  aunque todo  h a ce  su p o n e r  que f u e  a d r a i t id o ,  no 
c o n s t a  en n in g u n  l u g a r  l a  f e c h a  e x a c t s  de su  i n c o r p o r a c i ô n .
I g u a lm e n te  son f u e n t e  de d a t o s  a e s t e  r e s p e c t o  a lg u n a s  de l a s  corn 
p o s i c i o n e s  que se  p r e s e n t a r o n  en  l a  A cadem ia , en l a s  que s e  a lu d e  a 
s u s  m iem bros .  Ouc e d e ,  fu n d a m e n ta lm e n te ,  en l o s  t e x t o s  p r e s e n t a d o s  -  
p o r  l o s  f i s c a l e s  en l o s  q u e ,  g e n e r a lr a e n t e , s e  p r o c é d é  a l a  c r i t i c a  
de d i v e r s e s  c o m p o s ic i o n e s  p r e a e n t a d a s  en  l a s  s e s i o n e s  a c a d ê m ic a s  y  
s e  a lu d e  a o t r a s  o b r a s  nuy c o n o c i d a s  de s u s  coraponentes o s e  ponen  
de r e l i e v e  l o s  r a s g o s  p o r  l o s  que s e  l e s  d i s t i n g u î a  d e n tr o  d e l  mundo 
de l a s  l e t r a s  de su é p o c a .  De e s t e  t i p o  s e  c o n s e r v a n  t r è s  t e x t o s : E l  
J u i c i o  L u n S t ic o  e s c r i t o  p o r  P o r c e l  en  p r o s a  ( 2 ? ) ,  e l  Vejamen e s c r i ­
t o  en v e r s o  p o r  don J o s é  de V i l l a r r o e l  y  un s o n e t o  anônimo que a p a -  
r e c e  s i n  t i t u l o .
Los d o s  p r im e r o s  t e x t o s  son  de t i p o  b u r l e s c o  y  forman p a r t e  de -  
una t r a d i c i ô n  h ere d a d a  de l o s  s i g l o s  a n t e r i o r e s  en que l a  b u r l a  y e l  
vejam en de l o s  coraponentes  de l a s  a c a d e m ia s  er a n  una t a r e a  f r e c u e n t e ,  
como a f irraa  J o s é  5 'anchez ( 2 6 ) .  Son v a r i a s  l a s  c o m p o s ic i o n e s  que s e  -
c o n s e r v a n  e n t r e  l o s  p a p e l e s  de l a  Academia d e l  Buen Gusto maxime -----
cu a n d o ,  e n t r e  s u s  m iem bros,  s e  e n c o n tr a b a  don J o s é  V i l l a r r o e l ,  p o e t a
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de "musa f e s t i v a  e in d ôm ita"  ( 2 7 ) y  e s p e c i a l i z a d o  en l a  c r i t i c a  j o -  
c o s a .  Pero l o s  d o s  que n o s  ocupan  v ie n e n  v i n c u l a d o s  a l  e j e r c i c i o  —  
d e l  ca r g o  académ ico  de f i s c a l .  J o s é  S anchez no s e  r e f i e r e  a l  hech o  
de que l o s  que e j e r c î a n  p o r  d e s i g n a c i é n  l a  c r i t i c a  en l a s  a c a d e m ia s  
l i t e r a r i a s  d e l  s i g l o  de Oro, f u e r a n  tam bién  l o s  e n c a r g a d o s  d e  compo 
n e r  l a  b u r la ;  ta n  s 6 l o  f ir m a  que "Por su c a r â c t e r  f e s t i v o  y  d e l i c a -  
d o ,  uno de l o s  m a jo r e s  de l o s  p o e t a s  s e  en carga  d e l  vejamen" ( 2 8 ) .  
S in  embargo, sa b e m o s ,p o r  una n o t a  d e l  Marqués de Valmar y  p o r  e l  e^ 
t u d i o  de N i c o l â s  Marin s o b r e  l a  Academia d e l  T r ip od e  de Granada( 2 9 ) ,  
que e s t a  a c t i v i d a d  era  h a b i t u a i  e n t r e  s u s  coraponentes.  8ea o no una  
cos tu m b re  g e n e r a l i z a d a  no hay que o l v i d a r  e l  hecho de que a lg u n o s  -  
de l o s  coraponentes de l a  acad em ia  g r a n a d in a  p a sa ro n  a foruiar p a r t e  
de l a  m a d r i le n a  y ,  e n t r e  e l l o s ,  p r e c i s a m e n t e  P o r c e l  ( 5 0 ) .
Di s t i n t o e s  e l  c a s o  d e l  t e r c e r  t e x t o  cuyo a u t o r  d e s c o n o c e m o s (5 1 ) ,  
sabemos que era  f i s c a l  porq ue a s i  c o n s t a  en é l .  E s t é  d e d ic a d o  a l a  
Academia en g e n e r a l  d i r i g i é n d o s e  a cada com ponente p o r  su nombre —  
acad ém ico  y  en ton o  de a la b a n z a ,  p ero  s i n  e n t r a r  en d e t a l l e s  p a r t i -  
c u l a r e s ,  de a h i  que como f u e n t e  de d a t o s  so b re  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de 
l o s  a u t o r e s  a s i s t e n t e s  que ahora  n o s  ocupa o de o t r o s  a s u n t o s  que -  
verem os mâs t a r d e ,  son  l o s  d o s  p r im e r o s  t e x t o s  l o s  que t e n d r é  que -  
u t i l i z a r .
lùi e l  Vejamen e s c r i t o  p o r  e l  Zângano (nombre académ ico  de J o s é  -  
V i l l a r r o e l )  son n u e v e ,  i n c l u i d o  é l  mismo, l o s  a u t o r e s  c r i t i c a d o s ,  -  
l o s  mismos a u t o r e s  a p a r e c e n  ju z g a d o s  en e l  j u i c i o  l u n â t i c o  y  m encio  
n a d o s  en e l  s o n e t o  anônimo ( 5 2 ) .
Los d a t o s  para  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de e l  J u s to  D e sc o n f ia d o  no o f r e  
cen  duda a lg u n a  en e l  t e x t e  de V i l l a r r o e l  ya  que e l  nombre d e l  e s c r ^  
t o r  s e  o f r e c e  raediante  un ju e g o  de p a la b r a s :
e s t e  e s t i l o  l e  v in o  p o r  h e r e n c ia  
p ero  n a d ie  e s t é  en e s a  i n t e l i g e n c i a  
que p r e c ia d o  en  Madrid de T e r t u l ia n o  
monte v i s c o s o  s e  h i z o  M o n t e l la n o " ( 5 3 )
Se t ] a t a  p u e s  d e l  Conde de S a ld u e n a ,  p r im o g é n i t o  d e l  Duque de —  
M o n t e l la n o .
I g u a lm e n te  c l a r a  a p a r e c e  l a  i d e n t i d a d  de El H um ilde ,  a l  que s e  -
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r e c o n o c e  como a u to r  de d o s  o b r a s  a l a s  que d e d i c a  e l  s i g u i e n t e  c o —  
m e n t a r io :
"De d o s  damas ha e s c r i t o  y  de d o s  m ajos  
l o s  t i p l e s  l o s  t e n o r e s  y l o s  b a j o s ,  
er a n  l a s  damas d o s  b e l l a s  d o n c e l l a s ,  
y  b e l l a s ,  m ejo r  f u e r o n  nunca v e l l a s ;
Damas a q u i e n e s  p r e s a s  de a l f i l e r e s
d iô  un abogado b u e n o s  p a r e c e r e s ,
y  e l l a s  s a b ia n  en l a s  o c a s i o n e s
h a c e r  s i n  abogado p e t i c i o n e s
t a n  b e l l a s  e r a n  p u e s  V i r g i n i a  y D ina
que aun d ie r a n  a San Roque hambre c a n i n a " ( 5 ' 0
Se r e f i e r e  a l a  t r a g e d i a  V i r g i n i a  p u b l i c a d a  en 1750  p o r  don Agu^ 
t i n  de M ontiano y  Luyando, formando p a r t e  de su  D i s e u r so  de l a s  t r a ­
g é d i e s  e s o a n o l a s  ( 3 5 ) ,  y  a l  Robo de D in a , ob ra  d e l  mismo a u t o r  p u b l^  
ca d a  en 1727  ( 3 6 ) .
La t r a g e d i a  V i r g i n i a , que e l  a u t o r  l e y ô  en l a  Academia d e l  Buen 
Gusto y  de l a  que s e  h i c i e r o n  numéros o s  c o m e n t a r i o s ,  e s  l a  ob ra  d i^  
c u t i d a  en e l  J u i c i o  L u n â t ic o  de P o r c e l  ( 3 7 ) ,  ac tu a n d o  F r a n c i s c o  L 6 -  
p e z  de Z â r a te  y don J o s é  A nton io  de S a l a s  como f i s c a l  y  d e f e n s o r  —  
r e s p e c t i v a m e n t e .  A e s t a  nisnia ob ra  se  d e d ic a r o n  d o s  s o n e t o  s ,  uno de
e l l o s  b u r l e s c o ,  en l a  s e s i ô n  aca d ém ic a  d e l  d i a  16  de o c t u b r e  de ------
1756  ( 5 3 ) ,  en e l  t e x t e  en que s e  h ace  una c r i t i c a  s é r i a  s e  d é c l a r a  
e l  nombre d e l  a u to r :
"Montiano y n s i g n e ,  e x c e d e s ,  mas que i m i t a s  
a l o s  c é l é b r é s  t r â g i c o s  A u t o r e s ,  
y  s i  a im p u ls o s  de h o n r o s o s  p u n d on ores  
V i r g i n i a  m uere ,  t û  l a  r e s u c i t a s .
Con que  b r i o  l o s  a n i m o s  i r r i t a s !  
c o n  q u e  v i g o r  a l i e n t a s  l o s  f u r o r e s !  
c o n  q u e  t e m u r a  e x p r i m e s  l o s  d o l o r e s !  
c o n  q ue  j u i c i o  l o s  l a n z e s  p r é m é d i t a s !
D i r e t e ,  que a t i  mismo t e  i fu ia l .a s te ?  
n o ,  s i n o  que a t i  mismo t e  e x c e d i s t e ,
p orq ue a t i  so b re  t i  t e  r e m o n t a s t e .
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En cada a f e c t o  un c o r a z ô n  p u s i s t e ,  
un l i a n t e  a cada c l a u s u l a  i n s p i r a s t e ,  
y  una aima a cada s i l a b a  i n f u n d i s t e . "
H e f i r i é n d o s e  a l  A v e n tu r e r o ,  V i l l a r r o e l  h ace  c r i t i c a  de una obra  
que e l  a u t o r  l e y ô  en una de l a s  s e s i o n e s  y e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  e s t i ­
ma que:
"Ea g a s t a d o  en una e g l o g a  una resm a,  
que p o r  l a r g e  y  p o r  t r i s t e  e s  l a  cuaresraa  
porq ue ta n  l a r g e  a e s c r i t o  a q u e s t a  d r o g a ,  
que l a  e g l o g a  puede s e r  e g l o g a . "  ( 5 9 ) .
S in  duda s e  r e f i e r e  a E l  A d o n i s , é g l o g a s  v e n a t o r i a s  e s c r i t a s  p or  
don J o s é  P o r c e l .  P or  o t r o  la d o  l a  i d e n t i d a d  de e s t e  a u to r  v i e n e  da­
da en v a r i a s  o c a s i o n e s  en su J u i c i o  L u n â t ic o  en que s e  r e c o n o c e  c o ­
mo a u t o r  de l a  ’ c i t a d a  obra ( 4 0 ) .
El zângano c o n s i d é r a  en su  poema a l  D i f i c i l ,  como a u to r  de d os  -  
o r a c i o n e s  s o b r e  l a  p o e s i a  que l e y ô  en l a  Academia:
" E sc r ib e  e n t r e  d o s  l u c e s  s u s  r a z o n e s  
p u e s  l a s  da e s c r i t a s  a l a s  o r a c i o n e s ;  
una ha e s c r i t o  en M adrid, o t r a  en Granada,  
e n s a la d a  cada u n a ,  y  no e n s a la d a ;  
yo l e  he o id o  l a s  d o s ,  son  b e l l a  c o s a  
p ero  en r e z a r l a s  g a s t a  mucha p r o sa  
y para o i r l a s  p id e  mueho e s p a c i o  
sa b ie n d o  que debe s e r  b r e b i s  o r a t i o . " ( 4 1 ) .
L eopoldo  Augusto de Cueto ( 4 2 )  d i c e  que arabes o r a c i o n e s  s e  encuen  
tr a n  en un c ô d i c e  que p e r t e n e c i ô  a l  Marqués de P i d a l  ju n to  con o t r a s  
c o m p o s ic io n e s  de l a  é p o c a .  Una de e s t a s  o r a c i o n e s  puede s e r  l a  que -  
s e  e n c u e n tr a  e n t r e  l o s  p a p e l e s  de l a  Academia y l l é v a  p or  t i t u l o :  La 
segunda A g â n ip e ,  o r a c iô n  d esg r en a d a  p ara  i n t r o d u c i r  l a  Academia de -  
51 de J u l i o  de 1 7 4 8 ( 4 5 ) .  Aunque l e i d a  en una de l a s  s e s i o n e s  de l a  -  
Academia de Madrid como s e  d ed u ce  por su f e c h a  y  p or  su c o n t e n i d o ,  -  
f u e  e s c r i t a ,  o r i g i n a r i a m e n t e , para  s e r  I c i d a  en l a  Academia d e l  T r i ­
pode de Granada, l o  que e n c a j a  con l a  n o t i c i a  de V i l l a r r o e l .  Lo que 
ahora  n os  i n t e r e s a  e s  l a  v i n c u l a c i ô n  de su a u to r  con l a  Academia gra  
n a d in a  y l a s  a l u s i o n e s  a su e s t i l o  " o s c u r o " ,  que n o s  p e r m ite n  r e l a -
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c i o n a r i e  co n  e l  Conde d e  T o r r e p a lm a .
P e r o  hay  p m e b a s  mas c l a r a s  d e  su  i d e n t i d a d .  E x i s t  en  d o s  c a r t a s  
c o n s e r v a d a s  e n t r e  l o s  p a p e l e s  de  l a  A c a d e m ia , l a  p r i m e r a  e s  de  P o r ­
c e l  y  v a  d i r i g i d a  a l  S e n o r  d e  Gor y Conde de T o r r e p a l m a ,  y l a  s e g u n  
d a  e s  l a  r e s p u e s t a  d e l  C onde( 4 4 ) .  En l a  c a r t a  de P o r c e l  s e  a l u d e  a 
un poema q u e  e s c r i b l a  T o r r e p a lü ia  p o r  a q u e l  t i e r a p o :
" P e io  aûn no h a b r a n  l o s  j u d i o s  
to c a d o  de E th a n  l a  p l a y a  
no  s e  p o r  q u e!  p u e s  t u  musa 
no s e  a h o g a  aun en mas ag u a "
A l a  lu i s a a  o b r a  p a r e c e  r e f e r i r s e  e l  Z ângano  cu a n d o  h a b l a  d e l  D i­
f i c i l ,  c o i n c i d i e n d o  adeniâs d o l  t e m a ,  l a  f e c h a  en  l a  que  s u  a u t o r  l a  
e s t a b a  co m p o n ien d o :
"De e l  m ar  D erm ejo  e l  t r a n s i t e  ha  i n t e n t a d o  
y  h a s t a  oy no ha  p o d id o  d a r l e  v a d o ,  
t e r r i b l e s  t r a v e s u r a s !  
q u e r e r  m e t e r ,  y h a c e r  p i e  en e n d u r a s ,  
y  e s  que q u i e r e  que  s e p a  to d o  e l  mundo 
e l  que  t a m b ié n  e s c r i b e  mui p r o f u n d o  
p e r o  t e n d r a  b u en  e x i t o  s u  p l a n t a  
s i  i n  e x i t u  I s r a e l  de  E g i p t o ,  c a n t a ; "  ( 4 5 ) .
Qi a n b o s  c a s o s  e s  p o s i b l e  q u e  s e  t r a t e  d e  u n a  c o r a p o s i c i o n  t i t u l ^  
d a  La l i b e r t a d  d e l  p u e b l o  de I s r a e l  p o r  M o i s e s , cuyo  t e x t o  e s t â  hoy 
p e r d i d o  y a l  q u e  s e  r e f i e r e  P o r c e l  e n  su  J u i c i o  L u n â t i c o : " F l a l l a b a -  
s e  en  un  d e s i e r t o  huy en d o  de l a  m em oria  d e  c i e r t o  q u e b r a n t o :  p o r  d i  
v e r t i r l o  e s c r i b l a  un  poema ue  l a  l i b e r t a d  d e l  p u e b l o  d e  I s r a e l  p o r  
M o i s é s " ( 4 6 ) .
A t r è s  de  l o s  n u e v e  a c a d é m ic o s  r a e n c io n a d o s :  E l Z â n g a n o ,  E l  S â t i -  
r o  M a r s i a s  y E l Amuso s e  r e f i e r e  e l  V ejam en a l u d i e n d o  a  c o m p o s i c i o ­
n e s  p r e s e n t a d a s  en  l a  A cadem ia b a j o  se udôn im o  p o r  l o  que  l o s  d a t o s  
p a r a  l a  p o s i b l e  i d e n t i f i c a c i ô n  son  mucho menos c l a r o s .
E l  c a s o  mâs s e n c i l l o  de  l o s  t r è s  e s  e l  d e l  Z ângano  que  p r é s e n t é  
a l g u n a  c o m p o s ic iô n  f i r m a d a  con  s u  p r o p i o  nom bre j u n t o  a  o t r a s  con  -  
s e u d ô n im o .  La p i n e b a  d é f i n i t i v e  de  su  i d e n t i d a d  s e  d eb e  a q u e  e l  —  
poema m a n u s c r i t o ,  d e d i c a d o  a L uzân  co n  m o t iv o  de  su  i n g r e s o  en l a  -
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Academia y  com p uesto  p o r  e l  Zângano, a p a r e c e  p u b l i c a d o  e n t r e  l a s  —  
o b r a s  i n p r e s a s  de J o s é  V i l l a r r o e l ( 4 7 ) .
En c u a n to  a l  Amuso, l o s  d a t o s  b i o g r a f i c o s  que a p o r ta  e l  Ve.jamen 
de V i l l a r r o e l ( 4 8 ) ,  a s i  como l o s  r e f e r e n t e s  a su e s t i l o  l e  i d e n t i f i -  
can  con  don B i a s  A n to n io  N a s a r r e .  E s te  e s c r i t o r  f u e  admirado p o r  —  
l o s  m iem bros de l a  A cadem ia , a su m u e r te ,  a c a e c i d a  en 1 7 5 1 ,  e s c r i -  
b ie r o n  s en d o s  e l o g i o s  de é l  don L u i s  J o s é  V e lâ z q u e z  y  don J o s é  Anto  
n i o  P o r c e l .  Ambos t e x t o s  s e  c o n s e r v a n  e n t r e  l o s  p a p e l e s  de l a  Kcade 
m ia .
E l  c a s o  mâs o s c u r o  e s  e l  d e l  S ê t i r o  M a r s ia s  i d e n t i f i c a d o  p o r  Cu^ 
t o  como e l  Duque de B é j a r ( 4 9 ) ,  l a  obra  de e s t e  a u t o r  a l a  que s e  r^  
f i e r e n  l o s  v e jâ m e n e s  de l a  Academia e s  l a  "Alabanza de l a  v i d a  de -  
a l d e a " ( 50 ) ,  no he e n c o n tr a d o  n in g û n  d a to  que j u s t i f i q u e  l a  i d e n t i f i  
c a c i é n  d e l  Marqués de Valmar p o r  l o  que l a  a c e p t o  como t a l , s i n  p o ­
d e r  a p o r t a r  n in g u n  d a to  de apoyo como en  l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s .
De e s t a  manera t a n  s o l o  c u a t r o  seu d o n im o s  quedan s i n  i d e n t i f i c a r :  
E l R em ise ,  E l  I c a r o ,  E l  I n c ô g n i t o  y  E l  A bu rr id o  y ,  a l a  v e z ,  u n os  -  
c u a n t o s  e s c r i t o r e s  de l o s  c i t a d o s  a n t e s  como a s i s t e n t e s  a l a  A cad e-  
m i a ( 5 1 ) .  A c u a t r o  de e s t o s  e s c r i t o r e s  e s  p o s i b l e  que co r r e sp o n d a n  -  
l o s  nom bres a c a d é m ic o s  no i d e n t i f i c a d o s , o que e n t r e  e l l o s  e s t é n  —  
l o s  a u t o r e s  de a l g u n a s  de l a s  c o m p o s ic i o n e s  anônim as que s e  c o n s e r ­
van  en l a s  a c t a s ,  s i n  que s e a  a s i  n e c e s a r ia r a e n t e ,  porq ue l a s  l i s t a s  
de a s i s t e n t e s  de que d isp o n em o s  no e s t â n  c o m p l é t a s ,  como ya  he ad v er  
t i d o .
2 . 5 . Muchos p u n t o s  o s c u r o s  quedan aûn p o r  r e s o l v e r  y  l a  l u z  que -  
p e r m i t s  d e s v e l a r  a l g u n o s  de e l l o s ,  t r a t a r e m o s  de e n c o n t r a r l a  e n t r e  -  
l o s  d ocu m entos  c o n s e r v a d o s  que s o n ,  en r e a l i d a d ,  e l  û n ic o  m a t e r i a l  - 
f i a b l e  con  que co n ta m o s .
El p r im e r  p rob lem a que s e  p r é s e n t a  e s  e l  que c o n c i e m e  a l a  c o n s -  
t i t u c i ô n  de l a  Academia y  l a  o r g a n i z a c i ô n  de s u s  s e s i o n e s  cuyo c o n o -  
c i m i e n t o  p u ed e  a c a r r e a r  l a  s o l u c i ô n  de muchos de l o s  en igm as con  que  
n o s  e n f r e n t a m o s  a h o r a .
N ingun d a to  ha quedado p o r  e s c r i t o  a e s t e  r e s p e c t o ,  aunque s a b e ­
mos p or  e l  a c t a  numéro 1 9 ( 5 2 )  que e x i s t i o  una r e d a c c i ô n  de e s t a s  n o r
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mas o e s t a t u t o s  y  que s e  l e y e r o n ,  mâs de una v e z ,  a n t e  l o s  a s i s t e n ­
t e s .  Al c a r e c e r  de e s t o s  d a t o s  c o n c r e t e s  no n o s  queda mâs s o l u e i o n  
que a v e n t u r a m o s  a r e c o n s t r u i r l o s  p a r t i e n d o  d e l  m a t e r i a l  c o n s e r v a d o .
E l a c t a  que acorapana a l a s  c o m p o s ic i o n e s  p r e s e n t a d a s  en c a d a  s e ­
s i ô n  a ca d ém ic a  a p o r t a  d o s  l i s t a s  de s e u d ô n im o s ;u n a ,  cuyo e n c a b e z a -  
m ie n to  a c l a r a  que s e  da c u e n t a  en  e l l a  de l o s  a c a d é m ic o s  q ue  a s i s -  
t i e r o n ,  y  o t r a  de l a  que nada s e  d i c e  y  cu yo  c o m e t id o  d e sc o n o c e m o s .  
L os  n o m b re s  que a p a r e c e n  en  ambas l i s t e s  no s ie m p r e  c o i n c i d e n ,  l o  -  
que h a c e  s o s p e c h a r  que l a  se gu n d a  s e  e l a b o r a b a  s o b r e  una a s i s t e n c i a  
h i p o t é t i c a .  Cabe p u e s  l a  p o s i b i l i d a d  que e s t a  l i s t a  f u e r a  p r e v i a  a 
l a s  r e u n i o n e s  y  s e  l l e v a r a  p r e p a r a d a  p a r a  h a c e r  l a s  a n o t a c i o n e s  que  
s u r g i e r a n  o , t a l  v e z , p a r a  l a  a d j u d i c a c i ô n  de tem a s  o d e  t r a b a j o s  c r l -  
t i c o s  que d e b la n  p r e s e n t e r s e  en  l a  s i g u i e n t e  s e s i ô n . A s î , e l  d e s a j u s t e  
e n t r e  ambas l i s t a s  s é r i a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  a s i s t e n c i a  r e a l  y  l a  
p r e v i s t a . E n  apoyo de e s t a  C l t im a  p o s i b i l i d a d  podemos c i t a r  e l  c a s o  -  
d e l  a c t a  nS 5 en l a  q u e ,e n  l a  segu n d a  l i s t a , a p a r e c e  a n o ta d o  j u n t o  a l  
nombre de e l  I n c ô g n i t o  e l  t i t u l o  de un tem a:ü n  romance a l  t i e m p o ( 5 3 ) .
P ero  l a  c o n s e c u e n c i a  mâs im p o r ta n t e  p ara  e l  f u n c io n a m ie n t o  de l a  
Academia que s e  d e s p r e n d e  d e  e s t a s  l i s t a s ,  a f e c t a  a l o s  n om bres a c a ­
d é m ic o s  eir.pleados y  a l a  e s t r u c t u r a  i n t e r n a  p o r  l a  que s e  r e g l a n  s u s  
m iem bros.  P o r  e l l a s  oon ocem os e l  numéro de se u d ô n im o s  u t i l i z a d o s  en  
l a  Academia y  que s e  re d u ce n  a t r e c e  en t o t a l :  E l Amuso, E l  D i f i c i l ,  
El H u m ilde ,  El Zângano, El A v e n tu r e r o ,  E l  E â t i r o ,  E l  J u s t o  D e s c o n f ia  
d o ,  El P e r e g r i n o ,  1,1 î i a r î t i m o ,  El I n c o g n i t o ,  E l H em iso, E l I c a r o  y 
E l A b u r r id o ,  que son  l o s  c i t a d o s  en l a s  l i s t a s .
L e o p o ld o  Augusto  de Cueto p a ra  e x p l i c a r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  nu 
mero de a s i s t e n t e s  que s e  c i t a n  como p o s i b l e s  y  e l  numéro d e  s e u d ô n i  
rcos ecr.pleados que e s  n e n o r ,  p i e n s a  que a lg u n o s  a c a d é m ic o s  s o l o  u s a ­
ron s u s  v e r d a d e r o s  nou,bres ( 5 4 ) .  Creo que e x i s t e  o t r a  e x p l i c a c i ô n  pa  
r a  e s t e  h e c h o .  T a l v e z  no t o d o s  l o s  que a s i s b i a n  a l a s  r e u n i o n e s ,  —  
p e r t e n e c x a n  a l a  A cadem ia , y  en e s t e  s e n t i d o  e s  im p o r t a n t e  e l  J u i c i o  
L u n â t ic o  d e  P o r c e l  ( 5 5 ) ,  cuando A r i o s t o  y  e l  A v en tu re ro  e n t r a n  en l a  
Academia L u n â t i c a ,  e s t e  u l t i m o  a u t o r  d é c l a r a :  "Tomamos l u g a r  e n t r e  -  
l o s  a f i c i o n a d o s  a e s p a l d a s  d e  l o s  a c a d é m ic o s " ( 5 6 ) .  E s t e  t e x t o  p a r e c e  
c o n f i r m e r  que e x i s t i e r o n  e n t r e  l o s  i n d i v i d u o s  de l a  Academ ia d o s  c a -  
t e g o r i a s  d i f e r e n t e s ,  una f o m a d a  p o r  l o s  que p o d r la m o s  l l a m a r  "de nu
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mero" que u sa b a n ,  n e c e s a r ia m e n t e ,  un nombre su p u e s to  que adoptaban  
en e l  momento de l a  a d m is iô n  ( 5 7 ) ,  y o t r a  formada p or  e l  r e s t o  de -  
l o s  a s i s t e n t e s  cuya a s i s t e n c i a  p od la  s e r ,  i n c l u s e ,  mâs a s id u a  que -  
l a  de a lg u n o s  "num erarios" y  p o r  e s t a  razon  Juan de Luzân s e  r e f i e ­
re a e l l o s  s i n  s e p a r a r l o s  de l o s  a ca d ém ic o s  o f i c i a l e s .
Creo que l a  c o n f ir a ia c ié n  de e s t a  t e o r i a  s e  e n c u e n tr a  en l a s  d é ­
c im a s  que e s c r i b i é  e l  I n c o g n i t o  para s e r  ad m it id o  en l a  Academia y 
en l a s  que s e  l e e  l o  s i g u i e n t e :
"Permitame tu  p ie d a d  
que de I c a r o  en e l  a s i e n t o  
n i  numen p u b l iq u e  a t e n t o  
v e r s o s  l l e n o s  de humildad"
Y mâs a d e l a n t e :  i n s i s t e
"Espero que me d a r e i s  
l o  que en l o s  v e r s o s  i n t e n t o  
que aunque a l c a n z a  e l  p e n sa m ien to  
que p or  p o e t a  so y l o c o  
y a  con ozco  poco a poco  
que n e c e s i t o  de a s i e n t o "  ( 5 8 ) .
E s tâ  c l a r o  que e l  anônimo p o e t a  p id e  un l u g a r ,  un " a s ie n to "  e n t r e  
l o s  a c a d é m ic o s .
Es p o s i b l e  que como o c u r r e  en l a  Academia d e s c r i t a  por P o r c e l ,  en  
l a  que s e  d i s c u t e  su A d on is  e s ta n d o  é l  e n t r e  l o s  a f i c i o n a d o s ,  to d o s  
p u d ier o n  p a r t i c i p a r  en l a s  s e s i o n e s ,  de t a l  manera que l o s  no a c a d é ­
m ic o s  p r e s e n ta b a n  s u s  c o m p o s ic io n e s  p o é t i c a s  o p ro p o n ia n  l a s  de -------
o t r o s  a u t o r e s  para su d i s c u s i ô n ;  pero  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  f u n c i o -  
n am iento  de l a s  r e u n io n e s  p esa b a  so b r e  l o s  i n d i v i d u o s  de numéro cuya  
a s i s t e n c i a  s e  c o n t r o la b a  y  s e  h a c i a  c o n s t a r  en l a s  a c t a s ,  e s  ademâs 
muy r e v e l a d o r  que s o l o  e l l o s  a p a r e c e n  c i t a d o s  en l o s  v e j â m e n e s ( 5 9 ) .
Es ta m b ién  p o s i b l e ,  segun s e  a t e s t i g u a  p o r  a lg u n o s  h e c h o s ,  que -  
l o s  i n d i v i d u o 8 de numéro a n t e s  de su c d m is iô n  a s i s t i e r a n  v a r i a s  v e -  
c e s  a l a s  s e s i o n e s  de l a  Academia y d em ostraran  su  b a b i l i d a d  p o é t i ­
c a .  De e s t a  forma p o d r îa  e x p l i c a r s e  l a  a p a r i c i ô n  d e l  romance de Hero 
y  Leandro y  l a  t r a d u c c iô n  de un s o n e t o  de Z a p p i , ambas o b r a s  a t r i -  
b u id a s  a L uzân , a n t e s  de que e s t e  a u t o r  s e  in c o r p o r e r a  de una forma
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o f i c i a l  a l a  Academia ( 6 0 ) .  Aunque no s e  puede d e s c a r t a r  e l  que l a s  
c o m p o s i c i o n e s  hoy c o n s e r v a d a s  no s e  p r e s e n t a r a n  en l a  Academia en l a  
f e c h a  en que a p a rec en  y a  que s e  t r a t a  de p a p e l e s  s u e l t o s  que han po 
d id o  v a r i a r  de l u g a r  i n c l u s o  v a r i a s  v e c e s .
Es a h ora  e l  momento de que n o s  ocupem os de d o s  seu d ôn im os  que qu^ 
daron s i n  r e s o l v e r :  El Amigo d e l  Amuso y E l Enemigo d e l  Amuso, ambos 
nombres no c o n s t a n  en  n in g u n a  de l a s  l i s t a s  c o n s e r v a d a s ,  p o r  e s t a  ra  
zôn no c o n s i d e i ' o , como h a c e  e l  Marqués d e  Valmar, que s e  t r a t e  de —  
o t r o s  d o s  seu d ô n im o s  mâs con l a  misma f u n c iô n  que l o s  r e s t a n t e s .  P o­
s i b l e m e n t e  no s e  t r a t e  de nombres o f i c i a l e s  d e n tr o  de l a  A cad em ia ,  -  
de a h i  su  a u s e n c i a  de l a s  l i s t a s ,  tod o  h a c e  su p o n e r  q u e ,  'u eran  o no 
a c a d é m ic o s ,  u sa r o n  e s t o s  nom bres de un modo a c c i d e n t a i .  Son muy c l a ­
r o s  a l  r e s p e c t o  l o s  c a l i f i c a t i v o s  de "am igo" y "enem igo".
En c u a n to  a l a  f r e c u e n c i a  con que l a  Academia s e  r e u n ia ,D o n  P a s ­
c u a l  G ayangos ( 6 1 )  d i c e  que s u s  s e s i o n e s  eran  m e n s u a l e s ,  p e r o  a l a  -  
v i s t a  de l a s  a c t a s  c o n s e r v a d a s ,  hay que m o d i f i c a r  e s t a  a f i r m a c i ô n .  -  
Desde D ic iem b r e  d e l  ano 1 .7 4 ')  h a s t a  J u n io  de 1 . 7 5 0 ,  con  e x c e p c i ô n  de  
M arzo, que no f i g u r a  e n t r e  l o s  p a p e l e s ,  p a r e c e  que l a s  s e s i o n e s  eran  
m e n s u a l e s ,  p e r o ,  a p a r t i r  de J u n io  de e s e  mismo ano en que s e  c e l e -
b raron  d o s  r e u n i o n e s ;  una e l  d i a  4  y  o t r a  e l  d ia  1 8 ,  e s t e  h ech o  s e  -
da con r e l a t i v e  f r e c u e n c i a .  C o n cre tam en te  l a  Academia s e  r e u n iô  e l  6 
y  e l  20  d e  A g o s to ,  e l  1 y  e l  16  de O c t u b r e , e l  10  y  e l  51 d e  D ic ie m ­
b re  d e l  ano 1750;  e l  15 y  e l  28  de E n ero ,  e l  11 y 2 5  de F e b r e r o  y  e l
11 y  2 5  de Marzo de 1 7 5 1 ,  r e u n ié n d o s e  t a n  s o l o  una v e z  ( s i n  d e s c a r ­
t a r  que l o s  p a p e l e s  de a lg u n a s  r e u n io n e s  s e  hayan p e r d i d o ) ,  l o s  me-  
s e s  de S e p t ie m b r e  y  Hovierabre d e l  ano 1 . 7 5 0  y  en A b r i l  de 1751* Es -  
p o s i b l e  q u e ,  s i  en un p r i n c i p i o  l a s  r e u n i o n e s  f u e r o n  m e n s u a l e s ,  su -  
f r e c u e n c i a  auinentô d e sp u é  s  pasand o  a s e r  de d os  r e u n i o n e s  ca d a  mes.
Una u l t i m a  c o n s i d e r a c i ô n  n o s  queda en l o  c o n c e m i e n t e  a l a  o r g a n i  
z a c iô n  de l a  Academia y  e s  l a  que s e  r e f i e r e  a l o s  c a r g o s  (acad é ir . i -  
c o s )  que en e l l a  e x i s t i e r o n .  A l h a b la r  de l o s  v e jâ m e n e s  ( 6 2 )  tu v im o s  
o p o r t u n id a d  de r e f e r i m o s  a l  ca r g o  de f i s c a l ,  ahora  verem os o t r o s  —  
que e x i s t i e r o n  y e l  p r o c e d i m i e n t o  de l o s  n om b ram ien tos .
Son t r è s  l o s  c a r g o s  m en c io n a d o s  en l o s  t e x t o s :  V i c e p r e s i d e n t e ,  —  
F i s c a l  y  S e c r e t a r i o ,  aunque “n a lg u n  momento s e  h a b la  de un p o s i b l e  
p r e s i d e n t s  ( 6 5 ) ,  c r e o  que s e  r e f i e r e  a una de l a s  f u n c i o n e s  de V i c e -
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p r é s i d e n t e ,  que t e n i a  a su c a r g o  e l  p r e s i d i r  l a s  r e u n io n e s  compar—  
t i e n d o  e s t e  co m e t id o  con l a  Duquesa de S a r r i a .
Al S e c r e t a r i o  l e  c o r r e s p o n d i s  e l  c o m e t id o  de l e v a n t a r  a c t a  de l a s  
S e s i o n e s  y ,  p a r e c e  s e r ,  que d u r a n te  to d o  e l  t iem p o  que duré l a  Aca­
demia e s t e  c a r g o  f u e  desempenado p o r  don A g u s t in  de Montiano y Lu—  
y a n d o .
Todos l o s  nom bram ientos s e  h a c ia n  en e l  mismo d i a  y  su d u r a c io n  
e r a  c u a t r i m e s t r a l , t a l  y  como s e  e x p r e s a  en e l  a c t a  nûmei-o 13 ( 6 4 ) .
P a r e c e  s e r  que e l  F i s c a l ,  ademâs de d i r i g i r  l a  c r i t i c a  d u r a n te  -  
su  n om bram iento , e l  û l t im o  d i a  que e j e r c i a  e s t a  f u n c iô n  l e i a  un d i s  
cu r s o  en e l  que c r i t i c a b a  a t o d o s  l o s  com p on en tes  de l a  Academ ia. -  
E s t a s  c o m p o s ic i o n e s ,  a l  menos l a s  que c o n s e r v â m e s ,  t e n i a n  un a i r e  -  
d e se n fa d a d o  y b u r l e s c o  y  c o n s t i t u î a n  l o s  v e jâ m e n e s  t r a d i c i o n a l e s  en 
l a s  a c a d e m ia s .  E l  V i c e p r e s i d e n t e ,  p o r  l e  que s e  d ed u ce  d e l  a c t a  nu­
méro 15 en  que s e  l e e :  "se l e y ô  p o r  El D i f i c i l  una e l e g a n t e  o r a c i ô n  
con  que desercpenô e l  empleo de V i c e p r e s i d e n t e " ,  d e b ia  t e n e r  l a  o b l i  
g a c iô n  de p r o n u n c ia r  uno o v a r i e s  d i s e u r s o s  p o s ib l e m e n t e  so b r e  t e o ­
r i a  l i t e r a r i a .
En l a s  a c t a s  que se  c o n s e r v a n  l o s  c a r g o s  s e  s u c e d ie r o n  de l a  ma­
n e r a  s i g u i e n t e :  l a  p r im er a  v e z  que a p a r e c e  a c t a ,  e l  P r é s i d e n t e  ( V i ­
c e p r e s i d e n t e  p r o b a b le m e n te )  e r a  E l  A b u rr id o ,  e s e  d i a  p o r  su a u s e n c ia  
p r e s i d i ô  E l Amuso, e l  F i s c a l  e r a  E l D i f i c i l  y e l  S e c r e t a r i o  El Hu—  
m ild e .
En e l  a c t a  numéro 5 s e  nombrô V i c e p r e s i d e n t e  a El D i f i c i l ,  F i s c a l  
a El A v e n tu r e r o ,  p erm an ec ien d o  como S e c r e t a r i o  El Hum ilde, nada s e  
d i c e  n i  d e l  d i s e u r so  c r i t i c o  d e l  a n t e r i o r  F i s c a l  n i  d e l  d i s c u r s o  d e l  
V i c e p r e s i d e n t e .
Fh e l  a c t a  numéro 15 s e  nombrô V i c e p r e s i d e n t e  a E l  P e r e g r in o  y -  
F i s c a l  a E l  Zângano, m anten ien d o  El Humilde su c a r g o  de S e c r e t a r i o .  
En e l  a c t a  c o n s t a  que e l  P r e s i d e n t s  p r o n u n c iô  l a  o r a c iô n  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  y  e l  F i s c a l  p r e s e n t ô  su c r i t i c a .
En e l  a c t a  21 c o n s t a  que s e  l e y ô  e l  vejam en de El Zângano, s i n  -  
que s e  d ig a  nada d e l  d i s c u r s o  d e l  V i c e p r e s i d e n t e .  En e s t a  s e s i ô n  se  
nombrô como P r e s i d e n t s  (o  t a l  v ez  V i c e p r e s i d e n t e )  a El D i f i c i l  y F i j  
c a l  a E l P e r e g r i n o .  E s t o s  p a r e c e n  que f u e r o n  l o s  û l t i m o s  nombramien  
t o s ,  porque l a  Academia s e  d i s o l v i ô  poco  d e s p u ê s .
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SM.  Las a o t iv i r t a d e s  que s e  d e s a r r o l l a b a n  en l a s  s e s i o n e s  a c a d ê m ic a s  
c u b r ia n  t a n t o  l a  c r e a c i o n  l i t e r a r i a  como l a  c r i t i c a  j  l a  p r e c e p t ! —  
v a .
P o r  e l  m a t e r i a l  c o n s e r v a d o  en l a s  a c t a s  sabem os que t a n t o  l o s  i n  
d i v i d u o s  de numéro como l o s  a f i c i o n a d o s  p r e s e n ta b a n  o b r a s  en e s t a s  
r e u n i o n e s  que e l  F i s c a l  so b r e  t o d o ,  p ero  tam b ién  e l  r e s t o  d e  l o s  —  
c o m p o n e n te s ,  s o m e t ia n  a j u i c i o  c r i t i c o ,  a e s t e  r e s p e c t o  d i c e  P o r c e l  
en  su J u i c i o  L u n â t i c o : "se  l e e n ,  s e  c o n f e r e n c i a n  y  c r i t i c a n  v a r i a s  
p i e z a s  p o é t i c a s . . . "  ( 6 5 ) .
Las c o m p o s ic i o n e s  que s e - p r e s e n t a b a n  p o d îa n  r e s p o n d e r  a l o s  asun  
t o s  que l a  Academia s e n a la b a  a cad a  p o e t a .  Ko e r a  t a r e a  f â c i l  som e-  
t e r s e  a l a s  e x i g e n c i a s  d e l  g r u p o ,  de e s t a  d i f i c u l t a d  queda un c u r i £  
so  t e s t i m o n i o : s e  c o n s e r v a  un poema f e c h a d o  e l  24  de a b r i l  de 1749  y  
f i r m ado p o r  El Sa t i r o ( 6 6 ) cuyo  t i t u l o  e s :  Romance c o n t r a  l a  v a n i d a d . 
E s t e  romance r e s p o n d ia  a un terne s e n a la d o  p o r  l a  A cadem ia, e l  a u t o r  
d u r a n te  un t o t a l  de 9 5  v e r s o s ,  s e  s o m e t iô  su m iso  a l  mand a t o , p e r o ,  
in c a p a z  de c o in p le t a r  su  o b r a ,  t e r m in a  rom piendo con  e l  to n o  p o é t l c o -  
- f i l o s o f i c o  que m a n te n ia  en su c o m p o s ic iô n  para a c a b a r  con  u n o s  v e r  
SOS que dan f e  de su  r e b e l d i a :
'"i'ema, s i  n o ,  l a  Academ ia:  
c u i a s  D ig n id a d e s  no a d m ite n ,  
p o r  e x c u s a s  r e t i c e n t e s  
o b e d i e n c i a s  i n s u f r i b l e s  
b a s t e ,  p u e s ,  ya  de i n v e c t i v a  
s i n  que a lg u n o  f i s c a l i z e :  
que v a n id a d  y  s o b e r v i a ,  
mi l ô g i c a  no d i s t i n g u e .
P u e s  un g e n e r i c o  a su n to  
d i f i c i l m e n t e  p r e s c i n d e  
q u ie n  l o g i c o  n i  p o e t a  
e s ,  s i n o  o b e d i e n t e ,  d ix e "
Hay d a t o s  s u f i c i e n t e s  p a ra  c r e e r  que tam b ién  s e  l e i a n  l a s  o b r a s  
m ie n t r a s  s e  e s ta b a n  e s c r i b i e n d o .  Nos queda e n t r e  l o s  p a p e l e s  l a  n o­
t i c i a  que s e  da de una c o m p o s ic iô n  que p o r  e n t o n c e s  e s c r i b î a  e l  Goc; 
de de T orrep a lm a , a l a  que y a  n o s  hemos r e f e r i d o  a n t e s ( 6 7 )  y  que l o s
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a c a d é m ic o s  c o n o c î a n ,  s ie n d o  e s t o s  d a t o s  c o n s e r v a d o s  l o  û n ic o  que n o s  
q ueda de e l l a ,  p u e s to  que e s  una obra p e r d id a .
Tampoco e r a  n e c e s a r i o  que t o d a s  l a s  o b r a s  que a l l i  s e  p r e s e n ta b a n  
e s t u v i e r a n  i n é d i t a s  en a q u e l  momento, y  e n t r e  l o s  p a p e l e s  hay a l g u ­
n a s  c o m p o s ic i o n e s  im p r e s a s ,  aunque son  l a s  menos. P a r e c e  que e s t a  -  
e r a  una cos tu m b re  de J o s é  V i l l a r r o e l  que p r é s e n t é  de e s t a  forma mu­
c h o s  de s u s  poemas.
La l a b o r  c r i t i c s  de l a  Academia so b r e p a sa b a  l o s  l i m i t e s  de s u s  -  
p r o p i o s  com p o n e n tes .  En s u s  s e s i o n e s  se  so m e t ie r o n  a j u i c i o  o b r a s  -  
d e  o t r o s  a u t o r e s :  e l  d i a  20 de a g o s t o  de 1750  s e  l e y e r o n  u n o s  p o e—  
mas de Sor Ana de San Jerén im o ( 6 3 ) ,  hermana d e l  Conde de T o r r e p a l ­
ma. I n c l u s o  sc  ju zgab an  o b r a s  de a u t o r e s  y a  d e s a p a r e c i d o s ,  como en 
e l  c a s o  de u n o s  poemas d e l  P ad re  P é r e z  de l o s  A g o n i s a n t e s ,  l e i d o s  -  
en l a  s e s i ô n  d e l  d i a  28 de en ero  de 1 7 5 1 ( 6 9 ) .  Mo e s  a v en tu r a d o  supo  
n e r  que en l a s  r e u n io n e s  a ca d êm ic a s  s e  l e y e r a n  o b r a s  fa m o sa s  en l a  
ép oca  p ara  d i s c u t i r l a s  d e s p u ê s .
Aunque l a  m ayoria  de l a s  o b r a s  p r e s e n t a d a s  son p o é t i c a s ,  l a  a c —  
c i ô n  acad ém ica  a lc a n z a b a  a o t r o s  g é n e r o s .  Mo cab e  duda de que Mon—  
t i a n o  l e y ô  a l l i  su t r a g e d i a  V i r g i n i a  ( 7 0 ) ,  de i g u a l  forma hay d a t o s  
mâs que s u f i c i e n t e s  p a ra  su pon er  que l a  P o é t i c a  de Luzan h a b ia  s id o  
tema de d i s c u s i ô n  acad ém ica  p o s ib l e m e n t e  mas de una v e z  ( 7 1 ) .
Lo im p o r ta n te  de e s t a s  a c t i v i d a d e s  e s  l a  p r o p ia  l a b o r  c r i t i c a  y  
p o lé m ic a  a que e l  examen de l a s  o b r a s  daba l u g a r ,  no s e  c o n se r v a n  -  
l a s  d i s c u s i o n e s  pero a i  l a s  n o t i c i a s  de e l l a s ;  P o r c e l  en su J u i c i o  
L u n â t ic o  s e  r e f i e r e  a e s t e  h e c h o ,  i n c l u s o  l a  i m a g in a r ia  academ ia  —  
acaba de un modo c a ô t i c o ,  a l  no s e r  c a p c c e s  su s  com p onentes  de p on er  
s e  de a c u e r d o .
Es in d u d a b le  que l o s  j u i c i o s  e m i t i d o s  en l a  Academia p e s a r o n ,  y  
c r e o  que mucho, en l a  c r e a c i ô n  l i t e r a r i a  de l o s  a s i s t e n t e s  y  no d e ­
bemos p e r d e r  de v i s t a  que a l l i  s e  r e u n iô  l a  " f l o r  y  n a ta "  de l o s  e^  
c r i t o r e s  de l a  ép o ca .
5 .  Las o b r a s  a n a l i z a d a s ;  o rob lem as  t e x t u a l e s .
5 . 1 . Es o b l ig a d o  com enzar h a c ie n d o  r e f e r e n d a  a l  e s c e s o  c o n o c i -  
m ien to  que t e n e n o s  t o d a v i a  hoy - p e s e  a l a  inm ensa b i b l i o g r a f i a  que
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s e  acumula en toi-no a e n t e  a u t o r  y  e l  c i e c i e n t e  i n t e r é s  p o r  e l  s i g l o  
X V III -  de Fei .joo  p o e t a ,  " e c l ip s a d o " p o r  e l  e n s a y i s t a ,  "devorado" , c o -  
ao a f ir m a  Gamallo F i e r r o s .
"De buen grad o  r e c o n o z c o  que e s a  segu n d a  
t u r a l e z a  l i t e r a r i a ,  y a  p r o - c i e n t l f i c a  de F e i —  
j o o :  l a  de e n s a y i s t a ,  j u s t a m e n te  c o n s a g r a t o r i a ,  
é c l i p s a  y  aun en c i e r t o  modo d é v o r a  a l a  prira^ 
r a  (q u e  p o r  o t r a  p a r t e  c a s i  s e  d e s e n v u e l v e  a l  
p a r  de l a  s e g u n d a ) , . . . "  ( 7 2 ) .
5 . 1 . 1 . E s t e  d e s c o n o c i m i e n t e  s e  h a ce  p a t e n t e  en l a  i n e x i s t e n c i a  
de una e d i c i ô n  f i a b l e  de l a  o b r a  p o é t i c a  d e l  b é n é d i c t i n e ,  que s i n  du 
da v e n d r la  a c u b r i r  una la g u n a  im p o r t a n t e ,  segû n  c r e o ,  en n u e s t r o  -  
c o n o c i m i e n t o  de l a  p o e s î a  d e l  s i g l o  X V III .  Dos e d i c i o n e s  s e  han h e -  
cho que s o n  b oy  r a r a s  J o y a s  b i b l i o g r â f i c a s ;  en 1 9 0 1 ,  don J u s t o  de -  
A r e a l  p u b l i c ô  u n a s  40  p o e s i a s  h a s t a  e n t o n c e s  i n é d i t a s  ( G am allo - 1 2 3 ) ;
de d o s  a fios  a n t e s  e s  l a  e d i c i é n  d e  A n t o l i n  Lôpez P e l â e z ,  L as p o e -----
s l a s  de F e i . l o o , s a c a d a s  a l a  l u z  con  un p r ô l o g o ,  T a l l e r e s  t i p o g r a P i  
COS de G. de C a s t r o ,  Lugo, 1 8 9 9 - E sta  u l t i m a  e s  l a  que n o s  va a s e r  
v i r  de b a s e  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o .
Sabemos que e l  P a d r e  F e i j o o  e r a  p o e t a ,  s i  no fa m o s o ,  s i  c o n o c id o  
y p a r e c e  s e r  que a l g u n o s  de s u s  poemas s e  i m p r im ie r o n , o c o b r a r o n  -  
a l e r t a  fama en v id a  de su a u t o r ;  d i c e  a l  r e s p e c t e  A n t o l i n  Lôpez P e ­
l â e z :
"Es d e  a d v e r t i r  que e l  romance a l a  c o n v e r ­
s i o n  de un p e c a d o r  y a  andaba im p r e so  en t iem p o  
de su a u t o r  b a jo  e l  nombre de D. Jeron im o  de -  
M ontenegro : l a s  d é c im a s  a l a  c o n c i e n c i a ,  en  
t â f o r a  d e l  r e l o j ,  e r a n  ta m b ién  muy c o n o c i d a s  y  
a lg u n a  de s u s  e a t r o f a s  s e  ha c i t a d o  como modè­
l e  de e s t a  c l a s e  de m étro :  fam osa  e s  ta m b ién  — 
l a  i n s c r i p c i ô n  que d e s e a b a  se  p u s i e s e  s o b r e  su  
s e p u l c r o :
"Aqui y a c e  un e s t u d i a n t e  
de m ediana pluma y  l a b i o ,
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que t r a b a j ô  p or  s e r  s a b i o ,  
y  muriô a l  f i n  i g n o r a n t e " " ( 7 5 ) '
P a ra  Gam allo P i e r r e s ,  l a s  p o e s i a s  p u b l i c a d a s  en v id a  de P e i j o o  -  
son  " c o n t a d îs im a s "  y  é l  c i t a  d o s :  " e l  romance Desengano y c o n v e r s iô n  
de un p e c a d o r . y  l a s  d éc im a s  A l a  c o n c i e n c i a " ( 7 4 ) .
Desde lu e g o  e s  muy poco l o  que s e  p u b l i c ô  y q u iz â  mucho l o  que s e  
l e  a t r i b u y ô  d e s p u é s  de muert o .
E l  p r im e r  c a t â l o g o  de l a  ob ra  p o é t i c a  de e s t e  a u t o r  a p a r e c e  en e l  
p r ô lo g o  a t r i b u i d o  a Campomanes que e n c a b e z a  l a  e d i c i ô n  de s u s  o b r a s  
de 1 7 6 5 ,  t a n  s o l o  a un ano de d i s t a n c i a  de su m u e r t e . En e s t e  p r ô lo  
go s e  r e c o g e n  un t o t a l  de 19 t i t u l o s  y  s e  a d v i e r t e  de l a  e x i s t e n c i a  
de o t r a s  c o m p o s ic i o n e s .
5 . 1 . 2 .  Segûn a f ir m a  V ic e n t e  de l a  P u e n t e ,  l o s  m a n u s c r i t e s  de Pei^ 
j o o ,  d e p o s i t a d o s  p o r  su  v o lu n t a d  en e l  M o n a ster io  de Samos, d esa p a r^  
c i e r o n  en t i e m p o s  de l a  e x c l a u s t r a c i ô n  y  s e  v e n d ia n  en Madrid p o r  -  
l a s  f e c h a s  en que é l  p rep a ra b a  l a  e d i c i ô n  a p r e c i o  muy a l t o .  Tene—  
mos n o t i c i a  de d i v e r s o s  m a n u s c r i t e s  que c o n t i e n e n  l a  ob ra  p o é t i c a  -  
de P e i j o o  p e r o ,  a l  p a r e c e r ,  n ingu no  a u t ô g r a l o .  Uno de e l l o s  s e  c o n ­
se r v a  en e l  Museo M u n ic ip a l  de P o n t e v e d r a , l i e v a  p o r  t î t u l o  O c io s  —  
p o é t i c o s  y  e s  e l  que mas c o m p o s ic i o n e s  c o n t i e n s ,  125  en t o t a l ( 7 5 ) .  
P a r e c e  s e r  que e s t e  c ia n u s c r i to  s i r v i ô  de b a se  p ara  l a  e d i c i ô n  de —  
A r e a l  que s e l e c c i o n ô ,  como ya  he d ic i i o ,  u n a s  c u a r e n t a  c o m p o s ic io n e s  
y a  q u e ,  se g û n  e l  e d i t o r ,  t e n i a  i n t e n c i ô n  de r e g a l a r l o  a e s t a  i n s t i t u  
c i ô n ;  tam b ién  n o s  da n o t i c i a s  de su a d q u i s i c i ô n  :
"fue b a l l a d e  - s e g û n  d e c l a r a c i ô n  d e l  que n o s  l o  
v e n d i ô -  en P e r d e c a n a y ,  en p o d e r  de l o s  h e r e d e r o s  
d e l  f r a i l e  e x c l a u s t r a d o  de l a  o rd en  de b é n é d i c t i ­
n e s ,  P .  B o n ir a z  G o n z a le z ,  q u ie n  l o  h cred ô  d e l  su ­
p e r i o r  de l a  ord en  en e l  c o n v e n t o  de san  B e n i to  -  
de L é r e z .  T i t û l a s e  O c io s  p o é t i c o s  ( r ô t u l o  e s t e  —  
que u t i l i z a n  o t r o s  i n g e n i o s  d e l  X V l l l ) " ( 7 6 ) .
Gamallo F i e r r o s  s e  r e f i e r e  a un ra a n u scr ito  c o n se r v a d o  en l a  Bi-— 
b l i b t e c a  M a c io n a l  de Madrid ( 7 7 )  y n o s  d i c e  que h a b ia  lo g r a d o  l o c a -  
l i z a r  h a s t a  l a  f e c h a  - 1 9 6 4 -  ISO c o m p o s ic i o n e s  p o é t i c a s  de F e i j o o  —
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"con l a  co m p u lsa  de h a s t a  s e i s  m a n u s c r i t e s  de l e t r a  d e l  XVIII" ( 7 8 ) ,  
m a n u s c r i t e s  q u e ,  s ie m p re  sefpun e s t e  a u t o r ,  "se  h a l l a n  d i s p e r s e s  en -  
M adrid, V a le n c i a  y P o n t e v e d r a " ( 7 9 ) ;  a s e g u r a  ta m b ién  que l o s  que s e  -  
e n c o n tr a b a n  en O ren se  i'ueron p a s t o  de l a s  H a m a s .
Hada n o s  d i c e  A n t o l i n  Lôpez P e l â e z  en to r n o  a l a  f u e n t  ■ de su ed^  
c i ô n ,  s a l v o  que e x t r a j o  s u s  poem as de un m a n u s c r i t o  de l e t r a  y  o r t o -  
g r a f i a  d e l  s i g l o  XVIII - o r t o g r a f i a  que é l  a c t u a l i z a  s i n  t o c a r  e l  con  
t e n i d o  d e l  t e x t o -  cuyo  c o p i s t a  c o n o c i ô  y t r a t ô  a P e i j o o .
5 . 1 . 3 . E x i s t en ta m b ién  a lg u n a s  e d i c i o n e s  de poemas s u e l t o s ,  l o s  
mâs c o n o c i d o s  son l o s  que s e  p u b l i c a r o n  en l a  B. A. E . , "Desengano y  
c o n v e r s i ô n  de un p eca d o r"  y  "Décimas a l a  c o n c i e n c i a "  ( 8 0 ) .
A lgu n as  c o m p o s ic i o n e s  s e  e d i t a r o n  en p u b l i c a c i o n e s  p e r i ô d i c a s .  En 
e l  " C a tâ lo g o  de l a  e x p o s i c i ô n  b i b l i o g r â f i c a  so b r e  e l  P adre  P e i j o o  h £  
cha p or  l a  B i b l i o t e c a  U n i v e r s i t a r i a  de O viedo" con  m o tiv o  d e l  S im po-  
s i o  de 1964  s e  da l a  r e f e r e n d a  de l o s  p u b l i c  ado s  p o r  A rtu r o  Vâzquez  
"acompanados de un b r e v e  e s t u d i o "  en La l l u s t r a c i ô n  G a l l e g a  y  A stu -  
r i a n a , M ad rid ,  1 8 8 1 ,  to n o  1 1 1 .  Segûn a f ir m a  en e l  p r ô lo g o  e l  e d i t o r ,  
l o s  poemas fu e r o n  tornados de un m a n u s c r i t o  d e l  f r a i l e  que s e  c o n s e r -  
vaba en l a  B i b l i o t e c a  M u n ic ip a l  de O r e n s e .  Es p o s i b l e  que s e a  é s t e  -  
uno de l o s  m a n u s c r i t e s  p e r d i d o s ,  segû n  r e c o g im o s  a n t e s  de Gam allo —  
F i e r r o s .  He p od id o  c o n s e g u i r  n u e v e  de l a s  c a t o r c e  c o m p o s ic i o n e s  y ,  
aunque con v a r i a n t e s  que a lc a n z a n  i n c l u s o  a l o s  t î t u l o s ,  s e  e n c u e n -  
t r a n  tam b ién  en l a  e d i c i ô n  de A n t o l i n  L ôpez P e l â e z .
En e l  ciismo C a t â lo g o  b a jo  e l  t i t u l o  de " C u r io s id a d e s"  s e  da l a  —  
s i g u i e n t e  n o t i c i a  b i b l i o g r â f i c a :  " P o e s i a s  a t r i b u i d a s  a l  P ad re  P e i j o o
r e f e r e n t e s  a O v ie d o ,  e n t r e s a c a d a s  de l a s  p u b l i c a d a s  p o r  e l  s e n o r  -----
A r e a l  en "La c o r r e s p o n d e n c ia  g a l l e g a " ,  d ic ie m b r e  de I 9OO, co n  un c o ­
rn e n t a r i o  f irm a d o  p o r  Un c u r i o s o .  En E l Garbayôn. D i a r i o  a s t u r i a n o  de  
l a  raanana".' - O v ie d o ,  18 d e  d i c i e m b r e  de I 9OO.
Gamallo F i e r r o s  a f i r m a  que e l  romance t i t u l a d o  " E x p l i c a c iô n  r i g u -  
r o sa m e n te  f i l o s ô f i c a  de l o  que e s  e l  no s é  que de l a  herm osura" se  -  
p u b l i c ô  en a b r i l  de 1879  en S a n t ia g o  de C o m p oste la  y  anade: "en su -  
U n i v e r s id a d  s e  e n c o n tr a b a  e n t o n c e s  un m a n u s c r i t o  d e l  misrao, hoy d e sa  
p a r e c id o "  ( 8 1 ) .  La n o t i c i a  de e s t a  p u b l i c a c i ô n  con  a lg u n o s  d a t o s  mâs 
a p a r e c e  ta m b ién  en e l  p r ô lo g o  de A n t o l i n  Lôpez P e l â e z :
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"Cuando sacamos c o p i a s  de l o s  v e r s o s  d e l  P.
F e i j o o  y  mandamos a l a  im p r en ta  l a s  a n t e r i o r e s  
c u a r t i l l a s ,  c r e ia m o s  que n ingu no  a b so lu ta tn e n te  
de e l l o s  h a b ta  s id o  nunca p u b l ic a d o ;  p u e s  e s t a  
e r a  tam b ién  l a  c r e e n c i a  de p e r s o n a s  muy erudi.=  
t a s  a q u i e n e s  so b re  e l  p a r t i c u l a r  c o n s u l t â m e s .
Ahora ha l l e g a d o  a n u e s t r a  n o t i c i a  que l a  Bx-  
p l i c a c i ô n  f i l o s ô f i c a  d e l  no s é  gué de l a  b e —  
l l e z a , de l a  c u a l  i n s e r t ô  a lg u n a s  e s t r o f a s  —  
e l  St . Henéndez P e la y o  en l a s  I d e a s  e s t é t i c a s , 
l a  h a b îa  dado a c o n o c e r  e l  S r .  M a r t in e z  de Sa
l a z a r  en un p e r i ô d i c o  g a l l ego ; y  a D. M arcelo
H a c la s  deberoos e l  s a b e r  que e l  d o c t o  e s c r i t o r  
D. A rturo  Vâzquez p u b l i c ô  a lg u n a s  de l a s  com­
p o s i c i o n e s  de F e i j o o  en una r e v i s t a  l i t e r a r i a  
ha y a  b a s t a n t e s  anos" ( 8 2 ) .
5 . 1 . 4 . A l a  v i s t a  d e l  panorama b i b l i o g r â f i c o  d e s c r i t o  no e s  e x ­
t r a n o  que l a  p o e s î a  de P e i j o o  p l a n t é e  a lg u n o s  p ro b lem a s  de a u t o r l a .  
Conocemos p o r  A n t o l i n  Lôpez P e l â e z  ( 8 5 )  e l  c a s o  d e l  s o n e t o  e s c r i t o  
c o n t r a  e l  im pugnador d e l  T ea tro  c r i t i c o , a t r i b u i d o  p o r  Campomanes a 
P e i j o o  y  que a p a r e c e  como ob ra  suya  en l a  C o le c c i ô n  de M a n u s c r i te s  
u t i l e s .  cu r io sQ S  y  e r d u d i t o s  p a ra  Tomâs F e m â n d e z  y  P r i e t o , h ech a  en
1785  y  c o n s e r v a d a ,  a l  menos h a s t a  1 8 9 9 ,  en l a  B i b l i o t e c a  P r o v i n c i a l
de O r e n se .  S in  em bargo, d ic h o  s o n e t o  puede no s e r  de P e i j o o  s in o  d e l  
P ad re  S arm ien to:
"Por l o  que h a ce  a l  S oneto  c o n t r a  e l  impug­
n a d o r  d e l  T e a tr o  c r i t i c o . cu y a  p a t e m i d a d  atrj .  
buye Campomanes a n u e s t r o  a u t o r ,  no d ebe p a sa r  
se  en s i l e n c i o  que s e  h a l l a  e n t r e  l o s  raanuscri  
t o s  d e l  P .  Sarm ien to  ( f o l i o  2 8 2 ,  volumen 12 de 
l a  c o l e c c i ô n  Franco D â v i la )  b a jo  e l  t i t u l o  Al 
n o v i s s im o  ympugnador de e l  T e a tr o  C r i t i c o  que 
en d os  tom os acaba de a p a r e c e r  en Salamanca:  
e l  c o l e c c i o n i s t a  a d v i e r t e  que " e s t e  s o n e t o  lo
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conipuso e l  P .  Kitro. S arm ien to  e l  ano de 1 7 4 9 ,  y  -  
l o  im p r in io  en una h o j a  v o l a n t e " " ( 8 4 ) .
E l  s o n e t o  a p a r e c e  e n t r e  l a s  o b r a s  de P e i j o o  p u b l ic a d a  ; en "La —  
l l u s t r a c i ô n  g a l l e g a  y a s t u r ia n a "  que y a  he raenc ion ado , y  l o  mâs eu  
r i o s o  d e l  c a s o ,  e s  que tam b ién  s e  i n c l u y e  en l a  e d i c i ô n  de A n t o l in  
Lôpez P e l â e z ,  aunque e s  e s t e  mismo a u t o r  e l  que p l a n t e a  e l  p ro b lem a .
Caso s i m i l a r  e s  e l  que s u c e d e  con e l  "Romance (rom anzôn) a l a  —  
c a i d a  de l a  C a th e d r a l  de O viedo" d e l  que d i c e  t e x t u a ln ie n t e  A n t o l i n  
Lôpez P e l â e z :
"El Romance ( Romanzôn) a l a  c a i d a  de l a  t o r r e  
de l a  C a th e d r a l  de O v ie d o , d i r i g i d o  a un p e r e g r i ­
n e  f l a m e n c o , p r o c é d a n t e  de S a n t i a g o ,  en que s e  —  
d e s c r i b e  l a  te m p e s ta d  que o c a s i o n ô  l a  c a i d a  de l a  
t o r r e  de l a  c a t e d r a l  o v e t e n s e  a l a s  s i e t e  de l a  -
mahana d e l  15  de D ie iem b re  de 1 7 2 5 ,  aunque f i g u r a
e n t r e  l o s  m a n u s c r i t o s  d e  S arm ien to  p o d r ia  t e n e r s e  
p o r  ob ra  de P e i j o o :  t a n t o s  son  l o s  m o t iv o s  de s e ­
me j a n z a  y  t a n  p e r f e c t o  e s  e l  p a r e c id o  de e s t i l o  y  
de l e n g u a j e "  ( 8 5 ) .
S in  em bargo, no l o  i n c l u y e  en su e d i c i ô n ,  t a l  y  como p r o m e t ia ,  y  
en una n o t a  a p i e  de p a g in a  da c u e n t a  d e l  m o tiv o  de l a  e x c l u s i ô n :  -
"Omitimos e l  Romance a l a  c a i d a  de l a  t o r r e  de O v ie d o ,  p o r  su  mucha
e x t e n s i o n  y porque n o s  heraos c o n v e n c id o  de que no e s  de F e i j o o " ( 8 5 ) .
P r e c i s a n e n t e  p o r  l o s  p r o b lè m e s  de a u t o r i a  p r e f e r i m o s  b a s a m o s  en 
l a  e d i c i ô n  c i t a d a  s i n  a n a d ir  poemas i n é d i t e s  p r o c e d e n t e s  de l o s  ma­
n u s c r i t o s  c o n s e r v a d o s  que p c d r ia n  c o m p l i c a r  mâs l a  c u e s t i ô n ,  s a l v o  
que so m e t ié r a m o s  t o d o  e l  m a t e r i a l  a un r i g u r o s o  e s t u d i o  que f i j a r a ,  
con  c i e r t o s  n â r g e n e s  de s e g u r id a d ,  l a  o b r a  p o é t i c a  de P e i j o o ;  e s t a  -  
l a b o r  r e b a s a r î a  l o s  l i m i t e s  de e s t e  t r a b a j o .
Tampoco me p a r e c e  que e s t o s  p ro b lem a s  sean  ra z ô n  s u f i c i e n t e  para  
r e n u n c ia r  a i n c i u i r  a P e i j o c  e n t r e  l o s  au t o r e s  e l e g i d o s  p a ra  n u e s t r o  
a n â l i s i s ,  p o r q u e ,  s e a n  o no s u y a s  e s t a s  c o m p o s ic i o n e s ,  son m u e str a  -  
de una i n t e r e s a n t e  c o r r i e n t e ,  p o é t i c a  de c o m ie n z o s  d e l  s i g l o  X V l l l ,  -  
de l a  que no me p a r e c i a  ad ecuado p r e s c i n d i r  y ,  adem âs, e s  de s u p o n e r ,  
que a l  u t i l i z e r  su e d i t o r  a Campomanes como r e f e r e n c i a ,  un buen nôtne 
ro de e s t a s  c o m p o s ic i o n e s  s e a n  d e l  i l u s t r e  b e n e d i c t i n o .
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En cu a n to  a l a s  o p i n i o n e s  en t o m o  a e s t a  obra p o é t i c a ,  re m ito  a 
Gamallo F i e r r o s  ( 3 7 )  que r e c o g e  l o s  j u i c i o s  p o s i t i v e s  y  n e g a t i v e s  -  
dados h a s t a  a h o r a , t a n  s 6 l o  q u ie r o  d e s t a c a r  que no e s  l a  c a l i d a d  e s -  
t é t i o a ,  s ie m p re  s u j e t a  a p e r s p e c t i v e s ,  l a  que ha d e c i d id o  su p r e s e n  
c i a  en e s t e  t r a b a j o , s in o  su r e p r e s e n t a t i v i d a d ; l o  mismo puede d e -  
c i r s e  de l o s  a u t o r e s  que s ig u e n .
5 . 2 . Es P o r c e l  e s c r i t o r  de ob ra  d i v e r s a .  Segûn O rozco ,  como Gén-  
g o r a ,  g u s t ô  d e l  tono  c u l t o  e l e v a d o  y  de l o  p o p u la r  en que l l e g a  a —  
t o c a r  l o  p o p u la c h e r o ; e s  tam b ién  -mucho mâs a l  g u s t o  d e l  s i g l o  X V l l l -  
p o e t a  de c i r c u n s t a n c i a s ,  de c e l e b r a c i o n e s  o l i c i a l e s ;  famoso o r a d o r  -  
reclam ado p a ra  p r o n u n c ia r  serm ones  en l o s  a c t e s  r e l i g i o s o s  de r e l i e ­
v e ;  c o n o c e d o r  de l a  l i t e r a t u r a  f r a n c e s a ,  de  l a  que f u e  t r a d u c t o r  y  
a u t o r  de v e r s o s  en l a t i n .
La obra  de e s t e  e s c r i t o r  p r é s e n t a  muchos p ro b lem a s  y a  q u e ,  a p e -  
s a r  de l a  fama de que g o z 6 ,  gran  p a r t e  de s u s  e s c r i t o s  quedaron i n é ­
d i t e s  d u r a n te  e l  s i g l o  X V III , puede a n a d ir s e  que a lg u n o s  de e s t o s  —  
i n é d i t e s  c o i n c i d e n  con  l o  m ejor  de su p ro d u ced 6 n , a s i  su ce d e  con El  
A d o n is , s i n  duda l a  mâs lo g r a d a  c o m p o s ic iô n  de P o r c e l  y  que m erece -  
un l u g a r  d e s t a c a d o  en l a  l i t e r a t u r a  de e s t o s  a n o s ;  p e s e  a l a  fama -  
de que g o z6  en su t iem po y de s e r  hoy c a s i  l a  û n ic a  obra de P o r c e l  -  
que ha s o b r e v i v i d o  a l  p a so  de l o s  a n o s ,  p erm a n ec ié  i n é d i t a  h a s t a  que 
fu e  i n c l u i d a  p or  é l  Marqués de Valmar en su A n t o lo g ia  de p o e t a s  l i -  
r i c o s  d e l  s i g l o  X V III , d e s p u é s  de s é r i a s  dudas en t o m o  a l a  c o n v e ­
n t  e n c i a  de su p u b l i c a c i ô n :
"Ahora, no hay p o r  qué o c u l t a r l o ,  hemos t l t u -  
beado en o f r e c e r  a l  p û b l i c o  un poema q u e ,  a p e s a r  
de e s t a r  e s c r i t o  con v i v a  f a n t a s i a ,  d i s t a  mucho -  
de m er ece r  e l  s e r  t e n i d o  p o r  m odelo en l a s  l e t r a s  
de n u e s t r o 8 d i a s " ( 8 8 ) .
No com parto e l  j u i c i o  n e g a t i v e  en t o m o  a l a  o b r a ,  y  quede l a  c i ­
t a  s 6 l o  como t e s t i r a o n io  de l a s  d i f i c u l t a d e s  de t r a n s m i s i é n  p o r  l a s  -  
que p as6  l a  ob ra  y tam bién  de l a  in c o m p r e n s ié n  de l a  c r i t i c a  p ara  —  
con e s t e  p o e t a .
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3 - 2 . 1 .  S e n a la  L eop o ld o  A ugusto  de Gueto que t o d a s  l a s  o o m p o s ic io  
n e s  'de P o r c e l  que p u b l i c a  en su  a n t o l o g i a  e s ta b a n  h a s t a  e s e  momento 
i n é d i t a s  y  c i t a  como f u e n t e s  de su p r o c e d e n c ia  d o s  tom os m a n u s c r i t o s  
con n o t a s  a u t ô g r a f a s  d e l  p r o p io  a u t o r ,  que p e r t e n e c l a n  a l a  b i b l i o t e  
c a  d e l  Marqués de P i d a l ;  y  l a s  a c t a s  de l a  Academia d e l  Buen G u sto .
Uno de l o s  tomos raencionados c o n t i e n e ,  segun  e l  mismo a n t ô l o g o  c^  
t a d o ,  "El Adonis" y  un e l o g i o  de n u e s t r o  p o e t a  a c a r g o  de don Antero  
B e n i t o  Mûnez, ad in irador y  d i s c i p u l o  s u y o .  E l o t r o  tomo e s t a  s e h a la d o  
con  un o r d i n a l  ( IV )  que l e  h a c e  su p o n e r  a l  c o l e c t o r  l a  e x i s t e n c i a  d e ,  
a l  menos, d o s  tom os m âs. E l segun do  tomo c o n t i e n e ,  s ie m p re  se g û n  e l  
Marqués de Valmar, "Una o r a c i ô n  p r o n u n c ia d a  p o r  e l  Conde de Torrepal^  
ma en l a  Academia d e l  Buen G usto";  una c o m p o s ic iô n  de P o r c e l ,  "El —  
j u i c i o  L u n â t i c o " ,  que f u e  l e i d o  tam b ién  en e s a  a ca d em ia ,  e n t r e  cu y o s  
p a p e l e s  s e  c o n s e r v a  aûn; l a  "O raciôn  g r a t u l a t o r i a  a l a  R ea l  Academia  
de l a  Lengua E spah o la"  p r o n u n c ia d a  e l  d i a  5 de e n e r o  de 1 7 5 2 ,  en que  
P o r c e l  f u e  a d m it id o  en e s t a  i n s t i t u c i ô n ;  l a  t r a d u c c iÔ n  a c a r g o  de —  
n u e s t r o  p o e t a  de l a  "Garta d e l  d i f u n t o  r e y  de P r u s i a ,  p a d r e ,  a su  hi. 
j o  r a i n a n t e , F e d e r ic o  1 1 , d e s d e  l o s  camn o s  E l î s e o s "  y  a lg u n o s  v e r s o s  
d e l  a u t o r  f i r m a d o s .
Segûn l a  n o t a  que a p a r e c e  en  l a  p a g in a  171 de l a  a n t o l o g i a ,  e x t r a  
j o  de e s t o s  tom os "El A donis"  y  a lg u n a s  c o m p o s ic i o n e s  m âs, s i n  que -  
d e s p u é s  s e  d e t a l l e n  c u â l e s  f u e r o n  e s t a s ;  e l  r e s t e ,  l a  n a y o r la  segûn  
s u s  p r o p i a s  p a l a b r a s ,  e s t â n  e x t r a l d o s  de l o s  p a p e l e s  de l a  Academia  
d e l  Buen G u s t o . Hé l l e v a d o  a oabo una r e v i s i ô n  de l o s  d ocu m entes  de -  
l a  acad em ia  que hoy s e  c o n s e c v a n  y  he e n c o n tr a d o  e l  o r i g i n a l  de a ig u  
n a s  c o m p o s i c i o n e s ,  e s t o  no q u i e r e  d e c i r  que l a s  demâs p e r t e n e z c a n  a 
e s o s  tom os d e l  Marqués de P i d a l ,  porq ue c a b e  l a  p o s i b i l i d a d  de que -  
a lg u n o s  p a p e l e s  de l a  acad em ia  s e  e x t r a v i a r a n  en f e c h a  p o s t e r i o r  a -  
l a  p u b l i c a c i ô n  de Valmar, hech o  muy p r o b a b le  ya  que s e  t r a t a  de pap£  
l e s  s u e l t o s .
Ademâs de l o  ya  d ic h o  que s e  r e f i e r e  a l o s  t e x t e s  i n c l u i d o s  en su 
a n t o l o g î a ,  c i t a  L e o p o ld o  Augusto de C ueto  o t r o s  d e l  a u t o r .  Da n o t i ­
c i a  de l a  tr a d u c c iÔ n  de o b r a s  f r a n c e s a s :  l a  que l l e v a  e l  t î t u l o  de -  
La dama d o c t o r , e s c r i t a  en c o n t r a  de l o s  j a n s é n i s t e s ;  debe l a  n o t i ­
c i a  a don J o s é  L u i s  V e lâ z q u e z ,  s i n  que d ig a  nada en t o m o  a l  t î t u l o  
o r i g i n a l  y  a l  a u t o r ,  supone C ueto que p u ed e  s e r  La dame m é d i c i n , c o -
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media en c i n c o  a c t e s ,  de l i o n t f l e u r y ,  ( P a r i s ,  1 6 7 8 ) .  P a r e c e  que f u e  
e l  p a d r e  Râvago q u ie n  animé a P o r c e l  a emprender e s t e  t r a b a j o ( ü 9 ) ; 
l a  tr a d u c c iÔ n  en " v e rso  s u e l t o "  de El F a c i s t o l  (Le L u t r i n ) ,  poema -  
s a t î r i c o  de B o i l e a u ;  segû n  O r o z c o ,  P o r c e l  empezô a t r a d u c i r  a l r e d e -  
d o r  de 1753 -
3 . 2 . 2 .  La mayor p a r t e  de l o s  d a t o s  s o b r e  l a  obra  de P o r c e l  s e  -  
l o s  debemos a O rozco ( 9 0 )  que m enciona l o s  t e x t o s  p u b l i c a d o s  p o r  e l  
Marqués de Valmar, p ero  anade o t r o s  p u b l i c a d o s  e i n é d i t o s .
E n tre  l a s  t r a d u c c i o n e s  s e n a l a  l a  d e l  Tratado de l a  e d u c a c iô n  pû-  
b l i c a  de G u iton  de Marveau, de 1 7 6 8 ,  y una ad aptaciÔ n  de l a  t r a g e —  
d i a  H ero p e ,  e l  amante e s t a t u a . l îace r e f e r e n c i a  a poemas e s c r i t o s  en 
l a t i n  y  en c a s t e l l a n o  en t o m o  a 1779 .  Pero  a e s t e  i n v e s t i g a d o r ,  t a n  
buen c o n o c e d o r  de P o r c e l ,  l e  debem os, so b re  t o d o ,  l a s  n o t i c i a s  en -  
t o m o  a l a  p o e s î a  c i r c u n s t a n c i a l  a que ya hemos hecho r e f e r e n c i a :  -  
enumera a lg u n o s  de l o s  serm ones  que p ro n u n c iô  n u e s t r o  a u t o r  con f e ­
cha y  l u g a r ;  da n o t i c i a  de dos d i a l o g o s  que e s c r i b i ô  e l  p o e t a  para  
l a  p r o f e s i ô n  de m onjas p e r t e n e c i e n t e s  ?. f a m i l i a s  i l u s t r e s  de Grana­
d a, p ara  d o s  de e l l a s  e s c r i b i ô  uno en 1755  y  p ara  o t r a ,  en 1 7 7 7 . —  
"El t r i d e n t e  a l e g ô r i c o "  ( 1 7 4 6 ) ,  d e s c r i p c i ô n  de l a s  f i e s t a s  con  m oti  
vo de l a  p roc la ra a c iô n  de Fernando VI, p u b l i c a d o  en B a r c e lo n a .  "Gozo 
y Corona de Granada", en que d e s c r i b e  l a s  f i e s t a s  c e l e b r a d a s  en e s t a  
c iu d a d  con  m o t iv o  de l a  p r o c la m a c iô n  d e l  nuevo r e y ,  C a r lo s  1 1 1 .  Para  
e s t e  r e y  e s c r i b i ô  d os  o r a c i o n e s  fû n e b r e s  en 1 7 8 9 .
Es e l  a u t o r  de d i v e r s e s  c o m p o s ic io n e s  para  l a  c e l e b r a c i ô n  d e l  —  
Corpus en G ranad a ,b a jo  e l  seu d ôn in o  de L ecorp:  Espada d e l  Sen or  y  de  
Fernando en l a  c o n q u i s t a  de Granada ( 1 7 7 4 ) ;  La c o n q u i s t a  de Mahôn -  
( 1 7 8 2 ) ;  L a s  ô r d e n e s  m i l i t â t e s  ( 1 7 8 5 )  y  Granada, c iu d a d  d e l  Sacromon-  
t e  ( 1 7 9 5 ) .  E s c r i b i ô  tam b ién  E l  P a m a s o , poema en que d e s c r i b e  l a s  -  
f i e s t a s  p a ra  c e l e b r a r  e l  d e s p o s o r i o  d e l  i n f a n t e  don G a b r ie l  con l a  
i n f a n t a  dona Ma Ana V i c t o r i a  de P o r t u g a l  en 17 8 5  y l a  d e s c r i p c i ô n  -  
de l a s  c e l e b r a c i o n e s  g r a n a d in a s  con m o tiv o  d e l  n a c im ie n t o  de don Car 
l o s  y  don F e l i p e  en 1784  con e l  t î t u l o  de El a r b o l  de l a s  l i s e s .
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3 . 2 . 3 .  Arce a t r i b u y e  a P o r c e l  l a  a u t o r i a  d e l  poema SI j u i c i o  f i ­
n a l  i n c l u i d o  p o r  e l  î iarquén  de Valmar e n t r e  l a  o b r a  d e l  Conde d e  Ib  
r r e p a l n i a . . Se b a s a  en un v e r s o :  "con m o r ta l  p a l i d e z  l a  lu n a  e r r a n t e " ,  
"que t i e n e  su  é q u i v a l e n t e  en c u a n to  a l  u l t i m o  s in ta g m a  en o t r o  de -  
P o r c e l ,  de su  Fabu la  de A l f e o  y  A r e t u s a , " la  e r r a n t e  lu n a " " .  No me 
p a r e c e  r a z ô n  s u f i c i e n t e  p a r a  l a  a t r i b u c i ô n , d a d a  l a  a m is ta d  y  c o n v i -  
v e n c i a  p o é t i c a  de ambos a u t o r e s  que b ie n  p u ed e m o t iv a r  l a  a p a r i c i ô n  
de e l e m e n t o s  comunes.
No h e  p o d id o  c o n s e g u i r  t o d a  l a  ob ra  p o é t i c a  de P o r c e l .  A l  f i n a l  
de e s t e  c a p î t u l o ,  a p é n d ic e  1 9 ,  i n c l u y o  una r e l a c i ô n  de a q u e l l o s  t e x  
t o s  s o b r e  l o s  que he t r a b a j a d o , c i t a n d o  su p r o c e d e n c i a  y  l o s  p r o b l e  
mas e s p e c i f i c o s .
3 . 3 . L as  n o t i c i a s  que tenem oa en t o m o  a l o s  e s c r i t o s  d e  LuzSn,  
s e  l a s  debem os a su h i j o  Juan I g n a c i o ,  que e s c r i b i ô  una b i o g r a f î a  y
una r e l a c i ô n  de o b r a s  p ara  p o n e r l a s  a l  f r e n t e  de l a  e d i c i ô n  de La -
P o é t i c a  de 1 7 8 9 .
P ara  e l a b o r a r  l a  r e l a c i ô n  d e  o b r a s  a s e g u r a  que tu v o  d e l a n t e  l o s  -  
b o r r a d o r e s  d e  é s t a s ,  y  acompaha su en u m erac iôn  de un j u i c i o  y  u n a s  -  
b r e v e s  p i n c e l a d a s  en t o m o  a l a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  i n c i d i e r o n  en l a  
c o m p o s ic iô n  de cada una de e l l a s ;  d e l  j u i c i o ,  e l  mismo c o m e n t a r i s t a ,  
"por l o s  j u s t o s  m o t iv o s " ,  no d e s c a r t a  c i e r t a  f a l t a  de o b j e t i v i d a d  —
( 9 1 ) .
A t r a v é s  de e s t a s  n o t i c i a s  s e  c o n f ir m a  l o  que puede d e d u c i r s e  de  
l a  l e c t u r e  de s u s  e s c r i t o s ;  e r a  Luzan hombre de s o l i d e  f o r m a c iô n ,  —  
e r u d i t o ,  i n c a n s a b l e  l e c t o r ,  c o n o c e d o r  de v a r i a s  l e n g u a s ,  t r a d u c t o r  y ,  
muy a l  g u s t o  de l a  êp oca  un c u r i o s o  de l a s  c i e n c i a s ;  n o s  d i c e  su  h i ­
j o  que d u r a n t e  su e s t a n c i a  en P a r i s  a s i s t i ô  a u n a s  c l a s e s  de f î s i c a  ' 
e x p e r im e n t a l  con  un n o t a b l e  m a e s tr o  y  tu v o  i n t e n c i ô n  de a m p l i a r  mâs 
s u s  c o n o c i m i e n t o s  c i e n t î f i c o s :
" A s i s t i ô  a to d o  e l  c u r s o  de f i s i c a  e x p e r im e n t a l
que e x p l i c a b a  e l  c é l é b r é  a b a te  M o l l e t ;  y s i  su ------
v u e l t a  a Espana s e  h u b ie r a  d i l a t a d o  a l g o  m as, t e -  
n î a  ânimo de a s i s t i r  tam b ién  a l  d e  q u în i ic a  y  farma  
c i a ,  que sefpin l o s  p r i n c i p i o s  de B e c h e r ,  B oerhave  
y S t h a l ,  a b r iô  p o r  e n t o n c e s  e l  s e n o r  de l a  P l a n c h e " ( 9 2 ) .
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Y to d o  e l l e  con  e l  f i n  de s e r  u t i l  g su  p a t r i a -
"Mo h a c l a  to d o  e s t o  por raera c u r i o s l d a d ,  s in o  
con  e l  f i n  de ap u n tar  s u s  o b s e r v a c i o n e s  y r e c o g e r  
i d e a s  y  n o t i c i a s ,  p a ra  p r o d u c ir  d e s p u é s  o b r a s  ûtd  ^
l e s  a su p a t r i a . " (9 3 ) •
R e s u l ta d o  de e s t e  b r e v e  r e t r a t o  i n t c l e c t u a l  que hemos h e c h o ,  e s  
una obra  a m p lia  y  d i v e r s a  que ab arca  v a r i o s  catnpos d e l  s a b e r  d esd e  
"un com pendio de l a s  c u a tr o  p r i n c i p a l e s  p a r t e s  de l a  f i l o s o f î a :  l 6 -
g i c a ,  m e t a f î s i c a ,  f î s i c a  y m o r a l" (9 4 )  que e s c r i b i ô  a l a  edad de -----
" v e i n t i d ô s  a n o s ,  p o co  mâs" y  "a i n s t a n c i a  de o t r o  j o v e n  amigo suyo"  
( 9 5 ) ,  p ara  su  e l a b o r a c i ô n  s i g u i ô  a C a r t e s i o  "aunque a lg u n a s  v e c e s  -  
l o  in p u g n a " ; h a s t a  una obra  t i t u l a d a  P e r s p a c t i v a  p o l l t i c a  que m ere-  
c i ô  e l  e l o g i o  de su h i j o  y ,  supone é s t e ,  que ta m b ién  e l  de o t r a s  —  
a u t o r i d a d e s  en  l a  m a t e r ia .
"Luego que don I g n a c i o  se  deserabarazô de l a  —  
im p r e s iô n  de su P o é t i c a  y  de su a p o l o g i a ,  s e  e n -  
t r e g ô  a o t r o s  e s t u d i o s  mâs g r a v e s  y u t i l e s ,  empe-  
zando e l  b o r r a d o r  de una obra que i n t i t u l é  P e r s ­
p e c t i v e  p o l l t i c a , c u y o s  c u a d e m o s  o p l i e g o s  rerni-  
t l a  p o r  e l  c o r r e o  a l  m encionado m i n i s t r e ,  p ara  —  
que l e  d i j e s e  su d ic ta m e n ;  y con e f e c t o ,  p o r  su -  
c o n s e j o ,  p o r  e l  de o t r o s  s a b i o s  a q u ie n  l a  raostrô  
mâs a d c l a n t e  y p o r  n u e v a s  e s p e c i e s  que v i o  y r e -  
f l e x i o n e a  que h i z o ,  re form é en e l l a  muchas c o s a s ,  
y l a  c o n c l u y ô ,  p o n ié n d o la  en l i r a p i o .  En e s t a  obra  
s e  p ro p u 50 s i g n i f i c a r  e l  s i s t e m a  de une san a  p o i l  
t i c a ,  en v a r i o s  s îm b o lo s  o g e r o g l l f i c o s .  Me a t r e -  
vo a d e c i r ,  no s i n  fun dam en to ,  que ê s t a  e s  l a  me­
j o r  y mâs b i e n  e s c r i t a  de t o d a s  s u s  o b r a s ;  y  me -  
p e r s u a d e  a que h a r la n  e l  mismo j u i c i o  t o d o s  l o s  -  
que l a  l e y e s e n  con c o n o c im ie n to  de la  m a t e r i a ,  y 
mâs sa b ie n d o  que m e r e c ié  l a  a p r o b a c io n  de l o s  s e -  
n o r e s  J o s é  de C a r v a j a l ,  duque de A lb a ,  d i f u n t o ,  y 
Benjam in  K e en e ,  embajador que f u e  de l a  Gran B r e -  
t a h a  en n u e s t r a  c o r t e ,  amigo d e l  s e n o r  Luzân. E s -
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t a  ob ra  pudo s e r  una de l a s  que n a s  c o n t r ib u y e r o n  
a su f o r t u n a .  En e l l a  n a n i f e s t o  que su p r i n c i p a l  -  
t a l e n t o ,  y e l  que mas l e  in p o r ta b a  c u l t i v a r ,  e r a  -  
e l  de que menos c a s o  h a b la  hecho h a s t a  e n t o n c e s . " ( 9 6 ) .
P asando p o r  una " o b r l ta "  ; Método b r e v e  p ara  e n s e h a r  y  a p r e n d e r  -  
l a s  l e n g u a s . que e s c r i b i ô  a r e q u e r im ie n t o  de una s e n o r a ;  t a l  er a  l a  
e f i c a c i a  d e l  método que "en c u a t r o  o c i n c o  m eses l o g r ô  l a  r e f e r i d a  
s e n o r a  in p o n e r s e  en e l  l a t i n  l o  b a s t a n te  p ara  e l  f i n  que d e s e a b a " —  
( 9 7 )»  y  d i v e r s e s  c o l a b o r a c i o n e s  p ara  l a s  Academ ias de l a  l e n g u a  y  
de l a  h i s t o r i a ;  son  n o t a b l e s  d o s  d i s e u r  so  s  en t o m o  a l o s  g o d o s ,  eu  
y a  g é n e s i s  y  f o r t u n a  r e l a t a  a s !  su h i j o :
"En l a  p r im e r a ,  que e s  Sobre e l  o r i g e n  y  n a -----
t r i a  de l o s  g o d o s  d i j o  p o r  i n c i d e n c i a  una p ro p o s^  
c i ô n  en que p a r e c i a  d a r  p o r  s e n t a d o  h a b e r  s i d o  —
A t a u l f o  e l  p r im e r  r e y  godo de E span a .  O tio s e n o r  
acad ém iço  muy e r u d i t o  p r é s e n t é  a l a  Academia una  
d i s e r t a c i ô n  ex p o n ien d o  l a s  muchas d i f i c u l t a d e s  —  
que l e  o c u r r l a n  c o n t r a  a q u e l l a  p r o p o s i c i ô n .  Enton  
c e s  don I g n a c i o ,  p e r  d o s  m o t iv o s  t a n  u r g e n t e s  c o ­
mo e l  de t e n e r  que d ar  su p a r e c e r  p o r  e l  o f i c i o  -  
d e c e n s o r  d e  l a  Academia que e j e r c l a ,  y  e l  de  s e r  
a u t o r  de a q u e l  a s e r t o ,  s e  v i o  en l a  p r e c i s i ô n  de 
f u n d a r l e  y r e b â t i r  l a s  o b j e c i o n e s  d e l  o t r o  a c a d é -  
m ic o .  E s te  f u e  e l  a s u n t o  de l a  se g u n d a ,  que t i e n e  
p o r  t i t u l o  D i s e r t a c i ô n  en que s e  dem uestra  d e b e r -  
s e  c o n t a r  a A t a u l f o  p o r  p r im e r  r e y  godo de E sp a n a .
La f e l i c i d a d  y  e l  a c i e r t o  con  que desempenô e l  —  
a s u n t o  fu e r o n  t a i e s ,  que d e s d e  e n t o n c e s  s e  m ira  -  
e s t e  punto  como una v e r d a d  c l a r a  e i n d u b i t a b l e " ( 9 8 ) .
P ara  su  obra mâs im p o r t a n t e .  La P o é t i c a , que s e  p u b l i c ô  p o r  v e z  
p rim era  en  Zaragoza  en 1 7 3 7 ,  acumulô d a t o s  y  l e c t u r a s  d u r a n te  a n o s ;  
s e  c o n s id e r a n  su p r e c e d e n t e  l o s  d i s c u r g o s  que l e y ô  en  l a  Academia -  
d e l  Ganônigo Panto  en 1728 en I t a l i a ,  con  e l  t i t u l o  de R ag ion am en ti  
so p r a  l a  p o e s i a  ( 9 9 )  y  aunque d e s p u é s  re fo rm é a lg u n a s  de s u s  i d e a s ,  
cuando s a l i ô  de I t a l i a  para  r e s i d i r  en E spana, ya  t e n l a  e l  p la n  de
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l a  ob ra  ( 1 0 0 ) .
E d . s t e  una segunda e d i c i ô n  de 1789 a l a  que me he r e f e r id o  a n t e s ,  
que c o n t i e n e  d i v e r s a s  m o d i f i c a c i o n e s  que no s e  pueden a t r i b u i r  de -  
un modo f i r m e  a Luzân , y  t a l  v e z  s u s  e d i t o r e s ,  Llaguno probablem en­
t e ,  i n t r o d u j e r o n  cam b ios  im p o r t a n t e s .
Completan su  p r o d u c c io n  muchas o t r a s  o b r a s  a l a s  que no me voy a 
r e f e r i r ,  p u e s t o  que p ro ce d e n  de una f u e n t e  c o n c r e t s  a l a  que r e ­
m it o .  Lo que s i  n o s  i n t e r e s a  son  t o d a s  l a s  n o t i c i a s  en t o m o  a su  -  
ob ra  p o é t i c a .
3 . 3 . 1 . A p e s a r  de que l a  fama de Luzân s e  debe a su P o é t i c a , de 
b i é  s e n t i r  gran  s a t i s f a c c i ô n  en l a  t a r e a  de l a  c r e a c i o h  l i t e r a r i a  -  
que no abandoné n un ca;  l la m a  l a  a t e n c i é n  en l a  ap ro x im a cio n  a su v i  
da y ob ra  que h a c e  su h i j o  e l  q u e ,  en t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  d e -  
d ic a d o  a l a s  mâs d i  v e r s a s  t  a r e a s  e m d i t a s  y  c i e n t î f i c a s  o tr a b a  j o s  
o f i c i a l e s ,  como e l  que desempenô en l a  embajada e s p a n o la  de P a r i s ,  
tu v o  s ie m p re  un momento para  a t e n d e r  a l a  c r e a c i ô n  l i t e r a r i a ,  que -  
ha quedado i n é d i t a  o d i s p e r s a  y hoy son  muy p o c a s  c o m p o s ic io n e s  l a s  
que han s o b r e v i v i d o .
Desde lu e g o  como p o e t a  no tu v o  l a  misma f o r t u n a  que como p r e c e p -  
t i s t a ,  a la b a d o  en su  ép oca  p o r  l o s  que con é l  com p art lan  i n q u i e t u d e s  
r e f o m i s t a s  y  c r i t i c a d o  p o r  l o s  que m anten lan  p o s t u r a s  c o n t r a r i a s  a 
l a  re form a  o a cômo d e b la  l l e v a r s e  a .c a b o  é s t a ,  ha c a ld o  d e s p u é s  en
e l  o l v i d o  o e l  c o m e n ta r io  t ô p i c o  que s e  r e d u ce  a u n a s  c u a n t a s  p a g i ­
n a s  -o  I x n e a s ,  l a s  mâs de l a s  v e c e s - ,  m ie n t r a s  La P o é t i c a  c u e n t a  ya  
con una ab u n d an te b i b l i o g r a f t a .  I n c l u s o  su h i j o  h ace  de au s o b r a s  -  
p o é t i c a s  un j u i c i o  moderado.
"Su e s t i l o  p r o s a i c o  e s  n a t u r a l ,  s e n c i l l o  y ,  en 
g e n e r a l ,  c o r r i e n t e ,  aunque a lg u n a  v e z  s e  n o t a  r ~  
c i e r t a  seq u ed ad  e i n c o r r e c c i ô n .  En s u s  p o e s l a s ,  -
en l o  que p e r m it e  l a  l o c u c i ô n  p o é t i c a ,  e s  s e n e ja n
t e  a l  de su p r o s a .  En e l l a s  hay mâs a r t e  que n u - -  
men, p ero  no l e  f a l t a  é s t e ;  aunque, a mi p a r e c e r ,  
e s  mâs p r in c ip a lm e n t e  obra d e l  a r t e  l o  p r im o ro so 
y acabado de a lg u n a s  de s u s  c o m p o s ic i o n e s " ( 1 0 1 ) .
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Es e s t a  v a l o r a c i o n  que s e  ha r e p e t i d o  d e s p u é s ,  h a s t a  o b s e r v e r  l a s  
o p i n i o n e s  que so b re  e l  e s c r i t o r  r e c o g i ô  Valmar de l a s  p e r s o n a l i d a d e s  
de su é p o c a ,  i n c l u i d a s  a l  f r e n t e  de l a s  p a g in a s  de su  A n t o l o g î a , d e -  
d i c a d a s  a Luzan.
"Luzan d i o ,  adem âs, (d e  La P o é t i c a ) e je m p lo  
con a lg u n a s  r e g u l a r e s  p o e s l a s ,  aunque p o c a s , n o  
tâ n d o s e  e n t r e  e l l a s  l e s  od as  s o b r e  l a  toma y  -  
d e f e n s a  de Cran . î 'e n la  poco numen, y  s u s  v e r —
80S son c o r r e c t e s ,  p e r o  f a l t o s  de a n im a c io n  y  
de c o l o r i d o  p o é t i c o ;  no o b s t a n t e ,  p o d la n  co n — - 
s i d e r a r s e  como un p r o d i g i o  en medio de l o s  i n  
s u l t o s  c o p l e r o s  que t o d a v i a  abundaban, rem e—
dando l a s  e x t r a v n g a n c i a s  de l o s  p a s a d o s  c u l -----
to s "  ( 1 0 2 ) .
"Era Luzân hombre e n t e n d id o ,  e s c r i t o r  a v e n -  
t a j a d o ,  p e r o ,  como s u e l e  d e c i r s e ,  usando l a  —  
co m p arac ién  t r i v r . a l ,  aunque e x a c t a ,  de l a  p o e ­
s î a  con  l a  p i n t u ] a ,  f a l t o  de c o l o r i d o ;  desm aya  
d o ,  s i n  b r i o s . . . "  ( 1 0 5 ) .
I n t e r e s a  d e c i r  ah o ra  que s i  he i n c l u i d o  l a  ob ra  de Luzân no h a  s^  
do p or  l o s  n é r i t o s  e s t é t i c o s  que pueda t e n e r ,  que son  d e s d e  n u e s t r a  
a c t u a l  p e r s p e c t i v e  e s c a s o s ,  s i n o  p o r  su  c a r â c t e r  de r e fo r m a d o r  que -  
l e  h a c e  r e p r e s e n t a t i v o  de una l l n e a  p o é t i c a  que con  é l  s e  i n i c i a  y  
ademâs p orq ue o f r e c e  l a  p o s i b i l i d a d ,  s ie m p r e  i n t e r e s a n t e ,  de c o n t r a ^  
t a r  l a s  i d e a s  que t u v o  s o b r e  e l  a r t e  y  su p u e s t a  en p r â c t i c a .
Voy a enumerar a c o n t i n u a c i ô n  l a  o b ra  p o é t i c a  de que n o s  da n o t i ­
c i a  su h i j o ;  en e l  a p é n d ic e  l a  h a r é ,  como en l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s ,  -  
r e f e r e n c i a  c o n c r e t a  a l a s  o b r a s  so b re  l a s  que he t r a b a j a d o .
3 . 3 . 1 . 1 .  De s u s  t i e m p o s  en I t a l i a  son  a lg u n a s  p o e s l a s  en g r i e g o  
y  v a r i a s  t r a d u c c i o n e s  que hi.zo de e s t a  l e n g u a  q u e ,  a l  p a r e c e r ,  d om i-  
naba a l a  p e r f e c c i é n .  Tradujo
" a lg u n a s  o d a s  de S a fo  y  de A n a c r e o n t e ,  y  - -  
d e l  i d i l i o  de Ero y  Leandro de Museo, en o c t a -
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v a s ,  que d e s p u é s  r e d u j o  a e n d e c h a s  de g u s t o  —  
muy d e l i c a d o ,  y  de l o s  Avi so  s  de I s o c r a t e s  a -  
Dem ônico". ( 1 0 4 ) .
D urante  su  e s t a n c i a  en N a p o l e s  e s c r i b i ô  d i v e r s e s  p o e s l a s  en i t a -  
1 1 ano y en  e s p a h o l .
"En M é p o le s  compuso v a r i a s  p o e s l a s  i t a l i a —  
n a s ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  m erecen  a t e n c i ô n  un i d i ­
l i o  a l a  c o n d e s a  B a g a r o t t i  y  una c a n c i ô n  en —  
e l o g i o  d e l  a b a te  P ed ro  M e t a s t a s i o ,  con  q u ie n  -  
t e n l a  c o r r e s p o n d e n c i a .  Ambas f u e r o n  muy e s t im a  
d a s  y  a p l a u d i d a s  d e l  mismo a b a t e ,  y  de l o s  s u -  
j e t o s  a q u i e n e s  é s t e  l a s  l e y ô . . . "  ( 105 ) .
5 . 3 . 1 . 2 .  Ya en Z aragoza  p r o s i g u i ô  s u s  a c t i v i d a d e s  p o é t i c a s .
" E s t a b l e c i d o  en Z a r agoza ,  lu e g o  empezô a —  
d a r s e  a c o n o c e r  co n  su i n g e n i o  y e r u d i c i ô n .  —
A l l l  e s c r i b i ô  d i v e r s e s  p o e s l a s ,  y  una de e s t a s  
c o m p o s ic i o n e s  s e  im p r im iô  en l a  misma c iu d a d  -  
e l  ano de 1 7 3 5 ,  con  e l  t i t u l o  de " A p la u so s  po^  
t i c o s  de don I g n a c i o  d e  Luzân a l a s  b o d a s  d e  -  
l o s  e x c e l e n t l s i m o s  s e n o r e s  dona Mariana E sp in o  
l a  y S i l v a  y  don F r a n c i s c o  E s p l n o l a ,  p r i n c i p e  
de M o r f e t a ,  d e d ic a d o s  a l a  e x c e l e n t l s i m a  s e n o ­
ra  dona M aria  F r a n c i s e a  de M oncayo, p r i n c e s a  -  
d e l  s a c r o  romano i m p e r i o ,  m arquesa de C o sco ju e  
l a " .  Son d o s  c a n c i o n e s ,  una en e s p a n o l  y  o t r a  
en i t a l i a n o ,  que t i e n e n  raér ito  s e g u r a r o e n t e . . . " ( 1 0 5 ) .
De e s t a s  f e c h a s  e s  ta m b ién  un poema, a l  p a r e c e r  in a c a b a d o .
" S u b s i s t e n  ta m b ién  d e  a q u e l  t iem p o  fragm en ­
t e s  de un poema b u r l e s c o ,  muy g r a c i o s o ,  que em 
p ezô  con e l  t i t u l o  de "La g i g a n t e i d a "  en q ue ,  
p o r  e l  e s t i l o  que t i e n e ,  s e  c o n o c e  q u e r l a  i m i ­
t e r  e l  de Quevedo en l a s  "L ocuras de O r la n d o " ,  
p e r o  s ô l o  en  l o  que m erece  s e r  im i t a d o " ( 1 0 7 ) .
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E s t a s  o b r a s  e s c r i t a s  en Espana son a n t e r i o r e s  a 1 7 3 7 ,  f e c h a  en -  
que p u b l i c ô  La P o é t i c a . En 17 4 2  compuso una c o n e d i a ,  La v i r t u d  c o r o - 
n a d a , de l a  que n o s  d i c e  su h i j o  a lg o  muy i n t e r e s a n t e :
"En e s t a  c o m e d ia ,  s i n  duda p or  c o n d e s c e n d e r  a l  
g u s t o  de l o s  que h a b îa n  de e j e c u t a r l a ,  no o b s e r v é  
l a s  r e g l a s  d e l  a r t e  c o n  a q u e l l a  e x a c t i t u d  que se  
d e b l a  e s p e r a r  de q u ie n  l a s  h a b la  en seh ad o  y  d e f e n  
d id o  con  t a n t a  i n t e l i g e n c i a  y  c o n s t a n c i a " . ( 1 0 8 ) .
Sobre e s t a  i n a d e c u a c iô n  e n t r e  l a  p r e c e p t i v a  y  l a s  c r e a c i o n e s  t e n -  
d ré  o p o r t u n id a d  de v o l v e r .
S ig u e  Juan I g n a c i o  Luzan dând onos r e f e r e n c i a s  de l a  ob ra  p o é t i c a  
de su p a d r e .
"Compuso tam b ién  con  e l  mismo o b j e t o  una l o a  -  
i n g e n i o s a ,  y d e s p u é s  o t r a s  v a r i a s  p o e s l a s  d e  a l -  
gûn m é r i t o ,  e n t r e  l a s  c u a l e s  p a r e c e  l a  mas a p r e -  
c i a b l e  una c a n c i ô n  de b e l l o  e s t i l o ,  d i r i g i d a  a l  -  
s e n o r  I ian ue l de Roda, so b r e  un corneta a p a r e c id o  -  
p o r  e n t o n c e s . . . " ( 1 0 9 ) .
De n uevo  en  Madrid a l t e r n a  s u s  t r a b a j o s  p a ra  l a s  a c a d e m ia s  y  l o s  
" r e to q u e s "  de La P o é t i c a  con  s u s  t a r e a s  de c r e a d o r .
"Por e n t o n c e s ,  s e  d i s c u r r e ,  f u e  cuando compuso  
un p a p e l  b a s t a n t e  bueno so b r e  e l  c a t a s t r o ,  y  emp^ 
zô a r e fo r m a r  en su P o é t i c a  v a r i a s  c o s a s ,  y  ana—  
d i r  o t r a s  b a s t a n t e  e s e n c i a l e s ,  s i n  que d e j a s e  de  
c o n t i n u a r  a l  mismo t iem p o  en e l  o b s e q u io  de l a s  -  
M u sas, coraponiendo muchas p o e s l a s  c a s t e l l a n a s  y  -
l a t i n a s .  E n tr e  é s t a s  m erecen  e s p e c i a l  m en ciôn  -----
u n o s  " E p i n i c i o s  a l  U e l f l n  de F r a n c ia " ,  s o b r e  l a  -  
b a t a l l a  de F o n t e n o y ,  ganada p o r  l o a  F r a n c e s e s  e l  
ano de 1 7 4 5 ,  l o s  que d e s p u é s  t r a d u j o  en t e r c e t o s ;  
y  u n o s  e l e g i a c o s  a l  s e n o r  J o s é  d e l  C a m p i l lo ,  s o ­
b r e  e l  r e c o b r o  de su s a l u d .  T radu jo  en d i v e r s o s  -  
m e t r o s  v a r i a s  o d a s  de H orac io  y  de A n a c r e o n t e ,  
e l  sa lm o " M is e r e r e " , e l  himno "Pange l in g u a "  y ,  -
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l i n aim e n t e , con  n ucha e l e g a n c i a  y p r o p ie d a d ,  en 
t e r c e t o s ,  l a  " E p i s t o l a  de liedea a Jasôn" de O v i-  
d i o " .  ( 1 1 0 ) .
En e l  afio 1745 e s c r i b i ô  una obra im p o r ta n t e ,  s e  t r a t a  de l a  c a n ­
c i ô n  d e d ic a d a  a l  r e y  Fernando VI y su e s p o s a  dona B a rb ara ,  e l  J u i ­
c i o  de P a r i s ,  renovado e n t r e  e l  P o d e r ,  e l  I n g e n io  y e l  Anor, en l a  
e n t r a d a  so lem n e  que h i z o  en su im p e r i a l  v i l l a  de M adrid, e l  d l a  10  
de o c t u b r e  de 1 7 4 6 ,  e l  Bey n u e s t r o  s e n o r  don Fernando e l  S e x t o . Fa­
b u la  é p i c a  de don I g n a c i o  de Luzân , d e d ic a d a  a l a  Reina  n u e s t r a  s e ­
n o r a  dona M aria Barbara  de P o r t u g a l ,  p o r  rnano de l a  e x c e l e n t l s i m a  -  
s e n o r a  Condesa de Lemos, su cam arera  mayor ( 1 1 1 ) .
D esp u és  d e  su e s t a n c i a  en  F r a n c ia  cuyo r e s u l t a d o  e s  una i n t e r e -  
s a n t l s i m a  o b r a ,  M em orias de P a r i s , c o l a b o r a  en l a  c r e a c i ô n  de n u e­
v a s  a c a d e m ia s ,  y  c o n t in u a  su  l a b o r  de p o e t a :
"Entre l a s  p o e s l a s  que compuso p o r  e n t o n c e s  -  
s o b r e s a l e n :  un poema j o c o s o ,  que i n t i t u l é  "La ga  
to m io m a q u ia " , e s c r i t o  con g r a c i a  y p i n c e l a d a s  sa  
t l r i c a s ,  a l u s i v a s  a l  e s t i l o  de a lg u n o s  p r e d ic a d o  
r e s  que er a n  fa m o so s  en a q u e l  t iem p o ;  d o s  c a n c i £  
n e s ,  una a l a  p r im a v er a  y o t r a  so b re  su n a t u r a l  
i n c l i n a c i ô n  a l a  p o e s i a ;  una e l e g l a  l a t i n a  a l  —  
con d e de P e r e l a d a ,  cuando e s t a b a  p ara  p a r t i r  a -  
L is b o a  con  e l  c a r â c t e r  de em bajador, y  un roman­
c e  s a t l r i c o ,  muy c h i s t o s o ,  con  e l  t i t u l o  de E l  -  
g a c e t e r o  q u e j o s o  de su  f o r t u n a ". ( 1 1 2 ) .
Son e s t a s  l a s  u l t i m a s  o b r a s  de que n o s  h a b la  Juan I g n a c i o  de Lu­
zân .
5 . 4 .  De n u e v o ,  como en e l  c a s o  de Luzân, son e l  amor y l a  adm ir£  
c i ô n  f i l i a l  l o s  que n o s  han t r a n s m i t i d o  im p o r t a n t e s  n o t i c i a s  de l a  -  
v id a  y ob ra  de don N i c o l â s  F e m â n d e z  de M o r a t ln , y a  que e s  a su h i j o  
L ean d ro ,  uno de l o s  mâs i l u s t r e s  e s c r i t o r e s  d e l  s i g l o  X V III ,  a q u ie n  
s e  l a s  debem os.
La b i o g r a f l a  a p a r e c iô  a l  f r e n t e  de l a s  o b r a s  p ôstu m as  de don N ic £  
l â s ,  p u b l i c a d a s  en B a r c e lo n a  en 1 3 2 1 .  Creo que l a  f a l t a  de o b j e t i v i -
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dad e s  mayor en l a s  p a g in a s  de don Leandro que en l a s  que don Juan -  
I g n a c i o  d e d ic o  a L u zân ,  p ero  e s t o  su c e d e  en  e s t a  b i o g r a f l a ,  y a  que -  
en o t r o s  e s c r i b o s  en l o s  que tu v o  que r e f e r i r s e  a l a  ob ra  de su p a ­
d r e ,  e n t r e  l a  a d in ira c iô n  d e l  h i j o  a f l o r a  co n  f r e c u e n c i a  e l  c r i t i c o .
E l  r e t r a t o  de don N i c o l â s  a t r a v é s  de l a  c i t a d a  b i o g r a f i a  e s  e l  -  
de un hombre l a b o r i o s o ,  que s i e u p r e  p erm a n ec io  en e s e  t e r m in e  medio  
d e se a d o  p o r  l o s  Nombres d e l  X V III .
" V iv iô  en a q u e l l a  m e d ia n ia  que t a n t o  r e c o m ie n -  
dan l o s  s a b i o s :  n i  p a d e c iô  l a s  a n g u s t i a s  d e  l a  p£
b r e z a ,  n i  l o s  e s t i m u l e s  de l a  a rab ic iôn .  Su tem -----
p l a n z a ,  su c o r t e s i a ,  su i n g e n i o ,  su  e r u d i c i ô n ,  su  
c a r â c t e r  i n d u l g e n t e  y  s e n c i l l o ,  l e  a d q u i r i e r o n  mu 
c h o s  y  e s c e l e n t e s  a r i g o s  en t o d a s  l a s  c l a s e s  d e l  
e s t a d o " ( 1 1 3 ) .
Como L u zân ,  t u v o  i n t e r é s  en  s e r  u t i l  a l a  s o c i e d a d ,  a l a  p a t r i a ;  
p r o d u c to  d e  e s t a  i n q u i e t u d  e s  un trab a .jo  ta n  a p a r e n te m e n te  a l e j a d o  -  
de l a  l a b o r  l i t e r a r i a  p a r a  e l  que no e s t é  f a m i l i a r i z a d o  con  e l  s i g l o  
X V III ,  como l a  H em oria  s o b r e  l o s  m e d io s  de fo c ie n t a r  l a  a g r i c u l t u r a  -  
en  Espana s i n  p e r . j u i c i o  de l a  c r i a  de l o s  g a n a d o s . 'Tal ob ra  l e  v a l i ô
e l  i n g r e s o  en l a  S o c ie d a d  Econôm ica de Madrid como s o c i o  d e  m é r i t o ,
a c u y a s  r e u n i o n e s  a c u d iô  e i n c l u s o  c e l e b r ô  en v e r s o s ,  se g u n  n o t i c i a  
d e su h i j o .
" . . . d i r i g i d o  t o d o  a l a  s o c i e d a d  eco n ô m ic a  de -  
M ad rid ,  d io  b i e n  a e n t e n d e r  c u â n to  l e  i n t e r e s a b a  
l a  f e l i c i d a d  de su n a c i ô n ,  cômo c o n o c i a  e l  v e r d a -
d e r o  o r i g e n  d e  s u s  m a l e s ,  y  l o s  m ed io s  mâs e f i c a -
c e s  p a ra  d i s m i n u i r l o s ;  cuân p a r t i c u l a r  e s t u d i o  ha 
b i a  hecho de n u e s t r a  v i c i o s a  l e g i s l a c i ô n ,  d e l  c a ­
r â c t e r  n a c i o n a l ,  s u s  p r e n d a s  l a u d a b l e s ,  s u s  e r r o -  
r e s ,  s u s  d e f e c t o s ,  s u s  p r e o c u p a c i o n e s  f u n e s t a s .  -  
La s o c i e d a d  l e  nombrô s o c i o  de m é r i t o ,  y  e s t r a c t ô  
en s u s  a c t a s  l o  que h a l l ô  mâs d ig n o  de e s t i m a c i ô n  
en a q u e l l a  o b r a .  I n d iv i d u o  y a  de un cu er p o  com ^ --  
p u e s t o  de c e l o s o s  e i l u s t r a d o s  v o c a l e s ,  que p r o t e  
g i a  e l  s o b e r a n o , y animaba e l  gran  Campomanes -----
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(consumado j u r i s c o n s u l t o  y  ec o n o m is ta  de a q u e l l a
e d a d ) ,  c r e y o  M oratin  que a l i i  p o d r ia  o c u p a r s e  -----
u t i l r a e n t e ,  y d esa h o g a r  e l  d e se o  que s ie m p re  tuvo  
de v e r  menos a t r a s a d a  a su n a c i ô n ,  mas i n d u s t r i o r  
s a ,  menos i g n o r a n t e ,  menos s a t i s f e c h a  de su i g n o -  
r a n c i a .  A s i s t i a  s i n  i n t e n n i s i o n  a l a s  s e s i o n e s  
de su  c l a s e  y a l a s  j u n t a s  p u b l i c a s ,  en que a lg u ­
na v e z  e l o g i ô  con s o n o r o s  v e r s o s  l a  a p l i c a c i o n  y  
l a  v i r t u d ;  desempehaba l o s  in fo r m e s  que s e  l e  p e -  
d i a n ,  l o s  e n c a r g o s  que s e  f i a b a r  a su  a c t i v i d a d  y  
c o n o c i m i e n t o s ;  y  en cu a n to  er a  r e l a t i v e  a l a  u t i -
l i d a d  de su p a t r i a ,  n ingu no  l e  s u c e d ié  en l a b o r i £
s i d a d ,  t e s ô n  y  d i l i g e n c i a "  ( 1 1 4 ) .
3 . 4 . 1 . En cu a n to  a su l a b o r  l i t e r a r i a ,  s i  hemos de c r e e r  a don -  
L eand ro ,  s e  l l e v ô  a cabo en medio de un d e s i e r t o  en e l  que La P o é t i ­
ca  de Luzân no h a b ia  dado f r u t o ,  l e  c o n s id é r a  c a s i  e l  û n ic o  r e f o r m is  
t a  rodeado de in c o m p r e n s ié n  y  h a s t a  de cn em ig o s .
A p e s a r  de tod o  r e c o n o c e  que no l e  f a l t a r o n  buenos am igos  e n t r e  -  
l o s  e s p a f io l e s  de renom bre, a lgu n o  de e l l o s ,  como don A g u st in  de Mon- 
t i a n o  y  don L u is  V e lâ z q u e z ,  a n t i g u o s  com ponentes de l a  Academia d e l  
Buen " u s t o .  f 'âs  a d e l a n t e ,  m enciona don Leandro e n t r e  l o s  am igos de -
su p a d r e ,  a C a d a l s o ,  y n o s  r e f i e r e  s u s  c o n t a c t o s  con e l  p o r  e n t o n c e s
jo v e n  p o e t a ,  M elénd ez  V a ld é s .
Ademâs e l  b i é g r a f o  h ace  un e s f u e r z o  para p o n e m o s  en a n t e c e d e n t e s  
d e l  p r e s t i g i o  que su p ad re  h a b ia  a lc a n z a d o ,  c a s i  d e sd e  s u s  co m ie n z o s  
de e s c r i t o r ,  e n t r e  l o s  a u t o r e s  y  e r u d i t o s  e x t r a n j e r o s .
"La Academia de l o s  A rcad es  de Roms l e  r e c i b i é  
en e l  numéro de s u s  i n d i v i d u o s ,  d a n d o le  e l  nombre 
de F lum isbo T herm od on ciaco . El marqués de O ssun,  
em bajador de F r a n c ia  en Madrid (e n  cuyo d e s t i n o  -  
p erm a n ec io  d i e z  y  s i e t e  a n o s ,  m er ec ien d o  l a  con —  
f i a n z a  de ambas c o r t e s  y l a  a m is ta d  de C a r lo s  I I I ) ,  
f a b o r e c i é  a M o r a t ln ,  l e  t r a t é  con  l a  fr a n q u e z a  —  
mâs c o r d i a l  y l e  f a c i l i t é  c o r r e s p o n d e n c ia  con a l -
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g u n o s  de l o s  mâs d i s t i n g u i d o s  s a b i o s  F r a n c e s e s  —  
d e l  t iem p o  de L u is  XV. N a p o l i  S i g n o r e l l i ,  B e m a s -  
c o n e ,  C o n t i ,  Bordoni y  o t r o s  e r u d i t o s  i t a l i a n o s ,  
q ue r e s i d l a n  en M adrid ,  a p e t e c i e r o n  su a m is t a d " (1 1 5 ) «
Es é v i d e n t e  que bay  e x a g e r a c i é n  en l a s  a f i m a c i o n e s  de don Lean­
dro  en t o m o  a l  p a p e l  que su p a d r e  r e p r é s e n t é  en l a  l i t e r a t u r a  de -  
a q u e l l o s  a n o s ;  don N i c o l â s  F e m â n d e z  de M o r a t ln  no e s  un h â r o e  s o l i -  
t a r i o  de l a  re form a  l i t e r a r i a ,  s i n o  un p a so  m âs, aunque im p o r t a n t e ,  
en una t a r e a  i n i c i a d a  a n o s  a n t e s . '  A s i  l o  d em u e str a  J o s é  Caso G onzâ-  
l e z  (De l a  Academia d e l  Buen G usto a N i c o l â s  F e m â n d e z  de M o r a t ln ) .
P e r o , con  t o d a s  l a s  e x a g e r a c i o n e s  y  h a s t a  i m p r e c i s i o n e s ,  l a  b i o ­
g r a f l a  e s  i m p o r t a n t e ,  no s é l o  p o r  l o s  d a t o s  que a p o r t a ,  en t o r n o  a -  
l a  v id a  y  ob ra  de don N i c o l â s ,  s i n o  tam b ién  p o r  l a s  r e f e r e n c i a s  que  
h a c e  a h e c h o s  h i s t é r i c o s  y  l i t e r a r i o s  a c a e c i d o s  en v id a  de n u e s t r o  -  
e s c r i t o r .  De t o d o s  e s t o s  d a t o s ,  como en l o s  a n t e r i o r e s ,  me i n t e r e s a n  
l o s  que s e  r e f i e r e n  a su ob ra  p o é t i c a .  Fue e s t a  su  t a r e a  c o n s t a n t e ,  
i n c l u s o  en m edio  de l o s  s i n s a b o r c s  que l e  p r o d u c la n  s u s  "en em igos" ;  
en v e z  de p o le r a iz a r ,  n o s  c u e n t a  su h i j o  que p r e f e r l a  e s c r i b i r  y  dar  
a l  p û b l i c o  su o b r a ,  a s l  n a c e  "El P o e ta "  en 1764  y ,  a l r e d e d o r  de e s t a  
f e c h a ,
" . . .  c o n c l u y é  y  p û b l i c é  La D iana o a r t e  de l a  
c a z a , poema d i d â c t i c o ,  d i r i g i d o  a l  i n f a n t e  d o n —
L u i s  Ja im e de Borbon,. a q u ie n  h a b la  m er ec id o  d e s ­
de su  n i n e z  una a f i c i é n  p a r t i c u l a r " ( 1 1 6 ) ;
De e s t a  o b r a  h a c e  don Leandro g r a n d e s  e l o g i o s .
En c u a n to  a E l  P o e t a , e s  un c u r i o s o  p e r i ô d i c o  l i t e r a r i o ,  o m e jo r ,  
una r e v i s t a  p o é t i c a ,  de l a  que p u b l i c ô  M orat ln  10 n û m eros ,  r e c o g i d o s  
hoy en un tom o. En è l  p r ô lo g o  c o n f i e s a  su a u t o r  que q u i e r e  c u b r i r  
un "hueco" en l a s  p o r  e n t o n c e s  ya  b a s t a n t e  n u m érosas  p u b l i c a c i o n e s  -  
p e r i ô d i c a s :
"E ntre t a n t a s  Obras p e r i ô d i c a s  como cad a  d l a  -  
s a l e n  a l a  l u z ,  s e  ee h a  de menos una en  v e r s o ;  —
B c a so  s e r a  p orq ue son  menos s u p e r a b l e s  que l a  pro  
s a  l a s  d i f i c u l t a d e s  de a t a r  l o s  c o n c e p t o s  a numé­
r o s  p r e c i s o s ,  y  c o n s o n a n c ia s ;  p e r o  c o n s id e r a n d o  -
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e l  d e l e i t e ,  que c a u s a  e l  v e r s o  en l o s  o l d o s  aman­
t e s  de l e  P o e s i a ,  me a l e n t é  a em prender e s t a  O b ra" (117 )-
U nas l l n e a s  mâs a d e l a n t e  don N i c o l a s  j u s t i f i c a  su p u b l i c a c i ô n  con
l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :  "Ni me p a r e c e  muy e s t r a n o  p u b l i c a r  v e r s o s  -
p e r i ô d i c a m e n t e ;  p u e s  s i e n do p o c o s ,  no c a n s a n " ( 1 1 8 ) .
También n o s  da n o t i c i a  don Leandro de l a  fo r m a c iô n  de l a  t e r t u l i a  
de l a  Fonda d e  San S e b a s t i â n  en  l a  que p a r t i c i p é  don N i c o l â s  a c t i v a -  
m e n te ,  e  i n c l u s o  de un hecho a n e c d ô t i c o  como e s  e l  c u r i o s o  " c o n c u r -  
so"  c e l e b r a d o  en c a s a  d e l  duque de M e d in a -S id o n ia  y  a i n s t a n c i a s  de  
e s t e  C a b a l l e r o ,  en e l  que con rp it iô  n u e s t r o  a u t o r  con  T a l a s s i , c o n o c i ­
do r e p e n t i z a d o r ;  compuso e l  i t a l i a n o  un poema s o b r e  l a  m uerte  de Ad£ 
n i 8 y  don N i c o l â s  r e p e n t i z ô  s o b r e  e l  p a so  de l o s  i s r a e l i t a s  p o r  e l  
mar R ojo;  con  c i e r t a  im p a r c i a l i d a d  n o s  c u e n t a  don Leandro e l  r é s u l t a  
do de t a n  c u r i o s a  p ru eb at
"Uno y o t r o  e s c i t a r o n  l a  a d m ir a c iô n  d e l  a u d i t o  
r i o ;  e s  n e c e s a r i o  su p o n er  que en l a  p r e f e r e n c i a  -  
que o b tu v o  U o r a t în  no d e j a r i a  de t e n e r  p a r t e  e l  -  
e s p i r i t u  n a c i o n a l ,  p u e s  p or  mâs i m p a r c i a l e s  que -
s e  q u ie r a  su p o n e r  a l o s  o y e n t e s ,  uno de l o s  p o e —
t a s  e r a  e s p a h o l ,  y l e  ju z g a b a n  e s p a h o le s "  ( 1 1 9 ) .
También n o s  c u e n t a  e l  f r a c a so de su p a d r e  en 1 7 7 7 ,  cuando p r é s e n ­
t é  a l  c o n c u r s o  de l a  R. A. E. un poema é p i c o ,  "Las n a v e s  de C o r t é s  -  
d e s t r u i d a s " ,  que no c o n s i g u i ô  prem io a lg u n o ;  p o r  e l  to n o  de don Lean 
dro s e  p u ed e d e d u c ir  que no c o n s i d é r é  j u s t o  e l  r e s u l t a d o .
" E s c r ib iô  e f e c t i v a m e n t e  un c a n t o  en o c t a v a s ,  -  
que i n t i t u l é :  Las n a v e s  de C o r t é s ; l e  r e m i t i ô  a -  
l a  A cadem ia, y  é s t a  no h a l l ô  en a q u e l l a  c o m p o s i—  
c i ô n  m é r i to  b a s t a n t e ,  n i  p a r a  e l  p r e m io ,  n i  p a ra  
e l  a c c e s i t .  Premio y  p u b l i c ô  û n ic a m e n te  l a  de don  
J o s é  Vaca de Guzmân; y  como e s t a s  d os  o b r a s  son  -  
y a  muy c o n o c i d a s  d e l  p u b l i c o ,  t o d a  r e f l e x i o n ,  que 
a c e r c a  de e l l a s  q u i s i er a  h e c e r s e ,  p a r e c e r i a  i n u —  
t i l  en e s t e  l u g a r  y f u e r a  de s a z ô n " ( 1 2 0 ) .
Como resumen de l a  v id a  y  o b ra  de don N i c o l a s ,  v i s t o  a t r a v é s  de
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su h i j o ,  podemos r e c o g e r  l a s  s i g u i e n t e s  p a la b r a s :
"Conociô y  p r a c t i c ô  l a  f i l o s o f l a  d e l  a r t e ,  r —  
a p l i c a d o  a l a  c o m p o s ic iô n  p o é t i c a ,  e x a a in a n d o  l a  
r a z ô n  y  l a  n e c e s i d a d  de s u s  p r e c e p t o s .  Se f a m i l i ^  
r i z ô  d e sd e  su  p r im er a  edad  con l a  l e c t u r a  de l o s  
h i s t o r i a d o r e s ,  o r a d o r e s  y  p o e t a s  a n t i g u o s ,  mode—  
l o s  de l a  mayor p e r f e c c i é n  a que ha s a b id o  l l e g a r  
e l  t a l e n t o  humano. E s t u d io  l a  l e n g u a  de su  n a c i ô n ,  
su h i s t o r i a ,  s u s  l o y e s ,  s u s  y a  o l v i d a d a s  co s tu m —  
b r e s ,  y a l a  i c i i t a c i ô n  de l o s  mas e n i n e n t e s  p o e —  
t a s  n u e s t r o s  a h a d iô  l a  de i t a l i a n o s  y  f r a n c e s e s ,  
em ulando de l o s  p r im e r o s  l a  f a n t a s i a  y  e l  s o n id o  
a r m ô n ic o ,y  de l o s  s e g u n d o s  e l  m éto d o ,  l a  e x a c t i —  
tu d  y  l a  d o c t r i n a .  H a l l ô  l a  p o e s î a  c a s t e l l a n a  en  
e l  u l t i m o  gra d o  de c o r r u p c iô n ;  y  é l  s e  a t r e v i ô  a 
s o s t e n e r  n u e v o s  p r i n c i p i o s ,  y a c o m b a t ir  e r r o r e s ,  
n a c i d o s  d e l  mal ip is to  que g e n e r a lm e n te  s e  e s t e n -  
d î a  a t o d o s  l o s  ramos de l a  l i t e r a t u r e .  D e s t e r r ô  
d e l  t e a t r o  a q u e l l a s  c o m p o s i c i o n e s  a b s u r d a s ,  que  
h a b ie n d o  t e n i d o  su o r i g e n  en l o s  s i g l o s  de b arba  
r i e ,  l l e v ô  d e s p u é s  a t a n  a l t a  e s t i m a c i ô n  e l  mas 
i n g e n i o s o  de n u e s t r o s  g r a m a t i c o s .  Dio e j e m p lo s  -  
en l a  e s c e n a  e s p a h o la  de una r é g u l a r i d a d  que s e  
c o n s id e r a b a  como i m p r a c t i c a b l e .  A d e la n tô  l o s  p r £  
g r e s o s  de l a  p o e s î a  l î r i c a ;  y  h a b iê n d o la  en co n —  
t r a d o  g r o s e r a  y  t r i v i a l  en manos de i g n o r a n t ! s i -  
mos a u t o r e s ,  s e  l a  d e j ô  e l e g a n t e ,  f l o r i d a ,  p a t é -  
t i c a ,  d o c t a  y  a m o n i o s a ,  a l o s  que l e  s i  g u i  ero  n 
d e sp u é s"  ( 1 2 1 ) .
3 . 4 . 2 . Hemos h ech o  r e f e r e n c i a  a l a  p u b l i c a c i ô n  en 1821 d e  l a s  -  
o b r a s  de H o r a t î n  que s e  suponen  h e c h a s  s o b r e  un m a n u s c r i t o  p r e p a r a -  
do p o r  e l  p r o p io  a u t o r  p a r a  l a  im p r e n ta  y que e n t r e g ô ,  p o c o s  m ese s  
a n t e s  de su  m u e r te ,  a su  amigo don I g n a c i o  B e m a s c o n e .  Don L ean d ro ,  
e d i t o r  de l a s  o b r a s ,  n o s  a s e g u r a  en n o t a  p r e v i a  que e l  m a n u s c r i t o  -
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s e  e n t r e g ô  f ir m a d o ,  d e t a l l e  que ha 1 1 amado l a  a t e n c i ô n  de d i v e r s o s  -  
e s t u d i o 80 s  ( 1 2 2 )  p o r  p a r e c e r  e x c e s i v o .
P ero  ademâs, s i  toraamos como r e f e r e n c i a  l a s  o b r a s  p u b l i c a d a s  o a l  
p a r e c e r  c o n c l u i d a s  en v id a  d e l  a u t o r ,  l a s  c o r r e c i o n e s  que e p a r e c e n  -  
en l a  e d i c i ô n  de 1321 son ciuy im p o r t a n t e s ,  t a n t o  que Caso n o s  da n o ­
t i c i a  de q u e ,  a n t e  l a s  v a r i a n t e s  de una a n a c r e ô n t i c a , Aribau  l l e g ô  a 
dudar de s i  er a n  d o s  t e x t o s  d i f e r e n t e s  ( 123 ) .
T a l  v e z  f u e r o n  c o r r e c o l w n e s  d e l  p r o p io  a u t o r  como i n t e n t a  h a c e r -  
n o s  c r e e r  su h i j o , p e r o  hoy e s  c o n v i c c i ô n  p r â c t i c a m e n t e  unânime de 
l a  c r i t i c a  que don Leandro c o r r i g i ô ,  y  mucho, l a  o b r a  de su p ad re  an 
t e s  de d a r l a  a l a  im p r e n ta .  Fernando L azaro  C a r r e t e r  deroostrô ,  en un 
i n t e r e s a n t e  y  m in u c io so  t r a b a j o  en t o m o  a l a s  faraosas q u i n t i l l a s  —  
" F i e s t a  de t o r o s  en  M adrid" , que don Leandro p a r t i c i p é  en l a  c o r r e c -  
c i ô n  d e l  t e x t o .  Otro t a n t o  a f i r m a  de L as n a v e s  de P o r t é s  d e s t r u i d a s , 
c o n f ir m ando l o  que y a  h a b ia  so sp ec h a d o  Q u in a ta n a .  Para Fernando Lâza  
ro :
"En l a  s e v e r a  m ente n e o c l â s i c a  de don Leandro  
no d e b iô  s u r g i r  e l  e s c r u p u lo  de que a l t e r a r  l o s  -  
t e x t o s  p a t e r n o s  e r a  f a l s e a r l o s .  P o s e e d o r  de u n a ,  
a s u s  o j o s ,  é v i d e n t e  v e r d a d ,  d e b ia  a p l i c a r l a  a —  
r e m e d ia r  l a s  c a i d a s  p o é t i c a s  de don N i c o l â s ,  con  
e l  f i n  d e  p r o c u r a r l e  un mâs se g u r o  lu g a r  en e l  —
P a m a s o ,  y ,  s i n  t i t u b e o s ,  d e s a f ia n d o  con  su  i n h â -
b i l  com p ortam ien to  en e l  c a s o  de L as  n a v e s  de -----
P o r t é s  l a  s o s p e c h a  de l a s  g e n t e s ,  p a sô  su  l im a  —  
p o r  t o d o s  l o s  l u g a r e s  q u e ,  en s i^ o p i n i ô n ,  l a  p r e -  
c i s a b a n " ( 1 2 4 ) .
Es muy p r o b a b le  que h i c i e r a  l o  misrao con  to d a  l a  ob ra  que c o n t i e ­
n e  l a  c i t a d a  e d i c i ô n  de 1 8 2 1 .
El p rob lem a e s  g r a v e ,  porq ue l a  p u b l i c a c i ô n  mâs c o m p lé t a ,  que e s  
l a  hecha p o r  Aribau p ara  l a  B. A. E . , r e c o g e  l o s  t e x t o s  c o r r e g i d o s .
Ante e s t o s  h e c h o s  h e  op tad o  p o r  u t i l i z a r  una e d i c i ô n  h ech a  en —  
v id a  d e l  a u t o r  y p rep a ra d a  b a jo  su c u id a d o  : E l P o e t a , im p reso  -
en M adrid , Im pren ta  de M ig u e l  E s c r i b a n o ,  en 1769  , cuyo contre
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n i  do d e t a l l o  en e l  a p é n d ic e  p r im e r o .  Aunque a a î  e l  numéro d e  —  
poemas que n o s  s e r v i r a  de b a se  s e a  ir.âs e s c a s o ,  s e r â  mas f i a b l e  e l  
r e s u l t a d o .  También h a r é  r e f e r e n c i a ,  cuando s e a  p r e c i s o ,  a l  r e s t o  de  
l a  o b r a ,  p ara  e l l o  u t i l i z a r ê  l a  e d i c i ô n  de A r ib a u ,  B . A . E . , T. I I .
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NOTAS AL CAPIIULO I I I
1 . -  a n i l i o  O rozco D ia z ,  P o r c e l  y  e l  b arroq u ism o l i t e r a r i o  (C uader—  
n o s  de l a  C ât.  P e i j o o , 2 l ,  O v ie d o ,  196H ),  p .
2 . -  I b id e m ,p p .  21 y s s .
3 * -  I b id e m ,  p .  2 2 .
4 . -  J o s é  Caso G o n z a le z .  "De l a  Academia d e l  Buen Gusto a N i c o l â s  —  
F e m â n d e z  de M oratln"  en R e v i s t a  de L i t e r a t u r a , T. X L II , n s  84
( J u l i o - D i c i e m b r e , 1 9 8 0 ) ,  pT ÎEl
5 . -  L eo p o ld o  A ugusto  de C u e to ,  P o e t a s  l i r i c o s  d e l  s i g l o  XVIII (Ma—  
d r i d ,  A t l a s ,  1 9 5 2 ) ,  p .  LXXXVÏÎÏ.
6 . -  I b id e m ,  p .  LXXXIX.
7 . -  L as f e c h a s  e x a c t e s  en l a s  que l a  Academia s e  i n i c i â  y  c o n c lu y ô  
p r e s e n t a n  un p ro b lem a .  Para  Gayangos y V ed ia  (H.G. T ic k n o r ,  H i s ­
t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  E s p a h o la . T r a d u cid a  a l  c a s t e l l a n o  con a d i  
c l o n e s  y  n o t a s  c r i t i c a s  p o r  D . P a s c u a l  Gayangos y  D. E n r iq u e  de  
V ed ia .  M adrid , H. R iv a d e n e y r a ,  1 0 p 6 .  T. V. n o t a  de l o s  t r a d u c t o  
r e s .  p .  4 0 0 )  l a  acad em ia  s e  i n i c i ô  e l  5 de en ero  de 1749  y t e r ­
miné s u s  r e u n i o n e s  e l  15 de s e p t ie m b r e  de 1751-, l e o p o l d o  Augus­
t o  de Cueto ( p ,  XCI) da e s t a s  mismas f e c h a s .  En l o s  p a p e l e s  de  
l a  Academia c o n s e r v a d o s  ( v .  n o t a  8 )  e l  a c t s  p r im er a  t i e n e  f e c h a  
de 11 de d ic ie m b r e  de 1 7 4 9 ,  p ero  su c o n t e n id o  da a e n t e n d e r  que 
no se  t r a t a  de l a  p r im era  r e u n io n ,  p u e s t o  que y a  e j e r c i a n  c a r —  
go s  a c a d ê m ic o s  a lg u n o s  de s u s  m iem bros.  El c u a d e m i l l o  nQ 2 5 ,  -  
que c a r e c e  de a c t a ,  s e  acompaha de una n o t a  p o s ib l e m e n t e  d e l  —  
Marqués de Valmar, en l a  que s e  a d v i e r t e  que t o d o s  l o s  p a p e l e s  
que s e  i n c l u y e n  e x c e p t o  uno y i e n e n  f e c h a  de 1749 y anade que t a l  
v e z  s e  l e y e r o n  en j u n t a s  c e l e b r a d a s  mes a d e l a n t e ,  e s  p o s i b l e ,  -  
p ero  tam b ién  l o  e s  que s e  l e y e r a n  en l a s  f e c h a s  que c o n s t a n  en 
i a s  c o m p o s ic i o n e s ,  de e s t a  manera p od r iam os  a d e l a n t a r  l a  f e c h a  
de com ien zo  de l a  Academia a en e r o  d e l  aho 1 7 4 9 ,  que e s  l a  f e —  
cha mâs a n t ig u a  que a p a r e c e  y  que p e r t e n e c e  a un poema a u t o g r a -  
f o  de T orrep a lm a . Lo que no puedo j u s t i f i c a r  e s  e l  d ia  e x a c t o  -  
que G a y a n g o s ,V e d ia ,  Valmar y  o t r o s  a p a r t i r  de e l l o s  p roponen  -  
como i n i c i o .  p orq u e  e l  poema t i e n e  f e c h a  d e l  d ia  9 y  no d e l  3', 
ig n o r e  de donde p r o c é d é  e s t e  d a t o .  I g u a lm e n te  ig n o r o  l a  p r o c e - -  
d e n c ia  de l a  f e c h a  de c o n c l u s i o n  de l a  Academ ia, p u e s t o  que l a  -  
u l t i m a  a c t a ,  que hoy c o n s e r v â m e s ,  e s t a  f e c h a d a  e l  29  de a b r i l  de 
1 7 5 1 .
8 . -  Los p a p e l e s  que s e  han c o n se r v a d o  en l a  Academia d e l  Buen Gusto  
e s t â n  a gru p ad os  en 26 c u a d e m i l l o s  de h o j a s  s u e l t a s ,  acompahan-  
do a cad a  c u a d e m i l l o  a p a r e c e  e l  a c t a  c o r r e s p o n d i e n t e ,  e x c e p t o  
en l o s  numéros 2 4 ,  25  y 2 6 .  En e l  a c t a  s e  da c u e n t a  de l a  f e c h a  
de r e u n io n ,  de l o s  s u c e s o s  de l a  s e s i ô n  y ,  adem âs, s e  i n c l u y e  -
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una l i s t a  de a c a d ê m ic o s  que a s i s t i e r o n .  F ig u ra n  en t o t a l  129 —  
c o m p o s ic i o n e s  en v e r s o  y en p r o s a  ( s e  i n c l u y e n  tam bién  c a r t a s  y  
o t r o s  d o c u m e n t e s ) . Alfjunas de l a s  o b r a s  pertnanecen aûn i n é d i t a s .  
J o s é  üiinon D laz  ("La Ac a d é n i  a d e l  Buen Gusto" en A p o r ta c iô n  Do­
cu m en ta i  Para l a  E r u d ic iô n  E s u a n o la , M adrid ,  C . S . Ï . G . , p r im e r a  
s e r i e ,  1 9 4 7 ,  pp. 11 ÿ s s . ) p u b l i c ô  una r e l a c i ô n  sum aria  de l a s  
p r i n c i p a l e s  c o m p o s ic i o n e s  y  p a p e l e s  c o n t e n i d o s  en l a s  a c t a s .  Tr­
i a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t a  r e l a c i ô n  y  e l  r e c u e n t o  que y o  h e  r e £
l i z a d o  me d e c i d i e r o n  a i n c i u i r  en un a p é n d ic e  (nS 2 )  l a  r e l a -----
c i ô n  d e l  c o n t e n i d o  de l a s  a c t a s  en su t o t a l i d a d  y  p o r  e l  o rd en  
en que hoy s e  p r e s e n t a n  con  l a s  c o r r e s p o n d ! e n t e s  n o t a s  a c l a r a t £  
r i a s .
Es n e c e s a r i o  a d v e r t i r  que e l  orden  de l o s  p a p e l e s  p u ede no -  
s e r  e l  c o r r e c t o ,  p u e s t o  que l a  mayor p a r t e  de l a s  c o m p o s ic i o n e s  
c a r e c e n  de f e c h a .  En l a  a c t u a l i d a d ,  cada h o j a  s u e l t a  l l e v a  e l  -  
numéro d e l  c u a d e m i l l o  a l  que p e r t e n e c e ,  p e r o  e l  ord en  pudo a l -  
t e r a r s e  a n t e s  de que l a s  c o m p o s i c i o n e s  r e c i b i e r a n  e s t a  num era—  
c i ô n .
9 . -  L. A. de C u e to ,  p .  LXXXIX.
1 0 . -  I b i d . ,  p .  JJCXXIX.
1 1 . -  Juan de L u zén ,  "Memorias de l a  v id a  de D. I g n a c i o  de Luzân" en  
La P o é t i c a , e d i c i ô n  de 1 7 8 9 ,  p .  2(X.
1 2 . -  J .  A. P o r c e l ,  " J u i c i o  L u n â t ic o " ,  en l a s  a c t a s  de l a  Academia -  
d e l  Buen G u sto ,  c u a d e m i l l o  1 5 ,  Ms.
C o n v ie n s  que a n t e s  de s e g u i r  a d e l a n t e  n o s  d eten gam os  en a ig u  
n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  e s t a  im p o r ta n t e  o b r i t a  a l a  q u e ,  de 
ah ora  en a d e l a n t e ,  t e n d r e  que r e c u r r i r  con mucha f r e c u e n c i a .  -  
Desde que ] jeopo ld o  A ugu sto  de Cueho i n c l u y ô  e s t a  c i t a  como c o ­
r r e s p o n d !  e n t e  a l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  p a l a c i o  de l a  Duquesa de %  
r r i a  ( o o .  c i t . . p .  XCI) s i n  mâs a c l a r a c i o n e s ,  s e  ha v e n id o  re p ^  
t i e n d o  como t a l .  P er o  l o  c i e r t o  e s  que l a  o b r a  t i e n e  un c a r â c ­
t e r  b u r l e s c o  (V . p p .  10 y  s s )  y  que l a  acad em ia  d e s c r i t a  s e  c £  
l e b r a  en l a  lu n a ,  d e  a h i  su t î t u l o ,  c o n v e r t i d a  en e l  P a m a s o  -  
de l o s  p o e t a s ,  to d o  h a c e  s o s p e c h a r  que e n t r e  l o s  d a t o s  d i s p a r a  
t a d o s ,  P o r c e l  a p o r t a  muchos o t r o s  a u t é n t i c o s  y f u n d a m e n ta le s  -  
p ara  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a  Academia d e l  Buen G u sto .  T r a tarem os  
de v e r  ahora  con  qué e l e m e n t o s  de j u i c i o  con tam os  p a ra  c r e e r  -  
en l a  a u t e n t i c i d a d  de l a  d e s c r i p c i ô n ,  p ara  p o d e r  a l u d i r  a e s t a  
f u e n t e  de i n f o m a c i ô n  con  c i e r t o s  m ârgen es  de s e g u r id a d .
En un p r i n c i p i o  y  se g û n  c o n f ir m a  n u e s t r o  a u t o r ,  e l  l u g a r  de  
l a  lu n a  en que s e  e n c o n t r a b a  l a  A cadem ia, r e c o r d a b a  p o r  su  d i £  
p o s i c i ô n  de e d i f i c i o s  a Madrid: "apenas d ob lam os l a  p u n ta  de -  
un c o l l a d o ,  quando d e s c u b r im o s  un B a b e l  de e d i f i c i o s  t a n  magni 
f i c o ,  que l o  h u v ie r a  c r e i d o  M adrid, s i  p ro g u n ta n d o ,  no me a s e ­
gu ra  e l  A r io s t o  que e r a  A p o l lo n i a  c a p i t a l  d e l  r e i n o  de l o s  poe  
t a s  ". S ig u e ,  d e s c r i b i e n d o  un prado prôxim o a l  e d i f i c i o ,  que -  
b i e n  puede s e r  e l  d e l  mismo nombre de Madrid y  que s e  e n c u e n ­
t r a  c e r c B  de l a  c a l l e  d e l  Turco en que l a  Academia t e n î a  su se 
d e:  " a n t e s  de l l e g a r  a s u s  m u r a l la s  en con tra in os  un Prado v e s t j l  
do de a r b o l e d a s  y a d o m a d o  a t r e c h o s  cou  v a r i a s  m âqu inas  de —
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c a r m o l ,  que eran  o t r a s  t a n t a s  f u e n t e s " .  Ya d e n tr o  de l o s  j a r d i ­
n e s  d e s c r i b e  un e s ta n q u e  en  e l  que "se  l e v a n t a b a  h e r c o s a  m aqu i-  
na de r i s c o s ,  que sereejaban  e l  monte P a m a s o " ,  a l i i  s e  e n c o n t r a  
ban l a s  e s t a t u a s  de l o s  p o e t a s  e s p a n o l e s  a l o s  que no p r e s i d i a  
A p olo ,  s in o  "una g a l l a r d a  P a l l a s  corno nuir.en t u t e l a r  de l a s  c i  en 
c i a s ,  r e p r e s e n t a d a  en n u e s t r a  e x c e l e n t i s i m a  p r e s i d e n t a ,  cuj'o —  
hermoso b u l t o  s u s t e n t a b a n  r i s u e r i a s  l a s  t r e s  G r a c ia s  y miraban -  
e n v a n e c i d a s  l a s  M usas" , l a  c o n e x i6 n  de e s t e  P a m a s o  con l a  Aca­
demia e s  é v i d e n t e .
P o r  u l t i m o  hay que a n a d ir  l a  p r o p ia  o p i n i 6 n  d e l  a u t o r  q u e ,  -  
a n te  l a  d i v e r s i d a d  de o p i n i o n e s  que r e in a b a n  en a q u e l  p a r a i s o  -  
p o e t i c o ,  a f irraa:  "en una p a la b r a :  t i e n e  hoy a q u i  l a  l i t e r a t u r e  
i g u a l  e s t a d o  que en n u e s t r o  nundo".
1 3 . -  Vejamen d e l  Zangano, D. J o s é  V i l l a r r o e l .  P a p e l e s  de l a  Academia  
d e l  Buen G u sto ,  c u a d e m i l l o  2 1 .  Mss.
1 4 . -  En l a  n o t a  de Gayangos y  V ed ia  a l a  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a
E s p a n o la  de ï i c k n o r  (Ed. c i t a d a ,  p .  4 0 0 )  s e  a f ir m a  que a p a rec en  
l a s  p o e s i a s  que s e  l e y e r o n  " f ir m a d a s  de s u s  r e s p e c t i v o s  a u to r e s "  
l o  que puede l l e v a r  a l a  e q u iv o c a c io n  de que f irm aban  con  s u s  -  
p r o p i o s  nombres^ c o s a  que no o c u r r i a  i iâ s  que con  a lg u n a s  compo-  
s i c i o n e s  de J o s e  V i l l a r r o e l  que a p a r e c e n  im p r e s a s .
1 5 . -  J .  de Luzan, p .  XIX ( n o t a  a p i e  de p a g in a  nS 1 ) .
1 6 . -  L. A. de C u e t o , p .  LXXXIX.
1 7 . -  C ayetano A lb e r t o  de l a  B a r r e r a ,  C a t a lo e o  b io K r é l ' ic o  y b i b l i o —  
g r a f i c o  d e l  t e a t r o  a n t ip u o  e s n a n o l .  d esd e  s u s  o r i g e n e s  h a s t a  me-  
d ia d o s  d e l  s i g l o  X V III , ( k x v a d e n e y r a , M adrid , I 8 6 0 ,  Ed. l a c s i —  
m i l ,  M adrid, G redos 1 9 6 9 ) ,  p .  99•
1 8 . -  L. A. de C u e to ,  p .  XC.
1 9 ' -  Nota a u t é g r a f a de G. A. de l a  B a r r e r a  con  m o tiv o  de una n o ta  de  
l o s  t r a d u c t o r e s  (Ed. c i t .  en l a  n o ta  n^ 7 ) .
2 0 . -  L. A. de C u e to ,  p .  L^CXXIX, n o t a  n e  2 .
2 1 . -  "Concurriô  a e s t a  j u n t a  l a  E x c e l e n t i s i m a  Sefiora P r e s i d e n t a  con  
l o s  A cad em icos  que van a l  m argen, aumentando su numéro con g e n e ­
r a l  s a t i s f a c c i ô n  e l  3enor D. I g n a c i o  de Luzân que s e  denoraino e l  
P e r e g r i n o . . . "
2 2 . -  Juan de Luzan , Op. c i t . , p .  XX.
2 3 . -  "Ju n tos e  l a  A cadem ia, h o n r a n d o la  corao s ic m p re  n u e s t r a  p r é s i d e n ­
t s  y  f u e  a d m it id a  en e l l a  e l  Seh or  D. L u i s  V e la z q u ez  que e l i g i é  
p o r  nombre e l  d e l  H a r i t i m o . . . "
2 4 . -  A c ta s  de l a  Academia d e l  Buen G u sto ,  c u a d e m i l l o  nS 3. Ms.
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2 5 . -  Ver l a  n o ta  nS 1 2 .
2 6 . -  "Otro ampecto de l a  academ ia  l i t e r a r i a  e s  e l  Vejamen, l a  p a r t e  
was a l e g r e  y  de compaiierisrao de l a s  s e s i o n e s ,  q u e ,  p o r  l o  v i s -  
t o  o c u r r i a n  a n enudo". J o s é  S a n c h e z ,  A ca d ew ia s  l i t e r a r i a s  d e l  
s a  d e  Oro e s p a n o l  (M adrid , G redos,  I 9 6 0 ) ,  p .  l y .
2 7 . — Ver L. A. de C u e to ,  o b .  c i t . , p p . aCII y  s s .
2 8 . -  J .  S a n c h e z ,  p .  1 6 .
2 9 . -  "La Academia d e l  T r ip o d e " ,  R o m a n is t i c h e s  H ahrbuch, nQ X I I I ,  —  
( 1 9 6 2 ) ,  p .  313 .
L e o p o ld o  An,;rusto de C u e to ,  p .  1 5 9 ,  n o t a  na 1 ,  n o s  f a c i l i t a  
a l g u n o s  d a t o s  s o b r e  l a  o r g a n i z a c i o n  de e s t a  im p o r ta n t e  acad em ia  
g r a n a d in a .
3 0 . -  P o r  e l  e s t u d i o  de N i c o l a s  Marin ( p .  5 1 9 )  sabem os que p e r t e n e c m  
ron  a l a  Academ ia d e l  T r ip o d e ,  ademas d e l  Marqués de T o r r e p a l -  
n a ,  en  cuya  c a s a  s e  s o l i a n  c e l e b r a r  l a s  r e u n i o n e s ,  D. J o s é  An­
t o n i o  P o r c e l ,  que tu vo  d o s  nombres a c a d é m ic o s :  C a b a l l e r o  de l a  
F l o r e s t a  y C a b a l l e r o  de l o s  J a b a l i e s ,  !). L u is  J o s é  V e la z q u e z  
que a d o p té  e l  de C a b a l l e r o  D oncel d e l  Mar. A lg u n o s  de l o s  com -  
p o n e n t e s  de e s t a  Academia s e  t r a s l a d a r o n  con  e l  Marqués a Ha—  
d r i d ,  con cretam c-nte  N. Marin k a b la  de V e l u t t i ,  P o r c e l  y  V e l a z ­
q u e z .  Anade que con  T orrepalm a e n t r a r o n  en l a  Academia m a d r i l e -  
ha P o r c e l  y D. A lo n so  S a n t o s  de L eén .
51 . -  E l t e x t o  d e l  s o n e t o  e s  e l  s i g u i e n t e :
"Arraonica, c i e n t i f i c a  b r i l l a n t e  
c u l t a  n o b le  acad em ia  f l o r e c i e n t e .
Que e l  nismo A p o lo ,  qiiando va a l  p o n i e n t e ,  
con t u s  l u c e s  l e  v u e l b e s  a l  L e v a n te :
La fama con c l a r i n e s  de o ro  c a n t e  
t u  g l o r i a  e x c e l s a ,  tu  b la s o n  l u c i e n t e ,  
que a t i  n un ca;  a l a  e n v i d i a  so la tn e n te  
d eb e l i s c a l i z a r  rti pluma e r r a n t e .
Es en t i  cada r a s g o  un la u r o  a u c u s to  
cad a  c o n c e p to  un r e s p l a n d o r  d i v i n o ,  
y ca d a  r a p to  un c e l e s t i a l  lu z e r o  
Aai t e  f i s c a l i z o ,  o y e l o  j u s t o  
H a r i t im o ,  D i f i c i l ,  P e r e g r in o  
S a t i r o ,  H um ilde ,  Ajnuso, A v e n tu r e r o ,
52 . -  E s t o s  a u t o r e s  so n :  El A v e n tu r e r o ,  El M a r i t im e ,  El P e r e g r i n o ,  -  
E l Zângano, E l  S a t i r o  M a r s ia s ,  El H um ilde ,  E l D i f i c i l ,  El J u s ­
t e  D e s c o n f ia d o  y  El Amuso. Eh e l  s o n e t o  f a l t a  uno de l o s  compo-  
n e n t e s ,  co n c r e ta r a e n te  e l  d e l  Z angano, l a  c a u sa  puede s e r  que a l  
s e r  e l  a u to r  no s e  raencione en é l .  En e s t e  moraento l e  c o r r e s p o n  
d i a  e l  cargo  de f i s c a l  a Luzân, e l  que é l  no s e a  e l  a u t o r  (no  -  
l o  e s  p u e s t o  que f i g u r a  m en c io n a d o )  p u ed e  d e b e r s e  a que e s t a  ho 
j e  e s t e  mal c o i o c a d a  y no s e a  su l e c t u r a  de e s e  d i a ,  o que s e  -  
p r é s e n t é  e l  s o n e t o  cuando ya su  a u t o r  h a b ia  d e ja d o  de s e r  f i s ­
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c a l .  Cabe tam b ién  l a  p o s i b i l i d a d  de que a lg û n  raieir.bro e j e r c i e -  
ra  e s t a  f u n c io n  a c c i d e n t a i m e n t e .
3 5 * -  A c ta s  de l a  A ca d en ia  d e l  Buen G u sto ,  c u a d e m i l l o  2 1 .  i i s .
3 4 . -  I b id e m .
3 5 ' -  A g u s t in  de M on tiano  y Luyando, D i s c u r s o  de l a s  t r a g e d i a s  e s p a -  
n o l a s , M adrid ,  Im p ren ta  d e l  M e r c u r io , 1750-  ~
3 6 . -  A g u s t in  de M on tiano  y Luyando, E l Robo de Dina (M adrid , B a l v â s ,
19 2 7 ).
3 7 ' -  A c t a s  de l a  A c a d e n ia  d e l  Buen G u sto ,  c u a d e m i l l o  nS I 3 . Ma.
3 8 ' -  I b id e m ,  c u a d e m i l l o  nS 1 4 .  También v e r s é  s o b r e  e l  n ism o t e n a  e l  
Examen de l a  T r a g e d ia  V i r g i n i a , com p u esto  p o r  V e la z q u e z .
39 . -  I b id e m ,  c u a d e m i l l o  nS 2 1 .  Ms.
4 0 . -  En un mornento en que s e  ha h a b la d o  d e l  A d o n is , e s c r i b e  P o r c e l :  
"oportunaraente  hemos v e n i d o . . .  e s t e  A v en tu re ro  que v e s  conm igo  
y  que y o  h e  acompanado d e s d e  o t r o  o rd en  e s  e l  a u t o r  de e s e  poe  
ma". Mas a d e l a n t e  s o b r e  to d o  en e l  moraento de s e r  ju z g a d o  e l  -  
poeraa h a c e  de n uevo  r e f e r e n d a  a su  a u t o r i a .
4 1 . -  A c ta s  d e  l a  A ca d em ia  d e l  Buen G u s to ,  c u a d e m i l l o  nS 2 1 .  M
4 2 . -  L. A. d e  C u e t o ,  p .  1 2 4 ,  n o t a  nS 2 .
4 3 . -  A c t a s  d e  l a  A ca d em ia  d e l  Buen G u s t o ,  C u a d e m i l l o  n9  2 5 . Ms. Apa
r e c e  a d e m â s  f i r m a d a  p o r  e l  C a b a l l e r o  A c o l i t o  A v e n t u r e r a ,  que  —
e r a  e l  s e u d é n i n o  d e  T o r r e p a lm a  en  l a  A c a d e n ia  d e l  T r i p o d e .
4 4 . -  I b i d e m ,  c u a d e m i l l o  num éro  8 .  Ms.
4 5 . -  J o s é  V i l l a r r o e l ,  Vejamen. I b id e m ,  c u a d e m i l l o  nS 2 1 .  Ms.
4 6 . -  Ib id e m .
4 7 . -  V éan se:  e l  a c t a  nS 9 de l a  A ca d en ia  d e l  Buen Gusto ( M s . )  y  l a  
ob ra  de J o s é  V i l l a r r o e l ,  P o e s i a s  s a g r a d a s  y  p r o f a n a s ,  que e n —
v a r i o s  m e t r o s  c o m p u s o . . .  ( c o n  l i c e n c i a  en M adrid , p o r  A ndrés Or
t e g a . . .  ario de 1 7 5 1 . )  , p7  1 0 6 .
4 8 . -  E l z â n g a n o  s e  r e f i e r e  a l  Amuso en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s ;  
" G r a v e ,  e r u d i t o ,  a r m é n i c o ,  d i f u s o
l l e g a  c i r c u n s p e c t i s i m o  e l  Amuso, 
p e r o  en  t é r m i n o  c r e o  me h e  i m p l i c a d o ,  
que  Amuso d e c i r  q u i e r e  no e n s e n a d o  
y  a u n q u e  e s  g r a n d e  l e g i s t a ,  p o r  e s t e  h echo  
l e  e n t e n d e r é  a l  r e b e s  y  no a i  d e r e c h o .
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y o s  t a n  r e b e r e n d o  en C l i r i s t o  h em ian o  
q ue  p a r e c e  e l  abad P a n o r n i i t a n o ,
4 9 . -  Ver l a  p .  116.
A c t a s  de l a  A cad ea ia  d e l  .Buen G usto .
5 1 . -  D el Anigo d e l  Amuso y  d e l  Enemigo d e l  Amuso ^ue a p a r e c e n  como -  
f i r m a n t e s  en a lg u n a s  o c a s i o n e s ,  me o c u p a r é  i .a s  a d e l a n t e ,  y a  que 
l o s  c o n s i d e r s  un c a s o  e s p e c i a l .
p 2 . -  " . . .  y c o n s id e r a n d o  que h a b ia  a l g u n o s  que e s t a b a n  s i n  s a b e r  l a s  
c o n s t i t u c i o n e s  p o r  no h a b e r s e  l e i d o  en su  p r e s e n c i a  s e  d i 6  p r in  
c i p i o  a l a  s e s i o n  p or  e s t e  a c t o . . . "
5 3 . -  Ho sabemos s i  cu m p lio  o no e s t e  e n c a r g o  de l a  A cadem ia, porq ue  
e l  romance no a p a r e c e  e n t r e  l o s  p a p e l e s  c o n s e r v a d o s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  c o n v ie n e  a d v e r t i r  que l a  l i s t a  a p a r e c e  en  b la n c o  en e l  
r e s t o  de l o s  c a s o s  y q u e ,  aunque a v e c e s  s e  d i c e  en l a s  compo-  
s i c i o n e s  que r e sp o n d en  a un teraa a c a d é n i c o ,  en  t r e c e  o c a s i o n e s  
de l a s  v e i n t i c u a t r o  t o t a l e s  s e  e x p r e s a  en l a s  a c t a s  que l o s  t_e 
n a s  s e  d e j a r o n  a l  " a r b i t r i o "  de l o s  a s i s t e n t e s .  C o n c r e ta n e n te  
en l a s  a c t a s  n@: 2 ,  3 ,  4 ,  6 ,  7 ,  0 ,  1 1 ,  1 2 ,  1 4 ,  I 5 , 1 6 ,  18 y  2 0 .
' 4 . -  Op. c i t .  , p .  XC, n o t a  n9 2 .y
pp. Ver l a  n o t a  numéro 12 .
5 6 . -  A c t a s  de l a  Academia d e l  Buen G u sto ,  c u a d e m i l l o  n 9  1 3 . E s .
37 . -  Lo prueban  l a s  d o s  a c t a s  en que c o n s t a  e l  i n g r e s o  de d o s  acad é  
r a i C O S .
58 .  -  A c t a s  de l a  A cad en ia  d e l  Buen G u s to ,  C u a d e m i l l o  n9 3 .
59 . -  E f e c t iv a c i e n t e  s ie m p r e  son  n u e v e  l o s  a c a d é m ic o s  que a p a r e c e n .  -  
Obsei-vando en l a s  l i s t a s  l a  f r e c u e n c i a  d e  a s i s t e n c i a  son  p r e c i  
sam ente l o s  e s c r i t o r e s  que a p a r e c e n  con  mas a s i d u i d a d .  F r e n te  
a e s t a  p r e s e n c i a  c o n s t a n t e  E l R em iso ,  E l  I c a r o ,  E l I n c é g n i t o  y 
El A burrido  s 6 l o  a s i s t i e r o n  e s p o r ê d i c a m e n t e , t a l  v e z  p o r  e s t e  
m o tiv o  no s e  l e s  i n c l u i a  en l o s  v e jâ m e n e s  y  e s  p o s i b l e  que de  
a h l  d e r i v e  l a  d i f i c u l t a d  de i d e n t i f i c a r l o s .
[ io d e lo  en e l  r e s p e t o  a l a  a s i s t e n c i a  e s  Luzân que e l  d i a  11  
de f e b r e r o  de 1751  que no pudo a s i s t i r  a l a  A cadem ia, e n v i é  e l  
poerna c o r r e s p o n d i e n t e  y una c a r t a  de d i s c u l p a  ( A p é n d ic e  s e g u n -  
d o ) .
6 0 . -  La t r a d u c c i é n  d e l  poeraa de Zappi a p a r e c e  e n t r e  l o s  p a p e l e s  c o ­
r r e s p o n d !  e n t e s  a l a  s e s i é n  a ca d ém ic a  d e l  d i a  15 de e n e r o  de —  
17 LX) ( c u a d e m i l l o  n9 2 )  y e l  romance de Hero y  L eandi ) e n t r e  
l o s  d e l  d ia  7 de marzo de 1750  ( c u a d e m i l l o  n 9 3 ) .  Luzân i n g r e  
sé  o L i c i a l m e n t e  en l a  Academia e l  d i a  16 de j u l i o  de 17:X) (cu a  
d e m i l l o  n9 9 ) .
T in g a s e  en c u e n t a  a q u i  l a  o b s e r v a c i é n  h e c h a  s o b r e  e l  p o s i b l e  
d e s o r d e n  de l o s  p a p e l e s .
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6 1 . -  A n o t a c io n e s  a l a  H i s t o r i a  de l a  L i t e r a t u r a  E sp an o la  de T ic k n o r ,
p .  4 0 0 .
6 2 . -  Verpp. ^ i  f  y 5 i.
6 3 . -  En e l  a c t a  n9 1 s e  d i c e  que p r e s i d i o  l a  s e s i é n  31 Amuso, y en 
l a  n9 2 1 . a l  h a c e r  e l  r e p a r t o  de c a r g o s  a c a d é m ic o s ,  se  d i c e  que 
se  nombre p r e s i d e n t s  a l  D i f i c i l .
6 4 . -  A cta  nS I I :  " . . . a  que s e  s i g u i e r o n  o t r o s  no menos c u l t o s  p ape­
l e s  y  e l  nombrar su E x c e l e n c i a  para e l  préxirao q u a t r ir a e s t r e  a l  
P e r e g r in o  V i c e - p r e s i d e n t e . . . "
6 5 . -  A c ta s  de l a  Academia d e l  Buen G u e s to ,  c u a d e m i l l o  nS 13* Hs.
6 6 . -  A c t a s  de l a  Academia d e l  Buen G u sto ,  c u a d e m i l l o  nS 2 5 .  Ms.
6 7 . -  Ver p .  1 4 .
6 8 . -  A c ta s  d e  l a  A cadem ia  d e l  Buen G u s to ,  c u a d e m i l l o  nS 11. Ms.
6 9 . -  Ib id e m , c u a d e m i l l o  n9 1 9 . Ms.
7 0 . -  Lo p m e b a n  t o d o s  l o s  t e x t o s  que l o s  a ca d ém ic o s  e s c r i b i e r o n  en  
t o m o  a e s t a  t r a g e d i a  a l o s  que ya  ne he r e f e r i d o  a n t e s .
7 1 . -  E l z â n g a n o  en  s u  Vejâraen ( a c t a s  d e  l a  A cadem ia d e l  Buen G u s to ,  
c u a d e m i l l o  nS 2 1 .  M s . ) .  Cuando s e  r e f i e r e  a l  P e r e g r i n o ,  nom bre 
a c a d é m ic o  d e  L u zâ n  a l u d e  a l a  P o é t i c a :
"Puso  en un l i b r e  c o s a s  mui s e l e c t a s  
p orq ue t e n g a n  l a s  m usas su P a n d ec ta  
y con  c i e n c i a s  i n f u s a s  
o gran  v a ré n !  d io  r e g l a s  a l a s  m u s a s ; "
También s e  a lu d e  a e s t a  obra en e l  poema b u r l e s c o  e s c r i t o  -  
p o r  E l zângano e l  d ia  de l a  en tr a d a  de Luzân en l a  Academia:
"Donde yo que en l a  p o e s l a  
no p a so  d e l  q u i s  v e l  q u i  
p ad re  con  v u e s t r a  l e c c i é n  
l l e g a r  a l  qua quod v e l  quid"
7 2 . -  û i o n i s i o  G am allo  F i e r r o s ,  "La p o e s l a  de  F e i j o o " ,  B o l e t l n  de  l a  
B i b l i o t e c a  H e n é n d e z  P e l a y o , XL ( 1 9 6 4 ) ,  p .  11 9 .
7 3 . -  A n t o l ln  Lépez P e l â e z ,  L as p o e s i a s  de F e i . j o o , s a c a d a s  a l a  l u z  
con un p r é l o g o  ( T a l l e r e s  t i p o g r a f i c o s  de G. de C a s t r o ,  Lugo, -  
1 8 9 9 ) ,  p .  12 .
7 4 . -  D. Gamallo F i e r r o s ,  p .  125 .
75 . -  Ib id e m , p .  1 2 4 .
7 6 . -  Ib id e m , p .  1 2 4 .
7 7 . -  Ib id e m , p .  15 5 .
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7 8 . -  I b id e m ,  p .  155*
7 9 ' -  I b id e m ,  p .  155*
8 0 . -  B. J .  F e i j o o ,  O bras e s c o g i d a s  d e l  P adre  F e i j o o ,  ( B . A . E . , A t l a s ,  
M ad rid , 1 9 5 2 ) ,  p p .  6 0 5  y  s s .
8 1 . -  D. Gamallo F i e r r o s ,  p .  2 5 5 .  '
8 2 . -  A. Lopez P e l â e z ,  p .  15-  
8 5 - -  I b id e m ,  p .  1 2 .
8 4 . -  I b id e m ,  p .  12 .
8 5 . -  I b id e m ,  p .  15-
8 6 . -  I b id e m ,  p .  1 6 5 .
8 7 . -  D. Gamallo F i e r r o s ,  p p . 122  y  s s .
8 8 . -  L, A. de C u e to ,  p .  137*
8 9 - -  O r o z c o ,  p .  50 .
9 0 . -  V ease  O r o z c o ,  o £ .  c i t .
9 1 . -  Juan I g n a c i o  de Luzân , "Memories de l a  v id a  de D. I g n a c i o  de Lu
zân" en I .  de  L u zân ,  La P o é t i c a  ( e d i c i o n e s  de 17 5 7  y  1 7 8 9 ) ;  -----
(M ad rid ,  C â te d r a ,  19 7 ^ 0 ,  p .  37*
9 2 . -  Ib id e m ,  p .  55 .
9 3 ' -  I b id e m ,  p .  5 5 .
9 4 . -  I b id e m ,  p- 4 5 .
9 5 . -  I b id e m ,  p .  4 5 .
9 6 . -  I b id e m ,  p .  4 g .
9 7 . -  Ib id e m ,  p .  4 8 .
9 8 . -  I b id e m ,  p .  51 .
9 9 . -  I b id e m ,  p .  4 7 .
1 0 0 . -  I b id e m ,  p .  4 8 .
1 0 1 . -  I b id e m ,  p . 56 .
1 0 2 . -  A n to n io  G i l  de Z â r a t e ,  c i t .  p o r  L. A. de C u e to ,  p .  1 0 8 .
10 3 . -  A. A l c a l â  G a l i a n o ,  c i t .  p or  L. A. de C u e to ,  p .  1 0 8 .
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1 0 4 . -  Juan I .  de Luzân, p .  4 6 .
105 . -  Ib id e m ,  p .  4 8 .
1 0 6 . -  I b id e m ,  p .  *H5.
1 0 7 . -  I b id e m ,  p .  4 9 .
1 0 8 . -  I b id e m ,  p .  5 0 .
1 0 9 . -  Ib id e m ,  p .  5I .
1 1 0 . -  Ib id e m ,  p .  5 1 .
1 1 1 . -  I b id e m ,  p .  56 .
1 1 2 . -  I b id e m ,  p .  5 5 .
115 . -  "Vida de D. N i c o l â s  F ern an d ez  de K o r a t ln "  F lu m isb o  T h e m o d o n -  
c i a c o .  E s c r i t o  p o r  Leandro F e m â n d e z  de Mo r a t  In ; en Obras de 
D. N i c o l a s  y  D. Leandro Fernandez de M o r a t ln , (M adrid , A t l a s  
1 9 4 4 ) ,  p .  nx.
1 1 4 . -  I b i d e m ,  p .  X V II.
115 . -  I b id e m ,  p .  IX ,
1 1 6 . -  I b id e m ,  p .  IX .
117 . -  N i c o l a s  Fernandez de M o r a t ln ,  FI p o e t a  ( im p r e so  en M ad rid ,  Im­
p r e n t a  de M igu e l  E s c r ib a n o ,  1 7 6 4 ) .  P r o l o g o .
1 1 8 . -  I b id e m .
1 19 . -  Leandro F. de M o r a t ln ,  p p . XVI-X’/ I I .
1 2 0 . -  I b id e m ,  p .  3P /II I .
1 2 1 . -  I b id e m ,  p .  XIX.
1 2 2 . -  J .  (Jaso G o n z a le z ,  p .  9- 
125 . -  I b id e m ,  p .  9 -
1 2 4 . -  F. L azaro  C a r r e t e r ,  "La t r a n s m i s io n  t e x t u a l  d e l  poeraa de Mora­
t l n  " F ie s t a  de t o r o s  en M adrid"", C l a v i l e n o  nS 21 ( 1 9 5 5 ) ,  p .  -
56 .
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F o e s x a g  de F e i .joo  s a c a d a s  a l u z  con  un p r é l o g o  p o r  D. A n to n io  
L épez  P e l â e z  (Lugo T a l l e r e s  t i p o g r a f i c o s  de G. C a s t r o ,  1 8 9 9 )
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Un f a l s o  m i l e g r o  a t r i b u i d o  a San F r a n c i s c o  de P a u l a .
( D é c im a s )
"Por mâs que e l  v u lg a c h o  dé"
I I
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V
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VI
O p in ié n  d e l  a u t o r  a c e r c a  de l a  voz  de d o s  herm anas  
"Mândasme, d i v i n s  Anarda,"
VII
I n s t r u c c i é n  de l a  p o l i t i c s  que s e  u s a  y  de que D io s  n o s  g u a r d e  
(D é c im a s)
''Quien q u i  era  en p ur idad "
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VIII
A una dama que p e d i a  â su  g a l â n  p ara  f é r i a s  
(Romance de p i é  q ueb rad o)
"A su g a lâ n  una dama,"
IX
L as m u la s  de Tinoko  
( S e x t i l l a )
" M u r io s e le  â Tinoko"
X
A l a  c é l é b r é  Ana M aria de Slchurnan 
"En d o ce  id io m a s  h a b l6 ,"
XI
A un p r e d i c a d o r  p l a g i a r i o  
(E p ig ra m s)
"El a i r e  y l a  g e n t i l e z a "
XII
E p i t a f i o  d e l  A r e t i n o  
( T r a d u c c i é n  d e l  i t a l i a n o )
"Aqui y a c e  e l  que de to d o s"
X III
A una s e n o r a  â c u y o s  p i é s  ca y é  rsuerbo un c a b a l l e r o  que h a b ia  s i -  
do su amante  
( O c t a v a s )
"Tu d e b i s t e  m o r ir ,  P o r c i a  t e r r i b l e ^ "
XIV
A l a  c a i d a  d e l  Marqués de Ensenada  
( Décima)
"Cayé , e s  v e r d a d ,  D. C enén ,"
XV
A una dama que v e n d ié  un b uey  con un a s t a  r o t a  y pegad a  con  t r e -  
m entina  
(D é c im a s)
" F i l i s ,  aunque con  prim or"
XVI
Al n o v is im o  im pugnador d e l  T e a tr o  C rlfc ico  
( S o n e t o )
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" i P i a z a ! ,  que â p l a z a  s a l e  un b a lad rén "
XVII
A un ro,rance que no e s  lo n a n c e  n i  l a t i n  de un p o e t a  que no e s  —  
p o e t a  n i  o ra d o r  
(Rom ances)
"Con p i’e s u n c io n  de P egaso"
XVIII
Contra un p o e t a  enemigo  
(Romance)
"Ya se  l u e  l a  cuaresraa,"
XIX
O rdenanzas  de araor 
"Ordenanzas im p o r ta n te s"
XX
A la  T,: ode s t i  a de C lo r i  
"De todo  a p la u so  va l l e n o , "
XXI
E n fe r r e d a d ,  n u e r t e ,  s n t i e r r o  y  t e s t a m e n t o  d e l  amor p o r  r e p e t i d a s  
o l e n s a s  
(Romance)
"Enferrao ceyô  mi amor"
XXII
A una s e n o r a  l l a n a d a  p or  un p o e t a  Medéa de l a s  A s t u r i a s  
( S o n e t o )
"Quien Medéa de A s t u r i a s  t e  im a g in a ,"
XXIII
A una s e n o r a  m i n i s t r a  e n v iâ n d o l a  un r e l i c a r i o  en a g ra  l e c im ie n t o  
de una c a r t a  muy a f e c t u o s a  
"Dande de p l a c e r  un b r i n c o ”
XXIV
R e s p u e s ta  de un g a la n  a una dama que s e  q u e jab a  de su mal g e n io  
(Romance)
" I n j u s t a  a cu sa  Rosaura"
XXV
B a t a l l a  de un amante c o n t r a  su p r o p ia  p a s iô n  
(E n d ech as  r e a l e s )
" iH a sta  cu ando, raemoria"
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XXVI
El a d i o s  de un enamorado cu ya  anada e n t r é  en un co n v en to  
(Romance)
"Por mas que he an dado, s e n o r a ,"
XXVII
La d e s p e d id a  
( L i r a s )
"Pues q u is o  l a  s u e r t e , "
XXVIII
A l a  v u e l t a  de Dâ M aria  Ana V i c t o r i a  
(E n d ech as  r e a l e s )
"Que e s  e s t o  R e in a  a u g u s t a ! "
XXIX
S e n t im ie n t o  de Espana en l a  n u e r t e  de L u i s  I  
(E n d ech as  r e a l e s )
" D e te n te  p a s a j e r o "
XXX
En l o s  f u n e r a l e s  de L u i s  I  
( D écim as)
"'Turaulo que r e s p la n d o r e s "
XXXI
Desengano y  c o n v e r s i é n  de un p e c a d o r  
(Romance)
"Mudas v o c e s ,  que de e l  C i e l o
XXXII
A l a  c o n c i e n c i a  
(D é c im a s)
" C o n c ie n c ia ,  r e l o j  v i v i e n t e ,"
J o s é  A n to n io  P o r c e l
La n unca  b a s t a n t e n e n t e  c e l e b r a d a  musa de mi Senora  l a  Marquesa -  
de G a s t r i l l o  h a v ia  empezado un Pohema h e r o i c o ,  cuya m a t e r ia  eran  
l a s  g l o r i a s  de Sa lam an ca , su p a t r i a  y a n t e s  de c o n c l u i r l o  m u r ié .
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S o n e to  c o n c l u s i o n  a l a  f a b u l a  de O r fe o  y  E u r î d i c e .
[a l â p i s ^  : l e t r a  de P o r c e l
"Ganta en buen o r a ,  a f r e n t a  c a s t e l l a n a . . . "
. M ss .  Academ ia d e l  Buen G usto ( 23 - I V - I 7 5 0 )
. B . A . E . , T. LXI, p .  1 7 3 .
A n u e s t r o s  G a t o l i c o s  r e y e s  D. Fernando y 1)3 M3 B a r b a r a ,  f e l i c i .  
t a  en su e x a l t a c i o n  a l  t r o n o  de l a s  E sp an as  un su ig n o r a d o  p e ­
ro  l e a l  v a s s a l l o  en e s t a  a f e c t u o s a  C a n c iô n  H e r é ie a .
E l A v en tu re ro
"Quando l a  n e g r a  n o c h e  t r i s t e  l l o r a . . . "
. M ss.  Academia d e l  Buen G usto ( 1 8 - V I - 1 7 5 0 )
. B . A . E . , T. LXI, p .  1 7 4 .
E p i t a f i o  de F e l i p e  V. S o n e to  
El A v e n tu r e r o
"En e s t e  e x p l e n d o r ,  n o ,  de E g i p c io  v a n o . . . "
. M ss.  Academ ia d e l  Buen G usto ( 1 8 - ' / I - 1 7 5 0 )
. B . A . E . , T. LXI, p .  1 7 4 .
C a rta  a l  Sen or  de Gor Conde de T orrepa lm a r e t i r a d o  de l a  C o rte  
a l  l u g a r  d e  C i e n - P o z u e l o s  a d i v e r t i r  e l  q u e b r a n to  p o r  l a  p e r d l  
da de un h i .J o ,  que amaba t i e m a m e n t e .  
j s i n  f ir t n a j
"Conde mio y a  no p u e d o . . . "
. M ss.  A ca d en ia  d e l  Buen Gusto ( 2 - V I I - 1 7 5 0 )
. B . A . E . , T. LXI, p .  1 7 6 .
A C r i s t o  c r u c i f i c a d o .  S o n e to .
[ s i n  f ir m a j
"El detnonio f e i s i m o . . .  A v e s t r u z .  . .  "
. M ss.  Academia d e l  Buen Gusto ( 2 - 1 1 1 - 1 7 5 0 )
. B . A . E . , T. L X I, p .  1 7 3 .
A l a  Hermosura P u d o r ,  ü i s t o  y  L i b e r t a d  d e  Andrémeda e x p u e s t a  a l  
m onstru o  m a r in o .  C a n c iô n .
E l A v e n tà r e r o
"A un a l t o  e s c o l l o  r u d o . . . "
. A c a d e n ia  d e l  Buen G usto ( 6 - V I I I - 1 7 5 0 )
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A l a  memorable hazaha d e  A lon so  P é r e z  de Guzman e l  Bueno en e l  
s i t i o  de T a r i f a .  S oneto  
El A ven tu rero
"Del f u e r t e  r e y  e l  d e s l e a l  h e r m a n o . . ."
. M ss.  Academia d e l  Buen G usto ( 2 0 - ' / I I I - 1 7 5 0 )
. B . A . E . , T. LXI, p .  173
En e l o g i o  d e l  P ad re  P. B a r to lo m é  Rubio R e l i g i o s e  f r a n c i sc a n o  -  
que murio con  fama de s a n t i d a d  cuya v id a  c o n p e n d iô  en e l  p a n e -  
g i r i c o  que l e  p r e d i c o  e l  Reverendo P. L e c t o r  i u b i l a d o  Mora con  
l a  a l l e g o r i a  de P i e d r a s  P r e c i o s a s  p o r  v i r t u d e s .  S oneto  
51 A ven tu rero
"E s t e  que d u lc e  T u l io  ha d e s a t a d o . . . "
. M ss.  Academia d e l  Buen G usto ( 2 0 - V I I I - 1 7 5 0 )
. B . A . E . ,  T. LXI, p .  176
E l e l o g i o  d e l  sermon de Honras a l  I lm o .  y  RvmS Senor Don Pedro  
de C a s t r o  Vaca y Q u in ones  P r e s i d e n t s  que f u e  de l a  C h a n c i l l e r i a  
de Granada, A r z o b is p o  d e s p u e s  de e s t a .  U l t in a m e n t e  de S e v i l l a  y  
Fundador de l a  I g l e s i a  C o l e g i o  d e l  Sacro  Monte p r e d ic a d o  p o r  e l  
R evds P .  D i c o l a s  C a ld eron  de l a  Conpania  de J e s u s  l a  i d e a  d e l  -  
sermon f u e :  P ed ro  t r e s  v e c e s  P i e d r a .  S o n e to .
E l  A ven tu rero
"De mi i n s i g n e  varon  e l  alm a p i a . . . "
. M ss.  Academia d e l  Buen G usto  ( 1 6 - X - 1 7 5 0 )
. B . A . E . ,  T. LXI, p .  174
Embiando unos  d u l c e s  a una Dama que no g u s t a b a  de o t r o s  v e r s o s  
que l o s  de G a r c i l a s o ,  en o c a s i é n  d e  h a l l a r s e  i n d i s p u e s t a .
E l  A v en tu re ro
"Cerca d e l  Dauro en s o l e d a d  a m e n a . . ."
. M ss .  A c a d e n ia  d e l  Buen G u s to  ( 1 1 - I I I - 1 7 5 1 )
. B . A . E . ,  T. L : a ,  p .  173
Al I lm o .  Sedor D. Pedro de S a la z a r  o b is p o  de Cordoba en o c a s i ô n  
de h a b e r  ord en ad o  do P r e s b i t e r o s  a u n o s  e c l e s i a s t i c o s  G r a n a d i-  
n o s .  S oneto  
El A v en tu re ro
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"A t i  o P r x c ip e  au reo  c a n d e l e r o . . . "
. I'iss. A cad en ia  d e l  Buen Gusto ( I I - I I I - I 75 I )
. B . A .E . ,  T. LXI, p .  175
E/I l a  muer t e  y s e p u lc h r o  d e l  Sr.  D. B i a s  A n to n io  N’a s a r r e  y  Pe 
r r i z  d e l  c o n s e j o  de S i  M a j e s t a d .  S on eto  
El A ven tu rero
"Yace aq u i  va ro n  i n c l i t o ,  a q u i  e m p a n a . . ."
. M ss.  Academia d e l  Buen G usto  ( 2 9 - I V - 1 7 5 1 )
. B . A . E . ,  T. L:(I, p .  175
S on eto
E l A v en tu re ro
"La b e l l a  Anarda c o n d u c id a  e r a . . . "
. M ss.  Academia d e l  Buen Gusto ( 2 5 - V - 1 7 5 1 )
. B .A .E .A  T. L:<I, p .  173
E p i t a f i o  a una p e r r i t a  l la m a d a  A rm elind a  
"Bajo e s t e  jaztnin  y a c e  A r m e l i n d a . . . "
. B . A .E . ,  T. L . d , p . 1 7 1 .
E p i t a f i o  a l  s e p u l c r o  de un p e r r o  d o d o ,  muy e s p e c i a l ,  que s e  en 
t e r r o  en e l  p a t i o  de l o s  N a r a n jo s  d e l  c o l e g i o  de S a n t ia g o  de -  
Granada.
"Aqui y a c e ,  a r r o g a n t e , . . . "
. B . A .E . ,  T. LXI, p . 171 .
" L lo r a r a s  cuando s u p i e r a s "
. B .A .E .  , T. L X I,  p .  1 7 1 .
A cteo n  y Diana  
" A q u e l la  que n o s  in form a"
. B . A .E . ,  T. .CL, p . 17 2 .
P e d r o ,  p o e t a  
( P o r c e l )
"Si Pedro  en amar d i e s t r o "
. B . A .E . ,  T. LXI, p .  1 7 6 .
F a b u la  de A l f e o  y A r e tu s a
"Canto e l  amor d e l  d e s p r e c i a d o  A l f e o , "
. B . A . E . ,  T. L X I , p .  1 7 1 .
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E g l o g a s  v e n a t o r i a s  E l  A d o n is  
. B . A . E . , p .  14 1 .
Obras de Luzân
-  T r a d u cc ié n  de un s o n e t o  i t a l i a n o  de Juan B a u t i s t a  Zappi so b r e  
Ju dd t
"En f i n  v o l v i â  J u d i t , v o l v i â  t r i u n C a n t e . . . "
. M ss. Academia d e l  Buen Gusto ( 1 5 - 1 - 1 7 5 0 )
. B . A . E . ,  T. LXI, p .  119
-  Hero y  Leand ro . I d i l i o  A n a c r e ô n t ic o  
"Musa t u  que c o n o c e s . . . "
. M ss. Academia d e l  Buen G usto ( 7 - I V - 1 7 5 0 )
. B . A . E . , T. LXI, p .  120
-  l i i  e l  d i e  de l a  p r o c la m a c iâ n  d e l  r e y  n u e s t r o  S en or .  S on eto  
E l P e r e g r in o
"En e s t e  s a c r o  v e n t u r o s o  d i a . . . "
. M ss. Academia d e l  Buen Gusto ( 2 - I I - 1 7 5 1 )
. Acompana a e s t e  s o n e t o  una c a r t a  m a n u sc r ita  de Luzân d i s c u l — 
p â n d o se  p o r  no h a b e r  p o d id o  a s i s t i r  a l a  A cader .ia ,  p a ra  demo^ 
t r a r  que l a  c a u sa  no er a  l a  p e r e z a ,  s i n o  un r e s f r i a d o  d e l  que  
aûn no s e  e n c o n tr a b a  r e p u e s t o ,  r e m i t e  un s o n e t o  y lu e g a  que -  
s e a  l e i d o  a n te  l o s  a s i s t e n t e s .
B .A .E ,  , T. LXI, p .  119
-  T r a d u c c ié n  de una oda de l a  p o é t i s a  Sapho.
E l P e r e g r in o
"A l o s  c e l e s t e s  d i o s e s  ne p a r e c e . . . "
. Mss. Academia d e l  Buen Gusto ( 2 9 - 1 V -1751)
. B .A .E .  , T. LXI, p .  119
-  J u i c i o  de P â r i s .  Renovado e n t r e  e l  p od er  e l  i n g e n i o  y e l  amor. 
P âb u la  â p ic a  en l a  e n tr a d a  p u b l i c s  hech a  p o r  e l  Sr.  D. Fernando  
VI en M adrid , a 10 de o c t o b r e  de 1 7 4 5 .
"No l a  i r a  d e l  h i j o  de P e le o "
. B . A . E . ,  T, LXI, p .  111
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C anciôn  p r im e r a .
A l a  c o n q u i s t a  de Orân
"Aliora e s  t ie m p o ,  E u t e r p e ,  que t e m p le m o s . . .  "
. B.A.E., T. LXI, p. 115
C o l e c c i ô n  de A u t o r e s  E s p a n o l e s ,  de  Baudry (T .  XV). R e c o g id o s
y  o r d e n a d o s  p o r  B. Manuel J o s e f  Q u in ta n a ,  p .  4 2 5 .
C anciôn  se g u n d a .
A l a  d e f e n s a  de Orân.
"Dame se g u n d a  v e z ,  E u terp e  a o i g a , "
. B . A . E . , T. L X I, p . 116
C o l e c c i ô n  de A u to r e s  E s p a n o l e s ,  de  Baudry (T .  XV), p .  4 2 7 .
C anciôn  t e r c e r a .
"Ya v u e l v e  e l  t r i s t e  i n v i e m o , "
. B . A . E . ,  T. LXI, p .  117
E s ta  c a n c i ô n  f u e  l e î d a  p o r  su a u t o r  en l a  Academia de S. F e r ­
nando e l  d ia  23  de d i c i e m b r e  de 1 7 5 3 "
C o l e c c i ô n  d e  A u t o r e s  E s p a n o l e s ,  d e  Baudry (T .  XV), p .  4 2 8 .
V e r s io n  d e l  himno Fange L ingu a  
" C é lé b r a ,  oh l e n g u a  m ia ,"
. B . A . E . ,  T. LXI, p .
J . J .  Lôp ez  S ed ano ,  P a m a s o  e s o a n o l  ( r e c o g i d o  de l o s  mâs c é l é ­
b r é s  p o e t a s  C a s t e l l a n o s )  (M ad rid ,  1 7 6 8 - 7 3 ) ,  T. IV ,  p p .  3 1 6 -  
- 3 1 8 .
H i c o l â s  F e m â n d e z  d e  M oratrn ,  El P o e t a
C o n t i e n e :
- NUH I -
( D e d i c à t o r i a  a l  l e c t o r )
S y lv a  I .  "A t î , l e c t o r  a m ig o ,"
- A l  l e c t o r  ( S o n e t o  I )
"0 t u ,  q u a l q u i e r a ,  que d e l  c l a r o  d ia "
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-  MUM I I  -
-A su l i b r o . O d a  a n a c r e o n t i c a  I .
"Dine: donde c a m in a s ."
-A l a  musa. A n a c r e o n t i c a  I I .
" S a ld r a s  â v é r  l a  C o r t e ,"
-A una dama. Epigram s I .
"He p i e n s o  ya  e l  mas f e l i z "
- E p ig r a n a  I I .
"La c a l a v e r a  d e  un b u r r o ,"
-S o b r e  e l  c o r t o  p o d e r  de l o s  hom bres.  A n a c r e o n t i c a  I I I .
"Dime donde s e  o c u l t a "
- E l  amor con i m i t a c i ô n  de A n a c r e o n t e .  S on eto  I I .
"Tirome amor de su c a r c a x  l u c i e n t e "
- S o b r e  l a  fama de l o s  p o e t a s .  (E s  de M a r c i a l ,  l i b .  5 ) .  Epigrama I I I .  
"Que s e r a ,  que â l o s  v i v o s  e s  n e g a d a . "
-D e l a  d i f i c u l t a d  de a c e r t a r  a e s c r i v i r .  S o n e to  I I I .
"Si e s c r i v o  un v e r s o  h e r o y c o ,  y  e l o q u e n t e , "
-A D o r i s a .  A n a c r e o n t i c a  I I I .
"Dame l a  l i m e t i l l a "
-A l a  m u erte  de l a  s e r e n i s s i m a  s e n o r a  Dona M aria  L u i s a ,  A r c h i - d u -  
q u e sa  de A u s t r i a ,  h i j a  d e l  s e r e n i s s i m o  duque de Parma. E l e g i a .
"De q u a l  g e n e r a c i o n  s e r a  engen d rad o?"
-  MUM I I I -
-  S ob re  e l  n o t i v o  de e s c r i v i r  e s t a  o b r a .  A n a c r e o n t i c a  V.
"Yo â c a n t a r  me a p r e s t a b a ."
- E x e c u t o r i a  de l a  v e r d a d e r a  n o b l e z a .  S oneto  IV .
"Si conio t e n g o  e l  p ad re  n o b l e ,  f u e r a "
- A v e n t u r a .  A n a c r e o n t i c a  VI.
"Era y o  p e q u e n i t o , "
- E p ig r a n a  IV .
"De in iD o s s i b l e s  Santa  R ita "
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-S o b re  e], p o d e r  d e l  amor. ijoneto  V.
"Aunque A b r i l ,  y Marzo l o s  c a n a l e s  "
-A un r i c o  i g n o r a n t e .  A n a c r e o n t ic a  V U .
"D ios  y  e l  Dey â p o r f i a . "
- S a t y r a  I .
" S a t y r i c a  de n u sa  c a s t e l l a n a , "
-  HUM IV  -
-A l a  r e y n a  n a d r e  n u e s t r a  s e n o r a  en l o s  d i a s  de su  h i j o  e l  r e y  -  
n u e s t r o  s e n o r .  S o n e to  VI.
"Hoy que â l u z  d i s t e s  a l  mayor m onarca ,"
-De un a r r o y o .  A n a c r e o n t i c a  V I I I .
"Vagaba p or  l o s  m ontes"
-A un p r e s u m id o .  S o n e to  ' / I I .
"Si una muger que t i e n e s  a l t a n e r a ;"
- A D o r i s a ,  e x o r t a n d o l a  a l  e s t u d i o  de l a  p o e s i a .  A n a c r e o n t i c a  IX .  
" D o r is a ,  s i  p r é t e n d e s "
-A un araigo d e s d e  San I l d e p h o n s o .  Ror.ance I .  E n d e c a s y la v o .
"Porque q u a i  en e l  Ponto"
-En l a  boda de un s a r g e n t o  mayor. Décim as I .
"O elio  e s t a b a  c o n f ia d o "
-  rnjM V -
-De l a  q u i e t u d  d e l  an im o. Oda p i n d a r i c a  I .
"Doy que d e x e s  l a s  I n d i a s  s a q u e a d a s ,"
-A D o r i s a .  E p ig r a n a  V.
"Enojada e s t a s ,  D o r i s a ,"
-  A un hambron. Kpigrama VI.
" A lg u lo s o  P edro  Anton"
- A la b a n z a s  d e l  m a tr im o n io .  Es t r a d u c c i é n  d e l  G o ld o n i .  S o n e to  V I I I .  
"Que g u s t o  que e s  t e n e r  l a  e s p o s a  a l  l a d o , "
- A n a c r e o n t i c a  X.
"No como A n a c re o n te  "
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- E x c e l e n c i a s  d e l  i n g e n i o  s o b r e  l a s  r i q u e z a s .  A n a c r e o n t ic a  XI.  
" ï o r t u n a  p u ed e  hacerrae"
-  A L eandro con  i m i t a c i o n  de M a r c i a l .  S oneto  IX .
"Del mas c o n s t a n t e  amor n a v e ,  y p y r a t a ,"
-Eh  a la b a n z a  d e  D. A g u s t in  d e  M ontiano y  lu y a n d o .  A n a c r e o n t ic a  
X II .
"Soho, que a l  h i j o  r u b io "
-D e un V i z c a i n o .  E p ig r a n a  ' / I I .
"En M adrid  un v i z c a i n o  "
-Oda I I .
"De que t e  s i r v e  e l  o r o  a torraentado"
-  RUM VI -
-A l a  e s q u i v e z  d e  D o r i s a .  S o n e to  X.
"S i t a n t o  t e  i m p a c ie n t a  que t e  q u i e r a , "
- A n a c r e o n t i c a  X I I I .
" C o n f i e s s o ,  que so y  p o b r e ,"
- A n a c r e o n t i c a  XIV.
"Muchos que com er t i e n e n , "
- S o n e t o  X I.
"Dirân  o t r o s  a m a n tes  v e n t u r o s o s , "
-A  un am ig o .  Romance I I .  H e ro y c o .
"Rompa l a  v o z  e l  t im i d o  s i l e n c i o , "
- S a t y r a  I I .
"Eh e s t e ,  F a b i o , i m a g i n a b a s . "
-  HUM VII -
-A  l a  e s q u i v e z  de D o r i s a .  S o n e to  X II .
"O e r e s m a ,  que p or  madre r e t o r c i d a "
-Oda I I I .
"La h erm osa  p r im a v er a "
-H o n o s tr o p h e .  A n a c r e o n t i c a  XV.
"B u sca ,  b u s c a ,  P i z a r r o , "
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-T r a d u c c io n  de H o r a c io ,  l i b .  I ,  Od. 2 2 ,  con  l a  p r i p i a  tnedida. —  
Oda IV . De s a p h i c o a ,  y a d o n i c o s .
"31 de l a  v i d a ,  f u s c o ,  r e l i g i o s a , "
- S o n e t o  X I I I .
"Hoy b u e l v c  e l  c i e l o  â r e c o r d a r n e  e l  d ia"
-A D o r i s a .  A n a c r e o n t ic a  XVI,
"Yo p or  r e r i o n  t r a n q u i l a "
- A n a c r e o n t i c a  X V II. Sobre l o s  l e c t o r e s .
"Hay a lg u n o s  l e c t o r e s "
- A n a c r e o n t i c a  X V III .
"Las b u e l t a s  de l o s  c i e l o s "
-  HUM V III  -
-JSp ita lam io  a l a s  bodas de l a  s e r e n i s i x a  s e n o r a  Dona M aria  L u i s a ,
i n f a n t a  de F.spaha, con e l  s e n o r  A rc h i-d u q u e  L e o p o ld o .  S y lv a  I I .
"Ven, Hyneneo c a s t o , "
- HUM IX -
-M on ostrop h e .  A n a c r e o n t ic a  XIX.
"Era yo n in o ,  quando"
- S a t y r a  I I I .
"No c a l l o ,  aunque ne e s t ê s  am enazando,"
-A l a  m uerte  de l a  Reyna Madre Dona I s a b e l  F a m e s i o ,  p or  D. N i c o ­
l a s  F ernan dez  de N o r a t i n ,  ajmda de g u a r d a - j o y a s  de su  Hag. e n t r e  
l o s  a r c a d e s  f l u m i s b o .  E l e g i a  I I .
"Como e s  p o s s i b l e ,  que p e r m it a  e l  l l a n t o " .
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APHIDIGE SEGUIIDO
I n tr o d u c c io n .
En e s t e  a p é n d ic e  hago una d e s c r i p c i ô n  d e t a l l a d a  de l o s  p a p e l e s  de  
l a  Academia d e l  Buen G u s to .  L o s  d e s c r i b e  t a l  y  como s e  c o n s e r v a n  en 
l a  a c t u a l i d a d ;  a l  t r a t a r s e  de p a p e l e s  s u e l t o s ,  e s  p o s i b l e  que en al. 
gu n o s  c a s o s  e s t é n  mal c o l o c a d o s  y  l a s  c o m p o s ic i o n e s  no c o r r e s p o n  
dan a l a  f e c h a  d e  l a  Academ ia en que s e  i n c l u y e n .  En l a s  n o t a s ,  en e  
t r e  o t r a s  o b s e r v a c i o n e s ,  comparo con l a  m ia y  c o m p lè te  l a  d e s c r i p —  
c i 6 n  que h i z o  de e s t o s  d o cu m e n tes  J o s é  Simon D ia z .  En l o s  c a s o s  en  
que he p o d id o  a v e r i g u a r l o , s e f ia lo  s i  e l  poema e s t a  p u b l i c a d o ;  en a l -  
gu n a s  o c a s i o n e s ,  e s t a  p u b l i c a c i o n  d é t e r m in a  l a  a u t o r i a  de co m p o s !—  
c l o n e s  que a p a r e c e n  s i n  f i r m a .
D e s c r i o c i o n
N ota  p r e l i m i n a r .
A cad ém icos  p r i n c i p a l e s :
El Amuso: D. B i a s  A n to n io  U a s a r r e ;  E l D i f i c i l :  Conde de T o r r e p a l  
ma; V i c e p r e s i d e n t e ;  E l Hum ilde: D. A g u s t in  de M ontiano y L uyando, -  
S e c r e t a r i o ; El Zangano: 3 .  J o s é  V i l l a r r o e l ;  El A v e n tu r e r o :  D. J o s é  
P o r c e l ,  F i s c a l ;  E l  S â t i r o :  E l Duque de B é j a r ;  E l J u s t o  D e s c o n f ia d o :  
Conde de S a ld u e n a ,  p r i in o g é n i t o  d e l  Duque de f l o n t e l l a n o ;  El P e r e g r i ­
n o :  0. I g n a c i o  de Luzân; E l M a r it im e :  D. L u i s  J o s é  V e lâ z q u e z ,  Mar—  
q u é s  de V a l d e f l o r e s ;  P r e s i d e n t a :  La M arquesa de o a r r i a  ( D3 J o s e f a  -  
de Z u n i g a ) ( 1 ) .
Academ ia de 11 de D i c i e n b r e  de 1749
A c t a : l
" A s i s t i o  su E x c e l e n c i a  con  l o s  s e n o r e s  que van a l  margen a l a  
c e l e b r i d a d  de e s t a  .junta que p r e s i d i o  e l  Amuso p or  a u s e n c i a  de e l  -
17'i
A b u rr id o ,  e x e r c i e n d o  de f i s c a l  e l  D i f i c i l ;  ,y l e i d o s  l o s  p a p e l e s  que  
se  p r e s e n t a r o n  se  p a s o  a l  r e p a r t o  de l o s  a s u n t o s  p a r a  l a  in m e d i a t a  
en l a  forma s i g u i e n t e .  Al Amuso y a l  Humilde que t  r a i  g an l o s  que p>j 
d i e r e n .  Al A b u rr id o ,  Al D i f i c i l ,  Al S a t i r o  y  a l  Zangano que c u n p la n  
con l o s  que l e s  e s t â n  e n c a r g a d o s .  Al J u s t o  D e s c o n f ia d o  que e s c r i b a  
a su a r v i t r i o  Al Remiso que c e l e b r e  l a  t r a n s f o r m a c iô n  de D ic iem b r e  
en M aio ,  a l  I c a r o  un romance a l  N a c ir a ie n t o ,  y  a l  A v en tu re ro  que con  
t i n u e  su  l e c c i o n ;  co n  l o  que m ediando una muy e r u d i t a  c o n f e r e n c i a  -  
como s e  a cos tu m b ra  s e  p a s6  l a  n o ch e  con  e n t e r a  s a t i s f a c c i ô n  y s e  —  
c o n c l u i o  e s t a  Academ ia que f i r m e .  El Humilde"
A s i s t e n t e s
La P r e s i d e n t a ,  E l Amuso, E l  D i f i c i l , E l H u m ild e ,  E l  Zângano, E l  
A v e n tu r e r o ,  El S â t i r o ,  E l H em iso , E l I c a r o .
C o n t i e n e :
-  L y r a s  [ a  l a p i z ]  : de l a  g o t a .
^ l â p i : ^  de M ontiano
"La d e s u s a d a  ly r a "
-  A l a s  r u in a  de A c in ip p o .  C a n c iô n .
{ s i n  f i r m ^
"Montanas e l e v a d a s . . . "
-  A l a  e s p e r a n z a .  S on eto  
Del Enemigo d e l  Amuso
"Lo q u e s ,  l o  que s e r â ,  l o  que ha p a s s a d e . . . "
-  A l a  e s p e r a n z a .  S oneto  
Del Amigo d e l  Amuso
"Que m o r t a l ,  y  que l o c o  d e s a t i n o . . . "
-  A l a  p i e d a d  de E n eas  co n  su p ad re  A n c h i s e s .  ( 2 )
E l  S â t i r o  M a r s ia s .
"Guiado Eneas de su  madre h e r m o s a , . . . "
-  S o n e to  [ s i n  t l t u l ^
[ s i n  f i r m ^
" I n s p ir a n d o  t u  am able  c o n p a n l a . . . "
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-  S o n e to  [ s i n  t î t u l < ^
[ s i n  f i r i n g
"Quando p i e n s o ,  Sen or  l a  r e p e t i d a . . . "
-  Qun poema en l a t x n  s i n  f i r m a j .
-  Décima [ s i n  t i t u l i ^
[ s i n  f i r m ^
"Ya e s  t i e m p o ,  T o r r e s  a m a d o . . ."
A cadem ia de 1 5  de Enero de 1750
A cta  ! 2
" A s i s t i o  a e l l a  con  l o s  s e n o r e s  que s e  dan a l  margen n u e s t r a  
e x c e l e n t i s i m a  P r e s i d e n t a ;  y f u e  ta n  ab un dan te  de l e c t u r a  l a  n o c h e ,  
que aun quedaron  a l g u n o s  de l o s  p a p e l e s  e n c a r g a d o s  p ara  l a  in m e d ia ­
t a ,  p o r  c u i o  m otivo  no s e  r e p a r t i eron  a s u n t o s  dexando a l  a r v i t r i o  - 
de l o s  que h ab ia n  curaplido e l  t r a e r  l o  que p u d ie r e n  con l o  que l l e ­
no s  t o d o s  de l a  n a i o r  s a t i s f a c c i ô n  y  g u s t o  s e  t e r a i n ô  e s t a  j u n t a  — 
que f i r m e .  E l Humilde"
A s i s t e n t e s
E l  D i f i c i l ,  E l  H u m ilde ,  E l  Amuso, E l  J u s t o  D e s c o n f ia d o ,  E l  S â t i ­
r o ,  E l  z â n g a n o ,  E l  A v e n tu r e r o ,  E l H em iso, E l Y c a r o .
C o n t i e n e :
-  G lo s a  d e l  P a d r e n u e s t r o  ( 3 )  "Perdonanos n u e s t r a s  d eu d as  /  como 
n o s o t r o s  p erd o n a n o s  /  a n u e s t r o s  d e u d o r e s " .  O c ta v a s  i r r e g u l a r e s .  
[ s i n  f i r m ^
"ClementisifflO D io s  dame e l e g a n c i a , . . . "
-  "El pan n u e s t r o  de cada d i a  /  d a n o s lo  h o y ."  I  ornance ( 4 )
( s in  f ir r a ^
"Pue t u  a p e t e c i d o  a l v e r g u e . . . "
-  T r a d u c e iô n  de un s o n e t o  i t a l i a n o  de Juan B a u t i s t a  Zappi s o b r e  
J u d i t .  ( 5 )
[a  l â p i ^  : Luzân.
"En f i n  v o l v i ô  J u d i t ,  v o l v i ô  t r i u n f a n t e . . . "
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-  SI s o n e t o  a n t e r i o r  en v e r s i ô n  o r i g i n a l  I t a l i a n s  .
A c a d e n ia  cle 19 de F e b r e r o  d e  1750  
A c t a : 5
" A s i s t i ô  a e l l a  co n  l o s  S e n o r e s  que s e  dan a l  margen n u e s t r a  
E x c e l e n t i s i m a  p r e s i d e n t a  y  l e i d o s  l o s  p a p e l e s  que quedaron  d e  l a  an 
t e c e d e n t e  y  o t r o s  que o c u r r i e r o n  de n u e v o ,  s e  h i z o  e l  r e p a r t i m i e n t o  
de a su m p to s  que f u e  a l  a r b i t r i o  de l o s  que s e  h a l l a b a n  en l a  j u n t a  
con  l o  que s e  d i s o l b i Ô  y  l a  f i r m e .  E l Humilde"
A s i s t e n t e s
E l  D i f i c i l ,  E l H u m ilde ,  El J u s t o  D e s c o n f ia d o ,  E l  S â t i r o ,  E l Zân­
g a n o ,  El I n c o g n i t o .
C o n t i e n e :
-  S o n e to  am oroso .
E l  Humilde
"Conozco quan i n j u s t o  me m a l t r a t a . . . "
-  T r a d u c c ié n  de un poema d e  H o r a c io ,  L i b .  1 Od. 22  ( 6 )
E l  Humilde
"El que c o n s i g n e ,  o F u s c o .  que su v i d a . . . . "
-  T r a d u c c io n  de un poema de H o r a c io .  L i b .  1 ,  od a  12 ( 7 ) .  
s i n  f i r m a  .
"O C l i o ,  Mu sa  m i a . . . "
-  S o n e t o .
f i r o a d o  con  s i g l a s ;  A. d .  A. ( 8 )
"Quai b a t e  e l  v i e n t o  en m edio  e l  g o l f o  a y r a d o . . . "
-  Al asum pto p asa d o  
s i n  f i r m a
"Otra v e z  b u e lv o  a l  a s u m p t o . . . . "
-  P a p e l  im p r e so  ( 9 ) ,  C o n t ie n :
. Avi so
J o se p h  V i l l r r o e l
"T iene e l  hombre su d i a  s e n a l a d o . . . "  ( 1 0 )
. C o n o c im ien to
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J o se p h  T o r r e s  de v i l l a r r o e l
"Quando s e  a b la n d a r a  mi r e b e l d l a ? . , . "  ( 1 1 )
. A r r e p e n t im ie n t o  
Jo se p h  V i l l a r r o e l
"Que no d e s p r e c i a r a s  Sen or  c o n f i o . . . "  ( 1 2 )
.C o n f e s iô n  
J o se p h  V i l l a r r o e l
"Quantos c r im e n e s  h a i ,  q u a n t o s  p e c a d o s . . . "  ( 1 5 )
.E x p r e s iô n  am ante.
J o se p h  V i l l a r r o e l
"Si de s e r  ( J e s u s  m io ! )  c a r e c i e s s e s . . . "  ( 1 5 )
- j P a p e l  im p r eso  ( 1 6 )  f ir m a d o  p o r  J o s e p h  T o r r e s  de V i l l a r r o e l ,  Con 
t i e n e j  :
. C onteraplaciôn
"Tu S e n o r ,  p o r  mi p r e s o  y  a b a t i d o ? . . . "  ( 1 7 )
.P e n s a m ie n to  c h r i s t i a n o
"Doy, e l  que yo  haya  s i d o  un r e y  Tam oso, . . . "  ( 1 8 )
. G l o r i a  d e l  raundo
"V ien to  e s  l a  v i d a ,  p ero  t a n  v i o l e n t o , . . "  ( 1 9 )
. Desengano
"Hombre, vengo en que l o g r e s  r e g a l a r t e . . . "  ( 2 0 )
.E s p e r a n z a
"Hago c u e n t a ,  que a j u i c i o  s o y  l l a m a d o , . . "  ( 2 1 )
. U l t im a  h ora
" T e r r ib le  c o n f u s i ô n ,  c r u e l  d e s p e c h o . . . "  ( 2 2 )
-M em oria l  que a l  Rey N u e s tr o  Senor p r e s e n t s  e l  L i z e n z i a d o  Lope  
n i t e z ,  s u p l i c a n d o l e  s e  s i r v a  m in orar  e l  p r e c i o  d e l  t a v a c o .
[ a l a p iz j ]  : e s  de V i l l a r r o e l  e l  Zangano 
"Senor e s t e  m e m o r i a l . . . "
-  P a p e l  im preso  
[ s i n  f ir m a j
" S en ora ,  v u e s t r o  p a r i e n t e . . . "
-  [ P a p e l  im p r eso j  Senora e x c e l e n t i s i m a ,  t o d a s  l a s  c i r c u n s t a n d a s  
de mi a g r a d e c im ie n t o  y . . .  van v e r t i d a s  en s i g u i e n t e  Romance
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^ s in  f i r i n g
" S en ora ,  l l e g o  l a  m u l a ; . . . "
-  S o n e to  que d i c t a  lai r e s p e t u o s o  c a r i n o  a V.C. p r .  l a s  h o n r a s  —  
que n e  ha hech o  l l e g a d o  e l  t iem po de rni p a r t i d a  a Mfipoles
Coin f ir m a ^
"Docto c o n g r e s o ,  que a l  d i c t a r  l a  l i a n a . . . "
-Romance a l o s  r e i e s
{^ a l a p i z ^ :  El I c a r o
" A l l !  donde a l a  i n f l v e n c i a , . . . "
-  A l a  E x c e l e n t i s i m a  Sr@. Marque s a  d e  S a r r i a  p a r a  que d ig n e  adin^ 
t i m e  en e l  numéro de l e s  tniembros de su  Academia P o é t i c a .  D é c i -
mss •
E l  I n c 6 g n i t o
"Nuevo alun.no d e l  P a m a s o . . .  "
-  Psa lm o LXXXIX 
[ s i n  f i m a }
"De J e h o v a  l a s  p i e d a d e s . . . "  ( 2 5 )
Academia de 25  de A b r i l  de 1730  
A cte  ! 4
" A s i s t i o  a e l l a  n u e s t r a  E x c e l e n t i s i m a  P r e s i d e n t a  con  l o s  seno  
r e s  que van a l  i .a rg e n  y  l e y  do s  l o s  p a p e l e s  que cad a  uno p r o d u j o ,  s e
h i z o  e l  r e p a r t i n i e n t o  de s u n t o s  que f u e  a l  a r v i t r i o  de l o s  que s e  -
h a l l a b a n  en  l a  J u n ta ;  con l o  que s e  d i s o l v i é  y  l a  f i m é .  E l  H um il—  
d e" .
A s i s t e n t e s
El D i l ' î c i l ,  E l H i in i ld e ,  31 Zângano, E l  A v e n t u r e r o , E l  A b u rr id o .  
C o n t i e n e :
-  Una c o m p o s ic i6 n  s i n  t l y u l o  y s i n  f i r m a  .
"S i l a  b e l l e z a  e s ,  s i  l a  a i-m o n ia . . .  "
-  La n un ca  b a s ta n te m e n te  c e l e b r a d a  musa de mi Sen ora  l a  H arquesa  
de ü a s t r i l l o  h a v ia  en p ezad o  un Pohema h e r o i c o ,  c u y a  m a t e r ia  eran  
l a s  g l o r i a s  de Sa lam an ca , su  p a t r i a  y  a n t e s  de c o n c l u i r l o  m u r i6 .  
S on eto  c o n c l u s i 6 n  a l a  f a b u l a  de O rfeo  y  E u r x d ic e .
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[a l â p iz ^  : l e t r a  de P o r c e l .
"Canta en bnen o r a ,  a f r e n t a  c a s f c e l l a n a . . . "  ( 2 4 )
-  A C h r i s t o  en l a  co lum na. S on eto  
( s i n  f irm a^
"Que b a rb aro  d e sp e c h o  e s  e l  que o b l i g a . . . "  ( 2 5 )
- J c u a d e m i l l o  i n p r e s o j :  Rasgo e x p r e s i v o  de l o s  j u b i l o s  y  f i e s t a s ,  
con  que l a  n o b i l i s s i m a  c i u d a d  de Salamanca e x p l i c o  s u s  f i n i s s i m o s  
a f e c t o s  en l a  e x t e n s i 6 n  de c u l t o  p o r  e l  nuevo p a r t i c u l a r  r e z o  de 
s u s  c i n c o  amados y  g l o r i o s o s  h i j o s ,  S a n t o s ,  y  e s c l a r e c i d o s  K o rty  
r e s  A r a c a d io ,  P r o b o ,  P a s c h a s i o ,  E u ty c h ia n o  y P a u l i n o ,  l o s  t r è s  -  
û l t i m o s  h erm anos.
Porm abale D. J o s e p h  V i l l a r i r o e l .  D e d ic a n d o le  a l a  m isna c iu d a d  con  
l a  mas a t e n t a  y  p ro fu n d a  v e n e r a c i 6 n ,  p o r  nano de su I n c l y t o  C a p i­
t u l a r .  El Genor D. Juan A n to n io  de Guzman y  T o le d o .  Marqués de —  
Almarza y  F l o r e s  D a v i la .
En S a lam an ca ,  p o r  N i c o l a s  J o se p h  de V i l l a g o r d o .  Ano de 1743
-  D i s c u lp a  que p r e s t a  a l  f i s c a l  . in a c r e o n t e .  S o n e to  ( 2 6 )
Del Amigo d e l  Amuso.
"Abeja, que en l a s  s e l v e s  v e n a t o r i a s . . . "
Academ ia de 7 de mayo de 1750  
A cta  : 5
" P r e s i d iô  e s t a  J u n ta  h o n r a n d o la  como s i e t i p r e ,  y s e  h a l l a r o n  en 
e l l a  l o s  s e n o r e s  que van a l  m argen;y  d e s p u e s  de h a b e r s e  l e i d o  v a r i o s  
y  e r u d i t o s  p a p e l e s  y  r e p a r t i d o s  asu m p tos  l a  prox im a Academia norabré 
p a ra  V ic e  P r e s i d e n t s  a l  D i f l c i l  p a ra  F i s c a l  a l  A ven tu rero  y  a mi p a ­
r a  que c o n t i n u a s e  de S e c r e t a r i o  con  l o  que c o n c l u i d a  e s t a  j u n t a  l a  -  
f i r m a .  E l  H u n i ld e ."
A s i s t e n t e s
E l  D i f î c i l ,  E l Amuso, 51 Zangano, 51 A v e n tu r e r o ,  E l H u n i ld e .  
C o n t i e n e :
-  Un c u a d e m i l l o  m a n u s c r i t o .  Hero y  L eand ro .  I d i l i o  A n a c r e o n t ic o .  
(^sin f i m a ^
"Musa t u  que c o n o c e s . . . "  ( 2 7 )
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Academ ia de 4 de j u n io  d e  1750
A c t a :6
" H e r e c ié  e s t a  j u n t a  que a s i s t i e s e  a e l l a  l a  E x c e l e n t i s i m a  S e ­
n o ra  con l o s  S e n o r e s  que s e  dan a l  m argen. L e y e r o n se  l o s  p a p e l e s  que 
s e  p r e s e n t a r o n  y e n c a r g a d o s  o t r o s  i g u a lm e n t e  a su a r v i t r i o  p a r a  l a  
proxim a acad em ia  s e  f e n e c i o  e s t a  f i r m e .  E l  H u m ilde ."
A s i s t e n t e s
E l  A nuso , E l  Zângano, E l  H u m ild e , E l A v e n tu r e r o .
C o n t i e n s :  ( 2 0 )
-  A C l e o p a t r a ,  C a n c ié n .  
j^sin firma'J
"A t u  f n c l i t a  sombra r e s i t u i o "
-  S o n e t o .  D iâ lo g o  
{ s i n  f irm a ^
"V. E. a q u î  s e a  b i e n  v e n id a "  ( 2 9 )
-  P a s c u a s  f e s t i v a s  que a l  e x c e l e n t î s s i m o  Conde Dayd i e  C a p i tâ n  g e  
n e r a l  d e  l a  p r o v i n c i a  de C a s t i l l a  l e  p r e v i e n e  o b s e q u i o s o  un favo^ 
r e c i d o ,  y amante s e r v i d o r  s u y o .  Q lo ja  im preseQ
[ s i n  f irm a]  ( 30 )
" E x c e le tn t îs s im o  C o n d e . . . ”
-  S on eto  
[ s i n  f i r n ^
" B e l l i s s i m a  L i s a r d a ,  s i  e n t e n d ! e r a . . . "
Academ ia 18 de J u n io  de 1 7 5 0  ( 3 1 )
A c t a : 7
"E s t a  f u n t a  tubo l a  h onra  de que a s i s t i e s e  a e l l a  n u e s t r a  E x-  
c e l e n t l s s i m a  P r e s i d e n t a  acompanada de l o s  A cad ém icos  que van a l  mar 
g e n .  L e y e r o n s e  l o s  p a p e l e s  r e s p e c t i b o s ,  que s e  p r e s e n t a r o n ,  y s e  de 
xo a l  a r v i t r i o  de l o s  nismo-i c o n c u r r e n t e s  l o s  que d eben  p r o v e n i r  pa 
ra  l a  prox im a s e s i é n ;  con  l o  que s e  c o n c l u i o  e l  a s u n t o  d e l  A cta  de  
e s t e  d i a  que f i r m e .  E l H u m ilde ."
A s i s t e n t e s
E l  D i f l c i l ,  E l A v e n tu r e r o ,  E l  Amuso, E l Z éngan o , E l  h u m ild e  .
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C o n t i e n e :
-  i jo n e to
[a l â p i z ]  : M onti ano
"Yo me a c u e r d o , que un t iem p o  en e s t a  f u e n t e . . . "
-  S o n e to
(a l a p i ^  : M ontiano l e i d a  e l  18 de J u n io  de 1 7 5 0 .
"R épara , L a u ro ,  l a  p r u d e n te  o r m i g a . . . "
-  E p i t a f i o  de F e l i p e  V. S o n e to .
E l  A v en tu re ro
"Fh e s t e  e x p l e n d o r ,  n o ,  de E g i p c io  v a n o . . . " ( 5 2 )
- A . n u e s t r o S  C a t 6 l i c o s  r e y e s  D. Fernando y  DS. M3. B a r b a r a ,  F é l i ­
c i t a  en su  e x a l t a c i ô n  a l  t r o n o  de l a s  E span as  en s i  ig n o r a d o  p e -  
ro l e a l  v a s s à l l o  en  e s t a  a f e c t u o s a  C a n c ién  l î e r o i c a .
El A v en tu re ro
"Quando l a  n e g r a  n och e  t r i s t e  l l o r a . . . "
Academ ia d e l  2 d e  J u l i o  de 1750  
A c t a : 8
" C on cu rr ié  su  E x c e l e n c i a  a h o n r a r  e s t a  j u n t a ,  como l o  h a ce  —  
s i  em pre, a s i  s t i  endo l o s  s e n o r e s  que van a l  m argen ; y  l e i d o s  l o s  pap^  
l e s  que r e s e n t a r o n  s e  c o n f i r i ô  g u s to s a m e n t e  s o b r e  su c o n t e x t e ;  y  de  
x a d o s  a l  a r v i t r i o  de l o s  A cad ém icos  l o s  a s u n t o s  p a ra  l a  s i g u i e n t e  -
asatnblea  s e  t e r m in o  e s t a  que f i r m ê .  El H u m ild e ."
A s i s t e n t e s
E l  D i f î c i l ,  E l A v e n tu r e r o ,  El Amuso, E l  Hum ilde.
Co n t i e n e :
-  S a t i s f a c e  a w i SrS. l a  Condesa de A b l i t a s  de un r e n d id o  porqué  
ra z o n  e s  in c a p a z  de c o r t e j a r  a n a d i e  p u e s  e s t a  enamorado de ta n  
b e l l o  s u g e t o  que no l e  d e j a  l i b e r t a d ,  y p orq ue l e  ha hecho n o v e -  
dad que pueda s e r  t a n  h erm osa ,  s i e n d o  m orena, y  t i e n e  c u r i o s i d a d ;  
l e  da s u s  s e n a s  t a n  c l a r a s ,  como no s i e n d o  p o s s i b l e ,  que aya — -
q u ie n  l a  c o m p ita ,  puede b ie n  c o n o c e r l a  e l  p e c h o ,  s i n  que e x a l e  -
l a  menor c h i s p a ,  e l  mas e n c e n d id o  s u s p i r o .
[ s i n  f i r m a ]
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"Persuademe du I c e  h e c h i z o . . .
-  En e l o g i o  de l a s  a d i c c i o n e s  y c o r r e c c i o n e s  que a l a  C é l é b r é  Fïa 
q u e l  de Don D iego  de U l l o a  p u so  de o r d e n  d» una dama D. Juan A l -  
t a n i r a n o  un amigo suyo h a c i a  e s t e  s o n e t o .
( s in  f i n i ) ^
"Si en l a  i l e b r ia  h erm o su ra ,  que d e s d o r a . . . "  ( 3 3 )
-  [ c i o s a  d e l  P a d r e n u e s t r ^  P a d r e  n u e s t r o  que e s t a s /  en l o s  c i e —  
l o s  s a n t i f i c a d o  /  s e a  e l  t u  nombre. C a n c io n .
( s i n  f i r r a ^
"Padre n u e s t r o  que e s t a s  con  t r è s  c o r o n a s . . . "  ( 3 4 )
-A  C r i s t o  c r u c i f i c a d o .  S o n e to  
( s in  f i r i i i^
"El deir.onio f e i s i o o . . .  A v e s t r u z . . . "  ( 3 5 )
-  F â b u la  de Pan y  S i r i n g a  
( s i n  f i r m ^
"Oy l a  H i s t o r i a  he de c o n t a r . . . "
- C a r t a  a l  Sen or  de Gor Conde de T o r r e p a ln a  r e t i r a d o  de l a  C o r te
a l  l u g a r  d e  G ie n - P o z u e l o s  a d i v e r t i r  e l  q u e b r a n to  p o r  l a  p e r d id a  
de un h i j o ,  que amaba t i e m a m e n t e .
( s i n  f im i i^
"Conde mio y a  no p u e d o . . . "  ( 3 6 )
- R e s p i i e s t a  d e l  S en or  D. A lo n so  Verdugo y  C a s t i l l a ,  co n d e  de Torr^  
palm a r e t i r a d o  a l  l u g a r  de Z i e n - P o z u e l o s  a d i b e r t i r  e l  j u s t o  s e n -  
t i m i e n t o  p o r  l a  m u e rte  d e  un h i j o  que amaba a una c a r t a  que l e  e s
c r i b i é  d e s d e  l a  c o r t e  un su  araigo y  f a b o r e z i d o  Sn e l  s i g u i e n t e  Ro
mance.
"Desde e l  d e s t i e r r o ,  y  aun d e s d e . . . "  ( 3 7 )
-  S o n e to .  
jsin  f ir tn ^
"En a q u e l  i n f e l i z ,  y  p o b r e  e s t a d o . . . "
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Academia de 16 de J u l i o  de 1730  
A c t a ! 9
" C on cu rr ié  a e s t a  J u n ta  l a  Exmâ. 8 r # .  P a t s ,  con  l o s  Acadétni —
c o s  que van  a l  m argen, aumentando su numéro con  g e n e r a l  s a t i s f a c -----
c i 6 n  e l  S r .  D. I g n a c i o  de Luzân que s e  denominé e l  P e r e g r i n o ,  L e i e -  
r o n s e  l o s  P a p e l e s  que s e  p r e s e n t a r o n  y  c o n f e r ! d o s  segû n  e s  c o s t u n —  
b r e  l a s  e s p e c i e s  y r e p a r o s  que [[ ]  de e l l o s ,  s e  d i s o l b i é  e^
t a  j u n t a  que f i r m e .  E l H u m i ld e ."
A s i s t e n t e s
E l  D i f î c i l ,  21 A v e n tu r e r o ,  E l H um ilde ,  E l Amuso, E l Zéngano El -  
S â t i r o ,  E l  P e r e g r i n o .
C o n t i e n e : ( 3 8 )
-  Un c u a d e m i l l o  m a n u s c r i t e  s i n  t î t u l o .
[ s i n  f i r m a ]
" F a m o s îs in o  L u z â n . . . "  ( 3 9 )
-  G lo sa  d e l  P a d r e n u e s t r o  : H égase t u  v o lu n t a d  /  a s s î  en l a  t i e -
r r a  /  como en e l  c i e l o .  L i r a s
[ s i n  f i r m a ]
"Con t î t u l o  d e c e n t e . . . "
- [ c i o s a  d e l  P a d r e n u e s t r o ]  : Venga a n o s  e l  t u  r e y n o .  R e d o n d i l l a s
[ s i n  f i r m a ]
"Hijo y  v a s a l l o  de l e y . . . "
Academ ia d e l  6  de a g o s t o  de 1730
A c t a : 10
" A s i s t i ô  su E x c e l e n c i a  a e s t a  j u n t a  con  l o s  s e n o r e s  que van a l  
m argen, l e y e r o n s e  l o s  p a p e l e s  que s e  p r e s e n t a r o n  y  c o n f e r i d o s  l o s  r^  
p a r o s  que o c u r r i e r o n  s ig u n  s e  a cos tu m b ra  s e  aco r d ô  t r a e r  en l a  prox^  
ma Academia l o s  t r a b a j o s  que p a r e c i e s e n  mas o p o r t u n o s  y  con e s t o  s e  
d i s o l b i é  l a  g u n ta  que f i r m e .  E l  H u m ild e ."
C o n t i e n e :
-A  l a  Hermosura P u d o r ,  S u s to  y  L i b e r t a d  de Andromeda e x p u e s t a  a l  
m o n s tm o  m arino . C a n c iô n .
E l A v en tu re ro
"A un a l t o  e s c o l l o  d u r o . . . " ( 4 0 )
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-  S o n e to  
[ s i n  f i r m a ]
"Aun no me d e j a s  s o s e g a r  n e r a o r i a . . . "
Academ ia de 20  de A c o s to  de 1750  
A c t a : 11
" A s i s t i é  l a  e x c e l e n t i s i m a  S r â .  a e s t a  j u n t a ,  d i s t i n g u i e n d o l a  y  
h o n r r â n d o la  con  l a  v e n ig n id a d  que s ie m p r e  y  i n t e r v i n i e r o n  en  e l l a  —  
l o s  s e n o r e s  que van a l  m argen. L e i e r o n s e  d i f e r e n t e s  p a p e l e s  a v a r i o s  
a s u n t o s  y . s e  c o n v in o  en  t r a e r  p a r a  l a  f u t u r a  Academ ia l o s  que c o n s i -  
d e r a s e  ca d a  i n d i h i d u o  mas p r o p i o s  de e s t a  l i t e r a r i a  d i v e r s i o n .  D i s —  
c u r r i o s e  ta m b ien  s o b r e  v a r i o s  p u n t o s  que s e  o f r e c i e r o n ,  y  s e  f e n e c i ô  
a s i  e s t a  Academia que f i r m e .  E l  H u m ild e ."
A s i s t e n t e s
E l  D i f î c i l ,  El A v e n tu r e r o ,  E l  Amuso, E l  H u m ilde ,  E l P e r e g r i n o ,  E l  
Zéngano.
C o n t i e n s :
-  Romance, [ c u a d e m i l l o  m a n u s c r i t e ]  
de Luzan
"Senora e l  j u i c i o  de P a r i s . . . "  ( 4 1 )
-  S o n e to  
E l Humilde
" A ss i  a l  t iem po con  e l  c a n t o  y e l  d e s c u i d o . . . "  ( 4 2 )
-  A l a  memorable hazaiia  de A lo n so  P é r e z  de Guzman e l  Bueno en e l  
s i t i o  d e  T a r i f a .  S o n e to .
E l  A v en tu re ro
"Del f u e r t e  r e y  e l  d e s l e a l  h e r m a n o . . ."  ( 4 5 )
-  Sn e l o g i o  d e l  P ad re  F. B a r to lo m é  Rubio R e l i g i o s e  f r a n c i s e a n o  -  
que m u r ié  con f a n a  de s a n t i d a d  cu y a  v i d a  com pendié  en e l  p a n e g î -  
r i c o  que l e  p r e d i c o  e l  R everend o  P .  L e c t o r  i u b i l a d o  Mora co n  l a  
a l l e g o r i a  de P i e d r a s  P r e c i o s a s  p o r  v i r t u d e s .  S o n e t o .
El A v e n tu r e r o
"E ste  que d u lc e  T u l i o  ha d e s a t a d o . . . "  ( 4 5 )
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- A f e c t o s  de un aima r e l i g i o s a  a una im âgen de J e s û s  n in o  l l e v a n -  
do l a  c r u z  a e l  ombro y una o v e j a  a s i d a  de una t r a i l l a ,  en l a  -  
n och e  d e l  K a c im ie n to .  [ im p r e s o j  
a l â p i z :  [ d e  Sor Ana de San G erénim oJ ( 4 5 )
"Con que m agestad  l l e v a s , . . . "
Academ ia de 3 de S en tie m b re  de 1750  ( 4 6 )
A c t a : 12
" J u n to se  l a  A cadem ia , h o n r a n d o la  como s ie m p r e  n u e s t r a  p r e s i —  
d e n ta  y  f u e  a d m it!d o  en e l l a  e l  s e n o r  D. L u i s  V e la z q u e z  que e l i g i o  
p o r  nombre e l  d e l  H a r l t im o ,  l e i e r o n s e  V a r io s  p a p e l e s  y  d e x a r o n s e  —  
l o s  a s u n t o s  p a ra  l a  p roxim a Asamblea a l  a r v i t r i o  de l o s  i n d i v i d u o s ,  
con  l o  que s e  d i s o l b i ô  l a  e s t a  n o ch e  que f i r m e .  El H u m ilde ."
A s i s t e n t e s
E l  D i f î c i l ,  E l A v e n tu r e r o ,  E l H um ilde ,  E l  Amuso, E l P e r e g r i n o ,  E l  
Z éngan o , E l  H a r ît in io .
C o n t ie n s  :
- F é b u la  de J u p i t e r  y  Europa en O c t a v a s .  C u a d e m i l l o  m a n u s c r i to  
a l é p i z :  p o r  e l  J u s t o  D e sc o n f ia d o  
" I n s p i r a ,  E u t e r p e ,  a l  pech o  f a t i g a d o , . .  . "
-Romance a l a  v id a  de l a  a ld e a  C u a d e m i l l o  m a n u s c r i t o
E l S é t i r o  M a r s ia s
" iE s a s s i  d o c t a  A c a d e m ia . . ."  ( 4 7 )
-  C u a d e m i l l o  m a n u s c r i t o . . .  S in  t i t u l o .
[ s i n  f i r m a ]
" D espues  Senor que a M a d r id " . .
-  La f é b u l a  d e l  G e n i i  ( 4 8 )
[ s i n  f i r m a ]
"Tnmbién e n t r e  l a s  on d as f u e g o  e n c i e n d e s . . . "
-  C u a d e m i l l o  m a n u s c r i t o .  ( 4 9 )
[a l â p i z j :  de V e la z q u e z
[E s ta  e s c r i t o  en p r o s a  que t r a t a  s o b r e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  n e c e s a  
r i a s  p a r a  form er  un bu en p o e t a . ]
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Academ ia de I  de O ctu b re  de 1750  ( 5 0 )
A c t a : 15
" C on cu rr io  a e l l a  n u e s t r a  e x c e l e n t i s i m a  P r e s i d e n t a  y  l o s  i n d i  
v id u o s  quo van a l  m argen; y  s e  l e y 6  p o r  e l  D i f î c i l  una e l e g a n t e  o r a  
c i 6 n  con  que d e se n p e à ô  e l  em pleo de v i c e  P r e s i d e n t s ;  y  e l  A v e n tu r e r o  
e x e c u t e  l o  p r o p io  como f i s c a l  con su  e r u d i t o  d i s c r e t o  vexam en; a —  
que s e  s i g u i e i c n  o t r o s  no menos c u l t o s  p a p e l e s ;  y  e l  nom brar su  Ex­
c e l e n c i a  p a r a  e l  p rox im o Q u a t r im e s t r e  a l  P e r e g r i n o  p o r  V ic e  P r e s i d e n  
t e  y  a l  Zangano p o r  F i s c a l :  con  l o  que t e r m in é  g u s t o s a m e n t e  e s t a  —  
j u n t a  que f i r m e .  E l H u m ild e ."
A s i s t e n t e s
E l  D i f î c i l ,  El A v e n t u r e r o , E l H u m ilde ,  E l  Amuso, E l  P e r e g r i n o , E l  
Zangano, E l S é t i r o ,  E l  M a r ît im o .
C o n t i e n e ;
-  J u i c i o  l u n a t i c o  d e l  F i s c a l  d e  l a  Academ ia-  
E l A v e n tu r e r o
[ c u a d e r n i l l o  de 59 f o l i o s  num erados y  m e in u s c r i to s .  Se t r a t a  de un 
t e x t o  en p r o s a ]
-Examen de l a  V i r g i n i a  T r a g e d ia  e s p a n o la  
[a l é p i z ] :  de V e la z q u e z  
C u a d e m i l l o  m a n u s c r i t o  y  en p r o s a .
-  Dos peq uefios  i d i l i o s  (Y r a ita c ié n  de u n o s  d i s p a r a t e s  d e l  C a b a l l^  
ro  M ar in o)
D el M arît im o
I :  "Ess o s  o j o s ,  mi b i e n  p o r  que s u s p i r o . . . "  ( 5 1 )
I I :  "Apenas d i v i s é  e l  t r a v i e so  i n f a n t e . . . "  ( 5 2 )
- S o n e t o
D el M arît im o
"Estabame una v id a  yo  p asand o
-  Y d i l i o
D el M arit im o
" C in t ia  e s t a s  en ga iiad a ,  s i  b a s  c r e i d o . . . "  ( 5 5 )
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A cadem ia  de  16 de O c t u b r e  de  1750 
A c t a : 14
" A s i s t i o  a e l l a  n u e s t r a  E x c e l e n t i s i m a  P r e s i d e n t a  con  l o s  8eno 
r e s  que van  a l  margen y s e  l e i e r o n  v a r i o s  p a p e l e s  que ocu p aron  g u s -  
t o s a n e n t e  l a  n o c h e ,  d e x a r o n se  l o s  a s u n t o s  de l a  s i g u i e n t e  J u n ta  a l  
a r v i t r i o  de l o s  S e n o r e s  A cad ém icos  y  d e s p u é s  de a lg u n a  l i g e r a  co n f^  
r e n c i a  s e  f e n e c i é  e s t a  que f i r m é .  E l  H u m ilde ."
A s i s t e n t e s
E l  P e r e g r i n o ,  El Zéngano, E l  H um ilde ,  El Amuso, El A v e n t u r e r o ,E l  
M a r it im e .
C o n t ie n s  :
- A l  S en or  D. A g u s t in  de M ontiano y Luyando p o r  l a  v i c t o r i a  de su  
t r a g e d i a . . .
( s i n  f i r m a ]
"Montiano y n s i g n e ,  e x c e d e s ,  mas que i m i t a s . . . "
-  A l mismo a su n to  
( s in  f i r m a ]
" I u l i o  d i c e n  que e r a  un buen m uchacho. . . "
-  E l  e l o g i o  d e l  sermon de H onras a l  I lm o .  y RevraS. Senor Bon P e ­
dro de C a stro  Vaca y  Q u in o n es  P r e s i d e n t s  que f u e  de l a  C h a n c i l l ^  
r i a  de Granada, A r z o b is p o  d e s p u e s  de e s t a .  I f lt im am en te  de S e v i —  
l i a  y Fundador de l a  I g l e s i a  G o le g io  d e l  Sacro  Monte p r e d ic a d o  -  
p o r  e l  Rvd2. P . N i c o l a s  C a ld e r é n  de l a  Companla de J e s û s  l a  i d e a  
d e l  sermon f u e :  P ed ro  t r è s  v e c e s  P i e d r a .  S o n e to .
E l A ven tu rero  
"De rai i n s i g n e  v a ro n  e l  aima p i a . . . "
-  [s in  t i t u l o ]
( s in  f i r m a ]
" P a s t o r e s  v e n t u r o s o s ,  que en l a  o r i l l a . . . "
-  La Musa p id e  f e r i a s  a l  a u t o r , y  e l  l e  r e s p o n d s  que no e n t i e n d e  
l a  Musa.
( s i n  f ir m a ]
"So l i z e n c i a d o ,  Arre musa h erraan a . . . "  ( 5 5 )
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- E s c r i b e  D. D ieg o  de T o r r e s  d e sd e  su  d e s t i e r r o  a un amigo suyo  -  
cuyo rom ance compuso D. J o se p h  de V i l l a r r o e l  a i n s t a n c i a  y  ru ego  
d e l  o t r o  D. D iego  de T o r r e s .
"En e l  Cube de don S a n c h o . . . "  ( 5 6 )
-  G lo s a  p a ra  e l  espe .jo  do l a  h erm osu ra  en e l  t o c a d o r  de u na  dama, 
[p o e ra ita  g l o s a d o ]  : Appended f l o r e s  de mi /  l o  que va  de h a y e r  a 
h o i  /  que h a y e r  m a r a b i l l a  f u i  /  y h o i  sombra mia no s o i . "
P lm p r e so J .
( s i n  f irm aj
" F l o r e s ,  L u ces  y a  presuiro , . . .  "
-  G lo s a  b u r l e s c a .  ( im p r e s o ]  ( 5 7 )
( s i n  f i r m ^
" S ie n t o  p en a s  y  r i g o r e s . . . "
-  G lo s a  d e l  P a d r e n u e s t r o .  Ko n o s  d e x e s  c a e r  en l a  t e n t a c i é n .  Dé; 
c im a s .
( s i n  f irm a]
"R ed en tor  y  r e d e n c ié n "
Academ ia d e l  1 9  de n o v ie m b r e  de 17 5 0  
A c t a : 15
" P r e s i d i é l a  l a  E x c e l e n t i s i m a  S rS . honrando a l o s  S e n o r e s  que  
van a l  m argen con  l a  v e n i g n i d a d  que a c o s tu m b r a ,  y  s e  l e i e r o n  v a r i o s  
p a p e l e s  de e s p e c i a l  g u s t o  que ocu p aron  co m p le ta m e n te  l a  n o c h e ;  D io -  
s e  a ca d a  i n d i b i d u o  l a  f a c u l t a d  de t r a e r  a su  a r v i t r i o  s u s  r e s p e c t ^  
v a s  o b r a s  p a r a  l a  f u t u r a  j u n t a ,  y  s e  t e r m in é  e s t a  que f i r m e .  E l  Hu­
m i l d e .  "
A s i s t e n t e s
E l  z é n g a n o , El Amuso, E l P e r e g r i n o ,  E l M a r i t im o , E l H u m ilde .  
C o n t i e n e :
- ( G l o s a  d e l  P a d r e n u e s t r o ] .  L ib r a n o s  d e l  m al.  ü i l v a .
^ i n  f i r m ^
" I n e s c r n t a b l e  D i o s ,  Amante m io" .
-  T r a d u c c ié n  de un s o n e t o  i t a l i a n o  
( s in  f i r m ^
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"Si amor no h u b i e s e  a l t i v o  en t i  e s c u l p i d o "
-  Funebre i n s c r i p c i é n  s i n  nombre de q u i  en a qu i en ;  p e r o  con  i n d i  
c i o  de c u a l  y  a c u a l .  P a p e l  irapreso .
( s i n  f i r m a ] .
"Para, p a ra  c a n i n a n t e . . . " ( 5 8 )
-  A una Senora  que s e  quexo de que c o ^ ie n d o  f l o r e s  l a  h u b i e s s e  -  
p ic a d o  u n a  a b e x a .  D écim as.
f s i n  f irm a ]
"A l a  a b e j u e l a  que a y e r . . . "
-  E g lo g a  araorosa. L i s a r d o  Paleraon  
[ s in  f i r m a ] .
"Por un monte p o b l a d o . . . " ( 5 9 )
Academia d e l  10 de d ic ie m b r e  de 1750  
A c t a : 16
"Ilonrose como s ie m p re  a l a  Academia a s i s t i e n d o  a e l l a  con  l o s  
S e n o r e s  que van  a l  margen y  l e i d o s  l o s  p a p e l e s  que o c u r r i e r o n ,  s e  -  
r e s o l b i é  t r a e r  p a ra  l a  s u b s i g u i e n t e  l o s  que p a r e c i e s e  a l o s  S e n o r e s  
a c a d é m ic o s  co n  l o  que f e n e c i o  e s t a  j u n t a  que f i r m é .  E l  H u m ilde ."
A s i s t e n t e s
El P e r e g r i n o ,  E l  Zangano, E l M a r ît im o ,  E l  H u n i ld e .
C o n t i e n e ;
-  D ictam en  que form a D. J o s e p h  V i l l a r r o e l  de l a  com ed ia  en que -  
r e p r é s e n t é  mi S rS . l a  H arquesa  de S a r r i a  e g e c u t a d a  en l a  c a s a  de  
su E x c e l e n c i a .
" E x c e l e n t i s s i m a  s i e m p r e . . . "
-  [ S in  t î t u l o ]
[ s i n  f ir m a ]
"En su a n t e n c i é n  no b ie n  r e s t i t u i d o . . , "
-  Assumpto s e p t i in o .  S oneto  
[ s i n  f i r t î i ^
"E sta  que a d m iras  f a b r i c s  l u z i e n t e . . . "  ( 6 0 )
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-  La l i b e r t a d .  G a n c i o n c i l l a  a W ise de e l  c é l é b r é  P o e t a  M e th a s th a  
s i o ,  t r a d u c i d a  en e s t e  romance
j s i n  f i r n a j  .
"En f i n  W is e ,  y a  r e s p i r o , . . . "
-  E l t e x t o  a n t e r i o r  en su v e r s i é n  o r i g i n a l  i t a l i a n a .
-  S o n e to  
[ s i n  f i r n a j
"D ios S en ora  e s  un s e r i o  c a n o n i s t s . . . "
Academ ia de 31 de D ic iem b r e  de 1750  ( 6 1 )
A c t a ; 17
"E stubo su E x c e l e n c i a  en  e s t a  j u n t a  con  l o s  S e n o r e s  que van  a l  
m argen; y  s e  l e i e r o n  v a r i o s  p a p e l e s  que h i c i e r o n  d i v e r t i d a  l a  n och e  
quedando d e  acu erd o  en t r a e r  p a r a  l a  f u t u r a  Academia l o s  que p a r e c i ^  
se n  a l o s  i n d i v i d u o s  mas a p r o p o s i t o  p a r a  o t r a  i g u a l  o c u p a c iô n  con  -  
l o  que s e  f e n e c i o  l a  que f i r m e .  E l H um ilde .
A s i s t e n t e s
E l  P e r e g r i n o ,  E l Zéngano, E l  H u n i ld e ,  E l  S a t i r o ,  E l M a r t i n o , E l  
A v e n t u r e r o .
C o n t i e n e :
-  j%n t i t u l ^  
j s in  f irn ia j
"El h i j o  de L a e r t e s  c a u t e l o s o  . .  . "
-  T r a d u c c ié n  de una oda de A n a c r e o n te .
[a  l é p i z ]  ; de I g n a c i o  de Luzén
"Era y a  l a  m edia n o c h e . . . "
-  La l i b e r t a d .  G a n c i o n c i l l a  a W ise de e l  z e l e b r e  p o e t a  M e t h a s t h a -  
s i o  t r a d u c i d a  en e s t e  Romance.
E l  S a ty r o
"En f i n  M is s e  ya  r e s p i r o . . . " ( 6 2 )
-  Un e p i g r a n a  en  l a t i n  f i r m ado  p o r  e l  A v e n t u r e r o .
-  Al renom bre de P r é s i d e n t e  que s e  em p iez a  a d a r  a l  Rey N u e s t r o  
Senor D. Fernando e l  S e x t o ,  e n t e n d ie n d o  l o  que e s  l a  v i r t u d  de l a
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p r u ù e n c ia  p o r  a q u e l  v e r s o  de V i r p i l i o  Que s i n t  que f u e r i n t  que /  
nior v e n t u r a  h a h a n tu r .  S o n e to  m o ra l .
( s i n  f i r m ^
"Muere F i l i p o ;  mas de g e n t e  en g e n t e . . . "
-  S o n e to  
E l Humilde
" K a r f i s a  m ia ,  m u evate  mi l l a n t o . . . "
Academ ia de 13 de Ehero d e  1751  
A c t a : 18
" H a l lo s e  en e l l a  h o n r a n d o la  como s im e p r e  su E x c e l e n c i a  a s i s t i -  
da l o s  S e n o r e s  que van a l  margen y l e i d o s  l o s  p a p e l e s  que s e  p r e s e n ­
t a r o n ,  s e  d e j ô  a l  a r v i t r i o  de cad a  uno e l  asumto que mas l e  acom oda-  
s e  a su  e l e c c i ô n  con  l o  que s e  d i s o l v i é  e s t a  j u n t a  que f i r m e ." [ M o —  
a p a r e c e  f i r m ^
A s i s t e n t e s
El P e r e g r i n o ,  SI Zéngano, E l H um ilde ,  E l S a t i r o ,  El D i f î c i l , El -  
A v e n tu r e r o .
C o n t i e n e :
A l a  In m acu lad a  C o n c ep c iô n  de l a  V ir g e n  M aria  s e n o r a  n u e s t r a ,  r o ­
mance que e s c r i b e  y  d e d ic a  a l  Gr. D. J o s e p h  Manuel de Guzmân Ana­
y a  y T o le d o ,  T e n i e n t e  c o r o n e l  de i n f a n t e r i e  su amante s e r v i d o r  i  
c a p e l l a n  D. J o se p h  de V i l l a r r o e l .  C u a d e m i l l o  im p r e s o .
"Sea en b e l i c o s  a f a n e s , . . . " ( 6 5 )
-  S o n e to  
^in firm^
"Pobre reban o  raîo, no en e l  p r a d o . . . "
-  A r r e p e n t i m ie n t o  a N i s s e ,  p a l i n o d i a  d e l  mismo p o e t a  H e t h a s t h a s i o  
t r a d u c i d a  en e s t e  rom ance.
E l  S a ty r o
"T em plate  H i s s e  y r e s p i r o . . . " ( 6 4 )  •
-  jÊ,l t e x t o  a n t e r i o r  en v e r s i é n  i t a l i a n â j  .
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Academ ia d e l  28  de Enero de 1751 ( 6 5 )
A c t a : 19
" C e le b r o s e  co n  e l  c o n c u r s o  de su  E x c e l e n c i a  y  de l o s  s e n o r e s  
que van a l  m argen ,  y  c o n s id e r a n d o  que h a b îa  n lg u n o s  que e s t a b a n  s i n  
s a b e r  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  p o r  no h a b e r s e  l e i d o  en su  p r e s e n c i a  s e  —  
d io  p r i n c i p l e  a l a  s e s i o n  p o r  e s t e  a c t o ;  ex a m in a ro n se  d e s p u e s  l o s  -  
p a p e l e s  que er a n  d e l  d r a , y  con  e s t o  s e  c o n c l u i o  g u s t o s a m e n t e  e s t a  
que f i r m e .  E l  H u m ild e ."
A s i s t e n t e s
E l  P e r e g r i n o ,  E l Zangano, El H um ilde ,  E l  S a t i r o ,  E l D i f î c i l , El  
A v e n tu r e r o ,  E l  M a r î t im o ,  E l  A b u rr id o .
C o n t i e n e :
- A l  i n c e n d i o  de Roma p o r  N éron .  Romance 
El D i f î c i l .
" A q u e l la  c i u d a d  i n s i g n e . . . "
-  S o n e t o s .  C u a d e m i l l o  m a n u s c r i t e  c o n t e n ie n d o  v a r i o s  s o n e t o s  
[ s i n  f i r m a ]  ( 6 6 )
Araado p a s t o r c i l l o  d e l  B a z t a n . . . "
D el  a l b a  l a  p r im er a  l u z  a r d i a . . . "
D esp u e s  de h a b e r  cen ad o  mucho y  b i e n . . . "
H e r v îa  y  l a  l e c h e  en e l  c a l d e r o . . . "
M o r i s t e  ba de l a  e n b i d i a  h e c h o s  a t r o z e s . . . "
0  que b i e n  con  l a  onda Bato. a r g u y e . . . "
S i  en f l o r i d o  c r i s t a l  margen r i s u e n a . . . "
Tras  d e  l a  e s q u in a  de su  a lb e r g u e  e s t a b a . . . "
Venia  y o  d e l  puro  H a n z a n a r e s . . . "
E n tre  e l  l e c h o  y e l  s e p u l c r o  no ha m e d i a d o . . . "
Eue J u l i o  c é s a r  e l  mayor b o n e t e . . . "
G oyeneche c a r i s i m o  en t u  araor.
E l c e n c e r r o  de e l  buey y  de e l  I n f a n t e . . . "
En e l  T î b e r  Fernando e s p e r o  u n d o s o . . . "
P i r a m i d e s ,  c o l u n a s ,  t o r r e s ,  m u r o s , . . . "
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Academia d e l  11 de f e b r e r o  de 1751
A c t a ; 20
"îlonro S. E x c e l e n c i a  e s t a  j u n t a  com p uesta  p o r  l o s  s e n o r e s  que 
van a l  margen y l e i d o s  l o s  p a p e l e s  que s e  p r e s e n t a r o n  s e  p e s o  a con  
f e r i r  so b re  a lg u n o s  p u n t o s  p o e t i c o s  d e jan d o  a l  a r v i t r i o  de l o s  c o n ­
c u r r e n t e s  l o s  a s u n t o s  p a ra  l a  f u t u r a  Academia con l o  que s e  f e n e c i o  
e s t a  que f i r m e ,  " [ s i n  f irm â j
A s i s t e n t e s
El z é n g a n o ,  E l H um ilde ,  El S é t i r o ,  El D i f î c i l ,  E l A v e n tu r e r o .  
C o n t ie n e ;
- j c a r t a  m a n u s c r i t a  de Luzén d i s c u l p é n d o s e  p o r  no h a b e r  p o d id o  —  
a s i s t i r  a l a  A cadem ia , p ara  d e m o s tr a r  que l a  c a u s a  no e r a  l a  e r a  
l a  p e r e z a ,  s i n o  un r e s f r i a d o  d e l  que aun no s e  e n c o n t r a b a  rep u e^  
t o ,  r e m i t e  un s o n e t o  y  ru eg a  que s e a  l e i d o  a n t e  l o s  a s i s t e n t e ^  ( 6 7 )
-  En e l  d l a  de l a  p r o c la m a c ié n  d e l  r e y  n u e s t r o  S en or .  S o n e to .
El P e r e g r in o
"Eh e s t e  s a c r o  v e n t u r e s o  d i a . . . "  ( 6 8 )
-  S oneto  
j s in  f irr a ^
"Ni e l  p r e s u r o s o  c u r s o  de l o s  d i a s . . . "
Academ ia de 25  de F eb rero  de 1751
A c t a : 21
" C e le b r o s e  con  a s i s t e n c i a  de su  E x c e l e n c i a  y  de l o s  s e n o r e s  -  
d e l  margen. L e y e r o n s e  l o s  r e s p e c t i v e s  a s u n t o s  h a b ie n d o  e x e r c i d o  s o ­
b r e  e l l o s  su d o c t a  a v i l i d a d  e l  Senor F i s c a l ,  y s e  d e j a r o n  l o s  c o r r e ^  
p o n d i e n t e s  a l a  f u t u r a  Academia a e l  a r v i t r i o  de l o s  S e n o r e s  de e l l a
con  l o  que f e n e c i o  e s t a  j u n t a  que f i r m e ,  " ( s i n  f i r o i ^  .
j^Anadido con l e t r a  de l a  é p o c ^  : "Se l e i o  e l  vexamen y  s e  nombro -
p r é s i d e n t e  a l  D i f î c i l ,  p o r  f i s c a l  a l  P e r e g r in o  y  a mi s e c r e t a r i o . "
A s i s t e n t e s
El P e r e g r i n o ,  E l Zéngano, E l M a r î t im o , E l S a t y r o ,  El D i f î c i l , E l  
H um ilde ,  E l  A v e n tu r e r o .
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C o n t i e n e :
-Vexamen ( 6 9 )
( s in  f i m , ^
" F i s c a l  m han h e c h o ;  y l o  p r im ero  e n t a b l o . . . "
- S o n e t o  ( I )
(a  l â p i ^  : de V e lâ z q u ez
"En t a n t o  que e l  a v a r o  c o d i c i s f o , , . "  ( 7 0 )
-  S o n e to  ( I I )
De V e la z q u e z
" E sto s  s u s p i r o s  que de e l  p ech o  m i o . . , "  ( 7 1 )
-  S o n e to  ( I I I )  
de V e la z q u e z .
" P a s t o r e s  que d e l  B e t i s  en  l a  o r i l l a . . . "  ( 7 2 )
Academia d e l  11 d e  Marzo de 1751  
A c t a -* 22
" C on cu rr io  a e l l a  su E x c e l e n c i a  con  l o s  s e n o r e s  que van  a l  mar 
g e n .  L e y e r o n s e  l o s  p a p e l e s  que s e  p r e s e n t a r o n .  E l S en o r  F i s c a l  e x e r -  
c i 6  su  e n c a r g o  con d o c t a  a g u d e z a ;  y  s e  d e j a r o n  a l  a r v i t r i o  de l o s  - -  
S e n o r e s  c o n c u r r e n t e s  l o s  a s u n t o s  p a ra  l a  proxim a j u n t a ;  con  que s e  -  
f e n e c i é  e s t a  que f i r m e . "  ^Sin f i r m ^
A s i s t e n t e s
E l D i f l c i l ,  El P e r e g r i n o ,  E l  H u m ild e ,  El Zangano, E l  S a t y r o , E l -  
A v e n tu r e r o ,  El M a r i t im e .
C o n t ie n e :
-  Un B o n je  de l a  C a r t u j a  de Aula D is  e s c r i b i o  a un amigo su y o  una  
e p i s t o l a  p e r s u a d ié n d o l o  en que e n t r a s e  en l a  H e l i g i é n  en que p i n -  
t é  herm osam ente e l  M o n a s t e r io  y  p o r  e s o  l e  l la m o  ta inb ién  Aula Dey. 
R e f le x io n a n d o  e l  su a v e  modo con  que e s t e  A r c a n g e l  l la m a  a su  ami­
go S i l v i o  y  e l  t e r r i b l e  con  q ue D io s  l la m é  a San P o r c i r o  s e  h i z o  
e s t e  s o n e t o  que s e  p uso  en l a  u l t i m a  h o j a  d e l  l i b r o .
( s i n  f i r m ^
" L u to s ,  h orre n d o  a Bruno, a su  s u a v e . . . "
-  A l o s  n o b i l i s i n o s  y D i s c r e t ! s i m o s  i n d i v i d u o s  de e s t a  A c a d e m ia (7 3 )
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[ s i n  f i r n ^
"Armonica c i e n t i f i c a  b r i l l a n t e . . . "
-Û nbiando u n o s  d u l c e s  a una Dana que no g u s ta b a  de o t r o s  v e r s o s  
que l o s  d e  G a r c i l a s o ,  en o c a s i ô n  de h a l l a r s e  i n d i s p u e s t a .
E l A v en tu re ro
"Gerca d e l  Dauro en  s o l e d a d  a m e n a . . ."  ( 7 4 )
- A l  I lm o .  S en o r  D. Pedro  de S a la z a r  o b i s p o  de Cérdoba en o c a s i o n  
de h a b e r  ord en ad o  de P r e s b i t e r o s  a u n o s  e c l e s i a s t i c o s  G ra n a d in o s .  
S o n e to .
El A v en tu re ro
"A t i  o P r i n c i p e  au reo  c a n d e l e r o , . . . "  ( 7 5 )
-  S o n e to  
[ s i n  f i r m ^
"En vano s o l i c i t e  d e s a t a r m e . . . "
-  S o n e to  
[ s in  f i r m ^
"Quando l a  fama a p a r t e s  n i l  v o l a n d o . . . "
-Oda
De E l  M arit im o  
"Apolo t u  me p o n e s . . . "
Academ ia d e l  25  de mayo de 1751  
A c t a : 23
" C o n cu rr ié  a e l l a  su E x c e l e n c i a  con l o s  s e n o r e s  que van a l  mar 
g e n .  L e y e r o n s e  l o s  p a p e l e s  que se  p r e s e n t a r o n .  E l  S r .  F i s c a l  e j e r c i o  
su e n ca r g o  con  d o c t a  ag u d e za  y s e  d e j a r o n  a l  a r v i t r i o  de l o s  s e n o r e s  
c o n c u r r e n t e s  l o s  p a p e l e s  p ara  l a  p rox im a j u n t a ,  con  l o  que f e n e c i é  -  
e s t a ,  que f i r m e . "  j fs in  f i r m ^
A s i s t e n t e s
El D i f i c i l ,  e l  P e r e g r i n o ,  E l H um ilde ,  E l M a r it im o ,  El S a t y r o ,  El  
Zangano, E l  A b e n tu r e r o .
C o n t i e n e :
-  S o n e to  
El A v en tu re ro
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"La b e l l a  Anarda co n d u o id a  e r a . . . " ( 7 6 )
-  Al d e s p o s o r i o  de l a  E x c e l e n t i s i r . a  I n f a n t a  de Espana Te­
r e s a  co n  e l  Sue .  D e l f i n  de F r a n c i a .
I n v o c a c i o n  de Himeneo  
[ s i n  f i r m ^
"Ven Himeneo v e n ,  ven  H im e n e o . . ."  ( 7 7 )
-  P a r a p h r a s i s  d e l  Psa lm o M is e r e r e  N o b i s  ( 7 8 )
[ s i n  f ir m a j
"Tened p ie d a d  D io s  m i o . . . "
Academia de 29  de A b r i l  de 1751  
[No t i e n e  a c t â j  .
C o n t i e n e ;
-  L as r u i n a s .  P e n s a m ie n t o s  t r i s t e s .
E l D i f l c i l .
"Sobre l a s  a l t a s  y  d e sn u d a s  r o c a s . . . " ( 7 9 )
-  En l a  m uerte  y s e p u lc h r o  d e l  S r .  D. B i a s  A n to n io  M asarre  y  F e -  
r r i z  d e l  c o n s e j o  de Su M e j e s t a d .  S o n e t o ,
E l A v en tu re ro
" l a c e  a q u i  v a ro n  i n c l i t o ,  a q u i  e r a p a n a . . ."  ( 8 0 )
-  P a r e u s  Deorum c u l t o r .  H o r a t . L i b .  l a  Oda 31*
( s i n  f i r m 0
" M ie n tra s  que n e  d i s t r a j o . . . "
-  T r a d u c c ié n  de una oda l a  p o é t i s a  Sapho.
El P e r e g r i n o
"A l o s  c e l e s t e s  D i o s e s  me p a r e c e . . . " ( 8 1 )
] P a p e l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a d i v e r s e s  s e s i o n e s  a c a d é m ic a s .  Van -— 
acom panados de una n o ta  ( p o s i b l e m e n t e  de L. A ugu sto  d e  C u e t o ^  ; 
" E sto s  p a p e l e s  que t i e n e n  f e c h a  ( t o d o s  menos u n o )  de 1 7 4 9  no t i e  
nen a c t e .
Acaso  se  l e e r l a n  en j u n t a s  c e l e b r a d a s  nias a d e l a n t e " .
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C o n t i e n e :
-  La se g u n d a  A gânipe  o r a c i ô n  d e sg r e n a d a  para  i n t r o d u c i r  l a  Acade 
mia de 3 1 . de , j u l i o  de 17%  ( ? )  ( 8 2 )
|"a l a p i ^  : A u t é g r a fo  d e l  Conde de T orrepalm a
Se t r a t a  de una c o m p o s ic iô n  en p r o s a  de to n o  b u r l e s c o .
-  A l a  Academ ia d e l  Buen Gusto d e d ic a  su  p o b r e  musa e l  D i f i c i l  
[ a l a p i z j : 9 de e n e r o  de 1 7 4 9 .  A u to g r a fo  de T o r re p a lm a .
"Gascado A b e to ;  d e l  sa grad o  m i r l o . . . " ( 8 5 )
-  A l a  tem prana m uerte  de una h erm o su ra .  E l e g î a  
El D i f i c i l .  8  de  f e b r e r o  de 1749-
"Al d o l o r o s o  o f i c i o  M e lp o m e n e . . ."  ( 8 4 )
-  Romance c o n t r a  l a  v a n id a d ,  o s o b e r v i a  que d e v i o  l l e v a r s e  p ara  -  
l a  Academ ia d e l  j u e v e s  20 de f e b r e r o  p r im ero  de Quaresma; y  no s e  
c o n c lu y ô  como e x p r e s s a n  l a s  s e g u i d i l l a s .
E l S a t y r o . 24  de a b r i l  de 1749 .
"Quando a q u e l  p o lv o  s a g r a d o . . . " ( 8 5 )
-  C anciôn  r e a l  d e l ,  n a c im ie n t o  d e l  H i j o  de D i o s ,  tomando l a s  p a la  
b r a s  d e  Gap. 35 de I s a i a s .
[ s i n  f i r m ^
" A le g r a t e  d e n e s t a  y  d e s v i a d a , . .  . "
-  Del p sa lm o  1 1 8 .  B e a t i  in m a c u l a t i  i n  v i a . . .
Del Amigo d e l  Amuso. 23 de o c t u b r e  de 1749  
"0 b i e n a v e n t u r a d o s . . . "
-  A c é s a r  m irando l a  c a b e z a  de Pompeyo. Romance.
[ s in  f i r m a ,  a l â p i z j :  De T orrepalm a. 18 de marzo d e  1 7 4 9 .
"Tanto un s o l o  t r a n c e ,  t a n t o . . . "  ( 8 6 )
-  A l a  s o l e d a d ,  a s s u n t o  acad ém ico  p a r a  l a  d e l  d i a  12 de j u n i o  de  
1749 . Y o i t a c i ô n  de S e n e c a .  S o n e to .
"Si q u i e r e s  f e l i z  v i d a ,  s i  i n o c e n t e , . . . " ( 8 7 )
-  [ S i n  t i t u l c j
E l Amuso. 3 de j u l i o  de 1749-  
"Obedece A b r i l :  p ro d u c e  f l o r e s . . . "
1 9 8
( l î s t e  c u a d e m i l l o ,  u l t i m o  de  l o s  q u e  componen l o s  p a p e l e s  c o n -  
s e r v a d o s  de  l a  A ca d em ia ,  c a r a c e  de  a c t a .  Se t r a t a  d e  u n a  c a r t a  de 
V a ln a r  en  l a  que  r u e g a  a  D. J u a n  F a c u n d o  B i a n o ,  e n c a r g a d o  de o r d e n a r  
l a  b i b l i o t e c a  de  D. P a s o u a l  G a y a n g o s ,  y a  f a l l e c i d o ,  q u e  c o l o q u e  en -  
su  l u g a r  e n t r e  l o s  p a p e l e s  de  l a  A ca d em ia ,  un poema que  h a b î a  q u e d a -  
do en su  p o d e r  d e s p u e s  de  d e v o l v e r  t o d a s  l a s  a c t a s T j
C o n t i e n s :
-  E s c r i b e  j o c o s o  a l  mismo a su m p to
[ s i n  f i r r a ^
"T om aste  e l  p u l s o ,  o W ed ica  d e l  P l e c t r o ! . . . "
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NOTAS AL APEHDTGE SEGUN DO
1 . -  En una n o t a  a l â p i z ,  s e  d i c e  que l a  l e t r a  de e s t a  r e l a c i ô n  e s  -  
d e l  Marqués de V a lc a r ,  D. L eop o ld o  A ugu ste  de C u eto .
2 . -  Ih  l a  d e s c r i p c i o n  d e l  c o n t e n id o  de l o s  p a p e l e s  de l a  Academ ia -  
que h a c e  Simon D iaz  ("La Academia d e l  Buen Gusto" en A p o r ta c io n  
D ocum entai p a r a  l a  e r u d i c i ô n  e s o a h o l a , M ad rid ,  C . S . I . C . ,  p r im e -  
r a  s e r i e ,  p â g .  1 1 ) ,  a p a r e c e  a t r i b u i d a  a l  S a t i r o  M a r s ia s  u na  com 
p o s i c i é n  e s c r i t a  en l a t i n ;  e l  poema que a p a r e c e  f irm a d o  b a jo  e^  
t e  seudén im o e s t a  e s c r i t o  en C a s t e l l a n o  y  e l  poema en l a t i n ,  —  
que a p a r e c e  e n t r e  l a s  c o r a p o s ic io n e s  l e l d a s  en l a  misma r e u n i é n ,  
c a r e c e  de f i r m a .
3 . -  L as " G losas"  a n a r e c e n  s i n  f i r m a ,  p ero  en una n o t a  a l â p i z  que -  
s e  e n c u e n t r a  en l a  h o j a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  a c t a  s e  d i c e  que son  
de M a s sa c r e .
4 . -  Siinén D la z ,  en su  d e s c r i p c i o n  ( p â g .  1 2 )  no i n c l u y e  n a s  que l a  -  
p r im e r a  g l o s a  e s c r i t a  en o c t a v a s  i r r e g u l a r e s ,  nada d i c e  de l a  -  
o t r a  e s c r i t a  en rom ance.
5 . -  E s t e  s o n e t o  que a p a r e c e  s i n  f ir m a  e s t a  p u b l i c a d o  en l a  B . A . E . ,
T. L X I, p â g .  1 1 9 ,  e n t r e  l a s  c o n p o s i c i o n e s  de Luzân. E s t e  a u t o r  
t o d a v l a  no h a b la  i n g r e s a d o  en l a  Academ ia, a e s t e  r e s p e c t e  v é a -  
s e  p .  12 6 .
6 . -  Simén D laz  ( o b .  c i t . , p a g .  1 2 )  h a b la  de " o t r a s  v e r s ! o n e s  de t e x  
t o s  c lâ s ic o s " ' ’]  d eb e  r e f e r i r s e  a l a  t r a d u c c i é n  de l a  Oda 1 2 ,  L ib .  
12 d e l  mismo a u t o r .  Puede h a c e r  r e f o r e n c i a  ta m b ién  a una t r a d u c  
c i é n  d e l  Salmo LXXXIX que a p a r e c e  en u l t i m o  l u g a r  e n t r e  l o s  p a ­
p e l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a e s t a  s e s i é n  a c a d é m ie s .
7 . -  V êase l a  n o t a  n2 6 .
8 . -  E s t a s  s i g l a s  p u ed en  c o r r e s p o n d e r  a l  Amigo d e l  Anuso.
9 . -  En e l  r e c u e n t o  de Simon D la z  s e  da c u e n t a  de e s t e  p a p e l  im p r e s o ,  
p ero  no s e  d e s g l o s a  e l  c o n t e n i d o .
1 0 . -  E s ta  c o m p o s ic i é n  j u n t o  co n  o t r a s  que a p a r e c e n  en l o s  p a p e l e s  -  
c o n s e r v a d o s  de l a  Academ ia y  que i r é  s e n a la n d o ,  a p a r e c e n  p u -  
b l i c a d a s  p o r  J o s é  V i l l a r r o e l  en P o e s i e s  S a g r a d a s  y  P r o f a n a s ,  -  
que en v a r i o s  m e t r o s  com puso . . .  d e d ic a d a s  a i  Eccmo. Sr.  Marqués  
de l a  E s t e p a . . .  Con l i c e n c i a  en M ad rid ,  p o r  A nd rés  O r t e g a ,  c a ­
l l s  de l a s  I n f a n t a s .  Ano de 1 7 6 1 .  (P a g .  1 ) .
1 1 . -  A parece  e n t r e  l a s  c o r a p o s ic io n e s  p u b l i c a d a s  p o r  J o s é  V i l l a r r o e l .
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1 2 . -  I b i d e m , p a r -  2 .
1 5 . -  I b i d . , p a r .  2 .
1 4 . -  I b i d . ,  pS,r. 3.
1 5 . -  I b i d . , p a r .  5-
1 6 . -  Oiraon D laz ( p â g .  1 2 )  s 5 l o  s e  r e f i e r e  a un n l i e g o  irapreso  f ir m ^  
do p o r  J o s é  V i l l a r r o e l  ( v e a s e  l a  n o t a  nS 9 ) ,  en r e a l i d a d  son  -  
d o s  l o s  que a p a r e c e n ,a u n q u e  e s t é n  r e l a c i o n a d o s  p o r  su c o n t e n i ­
do.
1 7 . -  P u b l i c a d o  p o r  J o s é  V i l l a r r o e l ,  o n .  c i t . , p a g .  4 .
1 3 . -  I b i d . ,  p e g .  4 .
1 9 . -  I b i d . , p .  5-
2 0 . -  I b i d . , p .  5 .
2 1 . -  I b i d . ,  p .  6 .
2 2 . -  I b i d .  , p .  6 .
2 3 . -  V ease l a  n o t a  nS 6 . E s t a  t r a d u c c i o n  e s t é  i n c o m p l e t a .  D e l  paque  
t e  de p a p e l e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a e s t a  s e s i é n  a ca d ém ic a  f a l t a ,  
p o r  l o  raenos, una h o j a .
2 4 . -  E s ta  c o m p o s ic i é n  a p a r e c e  s i n  f i r m a r ,  en  una n o t a  a l â p i z  s e  d i  
c e  que l a  l e t r a  e s  de P o r c e l .  E s té  p u b l i c a d a  e n t r e  l a s  co m p o sî  
c l o n e s  de e s t e  a u t o r  en l a  B . A . E . , T. LXI, p .  173*
2 5 . -  Al la d o  de a l g u n o s  poeraas s e  h acen  a lg u n a s  o b s e r v a c i o n e s , e s c r i  
t a s  a l â p i z ,  s o b r e  e l  e s t i l o  d e l  poema; e s t a s  n o t a s  e s  rauy posT  
b l e  que se a n  de L e o p o ld o  A ugusto  de C u e to .  De e s t a  c o m p o s ic i é n  
s e  s e n a l a  su c a r â o t e r  c o n c e p t u o s o .
2 6 . -  A l â p i z :  c o n c e p t u o s o .  V éase  l a  n o t a  nS 25»
2 7 . -  E s ta  c o m p o s ic i é n  e s t é  p u b l i c a d a  en l a  B .A .E .  e n t r e  l a s  o b r a s  de  
Luzân ( t .  LXI, p .  1 2 0 ) .
2 8 . -  Simén D laz  ( o p .  c i t .  , p .  1 2 )  s e  r e f i e r e  a l  c o n t e n i d o  de e s t a  s^  
s i é n  acad ém ica  en l o s  s i g u i e n t e s  t é n n i n o s :  " T rès  p o e s l a s  manus­
c r i t e s  y  una im p r e s s  s i n  f i r m a r " .  En l a  d e s c r i p c i o n  [ue yo p r é ­
s e n t e  s i g o  e l  mismo c r i t e r i a  ya  e x p u e s t o  en l a  i n t r o d u c c i ô n  de 
e s t e  A pén d ice  y  enumero l a s  c o r a p o s ic io n e s  una p o r  u n a .  El numé­
ro  de poemas c o i n c i d e  con  e l  dado p o r  Simén D la z .
2 9 . -  Se t r a t a  de un s o n e t o  b u r l e s c o  e s c r i t o  en  c o n t r a  de J o s é  V i l l a ­
r r o e l .
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3 0 . -  Aunque l o s  i m p r e s o s  p r e s e n t  a d o s  en l a  A cadem ia  do n g e n e r a l r c e n -  
t e  de  J o s é  d e  V i l l a r r o e l ,  é s t e ,  que  a p a r e c e  s i n  f i r m a ,  no s e  -  
e n c u e n t r a  e n t r e  l a s  c o r a p o s i c i o n e s  p u b l i c a d a s  p o r  e s t e  a u t o r .  -  
Tempoco d e b i ô  e n c o n t r a r  l a  p u b l i c a c i o n  c o r r e s p o n d i e n t e  a e s t a  
c o m p o s i c iô n  L e o p o ld o  A u g u s to  de  C u e to .  p o r q u e  l a  s e n a l a .  a l a -  
p i z ,  con  u n a  "D" que  su p o n g o  que  q u i e r e  d e c i r  " D e s c o n o c id o "  y 
que  e s  u n a  c l a v e  u s a d a  p o r  e s t e  c r l t i c o  gue  a p a r e c e  mas d e  u n a  
v e z  s e n a l a n d o  a  a l g u n a s  c o r a p o s i c i o n e s  a n o n i ra a s .  E s t e  poema e s  
d e  a l a b a n z a  y  s e  c i t a n  d o s  p e r i ô d i c o s :  H e r c u r i o  y  R e a l  G a c e ta  
d e l  G l a n d e s .
3 1 . -  En Biinôn D laz  ( o p .  c i t . ,  p .  1 5 )  a p a r e c e  d i s t i n t a  f e c h a :  s e  s c -  
h a l a  como mes de  l a  s e s i ô n  a c a d é m ic a  J u l i o  en  v e z  d e  J u n i o .
5 2 . -  P u b l i c a d o  en  l a  B . A . E . ,  T. LXI, p .  1 7 4 ,  e n t r e  l a s  c o m p o s i c i o —  
n é s  de  P o r c e l .
3 3 ' -  E s t a  c o m p o s i c i ô n  que  a p a r e c e  s i n  f i r m a  e s t a  p u b l i c a d a  en l a  —  
B . A . E . , T. L X I,  p .  1 3 2 , e n t r e  l a s  o b r a s  d e l  Conde de  T o r r e p a lm a .
5 4 . -  En u n a  n o t a  e s c r i t a  a  l é p i z  se  s e n a l a  e l  c a r â c t e r  p r o s a i e o  de
e s t a  c o m p o s i c i ô n .  E l M a rq u é s  de  V alm ar ( B . A . E . ,  T. L X I , p .  -----
LXJCCV) s e  s i r v i ô  p r e c i s a n i e n t e  de e s t a s  g l o s a s  p a r a  e j e a p l i f i  —
c a r  e l  e s t i l o  p r o s a i e o  de  c i e r t a s  c o m p o s ic iO n e s  d e l  s i g l o  -------
X V III.
3 3 . -  En u n a  n o t a  a  l â p i z  s e  d i c e  l o  s i g u i e n t e :  "Es de  P o r c e l .  E s t e  
s o n e t o  co n  p i e s  f o r z a d o s  f u e  c o n p u e s t o  en  l a  Acadeir.ia d e l  Buen 
G u s t o " .  Se e n c u e n t r a  p u b l i c a d o  en l a  B .A .E .  ( T .  LXI, p .  1 7 5 )  -  
e n t r e  l a s  o b r a s  d e  P o r c e l .
3 6 . -  E s c r i t a s  a l â p i z  s e  e n c u e n t r a n  l a s  n o t a s  que  L e o p o ld o  A u g u s te  
C u e to  p u so  a e s t a  c o m p o s i c iô n  en l e  e d i c i o n  de l a  B .A .E .  ( T . ,  
LX I,  p .  1 7 6 ) .  La c a r t a  a p a r e c e  e n t r e  l a s  o b r a s  de  P o r c e l .
3 7 ' -  En u n a  n o t a  de  V a lm ar ,  e s c r i t a  a l â p i z ,  s e  d i c e  q u e  l a  c a r t a  -  
f u e  i n c l u i d a  e n t r e  l a s  o b r a s  de  P o r c e l  ( v é a s e  l a  n o t a  nS 3 5 ) '  
E s t a  r e s p u e s t a  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l a s  o b r a s  d e l  Conde d e  T o r r e  
p a lm a  ( B . A . E . ,  T.  LXI,  p .  1 2 5 ) '
3 8 . -  Siiûôn U iaz  ( o p .  c i t . , p .  1 3 )  ade^^âs d e  e s t a s  c o r a p o s i c i o n e s  i n ­
c l u y e  o t r a  mâ%: " B i e n v e n i d a  a L u z â n ,  con  r a o t iv o  de  su i n g r e s o  
en l a  A c a d e m ia " .  E s t a  c o m p o s ic iô n  no  s e  e n c u e n t r a  hoy  e n t r e  l o s  
p a p e l e s  c e n s e r v a d o s .
3 9 ' -  E s t e  poema b u r l e s c o  que  a p a r e c e  s i n  f i r m a  e s t é  p u b l i c a d o  e n t r e  
l o s  poeraas  de  J o s é  V i l l a r r o e l  ( p .  1 0 6 ) .  E s t a  c o m p o s i c iô n  e s  l a  
p r u e b a  c o n c l u y e n t e  de  q u e  e l  e s c r i t o r  u t i l i z a b a  en l a  Academia 
e l  se u d ô n im o  de " E l  Z a n g a n o " .
4 0 . -  Se e n c u e n t r a  p u b l i c a d a  en l a  B .A .E .  (T .  L J d , p .  1 7 5 )  e n t r e  l a s  
o b r a s  de  P o r c e l .
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4 1 . -  P u b l ic a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  de Luzân. ( 3 . A . E . , T. LXI, p .  1 2 0 ) .  -
4 2 . -  La t r a n s c r i p c i o n  d e l  p r im e r  v e r s o  que h a c e  Simân D laz  ( o £ .  c i t . .  
p. 1 3 )  que e s  l a  s i g u i e n t e :  "A un t iem p o  con e l  c a u to  y~d esc ïïX  
d o . . . " ,  no c o i n c i d e  con  l a  ir.la.
4 3 . -  P u b l ic a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  de P o r c e l  ( B . A . E . ,  T. LXI, p .  1 7 3 ) .
4 4 . -  Simân Oiaz ( o p .  c i t . , p .  1 3 )  t r a n s c r i b e  J u l i o  en v e z  de T u l i o .
Mi t r a n s c r i p c i o n  c o i n c i d e  con  l a  d e l  Marqués de Valmar en  l a  —
B . A . E . , T. LXI, p .  1 7 6 ,  donde a p a r e c e  p u b l i c a d a  e s t a  c û m p o s i-----
c i é n  e n t r e  l a s  o b r a s  de P o r c e l .
4 5 . -  La f ir m a  de l a s  c o r a p o s ic io n e s  a p a r e c e  con s i g l a s ,  en una n o t a  a 
l â p i z  s e  d i c e  que son de Sor Ana de San J e r ô n im o ,  que e r a  h e m a  
na d e l  Conde de T orrep a lm a .
4 6 . -  Simon D iaz  no i n c l u y e  l a  f e c h a .
4 7 . -  P u b l i c a d o  en l a  B . A .E . ,  T. LXVII, p .  503» e n t r e  l a s  c o m p o s i c i o -  
n e s  d e l  iXjque de B é j a r .
% . -  E s ta  c o m p o s ic i ô n ,  que f u e  l e i d a  en l a  Academia p o r  El Amuso -----
( d . B i a s  A n ton io  H a s a r r e ) ,  e s  r e a lm e n te  d e l  p o e t a  Pedro  de E sp i  
n o s a .  El Marqués de Valmar r e f i r i é n d o s e  a e s t a  s u p l a n t a c i ô n  e s ­
c r i b e :  "A tendido su c a r â c t e r  l l a n o  y c i r c u n s p e c t o  ( s e  r e f i e r e  a 
N a s a r r e ) ,  s o l o  p u ed e a t r i b u i r s e  e s t a  s u p e r c h e r i a  a una humorada 
l i t e r a r i a . "  ( B . A . E . ,  T. LXI, p .  LXXXV). Los a c a d é m ic o s  c r e y e r o n  
e l  en gan o;  P o r c e l  en su  " J u i c i o  L u n d t ic o "  h a c e  una a la b a n z a  d e l  
e s t i l o  de e s t e  poema, y en l a  c a r t a  que e s c r i b i ô  a l  Conde de T£
r r ep a lm a  s e  r e f i e r e  a l  Amuso como a u t o r  de e s t a  c o m p o s ic iô n  -----
( B . A . E . ,  T. LXI, p .  1 7 6 ) .  Mâs t a r d e ,  segun  a f ir m a  e l  Marqués de 
Valm ar, d e s c u b r iô  e l  engano y en una c o p i a  d e l  " J u ic io  L u n â t ic o "  
que l e  p e r t e n e c i ô ,  e s c r i b i ô  une n o t a  a l  margen d i c i e n d o  que l a  
c o m p o s ic iô n  e r a  de un p o e t a  d e l  s i g l o  p a sa d o .
4 9 . -  Creo que e s  a e s t a  o b r i t a  a l a  que s e  r e f i e r e  Simôn D laz  ( p .  1 4 )  
cuando i n c l u y e  una c o m p o s ic iô n  a l a  que s e  r e f i e r e  en  l o s  s i —- -  
g u i e n t e s  tér ra in o s :  " D is c u r s o  de g r a c i a s  de V e lâ z q u ez  p o r  h ab er  
s i d o  a d m it!d o  en  l a  A cadem ia".
5 Ü . -  Simôn D laz  ( p .  1 4 )  no i n c l u y e  l a  f e c h a .
5 1 . -  P u b l i c a d o s  e n t r e  l a s  o b r a s  de V e lâ z q u e z ,  en l a  B .A .E . , ,  T. LXVII,
p .  5 1 5 .
5 2 . -  E n tr e  l o s  d os  i d i l i o s  a p a r e c e  un t e x t o  en p r o s a  que d i c e  l o  s i ­
g u i e n t e :  " c a r â c t e r  de un p e t r i m e t r e  r e l i g i o s o  que s e  a p r o v e c h a  
de t o d a s  l a s  o c a s i o n e s  p a r a  a la b a r  a D io s  en t o d a s  s u s  c r i a t u —  
r a s  y  en tod o  h a l l a  m o t i v e s  p a ra  a s p i r a r  a l a  b i e n a v e n t u r a n z a .  
Del M ar ît im o" . P a r e c e  que s e  t r a t a  d e l  e n c a b e z a m ie n to  d e  o t r a  -  
c o m p o s ic iô n  de V e lâ z q u e z ,  que no l l e g ô  a e s c r i b i r  en e s t a  h o j a .
5 3 - -  P u b l ic a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  de V e lâ z q u e z ( B . A . E . , T .  LX V II,p .  5 14 )
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P u b l i c a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  d e  P a r c e l  (B .A .E .  , T. LXI, p .  1 7 4 ) .
5 5 ' -  E s te  poema que a p a r e c e  s i n  l i m a  y que no e s t a  a t r i b u i d o  a n i n -  
Run a u t o r  e s  de J o s é  V i l l a r r o e l  y a p a r e c e  p u b l i c a d o  e n t r e  s u s  -  
o b r a s  ( p .  1 0 ) .
5 6 . -  E s t e  poema a p a r e c e  p u b l i c a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  de  D. d i e ^ o  T o r r e s  
V i l l a r r o e l .  S us o b r a s  (T .  V I I )  Ju p p a e te s  d e  T a l i a . E n t r e t e n i a i e n -  
t o s  d e l  Numen: V a r i a s  p o e s l a s  que  a  d r  f e r  e n t e s  a s s u c ip t o s  e s c r i —  
b i o . . . Con l i c e n c i a  en S a la m a n c a ,  ano  d e  1 7 5 2 .
5 7 - -  E s t a  g l o s a  l o  e s  d e l  mismo p o e m its  que l a  a n t e r i o r .  Simon D iaz
( p .  1 4 )  d i c e  que l a s  d o s  g l o s a s  son  b u r l e s c a s ,  p ero  t a n  s 6 l o  una 
e s  de e s t e  e s t i l o .
5 8 . -  A l â p i z  hay u n a n o t a  en l a  que s e  l e  a t r i b u y e  e s t e  poema a J o s é  
V i l l a r r o e l ,  e s  a s i  e f e c t i v a m e n t e  porq ue a p a r e c e  p u b l ic a d o  e n t r e  
s u s  o b r a s  ( p .  2 0 5 ) .
5 9 . -  En un a n o t a  a l â f i i z  s e  d i c e  que e s t a  c o m p o s ic iS n  e s  de M o n t ia n o ,  
e n t r e  l a s  o b r a s  de e s t e  a u t o r  a p a r e c e  p u b l i c a d a  en l a  B . A .E . , T .  
LXVII, p .  4 9 0 .
6 0 . -  Se t r a t a  de una c o r n p o s ic ié n  d e d ic a d a  a C ordoba, de un c l a r o  e s ­
t i l o  g o n g o r in o .
6 1 . -  En Simon M a z  ( p .  1 5 )  a p a r e c e  l e c h a  de  30 de d i c i e m b r e .
5 2 . -  E s ta  c o ü p o s i c i ô n  e s t é  r e p e t i d a ,  s e  e n c u e n t r a  t amb ie n  e n t r e  l e s  
p a p e l e s  d e  l a  Academia a n t e r i o r .
5 3 . -  A parece p u b l i c a d a  e n t r e  s u s  c o m p o s i c i o n e s ,  p .  53*
6 4 . -  En Simon M a z  ( p .  I.5 ) a p a r e c e  sa lm o d ia  en v e z  de p a l i n o d i a .  La 
r e i t e r a c i o n  d e l  teraa, que a p a r e c e  p o r  t e r c e r a  v e z ,  h a ce  p e n s a r  
en un terr.a a c a d é m ic o .
5 5 . -  Sim6n JDiaz, p .  15» no f n c l u y e  l a  f e c h a .
6 6 . -  E s t o s  s o n e t o s  a p a r e c e n  s i n  f i r m a ,  p e r o  en una n o t a ,  p o s i b l e n e n -  
t e  de Valraar, s e  d i c e  que son d e l  P ad re  F e r e z  de l o s  A g o n iza n —  ^
t e s .  Anade que e s  un a u t o r  e l o g i a d o  p o r  Luzén y  que en e s t a s  f e  
c h a s ,  en  que s u s  poemas f u e r o n  l e i d o s  en l a  A cadem ia, é l  ya  h a -  
b i a  m u e r to ,  p u e s t o  que p r e s i d i o  en su c o n v e n t o  una j u n t a  p o é t i -  
ca  en e l  ano 1 6 8 1 .  En o t r a  n o ta  a l a p i z  s e  d i c e  que s e  t r a t a  de 
una v e r s i f i c a c i é n  n o t a b l e .
5 7 . -  Simon D îa z  ( p .  1 5 ) r e p r o d u c e  e l  t e x t o  i n t e g r o  de l a  c a r t a .
6 8 . -  P u b l i c a d o  en l a  B .A .E .  e n t r e  l a s  o b r a s  d e  L u z â n ,  T. L X I , p . 11 9 .
6 9 " -  Simon D îaz  ( p .  1 5 )  a d v i e r t e  que en é l  " se  d i c e  que e l  S a t i r e  —  
[ l a r s i a s  e s  e ï  Duque de B é j a r " .
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7 0 . -  P u b l i c a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  de V e la z q u e z  ( B . A . E . , T. LXTOI,p. —
5 1 5 ) .
7 1 . -  P u b l i c a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  de V e la z q u e z ,  B . A . E . , T. L X V II ,p .  —
515 .
7 2 . -  Ib id e m .
7 3 . -  Sobre e s t e  s o n e t o  que s e  r e f i e r e  a l o s  com p on en tes  de l a  Acad^ 
m ia ,  v é a s e  l a  n o ta  a l  c a p i t u l e  I I I  n2 3 9 .
7 4 . -  P u b l i c a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  de P o r c e l  ( B . A . E . , T. LXI, p .  1 7 3 ) .
7 5 . -  Ib id e m .
7 6 . -  I b id e m .
7 7 . -  Simôn D îaz  ( p . 1 6 )  i n c l u y e  e s t a  c o r a p o s ic i6n e n t r e  l o s  p a p e l e s  de  
l a  s e s i ô n  aca d ém ic a  d e l  29  de a b r i l  de 1 7 5 1 .  En e s t a  co æ p o s ic i& n  
s e  u t i l i z a n  l o s  v e r s o s  de Gôngora (" S o le d a d "  I ,  en C o r a s  co m p lé ­
t a s , Ed. de I s a b e l  y Juan M i l l e  J im é n e z ,  M adrid,  A gü i1 a r , l ^ b ÿ , 
p .  654  y S 3 . ) .  E s ta  p u b l i c a d o  en l a  B .A .E .  , T. L^CI, p .  1 5 2 ,  e n ­
t r e  l a s  o b r a s  d e l  Conde de T orrepalina .
7 8 . -  Simon D îa z  ( p .  1 6 )  c o l o c a  e s t a  c o m p o s ic i ô n  e n t r e  l o s  p a p e l e s  co  
r r e s p o n d i e n t e s  a l a  s e s i 6 n  acad ém ica  d e l  d i a  29  de a b r i l  de 1751*
7 9 ' -  E s ta  c o m p o s ic iô n  e s t a  p u b l i c a d a  e n t r e  l a s  o b r a s  d e l  Conde d e  %  
r r ep a lm a  (B .A .E .iy  T. LXI, p .  I 3 0 ) . Simôn D îaz  ( p .  1 6 )  t r a n s c r i ­
be e l  p r im er  v e r s o  s i n  e l  a r t i c u l e :  "Sobre a l t a s  y  d e s o u d a s  r o -  
c a s " .
8 0 . -  P u b l ic a d o  e n t r e  l a s  o b r a s  de P o r c e l ,  B . A . E . , T. LXI, p .  173* 
m6n D îa z  ( p .  1 6 )  en l a  t r a n s c r i p c i ô n  d e l  t i t u l o  d i c e  D o c t o r  en  
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CAPITULO IV; LOS PRESUPUESTOS TEORICOS
1 .  A lg u n a s  c u e s t i o n e s  p r e v i a s
1 . 1 .  A p r i n c i p i o s  d e l  s i g l o  XX s e  p ro d u jo  en e l  carapo de l o s  e s -  
t u d i o s  l i t e r a r i o s  una s a l u d a b l e  r e a c c i ô n  f r e n t e  a l a  a n q u i lo s a d a  
c r l t i c a  de c o r t e  p o s i t i v i s t e  o i m p r e s i o n i s t a  ambas en boga a f i n a ­
l e s  d e l  s i g l o  XIX. E s ta  r e a c c i ô n  no s e  m a t e r i a l i z ô  en una s o l a  c o -  
r r i e n t e  s i n o  que f u e r o n  d i v e r s a s  y ,  en muchas o c a s i o n e s ,  s u r g i e r o n  
d e form a a i s l a d a  s i n  un mutuo c o n o c i m i e n t o .
E s t a s  c o r r i e n t e s  en su  n a c im ie n t o  h e t e r o g é n e a s ,  como acabamos -  
d e d e c i r ,  l o  f u e r o n  tam b ién  en su  d e s a r r o l l o ,  y , n a t u r a l m e n t e ,  a l a  
h e t e r o g e n e i d a d  de p l a n t e a m i e n t o s  c o r r e s p o n d e  l a  i n e v i t a b l e  de l a s  
r e s p u e s t a s  que b a cen  a p a r e c e r  e l  momento a c t u a l  cono un r e i n o  de -  
c o n f u s i ô n , " iB a jo  e l  s i g n o  de 3 a b e l ? " , t a l  y como s e  p regu n a  A g u ia r  
e S i l v a  en e l  t i t u l o  d e l  c a p l t u l o  de su T e o r la  de l a  L i t e r a t u ­
r a  en  que r é v i s a  e l  e s ta d o  a c t u a l  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  l i t e r a r i a  
( 1 ) .  E s ta  m u l t i p l i c i d a d  a l c a n z a ,  n a tu r a lm e n t e  a t o d o s  l o s  p l a n t e a ­
m ie n t o s  que p r o c e d e n  de l a  l i n g u i s t i c s ,  que n o s  van a i n t e r e s a r  e^  
p e c i a l m e n t e  dada l a  I n d o l e  de e s t e  t r a b a j o ,  y a  que s e  v en  a f e c t a -  
d a s  adem âs, p o r  l a s  p r o f u n d a s  r e n o v a c i o n e s  o p e r a d a s  en e s t a  d i s c i ­
p l i n a  en l o s  u l t i m o s  a n o s .  Es p u e s  sumame n t e  d i f l c i l  a d o p ta r  c u a l -  
q u i e r  c r i t e r i o  de a n â l i s i s  que no p r é s e n t é  m u l t i t u d  de z o n a s  de pe 
numbra y  p u n t o s  d i s c u t i b l e s ,  s i n  embargo no hay mas rem edio  que  
a c o m e te r  l a  em p resa ,  s a l i r  de l a  e s p e c u l a c i S n  t e ô r i c a  p a ra  p o n e r  a 
p ru eb a  en  l a  p r â c t i c a  a l g o  de l o  que te n e m o s ,  s i n  e s p e r a r  e a e  h a -  
l l a z g o  t e ô r i c o  d e f i n i t i v e  que e s  muy p o s i b l e  que no l l e g u e  n u n ca ,  
q u iz â  p a r a  b ie n  de l a  i n v e s t i g a c i ô n  l i t e r a r i a .  P e r o ,  a n t e s  de en ­
t r e r  en  l o s  p r o b lè m e s  c o n c r e t o s ,  i n t e r e s a  que abordem os a l g u n o s  de  
c a r â c t e r  g e n e r a l ;  no s e  t r a t a  de h a c e r  una h i s t o r i a  n i  de l a  c r l t l .  
c a  l i t e r a r i a ,  n i  d e  l a  p o é t i c a ,  no e s  e l  momento; t a n  s o l o  q u ie r o  
r e c o g e r  a lg u n o s  p u n to s  de v i s t a  y  ta m b ién  a lg u n a s  c o n t r o v e r s i a s  —  
c o n  e l  f i n  de p r é c i s e r  l o s  c r i t e r i o s  d e s d e  l o s  que vamos a é l a b o ­
r e r  e s t a  p a r t e  de n u e s t r o  t r a b a j o .
2 1 0
1 . 1 , 1 .  E n tre  l o s  p u n to s  com unes de l a s  c o r r i e n t e s  r e n o v a d o r a s  —  
h a y  uno fu n d a m en ta l: l a  a t e n c iô n  p r e s ta d a  a l a  ^KTopia c b r a . A l d e s  
p la z a r  e l  c e n tr o  de i n t e r é s  d e  l o s  a le d a n o s  a l  p r o p io  t e x t o ,  in t e n  
ta b a n  d e s in t o x ic a r  l o s  e s t u d io  s  l i t e r a r i o s  de e le n e n t o s  a j e n o s  a 
e l l o a  a p o r ta d o s  p o r  m étod os de a n â l i s i s  - e n  muchos c a s e s  mal em plea  
d o s o m al a p r o v e c h a d o s-  que l e j o s  de c o la b o r a r  a una m ejor com pren  
s iô n  de l a  ob ra  l i t e r a r i a ,  asum lan e l  p a p e l d e l  i r b o l  que no d e ja  
v e r  e l  b o sq u e; a p a r t i r  de e s t e  momento l a  ob ra  ocupô e l  lu g a r  de 
p r i v i l e g i o  que r e a lm e n te  l e  c o r r e sp o n d e  en  l a  i n v e s t i g a c i ô n  l i t e r s  
r i a .
En e l  c<5mo ab o rd a r  e l  e s t u d lo  de l a  o b ra , fu ero n  l o s  f o r m a l i s t e s  
r u so s  l o s  que a b r ie r o n  un cam lno e s p in o s o ,  p ero  f é r t i l ,  a l  s e n a la r  
como com etid o  de l a  I n v e s t Ig a c ld n  no l a  l i t e r a t u r a  s in o  l a  l i t e r a  
r ie d a d  ( l i t e r a t u m o s t ’ ) ,  e s  d e c i r ,  to d o  a q u e l lo  que c o n v ie r t e  un 
m en saje l in g U i s t i c o  en l i t e r a r i o ,  t r e n t e  a  o t r o s  que no lo  s o n .—
Era I d g ic o  p en sa r  que a i  l a  obra a r t i s t i c a  e s  un m enaaje l in g t t i s t ^  
0 0 , p u d ie r a  s e r  a h l ,  en l o  l i n g d i s t l c o  y  en  su  e s p e c ia l  c o n f ig u r a  
ci<5n, donde r a d Ic a r e  l a  b uecada l i t e r a r i e d a d .  A s i ,  l a  l l n g ü i s t l c a  
se  c o n v ir t id  en un a l ia d o ,  a i  no d n ic o ,  s i  a l  mènes fu n d am en ta l y  
h a s ta  im p r e a c in d ib le , para  a b ord ar  e l  a n d l i s i s  de l a  obra l i t e r a r i a  
so b re  to d o  de l a  p o e s ia ,  y  a l  o b j e t iv o  p r im o r d ia l d i s t l n g u i r  l a  l e n
gua a r t i a t i c a  «"poética',' de l a  len g u a  de co m u n ica c id n , "e s ta n d a r " .("2 ^
G reim as a l  c o n s id é r e r  e l  p a p e l que l a  l i n g ü i ç t i c a  t i e n s  en e l  -  
a n â l i s i s  de l o  " im a g in a r io "  c o n s id é r a  que " la  p o e s ia  e s  un la n g u a ­
g e  o p a ra  s e r  mâs e x a c t e s  s e  s i t u a  en e l  i n t e r i o r  d e l  l e n g u a j e .o —  
C u a lq ù ie r  d e s c r ip c iô n  no l i n g O i s t i c a  de l a  p o e s ia  s é r i a  n ecesa r ia ^ t  
m ente una t r a d u c c iô n  i n û t i l ;  s i  no im p o s ib le " ( 3 ) .  D el mismo modo -  
cuando J o s é  A. M a rtin ez  s e  p la n t e s  c u â le s  han de s e r  l o s  presupues^  
t o 8 d e l a  c i e n c i a  p o é t i c a  o fir m a  que e s t a  "debe s e r  c o n c e b id a  como 
una t e o r i a  d e r iv a d a  e in t é g r a n t e  de l a  t e o r l a  l in g O is t i c a "  ( 4 )  en­
t r e  o t r a s  r a z o n e s  porque "EL t e x t o  p o é t i c o  e s ,  en è f e c t o ,  b â s i c a -  
m ente y  a n t e s  que o t r a  c o s a  un t e x t o  l in g O is t i c o ?  ( 5 )*
Una c ir c u n s t a n c ia  mâs v ie n e  a sum arse én apoyo d e 'lo p q u e  e s t â ­
mes ex p o n ien d o  y  e s  que " e n tr e  l a s  c i e n c i a s  hum anas", l a  l i n g O i s t i  
ca  e s  l a  u n ic a  en h a b er  è la b o r a d o  u na r ig u r o s a  m e to d o lo g ia " (6 ) , ar
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gumento secu n d a rio  s in  duda, p ero  q u e ,para a lg u n o s a u to r e s , l l e g a  
a s e r  fundam ental t a l  vez porque parece  e lim in a r  e l  a n â l i s i s  l i t e e  
r a r io  l a  ta n  tem ida s u b je t iv id a d .
S in  embargo me in t e r e s a  d e ja r  c la r o  d esd e e l  p r in c ip io  que no -  
so y  p a r t id a r ia  de lo s  cred o s  a b s o lu te s .  Lâzaro G arreter en ";.Quâ e s  
l a  l i t e r a t u r a ? ", tr a b a jo  im p ortan te  sob re  e l  que volvereraos muy a 
menudo a l o  la r g o  de e s t a s  p a g in a s , pone de r e l i e v e  l a s  l i m i t a c i o -  
n e s  que t i e n e  e l  c o n s id e r a r  " e l t e x to  a r t l s t i c o  como un m ensaje c^ 
ya  id io s in c r a s ia  r e s id e  s 6 lo  en su lengua" y anade con p a la b r a s  de 
M ircea H arghescou:
"La l i t e r a t u r a  e s  un hecho de l a  v id a  d e l  l e a ­
gue j e ,  ig u a l  que e l  hoabre e s  un hecho de l a  v id a  
de l a s  c â lu la s ,  pero s é r ia  tan  im p o s ib le  en con - -  
t r a r  la  l i t e r a r ie d a d  de la  L ite r a tu r a  a l  n iv e l  de 
su componente l in g O is t i c o ,  como h a b la r  de la  huma 
n id a d  d e l hombre a l  n iv e l  de su com p osic ion  c e lu -  
la r " .  ( 7 )
Por su p a r te  H arald W einrich afirm a;
"EL l i n g î i i s t a  [no d e b e r ia  q u erer  a n t ic ip a r se 'J  
( . . . )  d e ja r  lu g a r  para l a  inm odesta  o p in iô n  de —  
que con e l  a n â l i s i s  de un te x to  b ajo  un punto de 
v i s t a  l in g O is t ic o  ( . . . )  ya  se  ha d ich o  tod o  lo  im 
p o r ta n te  sobre e se  t e x t o .  E ste  no e s  en a b so lu to
e l  c a s o , y  cuanto menos capaz s e e  e l  a n â l i s i s  l i n
g O is t ic o  de a g o ta r  un t e x t o ,  ta n to  mâs e lev a d a  e s  
q u iz â  l a  c a lid a d  l i t e r a r i a  de e s e  t e x t o . "(8 )
P or e se  camino d e l  i n t e i e s  por la  le n g u a , una buena p a r te  de l o s
e s tu d io s  que recubre e l  âmbito de la  p o é t ic a  se  c e n tr e  en la  e sp e ­
c i a l  d is p o s ic ié n  l in g O is t i c a  d e l  te x to  (jie  l l e v a ,  en a lg u n o s c a s o s ,  
a l a  d i s t i n c i é n  de un su b s is tem a , una e s p e c ie  de d ia l e c t e :  l a  le n ­
gua p o é t ic a ,  d i f e r e n c ia b le  de l a  len gu a  de com u n icacién . R ecoger -  
aqui lo  que se  ha e s c r i t o  sobre e l  tema s é r ia  abrumador, p u esto  —  
q u e, s i  tenem os en cu en ta  que e s  é s t e  uno de l o s  o b j e t iv o s  fonda­
m en ta les  de l a  p o é t ic a ,  e s  l é g ic o  que haya muy p ocôs a u to r e s  que -  
no se  p la n te e n  la  c u e s t iô n ,  in c lu s e  tendriam os que reraontarnos a -
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l a  antigO edad c l â s i c a  para en co n tra r  lo a  a n té c é d e n te s  rem otos de ou 
c h a s  a fir m a c io n e s  a c tu a le s  sob re  e l  p a r t ic u la r .  No e s  com etido de 
e s t e  tr a b a jo  e n tr e r  en un problem s tan  c o n tr o v e r t id o  y  e s p in o s o , -  
s in  embargo adoptare to d a s  a q u e lla s  s u g e r e n c ia s  o c o n c lu s io n e s  a -  
l a s  que haya l le g a d o  l a  a c tu a l p o é t ic a  que p arezcan  mfis adecuadas 
para dar cu en ta  de c 6mo fu .aciona un a sp e c to  ta n  im p o rta n te  como la  
m etâfora  en un determ iando p er io d o  de la  p o e s ia  d e l  s i g l o  X V III. % 
bre l a  p o stu r a  adoptada para su s e le c c ié n  me p a r e c e  oportuno tr a e r
aqui una c i t a  de F ra n c isco  Abad Nebot que a su v e z  s e  apnoya e n -----
o t r o s  a u to r e s :
"R. B a rth es p a rece  c o n c e b ir  la  t a r e s  c i e n t i f i -  
c a , con Hedewar, como a r te  de l o  s o lu b le ,  e a to  e s ,  
ca p acid ad  de i r  encontrando s o lu c io n e s  de a h i que,
con H a llid a y , c réa  que "una d e s c r ip c iô n  no e s  -----
e x a c ts  o f a l s a ,  s in o  que e s  ( . . . )  mâs o menos â t i l " .  ( 9 )
1 .1 . 2 .  Hay que reco n o cer  que son v a r ie s  y e s tâ n  en ÿ i e  to d a v ia ,  
l o s  c o n f l i c t o s  s u s c ita d o s  a l o  la r g o  de l a  h i s t o r i a  de e s t a s  "nue- 
vas" p o s tu r e s  t e é r i c a s ,  uno de e l l o s  e s  e l  de l a s  r e la c io n e s  e n tr e  
l a  p o é t ic a  y  la  h i s t o r i a  de l a  l i t e r a t u r a .
El i n t e r é s  d esp erta d o  por e l  t e x t o  a que n o s r e fe r ia m o s  a n te s ,  
p rec isa m en te  porque se  s u s c i t é  como r e a c c iô n  f r e n t e ' a l  p o s i t iv is m e ,  
t r a j o  c o n s ig o  una e x c e s iv a  d is o c ia c ié n  e n tr e  l o s  e s t u d io s  l i t e r a r i o s  
r e a l iz a d o s  bajo  e l  nuevo s ig n o  y l a  h i s t o r i a  l i t e r a r i a ,  e s  d e c ir ,  —  
L ite r a tu r a -v e r s u s  h i s t o r i a  de l a  l i t e r a t u r a .  Puede s e r  que como a f i r  
ma A guiar e S i lv a  se  d e b ie r a  a una in f lu e n c ia  de l a  d ico to m ia  sa u s -  
su r ia n a  s in c r o n la  d ia c r o n îa . P ero tam bién e s  verdad  q u e ,s a lv o  en a l -  
gûn ca so  a i  s ia d o , no p a rece  que e s t e  d iv o r c io ,  que p o te n c iô  la  p r i ­
mera o r ie n ta c ié n  so b re  l a  segunda, se  d ie r a  de un modo r a d ic a l  en­
t r e  l o s  f o r m a l i s t e s ,  a s i  p a rece  d esp ren d eÿ se  de l a s  p a la b ra s  de -------
jSikhenbaum, que, segûn G arcia f le r r io  m uestra l a  te n d e n c ia  g e n e r a l de 
l a  e s c u e la  "rotundam aite fa v o r a b le  a t e n e r  en c u e n ta , de modo p r e - ~  
p o n d éra n ts , l a  s i g n i f i c à c i é n  h i s t é r i c a  de l a  obra a r t i s t i c a l i t e r a -  
r ia " ( 1 0 ) .
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"El e lem ento  e v o lu t iv e  e s  muy im p ortan te  pa­
ra  l a  h i s t o r i a  d e l  método fo rm a i. N u estro s ad­
v e r s a r ie s  y  muchos de n u e s tr o s  d is c lp u lo s  no lo
su e le n  te n e r  en c u e n ta . Estâm es rodeados de - ----
e c l é c t i c o s  y ep lg o n o s  que tra n sfo rm an e l  mêtodo
fo rm a i en un s is te m a  fo r m a lis t e  in m ô v il que l e  
s ir v e  p ara  o la b o ra r  té r m in o s , esquemas y  c l a s i -  
f ic a c io n e s "  ( 1 1 )
Ahora b ie n ,  a te n c iô n  a l a  h i s t o r i a  con r e c o r te  de " lo s  e x c e so s
d e l  h is t o r ic is m o  t r a d ic io h a l"  y  p ro ced ien d o  a n te s  de l a  "confront^
c iô n  h is t ô r ic a "  a un r ig u r o so  a n â l i s i s  " in m a n en tista " ;
" L 'h is t o ir e  de l a  l i t t é r a t u r e  (ou de l ' a r t )  
e s t  in tim em ent l i é e  aux a u tr e s  s é r i e s  h i s t o r i ­
q u es; chacune de c e s  s é r i e s  com porte un f a i s ­
ceau  com plexe de l o i s  s t r u c t u r a le s  q u i l u i  e s t
p ro p re . I l  e s t  im p o s ib le  d ' é t a b l i r  e n tr e  l a  sjé
r i e  l i t t é r a i r e  e t  l e s  a u tr e s  s é r i e s  une c o r r é ­
la t i o n  r ig o u r e u se  sa n s a v o ir  prêablem ent é tu —  
d ié  c e s  loisT" ( 1 2 )
La o p o s ic ié n  a que nos r e fe r im o s  ap arece  en e l  que podriam os l i a  
mar e s tr u c tu r a lis m o  extrem e, s in  q u e, a j u i c i o  de Aguiar e S i lv a ,  
ningun p a r t id a r io  " resp o n sa b le  de e s t a  te n d e n c ia  c r î t i c a  haya t e n i  
do l a  o s a d ia  de d e fen d er  la  a b o l ic iô n  t o t a l  de l a  p e r s p e c t iv e  h i s -  
t é r i c a  en e l  campo de l o s  e s tu d io s  l i t e r a r i o s "  ( 1 5 ) .  Se puede d e c ir  
que d esd e siem pre ban e x i s t id o  p o s tu r e s  moderadas y  cada v ez  e s  mâs 
d i f i c i l  p r e s c in d ir  d e l  d e v e n ir  h i s t ô r l c o .  A e s ta  in q u ie tu d  p or au- 
nar p e r s p e c t iv e s  responden  a lg u n a s c o r r ie n t e s  de l a  in v e s t ig a c iô n  
c r i t i c a  mSs r e c ie n t e s  como p or ejem plo l a s  basadas en l o s  presupue^  
t o s  de J u l ia  K r is te v a  sob re l o s  c o n c e p to s  de in t e r t e x t u a l id a d  e —  
id eo logem a: e l  prim ero p erm its  c o n s id e r a r  a l  t e x t o  como producto  -  
de una e v o lu c ié n  h i s t ô r i c a ,  como e s la b é n  de una la r g e  cadena; mien
t r a s  e l  segundo p erm ite  r e la c io n a r lo  con e l  entramado id e o lé g ic o  y
s o c i a l  d e l  momento en que se  e s c r ib iô .
A lgunas p r o p u e s ta s , que verem os mSs a d e la n te , b êch a s  d esd e l a  in  
v e s t ig a c ié n  l i n g u i s t i c s  de l a  l i t e r a t u r a ,  p a r ten  de l a  n e c e s id a d  de
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t e n e r  en cu en ta  e l  " co n tex te"  creado p or l a  p ro p ia  l i t e r a t u r a  en su  
d e v e n ir  h i s t ô r i c o .
1 . 1 . 3 .  También se  ha acusado en r e p e t id a s  o c a s io n e s  a e s t a s  n u e-  
v a s  c o r r ie n t e s  de s e r  in c a p a c e s  de dar cu en ta  d e l " va lor  e s t é t i c o  
de la  obra l i t e r a r i a " ,  ap ortan  métodoa ca p a ces  de d e s c r ib ir ,  pero  
no de d e c ir  por quê un as o b ra s m erecen f ig u r e r  en e l  "corpus" deno 
minado l i t e r a r i o  y o t r a s  no y  p a rece  i n s u f i c i e n t e  e in e f i c a z  e sp e ­
r a r  a l a  pirueba d e l  t iem p o , e s  d e c ir ,  a c e p ta r  como e s té t ic a m e n te  -  
p o s i t i v a s  l a s  ob ras que han co n seg u id o  "gustar" a l e c t o r e s  de va­
r i a s  g e n e r a c io n e s  y r e c h a z a r  a q u é l la s  que han p e r e c id o  con e l  paso  
de l o s  a n o s , s in  embargo c reo  que no e s  é s t e  e l  punto c la v e  de la  
d is c u s ié n  en torn o  a un determ inado método de a n â l i s i s  y  com parto  
e l  p la n tea m ien to  que Lâzaro G arret er  h ace  d e l  tema en ;.Qué e s  l a  -  
l i t e r a t u r a ?
S enala  e s t e  a u to r  que e l  problem s s e  rem onta a l a  i d e n t i f i c a c i ô n  
a r i s t o t é l i c a  de l i t e r a t u r a  y  a r te  l i t e r a r i o  que ha s u b s is t id o  a lo  
la r g o  de l o s  s i g l o s ,  y r eco g e  de Mukarowski la  id e a  de que c u a l -  -  
q u ie r  m ensaje v e r b a l puede s e r  b e l lo  aunque no se a  p rec isa m en te  U  
t e r a r io  y  que "hay g ran d es zo n a s de é l  [[corpus l i t e r a r i o j  que no po 
drîam os c a l i f i c a r  de b e l l a s  o herm osas y  s i  de l i t e r a r i a s . "  ( 1 4 ) .
S i ademâs observaraos lo  su ced id o  a l o  la r g o  de l a  h i s t o r i a ,  l o s  ca  
SOS de l i t e r a t u r i z a c i é n  y  d e s l i t e r a t u r i z a c iô n ,  p a rece  que l a  v a lo -  
r a c iô n  de l a s  ob ras l i t e r a r i a s  t i e n e  a lg o  de r e l a t i v e  "cambia de -  
l e c to r -  a l e c t o r ,  de época  a época" ( 1 5 ) .  Para Lâzaro 0a r r ê te r  l a  s£  
lu c iô n  e s t é  en s i t u a r  l a  v a lo r a c iô n  en e l  âm bito de l a  c r i t i c  a lit_ e  
r a r ia  y  no en e l  de l a  p o é t ic a -  S in  embargo creo  que a e sa  d o s i s  de 
r e la t iv id a d  en l a  va lo ra c i& n  e s  im p o rta n te  a cu d ir  cuando s e  t r a t a  
de a n a l iz a r  l a  l i t e r a t u r a  d e l  s i g l o  X V III, m enospreciada y  o lv id a ­
da d u ran te  a n o s, q u iz â  por h a b é r s e le  a p lic a d o  un entramado de v a l^  
r e s  e a t é t i c o s  muy d i s t i n t o  de aq u el en que su r g ié ;  y  s i  se  q u ie r e  
o tr o  ca so  de e s t e  r le s g o  no hay mâs que reco rd a r  l o  que l e s  p as6  a 
l o s  p r o p io 8 i lu s t r a d o s  a l  ju z g a r  a l o s  a u to r e s  d e l  s i g l o  XVII.
Queda p u es sobre e l  ta b le r o  e s t a  d e l im ita c ié n  de campos e n tr e  -  
p o é t ic a  y c r i t i c a  l i t e r a r i a .  También l a  d is c u s ié n  en to m o  a l a  e x -
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e l u s i v e  r e s p o n s a b il id a d  de l a  len g u a  para dar cu en ta  d e l  hecho l i t ^  
r a r io  y l a  n e c e s id a d , fu e r e  c u a l fu e r e  e l  método de a n a l i s i s  em plea  
d o , de c o n ta r  con la  p e r s p e c t iv a  h i s t é r i c a .  Sobre e s t a s  c u e s t io n e s  
v o l verem os mâs a d e la n te .
2 .  En to rn o  a l  t e x t o  como un id ad  de a n â l i s i s
2 .1 .  En su  d e t a l la d a  r e v i s i é n  de l a s  a p o r ta c io n e s  d e l  form alism o  
ru so a l a  a c t u a l  " c ie n c ia "  l i t e r a r i a  a firm a G arcia  B err io  como hay:
"dos p r in c ip io s  b â s ic o s  r e p e t id o s  en l o s  ûlti^  
mos tiem p o s p or la  c r i t i c a  e s t r u c t u r a l:  l a  n o -  -  
c ié n  de t e x t o  como e s tr u c tu r a  p e r fe c ta  auténoma, 
como e q u i l ib r io  c a lc u la d o ;  y  l a  n o c ié n  de te x to  
como " s u p e r f ic ie "  de una e la b o r a c ié n  en p ro fu n d i 
dad". (1 6 )
y p r o s ig u e :  "0 m ejor d ic h o , l a  segunda n o c ié n  in c lu y e  y  e x p l ic a  l a  
p rim era , y a  que e l  e q u i l ib r io  te n so  de l a  s u p e r f ic ie  se  produce c o ­
mo c o n se c u e n c ia  de su g e n e s is " .  ( 1 7 ) .  Ademâs, t a l  y como apuntaba -  
e l  p o e ta  V a le r y , p o d r ia  d e c ir s e  que e s t a  c o n d ic ié n  de la  obra a r -  
t i s t i c a  s e  p o te n c ia  en la  p o e s ia ,  a s i  para Samuel R. L ev in , la  p e r ­
f e c t s  e s tr u c tu r a  d e l  poema e s  la  que p o d r ia  d i f e r e n c ia r  la  p o e s ia  -  
de l a  pro sa :
"son v a r ia s  l a s  t é c n ic a s  u t i l i z a d a s  por la  —  
c r i t i c a  l i t e r a r i a ,  pero to d a s  han l le v a d o  a la  -  
c o n c lu s ié n  de que uno de l o s  a t r ib u t o s  de l a  po^ 
s i a ,  a d i f e r e n c ia  de l a  p r o sa , c o n s i s t e  en l a  e^ 
p e c i a l  un id ad  de su e s t r u c t u r a ." (18)
E sta  "unidad e s tr u c tu r a l"  pasa p or la  d e s a p a r ic ié n  de una d ic o to  
mia t r a d ic io n a l :  e l  co n te n id o  fr e n te  a l a  form a.
2 . 1 . 1 .  La d ic o to m ia  fondo forma ha s id o ,  en p a la b r a s  de G arcia  —  
B e r r io , " tô ta im en te  p u lv e r iz a d a  en l a  t e o r ia  d e l le n g u a je  a c tu a l"  
( 1 9 ) ,  Para co n firm ar e s t a  a firm a c ién  poderaos a c u d ir  a l a s  p a la b r a s  
de l o s  c r i t i c o s  mâs a u to r iz a d o s  como l a s  de W in satt y Brooks:
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" . . .n u e e t r a  c o n c lu s iô n  d e f i n i t i v a  i m p l i c i t e  
a todo lo  la r g o  d e l  l ib r o  y  e sp e c ia lm e n te  en —  
a q u e llo s  p a s a je s  en que n os hemos embarcado en 
a lgu n a  d ia c u s iô n  e s  que l a  ‘forma’ abarca y  péné­
t r a  e l  ‘^ contenido’ , ad q u ir ien d o  e l  con ju n to  un e  
s ig n i f i e a d o  mâs profundo y s u s t a n c ia l  que e l  —  
que e n c ie r r a n  e l  m ensaje a b s tr a c to  o l a  ornamen 
t a c ié n  p or  separado ( . . . )  en l a  d im ensiôn  po&t^ 
c a ,  s in  embargo, por v ir tu d  de e s t e  p r o c e so  de 
u n i f i c a c iô n ,  c o n te n id o  y  forma s e  c o n v ié r te n  en 
s in ô n im o s ." (2 0 )
Muy e s c la r e c e d o r a s  r e s u l t a n  l a s  p a la b r a s  de L âzaro G a rreter :
"El a u to r  e s  l i b r e  o r e la t iv a m e n te  l i b r e  -----
( . . . )  de e l e g i r ,  de f i j a r  l a s  c o r r e sp o n d e n c ia s  
que c o n s id é r a  mâs p e r t in e n t e s  e n tr e  s u s ta n c ia  y 
e x p r e s iâ n . P ero cuando ha e le g id o  ( . . . )  en  su  -  
obra e s  ya im p o s ib le  sepeurar l a  e x p r e s iô n  d e l  -  
c o n ten id o  ( . . . )  de ig u a l  modo que la  v id a  e s  in  
se p a r a b le  de l a s  c â lu la s  en que se  p r o d u c e ." (21)
Por su p a r te  J é s u s  B u sto s  pone de r e l i e v e  la  n e c e s id a d  de te n e r  
en cu en ta  e s t a  un idad  en e l  e s tu d io  d e l  p i in c ip io  de r e c u r r e n c ia  en 
e l  t e x t o ;
"Puesto que â s ta  puede a p a recer  en to d o s  l o s  
n i v e l e s  de l a  le n g u a , e l  método de a n â l i s i s  tr a  
n e que s a lv a r  e l  r ie s g o  de que se  produzca una  
d is o c ia c ié n  e n tr e  forma y  c o n ta i id o ;  e l  m odelo  
de d e s c r ip c ié n  l i n g U i s t i c a  deberâ  te n e r  en euen  
t a  l a  in t e r a c c ié n  de l o s  com ponentes que l o  e e -  
c o n s t itu y e n , que actd an  conjuntam ente p ara  mani 
f e s t e r  e l  v a lo r  sem ân tico  de l a  com u n icacién  —  
t e x t u a l" (2 2 )
Ahora b ie n ,  c o n v ie n s  t e n e r  en cu en ta  que la  r e la c i é n  e n tr e  l o s  -  
dos p ia n o s  -d e  l a  e x p r e s ié n  y d e l  c o n te n id o -  para a lg u n o s a u to r e s  -  
no e s  de e x a c ta  c o rresp o n d en c ia  en cu ah to  a l o s  e le m e n to s  de que e^
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tân  form ados, segûn H jelraslev;
"La In d o le  d e l  le n g u a je  no c o n s i s t e  ( . . . )  en 
e l  hecho de que a cada elem ento d e l c o n ten id o  -  
l e  co rresp o n d s un s o lo  e lem ento  de e x p r e s ié n , y  
v i  c e v e r s a ." (2 5 )
Es d e c ir ,  s i  tomamos de E l len gu a .le  d° e s t e  a u to r  e l  ejem plo que —  
s e  propone en l a  tr a d u c c ié n  e sp a n o la , no e s ;
"bovino-hem bra", s in o  "bovino-hembra"
"va — ca" " v -a -c -a "
de t a l  manera que " la  co rresp o n d en c ia  se  da e n tr e  u n id ad es de co n te  
n id o  y  u n id a d es  de e x p r e s ié n , estan d o  oom puesta cada unidad de una 
p lu r a lid a d  de e le m e n to s " .(2 4 )
E ste  com portam iento e s  tan  p rop io  de la  lengua que e l  p r o fe s o r  da 
n é s  lo  in tr o d u c e  como componente d e f i n i c i o n a l :
"Para que una e s tr u c tu r a  pueda r e c o n o c e rse  -  
como una le n g u a , e s  p r e c is o  que l a  r e la c ié n  de 
p r e s u p o s ic io n  r e c ip r o c a  e n tr e  e l  co n ten id o  y l a  
e x p r e s ié n  no vaya acompanada de una r e la c ié n  - -  
id é n t ic a  e n tr e  cada elem ento  de un p iano y  un -  
elem ento  de o t r o . " (2 5 )
Hay que te n e r  en cu en ta  que a lg u n o s a u to r e s  co n sid era n  que aun­
que in s e p a r a b le s ,  en a lg u n o s momentos e s  p o s ib le ,  e in c lu s e  n e c e s a -  
r i o ,  a n a l iz a r  cada p ian o  p or  separado y  a s !  cada n iv e l  n os r e v e la r â  
su  p ro p ia  a r q u ite c tu r a  e s t r u c t u r a l .
E ste  p la n tea m ien to  aparece en la  Sem ântica  e s t r u c tu r a l  de G rei*  
mas:
" . . .h a y  que c o n s ta tar l a  a u se n c ia  de iso m o r-  
f i a  e n tr e  lo a  dos p ia n o s  d e l  s i g n i f i c e n t e  y d e l  
s ig n i f i c a d o ;  l a s  u n id ad es de com u n icacién  de —  
l o s  dos p ia n o s  no son e q u ld im e n s io n a le s . No e s  
un foiaema lo  que corresp on d e a un lexem a, s in o  
una com binacién  de fonem as. E l a n â l i s i s  de l o s  
dos p ia n o s  debe r e a l i z a r s c ,  aunque m ediante l o s  
mismos m étod os, por s e p a r a d o "( 26)
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E n tié n d a se , p u e s , que tod a  se p a r a c ié n  d e fon d o/form a que tengam os 
que h a cer  se r â  m e to d o lé g ic a ;  l a  un idad  de ambos p ia n o s  siem pre serâ  
e l  marco de c u a lq u ie r  ap rox im acién  a l  t e x t o  l i t e r a r i o .
2 . 2 . 1 .  Hemos hab lado ya  de l a  im p orta n c ia  que ha id o  tomando l a  -  
l in g U t s t i c a  en l a  in v e s t ig a c ié n  l i t e r a r i a ,  p e r o , in c lu s o  en l o s  me- 
J o r e s  momentos de l a  c o la b o r a c ié n  e n tr e  ajnbas d i s c i p l i n a s ,  a lg o  p a -  
r e c îa  d i s t i n g u i r  a a q u e l lo s  que se  ocupaban en e x c lu s iv id a d  de l a  -  
len g û a  y  l o s  que t e n ia n  a n te  s i  l a  c r e a c ié n  l i t e r a r i a ;  e s t e  Malgo" 
era  l a  d i s t i n t a  u n id ad  con que operabans m ien tra s  e l  l i n g ü i s t a  t r a -  
bajaba d en tro  de l o s  l i m i t e s  de l a  o r a c ié n , l a  l i t e r a t u r a  o f r e c ia  -  
o b r a s , t e x t o s .  Segun M a rtin et " la  f r a s e  e s  e l  menor segm ente que —  
se a  p e r fe c ta  e in teg ra m en te  r e p r é s e n ta t iv e  d e l  d is c u r s o " (2 7 )  y c o -  
menta Roland B a rth es:
"La l in g U i s t i c a  no p o d ia , p u e s , d a rse  un obj^  
t o  su p e r io r  a l a  f r a s e ,  porque mâs a l l â  de l a  —  
f r a s e ,  nunca hay mâs que o t r a s  f r a s e s "
y  anade:
"y s in  embargo e s  é v id e n te  que e l  d is e u r so  —  
mismo (como con ju n to  de f r a s e s )  e s t â  organ izad o  
y que por e sa  o r g a n iz a c ié n  ap a rece  como m ensaje  
de o tr a  le n g u a , s u p e r io r  a l a  len g u a  de l o s  l i n -  
g U is ta s :  e l  d is c u r s o  t i e n e  s u s  u n id a d e s , su s  r e ­
g l a s ,  su"gram âtica"! mâs a l l â  de l a  f r a s e . . ." ( 2 8 )
N aturalm ente e s t o s  t e x t o s  e s tâ n  form ados p or o r a c io n e s ,  p or  f r a ­
s e s ,  p ero  su e s tu d io  a x s la d o  ra ra  vez p o d r ia  e x p l ic a r  l a  t o t a l id a d  
de l a  ob ra; unas s e  apoyan en o tr a s  formando un com plejo  " te j id o "  -  
que e s  para e l  in v e s t ig a d o r  una d e s a f ia n t e  un idad  que con tin u am en te  
s e  rem ite  a s i  misma.
A e s t e  r e sp e c to  d ic e  G oseriu ;
"en una o b ra , cada c a p itu lo  y ,  h a s ta  c i e r t o  -  
p u n to , cada una de su s  p a la b r a s , s i g n i f i c a n  en -
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r e la c ié n  con lo  d ich o  en l o s  c a p i t u lo s  a n t e r io -
r e s  y  cobran un nuevo s e n t id o  con cada c a p itu lo
s u c e s iv o ,  h a s ta  e l  u l t i m o ." (29 )
SLn embargo, boy han cambiado l a s  c o sa s  y  e l  t e x t o  ya no e s  so ­
l o  p reo cu p a c ién  y  o b je to  d e l  in v e s t ig a d o r  de l a  l i t e r a t u r a ,  s in o  -
tam bién  de l in g t t i s t a  ya  q ue, ju n to  a l a s  g ra m ética s  o r a c io n a le s  se  
abren p a so , cadâ v ez  con mâs f u e r z a , la s  denominadns g ra m â tica s te x  
t u a ie s  o , como p r e f ie r e  E. B ernfirdez, l a  l in g U is t i c a  d e l t e x t o  ( 3 0 ) .  
P ero en e l  o r ig e n  de e s t a  l in g U i s t i c a  t e x t u a l  e s tâ n  l o s  e s t u d io s  l i  
t e r a r in s .
Una tem prana fo rm u la c ién  d e l  t e x t o ,  como unidad  de a n â l i s i s  se  -  
en cu en tra  en  G oseriu  cuando reclam aba una l in g U is t i c a  d e l "hablar"  
( 3 1 ) ,  pero e l  o r ig e n  p a rece  e s t e r  mâs l e j o s  y  e s  hoy lu g a r  comûn -  
rem on tarse a l a  R e té r ic a  y l a  P o é t ic a  c l â s i c a s  para e n c o n tr a r lo , y  
c o n s id e r a r , como e s la b o n e s  fu n d am en ta les para su d e s a r r o l lo ,  l a  E s- 
t i l i s t i c a  y  e l  Formalismo r u s o , mâs r e c i e n t e s ,  pero muy im p o r ta n te s , 
son l a s  a p o r ta c io n e s  de l a  S e m ié t ic a , a'^i aunque la  l in g U is t ic a  d e l 
t e x t o  "cuenta con su s  p r o p io s  a n te c e d e n c e s  y  con ra zo n es p r o p ia s  pa 
ra  su d e s a r r o l lo " ( 3 2 ) , podemos d e c ir  que e s  d e l âm bito de la  in v e s  
t ig a c iô n  l i t e r a r i a  de donde su r g ie r o n  l o s  p io n e r o s  -y  c a s i  p o d r ia  
a n a d ir se  que "a l a  fu e r z a " , dada l a  n a tu r a leza  d e l  o b je to  de su in  
v e s t i g a c i é n -  de una a c t iv id a d ,  hoy en p le n a  ex p a n sién . S. Bernârdez 
que p la n t e s  l o s  e s tu d io s  t e x t u a le s  d esd e la  é p t ic a  de l a  l i n g u i s t i ­
c s  a firm a:
"algunos de l o s  p r im eros y mâs d e sta c a d o s  r e  
p r é s e n ta n te s  de l a  l in g U i s t i c a  d e l  t e x t o  p r o v ie  
nen d e l  campo l i t e r a r i o  o e s t i l i s t i c o ,  y  a p o rta  
ron  un co n o cim ien to  de l a s  id e a s  t r a d ic io n a le s  
de r e t é i i c a ,  p o é t ic a  y e s t i l i s t i c a .  T a ie s  son -  
Teum van D ijk . M ils  E. E n v is t ,  S. I .  G endin, S.
J .  Schrailt y ,  e n tr e  n o s o tr o s .  A ntonio G arcia B  ^
r r i o ,  e n tr e  o tr o s  m u ch os.. ." ( 3 3 )
N aturalm ente ta n to  a l a  " l in g U is t ic a  d e l  te x to "  como a l a s  poé-’ 
t i c a s  c o n s tr u id a s  sob re  e l  mismo p r in c ip io  no l e s  f a l t a n  c r i t i c a s  
a lg u n a s muy fundadas y  a u to r iz a d a s , pero tam bién e s  verdad que su s
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a p o r ta c io n e s  son im p o rta n tes  y  q u e, a lg u n o s  de l o s  problem as que -  
van a s u r g ir  en e l  a n â l i s i s  de l a  p o e s ia  d e l  s i g l o  XVIII que me —  
propongo, no p o d r ia n , n i  s i q u i era  p la n t e a r s e ,  s in  t e n e r  en cu en ta  
a lg u n a s de e s t a s  a p o r ta c io n e s  v e n id a s  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  sobre  
e l  t e x t o .
Ahora b ie n , s i  p a r e c e  é v id e n te  que e l  e s t u d io so de l a  l i t e r a t u ­
ra debe c o ù ta r  con e l  t e x to  icém o d e f i n i r l o ? ,  e s t a  p regi’n t a  a l a  -  
que n ecesa r ia m en te  ten iam os que l l e g a r  ad q u iere  mayor r e le v a n c ia  -  
s i  tenem os en cu en ta  que muchas v e c e s  l o s  d e t r a c t o r c s  d e l  t e x t o ,  -  
sob re  tod o  como un id ad  de l a s  d i s c i p l i n a s  l i n g U i s t i c a s ,  s e  apoyan  
en l a  d i f i c u l t a d  de una c la r a  d e f in ic iô n .
E l problem s e s  arduo ya  que hemos v i s t o  cômo e l  " tex to "  e s  aho­
ra tam bién p reo cu p a c ién  de l a  l i n g U i s t i c a ,  pero en r e a l id a d  hay —  
que am p liar  mucho l a  némina de l o s  "preocupados" h a s ta  t a l  punto -  
q ue, B a j t in , c o n s id é r é  a l  t e x to  como "objeto"  en e l  que co n vergea  
d iv e r s a s  d i s c i p l i n a s ,  "donde no hay t e x t o  no hay tampoco o b je to  de 
in v e s t ig a c ié n  y  de p en sa ra ien to " (3 4 ), coroenta Lozano q u e, segûn e l  
sem ié lo g o  r u s o , e l  t e x t o  s e  puede con sid érer" com o d a to  prim ario"  -  
de d iv e r s a s  d i s c i p l i n a s  "en g e n e r a l de todo e l  p ensam iento t e o l o g i -  
co y f i l o s é f i c o  en su s  o r ig e n e s " (3 5 )  e l  mismo a u to r  r e c o g e  como —  
l o s  h ered eroa  de M. B a j t in ,  l o s  com ponentes de l a  e s c u e la  de Tartu
" su elen  r e f e r i r s e  a l  t e x t o  como ‘c u a lq u ie r  co  
m u n icacién  r e g is t r a d a  en un determ inado s is te m a  
sign ico* . Desde e s e  la x o  punto de v i s t a  h ab lan  -  
de un b a l l e t ,  de un e s p e c tâ c u lo  t e a t r a l ,  de un 
d e s f i l e  m i l i t e r  y  de to d o s  l o s  demâs s is te m a s  -  
s ig n ic o s  de comport ami en to  como de te x to sy i en -  
l a  misma m edida, a firm an , en que se  a p l ic a  d i— 
cho té r n in o  a un t e x t o  e s c r i t o  en una len g u a  na 
t u r a l ,  a un poema o a un cu a d ro " (3 6 )
N aturalm ente a n o s o tr o s  non in t e r e s a  l o s  que a p arecen  como t e x t o s  
e l  f i n a l  de la  c i t a ,  con e x c e p c ié n  d e l  cu ad ro , y  en cu an to  a l a s  -  
d iv e r s a s  d i s c i p l i n a s  que se  ocupan, o m ejor que t ie n e n  como o b je to  
e l  t e x t o ,  y que suponen en su s  d e f in i c io n e s  o t r a s  p e r s p e c t iv e s  —  
s in  duda en r iq u ed ed o ra s , a n o s o tr o s  n o s  in te r e s a n  fundam entalm ente
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l a s  a p o r ta c io n e s  que proceden  de l a s  in v e s t ig a c io n e s  l i t e r a r i a s  y  
l i n g O l s t i c a s ,  aunque a v e c e s  tengam os que r e c u r r ir  a o tr o s  âm bitos  
de tr a b a jo .
2 .2 . 2 .  Aunque con  e s t a s  p r e c is io n e s  hemos d e liro ita d o  e l  con cep to  
de lo  que pueda s e r  e l  t e x t o  y  ahora se  aproxima a lo  que d e f in e  -  
como t a l  Lâzaro G arret e r  en su  M c c io n a r io  de fêrm in os . ' f i l o l é g i c o a ;
"Término e s p e c ia l iz a d o  por l a  g lo se m â tic a  pa 
ra  d e s ig n e r  tod o  co n ju n to  a n a l iz a b le  de s ig n a s .
Son t e x t o s ,  p or  t a n t o ,  un fragm ento de una co n -  
v e r s a c ié n  e n te r a , un v e r s o ,  una n o v e la , l a  le n ­
gua en su t o t a l i d a d , e t c . " (37)
to d a v ia  e s  muy a m p lio , n e c e s i t a  de una mâs c la r a  d e l im ita c ié n  que, 
s in  duda, podriam os o b ten er  sumando a l a  d e f in ic iô n  que acabamos de 
c o n s id e r a r  o t r a s  m uchas. Pero como s u g ie r e  E. B ernârdez, tr a b a ja r  
en e l  t e x t o  e s  i n t e n t e r  d é f i n i r l o , por eso  mâs que l a s  d e f i n i c i o ­
n e s  pueden in te r e s a r n o s  su s com ponentes, porque recogen  e s o s  r a s -  
go s  que, p or  su p e r t in e n e c ia  y r e it e r a d a  p r e s e n c ia , pasan d esp u és  
a form er p a r te  de una d e f in ic iô n  c o n c r e t s .  A la .  v e z ,  por l a s  refe.*r 
r e n c ia s  que haremos a l a  l i t e r a t u r a  se  n os i r a  p e r f i la n d o  e l  t e x to  
a r t l s t i c o  con  su s  problem as p r o p io s ,  e s p e c i f i c o s .
2 . 2 . 2 . 1 .  Desde l a  p e r sp e c t iv a ;  s e m iô t ic a  e s  fundam ental s e n a la r  -  
que e l  t e x t o  t i e n e  un se n t id o  t o t a l ,  e s  d e c ir ,  que in d e p e n d ie n te -  
m ente d e l  s ig n i f ic a d o  que ten gan  su s  com ponentes -y a  l o s  c o n s id é r a  
mos o r a c io n e s  o p ie z a s  l â x i c a s -  e s t o s  se  combinan para p ro d u c ir  un 
s ig n i f ic a d o  su p e r io r  que e s  e l  que a lg u n o s c r i t i c o s  denominan sen ­
t id o  y  se  r e la c io n a  con l a s  c o n n o ta c io r e s .
Para en co n tra r  l o s  e lém en to s n e c e s a i io s  que n os perm itan abor­
dar qué pueda s e r  e l  " sen tid o"  de un t e x t o ,  debemos p a r t ir  de  t
H je lm slev . En e l  c a p i t u le  XXII de su s Prolegom ena se  p la n te s  l a  —  
e x i s t e n c ia  de
" se m iô t ic a s  cuyo p ian o  de l a  e x p r e s iô n  e s  —  
una s e m iô t ic a  y  s e m iô t ic a s  cuyo p iano de c o n te ­
n id o  e s  una s e m iô t ic a . A l a s  prim eras l a s  llam a
rem os s e m iô t ic a s  c o a n o t a t iv a s ; a l a s  segu n d as -  
m eta sem iô tica s '* (3 8 )
Ambas se  d i f e r e n c ia n  de l a  s e m iô t ic a  d e n o ta t iv a  que e s  a q u e l la  en 
que "ninguno de sua p ia n o s  e s  una se m i6 t ic a " (5 9 )»
Fh l a  d e s c r ip c iô n  de l a  s e m iô t ic a  c o n n o tà t iv a , que e s  ' a que n os  
i n t e r e s a  c o n s id e r a r , segûn J .  A. M a rtin ez , e l  e s c r i t o r  d an és e s t â  -  
"en deuda d ir e c t a  con L. B lo o m fie ld " (4 0 )  a l  c o n s id e r a r  l a s  con n ota  
c lo n e s  como " r e g is tr e s "  o " n iv e le s"  y  no como " v e lo r  s u b je t iv o "  de 
p r o c e d e n c ia  e m p ir is ta .  P ero e l  mismo a u to r  d esp u és de a firm a r  que -  
"Las c o n n o ta c io n e s  de B lo o m fie ld  y  l o s  c o n n o ta d o res  de H je lm sle v  —
c o n s t itu y e n  ( . . . )  fenôm enos d e l  mismo o r d e n " (4 1 ) , anade que en  -----
H je lm slev  hay " a sp e c to s  nuevos" y  l a  a p o r ta c iô n  fundam ental su rg e  -  
cuando
" é s te  s e  p regu n ta  p or  e l  t ip o  d e ' f u n c iô n '—
(r e la c iÔ n )  que l o s  f u n t iv o s  d e n o ta t iv o s  con-_  
tr a e n  con l o s  co n n o ta d o r e s . E sta  fu n c iô n  e s  —  
una s o l id a r id a d , més e s p e c i f ica m en te  e s  una —
‘^ funciôn de s ig n o ' " (4 2 )
Con p a la b r a s  de H je lm slev ;
"Parece ahora é v id e n te  que l a  s o l id a r id a d  -  
que e x i s t e  e n tr e  c i e r t a s  c l a s e s  d e  s ig n e s  y  -.n  
c i e r t o s  co n n o ta d o res e s  una fu n c iô n  de s ia n o . 
p u e sto  que l a s  c l a s e s  d e l  s ig n o  son  e x p r e s iô n  
de l o s  co n n o ta d o res como co n ten id o "  (4 J )
L le g a  a s i  a unas c o n c lu s io n e s  sobre l a  c o n n o ta c iô n  fu n d am en ta les  
para la  s e m io lo g îa  p o s t e r io r :
a ) réc lam a un a n â l i s i s  a ju s ta d o  a l o s  p r o c e d im ie n to s  em pleados -  
en l a  s e m iô t ic a  d e n o ta t iv a :
" co n clu id o  e l  a n â l i s i s  de l a  s e m iô t ic a  deno 
t a t i v a ,  debe so m eterse  l a  s e m iô t ic a  c o n n o t a t i -  
v a  a un a n â l i s i s  a ju s ta d o  a l  mismo p ro ced im ien  
t o . " (44 )
b ) A firm a, con mayor p r e c i s iô n  que lo  h a c ia  a l  com ienzo d e l  c a -
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p i t u l o ,  n u e s tr a  prim era c i t a  d e l  a u to r  danês que
"La s e m iô t ic a  c o n n o ta tiv a  ( . . . )  e s  una s e -  -  
m iô t ic a  que no e s  una len gu a  y  en l a  que e l  p la  
no de l a  e x p r e s iô n  v ie n e  dado por e l  p ian o  d e l  
co n te n id o  y  por e l  p ia n o  de l a  e x p r e s iô n  de una 
s e m iô t ic a  d e n o ta t iv a -  Se t r a t a ,  por t a n t o ,  de -  
una s e m iô t ic a  en l a  que uno de l o s  p ia n o s  ( e i ­
de l a  e x p r e s iô n )  e s  una s e m iô t ic a ." (45)
Es d e c ir  segiin  un esquema ya  c lâ s ic o :
s ig n i f i c a n t e s ig n i f ic a d o
s i g n i f i c a n t s s ig n i f ic a d o
c o n n o ta c iô n
d en o ta c iô n
E l p ro p io  H je lm sle v  e s  c o n s c ie n te  de que su h a lla z g o  fundam ental 
e s t â  en la  s e m iô t ic a  c o n n o ta t iv a  y no ta n to  en l a  m e ta se m iô tic a  que 
i d e n t i f i e s  con  e l  m éta len g u a je :
■Lo que puede r e s u l t a r  p a r tic u la r m e n te  s o r -  
p ren d en te  e s  que hayamos d e s c u b ie r to  una seraiô 
t i c a  cuyo p ia n o  de l a  e x p resiô n  sea  una sem iô­
t i c a ,  p u e s to  q ue, d esp u ês d e l d e s a r r o l lo  e x p e -  
rim entado p o r  l a  l o g i s t i c a  en l o s  tr a b a jo s  de 
l o s  l ô g i c o s  p o la c o s ,  estam os p r o n to s  a a c e p ta r  
l a  e x i s t e n c ia  de una se m iô t ic a  cuyo p ia n o  d e l  
co n te n id o  s e a  una s e m iô t ic a . Es e l  llam ado me­
t a l  enguaj e ( .  . . ) " ( 4 f )
Todavia hay que a n a d ir  q u e, como su ced e  en l a  s e m iô t ic a  d en ota ­
t i v a ,  e n tr e  l o s  p ia n o s  de e x p r e s iô n  y c o n ten id o  d e l  s is te m a  connota  
t iv o  no hay una c o in c id e n c ia  de d im en siôn , e s  d e c ir ,  no son  iso m ô r-  
f i c o s .
E l s ig n o  c o n n o ta t iv o , t a l  y  como lo  d e s c r ib iô  H je lm s le v , ha dado 
im p o r ta n tes  f r u t o s  en  l a  S em iô tica  a c t u a l ,me in t e r e s a  d e s ta c a r  so ­
bre todo. l a  in s in u a c iô n  d e l  a u to r  danâs no ta n to  sob re l a  im p ortan -  
c ia  d e l  s ig n o ,  s in o  de l a s  " fu n c io n es s ig n ic a s "  que ha id o  p e r f i la n
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do l a  im p o rta n c ia  d e l  s is te m a  s ig n ic o  so b re  e l  p ro p io  s ig n o .
U. Ego en 8 igno (4 7 )  d e s p l ie g a  e l  s ig n o  c o n n o ta t iv o  s im p le  para  
h a b la r  de s is te m a s  co m p lejo s  en l o s  que puede a p a recer  ] a "connota  
c i6 n  a l a  segunda p o te n c ia " , e s  d e c ir ,  a q u e lla  que t i e n e  como s i g ­
n i f i c a n t s  un s ig n o  c o n n o ta t iv o  que a su v e z  t i e n e  como s i g n i f i c a n ­
t e ,  o tr o  de l a  misma e s p e c ie ,  a s i ,  h a s ta  l l e g a r  a l a  b a se : un s i g ­
n i f i c a n t e  que e s  un s ig n o  d e n o ta t iv e .  En e l  mismo l ib r o  (4 8 )  o b ser  
va como una "unidad c u ltu r a l"  o "sem&ntica" p r é c i s a ,  para c o n c r e -  
t a r  Bu s e n t id o ,  de un c o n t e x t e ,  e s  d e c i r ,  pone de r e l i e v e  a l  f i n a l  
de su  e s tu d io  a lg o  que h a b la  afirm ado en l o s  com ien zos: "En r e a l i -  
dad un m ensaje puede s e r  (y  c a s i  siem pre e s )  l a  o r g a n iz a c iô n  com- 
p le j a  de muchos 8 ig n o s " (4 9 ) .  No debemos p u es h a b la r  de s ig n e s ,  s i ­
no de s is te m a s  de s ig n o s ,  s e  d e s ta c a  a s !  e l  t e x to  como un s ig n o  —  
com plejo  que produce s e n t id o ,  pero  que tam b ién , n e c e sa r ia m e n te , ha 
de s e r  "auténorao": te n e r  p r in c ip io  y  f i n .
La n e c e s id a d  d e l  marco t e x t u a l  s e  d e ja  s e n t i r  tam bién  en l o s  —  
que d e fie n d e n  l a  m u lt ip l ic id a d  de s e n t id o s  para un s o lo  t e x t o ,  e l  
" p lu r i- s e n t id o "  o l a s  l e c t u r a s  m u lt ip le s  que en cu en tran  su m ejor -  
exp on en ts en l o s  e s t u d io s  de R oland B a rth es:
" In te r p r e te r  un t e x t o  no e s  d a r le  un s e n t id o  
(mas o menos fundndo, mâs o menos l i b r e ) ,  s in o  
p or e l  c o n tr a r io  a p r e c ia r  e l  p lu r a l  de que e s t â
h ech o " (5 0 )
E ste  s e n t id o  p lu r a l  no s e  opone a l o s  l i m i t e s  d e l  t e x t o ,  a s !  —  
c r e o  yo que se  pueden in t e r p r e t e r  l e s  s ig u ie n t e s  p a la b r a s  de E. —  
Abad Nebot
"El s e n t id o  ( s ig n i f i c a d o  c o n n o ta t iv o )  d e l  -  
t e x t o  aunque u n i t a r i o , v a r ia  (puede v a r ie r )  de 
l e c t o r  a l e c t o r ;  de a h l que l a  fundam ental c o n -  
n o ta c ié n  que p r é c ip i t a  e l  s e n t id o  no s e a , t é c n i  
cam ente, s in o  ru id o  v o lu n ta r io  y  cu idadosam ente  
è la b o r a d o .. ."  ( 5 1 )
Para c o n c lu ir  c o n v ie n s  r eco rd a r  que a l o  la r g o  de e s t e  p a iâ g r a -  
fo  e l  t e x t o  se n os ha r e v e la d o  como: " s is tem a  s îg n ic o "  co m p le jo , -  
dotado de s e n t id o ,  cerrad o  y autônomo.
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. 2 . 2 . 2 . 2 ,  A p eear  de lo  v i s t o  h a s ta  ahora , no queda s u f i c i e n t e -  
m ente c la r a  l a  c u e s t iô n  de l o s  l i m i t e s  d e l  t e x t o ,  no hemos lo g ra d o  
e s c la r e c e r ,  a p e sa r  de l a  c o n d ic iô n  de c la u sura que a n a liza m o s en  
l a s  p â g in a s  a n t e r io r e s ,  dônde em pieza y  acaba un t e x t o ,  c u S le s  son  
exactam en te  su s  f r o n t e r a s .
E nrique B ern ârd ez, despuâs de r e v ië a r  once d e f in ic io n e s  de t e x ­
t o  tom adas de l o s  mâs r e p r e s e n t a t iv e s  e s tu d io s o s  d e l  teraa, no acep  
t a  como fu n d am en ta les a lg u n a s de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  que hemos dep 
ta ca d o  en e l  p arâgrafo  a n te r io r  y  a firm a con b ase en l o s  e s tu d io s  
de Gendin que " e l t e x t o  lo  e s  p rec isa m en te  porque e l  h a b la n te  qui_e 
r e  que lo  s e a " (5 2 ) ,  e s  d e c ir ,  l a  c la v e  para la  d e f in ic iô n  de t e x t o  
e s t â  en la  in te n c iô n  co m u n ica tiva  d e l  em iso r , l a s  demâs p r o p ie d a -  
d es  no dejam de s e r  im p o r ta n te s , sim plem ente s e  subordinan a e s t a  
de rango s u p e r io r . E l mismo a u to r  se n a la  que o t r o s  e s tu d io s o s  d e l  
t e x t o  l l e g a n  a l a  misma c o n c lu s iô n , a s !  P ie r  Marco B e r t in e t t i  de -  
q u ien  r e c o g e  l a  s ig u ie n t e  d e f in ic iô n :
"Un t e x t o  puede d e f in ir s e  am pliam ente como —  
c u a lq u ie r  s e c u e n c ia  c o h eren te  de s ig n o s  lin g O lp  
t i c o s ,  p rod u cid a  en forma c o n c r e ts  por un h a - -  
b la n te  y dotada de una in te n c io n a l id a d  comunica 
t i v a  e s p e c i f i c s  y una determ inada fu n c iô n  c u ltu  
r a l ." ( 5 5 )
Por su p a r te  A. G arcia  B err io  se  ha expresado en térm in os s im i-  
la r e s :
"La d e l im ita c iô n  d e l  t e x t o  depende s e n c i l l a -  
m ente de l a  in te n c iô n  co m u n ica tiv a  d e l  h a b la n te , 
de lo  que â l  co n c ib a  y q u iera  com im icar como —  
con ju n to  de u n id ad es l i n g ü l s t i c a s  v in c u la d a s  en 
un conglom erado t o t a l  de in te n c iô n  com u n icativa"  (5 4 )
P ara e s t o s  a u to r e s  d esd e e s t a  p e r s p e c t iv a  se  puede e x p l ic a r  l a  
no r e le v a n c ia  de l a s  d im en sion es de un t e x t o  para c o n s id e r a r lo  co ­
mo t a l ,  una s o la  p a la b ra  puede r e s o lv e r  l a  in te n c io n a l id a d  comuni­
c a t iv a  d e l  em isor o puede p r e c is a r  para l l e v a r s e  a cabo de v a r io s  
volûm enes.
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Pero ademâs de l a s  r e p e r c u s io n e s  que e s t a  in te n c io n a lid a d  comuiû 
c a t iv a  que conform a l a  unidad  te x to  pueda t e n e r  para su d e f in ic iô n ,  
hay que te n e r  en cu en ta  que p rocéd é de una co n cep ciô n  d e l le n g u a je  
en g e n e r a l que ban d e s a r r o lla d o  l a s  l in g U is t i c a s  d e l  te x to  (5 5 )  7  
cuyo p r in c ip io  e s  l a  c o n s id e r a c iô n  d e l  " len g u a je  como com unicaciôn" . 
Asî conceb ido , s e  am plia  e l  h o r iz o n te  de l o s  e s tu d io s  d e l le n g u a je  -  
que se  i n s e r t an en una t e o r ia  mâs am p lia : e l  le n g u a je  e s  una de la s  
m u lt ip le s  form as, p r i v i l e g i a d a , s i  s e  q u ie r e , pero  una mâs, de l i e *  
v a rse  a cabo l a  com u n icac iôn , e s  la  "com unicaciôn v erb a l" .
S im p lif ic a n d o  mucho, se  pueden r e d u c ir  a dos l a s  c o n se c u e n c ia s  -  
fu n d am en ta les que para e l  e s tu d io  d e l  le n g u a je  t i e n e  e l  ad op tar  e s ­
ta  p e r s p e c t iv a ;
a ) S i con sid érâm es e l  c i r c u i t o  de l a  com u n icaciôn : B n iso r , r ece£  
t o r ,  ca n a l y  c ô d ig o , podemos a firm a r que l a  l in g O is t ic a  a n te r io r  —  
(5 6 )  ya  sea  e s t r u c t u r a l ! s t a  o g e n e r a t iv a  ha cen tra d o  sus e s fu e r z o s  
en uno s o lo  de l o s  com ponentes: e l  c ô d ig o ;  lô g ica m en te  l a  c o n s id é r a  
c iô n  d e l  le n g u a je  como com unicaciôn  harâ p r e c is o  e l  a n â l i s i s  de t o ­
d os l o s  com ponentes d e l  c i r c u i t o  y ,  como e s t a  a m p liac iôn  a f e c t a  a l  
e s tu d io  de c u a lq u ie r  com unicaciôn  v e r b a l ,  a lc a n z a  tam bién a lo a  men 
c a j e s  l i t e r a r i o s .  P. Lâzaro C a rre ter  a l  a n a l iz a r  l a s  fu n c io n e s  de -  
Jakobson y su im porta n c ia  en e l  a n â l i s i s  de l o s  t e x t o s  l i t e r a r i o s  -  
hace una o b serv a c iô n  muy p a r e c id a :
"Como m ensaje que e s ,  l a  obra l i t e r a r i a  e s tâ  -  
s itu a d a  d en tro  de 1"S fu n c io n e s  d e s c r ib e s  p or la  
t e o r ia  de l a  com u n icaciôn . B ien  c o n o c id a s  son l a s  
que expuso Jakobson ( . . . ) .  Pero se  l i m i t ô ,  para -  
c a r a c te r iz a r  l a  l i t e r a t u r a ,  a una s o la  de e s a s  —  
fu n c io n e s , l a  denominada^por é l  p o é t ic a ,  que se  -
p r o d u c ir îa  s ô lo  en e l  m en sa je ."  (5 7 )
b ) P erm ite  in te g r a r  e l  e s tu d io  d e l  le n g u a je  en una t e o r ia  mâs am
p l i a :  l a  de l a  a c t iv id a d .  Segûn S ig f r ie d  J .  Smidt
"El le n g u a je  ( . . . )  ya  no se  c o n s id é r a  prim aria  
mente como s is te m a  de s ig n o s ,  d e n o ta t iv o , s in o  c£  
rao s is tem a  de a c t iv id a d  o de o p e r a c io n e s , cuya e s  
tr u c tu r a  c o n s i s t e  en a n a l iz a r ,  con  ayuda de un re
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p e r to r io  a b ie r to  de v a r ia b le s ( .  • .  ) y  un r e p e r to  
lâ o  cerrado de r e g la s ,  determ inadas o p era c io n ea  
ord en ad as, a f i n  de c o n seg u ir  un determ inado ob 
j e t i v o ,  que e s  in fo rm a c iô n , com u n icaciôn , e s t a -  
b le c im ie n to  de c o n ta c to , a u to -m a n ife s ta c iô n , ex  
p r e s iô n  y  (p e r )  form aciôn de la  a c t iv id a d " (5 8 )
y.anade S . B ernârdez: " la  t e o r ia  d e l a c to  o de l a  a c t iv id a d  v erb a­
l e s  no e s  s in o  una m a n ife s ta c iô n  de la  t e o r ia  g e n e r a l de l a  acfciv i 
dad"(59)* De l o s  e s tu d io s  d e l  "acto verb al"  se  ocupa l a  P ragm âtica  
y  su s  a p o r ta c io n e s  han s id o  fundam entales para abordar e l  a n â l i s i s  
d e l t e x t o .  P or ejem p lo , l o s  componente® p ragm âticos pueden s e r  fun  
d am en ta les a l a  hora de d i s t in g u ir  o r a c iô n  de t e x t o . ( 6 0 ) .
Ademâs, segûn afirm a B ernârdez,
"La p r in c ip a l  v e n ta ja  de una t e o r ia  l i n g u i s ­
t i c s  basada en una t e o r ia  mâs am plia r a d ie s ,  —  
fundam entalm ente, en que de e s te  modo somos mâs 
f i e l e s  a l  en garce  d e l  le n g u a je  en la  so c ie d a d  y 
en e l  mundo r e a l" ( 6 1 ) .
En cuanto  a l o s  a n te c e d e n te s  de e s ta  p o s ib le  p e r s p e c t iv a  de anâ 
l i s i s  d e l le n g u a je  son numéros o s  y sus com ienzos se  rem ontan, a l a  
R e tô r ic a  y P o é t ic a  c l â s i c a s .
V is to  a s i ,  co n v ie n s  que tengam os en cu en ta  que en e l  a c to  v e r ­
b a l habrâ dos c la s e s  de com ponentes de d iv e r s e  p r o ced en c ia :
a )
" la  a c t iv id a d  v e r b a l c o n t ie n s ,  por un la d o ,  
to d a s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de ] a a c t iv id a d  en ge  
n e r a l ,  a sa b er ; p la n  o r ig in a l /m o t iv o ,  e s t r u c t u -  
r a c iô n  en a c c io n e s  y  o p era c io n es  ( f i s i o l ô g i c a s ,  
ta n to  a l  h a b la r  como a l  e s c r i b i r ) ,  f in a l id a d  de 
l a  a c c iô n . Todo e l l o  ’ se  engloba en una determ i 
nada s i t u a c iô n  de c a r â c te r  s o c i a l ,  con lo  que -  
se  m antiene la  d eterm in aciôn  s o c i a l  de l a  a c t i ­
v id a d . " (62)
b ) "Pop o tr a  p a r te ,  e s  c a r a c t e r i s t i c o  de la  a c t iv id a d  v e r b a l l a
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u t i l i z a c i ô n  de un s is te m a  e s p e c ia l  de s ig n e s ,  l o  que lla m a n o s e l  -  
aspecbo s îg n ic o  d e l  le n g u a je " (6 5 ) .
En l a  obra l i t e r a r ia ,  segun Lazare C a rreter ,
"La obra l i t e r a r ia  ( . . . )  e s  un s is tem a  s ig n i  
f i c a n t e  y un m en sa je . Eh e l  prim er a s p e c to , cae  
d en tro  d e l  fimbite de l a  s e m io lo g £ a ,( . . .  ) en e l  
segundo, e s  in v e s t ig a b le  p er  l a  t e e r f a  de l a  C£ 
m unicaciôn"( 6 4 ) .
2 . 2 . 2 . 2 . 1 .  Desde e s t a s  b r e v e s  c o n s id e r a c ie n e s  en t o m e  a l  " acte  -  
v erb a l"  y  l e s  e s t u d ie s  de l a  P ragm âtica , se  hace n e c e s a r io  que l i e  
guemes a l a  d i s t in c iô n  de dos n iv e le s  en e l  t e x t e ,  une profundo —  
que poderaos d e c ir ,  en p r i n c ip l e ,  que corresp on d e a l" p la n  te x tu a l"  
y o tr o  de s u p e r f i c i e ,  que e s  l a  m a n ife s ta c i6 n  l i n e a l  de e s e  p la n  -  
t e x t u a l  p r e v ie  n e d ia n te  una o v a r ia s  o r a c io n e s .
La n e c iô n  de l e s  d os n i v e l e s  d e l  t e x t e  precede de l a  gram âtica  
g e n e r a t iv e , de l a  que l a s  g ra m â tica s  t e x t u a le s  naoen como expan­
s io n ,  in c lu s o  corne un in t e n t e  de su p era ciô n  y a l a  vez  a l t e r n a t iv e  
( 6 5 ) .  Podemes d e c ir  ahora que e sa  in te n c i6 n  "com unicativa" de que 
venim os hablando se  s i t u a  en e l  n iv e l  profundo d e l  t e x t o  y  p a sa  —  
p er  un p r o c e se  muy co m p le jo , no b ie n  con o cid o  d e l  todo como v e r e -  
mos, h a sta  su m a n ife s ta c iô n  en s u p e r f ic ie .
"N uestra e x p e r ie n c ia  de l a s  p rep ied a d es  e s -  
t r a t ê g ic a s  de c e m u n ic a c i6 n ( .. . ) e v id e n c ia  que -  
n u e s tr a s  d e c i s i e n e s  y e la b o r a c iô n ^ d e l d is e u r so  
son s 6 lo  term in a lm en te  s e n t e n c ia le s .  E x is te  to  
do un p r o c e s o , muy p r e v io  a l  dom inio s e n te n -  
c i a l  ( . . . )  te d a s  e s t a s  d e c is ie n e s  escapan a t-  
l a s  p o s ib i l id a d e s  de e x p lic a c if in  d e l  a n & lis is  
8e n t e n d a l  t r a d ic io n a l" (6 6 )
Es p u e s , p r e c isa m e n te , en e l  n iv e l  profundo dende m ejor puede no 
t a r s e  l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  t e x t e  y  e r a c iô n  y , s i n  d etr im en to  de l a s  
g ra m â tica s o r a c io n a le s ,  su e x i s t e n c ia  h ace  n e c e s a r io s  l o s  a n & lis is  
d esd e e l  t e x t o ,  a l a  v e z ,  e s  p rec isa m en te  en e l  t e x t o  donde m ejor 
puede o b se r v a r se  e l  n iv e l  profundo Chomskyano m ien tra s que p la n te s
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muchoa mas problem as a n a liz a d o  con la  c r a c i6 n  como unidad; segun -  
G arcia  B e r r io :
T o r  o tr a  p a r te  debemos a c la r a r  que e s t a  
a t r a c t iv a  c a te g o r ia  chomskyana de l a  dobl e  e s -  
tr u c tu r a , muy d is c u t id a  y  con  raz6n a n i v e l  de 
f r a s e ,  puede s e r  m ajor d efeh d id a  en su  aplica»?  
c i6 n  a t e x t o s  -m ejo r  cuanto mSs e x te n s o s  y com 
p l e j o s - ,  aunque tampoco a s i  s e  sa lv e n  muchos -  
de su s  r e d u c c io n ism o s" (6 7 )
P o d r ia  p e n sa r se  que l o s  e lem en to s c o n s t i t u t i v e s  d e l  t e x t o  que — 
proceden  de l a  Pragm&tica tan  s o lo  e s tâ n  p r é s e n te s  en e l  n i v e l  prô 
funX o, m ie n tr a s  q ue, en s u p e r f i c i e ,  s e  dan a q u e l lo s  propiam ente —  
l i n g U i s t i c o s ,  pero p a rece  que e s  p o s ib le  o tr o  p la n te a m in e to  muy —  
d i s t i n t o ,  a s i ,  E- B ernârdez, con base en l o s  e s t u d io s  de L e o n t 'e v ,  
enumera l o s  com ponentes de ambos n iv e l e s  para c o n c lu ir  a firm an d o:
"En e l  p ro ceso  de r e a l iz a c iô n  de l a  a c t i v i -  
dad m ediante a c c io n e s  v e r b a le s  (a c t o s  v e r b a le s )  
e s  p r e c is o  d i s t in g u ir  dos f a s e s :  l a  e s tr u c tu r a  
c i6 n  misma de l a  m o tiv a c iô n  i n i c i a l  y l a  r e a l^ -  
z a c iô n  s u p e r f i c ia l  de esa  m o tiv a c iô n . En ambas 
f a s e s  e s  p r e c is o  te n e r  en cu en ta  l o s  determ inan  
t e s  no l i n g O î s t i c o s ,  fundam entaim ente de c a r â c -  
t e r  p s i c o - s o c i a l ,  de forma que in c lu s o  l a  m ani- 
f e s t a c iô n  meramente s u p e r f i c ia l  debe e x p l ic a r s e  
en p a r te  p or  d ic h o s  f a c t o r e s . " (6 8 )
De donde puede s e g u ir s e  que l a  p r e s e n c ia /a u s e n c ia  d e l  componen- 
t e  p ragm âtico  no puede s e r  l a  b ase  de l a  d i f e r e n c ia  e n tr e  t e x t o  y  
o r a c iô n , p ara  e l  mismo a u to r  s e  t r a t a  ta n  sd lo  de un d is t in to " c o m -  
p o rta m ien to " .
"Se t r a t a ,  no de que la  o r a c io n  c a r e z c a  de -  
com ponentes p ra g m â tic o s , s in o  de que ê s t o s  e s ­
tâ n  r e s t r in g id o s  en e se  n i v e l ,  pero  no a s i  en -  
e l  t e x t u a l .  E x is t en , en p r i n c i p i o , t ip o s  de a c ­
t e s  l in g U i s t i c o s  ( v e r b a le s ) ,  a s i  como form as de
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e s tr u c tu r a c iâ n  de e s o a  a c to s  que son d i f e r e n t e s  
en e l  t e x t o  y l a  fr a s e " (6 9 )*
A modo de resum en, en e s t e  p arâgrafo  hemos d esta ca d o  l a  " in te n -  
c i6 n  com u n icativa"  d e l  e m iso r , a u to r  en e l  ca so  de l a  obra l i t e r a -  
r i a ,  como ra sg o  r e le v a n te  en  l a  d é f in ie i& n  de t e x t o .  Ha quedado —  
tambi&n esb ozad a  l a  p r e s e n c ia  en e l  t e x t o  de d os n iv e l e s ;  profundo  
y  s u p e r f i c ia l ,  a l a  v e z  que hemos p la n tea d o  e l  t e x t o  d entro  de l a  -  
co n cep c i6 n  d e l  " len g u a je  como com unicaciSn" y l a s  a p o r ta c io n e s  de 
l a  P r a g m â tic a ,so b r e  e s t o s  d o s û lt im o s  a s p e c to s  in s i s t ir e m o s  mfis —  
a d e la n te .
2 .2 .2 .5 »  Hemos h ab lado de l a  in te n c iô n  co m u n ica tiv a  d e l  a u to r  y 
e l  p la n  t e x t u a l  como e lem en to s  a g lu t in a d o r e s  d e l  t e x t o ,  y un n iv e l  
profundo que s e  m a n ife s ta r â  en una o v a r ia s  f r a s e s ,  de t a l  modo —  
que e s  en e sa  s u p e r f ic ie  donde actu a  e l  coraponente g r a m a t ic a l, pero  
tam b iln  hemos hablado d e l  c i r c u i t o  de com u n icaciôn  y  se r â  n e c e r a r io  
que con sid erem os ahora e l  mismo p r o c e so , pero en s e n t id o  in v e r s o ,  
e s  d e c ir ,  s i t u a m o s  d e l  la d o  d e l  r e c e p to r  para v e r  c6mo a tr a v â s  —  
de l a  d e c o d if ic a c iâ n  d e l  m en saje puede l l e g a r  a c a p ta r  e l  co n ten d do 
de e sa  " in te n c iâ n  co m u n ica tiv a " , en una p a la b r a , c6rao entendem os lo  
que se  n o s  q u ie r e  d e c ir .  Podemos empezar in v ir t ie n d o  l a  a firm a c iô n  
de que p artlam os en e l  p a râ g ra fo  a n te r io r ;  un te x to  e s  lo  que e l  -  
r e c e p to r  ca p ta  como t a l ;  d ic e  Lozano
"en l o s  in t e r lo c u t o r e s  de una c o m u n ic a c iâ n ,-  
o en e l  l e c t o r  de un t e x t o ,  se  da una com peten- 
c i a  t e x t u a l  que l e s  h ace  p e r c ib ir  como co h éren ­
t e  un t e x t o  que p u d iera  en p r in c ip io  no s e r l o . " (70 )
Vamos a d e ja r  a lg u n o s h ech oe que se  d esprenden  de e s t a  a fir m a c iâ n , 
so b re  l o s  que tendrem os que v o lv e r  mâs a d e la n te ,  para f i j a m o s  ah£ 
ra  en dos elem entoa  que n o s ap arecen  por prim era vez  en e s t a  ap ro-  
x im aciôn  a l  t e x t o  que estâm es h ac ien d o: a )  co m p eten cia ; b ) coheren  
c ia ;  en e s t e  apartado vamos a o cu p a m o s d e l  prim ero y  mâs ta r d e  lo  
haremos d e l  segundo, de to d o s  modos, porque se r â  n e c e s a r io  b a cer  -  
r e f e r e n d a  a l a  c o h e r e n c ia , podemos d e f i n i r l a  de modo p r o v is io n a l .
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s in  h acer mâs p r e c is io n e a , como la s  r e la c io n e s  que se  e s ta b le c e n  -  
e n tr e  l o s  com ponentes de un t e x t o , en to d o s  l o s  n iv e l e s  de ê s t e .
2 . 2 . 2 . 5 . 1 . I g u a l que su c e d îa  con l o s  dos n iv e le s  d e l  t e x t o  la  com 
p e te n c ia  e s  un târm ino de p ro ced en c ia  chomskyana en A sp ecto s de l a  
t e o r la  de l a  s in t a x i s  d is t in g u e  e l  l in g O is ta  am ericano com p eten cia  
de a c tu a c iâ n  en lo s  s ig u ie n t e s  târm inos :
"Haremos, p u es , una d i s t in c iâ n  fundam ental -  
e n tr e  com petencia  ( e l  con ocim ien to  que e l  h a -  
b la n te -o y e n te  t i e n e  de su le n g u a ) y a c tu a c iâ n  -  
( e l  uso r e a l  de l a  len g u a  en a itu a c io n e s  con cre  
tas)"(71)
P u esto  que en la  a c tu a c iâ n  habrâ d e s a ju s te s  r e s p e c te  de l a  compe­
t e n c ia  "arranques en f a l s o " ,  " d e sv ia c io n e s  de l a s  reg la s" ," ca m b io s  
de p la n " , e t c . , e l  o b je to  de l a  l i n g u i s t i c s  se r a  la  co m p eten cia , p£ 
r o , n a tu ra lm en te , "captada" ap reh en d id a , desde l a  a c tu a c iâ n :
"Para e l  l in g O is t a ,  como para e l  n in o  que -  
e s t â  aprendiendo l a  len g u a , e l  problem s e s  de­
term in er con lo s  d a to s  d e l uso e l  s is tem a  de re  
g la s  su b y a cen tes  que e l  h a b la n te -o y e n te  domina
y d e l  que se  v a le  en la  a c tu a c iâ n  c o n c r e ta " (7 2 ) .
C h r is t ia n  Nique en su In tr o d u c c iâ n  . . .  a l a  gram âtica  g e n e r a t iv e  -  
d e f in e  l a  com petencia d e l  s ig u ie n t e  modo:
"Eh cuanto  a l a  co m p eten cia , l a  hemos d é f i ­
n i  do como e l  con ocim ien to  i n t u i t i v o  que tenem os 
d e l  mécanisme de l a  len g u a . Segûn e s t o ,  a e s t e
mecanismo e s  a l o  que se  llam a gen era lm en te -----
"gram âtica". E stu d ia r  la  gram âtica  eq u iv a ld râ  -  
en to n ces  a c o n s tr u ir  un modelo de com p eten cia , 
e s  d e c ir ,  a h a cer  e x p l i c i t a  e s t a  gram âtica  im­
p l i  c l  t a  que tod o s u je to  h a b la n te  p o se e " (7 5 )
Para l l e g a r  de l a  a c tu a c iâ n  a l a  com p eten cia , Chomsky u t i l i z e  e l  -
con cep to  de "hablante id e a l"  que "se c o n fig u r a  como una e n tid a d  teô
r ic a " ( 7 4 ) .  Para com p letar  e s t a  breve n o c iâ n  de la  com p eten cia  t a l  y
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como l a  p la n t e s  Chomsky, queda que n o s ocupemos de a lg o  fundam en­
t a l  y  que se  r e f i e r e  a l a  " n a tu ra leza  d e l  sab er  r ep resen ta d o  por  
l a  com p eten cia" (75 )*  Para A guiar e S i lv a  l a  com p eten cia  l i n g û l s t i -  
ca  segûn Chomsky se  d e f in e ,  p r in c ip a lm e n te , como " co g n ic iû n  in n a -  
ta"  . . .  " con ocim ien to  t S c i t o " . . .  " con ocim ien to  in c o n s c ie n te " .  La 
id e a  d e l  in n a tism o  e s  fu n d am en ta l, y ,  ju n to  a e l l a ,  y  como su  co n -  
s e c u e n c ia  l a  im porte n c ia  que para Chomsky t i e n e  l a  " c r e a t iv id a d " ,
" e l hecho de que l o s  n in o  s , h a c ia  l o s  5 û 6 
a n o s , sean e sp a c e s  de p ro d u c ir  y comprender una 
c a n tid a d  in f in ita m e n te  grande de en u n ciad os con  
l o s  que jamâs se  h am encontrado an tes"  ( 7 6 ) .
E sta  c r e a t iv id a d  e s  p rec isa m en te  lo  que no puede e x p l ic a r  l a  " te o -  
r îa  d e l  ap ren d iza je"  basada en e l  conductism o a l  que Chomsky s e  —  
opone.
2 . 2 . 2 . 3 - 2 .  No p a rece  que p la n té e  g r a v e s  problem as la  a p l ic a c iô n  
d e l co n cep to  de co m p eten c ia , t a l  y  como l o  propone Chomsky, a l  te x  
to  o ,  a l  m enos, creo  que l o s  problem as se r ta n  d e l mismo orden que 
l o s  que pueden s u s c i t e r  l o s  dos n i v e l e s  a que nos hemos r e f e r id o  -  
a n te s :  s i  no hablam os por o r a c io n e s ,  s in o  por t e x t o s ,  puede suponer  
se  una com petencia  que nos p erm ita  e n te n d e r lo s  y  p r o d u c ir lo s ,  s im i­
l a r  a la  que actû a  en la  o r a c iô n . De to d o s  modos no e s  d i s c u t i r  l o s  
problem as de l a  com p eten cia  t e x t u a l  lo  que nos co rresp on d e h a c e r  -  
a q u l, s in o  ocu p am os de o tr o  s mâs e s p in o s o s  que ha s u s c ita d o  l a  —  
llam ada com p eten cia  l i t e r a r i a ,  târm ino g e n e r a liz a d o  p or  l a s  " P oâti 
c a s  g e n e r a t iv i s t a s " .  Cabe p reg u n ta rse  p or  qué h a b la r  de una compe­
t e n c ia  e s p e c ia l  l i t e r a r i a  y  no b ù scar  sim plem ente l a  r e s p u e s ta  a -  
p or quâ entendem os t e x t o s  y l o s  producim os sean o no l i t e r a r i o s .  -  
Creo que son dos l o s  d é term in a n tes  que hen operado sob re l a  e s p e c ia  
l i z a c iâ n  de una com p eten cia  l i t e r a r i a ,  p or un lad o  e l  hecho h i s t â i i  
co de que la  p reocu p aciân  por e l  t e x to  s u r g iera a n te s  en l o s  e s t u ­
d io  so s  de l a  l i t e r a t u r a  que en l o s  l in g U is t a s  y p or o t r o ,  mâs impor  
ta n te  a mi j u i c i o ,  e sa  e s p e c i f ic id a d  d e l  m ensaje l i t e r a r i o  que ha 
preocupado a to d o s  l o s  e s tu d io s o s  d e l  tem a, la  l i t e r a r ie d a d  que pa 
r e c e  unânimemente a d m itid a , aunque se hayan ensayado l a s  mâs d iv e r
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s a s  e x p l ic a c io n e s  d esd e  que quedS e s t a b le c id a  p or e l  form ai!sm o. -  
Esa e s p e c i f i c id a d  r e f e r id a  a l  problem a de l a  com p eten cia  que ahora  
n o s ocu p a , e s  é v id e n te  en a lg o  que ha 1 1 amado l a  a te n c iâ n  de l o s  e s  
tu d io s o s  de len g u a  y l i t e r a t u r a ,  se  t r a t a  d e l  hecho de que, en tr e  
l o s  h a b la n te s  de una misma le n g u a , ta n  s 6 lo  unos p o co s son e sp a c e s  
de p r o d u c ir  t e x t o s  que podamos c a l i f i c a r  de l i t e r a r i o s  y  no to d o s  
l o s  e n t ie n d e n . A firm a Van D ijk :
" s in  una g ram âtica  i n t e r i o r ! zada de t e x t o s  -  
l i t e r a r i o s  [ l o s  l e c t o r e 0  no p od rîan  c o t e j a r  —  
t e x t o s  l i t e r a r i o s ,  h a c e r  a b s tr a c c iô n  de e l l o s  -  
o 'r e c o r d a r lo s ’ . Tampoco p od rlan  l e e r l o s  como un 
t e x t o  c o h e r e n te  o r e c o n o c e r lo s  como l i t e r a r i o s "  (7 7 )
c r e o  que en e s e  " r e c o g n iz e  them a s  l i t e r a r y "  e s t â  la  c la v e .
2 . 2 . 3 - 2 . 1 .  A guiar e S i lv a  en un tr a b a jo  ded icad o  a l a  com petencia  
l i t e r a r i a ,  a d v ie n t  e de l o s  r i e s g o s  que puede suponer e l  a p l ic a r  a 
"dom inios d i s c i p l i n a r e s  no l in g U is t i c o s " ,  l a s  p ro p u esta s  y lo g r o s  
a lca n za d o s  en e s t a s  u l t im a s ,  para a fir m a r lo  s e  b asa  en la s  p a la b ra s  
d e l  p ro p io  Chomsky:
"Para a q u e l lo s  que d esean  a p l i c a r  l o s  lo g r o s  
de una d i s c i p l i n a  a l o s  problem as de o t r a ,  e s  im 
p o r ta n te  d e ja r  muy c la r a  no s 6 lo  la  n a tu r a le z a  
e x a c t s  de l o s  que s e  ha lo g r a d o , s in o ,  l o  que e s  
ig u a lm e n te  im p o r ta n te , l a  l im it a c iô n  de lo  que -  
se  ha o b te n id o ."  (7 8 )
A n a liza  d esp u âs l o s  t r a b a jo s  mâs d e s ta c a d o s  en to m o  a la  comp£ 
t e n c ia  l i t e r a r i a ,  y  n ie g a  l a  p o s ib i l id a d  de su e x i s t e n c ia ,  fundamen 
ta lm e n te  p or  l a  im p o s ib i l id a d  de que e s t a  com p eten cia  se  b ase  en -  
unos " u n iv e r sa le s"  in n a t o s ,  como propone Chomsky para l a  l i n g U i s t i  
c a . C u estiâ n  fundam ental e s t a  ya  q u e, como reco n o ce  e l  p ro p io  au—  
t o r ,  Chomsky adm ite l a  p o s ib i l id a d  de poder e x te n d e r  l a  h ip â t e s i s  
de la  e x i s t e n c ia  de una com p eten cia  "a o tr o s  campos d e l  con ocim ien  
to  y  c r e a t iv id a d  d e l  hombre", ahora b ien  siem pre d esd e e l  presu p u e£  
to  d e l  in n a tism o :
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" [_Cbomekÿl c o n s id é r a  l a  f a c u l t é  de la n g a g e  
s 6 lo  como una de l a s  d iv e r s e s  f a c u lt a d e s  d e l  -  
e s p ir i t u  y ( . . . )  propone, in c lu s o ,  ( . . . ) ,  una 
" h ip ô te s is  in n a t i s t a "  g e n e r a l [g en era l " inna— 
t e r s  h y p o th e s is" }  d en tro  de l a  e u a l e n c o n tr a -  
r la n  s o lu o iô n  adecuada l o s  problem as de l a  c a -  
p a cid a d  c o g n o s c i t iv a  y p ragm âtica  d e l h o m b r e ( . . .)"  (7 9 )
Eh e l  p o s t-sc r ip tu m  d e l  c a p i t u le  d ed icad o  a l a  com p eten cia  l i t £  
r a r ia  in s in u a  A guiar e S i lv a  que so b re  o t r a s  u t i l i z a c i o n e s  d e l  t é r  
mino com p eten cia  que no presuponen e l  in n a tism o , p a rece  g r a v it a r  -  
l a  a c e p c iâ n  de " sa b er -h a cer" , a n te r io r  a l a  l i n g u i s t i c s  chomskyana 
y  que u t i l i z a n  muchos h a b la n te s  que ig n o ra n  por co m p lète  l a  e x i s t en 
c i a  de l a  gram âtica  g e n e r a t iv e ,  pero anade que
"en e l  campo de l o s  e s t u d io s  l i n g U i s t i c o s  y 
de l o s  l i t e r a r i o s  ( . . . )  no e s  p o s ib le ,  n i  adnà 
s i b l e ,  ig n o r a r  la  r e v o lu c iâ n  l i n g u i s t i c s  chom£ 
kyana, l o s  târm in os y  co n c e p to s  que con e l l a  -  
s e  ban d ifü n d id o  e im p la n ta d o ,e tc . Y, so b re  t £  
d o, no e s  p o s ib le  n i  a c o n s e ja b le ,  em plear d e -  
s ig n a c io n e s  a co n c e p to s  que deben su fo rm u la -  
c iâ n  d i r e c t s  o in d ir e c ta m e n te  ( . . . )  a Chomsky 
y a l a  l i n g u i s t i c s  g e n e r a t iv e ,  con un s i g n i f i -  
cado e in te n s id a d  to ta lm e n te  a je n o s  a l a  p ro -  
b leraâtica  g e n e r a t iv is t a " ( 8 0 )
A ren g lâ n  seg u id o  se  r e f i e r e  a l a  obra de M ich ael R if f a t e r r e .  Se­
m io t ic s  o f  p o e try  en l a  que e l  a u to r  u t i l i s a  e l  târm ino com p eten cia  
en e l" s e n t id o  in o c e n te "  de " la  f a m il ia r id a d  d e l  l e c t o r  con l o s  s i s ­
tema s  d e s c r ip t iv e s ,  tem a s, m it o lo g ia s  de su so c ie d a d  y ,  sob re  to d o , 
con o t r o s  t e x t o s " ( 8 1 ) .
Pero lo  mâs im p o rta n te  d e l  e s tu d io  de A guiar e S i lv a ,  creo  y o , e s  
l a  n eg a c iâ n  que hace en to m o  a la  p o s ib i l id a d  de c o n s tr u ir  una poé  
t i c a  g e n e r a t iv e  . La n e g a t iv e  s e  b asa  en l a  in a d ecu a c iâ n  d e l  con ce£  
to  de com p eten cia  a p lic a d o  a l a  l i t e r a t u r a .  Los "p ioneros"  de la  -— 
p o â t ic a  g e n e r a t iv e ,  sen a la i'o n , -d e  un modo anâlogo  a l o  que suced e  
en l a  l i n g u i s t i c s -  que e l  o b je t iv o  de e s t a  h a b r ia  de s e r  l a  com pe-
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t e n c ia ,  in s o g t e n i b l e , segun e l  a u to r  que cornentaraos, e s ta  u lt im a  -  
queda l a  p o â t ic a  g e n e r a t iva d e so r ie n ta d a  y s in  o b j e t iv o .
A guiar e S i lv a  busca e l  apoyo de su "pesimismo" en e l  p ro p io  —  
Chomsky que en una r e s p u e s ta  c a l i f i c a d a  por e l  p r o fe s o r  p o rtu g u es  
de " la câ n ica "  a una pregu n ta  en to m o  a la  p o â t ic a  g e n e r a t iv e  como 
d i s c i p l i n a  c i e n t i f i c a  afirm fi:
"Todos e s o s  tr a b a jo s  son muy in t e r e s a n t e s .  
s 6 lo  que yo no he c o n tr ib u id o  a e l l o s  en modo 
a lg u n o , n i  me s ie n t o  a u to r iz a d o  a h a b la r  de —  
e l l o s .  No ten g o  ninguna ^com petencia’ sob re e s t e  
a su n to: e s  uno de l o s  in n u m erab les tem as sobre  
l o s  que no ten g o  nada que d e c i r . . ." ( 9 2 ) .
En c o n c lu s iô n  para A guiar e S i lv a ;
"El i d i o l e c t o  de cada t e x t o  l i t e r a r i o  repr^  
s e n ta  e l  m ensaje c o n c r e te  p o s ib i l i t a d o  por^me- 
can ism os’ e s p e c i f i c o s  de s e m io s is  l i t e r a r i a  que 
e s tâ n  r e la c io n a d o s , s in  duda, c o n ‘^ mecanismos’ -  
de s e m io s is  b io l6 g ic a  y  que com portan c a te g o y  
r i a s  l ô g i c a s  de v a l id e z  u n iv e r s a l ,  pero que se  
c o n s t i t u y e n ,  fu n cio n a n  y  a ctû a n  como fenôm enos 
h i s t ô r i c o  s o c i a l e s ,  de manera que s 6 lo  pueden  
s e r  adecuadam ente d e s c r i t o s  y e x p lic a d o s  s i  se  
a n a liz a n  en r e la c iô n  con l a  t o t a l id a d  h i s t â r i -  
co s o c i a l  de l a  que form an p a r te " (8 3 )
e s  d e c ir ,  propone una s o c io p o ê t ic a ,  que fu e r e  c u a l fu e r e  su b a se ,
" serâ  siem pre in c o n c i l i a b le  con l a  fo rm u la -  
c i6 n  de una p o â t ic a  g e n e r a t iv e  c o n s tru id a  l 6 g i  
cam ente como una t e o r îa  h ip o t â t ic a  d e d u c tiv a  a 
p a r t ir  de un co n cep to  a x io m â tico  de com peten­
c i a  l i t e r a r i a  de b ase choroskyana"(84)
2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 2 . En e l  mismo l ib r o  en que aparecen  l o s  tr a b a jo s  de -  
A guiar e S i lv a  que acabamos de com entar e l  a u to r  esp a n o l F ra n c isco  
Abad Nebot m antiene l a  t e s i s  c o n tr a r ia ,  e s  d e c ir ,  p o s i b i l i t a  l a  —
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u t i l i z a c i ô n  d e l târm ino com petencia  en l o s  e s tu d io s  l i t e r a r i o s  y ,  
por ta n to , p o s i b i l i t a  tam biân l a  fo r m u la c i6 n .d e  una p o â t ic a  genera  
t i v a .
La c la v e  para l a  p ro p u esta  de Abad Nebot e s t â  en l a  p o s ib i l id a d  
de una p lu r a lid a d  para l a  com p eten cia  que documenta en t e x t o s  d e l  
p rop io  Chomsky e x tr a id o s  de d iv e r s o s  tr a b a jo s  d e l  l in g î l i s t a  am eri­
can o , a lg u n o s  de fe c h a  muy tem prana, de e l l o s  deduce Abad Nebot la  
s ig u ie n t e  c o n c lu s i6 n :
"Todos e s t o s  t e x t o s ,  que hemos procurado e s -  
co g er  con a te n c l6 n ,n o  r e s u lta n  ocioso s;en in a rca n  
y  dan se n t id o  a l a  id e a  d e l  sa b er  l in g U ls t i c o  -  
como com p eten cia  t é c n ic a  d e l h a b la n te , competen  
c ia  d iv e r s a  segûn l o s  d i s t i n t o s  r e g i s t r e s  lo c u -  
t o r io s  y d ife r e n c ia d a  de e n ig o r  a em isor ,u n a  de 
cu yas v a r ie d a d e s  e s  la  p o é t i c a ( l i t e r a r i a ) . " (85)
Recoge despuâs a lg u n o s  a s p e c to s  de l a  r e v is iô n  d e l  co n cep to  de 
com p eten cia  y de su s  p o s ib i l id a d e s  r e a l iz a d a s  por Jean  J acq u es Tho 
mas, en l a  que se  d e s ta c a  la  id e a  de Chomsky exp resad a  en A spec“ 
t o s . . .  y  que n o so tr o s  hemos reproducido  unas p a g in a s  a n te s ,  de que 
para l l e g a r  a l o s  u n iv e r s a le s  de l a  len gu a  hay que p a r t ir  d e l  uso  
que de e l l a  hacen l o s  h a b la n te s ,  o m ejor , de l o s  "usos"
"Se t r a t a ,  por t a n t o ,  de p rop on erse e l  e s t u ­
d io  de l o s  d i s t i n t o s  u so s  o b se r v a b le s  (e m p ir ic a -  
mente dados) d e l  id iom a como p ro d u cto s d er iv a d o s  
de l a  p a r t ic u la r  com p eten cia  l in g U Î s t ic a  p u e sta  
en juego en cada a c to  lo c u t o r io ;  en n u estro  c a s o ,  
de la  com petencia  l i t e r a r i a  que da lu g a r  a l a  —  
c o n s tru cc iâ n  de l a  obra p o â t i c a ." (86)
Como c o n c lu s iô n  reco g e  Abad Nebot de Jean Jacq u es Thomas unas " h i-  
p â t e s i s  ra zo n a b le s  en to m o  a un con cep to  g e n e r a t iv i s t a  de l a  poâ­
t ic a "  ; e s t a s  h ip é t e s i s  son:
"- Las e s tr u c tu r a s  l i t e r a r i a s  s e  fundamentan 
en e s tr u c tu r a s  l in g U îs t i c a s .
-  La com petencia  p o â t ic a  no e s  una fa c u lta d  ge
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n e r a l  y  n e c e s a r ia ,  s in o  una a p t itu d  ap ren d id a .
-  La com p eten cia  p o â t ic a  e s  una f a c u lta d  d e r i -  — 
vada en r e la c i6 n  con la  com p eten cia  l i n g O l s t i c a . " (87)
Tambiân l a s  a p o r ta c io n e s  de T. Van D ijk  l e  pa recen  s u f i c i e n t e -  
m ente fu ndadas como para  s o s t e n e r  l a  p o s ib i l id a d  de una p o â t ic a  ge 
n e r a t iv a ,  que "una le c t u r a  in t e r p r e t a t iv e  de l o s  t e x t o s  de Chomsky 
p o s i b i l i t a " ,  aunque anade que "mâs en e l  e s p lr i t u  que en l a  le tr a "  
(88).
La p ro p u esta  p e r so n a l de F ra n c isco  Abad Nebot c o n s i s t e  en;
" p o s tu le r , a l a  v i s t a  de l o s  d i s t i n t o s  r e g i s  
t r o s  de id iom a ( le n g u a  f a m il ia r  v s .  len g u a  r e £  
p e tu o s a , len g u a  l i t e r a r i a  e t c . ) ,  l a  e x i s t e n c ia  
de dos c l a s e s  de co m p eten c ia s , s u s ta n t iv a  y  f o r  
m al" (89)
d en om in acion es tom adas d e l  p rop io  Chomsky que h a b la  de " u n iv e r sa le s  
s u s ta n t iv o s "  y " fo r m a le s" (9 0 )* For a n a lo g îa  con e l  co n ten id o  que —  
Chomsky da a e s t o s  tâ r m in o s , d e f in e  ambas co m p eten c ie s  d e l  s ig u ie n ­
t e  modo :
"proponemos lla m a r com p eten cia  s u s ta n t iv a  a 
l a  cap acid ad  que p o s i b i l i t a  a c u a lq u ie r  p erson a  
( . . . )  e l  u so  d e l  le n g u a je ;  com p eten cia  form ai -  
s e r f a  l a  d i f e r e n t e  c u a lid a d  de e sa  co m p eten cia , 
d i s t i n t a  de h a b la n te  a h a b la n te , y que hace que 
a lg u n o s de e l l o s  sean  ca p a ces de c o d i f i c a r  su s  
m en sajes en mfis 'r e g is t r e s 'q u e  o t r o s .  A si l a  corn 
p e te n c ia  l i t e r a r i a  r é s u l t a  una de l a s  com peten­
c i a s  fo r m a le s ."  ( 9 1 )
2 .2 .2 .3 * 2 .3 .  Las dos p ro p u esta s  que hemos r e v isa d o  son o p u e s ta s ,  
p ero  t ie n e n  en comûn e l  h a cer  h in c a p iâ  en e l  la d o  e s tr ic ta m e n te  l i n  
g U is t i c o ,  e s  d e c i r ,  en p la n te a r  la  r e c e p c io n  y p rod u cciôn  de t e x t o s  
l i t e r a r i o s  d esd e e l  cô d ig o  fundaraentalm ente, e s  n e c e s a r io  que vea"  
mos tam biân lo  que l a s  co n c e p c io n e s  p ra g m â tica s d e l  le n g u a je  pueden  
a p o r ta r  a l  problem a. Afirma G arcia B err io  que se  debe a P osn er  y su
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a cu sa c iô n  a Van D ijk  " ex ten a iv a  a l  p a lc o  p r e s id e n c ia l  de l a  p o â t i ­
ca  m odema B ie r r w isc h , D o le z e l ,  L ev in , Z olkow ski e t c .  " (92) d e l  o l -  
vmdo en sua fo rra u la c io n es sob re  l a  p o â t ic a  de l o s  a sp e c to s  com uni- 
c a t iv o s  d e l  hecho l i t e r a r i o ,  p a rece  que e s t e  "palco p r e s id e n c ia l"  
acus6 e l  g o lp e  y comenzâ a poner a te n c iâ n  en l o s  com ponentes p rag­
m â tico s  d e l  t e x t o  l i t e r a r i o .
De l a  mano de l a  p ragm âtica  se  in tr o d u jo  l a  id e a  de e x p l i c a r  l a  
e s p e c i f i c id a d  de lo  l i t e r a r i o  a tr a v â s  de d eterm in ad as " co n v en c io -  
nes"  c u l t u r a le s  y s o c i a l e s .  I n te r e s a  p u es que veamos como p la n te s  
Jonathan C u lle r  (9 3 )  c l  problem a de la  com p eten cia  l i t e r a r i a ,  pues; 
to  que lo  hace desde e sa  id e a  d e l  hecho l i t e r a r i o  como co n v en c i6 n .
Para C u lle r
"Leer un t e x t o  como l i t e r a t u r a  no e s  h a cer  tâ  
b u la  ra sa  de n u e str a  p ro p i a mente y a c e r c a m o s  a 
â l  s in  id e a s  p r e c o u c e b id a s , debemos a p o r ta r le  —  
una com prension im p l i c i t e  de l a  o p era c iâ n  d e l  —  
d is e u r so l i t e r a r i o  que n os d ic e  16 que hemos de 
b u sca r" (9 4 )
a s i ,  aquel l e c t o r  d esco n o ced o r  de l a s  c o n v e n c io n e s  en to m o  a l a  -  
le c t u r a  de ob ras l i t e r a r i a s  no podrâ l e e r  "se s e n t ir a  completamen-^ 
t e  d esco n certa d o  a n te  un poema" para C u lle r  l a  prueba de l a  im por- 
ta n c ia  de e s t a s  co n v en c io n es  s e  dem uestra en e l  tiem po que en l a s  
e s c u e la s  s e  d ed ica  a l a  ensenanza de l a  l i t e r a t u r a  (9 5 )  o l a  d is ta n  
c ia  que hay e n tr e  un poema y  su  in te r p r e ta c iô n  c r i t i c a ( 9 6 ) .
Ese co n ju n to  de c o n v e n c io n e s  e s  l o  que e l  a u to r  que comentamos 
denomina co m p eten cia . Junto a l a  com p eten cia  in tr o d u c e  tam biân e l  
con cep to  de " le c to r  id e a l"  de t e x t o s  l i t e r a r i o s  que d e f in e  de un mo 
do s im ila r  a como lo  h ace  Chomsky con su " hablante id e a l"  y  que he­
mos v i s t o  un as l i n e a s  a n te s :
"N aturalm ente, e l  l e c t o r  i d e a l  e s  una c o n s -  
tr u c c iâ n  t e â r ic a  y q u iza  l a  m ejor forma de conce  
b ir lo  sea  como una r e p r e s e n ta c iâ n  de l a  n ocifin  -  
fundam ental de a c e p ta b il id a d " (9 7 )
A p e sa r  de que reco n o ce  que e s  en l a  le c t u r a  donde m ejor se  ve
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e l  fu n c io n a m ie n to  d e l a s  c o n v e n c io n e s ,  no q u ie r e  d e c i r  que e l  l e c ­
t o r  l o  h a g a  to d o ,  l a  co m p eten c ia  e s  comûn a e s c r i t o r e s  y  l e c t o r e s  
y  ambos t i e n e n  que f u n c io n a r  en  l a s  m ism as co o r d e n a d a s:
"Para e x p e r im e n ta r  c u a lq u ie r a  de l a s  s a t i s f a c  
c l o n e s  de h a b e r  e s c r i t o  un poema [ e l  p o e ta jh a  de
c r e a r  un o rd en  de p a la b r a s  que pueda l e e r  de -----
acu erd o  con  l a s  c o n v e n c io n e s  de l a  p o e s ia  no pu£  
de l i m i t a r s e  a o r i g in a r  s i g n i f i c a d o ,  s in o  que —  
adem&s debe h a c e r  p o s i b l e  p a ra  â l  y  p ara  l o s  d e -  
m&s l a  p r o d u c c iâ n  d e s i g n i f i c a d o . " (9 8 )
A p e s a r  de to d o  e s  l a  l e c t u r a  fundaraen ta lm ente l a  que a ca p a ra  -  
l a  a t e n c iâ n  de e s t e  a u to r .
De to d a s  l a s  id e a s  que expone C u lle r  en su tra b a jo  sobre l a  com­
p e te n c ia  me in t e r e s a  d e s ta c a r  una en p a r t ic u la r .  Para dem ostrar la  
e x is t e n c ia  de e s a s  co n v en c io n es  propone la  prueba d e l t e x to  p e r io -  
d l s t i c o  que c o n s is t e  en tomar una n o t i f i a  y e s c r i b i r l a ,  s in  cam biar 
e l  c o n te n id o , con e l  a sp ec to  g r a f ic o  de un poema, un l e c t o r ,  an te  
e se  a sp ec to  fo rm a l, harâ una le c t u r a  com pletam ente d i s t i n t a  de la  
que h a r îa  s i  e l  t e x t o  s e  l e  p r é se n te r a  en la  forma o r ig in a l .  Mâs —  
a d e la n te  y a l  com entar e l  l ib r o  de W illiam s Empson Seven Types o f  
a m b i g u i t y  se  m uestra p a r t id a r io  de l a s  a fir m a c io n e s  de e s t e  a u to r , 
aunque no p a r te  de p r e su p u e sto s  e s t r u c t u r a le s ,  e n tr e  o tr a s  c o sa s  —  
porque
" s ie n te  muy poco r e sp e to  por l a  p iedad  p oé—  
t i c s  de l o s  s ig n i f ic a d o s  e s tâ n  siem pre p r e s s â ­
t e s  im p l ic i t e  y o b je tiv a m en te  en e l  le n g u a je  —  
d e l poema y de e s t e  modo, puede ocuparse de l a s  
o p e r a c io n e s  que producen s ig n i f i c a d o s " ( 9 9 ) ,
r e c o g e  d e sp u â s  e l  c o m e n ta r io  de Empson a un t e x t o  p r o c é d a n te  de l a  
l i t e r a t u r a  c h in a  y  l o  g lo s a  a firm an d o  que e l  poema s e  p r é s e n ta  c o ­
mo una
" estr u c tu r a  que hay que l l e n a r  y ,  en c o n se -  
c u e n c ia , in ten tâ m es in v e n tar a lg o ,  g u ia d o s  por  
una s e r ie  de r e g la s  fo rm a les  d er iv a d a s  de nues
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t r a  e x p e r ie n c ia  de l a  le c tu r a  de p o e s îa ,  que a 
un tiem po hacen p o s ib le  l a  in v e n c iô n  y  l a  im po- 
nen - l i m i t e s . " (100)
E ntre l a s  r e g la s  d e s ta c a  una, " e l p r o p ô s ito  de t o t a l id a d  d e l  p ro c£  
80 in t e r p r e t a t iv e :  l o s  poqmas deben te n e r  c o h e r e n c ia . . ." ( 1 0 1 ) .
2 . 2 . 2 . 3 . 2 . 4 .  S in  p r e te n d e r  a g o ta r  e l  tem a, n i  mucho m enos, hemos 
r e v isa d o  a lg u n o s  t r a b a jo s  en  to m o  a l a  com p eten cia  l i t e r a r i a .
E l prim ero c o n c lu y e  en un ton o  p e s im is ta  y  su a u to r  n os pone —
"sobre a v iso "  de l o s  p e l ig r o a  que en tran a  una p o â t ic a  g e n e r a t iv a  y
l o  poco c la r o s  que e s tâ n  to d a v ia , a p e sa r  de l o s  muchos e s t u d io s  
e x i s t e n t e s ,  a lg u n o s de l o s  problem as que p la n t e s .  Para co m p le ta r  -  
lo  ya  d ich o  por A guiar e S i lv a  podemos t r a e r  l a s  p a la b r a s  de Ign a­
c io  Bosque que como c o n c lu s iâ n  de un tr a b a jo  en to rn o  a l  mismo pr£  
blema - l a  p o s ib i l id a d  de l a  p o â t ic a  g e n e r a t iv a -  afirm a:
"De c u a lq u ie r  forma n u e str a  in t e n c ié n  no era  
e n tr a r  a d i s c u t i r  s i  l a  'p o â tic a  g e n e r a t iv e ’ e s  o 
no p o â t ic a ,  s in o  t r a t a r  de dem ostrar que no e s
g e n e r a t iv e ,  y  de a u g e r ir  que t a l  v ez  no pueda -
s e r l o " (1 0 2 ) .
El segundo, mâs esp eran zad o abre l a  p o s ib i l id a d  de que s e  puedan 
a p l ic a r  l a s  a p o r ta c io n e s  h ech as a l  a n â l i s i s  l i t e r a r i o  d esd e l o s  e s ­
t u d io s  de l a  p o â t ic a  g e n e r a t iv e ,  aunque hay que s e n a la r  que ta n  so ­
lo  p la n te a  l a  p o s ib i l id a d  s in  e n tr e r  en mâs prob lem as. Me p a rece  in  
t e r e s a n t e  l a  r e la c iâ n  que e s t a b le c e  e n tr e  l a  com p eten cia  form ai y -  
l o s  r e g i s t r e s  de le n g u a , no s o lo  porque p o s i b i l i t a  l a  e x i s t e n c ia  de 
una p o â t ic a  g e n e r a t iv a , s in o  porque puede p e r m it ir  s i t u a r  e l  p ro b l£
ma de la  com p eten cia  l i t e r a r i a  en e l  mismo n iv e l  que se  s i t i î a n -------
o t r o s ,  e s  d e c i r , e l  l i t e r a r i o  e s  ta n  s o lo  un r e g i s t r e  de e n tr e  o tr o s  
muchos en que se  puede c o d i f i c a r  un m en sa je , y  hay que en c o n tr a r  S£ 
lu c io n e s  com unes, aunque p or su  m agnitud e im p orta n c ia  s o c i a l ,  c u l ­
t u r a l ,  h i s t â r i c a  y  e s t â t i c a ,  l o s  problem as que p la n te a  e l  t e x t o  l i ­
t e r a r io  sean  mâs co m p le jo s  y ,  por e l l o ,  su tra ta ra ien to  acabe s ien d o  
com pletam ente d i s t i n t o .
E l t e r c e r  tr a b a jo  que se  apoya, como hemos v i s t o ,  en l a s  a p o r ta -
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c l o n e s  de l a  P ra g m â tica , a l  s i t u a r  la  c o m p e te n c ia  y  l a  e s p e c i f i c i ­
dad d e l a  l i t e r a t u r a  en e s e  lu g a r  p a r e c e  que e o lu c io n a  un problem a  
fu n d a m en ta l y a  que l a  co m p eten c ia  p ra g m â tic a  e s t â  e x p l ic i t a m e n t e  -  
a d m itid a  p o r  Chomsky :
"en su  l i b r o  mâs r e c i e n t e  Chomsky r e c o n o c e  la  
n e c e s id a d  d e a d m it ir  l a  e x i s t e n c i a  de una compe­
t e n c i a  p r a g m â tic a , que in t e r a c t û a  con  l e  compe­
t e n c i a  l i n g U i s t i c a  (o  g r a m a t ic a l ) ( . . . ) ,  c o n s t r u -  
yen d o ambas co m p e te n c ia s  l o s  com p on en tes d e l  e s -  
ta d o  de c o n o c im ie n to  a lc a n z a d o  ( . . . )  d e l  h a b la n ­
t e .  S in  embargo e s ta  in t e r a c c iâ n  nb im p l ic a ,  s e ­
gûn Chomsky l a  p é r d id a  de au ton om ie form ai y su_s 
t a n t iv a  de l a  g r a m â t ic a . . . " ( 105 )
s in  embargo no s o lv e n t s  l a  c u e s t iû n  fu n d am en ta l que p la n te a b a  -------
A g u ia r  e S i lv a  ya  que l a s  c o n v e n c io n e s  han de s e r  a d q u ir id a s ,  como 
s e  d esp ren d e  de l a s  a lu s io n e s  a su a p r e n d iz a je  en l a s  a u la s  que ha 
c e  e l  a u to r .  P ero  l a s  a p o r ta c io n e s  son fu n d a m en ta le s  porque hay que 
r e c o n o c e r  que e s  muy im p o r ta n te  p on er d e r e l i e v e  e l  p a p e l de l a s  -  
c o n v e n c io n e s  y so b re  to d o , e l  enorme p e so  de o t r o s  t e x t o s  cuya i n -  
c id e n c ia  en e l  hecho l i t e r a r i o  n o s  ha su r g id o  ya  mucha s  v e c e s  a lo  
la r g o  de e s t a s  p â g in a s .
Se p u ed e d e c i r ,  p u e s ,  que s o lu c io n a  a lg u n o s  p ro b lem a s, p ero  no -  
to d o s  y a l  menos uno de l o s  que d é jà  en e l  a ir e  e s  e s e n c ia l  y  m ere­
c e  s e r  a te n d id o  ah ora  aunque s e a  b rev em en te .
S i ob servam os l a  id e a  que hemos d e s ta c a d o  d e l  r e s t o  de l a  e x p o s i  
c i6 n  de C u l le r  y que s e  c e n tr a  en e l  poema como e s tr u c tu r a  " vacla"  
que hay que " lle n a r "  de s i g n i f i c a d o ,  son  ayuda de l a s  " co n v en c io n es"  
de " le c tu r a "  podemos p la n t e a m o s  una p r e g u n ta ,a  mi modo de v e r  e sen  
c i a l :  iq u i e r e  d e c ir  e s t o  que p a ra  C u l le r  y  tam biân  p ara  Empson no -  
e s  n e c e s a r io  que e l  t e x t o  s e a  c o h e r e n te  porque e s a  c o h e r e n c ia  depen  
de de l a  co m p eten c ia  d e l  le c t o r ?
E sta  p reg u n ta  n o s  conduce a v a r ia s  r e f i e x i o n e s ,  p o r  e je m p lo , p o­
demos p e n s e r  que e x i s t en t e x t o s  en l o s  que no hay p la n  t e x t u a l ,  n i  
e s tâ n  m o tiv a d o s  p o r  in te n c iû n  co m u n ic a tiv a  a lg u n a , t e n d r ia n  que s e r  
l i t e r a r i o s  n e c e sa r ia m e n te  ya  que no e s  p o s ib l e  p e n s e r  en una co n v er
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sa c iô n  en l a  que e s t o  su ced a , y  en su l e c t u r a  fu n c io n a r la n  l a s  con  
v e n c io n e s  p o se îd a s  p or e l  l e c t o r ,  e s t e  s in  duda e s  un ca so  extrem o, 
no im p o s ib le , pero extrem o, para e l  que h a b r la  que p en sar en una -  
com putadora que e s c r ib e  poemas y  no en un a u to r . Pero tam biân s e  -  
puede p en sa r  en un t e x t o  en que hay una I n te n c iâ n  co m u n ica tiv a  g lo  
b a liz a d o r a , un p la n  t e x t u a l ,  y  h a s ta  un s e n t id o  u n iv o co  p or  p a r te  
d e l  a u to r , pero  que no e s  p e r c ib id o  p or  e l  r e c e p to r  ( l e c t o r )  de la  
misma manera que lo  p r o y e c tâ  e l  em isor ( e s c r i t o r ) .  Para e x p l ic a r  -  
e s t a  p o s ib i l id a d  q u e, q u izâ  se  da con fr e c u e n c ia  en e l  m ensaje l i ­
t e r a r io ,  tendrem os que p en sar en una e s p e c ia l  s i t u a c iâ n  de com uni- 
c a c iô n  para  l a  l i t e r a t u r a  o una e s p e c i f i c id a d  a n i v e l  p ragm âtico  co 
mo p ie n s a  G arcia  B e r r io
" la  p e r s p e c t iv e  u su a l p ragm âtica  d e l  a c to  -
l i t e r a r i o  p o â t ic o ,  como a c to  de e x p r e s ié n  de -
la  com unicaciôn  'estân d ar' , que h a ste n  a p ecu —  
l i a r i z a r  a aq u êl poderosam ente en r e la c iô n  a -  
e s t e s . " (1 0 4 )
La prim era d i f e r e n c ia  que an ota  e l  a u to r  e s  l a  " au sen cia  d e l  re  
cep to r"  y  " la  m ed ia tez  o d is t a n c ia  de su r e sp u e s ta  r e s p e c te  a l a s  
p ro p u esta s  en e l  a c to  com u n icativo  'estân d ar' ", no hay d iâ lo g o  " la  
le c t u r a  e s  una m etâ fora  de r e sp u e sta "  ( 1 0 5 ) .  Lâzaro C a rre ter  n o ta  
tam biân e s t a  p e c u l ia r  c ir c u n s ta n c ia  de l a  com unicaciôn  l i t e r a r i a ,
a s i , cuando h a b la  d e l  em isor (a u to r )  d ic e  de â l :
"Es un em isor  d i s t a n t e ,  con q u ien  e l  d e s t i -  
n a ta r io  no puede e s t a b le c e r  d iâ lo g o ,  para in —  
q u ir ir ,  c o r r e g ir  o cam biar l o s  d e r r o te r o s  d e l  
m en saje . E ste  e s  e l  û n ico  o b je to  de com unica—  
c iâ n  e n tr e  a u to r  y  l e c t o r  p o y e n te :  e s t â  e n tr e  
e l l o s  como un h i t o ,  para q ue, en todo c a s o ,  se  
h a b le  sob re  â l"  (1 0 6 )
Para G arcia  B e r r io  l a  prueba de l a  le c t u r a  como m etâfi ra  de re £  
p u e s ta  e s t â  en l a s  le c t u r a s  p lu r a le s  que mant ie n e n  a lg u n o s c r i t i c o s  
y  a l a s  que ya  n os hemos r e fe r id o  en o tr o  lu g a r . P or esa  e s p e c ia l  
s i t u a c iô n  co m u n ica tiv a  - l a  im p o s ib il id a d  de in q u ir ir  o r e c t i f i c a r -  
se  p o te n c ia  la  c r e a t iv id a d  d e l  l e c t o r ,  y  p o s i b i l i t a  l a  m u l t i p l i c i -
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dad de l e c t u r a s  que a v e c e s  podrân in c lu s o  a le j a r s e  mucho de l a  —  
" in ten c iô n "  d e l era isor-au tor  y que, segûn G arcia B e r r io , s e  harên  
"segun p re su p u e sto s  d i s t i n t o s  de cap acid ad  o in t e r l s " ( 1 0 7 ) .  Como -  
apunta C u lle r  e s t e  e s  e l  campo de o p e r a c io n e s  de l a s  co n v en cio n es  
y yo creo  q ue, sobre to d o , d e l  con ocim ien to  de o tr o s  t e x t o s .  D ice  
B arth es:
"Ese ÿo' que s e  aproxima a l  t e x to  e s  ya una -  
p lu r a lid a d  de o tr o s  t e x t o s ,  de cû d ig o s  i n f i n i ­
t e s ,  o mâs exactam ente p erd id o s (cuyo o r ig e n  se  
p ie r d e ) .  O b je tiv id a d  y s u b je t iv id a d  son c i e r t a -  
mente fu e r z a s  que pueden apoderarse d e l t e x t o ,  
pero son fu e r z a s  que no t ie n e n  a f in id a d  con â l .
La su b je t iv id a d  e s  una iraagen p len a  con la  que 
se  supone que sob recargo  e l  t e x t o ,  pero cuya —  
p le n itu d , amanada, no e s  mâs que la  e s t e l a  de -  
to d o s  l o s  c â d ig o s  que me c o n s t i t u y e n . . . . " ( 1 0 8 ) .
Podemos pues im a g in a m o s e l  te x to  l i t e r a r i o  como un campo magné 
t i c o ,  cread o  por l a  ten a iû n  s i g n i f i c a t i v a  de dos p o lo s  o p u e s to s , -  
por un la d o  la  u n iv o c id a d  y  p or e l  o tr o  l a s  i n f i n i t a s  le c t u r a s  y -  
ambos actûan  de t a l  manera que p o s ib i l i t a n  la s  le c t u r a s  m u lt ip le s  
p or un lad o  y l a  l im ita c iô n  de e l l e s  por o t r o , y ,  tam biân, podemos 
p en sar en un a u to r , porque la  id e a  ex p u esta  no e s  e x c lu y e n te , que, 
conociendo la  p o s ib i l id a d  de e s t a  t e n s iô n ,  se  com plazca en c r e a r la .
La im p orta n c ia  que estâm es dando a l  con ocim ien to  de o tr o s  t e x ­
t o s  en la  c r e a c iô n  y  r e c e p c iô n  de t e x t o s  l i t e r a r i o s  y su u t i l i z a -  
c iô n , no supone oponer a l  t e x t o  "cerrado", a que nos hemos r e fe r id o  
en v a r ia s  o c a s io n e s ,  a l  t e x t o  " a b ie r to " , entramado de o tr a s  l e c t u ­
r e s ,  c reo  que to d o s l o s  e lem en to s que forraan un t e x t o ,  procedan de 
donde p roced an , form an un todo (1 0 9 ) aunque e s  é v id e n te  que e l  l e c  
t o r  que recon ozca  l a  p ro ced en c ia  d e l t e x t o  im b ricad o , s i  l o  h u b ie -  : 
r e ,  o l a  t r a d ic iô n  l i t e r a r i a  en la  que e l  t e x to  s e  in t e g r a ,  haga -  
una le c tu r a  mâs r ic a  y  que, a su v e z , e l  e s c r i t o r  q u iera  a p o r ta r  in  
form aciôn su p lem en tar ia  con l a  in c lu s iô n  de t e x t o s  p ro céd a n tes  de 
o tr o s  t e x t o s  o con s i t u a r s e  d en tro  de determ inada tr a d ic iô n  l i t e r a ­
r i a ,  aunque sea  para " tr a ic io n a r la " , para d esa u to m a tiza r  a lgû n  t ô -
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p ic o .  Y prueba de todo e s to  puede s e r  e l  que un l e c t o r  d escon oced or  
de la  ira p lica c if in  de un determ inado t e x t o  con o tr o  pueda in t e r p r e -  
t a r ,  l e e r  aq u el s in  c o n ta r  con â s t e ,  aunque e s t é  s u je to  a un mayor 
r ie s g o  de l a s  le c t u r e s  que Lâzaro C a r r e te r  llam a " a b erra n tes’’( 1 1 0 ) .
E stam os, p u e s , a n te  o tr o  campo de t e n s io n e s  e s t a  v e z  creado p or  -  
una d o b le  cap acid ad  d e l  t e x t o  de s e r  a l a  v e z  "poroso" , a b ie r t o , y  
ce r r a d o , "unidad" que r e m ite  a s î  misma.
S i como bemos v i s t o ,  l a  l e c t u r a  e s  una "m etâfora de r e s p u e s ta " ,  
l a  com unicaciôn  e s ,  segûn Lâzaro C a r r e te r , c e n tr ifu g a
"El e s c r i t o r ,  p u e s , rompe e l  s i l e n c i o  t a l  —  
v ez  con l a  misma n e c e s id a d  co m u n ica tiv a  con que 
un v ia je r o  lo  hace en e l  departam ento de un ——
t r e n ,  pero de modo b ie n  e x tr a n o . Porque no t i e ­
ne in t e r lo c u t o r ,  n i  puede a s p ir a r ,  p or t a n t o ,  a 
c o n v e r t ir s e  en r e c e p to r . Su com unicaciôn  e s  cen  
t r î f u g a ,  y  no e sp era  r e s p u e s ta , s in o  a c o g id a ." (111)
Pero v o l  vamos a n u e s tr a s  c o n s id e r a c io n e s  en to m o  a l a s  conven— 
c lo n e s  l i t e r a r i a s  y  l a  com p eten cia  pragm âtica  en l i t e r a t u r a ;  ad e-  
mâs de l a  e s p e c i f i c id a d ,  ya  s e n a la d a , hay que a n a d ir  dos c o s a s  mâs 
en l a s  que se  f i j a  G arcia  B e r r io :  a) l a  in s u f i c i e n c i a  de l a s  con ­
v e n c io n e s  e s  é v id e n te  en e l  hecho de que p or mucho a la rd e  t ip o g r â -  
f i c o  que se  haga a l  in t e n t e r  p r e s e n te r  e l  c o n ten id o  de un tr a ta d o  
de b o tâ n ic a  como s i  fu e r a  un poema, in c lu s o  cambiando l a s  p o r ta d a s  
y p resen tan d o  e l  l ib r o  como ob ra  l i t e r a r i a  d i f ic i lm e n t e  l o  c o n s id e
rarlam os como t a l ;  b ) to d o , segûn e l  a u to r  que comentamos, p a rece
in c l in a r s e  en fa v o r  de la  l i t e r a t u r a  como " p r â c tic a  de l a  e x c e p -  
c iô n " . La m ejor prueba e s ,  para G arcia  B e r r io , l a  in c a p a c id a d  de mu 
ch o s l e c t o r e s ,  b ien  d o tad os como t a i e s ,  de resp on d er  en l o s  mismos 
târm in os a l  m ensaje l i t e r a r i o .  Como deciam os a l  p r in c ip io  s ô lo  unos 
p ocos pueden p ro d u c ir  t e x t o s  que puedan lla m a r se  l i t e r a r i o s .  Lâzaro  
C a rreter  despuâs de a n a l iz a r  l a  e t im o lo g ia  d e l  târm ino a u to r  d ic e
"La e t im o lo g ia ( . . . ) apunta h a c ia  un em isor e s  
p e c ia lm e n te  c u a l i f i c a d o ,  que no puede i d e n t i f i -  
c a r se  con e l  h a b la n te  o r d in a r io " (1 1 2 ) .
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G arcia B err io  a d v ie r te  que reco n o cer  e s t a  e v id e n c ia  no e s  ca er  
en e l  mito  de l a  in s p ir a c iô n ,  cr e o  que tampoco en l a  obra como he­
cho û n ico  que resp on d e, e l l a  s o la  y no to d a s  l a s  de eu c l a s e ,  a la  
e x c e p c iô n . Ante e s t o s  h ech os a d v ie r te ,  y  tendrem os que v o lv e r  so ­
bre  e l l o :
" e l mismo hecho de h a b la r  y  p re ten d er  la  rt—  
e x i s t e n c ia  de una len gu a  de l a  p o e s ia  tra d u ce  -  
o t r a  in t u ic iô n  no menos c e r te r a  y  e s  l a  c o n d i-  
c i6 n  s i s t e m â t i c a ( . . . )de l a  p r â c t ic a  l i n g u i s t i c s /  
/ l i t e r a r i a / p o é t i c a . "(1 1 5 ) .
Con e s t a s  id e a s  como b ase podemos en ten d er  que G arcia B err io  se  
r e f i e r e  a l a  com petencia  l i t e r a r i a  d e l  s ig u ie n t e  modo:
"Por lo  que r e s p e c ta  a l  'a c to  de h ab la ' l i t e r ^  
r io  en e l  ém bito d e l  em iso r , la  p e c u lia r id a d  —  
p ragm âtica  de su com portam iento la  d e f in e  e l  he 
cho de que e s t e  e s  siem pre c o n s c ie n te  de que se  
mueve en e l  dom inio de un p lu s  e x c e p c io n a l. EL 
cread or  p o â t ic o  e x c i t a  l a  so r p r e sa  d e l r e c e p to r  
d en tro  de l o s  m ârgenes p e r f i la d o s  p or una c i e r -  
t a  to le r a n c ia  d e l  s is te m a  g e n e r a l de la  len g u a .
La sagaz c o n c ie n c ia  por p a r te  d e l e m iso r -c r e a -  
dor de la  n a tu r a le z a  d i f e r e n c ia l  y d e l  u lt im o  -  
l im i t e  p o s ib le  a l  m ensaje p o â t ic o  r e sp e c to  a la  
v ia b i l id a d  com u n ica tiva  d e l '"estandar’ déterm ina  
en gran medida l a  com petencia  p o â t ic a  d e l em i-  
s o r -p o e ta . Dicha com p eten cia  queda a s i  e s t a ­
b le c id a  y s e  r e a l i z e  con una p r â c t ic a  c o n s c ie n ­
t e  de l a  excep c iû n  co m u n ica tiva  d e l  e sta n d a r ’ .
En lo  que r e s p e c ta  a l  r e c e p to r , l a  p a r t ic ip a  
c iâ n  de la  com petencia  l i t e r a r i o  o p o â t ic a  se  -  
r e a l i z e  igu a lm en te  en târm in os de c a p ta c iâ n  d e l  
m ensaje b ajo  la  c o n c ie n c ia  de com unicaciôn e x -  
c e p c io n a l" (1 1 4 ).
G arcia B err io  recon oce  que e s to  que â l  denomina "segunda compe-
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te n c ia "  e s  muy d i f e r e n t e  de l a  l i n g U i s t i c a ,  l a  prueba e s  e sa  in c a ­
p a c id a d  de r e s p u e s ta  de id é n t ic a  in d o le  p or p a r te  d e l  l e c t o r  a l  —  
m ensaje l i t e r a r i o  a que ya  n o s  hemos r e f e r id o  y  acaba r e la c io n a n d o  
l o  l i t e r a r i o  con e l  "segundo s ig n if ic a d o "  de l o s  s i g n i f i c a n t e s  l i n  
g U ls t i c o s .
iN os c o n s ta  ya e x p lic i ta m e n te  que l a  p r â c t i -  
ca  de la  ex c e p c iô n  p o â t ic a  s e  r e a l i z a  en v ir tu d  
de la  c o n d ic iô n  e x c e p c io n a l de segundo s i g n i f i ­
cado que a lca n za ii l o s  s i g n i f i c a n t  e s  l i n g U i s t i ­
c o s  a l  m o d e liz a r se  como s i g n i f i c a n t e s  p o â t i c o s ' ( 1 1 5 )
A si p u e s , gran d es a p o r ta c io n e s  de l a  p ra g m â tica , pero que no pu£ 
den e r i g i r s e  en e x c lu s iv e s ,  ig u a l  que ya vim os tam biân que con  sô lo  
e l  a n â l i s i s  d e l  cô d ig o  en e l  c i r c u i t o  de com unicaciôn  no era  s u f i -  
c ie n t e  para e x p l ic a r  e l  t e x t o  l i t e r a r i o  q ue, s i  a lg o  nos va mostrem  
do, e s  su co m p lejid a d  e in n u m erab les c o n e x io n e s  con h ech os muy d i ­
v e r s o s .
Al p la n te a m o s  l a s  f r o n te r a s  d e l  t e x t o  d esd e e l  punto de v i s t a  
d e l  r e c e p to r  hemos l le g a d o  a l  co n cep to  de com p eten cia  l i t e r a r i a  y 
con â l  a d iv e r s e s  m aneras de c o n s id é r e r  lo  l i t e r a r i o ,  no e s  n u e str a  
in t e n c iô n  e n tr a r  en p o lâm ica  sob re  e s t e  p u n to , como ya he apuntado  
en o t r a s  o c a s io n e s ;  ta n  s ô lo  s e  t r a t a  de aprovechar h a l la z g o s  que 
n o s perm itan  a ten d er  m ejor l o s  problem as de l o s  t e x t o s  l i t e r a r i o s  y 
mâs con cretam en te  p o ê t ic o s .
2 . 2 . 2 . 4 .  S i atendem os a l  c i r c u i t o  com p lète  de l a  com unicaciôn  pa 
ra una aproxim aciôn  a l  t e x t o ,  como proponiam os a n te s ,  e s  é v id e n te  -  
que tendrem os que t e n e r  en cu en ta  l a  s i t u a c iô n  en que l a  com unica­
c iô n  s e  p r o d u c e ,a e s t e  r e s p e c to  apuntaba M alinowsky que " la s  em is io  
n é s  l in g U ls t i c a s  (u t t e r a n c e s )  eran  p ro d u c id a s y com prendidas s ô lo  -  
d en tro  de un c o n te x to  dado de l a  s i t u a c iô n " ( 1 1 6 ) , e s  d e c ir ,  un t e x ­
to  muy c la r o  p rod u cid o  en una s i t u a c iô n  c o n c r e ta  puede r é s u l t e r  am- 
b ig u o , e in c lu s o  in c o m p r e n s ib le , fu era  de e l l a .
Pero e l  târm ino c o n te x to  hoy de p le n a  a c tu a lid a d  t i e n e  un a lc a n -  
ce  muy d iv e r s e  segun l o s  d i f e r e n t e s  a u to r e s ,  y p la n te a  s e r io s  pro­
blem as para su e s t u d io .  Para Lozano
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" . . . e s ,  s in  duda, uno de l o s  problem as mâs -  
in tr in c a d o s  p or l a s  d i f e r e n t e s  y  en co n tra d a s po 
s i c io n e s  de l a s  d i s t i n t a s  e s c u e la s  y  t e o r i a s ,  -  
p or  l a  ambigUedad de au d e f in ic iô n  e t c . , que se  
puede p la n te a r  en una s e m iô t ic a  te x tu a l" (1 1 7 )
E s, p u e s , n e c e s a r io  que, s in  p r e te n d e r  a g o ta r  e l  tema - t a l  y co ­
mo hemos hecho en l o s  a n t e r io r e s  apartadosT  n os p lan team os brevemen 
t e  a lg u n a s  c u e s t io n e s  en to m o  a l  c o n te x to , sob re  tod o  r e f e r id o  a l  
t e x t o  l i t e r a r i o .
Un e x c e l e n te  punto de p a r t id a  puede s e r  e l  tr a b a jo  de C o ser iu  —  
" d eterm in aciôn  y  e n to m o "( 1 1 8 ) .  Coraienza C oseriu  p or p la n te a r  la  ne 
c e s id a d  de una l i n g ü i s t i c a  d e l  h a b la r , d en tro  de l a  que se  i n s c r i ­
b e , como u n id a d , e l  t e x t o ,  como ya  hemos v i s t o , pero  tam biân apunta 
que en una l i n g ü î s t i c a  d e l  h ab la  no todo ha de s e r  le n g u a , - e n t e n -  
diendo le n g u a  en e l  s e n t id o  sa u s s u r ia n o -  habrâ n ecesa r ia m en te  o tr o s  
e lem en to s  que podemos denom inar e x t r a l in g U is t i c o s ,  l l e g a  a s i  a la  
d e f in ic iâ n  de c o n te x to :
" C on stitu ye  c o n te x to  d e l h a b la r  toda r e a l i -  
dad que rod ea  un s ig n o , un a c to  v e r b a l o un d i£  
c u r s o , como p r e s e n c ia  f i s i c a ,  como sab er  de lo s  
in t e r lo c u t o r e s  y como a c t iv id a d " (1 1 9 )
A c o n t in u a c iô n  propone una d iv i s iô n  de e s t e  c o n te x to :  "Pueden -  
d i s t in g u ir s e  t r è s  t i p o s  de c o n te x to :  e l  c o n te x to  id io m fit ic o , e l  v er  
b a l y e l  e x tr a v e r b a l"  a su vez  su b d iv io e  e s t e  û lt im o  en: " f i s i c o ,  
e m p ir ic o , n a tu r a l ,  p r â c t lc o ,  h i s t ô r l c o  y c u l t u r a l " (1 2 0 ) . Hay que —  
h a cer  n o ta r  que e l  a lc a n c e  d e l  con cep to  de c o n te x to  e s  mfis am plio  
que aq u e l con que hemos comenzado la  e x p o s ic iô n , s e  s a le  de l o s  l i ­
m ite s  de l a  s i t u a c iô n  de com u n icaciôn , aunque tam biân la  in c ln y e .
Para G arcia  B err io  e l  co n cep to  actu a] de c o n te x to , im p orta n t l s i -  
mo para l a s  g ra m â tica s t e x t u a le s ,  no d i f i e r e  mucho d e l  t r a d ic io n a l ;  
tan  s ô lo  s e  han hecho a lg u n a s p r e c is io n e s  que conducen a una prim e­
ra  d iv i s iô n  que d is t in g u e  e n tr e :  c o - t e x t o  y c o n te x to . E sta  d i s t i n -  
c iô n  e s  "muy fr e c u e n ta d a  p or l o s  c u lt iv a d o r e s  de l a  l i n g u i s t i c s  te x  
tu a i"  y mâs a d e la n te  afirm a:
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" la  d i s t in c iô n  e n tr e  c o -  y  c o n te x to  ha a p o r -  
tad o una n o ta  n o y ed o sls im a  y  a b so lu tam en te  n ece  
s a r i  a para c u a lq d ie r  d is c u s iô n  l in g t l l  s t i c a ,  c ia  
ro que en grado in f in ita m e n te  s u p e r io r  en una -  
gram âtica  d e l  t e : # o " ( 1 2 1 ) .
Qi una prim era ap roxim aciôn  podemos d é f i n i r  e l  c o - t e x t o  como l a s  
r e la c io n e s  in te r n a s  que s e  e s ta b le c e n  e n tr e  lo s  d i s t i n t o s  componen­
t e s  de un t e x t o ,  y  c o n te x to  como l a s  r e la c io n e s  e s t a b le c id a s  e n tr e  
e l  t e x t o  y  e l  orden s o c i a l ,  c u l t u r a l ,  h i s t ô r i c o ,  co m u n ica tiv o  e t c .
E l c o - t e x t o  v ie n e  a c o in c id i r  con e l  c o n te x to  v e r b a l de C o ser iu  
ya  que e s t e  e s
" e l d is e u r  so mismo en cuanto  ^entom o’ de cada  
una de su s  p a r t e s ( . . . )no so lo  l o  d ich o  a n t e s ,  -  
como p r e c isa b a  B a l l y , ( . . . )  s in o  tam biân lo  d i ­
cho d esp u â s, en e l  mismo d is c u r s o "(122)
En cuanto  a l  c o n te x to  podemos r e la c io n a r lo  con e l  c o n te x to  e x tr a  
v e r b a l de C oseriu  que e s t e  a u to r  d e f in e  como aq u e l que
" estâ  c o n s t i t u id o  p or to d a s  l a s  c ir c u n s ta n -  
c i a s  n o - l in g U ls t i c a s  que s e  p e r c ib e n  d irectam en  
t e  o son c o n o c id a s  por l o s  h a b la n te s" (1 2 5 )
l a  novedad d e l  c o n te x to  t a l  y como lo  e n t ie n d e  G arcia  B err io  e s tâ  
en h a cer  mayor h in c a p iâ  en la  im p lic a c iô n  l in g U l s t i c a  de l o s  elem en  
t o s  que lo  c o n s t i tu y e n , e l  c o n te x to  resp on d e "a l a  n e c e s id a d  de e e -  
c o n s ta ta r  como r e la c io n e s  d ë l  c o n te x to  l in g U ls t i c o  a l a s  e s t a b l e c i ­
d as en e l  orden s o c i a l ,  h i s t ô r i c o ,  r e l i g i o s e ,  co m u n ica tiv o  e t c . , —  
d e l  t e x t o " ( l2 4 ) .  La in c id e i ic ia  so b re  d iv e r s o s  a s p e c to s  l i n g U i s t i c o s  
e s  é v id e n te  ya que puede i à f l u i r  en h ech o s ta n  im p o r ta n te s  como e l  
de l a  s e le c c iô n  d e l  l â x i c o .
Es n e c e s a r io  a d v e r t ir  que e s t a  d e f in ic iô n  de G arcia  B e r r io  s e  ba 
sa  en e l  modelo l in g U ls t i c o  t e x t u a l  p ro p u esto  p or P e t o f i  (T esW est) 
( 1 2 5 ) que, a p esa r  dè l a s  tr a n sfo r m a c io n e s  que ha id o  su fr ie n d o  du­
r a n te  l o s  anos de su e la b o r a c iô n , aûn no c o n c lu id a  d e l  to d o , s e  ha 
m antenido en l a s  mismas id e a s  t e ô r ic a s :
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"En eu d ise n o  g lo b a l  de una t e o r îa  de l o s  —  
t e x t o s  v e r b a le s ,  en e l  curso  de e s t o s  aiios ha -  
perm anecido c o n s ta n te  e l  in t e n t e  de c o n s tr u ir  -  
una t e o r îa  sem an tica  de l o s  t e x t o s  v e r b a le s  que 
se a  capaz de e x p l ic a r  l o s  dos a s p e c to s  d e l  t e x ­
t o :  l o s  a sp e c to s  c o - t e x t u a le s  ( in t e r n e s  a l  t e x ­
t o ,  in tr a v e r b a le e )  y  l o s  a sp e c to s  c o n - te x tu a le s  
(e x te r n e s  a l  t e x t o ,  e x t r a t e x t u a l e s ) . .- " ( 1 2 6 )
Ademâs, segun B ernârdez, e l  modelo de P e t o f i  q u ie r e  dar cu en ta  
" tan to  de l a  s î n t e s i s  como d e l  a n â l i s i s :  ta n to  de e x p lic a r  l a  p r o -  
du cciôn  d e l  t e x t o  como su com prensiôn"( 1 2 7 ) .
P rec isa m en te  e s t a  im p lic a c iô n  l in g U ls t i c a  d e l c o n te x to  que hemos 
sen a lad o  l e  l l e v a  a P ë t o f i  a d i s t in g u ir  e n tr e  un c o n te x to  que ab ar-  
ca  la  d im ensiôn  se m â n tic o -e x te n s io n a l y un c o n te x to  pragm âticoj e s ta  
d if e r e n c ia c iô n ,  que no adm iten a lgu n os e s tu d io s o s  d e l t e x t o ,  supone 
que, como se n a la  G arcia B e r r io , sea  n e c e s a r io  d i s t in g u ir  t r è s  aspec  
t o s  d en tro  d e l  con cep to  de c o n te x to , la b o r  que r e a l i z a  P e t o f i  en —  
"Vers une th é o r ie  p a r t i e l l e  du te x te " :
"a) E l târm ino c o n te x to  puede in te r p r e ta r s e
en su se n t id o  mâs e x te n so  como e l  c o n te x to  e x -
t r a l in g U ls t i c o  de una lengua n a tu r a l ,  e s  d e c ir ,  
e l  cuadro s o c i o - f i s i c o  en e l  c u a l la  len gu a  na­
t u r a l  en c u e s t iô n  e s  u t i l i z a d a .
b ) El term in e c o n te x to  puede in t e r p r e t a r s e ,  -  
ademâs, como e l  c o n te x to  de com unicaciôn  e x tr a -  
l ln g U ls t i c o  de una e x p r e s iô n  v e r b a l.
c )  Ba e l  s e n t id o  mâs r e s t r in g id o  de l a  p a la ­
b r a , se  puede in t e r p r e t a r  e l  târm ino c o n te x to  -
como e l  c o n te x to  v e r b a l de una e x p r e s iô n  v e r b a l" (1 2 8 ),
l a s  dos p rim eras a c e p c io n e s  separan  lo  que corresp on d e a l a  semânti, 
ca  e x te n s io n a l  y  a l a  P ragm âtica .
Para un modelo de l i n g ü l s t i c a  t e x t u a l  co m p le to , e s  d e c ir ,  que — 
ten ga  que dar cu en ta  de to d o s  l o s  t e x t o s  p o s ib le s  e s c r i t o s y h a b la ­
do s  todo lo  que abarque e l  c o n te x to  pragm âtico  e s  fundam ental; en -
l a  l i t e r a t u r a ,  s in  que sea  d c se c h a b le  su in c id e n c ia ,  e s  menor, o —
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cuanto  m enos, d i s t i n t a ,  ya que, como s e n a la  Lâzaro C a r r e te r , en e l  
a c to  de l a  le c tu r a  e l  m ensaje l i t e r a r i o  e s  "utôp ico"  y  "ucrônico"  
( 1 2 9 ) ,  e s t â  fu era  de lu g a r  y  de tiem p o , e s  e l  l e c t o r  e l  que c réa  -  
una " s itu a c iô n  de le c tu r a "  m ien tra s que e l  a u to r  t i e n e  que co n ta r  
con que au obra se  d ir ig e  a un in t e r lo c u t o r  in e x i s t a n t e ,  o m ejor, 
no p r e s e n ts  en e l  memento de l a  em isiô n  y que puede l l e g a r  a l a  l e £  
tu r a  una v ez  tr a n s c u r r id o s  a lg u n o s a n o s , a v e c e s  s i g l o s .  Me p a rece  
que e s t a  e s p e c ia l  s i t u a c iô n  de com unicaciôn  p o te n c ia  l a  im porta n c ia  
de e se  c o n te x to  que abarca la  sem âtica  e x te n s io n a l  que, s i  puede -  
s e r  im p o rta n te  en c u a lq u ie r  te x to -c o n v e r s a c iô n , e s  fundam ental en 
l o s  que c a l i f ic a m o s  de t e x t o s  l i t e r a r i o s .  Eki e l  tesW est actû an  t r è s  
com ponentes: gram âtica  d e l t e x t o ,  sem â n tica  d e l  mundo y l â x i c o .  Pa 
ra  e s t e  apartado n o s in t e r è s a  c o n s id e r a r  e l  segundo.
Segûn l a  e x p o s ic iô n  que hace d e l modelo E. B ernârdez l a  gramât^  
ca  d e l t e x t o  t ie n e  un c a r â c te r  " s in tâ c t ic o - s e m â n t ic o  in te n s io n a l"  
( 1 5 0 ) m ien tra s que l a  s is t e m â t ic a  d e l mundo t i e n e  un c a r â c te r  ex ten  
s io n a l ,  e s  d e c ir ,  s e  t r a t a  de la  sem ân tica  e x te n s io n a l  a que a n te s  
n o s r e f e r ! amos. Su f in a l id a d  e s ,  segûn p a la b r a s  de P e t S f i ,
"... . in t e g r a r ,  por medio de l a  r e p r e s e n ts -----
c iô n  in t e n s io n a l  d e l t e x t o ,  cada te x to  i n d i v i ­
du a l en cada uno de l o s  m odelos de mundo p o s i ­
b l e s ,  en ta n to  que e x te n s io n e s  d ep e n d ie n te s  de 
un c o n te x to  dado." (1 3 1 )
Todo e s t o  q u ie r e  d e c ir  qUe, con l a  sem â n tica  e x t e n s io n a l ,  e l  m£ 
d e lo  de P e tO fi p a r te  de l a  e x is t e n c ia  p o s ib le  de d iv e r s o s  mundo s -  
que pueden no se r  o b j e t iv o s ,  " r e a le s" ; como se n a la  B ernârdez, e s  -  
im p o r ta n t!simo para l o s  e s tu d io s  l i t e r a r i o s  ya que e l  m odelo de Pe 
t b f i  in te g r a  t e x t o s  que se  r e f ie r e n  a mundos " d is t in t o s  a l  norm al". 
En l a s  c o n s id e r a c io n e s  f i n a l e s  d e l  a r t i c u le  déd icad o  por P e tB f i  a l  
e s tu d io  de l a  e s tr u c tu r a  g ra m a tic a l d e l  t e x t o  se n a la  c laram en te  e l  
lu g a r  de â s ta  y  de l a  sem ân tica  d e l mundo, a s !  como su s r e la c io n e s :
" el com ponents g r a m a tic a l (TGrC) puede tarai 
b iân  fu n c io n a r  in d ep en d ien tem en te  d en tro  de l a  
TesWest y  p ro p o rc io n a r  una d e s c r ip c iô n  lin g U !^  
t i c a  com p léta  de lo s  t e x t o s  de len g u a  n a tu r a l.
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E l  com etid o  e x c lu s !v o  d e l  componenfce de gemân- 
t i c a  d e l  mundo (WSeC) c o n s i s t e  en a s ig n a r  "de­
n ota ta"  aprop iad os ( "mundos" como in t e r p r é t a —  
c io n e e )  a l a s  r e p r e s e n ta c io n e s  c o n s tr u id a s  por 
e l  com ponents g ra m a tica l"  (1 3 2 )
E sta  in c id e n c ia  de l a  sem an tica  e x te n s io n a l en l o s  com ponentes 
l i n g U i s t i c o s  d e l  t e x t o ,  am pliam ente reco n o c id a  por P e tU fi a l  in —  
c l u i r l a  en su m odelo, me p a rece  que se  puede r e la c io n a r  con una su 
g e r e n te  o b serv a c iô n  hecha por C o ser iu , cuando a l  r e f e r i r s e  p r é c is a  
mente a l a  e x p r e s iô n  e s c r i t a  y  sobre tod o  a t e x t o s  l i t e r a r i o s ,  a f i r  
ma que;
" . . . l a  len g u a  e s c r i t a  no d isp o n e  en a b so lu  
t o ,  o s ô lo  d isp on e  p a r c ia lm e n te , de c i e r t o s  -  
e n to m o s  (como por ejem p lo , e l  am biante, l a  -  
s i t u a c iô n  in m e d ia ta , e l  c o n te x to  f i s i c o ,  e l  -  
em p irico  y  e l  p r a c t i c e ) ,  y ,  p or lo  ta n to ,  en 
l a  medida en que l o s  n e c e s i t a  debe c r e a r lo s  
m ediante e l  c o n te x to  v erb a l"  ( 1 3 3 )
Es d e c ir ,  a q u e llo  que a lg u ie n  ha su g e r id o ;  l a  l i t e r a t u r a  no se  
c a r a c te r iz a  ta n to  por e l  uso de im âgen es, s in o  por c r e a r  mundos —  
im a g in a r io s .
Eta n u e str o  acercam ien to  a l  con cep to  de c o n te x to  me p a rece  que -  
ba quedado c la r a  su im porta n c ia . Un poco o lv id a d o  o a l  menos no —  
oon sid erad o  en tod a  su e x te n s iô n  en la  âpoca mas r ig u r o sa  d e l  e s —  
t r u c tu r a lis m o , e s  hoy recuperado sobre tod o en lo g  e s tu d io s  preocu  
pados por e l  t e x t o .
Queda c la r a  su im porta n c ia  en la  l i t e r a t u r a  para d é f in ir  târm i­
n o s com o"realism o", " l i t e r a t u r a  f a n t â s t ic a " ,  e t c . , pero tam biân en 
un a n â l i s i s  de lengua p o â t ic a  y sobre tod o  en lo  que c o n c ie m e  a -  
l a s  m etâ fo ra s y  o t r a s  f ig u r a s  s im ila r e s  que n os va a in t e r e s a r  e s -  
p e c ia lm e n te  en e s t e  t r a b a jo .
Tan s ô lo  me queda h acer  una o b serv a c iô n  en to m o  a l  a lca n ce  d e l  
târm ino c o n te x to  y e s  i n c l u i r  d en tro  de su e s tu d io  la  p ro p ia  tr a d i  
c iô n  l i t e r a r i a ,  a s !  G arcia B e r r io ,  que se  basa en e l  modelo de P e-  
t 8 f i  como ya hemos v i s t o ,  a l  r e v is a r  la  a p l ic a c iô n  l i t e r a r i a  de la  
l i n g ü l s t i c a  t e x tu a l  como une de l a s  ta r e a s  de "mayor u rg en cia "  de
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e s ta  û lt im a ,s e n a la :
"Ronnalmente s e  aboga s ô lo  p or  l a  in t e g r a —  
c iô n  en l o  que se  r e f i e r e  a l  c o n te x to  sem â n ti-
co e x t e n s io n a l ,  o b ie n  a l  s o c i a l  o c u l t u r a l .  -
Se ha o lv id a d o  con dem asiada fr e c u e n c ia  que e l  
c o n te x to  mâs é v id e n te  y  a c t iv o  en la  form aciôn  
de t e x t o s  a r t i s t i c o s  e s  e l  l i t e r a r i o "  (1 3 4 ) .
Su in te n c iô n  no e s  o tr a  que " d é f in ir  e l  t e x t o  d en tro  de l a  t r a d ic iô n  
l i t e r a r i a "  ( 1 3 5 )*
5- La M e tâ fo r a
3 v lr  Una buena p a r te  de lo  que hemos v i s t o  h a s ta  aq u l :ae ha encami 
nado a l  a n â l i s i s  de l o s  com ponenetes de una p o s ib le  d e f in ic iô n  de —  
t e x t o  con e l  f i n  de que ê s t e  n o s fu era  raostrando su s  p r o p ie d a d e s , —  
n os to c a  empezar e s t a  t e r c e r a  p a r te  d e l p r é s e n te  c a p ltu lo  con e l  mâs
im p ortan te  de to d o s  e l l o s  que quedô tan  s ô lo  esbozado en l a s  p â g in a s
a n te r io r e s :  se  t r a t a  de l a  c o h e r e n c ia , " e l târm ino c la v e  en l a  d e f i ­
n ic iô n  y  d e l im ita c iô n  t e x t u a l " (1 3 6 ) . P râ c tica m en te  to d o s  l o s  in v e s t i ,  
g ad ores d e l  t e x to  c o in c id e n  en se n a la r  l a  c o h e r e n c ia  como p r in c ip a l  
re sp o n sa b le  de que l a  suma de v a r ia s  o r a c io n e s  pueda denotninarse t e x  
to ;  mâs com plejo  e s  p r é c is e r  en pocas p a la b r a s  qué debemos en ten d er  
por c o h e r e n c ia  de un t e x t o .  Segun Van D ijk
"La n o c iô n  de c o h e r e n c ia  no e s t â  b ie n  d é f i ­
n i  d a , s in  em bargo, y ,  p o r  t a n t o ,  r e q u ie r s  e x -  
p l i c a c i ô n .  I n t u i t iv a m e n t e ,  l a  c o h e r e n c ia  e s  —  
una p r o p ie d a d  s e m â n tic a  de l o s  d i s e u r s o s ,  b a s£  
d os en l a  i n t e r p r e t a c iô n  de cad a  f r a s e  i n d i v i ­
d u a l r e la c io n a d a  con  l a  i n t e r p r e t a c iô n  d e -  ■* 
o t r a s  f r a s e s " ( 1 3 7 )
Con mâs p r e c i s io n ,  segun reco g e  G arcia  B err io  de e s t e  mismo a u to r , 
"un d isc u r so  e s  co h eren te  s i  para  cada una de su s  s e n t e n c ia s ,  l a s  —  
s e n te n c ia s  p r e v ia s  son r e le v a n te s " (1 3 8 )
Abundando en e s t a s  a p r o x im a c lo n e s  a u na d e f i n i c i ô n  que n o s  pueda
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s e r v ir  de ptm to de p a r t id a  se  pueden t r a e r  l a s  p a la b ra s  de un so c i6  
lo g o .  S ack s, que c i t a  Lozano, en to m o  a la  p o s ib i l id a d  de en ten d er  
una su c e s iô n  de o r a c io n e s  como te x to s
"Si l a  prim era de l a s  o r a c io n e s  puede s e r  -----
o ld a  ( in te r p r e ta d a )  como l a  cau sa  de l a  segunda, 
o ig a la  de e s e  modo"(159)
Ahora b ie n  la  co h eren c ia  de un te x to  d escan sa  en e lem en tos muy -  
d iv e r s o s  que bacen que su d e f in ic ië n  y  c o n s id e r a c iô n  v a r ie  segun — 
l a  p e r s p e c t iv e  que s e  adopte para su a n & lis is+  y por su p u e s to , no e s  
un " d escu b rim ien to?  de l a s  gram S ticas t e x t u a le s ( 1 4 0 ) .  Los e lem en to s  
que ponen de r e l i e v e  l a  co h e r e n c ia  de un te x to  en su n iv e l  s u p e r f i ­
c i a l  l i n e a l ,  fu eron  n o tados ya en l a s  g ram âticas s e c u e n c ia le s ,  por -  
ejem plo en l o s  a n S l i s ia  de c o n ju n c io n e s , pronom bres, a r t i c u l e s ,  tiem  
p os v e r b a le s ,  e t c .  en que era n e c e s a r io  s a l i r  de l a  o ra c iô n  y a cu d ir  
a l  t e x t o  para e x p l ic a r  su com portam ien to . Algunos a u to r e s  s itu a n  en 
e s t o s  e lem en to s l a  r e sp o n sa b ilid a d  de e s tr u c tu r a c iS n  d e l t e x t o ,  a s !  
p or ejem plo para Harweg son l o s  pronombres l o s  que c o n s t itu y e n  e l  -  
t e x to  como t a l  ( l ^ l )  m ien tra s  que desecha to d o s l o s  demâs e lem en to s  
como no fo r m a liz a b le s .
Todas e s t a s  o b se r v a c io n e s  han s id o  r e c o g id a s  y am pliadas por la  
l i n g u i s t i c s  t e x t u a l ,  s e  puede d e c ir  que e l  punto de p a r tid a  e s  ob ser  
var l a  r e i t e r a c iô n ,  l a  r e c u r r en c ia  de e lem en to s como una marco de co 
b e r e n c ia  t e x t u a l ,  por e jem p lo , l a  p r o n o m in a liza c iô n  e s  un ca so  de —  
r e i t e r a c iS n  ca n u fla d a : a lg o  que ya se  ha d icho se  r e p i t e  en è l  te x to  
por medio de un pronombre; y la  n6mina puede a m p lia r se . Segûn Gar­
c ia  B e r r io (1 4 2 )  l a  p r e s e n c ia  de un p erso n a j e  o de un lu g a r  en una no 
v e la  déterm ina que e s t a  sea  de "personaje"  o de " lu gar" , de a c o n te c i  
m iento s i  e s  o tr o  e l  elem ento  que se  r é p i t e .  También son m a n ife s ta -  
c i6 n  de l a  c o h eren c ia  para e s t e  mismo a u to r  fenSm enos que s e  pueden 
agrupar "bajo e l  e p lg r a fe  g e n e r a l de p a r â fr a s is " , fundamento a su —  
v ez  "en un recu rso  l in g U ls t i c o  de mas e x te n s iô n  y v ig e n c ia  en l a  gra  
m Stica t e x t u a l  de s u p e r f i c i e ,  l a  c o r r e fe r e n c ia " (1 ^ 3 ) , por supuesro -  
l a  s in o n im ia  que n o s p erm its  nombrar e l  mismo r e fe r e n te  con térm in os  
d i s t i n t o s .
P ero , s i  e s  é v id e n te  v e r  como un t e x t o  "progress"  en la  s u p e r f i ­
c i e ,  no e s  e s t e  e l  problem s fundam ental que t ie n e  que r e s o lv e r  e l  -
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e s t u d io  de l a  c o h e r e n c ia  t e x t u a l , s in o  o t r o s  que t i e n e n  lu g a r  en  n iv e  
l e s  mâs p r o f u nd os  y  que p a r e c e n  s e r  l o s  r e s p o n s a b le s  v e r d a d e r o s  de 
que c u a lq u ie r  c o n ju n to  d e f r a s e s  no s e a  un t e x t o . D ic e  Van D i j k ,a  pro  
p ô s i t o  de l a s  p r e g u n ta s  de K a tz  y  F o d o r ,q u e  son  c r i t i c a b l e s  e  i n s u f i  
c i e n t e s  l a s  t e o r î a s  que p ro p o n en  c o n s id é r e r  a l  t e x t o  como u na la r g a  
o r a c iô n
" cu y a s f r a s e s  p r o fu n d a a  s e  l i g a n  p ro n o m in a l  
o c o m p o n e n c ia lm e n te ,p o r q u e ( . . . ) t a n  s ô lo  b a jo  da 
te r m in a d a s  c o n d ic io n e s  podem os r e e s c r i b i r  T —
( te x to ) c o m o  un c o n j u n to  d e o r a c io n e s ,y a  q ue t o -  
do c o n j u n t o ( e s t o c & s t ic o ) d e  o r a c io n e s  no c o n s t i -  
t u y e  n e c e s a r ia m e n te  un t e x t o "  ( 1 4 4 ) .
y segun M aria E lis a b e th  Conte :
"La c o h e r e n c ia  t e x t u a l  no s e  b u sea  s im p lem en  
t e  en l a  s u c e s iô n  ( u n id im e n s io n a l )  l i n e a l  de —  
l o s  e n u n c ia d o s ,s in o  que s e  b u sc a  en  una o r d e n a -  
c i6 n  j e r â r q u ic a ( p lu r id im e n s io n a l ) "  ( 1 4 5 ) .
E s to  q u ie r e  d e c i r  que l a  a t e n c iô n  d e  l o s  e s t u d i o s o s  d e l  t e x t o  se  
ha id o  d e sp la z a n d o  d e l a  s u p e r f i c i e  de é s t e  a n i v e i e s  p r o fu n d o s  p ara  
e n c o n tr a r  a l i l  l a  r a z 6 n  u lt im a  d e l a  c o h e r e n c ia  t e x t u a l .
3 .1 .1 .  En "A spectos de una t e o r la  g e n e r a t iv a  d e l  t e x t o  p o é t ic o "  T. 
A. Van D ijk ,p a r a  r e a l i z a r  e l  e s tu d io  d e l  t e x to ,p r o p o n la  d i s t in g u ir  
e n tr e  m ic r o -e s tr u c tu r a  y  m a c r o -e stru c tu r a :
"Las r e g la s  m a c r o -te x tu a le s  actû an  so b r e  t o -  
do en t e x t o s  n a r r a t iv e s  y  en menor raedida-en su  
a sp e c to  te m â tic o -e n  l o s  t e x t o s  p o é t ic o s  b r e v e s ,  
m len tra s  que l e s  (c o o p le m e n ta r ia s )  m ic r o -e s tr u c  
t u r a le s  t ie n e n  su campo de a c c iô n  e s p e c ia lm e n te  
en e l  n i v e l  de l a s  o r a c io n e s"  (1 4 6 ) .
Es é v i d e n t e  que l a s  r e g l a s  de l a  m a c r o - e s t iu c t u r a  p u ed en  e n te n d e r  
s e  segu n  e s t a s  p a la b r a s  como a q u e l la s  g lo b a l ! z a d o r a s  d e l  t e x t o .
En e l  mismo t r a b a jo  ad op ta  l o s  c o n c e p t o s  de e s t r u c t u r a  s u p e r f i c i a l  
y  p r o fu n d a ,seg û n  e l  m odelo  o r a c io n a l  de l a  g r a r a â tic a  g e n e r a t iv a :
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" . . .  n o s  estsm os r e f ir ie n d o  a l a  e s tr u c tu r a  i- 
profunda y a l a  e s tr u c tu r a  de s u p e r f ic ie  (d e  una 
o r a c iû n ) .  Dos p a r te s  de l a  graraâtica darân euen­
t a  r e sp e c tiv a m e n te  de e l l a s :  una la  b a s e (p a r te  -  
prop iam ente generadora y fo n n a d o ra ); o t r a ,  l a  —  
tr a n s fo n n a c io n a l.  Creemos que e s  p o s ib le  a s ta b le  
c e r  con ig u a l  c la r id a d  e s t a  mi sraa d i s t in c iô n  en 
e l  t e x t o . . . " ( 1 4 7 ) .
Una vez  e s t a b le c id o s  e s t o s  c o n cep to s  in te n ta  en co n tra r  l o s  " e le ­
m entos e s tr u c tu r a d o r e s"  en cada n iv e l  p o s ib le  d e l  t e x to  ( f o n â t ic o ,  
s i n t â c t i c o ,  s e m â n tic o ) . Para e l l o  propone com o"condici6n p r im o rd ia l 
de l a  c o h e r e n c ia  d e l  te x to "  un"sîm bolo com plejo E" que opéra en ca ­
da uno de l o s  n i v e i e s  sen a la d o s  (E fo n , E s i n t ,  E se m )(1 4 8 ). Por —  
e je m p lo , en un poema, en e l  n iv e l  f o n â t ic o ,  l a  r e i t e r a c io n  de un so 
n id o  a lo  la r g o  de una e s t r o fa  puede a c tu a r  como un elem ento  d e l E 
fo n , cuya fu n c iô n  s é r ia  l ir a ita r  " la  s e le c c iô n  de l o s  e lem en to s bâs_i 
COS que deben in c r u s t a r s e  en la  e s tr u c tu r a  s in ta g m â tic a  de la  s é ­
r i é  p r e -te r m in a l de l a  d e r iv a c iâ n , funcionando en c ie r t o  modo como 
un f i l t r o "  ( 1 4 9 ) , de t a l  forma que e s t e  sfm bolo com plejo  E v ie n e  a -  
s e r  "un com ponente tr a n sfo rm a c io n a l de l a  d e r iv a c iâ n  d e l  t e x t o  p o é-  
t ic o " ( 1 5 0 ) .
En cuanto a l  E sera, con apoyo en l o s  e s tu d io s  de Greiraas, supone
que
" c o n s i s t e  en una c o n f ig u r é e i6 n  de r a s g o s  e l e -  
m e n ta le s  d e  s i g n i f i c a c i ô n  (sem a s o c la se m a s  s e ­
gun G reiraas, se m a n tic  m ark ers o se m a n tic  f e a t u ­
r e s  Begun l a  t e r m in o lo g ie  a r a e r ic a n a )" (1 5 1 )
La r e i t e r a c iâ n  a e  semas puede s e r ,  p u e s , l a  r e sp o n sa b le  de l a  c£  
b e r e n c ia  t e x t u a l  a l  form ar i s o t o p ia s ,  têrraino tornado de Greiraas so ­
bre e l  que tendrem os que v o lv e r , e l  sema que se  r e p i t e  a lo  la r g o  -  
de un te x to  "de ima raanera s ig n i f i c a t iv a "  e s  e l  que da lu g a r  a l a  -  
i s o t o p ia  te m â tic a " .
" . . .  Los semas (o  c la sem a s)q u e  se r e p i ten  en 
un t e x t o  ( . . . )  pueden e s tr u c tu r a r lo  de un modo
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p a r t i c u l a r .  Se l e s  lla m a r â  sem as t e m â t ic o s  o sim  
p le m e n te  te m a s:  son  e le m e n to s  a b s t r a c t o s  que —  
c o n s t i t u y e n  u na t e m â t ic a  a b s t r a c t s  en  l a  e s t r u c ­
t u r a  p ro fu n d a  d e l  t e x t o " ( 1 5 2 ) .
Lo que mâs n os in t e r e a a  d e l  tr a b a jo  de Van D ijk  son ? o s  térm in o s  
que in c o r p o r a , ya  que han s id o  tornados p o r  numéros o s in v e s t ig a d o r e s  
de l a  l in g O is t i c a  t e x t u a l .  A s i ,  segun L ozano, l a  m a cro estru ctu ra  - -  
e s  co n ceb id a  por e l  l in g U ls t a  h o la n d és  "como l a  e s tr u c tu r a  a b s tr a c ­
t s  su b y a cen te  o forma l ë g i c a  de un t e x t ô  que c o n e t itu y e  l a  e s t r u c tu  
ra  profunda t e x t u a l" ( 1 5 5 ) ,  mientras que l a s  r e la c io n e s  i n t e r f r â s t i -  
c a s  c o n s t i t u ir â n  l a  m ic r o -e s tr u c tu r a , n atu ra lm en te  l a  c o h e r e n c ia  no 
s e  da s ô lo  en l a  m ic r o -e s tr u c tu r a , s in o  tam bién en l a  m acro irestru c-  
tu r a . A lgunos a u to r e s  d is t in g u e n  l a  c o h e r e n c ia  en ambos n i v e i e s  con  
dos té r m in o s: h ab lan  de c o h e s iô n  s u p e r f i c i a l ,  m ien tra s  r e se r v a n  e l  
nombre de c o h e r e n c ia  para e l  n i v e l  p r o fundo. Ta verem os que l a  d i f £  
r e n c ia  e n tr e  c o h e s iô n  y c o h e r e n c ia  t i e n e  mâs a lc a n c e  que é s t e  de —  
d i s t i n g u i r  l a s  r e la c io n e s  de com ponentes en l o s  d os n i v e i e s  d e l  t e x  
t o .
Van Di jk  no s o lu c io n a  p or  com pleto  l o s  i n t  arrogan t e s  en t o m o  a 
l a  c o h e r e n c ia  de un t e x t o ,  e l  problem a p ara  l o s  a u to r e s  que operan  
con l o s  d os n iv e i e s  t e x t u a l e s  e s  p rec isa m en te  e l  de l a s  r e g la s  de 
tr a n sfo r m a c iô n . Las r e g la s  que r ig e n  e l  paso d esd e e l  n i v e l  p r o fun­
do a l a  s u p e r f ic ie  s e  p la n te a n  segûn G arcia  B err io  mâs como un "de­
sideratum " que como una r e a l id a d  ( 1 5 4 ) .  La p ro p u esta  de e s t e  a u to r  
e s  e l  que llam a  " p r in c ip io  de l a  is o m o r f îa  l in g O is t ic a "  que c o n s i s ­
t e  en suponer que l a  o r g a n iz a c iô n
"de n u e s tr o s  p roduct o s  humanos c o m u n ic a tiv o -  
-v e r b a le s  s e  real'* za segûn  un p ro ceso  de exp an -  
s iô n  c u a n t i t a t iv a  q ue, s in  em bargo, r e s p e ta  e s -  
cru p u losam en te l a  e s tr u c tu r a  de l a  c é lu la  l i n -  
g ü i s t i c a  e le m e n ta l " (15'?).
5 . 1 . 2 .  Para in t e n t a r  in t r o d u c ir  un poco de c la r id a d  en e s e  proc£  
so to d a v ia  mal co n o cid o  que conduce d e l n i v e l  p ro fu n do d e l  t e x t o  a 
su m a n ife s ta c iô n  s u p e r f i c ia l  l i n e a l  me p a rece  in t e r e s a n t e  p r e s e n ta r
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e l  p la n tea m ien to  que d e l problem a de la  co h eren c ia  te x tu a l  hace E. 
B em â rd ez .
E l punto de p a r t id a  de e s t e  a u to r  e s  c o n s id é r e r  que, fenôm enos 
como l o s  que bemos mencionado h a s ta  ahora: s in o n im ia , p ron om in aliza  
ciÔ n , e t c . , y o tr o s  que é l  mismo a n a liz a  en e l  c a p it u le  de su l ib r o  
que d e d ic a  a l  tem a, (1 5 6 ) ,  no pueden co n fu n d ir se  con ê s t a ,  s ô lo  son 
eu m a n ife s ta c iô n ,
" e l t e x to  no e s  c o h eren te  porque l a s  f r a s e s  -  
que lo  componen guarden en tr e  s i  determ inadas —  
r e la c io n e s ,  s in o  que e s t a s  r e la c io n e s  e x i s t en —  
p rec isa m en te  por l a  c o h eren c ia  d e l  te x to " (1 5 1 )*
A s! l a  d i s t in c iô n  que a n te s  mencionâbamos e n tr e  co h eren c ia  y co ­
h e s iô n  (Salom ôn M arcus) y  o t r a s  s im i là r e s ,  como l a  de te x tu r a  y co ­
h e s iô n  ( H a ll id a y ) ,  l o  que rea lm en te  q u ieren  que entendamos e s  l a  — 
" c o h e r e n c ia /tex tu ra "  como prop iedad  in t r in s e c a  d e l  te x to  y  l a  cohe-> 
s iô n  como l a  m a n ife s ta c iô n  de e sa  p rop ied ad ; a s i  aparecen d é f in id o s  
ambos térm in os en una c i t a  de Marcus que reproduce E. B em érd ez .
"C oherencia s i g n i f i e s  ( . . . )  una c i e r t a  c a -  
p acid ad  de a c tu a r  como u n id ad , m ien tra s que coh£ 
s iô n  se  r e f i e r e  a l a  e x is t e n c ia  de con ex iôn  en­
t r e  l a s  d i f e r e n t e s  p a r te s .  La c o h eren c ia  e s  de -  
n a tu r a le z a  mâs b ie n  se m a n tic s , n os rem ite  a un -  
c ie r t o  s ig n if ic a d o  g lo b a l d e l  t e x t o ;  l a  co h esiô n  
p a rece  dominada p or a s p e c to s  s i n t â c t i c o s  y  r e l a -  
c io n a le s  e n tr e  l o s  com ponentes. S in  embargo s é ­
r i a  im prudente y s im p l i s t e  c o n s id é r â t  la  coheren  
c ia  como un fenômeno ex c lu siv a m en te  sem â n tico ,y  
l a  c o h es iô n  como ex c lu siv a m en te  s in tâ c t ic a " (1 5 8 )
G arcia B e r r io , apoyândose en D r e ss ie r  y B e l le r t  l l e g a  a une défi, 
n ic iô n  muy s im ila r  a l a  que acabamos de exponer;
"La c o h e r e n c ia  o con gru en cia  de un te x to  e s  
una n ociôn  o r e su lta d o  lô g ic o -c o m u n ic a tiv o ,u n a  
prop iedad  de la  su s ta n c ia  t e x t u a l  q u e,a  n iv e l  
de la  forma t e x t u a l , se  trad u ce  en e l  con ju n to  
de mecanisinos l in g U ls t i c o s  de coh esiô n "  (1 5 9 )
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Si tenem os en cu en ta  que E. B em ard ez  era  uno de Ic a  a u t o r e s -----
que vim os que h a c la n  depender la  d é f in ic i6 n  de t e x t o  de l a  " in te n -  
c iô n  com u n icativa"  d e l  h a b la n te , l o  que su p o n la , a su  v e z ,  in te g r a r  
e l  le n g u a je  en l a  t e o r la  de l a  a c t iv id a d ,  no e s  ex tra n o  q u e, acord e  
con e s t e  p la n tea m ien to  i n i c i a l ,  s i t û e  l a  c o h e r e n c ia  en l o s  n i v e i e s  
profu n d os d e l  t e x to  y  s e n a le  que su  c a r S c te r  sea  "bâsicam ente"  prag  
m fitico :
" la  c o h e r e n c ia  e s  un fenômeno pragm âtico  q ue, 
por ta n to ,  " in te r v ie n e "  y a  a n te s  de l a  e s t r u c t u -  
r a c iô n  propiam ente l in g U is t i c a  d e l  t ê x t o " ( l6 0 )
Q uiere d e c ir  que en e l  n i v é l  profundo d e l  t e x t o  prédom ina e l  com 
p on en te  p ragm âtico  m ie n tr a s  q ue, segun  n o s  aoercam os a l a  s u p e r f i ­
c i e ,  van cobrando fu e r z a  l o s  s e m â n tic o s , s i n t â c t i c o s  y  f o n o lô g ic o s ,  
p or  e s t e  o rd en , s in  que e s t o  suponga que ninguno se  a n u le .
Como se n a la  e l  a u to r  que com entam os, no q u ie r e  d e c ir  que l a  coh£  
r e n c ia  haya de c o n fu n d ir se  con l a  in te n c iô n  c o m u n ic a tiv a , p ero  s i  -  
depends de e l l a .
"Esta l^la in te n c iô n  com u n icativa^  se  d e s a r r o -  
11a en un "plan" d e l  t e x t o  q ue, a c o n t in u a c iô n  -  
l l e g a r â  a m a n ife s ta r s e  verb a lm en te  por medio de 
determ inadas o p e r a c io n e s " (1 6 l) .
Podemos d e c ir  que e s e  p la n  g lo b a l  que"progresa" h a s ta  l a  m anife£  
t a c iô n  s u p e r f i c ia l  e s  e l  r e sp o n sa b le  de l a  c o h e r e n c ia , p o r  e s o ,  co ­
mo sLfirma B ern ârd ez, " la  c o h e r e n c ia  e s  una p rop ied ad  d e l  t e x to  pero  
e s  tam bién un p r o c e s o " ( 1 6 l ) , e s
"algo que se  va  d e sa r r o lla n d o  desde e l  momen- 
to  mismo en que e l  h a b la n te  d e c id e  p ro d u c ir  un -  
t e x t o ,  y que l l e g a  h a s ta  su e s tr u c tu r a c iô n  su p er  
f i c i a l " ( 1 6 3 ) .
P e r o , como hemos d ic h o , lo  mâs d i f i c i l  e s  a v e r ig u a r  como se  e f e £  
tu a  e se  d e s a r r o l lo ,  e s e  " p ro g resa r" , E. Bernârdez s e n a la  en p i i n c i -  
p io  t r è s  momentos para e l  p r o c e so :
"a) e l  h a b la n te  t i e n e  una in te n c iô n  com unica­
t i v a .
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b ) e l  h a b la n te  d e s a r r o l la  un p la n  g lo b a l que l e  
p e r m it ir â , ten ien d o  en cu en ta  f a c t o r e s s i t u a c io -  
n a le a , e t c . ,  c o n se g u ir  que ten g a  é x i t o  eu t e x t o ,  
e s  d e c ir ,  que se  cumpla su in te n c iô n  c o m u n ic a ti-  
v a;
o )  e l  h a b la n te  r e a l i z a  l a s  o p e r a c io n e s  n e c e s a -  
r i a s  para ex p resa r  verb alm en te e s e  p la n  g lo b a l ,  
de tnanera que a tr a v ô s  de la s  e s tr u c tu r a s  su p er-  
f i c i a l e s ,  e l  o ÿ en te  sea  capaz de r e c o n s tr u ir  e -  
i d e n t i f i c a r  l a  in te n c iô n  com u n ica tiva  in i c i a l " ( 1 6 4 ) .
La prueba de que hay que r e c o r r e r  e s t o s  tram os d e l  p roceso  para  
l l e g a r  a l a  m a n ife s ta c iô n  d e l  t e x t o  es l a  e x i s t e n c ia  de m en sajes — 
mal form ados por e r r o r e s  que dependen de cada uno de e l l o s .
E l p r o c e s o , d iv id id o  en t r è s  p a r te s ,  e s  tod avra  muy sim p le  y  e l  
a u to r  p r é c is a  que "hay que d i s t in g u ir  a su  vez  d i f e r e n t e s  n iv e ie s "  
(1 6 5 )  y  con e l  apoyo de d iv e r s o s  a u to r e s ,s e n a la  una d iv is iô n  d e l —  
p la n  g lo b a l  en " su b tex tos"  y ,  a su v e z , é s t o s  en f r a s e s .  Eh la  mani 
f e s t a c iô n  v erb a l e s  im p ortan te  s e n a la r  que
"no debemos p asar  (p o r  l a s  v la s  in te r m e d ia s  -  
que sean ) d e l  p lan  g lo b a l  a l a s  o r a c io n e s  su p er-  
f i c i a l e s ,  s in o  a e s tr u c tu r a  s p r o p o r c io n a le s  abs-* 
t r a c t a s  que un mécanisme " gram atica l"  e s p e c i f ic o  
deberS tr a d u c ir  a o r a c io n e s  s u p e r f ic ia le s " ( 1 6 é ) .
Eh cuanto a l o s  " su b te x to s" , "mantienen la  co h eren c ia  d entro  de 
s i  y con l o s  deraâs, en ta n to  que p a r t ic ip a n  de l a  co h eren c ia  p r e v ia  
d e l  p la n  g lo b a l" (1 6 ? ) .  Observa d esp u és que esa  c o h eren c ia  se  m ani- 
f e s t a r â  a t r a v é s  de "fenômenos de t ip o  se m â n tic o " (1 6 8 ) .
Con t o do lo  observado se  pueden p r e c is a r  mâs l o s  e s la b o n e s  de -  
l a  cadena que modula l a  c o h e r e n c ia  t e x t u a l  y l a  m a n if ie s ta n  con f e -  
nôraenos de c o h e s iô n . Afirma E. B ernârdez que
"no e s  p o s ib le  e s t a b le c e r  una d i f e r e n c ia  t a —  
ja n te  e n tr e  p ra g m â tica , seraânt’ ca  y  s i n t a x i s  en 
e l  p ro ceso  de la  c o h e r e n c ia  t e x t u a l .  E sta  e s  i n i  
c ia lm e n te  p ra gm âtica , pero a c o n t in u a c iô n  pasa a
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m a n ife s ta r s e  en term in es  sem â n tico s (c o n se r v a —  
c iô n  d e l  te m a ,c o n tin u a c iô n  de cadenas n o m in a ti-  
v a s ,  p r o g r e s iô n  te m â t ic a , e t c . )  y ,  p au latinam en  
t e ,  segûn n o s  acercam os a n i v e i e s  mâs s u p e r f i—  
c i a l e s ,  con  m edios s in t â c t i c o s :  a s i  l a  co o rd in a  
c iô n  en e l  s e n t id o  t r a d ic io n a l  e s  p a r c ia lm e n te  
sem â n tica  y  p a rc ia lm en te  s i n t â c t i c a ,  l a  s u s t i t u  
c iô n  pronom inal e s  ya  mâs t îp ic a m e n te  s i n t â c t i ­
c a , h a s ta  l l e g a r  a l a  c o h e r e n c ia  f ô n ic a ,  p or —  
e jem p lo , en l a  en ton aciôn "  (1 6 9 )
E l caraino que ha de r e c o r r e r  e l  r e c e p to r  e s  e l  in v e r s o ,  un cam i-  
n o , p u e s , de id a  y v u e lt a  que debe con tem p lar c u a lq u ie r  modelo l i n -  
g U is t ic o  y  que ya  vim os que, por e jem p lo , P e t S f i  t é n ia  en c u e n ta . -  
A s i , l a  d i s t in c iô n  c o h e r e n c ia /c o h e s iô n  e s ,  como d ic e  E. B ernârdez -  
" m etodolôgicam ente de gran im p o rta n c ia " , pero son "dos a s p e c to s  d e l  
mismo fenômeno" y anade:
" co h eren c ia  hace r e f e r e n d a  a l  p ro ceso  de e s ­
tr u c tu r a c iô n  d e l  t e x t o  por e l  h a b la n te , m ie n tr a s  
que "coh esiôn "  se  r e f i e r e  a l a  in te r p r e ta c iô n  —  
d e l  te x to "  (17 o)
e s  d e c ir ,  e l  resumen d e l  d ob le  cam ino: e l  a u to r  t i e n e  que c o n s tr u ir  
un t e x t o  con c o h e r e n c ia  que i r â  m an ifestan d o  en l a  c o h e s iô n  de l o s  
d i s t i n t o s  com ponentes, captada e s t a  por e l  o y en te  podrâ l l e g a r  a —  
d e s c u b r ir  a q u â lla , l l e g a r  a l  p la n  g lo b a l y ,  en suma, s i  e l  m ensaje  
ha te n id o  â x i t o ,  l a  in te n c iô n  co m u n ica tiva  quedarâ s a t i s f e c h a .
I g u a l que en l a s  p â g in a s  que dedicam os a la  com p eten cia  tuvim os  
que r e f e r i m o s  en r e p e t id a s  o c a s io n e s  a l a  c o h e r e n c ia , ah o ra , a l  -  
p la n te a m o s  e s t a ,  n e c e s ita r e m o s  de a q u é l la .
E. B ernârdez c o n c lu y e  con unas c o n s id e r a c io n e s  so b re  l a  com peten  
c ia  t e x t u a l  para d e c ir  que se  aproxim a a l a  "com petencia com unicat^  
va" ( D e l l  Hymes):
"se t r a t a  de l o s  co n o c im ie n to s  que p erm iten  
a l  u su a r io  de l a  len g u a  l a  e la b o r a c iô n  y compren 
s iô n  de t e x t o s  c o h e r e n te s  en un c o n te x te  e x t r a —  
l i n g ü i s t i c o  e s p e c l f i c o .  En c o n se c u e n c ia , e s  mu—
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cho mâs cotnpleja que l a  "com petencia l i n g U i s t i -  
ca" d e l  g en era tiv ism o "  (1 7 1 )
y e l l o  p or i n c l u i r  f a c t o r e s  p ra g m â tico s .
Me p a rece  una im p ortan te  o b se r v a c iô n  porque como quedô in s in u a d o  
en 2 . 2 . 2 . ? . ,  l a  denominada com petencia  l i t e r a r i a  t ie n e  su lu g a r  en 
e s t a  com p eten cia  t e x t u a l ,  porque, como ya vim os tam bién , e l  t e x t o  -  
l i t e r a r i o  e s  sobre tod o  t e x t o ,  con tod a  la  com p lejid ad  que c o r r e s —  
ponde por s e r  t a l  y p or poder s e r  c a l i f i c a d o  de l i t e r a r i o .
E l esquema que E. B ernârdez d e s a r r o l la  no r e s u e lv e  e l  problem a  
de l a s  r e g la s  de d e r iv a c iô n , pero supone y  e x p lic a  con tod a  c l a r i —  
dad l a  e x i s t e n c ia  de d iv e r s e s  tram os en e l  p r o c e so , co n stru y e  una -  
cadena con e s la b o n e s  que, s i  no sabemos b ie n  cômo se  unen, sî. n os -  
p e r m its  s i t u e r ,  creo  que mâs adecuadaraente, l o s  d iv e r s e s  fenôm enos 
que concurren  en e l  t e x t o ,  a s ig n a r le s  un lu g a r  en un camino to d a v ia  
o sc u r o . De e s t o s  fenôm enos, a n o s o tr o s  n os in te r e s a n  l o s  mâs p ro p i£  
mente sem â n tico s  en l o s  que se  in c lu y e n  la  perm anencia d e l tema y -  
l a s  cadenas l ê x i c a s ,  porque e s  p o s ib le  que aqui s e  pueda empezar a 
e x p l ic a r  l a  m etâfora  y o tr o s  im p o rta n tes  r a sg o s  que tr a d ic io h a lm e n -  
t e  han c a r a c te r iz a d o  a l a  len gu a  p o é t io a , s in  p erd er  de v i s t a  que -  
e s t e  n iv e l  se r â  fundam entalm ente sem â n tico , pero  tam bién p arcia lm en  
t e  p ra g m â tico -y  s i n t â c t i c o .
3 .2 .  Como hemos v i s t o  en e l  p ârra fo  a n te r io r ,  para l l e g a r  a una 
com prensiôn de l a  m etâfora  y  o tr a s  f ig u r a s  -p o s ib le m e n te  to d a s  l a s  
que se  denominan t r o p o s -  hay que a cu d ir  a la  sem â n tica , p u esto  que 
é s t e  e s  e l  com ponente que prédom ina en e l l a s ,  aunque no en e x c lu s ! -  
v id a d , como ya  ha quedado d ich o  tam bién . Por o tr a  p a r te , l a  a s o c ia -  
c iô n  de l a  m etâfora  a l a  sem ân tica  e s  t r a d ic io n a l ;  d ic e  J . L .  Tato -  
que e s ta  v in c u la c iô n ,  de l a  que se  puede c u e s t io n a r  "su grade de va 
l id e z " ,  se  puede c o n s id e r a r  un a s e r to ,
"que e s  ya hoy no s ô lo  un tô p ic o  s in o  un pr£  
su p u esto  b â s ic o  de l a  r e f le x io n  sob re e l  tema -  
(como lo  e s  l a  e x i s t e n c ia  d e l su b c o n sc ie n te  en 
l a  in v e s t ig a c iô n  p s ic o lo g ic a ) "  ( 1 7 %)
Ahora b ie n , hay un grave problem a d e l  que se  hace eco e l  mismo -
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a u to r  que hemos c i t a d o .  La sem â n tica , que norm alm ente se  d e f in e  —  
con muy p ocas p a la b r a s , e s  boy un campo de e s tu d io  d i f î e i l ,  r e s b a -  
l a d iz o ,  que ha s id o  en focad o  d esd e  in n u m erab lès p e r s p e c t iv a s  y  den 
t r o  d e l  que se  han a itu a d o  l o s  mâs d iv e r s e s  o b j e t o s  de e s t u d io ,  corn 
p ie j id a d  de te n d e n c ie s  que tampoco son hom ogéneas en s i ,  y  d entro  
de cada una pueden a p a recer  " p o stu ra s c o n tr a p u e s ta s " , " in c lu so  en ta  
g ô n ica s"  (1 7 3 ) ;  todo e s t o  h ace  que c u a lq u ie r  a n â l i s i s  que l l e v e  e l  
a d je t iv o  de "sem ântico" sea  extrem adam ente com p lejo  y  q u e, n e c e sa ­
r ia m e n te , ten g a  que s e r  o r ie n ta d o  en una d ir e c c iô n  c o n c r e te  ren u n -  
c ian d o  a a p o r ta c io n e s  im p o r ta n te s  que c o m p lic a r ia n  e l  d e s a r r o l lo  y 
l a  e x p o s ic iô n .
Ya l o s  f o r m a l i s t e s ,  punto de p a r t id a  de t a n t e s  c o s a s  en l a s  ac— 
t u a le s  in v e s t ig a c io n e s  l i t e r a r i a s  y  l i n g U i s t i c a s ,  s e  habian  p e r c a -  
tado de l a  im p o rta n c ia  de un hecho é v id e n ts :  e l  s ig n i f ic a d o  de la s  
p a la b r a s  no e s  en r e a l id a d  a lg o  f i j o  e in m u ta b le . Para l u r i  T in ia -  
nov l a  "palabra  se  p r é se n ta  en e l  t e x to  como un cam aleôn que n o s -  
m uestra  m a tic e s  y  aun c o lo r e s  d i s t in t o s "  (1 7 4 )  y  anade:
" e l co n cep to  de l a  p a la b ra  e s  en r ig o r  una 
e s p e c ie  de r e c e p tâ c u lo  cuyo c o n te n id o  v a r ia  -
acord e con l a  e s tr u c tu r a  l é x i c a  en que e s t â  -
u b ic a d a , y  con l a s  fu n c lo n e s  de cada uno de -
l o s  e lem en to s  d e l  d is c u r s o .  Podemos c o n s id e —
r a r  que l a  p a la b ra  c o n s t i t u y e  una s e c c iô n  -----
tr a n s v e r s a l  de e s t a s  e s t r u c tu r a s  l é x i c a s  y  —  
fu n c io n a le s"  (1 7 5 )
E stâ  c la r o  que T in ia n o v  r s c o g e  e l  hecho é v id e n te  de que e l  s i g ­
n i f ic a d o  de un t e x t o  no v ie n e  dado p or l a  suma de l o s  s ig n i f i c a d o s  
de l a s  p ie z a s  l â x i c a s  que lo  componen.
Mâs e x p l i c i t o  aun e s  I .  A. R ich a rd s, q u e , a j u i c i o  de R ico eu r , -
in t e n t a  " r e s ta b le c e r  l o s  d er e c h o s  d e l  d is c u r s o  f r e n t e  a a q u ê l lo s  de
l a  p a lab ra"  ( 1 7 0  y  que a firm a:
"El s e n t id o  de l a  f r a s e  no e s  r e s u lta d o  —  
d e l  s e n t id o  de l a s  p a la b r a s , s in o  que â s t e  —  
procéd é d e l  de sm embrami ento  de l a  f r a s e  y e l  
a is la r a ie n to  de una de su s  p a r te s"  (1 7 7 )
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S i ob serv a n o s e s t a s  c i t a s ,  en r e a lid a d  se  p la n te a n  e l  problema 
d e l  s ig n i f ic a d o  d e l  lexeraa y  pueden r e m it im o s  a una sem ân tica  de 
l a  p a la b r a , pero tam bién e s  o b v io  que d esta ca n  l a  im p ortan cia  d e l  
contexrto que rodea a l  lexem e -o  m ejor d e l  c o - t e x t o ,  para s e g u ir  l a  
t e r m in o lo g ie  que n os hemos f i j a d o -  lo  que puede encam inam os a una 
sem â n tica  que op ere con u n id ad es su p e r io r e s  a l a  "palabra" o ,  a l  m£ 
n o s ,  que se  p la n te s  e l  e s tu d io  d e l  s ig n if ic a d o  de é s t a  ten ien d o  en 
cu en ta  su in s e r c iô n  en u n id ad es mâs am p lias; e s t a  segunda p o s i b i l i ­
dad n o s  in t e r e s a  m âs, s i  queremos s e r  c o n se c u e n te s  con la  im portan­
c i a  que l e  hemos dado h a s ta  ahora a l  t e x t o ,  p or e so  no varaos a t e —  
n e r  en cu en ta  l a s  a p o r ta c io n e s  de una sem ân tica  r e la c io n a b le  con la  
l e x i c o g r a f i a ,  aunque su s a p o r ta c io n e s  sean  tan  im p o rta n tes  q u e , en 
a lg u n a s  o c a s io n e s ,  tengam os que a cu d ir  a e l l a s .  Nos vamos a c e n tr a r  
mâs en a p o r ta c io n e s  que procedan de la  que podriam os denominar s e —  
raântica co m b in a to r ia , y h acien d o  dentro de e s t a  prim era r e s t r ic c iô n  
o t r a s  mâs d r â s t ic a s ,  porque no voy a e n tr a r  en la  d is c u s iô n  de lo s  
p rob lèm es fundament a le  s que fcienen p la n tea d o s  e s t a s  d i s c i p l i n a s ,  si. 
no que como vengo h acien d o  h a s ta  ahora, tomarê a q u e llo  que n e c e s i t e  
p ara en ten d er  mejor e l  mecanismo de la  m etâ fora .
5 . 2 , 1 . No e s  n e c e sa r io  que dediquem os dem asiado e sp a c io  a c o n s id e r  
r a r  l a s  p rim eras fo rm u la c io n es de la  gram âtica  g e n e r a t iv a , no sô lo  
porque son de sobra c o n o c id a s , s in o  porque, como e s  sa b id o , s e  con -  
c e d la  en e l l a s  muy poca im p o rta n c ia , por no d e c ir  n in g u n a , a l  compo 
n en te  sem ân tico  y p or  ta n to  ap orta  poco para e s c la r e c e r  l o s  p r o b lè ­
mes que p la n te s  l a  m etâfora  y en g e n e r a l e l  le n g u a je  que podemos ca  
l i f i c a r  de l i t e r a r i o ;  ta n  s ô lo  m erece l a  pona que hagaroos unas b re­
v e s  c o n s id e r a c io n e s  en to m o  a l  con cep to  de " agra m a tica lid a d " . Como 
e s  sa b id o , a s i  denominan Chomsky y su s se g u id o r e s  a l a s  o r a c io n e s  -  
mal form adas, en e s t o s  p rim eros momentos l a s  "m alform sciones" eran , 
s in  la  mener sombra de duda, s i n t â c t i c a s .
Es lô g ic o  que s i  se  d ic e  de a lg o  que e s  in a c e p ta b le  o mal fo n a a -  
do, sea  toraando como r e f e r e n d a  a lg o  que s i  e s  a c e p ta b le  y b ie n  fo r  
mado, como apunta J .  E. Tato en su r e v is iô n  de e s t o s  p rim eros p eso s  
de la  gram âtica  g e n e r a t iv a , e s  reco n o cer  que e x i s t en " sa rta s"  mal -  
form adas f r e n t e  a " sa rta s"  c o r r e c ta s  (1 7  81; l a s  prim eras serân  o r a -
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c lo n e s  d e s v ia d a s . P ero no to d o s  l o s  d e s v to s  son ig u a le s .  Hay o r a c io  
n e s  mal form adas que son in a c e p ta b le a  p or com pleto  y  o tr a s  sem i-o ra  
c lo n e s  que pueden s e r  in te r p r e ta d a s  p or a n a lo g ia  con l a s  o r a c io n e s  
" c o r r e c ta s" , y que de hecho se  u t i l i z a n  frecu en tem en te  por l o s  ha—  
b la n t e s ,  e s  d e c ir ,  bay g r a d e s  de a g r a m a tic a lid a d . In d ependientem en- 
t e  de l a s  d i f i c u l t a d e s  que en tra n a  e la b o r a r  una e s c a la  de grad os de 
o r a c io n e s  d e sv ia d a s  y  s in  p o s ib i l id a d  de s e r  in te r p r e ta d a s , para lo  
que rem ito  a Juan L u is  Tato ( 1 7 5 ) ,  s i  me in t e r e s a  d e s ta c a r  q u e, s e ­
gûn e s t e  mismo a u to r , inm ediatam ente d esp u és  de h a c e r se  e s t o s  p la n -  
te a m ie n to s . S o l Soporta  r e la c io n ô  a lg u n a s de e s t a s  o r a c io n e s  agrama 
t i c a l e s  ( s e m i-o r a c io n e s )  con e l  le n g u a je  p o é t ic o ,  e s  d e c ir ,  inm edia  
t ame n te  se  u n iero n  len g u a  l i t e r a r i a  y d e s v io .  E sto  no e s  n u evo , e s  
l a  misma id e a  que u t i l i z a b a n  l a s  a n t ig u a s  R e té r ic a  y  P o é t ic a  para -  
r e f e r i r s e  a l  le n g u a je  f ig u r a d o  (1 8 0 ) .  E n tién d a se  que e s t a  c o in c id e n  
c ia  no q u ie r e  d e c ir  s im p le r e n te  " recu p era c iô n " , s in o  mâs exactam en­
t e  " r e e la b o r a c iô n " :
"La c u e s t iô n  d e l "desvio"  en gram âtica  gen e­
r a t iv a  no e s  un sim p le  r e c i b i r ,  s in o  mâs b ien  
se  t r a t a  d e una r e e l ab oraoiôn  ( . . . ) .  Se puede 
empezar p or c o n s t a t e r  que e l  fenômeno d e l  d es  
v io  e s tâ  en d ep en d en cia  d i r e c t s  de un térm in o:  
g r a m a tic a lid a d , que a su v ez  e s  co n se c u e n c ia  
de un fundam entalisirao  co n cep to  g e n e r a t iv i s t a :  
l a  com p eten cia  l in g ü i s t i c a "  ( 1 8 l )
E l d e s v io  e s ,  p u e s , se c u n d a r io , l o  que no q u ie r e  d e c ir  mâs que -  
estâm es a n te  una "nociôn  a l a  cu a l l a  t e o r ia  g e n e r a t iv i s t a  ha l l e g a  
do in d ir e c ta m e n te , s in  p r o p o n é r se lo  en su  programs de tr a b a jo " (1 8 2 ) .
3 . 2 . 1 . 1 .  En 1965 p u b l ic s  Chomsky "A spectos de l a  t e o r ia  de l a  -  
s in t a x i s " ,  tr a b a jo  fundam ental para e l  problem a que n o s  ocupa, p or  
que c o n t ie n e  n o ta b le s  v a r ia c io n e s  r e s p e c te  de l a s  p rim eras a p r o x i-  
m a cio n es , e l  m ér ite  de l o s  nuevo s  p la n te a m ie n to s  t a l  y como a p are­
c e n ,n o  sô lo  en Chomsky, s in o  en alguno de su s  s e g u id o r e s ,e s ,  a j u i  
c io  de J o sé  A ntonio M artin ez:
" . . . e l  h a b e r  in t e n t a d o  una s i s t e m a t i z a c iô n  
de l o s  c o n te n d doS l é x i c o s  en  una d im e n s iô n  —
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s in ta g m â t ic a , i .  e . , en su s co ia b in a c io n es para 
form ar e l  co n ten id o  de l a  f r a s e  o de l a  o r a - —  
c iô n "  (18  y)
P a r a  e n te n d e r  l a  im p o r ta n c ia  de e s t a s  a p o r t a c io n e s ,  hay que p a r ­
t i r  d e l  momento en q u e , p ara  e v i t a r  o r a c io n e s  in a c e p t a b l e s  d e l  t ip o  
" la  l e c h e  b eb e  a l  g a to "  ( 1 8 ^ ) ,  Chomsky p ro p o n e s u s t i t u i r  l o s  eleraen  
t o 8 l â x i c o s  t e r m in a le s  p o r  m a tr ic e s  de r a s g o s  ( s im b o lo s  c o m p le j o s ) , 
d e un modo s i m i l a r  a l o  que su c e d e  en f o n o lo g i a :
"(en e s t a  u lt im a )  cada form ante lâ x ic o  se  -  
p r é se n ta  como una se c u e n c ia  de seg m en tes , s ie n  
do cada segm ento un con ju n to  de r a sg o s  ( . . . ) .
E s ta s  n o c io n e s  pueden s e r  ad ap tadas s in  carabio 
e s e n c ia l  a la  in te r p r e ta c iô n  de l a s  c a t e g o r ie s  
l ê x i c a s  y de su s raiembros, dando a s i  una s o lu -  
c iô n  muy n a tu r a l a l  problema de la  i n t e r c l a s i -  
f i c a c i ô n ,  y a l  mismo tiem p o, con tr ib u y en d o  a 
l a  un idad  g e n e r a l de l a  t e o r ia  g r a m a t i c a l ( . . . )  
l o  mismo que cada segm ento fo n o lô g io o  e s  un 
con ju n to  de r a sg o s  f o n o lô g ic o s  e s p e c i f ic a d o s  
( . . . )  p or ejem plo podriam os t e n e r  l a s  r e g la s  
g r a m a tic a le s  s ig u ie n t e s :
I .  Nombre ± Comûn %)
^+Gomûn C C ontable^
[j*C on tab le  —w ^lA nim ado " (1 8 5 )
A p e sa r  de l a  adopciôn  de l a  m atriz  de r a sg o s  o sim bolo  co m p lejo , 
no s e  é lim in a  d e l todo e l  r ie s g o  de que aparezcan  o r a c io n e s  in a c e p ­
t a b l e s ,  p u esto  que nada se  d ic e  de la  p o w ic iô n  que cada sim bolo  de­
be ocupar en l a  cad en a , a s i  e s  p o s ib le  q ue, ju n to  a una o r a c iô n  s e ­
m ântica  y  g ra m a tic a l d e l  t ip o  " e l gato  bebe l a  le c h e " , s ig a  en p ie  
la  p o s ib i l id a d  de que ap arezca  una o r a c iô n  in a c e p ta b le  d e l  t ip o  " la  
le c h e  bebe a l  g a to " . Hay, p u e s , que v en cer  una d i f i c u l t a d  mâs q u e -  
para e l  problem a de l a  com b in atoria  sem ân tica  e s  fu n d am en tal. Suce­
de que hay s im b o lo s c a t e g o r ia le s  que t ie n e n  que s e r  su b c a te g o r iz a —  
dos p or r e g la s  d e p en d ien te s  d e l c o n te x te , t a l  e s  e l  caso  d e l verbo  
que "puede s e r  reem plazado p or e l  sim bolo  com plejo  que con ten ga  e l
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r a s g o ^ + t r a n s i tiv o ^  s ô lo  s i  e s t â  en e l  e n to m o  -  F. N ." (1 8 6 ) . Ig u a l  
s u c e d e r ia  con r a sg o s  d e l t ip o  { [ -  su je to  -  a b s tr a c to ^  , o b je to  -  
animado^ en que tam bién e s  e l  e n to m o  en que ap arecen  e l  que d e c id e  
su e s p e c i f ic a c iô n  p o s i t i v a ;  P ero o b sé r v e se  que l a s  r e g la s  c o n te x tu a -  
l e s  que hacen  de un verbo |+  t r a n s i t iv e ^  y  l a s  que determ inan ( ^ s u j e 4  
to  -  a b s tr a c to ^ , no son de l a  misma n a tu r a le z a ;  l a s  p rim eras s e  r e ‘r 
f i e r e n  a l  c o n te x te  c a t e g o r ia l  y  se  denominan de " a u b ca teg o r iza c iô n  
e s t r i c t a " ,  m ien tra s  que l a s  segundas s e  r e f i e r e n  a l o s  r a sg o s  " s in ­
t â c t ic o s "  y  s e  denominan " s e le c c io n a le s " ; con  p a la b r a s  d e l  p ro p io  —  
Chomsky ;
"A l a s  r e g l a s ( i . . )que a n a liz a n  un sim b olo  en 
térm in o s  de su c o n te x te  c a t e g o r ia l ,  l a s  lla m a ré  
en a d e la n te  r e g la s  de s u b c a te g o r iz a c iô n  e s t r i c t a .
A l a s  r e g l a s C . . . )que a n a liz a n  un sim bolo  en té r «  . 
m ines de r a sg o s  s i n t â c t i c o s  de l a s  c o n te x tu r a s  -  
en que a p a recen , l a s  lla m a ré  r e g la s  s e le c c io n a -  
l e s " ( 1 8 7 ) .
Queda c la r o  que para e v i t a r  l a  o r a c iô n  in a c e p ta b le  " la  le c h e  bebe  
a l  gato"  que n o s v ie n e  s ir v ie n d o  de e je m p lo , t a l  y  como a f i m a  Chri_s 
t ia n  N iq u e , l a  gram âtica  debe p ro p o rc io n a r  una d o b le  in fo rm a c iô n :
"a) Debe in d ic a r  que e l  g a to  e s  un "aniraado"
" v iv ie n te " , y que le c h e  e s  " c o n c r e te " y " b eb i-----
b le " .
b ) P r é c is a  in d ic a r  tam bién que beber no adm ite 
s in o  nombres " v iv i.en tes"  como s u j e t o s  y  nombres 
" b eb ib le s"  de o b je to " (1 8 8 ) .
I g u a l  que e l  v erb o , e l  a d j e t iv o  p r é se n ta  l ’e s t r i c c i o n e s  s e l e c t ^  
v a s , m ien tra s  que e s t a s  no se  dan en e l  nombre:
" . . .  supôngase que e n tr e  l a s  c a t e g o r ia s  l é x i ­
c a s ,  ro tu la m o s Nombre l a  que e s  se le c c io n a lm e n te  
dom inante en e l  s e n t id o  de que su c o n s te la c iô n  -  
de r a sg o s  e s t â  determ inada p or un as r e g la s  de —  
su b c a te g o r iz a c iô n  in d e p e n d ie n te s  d e l c o n t e x t e ,  -  
s ien d o  tr a s la d a d o s  su s  r a sg o s  a o t r a s  c a t e g o r ia s  
l é x i e a s  m ed ian te r é g la s  s e I e c c io n a le s " ( ia ? )
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Se l l e g a  a e î  en  l a  g r a m â tic a  g e n e r a t iv a  t r a n s fo r m a c io n a l  a una -  
d i s t i n t a  c a r a c t e r i z a c iô n  d e l  nombre p o r  un la d o  y d e l  a d j e t iv o  y  e l  
v er b o  p o r  o t r o : m ie n t r a s  l o s  p r im e r o s  p o se e n  ta n  s ô lo  r a s g o s  in h e r e n  
t e s , l o s  se g u n d o s  p o se e n  r a s g o s  in h e r e n t e s  y  s e l e c t ! v o s .P o d em o s ap r£  
x im a m o a  a h o ra  de un modo r u d im e n ta r io  a l  fu n c io n a m ie n to  de l a s  r e ­
g l a s  s é l e c t i v e s , d i c i e n d o  que l o s  v e r b o s  y  a d j e t i v o s  p o se e n  una s e r i e  
de r a s g o s  re d u n d a n te s  p o r  l o s  que a e le c c io n a n  l o s  le x em a s cou  que s e  
han de c o m b in a r ,e n  c i e r t o  m odo,d a d o s  un verb o  o un a d j e t i v o , s o n  p r é ­
v i s i b l e s  a lg u n o s  de l o s  r a s g o s  que d eb en  p o s e e r  l o s  le x e m a s  con  que 
s e  c o m b in e n ,y  é s t o s  s e r â n  c o ï n c id e n t e s  con  l o s  s e l e c t i v o s  q u e ,p o r  e £  
t a  c o i n c id e n c ia , s e r â n  r e d u n d a n te s :  un v erb o  que p r é s e n t e  e l  c la sem a  
(huraano) como ra sg o  s e l e c t i v o  de s u j e t o ,h a  de co m b in a rse  con  un l e x £  
ma que p r é s e n t e ,e n t r e  s u s  r a s g o s  in h e r e n t e s  e l  mismo ra sg o (h u m a n o ) , 
â s t e ,  en l a  o r a c iô n  r é s u l t a n t e ,  s e r a  re d u n d a n te .
Con e l  r e c o n o c im ie n to  d e l  im p o r ta n te  p a p e l que l o s  r a s g o s  s e l e c t ^  
v o s  asumen en  l a  p r o d u c c iô n  de o r a c io n e s  g r a m a t i c a l e s , s e  l e  p la n t e a  
un s e r i o  p rob lem a a G h o ra sk y iesto s r a s g o s  se  r e f i e r e n  a l" s ig n i f i c a d o "  
d e l  verb o  y d e l  a d j e t iv o ,d e  a lg u n a  m anera c o n tr ib u y e n  a e s p e c i f i c a r  
su c o n t e n id o , i s o n ,p u e s ,s e m â n t ic o s ? .L a  s o lu c iô n  no e s  f â c i l , s i  s e  r e s  
p ond e a f ir m a t iv a m e n te  s e r â  n e c e s a r io  a d m it ir  que una s e r i e  de r a s g o s  
s i g n i f i c a t i v e s  que to d a v ia  s e  p r e s e n ta n  e s c u r r i d i z o s  y  poco d e te r m i-  
n a d o s p ara  e l  l i n g U i s t a , t i e n e n  e x c e p c io n a l  im p o r ta n c ia  en l a  gramâti^ 
c a  de una le n g u a .I r a s  muchas v a c i la c io n e s ,C h o m s k y  d e c id e  i n c l u i r l o s  
en e l  com ponente s i n t â c t i c o , de t a l  m anera que un r a sg o  como e l  d e ( a n i  
mado) que p o s e e  e l  v erb o " b eb er"  como r e s t r i c c i ô n  d e s u j e t o , e s  p a ra  -  
Chomsky un r a s g o  s i n t â c t i c o  y  no s e m â n tic o ,  e s t o s  u lt im o  s s e  d e f in e n  
p o r  e x c lu s iô n :
"El l e x i c ô n  con  s t  a de un c o n ju n to  in o rd en a d o  
de a r t i c u l e s  l â x i c o s  y  de c i e r t a s  r e g l a s  de r e -  
d u n d a n cia .C a d a  a r t i c u l e  l â x i c o  e s  un c o n ju n to  -  
de r a s g o s .A lg u n o s  d e e s t o s  r a s g o s  son  r a s g o s  fo  
n o l ô g i c o s ,  tornados de un c o n ju n to  u n iv e r s a l  e s  
p e c i f i c o  d e r a s g o s  f o n o l ô g i c o s  ( e l  s i s t e m a  de 
l o s  r a s g o s  d i s t i n t i v o s )  ( . . . )  A lgu n os d e l o s  
r a s g o s  son  r a s g o s  s e m â n t ic o s .  E s to s  tam b ién  
p ro ce d e n  v e r o s im ilm e n te  de un a l f a b e t o  u n i -
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v e r s a i ,  p e r o  p oco  e s  l o  que s e  sa b e  hoy a c e r c a  -  
d e  e s t o  y  n ad a  s e  h a  d ic h o  s o b r e  e l l o  a q u i .  L la -  
mamos a un r a s g o  " sem â n tico "  a i  no a p a r e c e  en —  
n in g u n a  r é g l a  s i n t â c t i c a ,  s o s la y a n d o  a s i  l a  e u e s -
t i ô n  de s i  l a  s e m â n tic a  e s t â  im p lic a d a  en  l a  -----
B i n t a x i s " ( iy o )
3 . 2 . 1 . 2 .  E s te  p la n te a m ie n to  r é s u l t é  e s p e c ia lm e n t e  r e n t a b le  p a ra  l a  
m e tâ fo r a  q ue fu e  r ê p id a m e n te  a s o c ia d a ,  i n c l u s e  p o r  e l  mismo Chomsky, 
co n  la s " a n o m a lie s "  d e  l a s  r e g l a s  de r e s t r i c c i ô n  s e l a c t i v a .  La r e l a -  
c iô n  m e tâ fo r a  -  r e s t r i c c i ô n  s e l e c t i v e  s e  h iz o  t o d a v la  mâs é v i d e n t e ,  
cuando a lg u n o s  a u t o r e s ,  p o r  e je m p lo , W iv e t t e ,  a d ju d ic a r o n  a l o s  r a s ­
g o s  s e l e c t i v o s  e l  ra n g e  de s e m â n t ic o s .
Ahora b i e n ,  con  e s a  " a s c c ia c iô n "  s i n  m âs, e s  muy p oco  l o  que se  
p u ed e  d e c i r  de una m e tâ fo r a :  p o r  un la d o  r é s u l t a  d em asiad o a m p lio  lo  
que a b a r c a , p o r q u e , seg û n  a lg u n o s  a u t o r e s ,  h ay v i o l a c i o n e s  de r e g l a s  
de s e l e c c i ô n  que no so n  e x a c ta m e n te  m e t â fo r a s ;  p o r  o t r o  d em asiad o  —  
" p ob re" , p o rq u e s e  r e f i e r e ,  e x c lu s iv a m e n te ,  a l a s ; m e t â f o r a s  en que -  
e s t â n  im p l ic a d o s  v e r b o s  y  a d j e t i v o s .  P e r o ,  como s u g ie r e  J .  L . T a to ,  
s t  p uede e x p l i c a r  l a  m e tâ fo r a  "en un c i e r t o  n i v e l "(19% ).
La i n s u f i c i e n c i a  s e  d e ja  s e n t i r  ta m b ién  en  i n t e n t e s  mâs " a f in a -  
d os"  d e a p r o x im a c iô n  de l a  m e tâ fo r a  como e l  de U. W eih r e ic h  con  su  
t e o r i a  en  t o m o  a l o s  " r a sg o s  t r a n s f e r i b l e s "  que S a n d ers e n g lo b a  ju n  
t o  con  l o s  r a s g o s  s e l e c t i v o s  b a jo  l a  d en o m in a c iô n  de " in c id e n c ia s  l â  
x i c a s " ( l 9 2 )  con  l o  c u a l  a t r ib u y e  a ambos l o s  m ism os d e f e c t o s  e in s u — 
f i c i e n c i a s .
Un p a so  mâs y  muy im p o r ta n te  h a  s u p u e s to  l a  g r a d u a i r e le v a n c ia  
que s e  va c o n c e d ie n d o  a l  e n t o m o  v e r b a l  ( c o - t e x t o )  en  que a p a r e c e  l a  
m e tâ fo r a  q ue p a ra  a lg u n o s  p u e d e  su p o n e r  l a  " c r i s i s "  d e l  c o n c e p to  m i£  
mo de l a  m e tâ fo r a  como " d e s v io ". J u n to  a l  c o - t e x t o ,  e l  c o n t e x t e  que 
de l a  aano d e l a  P r a g m â tic a  im pon é ta m b ién  s u s  l e y e s ,  V ic t o r  S an ch ez  
d e Z a v a la  s u g ie r e  e s t a s  p o s i b i l i d a d e s  en  su  c r i t i c a  a U. W ein r e ic h :
"Eta c u a n to  a l a  m e tâ fo r a ,  d e l a  que W ein r e ic h  
d aba l a  e x c e s iv a m e n te  r e s t r i c t i v e  i n t e r p r e t a c iô n  
d e  que c o n s i s t i r i a  en  l a  i n s e r c i ô n  de e le m e n to s
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se m a n tica m en te  c o n t r a d i c t o r i o s ,  c o n d u c e n te s  a —  
una a n o n ia lîa  s e m â n tic a ,  h ay que r e i v i n d i c a r  l a  -  
p o s i b i l i d a d  de que l a s  m e tâ fo r a s  no sea n  n e c e s a ­
r ia m e n te  an ôm alas y  l a  d e que e x i j a n  p a ra  su  corn 
p r e n s iô n  o t r o s  c o n o c im ie n to s  que t r a s c ie n d e n  l a  
mera c o m p e te n c ia  l i n g u i s t i c s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  —  
h ay  que t e n e r  en c u e n ta  que a l a  a c c iô n  que e l  -  
t ê n n in o  mâs c e n tr a lm e n te  m e t a fô r ic o  e j e r c e  so b re  
l o  d e s ig n a d o  con  l a  m e t â fo r a ,  que e l  û n ic o  e f e c -  
to  que s u e l e  t e n e r s e  en c u e n ta  en l o s  e s t u d i o s  -  
l i n g U l s t i c o s  so b r e  e s t e  r e c u r s o ,  d eb e a n a d ir s e  -  
l a  s u f r id a  p o r  a q u e l t é r m in o , de a cu erd o  con  l o s  
p e n sa d o r e s  no l i n g U i s t a s ;  una v e z  m âs, p u e s ,  e l  
u so  de l a s  p a la b r a s  a l t é r a  e l  p r e te n d id o  c ô d ig o  
s e m â n t i c o ." (1 9 3 )
5 .3 *  Vamos a c o n s id e r a r  a c o n t in u a c iô n  e l  t r a b a jo  de un a u to r  e s -  
p a n o l:  J o s é  A n ton io  M a r tin e z  G a r c ia .P r o n ie d a d e s  d e l  le n g u a j e  p o é t ic o  
( 1 9 4 ) , que su pon e un n o t a b le  e s f u e r z o  p o r  o f r e c e r  una t e o r i a  d e l  l e n ­
g u a j e p o é t i c o  b a sa d a  en e l  c o n c e p to  de é s t e  como d e s v io  de l o s  u s o s  
v i g e n t e s  de l a  le n g u a  e s tâ n d a r .
. 3 . 3 . 1 . D@1 t r a b a jo  que e s  muy e x te n s o  s ô lo  vam os a c o n s id e r a r  aque­
l l o  que n o s  puede s e r v i r  p ara  e n te n d e r  qué e s  p a ra  e s t e  a u to r  l a  me­
t â f o r a  y ,  n a tu r a lm e n te ,  l o s  c a p i t u l e s  que d e d ic a  a l  e s t u d io  c o n c r e to  
de e s t a  f i g u r a .  P a r te  e l  a u to r  de l a s  m o d if ic a c io n e s  in t r c d u c id a s  r -  
p o r  Chomsky en A s p e c to s  de l a  t e o r i a  de l a  s i n t a x i s  en 19&5 * Desde 
e s t a  p u b lic a c iÔ n  son  t r è s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e " a g r a m a tic a lid a d "  que 
p ueden  d a r se
a )  p o r  v i o l a c i o n e s  d e r e g l a s  d e c a t e g o r iz a c iô n
b )  p o r  v i o l a c i o n e s  de r e g l a s  d e s u b c a t e g o r iz a c iô n
c )  p o r  v i o l a c i o n e s  d e r e g l a s  d e s e l e c c i ô n .
C o n v ien s r e c o r d e r  q u e , p a ra  Chomsky, aunque y a  sen a la m o s que d e s -  
p u é s  de muchas v a c i l a c i o n e s ,  l o s  r a s g o s  de ( c )  son  s i n t â c t i c o s  y p o r  
l o  t a n t o  l a s  v i o l a c i o n e s  de (a  b c )  te n d r â n  e s e  mismo c a r â c t e r .
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P a ra  K atz  y  F odor ( 1 9 5 )  de t o d o s  l o e  com p on en tes s e m â n tic o s  de 
a lg u n o s  le x e m a s ,  u n o s  t i e n e n  p e r t in e n c i a ,  l i n g ü i s t i c a  y  o t r o s  son  
sim p lem en te  r a s g o s  que d i f e r e n c ia n  a e s e  lexem â  d e o t r o ,  l o s  p r im e­
r o s  son  l o s  "m arcadore8 se m â n tic o s"  que v ie n e n  a c o i n c i d i r  con  l o s  
c la se m a s  de P e t t i e r ,  y  son  c o n s id e r a d o s  r a s g o s  s i n t â c t i c o s ,  m ien­
t r e s  que l o s  se g u n d o s son  l o s  " d ife r e n c ia d o r e s "  o sem as c a l i f i c a d o s  
de s e m â n t ic o s .
G a ta lo g a d o s  lo s" m a r ca d o re s"  o r a s g o s  s e l e c t i v o s  como s i n t â c t i c o s ,  
l a s  t r è s  p o s i b i l i d a d e s  de v io l a c i ô n  de r e g l a s  ( a ,  b ,  c )  su p o n en , p a ­
r a  una buena p a r te  d e l a  g r a m â tic a  g e n e r a t iv a  t r a n s f o r m a c io n a l ,  -----
o t r o s  t a n t o s  g r a d o s  d e a g r a m a t ic a l id a d  que va  d e  mâs a m enos; e s  d£  
c i r ,  l a s  o r a c io n e s  que v io la n  r e g la s  de s e l e c c i ô n  son  m enos agram at^  
c a l e s  que a q u e l la s  que v io la n  l a s  de c a t e g o r iz a c iô n  y a  q u e , so b r e  é s  
t a s  d e s c a n s a  e l  mînimo de g r a m a t ic a l id a d  que u na o r a c iô n  d eb e t e n e r  
p a ra  p o d e r  s e r " in t e r p r e t a d a " .  E l h a b la r  d e  p o s i b i l i d a d e s  de in t e r p r £  
t a c iô n  su p o n e , c la r o  e s t â ,  que a cad a  grad o  de g r a m a t ic a l id a d  o a g ra  
m a t ic a l id a d ,  segû n  s e  m ir e , l e  c o r r e sp o n d e  uno é q u iv a le n t e  d e i n t e r -  
p r e t a b i l i d a d ,  d e a h i que l a s  o r a c io n e s  que p r e s e n ta n  v i o l a c i o n e s  de 
l a s  r e g l a s  c o n t e n id a s  en  ( a )  s e r â n  p r â c t ic a m e n te  i n i n t e r p r e t a b l e s ,  
l a s  de ( b )  d i f i c i l m e n t e  in t e r p r é t a b l e s  m ie n tr a s  que l a s  de ( c )  t i e ­
nen  mâs p o s i b i l i d a d e s  d e s e r  in t e r p r e t a d a s .
Sobre e s t e  esquem a que hem os s im p l i f i c a d o  m ucho, J .  A. M a r tin e z  
h a ce  una s e r i e  de o b s e r v a c io n e s  que l e  l l e v a n  a  m o d if ic a r ,  a v e c e s  
p ro fu n d a m en te , e s t o s  p r e s u p u e s to s  g é n é r a le s .
a )  Bn p r im e r  lu g a r  o b s e r v a  que no s e  p ueden  i d e n t i f i c a r  r a s g o s  sjs 
l e c t i v o s  y  c la s e m a s  p orq u e
"bay v e r b o s  y  a d j e t i v o s ( . . . )q u e  p r e s e n ta n  res  
t r i c c i o n e s  con  r a s g o s  no g e n e r a l i  z a b le  s  y  t a n  —  
p a r t i c u l a r e s  que e q u iv a le n  a v e r d a d e r o s  le x e m a s " (1 9 6)
un e je m p lo , que c i t a  e l  mismo a u to r ,  e s  e l  d e l  v er b o  " r e l in c h a r "  que 
no s e l e c c i o n a  uno o u n o s c u a n to s  c la s e m a s ,  s in o  un lexem t : c a b a l l o ; 
a s i  "habrâ s in  duda r a s g o s  s e l e c t i v o s  c l a s e m â t i c o s ,  p ero  l o s  hay tam  
b iâ n  de t i p o  a r c h isâ m ic o  y  l e x e m â t i c o " ( l9 7 ) •
P o r  o t r o  la d o ,  tam poco l e  p a r e c e  a c e p t a b le  l a  d é f i n i c i ô n  de verb o  
y  a d j e t iv o  que hem os v i s t o  que h a c e  Chomsky, b a sa d a  en  l o s  r a s g o s  s e
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l e c t i v o s  p orq u e hay a d j e t iv o s  y  v e r b o s  que c a r e c e n  de e l l o s ,  m ien ­
t r a s  q u e , en a lg u n a s  o r a c io n e s ,  le x e m a s  p e r t e n e c ie n t e s  a o t r a s  c a t £  
g o r i a s  g r a m a t ic a le s  p ueden  p r e s e n t a r  e s t o s  r a s g o s .
b)Con lo  que hem os v i s t o ,  e s t â  c l a r o  que s e r â  muy d i f i c i l  s e p a -
r a r  de l o s  r a s g o s  de c o n te n id o  d e  una p ie z a  l â x i c a  a q u e l lo s  que d e­
ben  c o n s id e r a r s e  " s i n t â c t i c o s " :
"Los d i v e r s e s  a u t o r e s ,  no s ô lo  d i f i e r e n  en -~  
cu a n to  a l  numéro de r a s g o s  s i n t â c t i c o s  a e s p e c i ­
f i c a r ,  s in o  que e s p e c i f i c a n  como s i n t â c t i c o s  l o s  
r a s g o s  q u e , en cad a  f r a s e  u  o r a c iô n  c o n c r e t a ,  —  
l e s  p e r m ite n  e x p l i c a r  su  g r a m a t ic a l id a d  o agrama 
t i c a l i d a d :  n u e v a s  f r a s e s  u o r a c io n e s  c o n c r e t a s  -  
l e s  o b lig a r â n  a e s p e c i f i c a r ,  q u iz a ,  n u e v o s  r a s ­
g o s  y ,  de e s t e  modo, l a  fo r m u la c iô n  de e s t a s  r é ­
g l a s  s e l e c t i v a s  t e n d e r an ad in f i n i t u r a " ( l5 £ ) •
P or e l l o  J .  A. M a r tin e z  s e  i n c l i n a  p o r  l a  o p c iô n  de l o s  que p ie n  
San que l o s  r a s g o s  s e l e c t i v o s  son  s e m â n t ic o s  y  no s i n t â c t i c o s ,  p or  
t a n t o ,  l a s  v i o l a c i o n e s  de r e g la s  de ( a )  y  (b )  p r o d u c ir â n  o r a c io n e s  
a g r a m a t ic a le s  y l a s  d e ( c ) o r a c io n e s  " sem an ticam en te d e s v ia d a s " .
La c o n s e c u e n c ia  mâs im p o r ta n te  e s  q u e , como y a  hem os v i s t o  que -  
h a cen  o t r o s  a u t o r e s ,  J .  A. M a r tin e z  r e la c io n a  a lg u n o s  fen ôm en os de 
l a  le n g u a  p o é t ic a  con  e s a s  d e s v ia c io n e s  s e m â n tic a s  " . . .  p uede d e c i r  
s e  que l a  gran  m ayor!a de t e x t o s  p o é t i c o s  son  t e x t o s  sem ân ticam en te  
d e s v ia d o s " (1 9 9 )
c )  Una de l a s  p r e g u n ta s  que p r é c i s a  r e s p u e s t a  t a l  y  como ap un ta  
P . R ico e u r  (2 .00) en c a s o  de h a b la r  d e a e s v lo  e s :  id e s v ia d o  de q u é? . 
P ara  J .  A. M a r tin e z  l o s  r a s g o s  que l a  g r a m â tic a  g e n e r a t iv a  t r a n s f e r  
m a cio n a l denom ina s e l e c t i v o s  son  mâs g e n e r a l i z a b l e s  que o t r o s ,  p o r ­
que son  r a s g o s  que ha f i j a d o  e l  u s o :
" p ro p o rc io n a d o s  p o r  l a  r e d u n d a n c ia  s e m â n tic a  
de l a  le n g u a  d eterra in a d o s  le x e m a s  v e r b a le s  o ad­
j e t i v o s  p r o p o r c io n a n  c i e r t a  in fo r m a c iô n  (m âs o -  
m enos c o n c r e t s )  a c e r c a  de le x em a s  s u s t e n t i v e s —  
con  e l l o s  c o m b in a b le s , en v ir t u d  de h a b e r  s id o  -  
u sa d o s  en c o n t e x t e s  a n t e r io r e s  e s p e c i f i c a d o s  p or  
o t r o s  r a s g o s " ( 2 0 1 )
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su  " c o n s ta n e ia "  l e s  h a c e  a c r e e d o r e s  de r e c i b i r  a t e n c iô n  en u na d e s -  
c r ip c iô n  l i n g ü i s t i c a ,  e s  p u e s  d e s v I o  d e l  u s o ,  no d e l  s is t e m a  que p e r  
m anece i n a l t e r a b l e .
d )  E s to  no q u ie r e  d e c i r  que no puedan  p r e s e n t a r s e  c a s o s  d e o r a c i£  
n e s  a g r a m a t ic a le s ,  e s  d e c i r  t r a n s g r e s o r a s  d e  r e g l a s  de ( a )  y  ( b )  y  —  
que s e  puedan  i n t e r p r e t e r  i n c l u s o  con  mâs f a c i l i d a d  que a lg u n o s  ca-> 
SOS de t r a n s g r e s iô n  de r e g l a s  de ( c ) ,  p a r a  J .  A. M a r t in e z , c o i n c i -  
d ie n d o  con  a lg u n o s  a u to r e s .  en  c i e r t o  modo " r e b e ld e a "  a n te  l a  g r a m â ti 
c a  g e n e r a t iv a  t r a n s fo r m a c io n a l ,  ta n  s ô l o  e s _ n e c e s a r io  un " c o n te x to "  
( c o - t e x t o )  a d ecu a d o . De h ech o  so n  r e la t iv a r a e n t e  f r e c u e n t e s  en  l a  l e n  
gua l i t e r a r i a ( 2 0 2 ) .
Lo que acabam os d e v e r  s i r v e  d e  apoyo p a ra  b tr a  a f ir m a c iô n  d e l  —  
a u to r  que com entam os: no e s  c i e r t a  e s a  c o r r e s p o n d e n c ia  de q ue h a b la -  
mos a n te s  e n t r e  grad o  de a g r a m a t ic a l id a d  y  d e i n t e r p r e t a c i ô n ,  e s t a  -  
u lt im a  p r o c é d é  u n ie a  y  e x c lu s iv a m e n te  d e l  c o n t e x t o  no d e l  numéro de 
r e g l a s  v i o la d a s  y  de su  " c a t é g o r ie " .
" . . .  en  p r i n c i p i o  no e x i s t e  p r o p o r c iô n  a lg u n à  
e n t r e  l o s  d iv e r s e s ^ g r a d o s  de a g r a m a t ic a l id a d ’ y  -  
l a  m ayor o m enor d i f i c u l t a d  que p la n t e a  su  i n t e r  
p r e t a c iô n ,  y a  que é s t a  d ep en de e s e n c ia lm e n t e  d e l  
c o n t e x t o  o s i t u a c i ô n  en que s e  d é ,  y  no d e l  c a — 
r â c t e r  mâs o m enos g r a m a t ic a l  de l a s  r e g l a s  que 
s e  i n f r in j a n " ( 2 0  3 ).
L as v i o l a c i o n e s  d e r é g l a s  d e s e l e c c i ô n  p r o d u c e n , seg û n  e l  a u t o r ,  
en a lg u n o s  c a s o s  - p a r a  m uchos a u to r e s  d e l a  g r a m â tic a  g e n e r a t iv a  —  
t r a n s fo r m a c io n a l  en t o d o s -  m e tâ fo r a s ;  e s t o  y a  l o  h a b la  s u g e r id o ,  c o ­
mo y a  hem os v i s t o ,  Chom sky, f r e n t e  a l  l i n g U i s t a  a m er ica n o  J .  A. Mar­
t i n e z  p ie n s a  que a lg u n a s  v i o l a c i o n e s  d e r e g l a s  de ( a )  y  ( b )  ta m b ién  
son  m e tâ fo r a s .
5 . 5 . 2 . T odas l a s  o b s e r v a c io n e s  h e c h a s  h a s t a  ah o ra  n o s  han a c e r c a d o  
a l o  que J .  A. M a r tin e z  e n t ie n d e  p o r  d e s v I o .  T o d a v ia  podem os p r e c i ­
s a r  a lg o  mâs e l  fu n c io n a m ie n to  de é s t e ,  a c la r a n d o  en  qué c o n s i s t e  l a  
v io l a c i ô n  de l a s  r e g l a s  d e s e l e c c i ô n .
Hemos v i s t o  en 3 . 2 . 1 .  como p ueden  p r e d e c i r s e  d e te r r a in a d o s  r a s g o s
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(o  t o d o s  s i  ten em o s en c u en ta  l a  a m p lia c iô n  de J .  A. M a r t in e z )  de -  
l o s  le x e m a s  (nom bres g e n e r a lm e n te )  que pueden co m b in a rse  con  v e r b o s  
y  a d j e t i v o s  en  d i f e r e n t e s  lu n c io n e s  s i n t â c t i c a s ,  g r a c ia s  a una s é ­
r i é  de r a s g o s  que ah ora  podemos d e c i r  que son  se m â n t ic o s  y  que han 
s id o  fu e r te m e n te  f i j a d o s  p or l o s  u s o s  d e l a  le n g u a ;  s i  l o s  r a s g o s  -  
in h e r e n t e s  d e l  nombre c o in c id e n  con  l o s  s e l e c t i v o s  d e l  v erb o  o a d j£  
t i v o  e s t a  co m b in a c iô n  d arâ  lu g a r  a una e x p r e s iô n  "norm al", "acord e  
con  l o s  u s o s  d e l a  le n g u a " ;  s i ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  no hay c o in c id e n ­
c i a ,  l a  e x p r e s iô n  r é s u l t a n t e  s e r â  sem a n tica m en te  d e s v ia d a ,  en  e l  —  
p rim er  c a s o ,  como v im o s a l  h a b la r  de l a s  in n o v a c io n e s  de Chomsky, -  
l o s  r a s g o s  " s e le c t o r e s "  se r â n  r e d u n d a n te s , en e l  segundo c a s o  d e j a -  
rân  de s e r l o .
E s ta  segu n d a  p o s i b i l i d a d  e s  l a  que s e  r e la c io n a  con  l a  m e tâ fo r a .  
La s i m i l i t u d  con  l a  p r o p u e s ta  de W ein reich  e s  é v id e n t e .
A p e s a r  d e que lo s " d e s v io s " p u e d e n  s e r  in te iq jr e t a d o s  g r a c ia s  a l  -  
c o n t e x t o ,  i g u a l  que su ce d e  en l o s  c a s o s  en que no hay d e s v io ,  l a  d i  
f e r e n c ia  e n t r e  ambas p o s i b i l i d a d e s  se  raan tien e p a ra  e l  a u t o r ,  y a  —  
q u e , en l a s  e x p r e s io n e s  s in  d e s v io ,
" la s  in d i c a c i o n e s  no l i n g ü i s t i c a s  v ie n e n  a su 
m arse ( p r e c i s a r )  l a s  in fo r m a c io n e s  e s e n c ia lm e n te  
a p o r ta d a s  p o r  l a  e x p r e s iô n  d e l  s ig n o ,  en l a s  d e£  
v i a c i o n e s  l a s  in fo r m a c io n e s  c o n t e x t u a le s  o s i t u a  
c i o n a l e s  v ie n e n  a co lm a r  una e x p r e s iô n  de s ig n o
"v a c ia d a "por l a  e x i s t e n c i a  misma de l a  d e s v ia -----
c iô n  s e m â n t i c a ." (2 0 4 )
E s ta  c i t a  e s  im p o r ta n te ,  p r im e r o , p o rq u e , s i  una d e s v ia c iô n  s e  -  
p rod u ce s ie m p r e  e n t r e  d o s  le x em a s,a u n q u e  l o s  r a s g o s  s e l e c t i v o s  no -  
dependen de l a s  e s t r u c t u r a s  s i n t â c t i c a s ,  ambas no pueden d a r s e  de -  
u n e m anera in d e p e n d ie n t e ; en segundo lu g a r ,  p orq u e s u g ie r e  una "op£ 
raciÔ n" co m p lem en ta r ia  d e l  d e s v io  y  de gran  im p o r ta n c ia  p a ra  e l  au­
t o r :  l a  " red u cc iô n "  que podem os d e c i r  de momento que s e  r e la c io n a  -  
con  l a  in t e r p r e t a c iô n  y  que e s  o p e r a c iô n  " rep arad ora"  f r e n t e  a l a  -  
" d e s tr u c to r a " d e l  d e s v i o , e s  d e c i r ,  e l  d e s v io  fr e c u e n te m e n te  " v a c îa "  
d e s i g n i f i c a d o  un s ig n o  d e l  t e x t o ,  p o r  m edio de l a  r e d u c c iô n ,  g r a ­
c i a s  a l a  r e d u n d a n c ia  c o n t e x t u a l ,  e s t e  s ig n o  p uede r e c i b i r  un nuevo
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c o n t e n id o .  S i l a  r e d u c c iô n  e s  p o s i b l e ,  a i  s e  p u ed e  c o n c i l i e r  l a  e x ­
p r e s iô n  con  l o s  " u so s v i g e n t e s " ,  e l  d e s v io  p od râ  d a r  lu g a r  a u na —  
" f ig u r a " ;  en  c a s o  c o n t r a r io  n o . De a h i l a  i n s i s t e n c ia  d e l  a u t o r ,  de 
acu erd o  con  T od orov , en l a  no i d e n t i f i c a c i ô n  d e d e s v io  con  f i g u r a .
Segûn R ic o e u r  ( 2 0 ô ) ,  es. a J ea n  Cohen a l  que s e  d eb e l a  fo r m u la ­
c iô n  d e l  c o n c e p to  d e r e d u c c iô n .  A firm a Cohen ( 2 0 O  q u e con  una f r a ­
s e  como " e l hombre e s  un lo b o  p a ra  e l  horabre" q u erem os d e c i r  " s ig n i  
f i c a "  q ue " e l  hombre e s  c r u e l"  s e  t r a t a  d e una r e d u c c iô n  que " r e in ­
tr o d u c e  a l a  f r a s e  d e n tr o  de l a  norm a". E s ta  " n o r m a liz a c iô n " e s  e l  
segu n d o  p a s o ,  e l  com plem ento d e l a  " im p e r t in e n c ia "  c r e a d a  con  e l  —  
p r im er  d e s v i o , a s i ,
"La m e tâ fo r a  i n t e r v i e n e  p a ra  r e d ù c ir  l a  d e s -  ' 
v i a c i ô n  c r e a d a  p o r  l a  im p e r t in e n c ia .  Ambas d e s ­
v i a c i o n e s  son  c o m p le m e n ta r ia s , p e r o  p r e c is a m e n te  
p orq u e no s e  e n c u e n tr a n  s i  tu  a d a s  en e l  mismo pl_a 
no l i n g ü i s t i c o .  La im p e r t in e n c ia  e s  una v i o l a ­
c iô n  d e l  c ô d ig o  de l a  p a la b r a  y  s e  s i t û a  en e l  -  
p ia n o  s in t a g m â t i c o ; l a  m e tâ fo r a  e s  una v i o l a c i ô n  
d e l  c ô d ig o  de l a  le n g u a  y  s e  s i t û a  en e l  p ia n o  -  
p a r a d ig m â t ic o " ( 2 0 7 ) .
Aunque J .  A. M a r tin e z  y  C ohen c o in c id e n  en l a  r e d u c c iô n ,  l a s  d i -  
f e r e n c i a s  e n t r e  ambos a u to r e s  son  é v i d e n t e s ,  s o b r e  to d o  en l a  r e f e ­
r e n d a  d e l  d e s v io  : e l  c ô d ig o  p a ra  é s t e  y  l a  norm a, e l  "uso" p a ra  —  
a q u é l .
La r e d u c c iô n  seg û n  J .  A. M a r tin e z  p uede l l e v a r s e  a cab o  d e d o s  -  
m aneras: in tr o d u c ie n d o  en l a  cad en a  l i n g ü i s t i c a  un  e le m e n to  que no  
e s ta b a  ( c o m b in a c iô n ) ; crea n d o  un n uevo  c o n t e n id o  de s ig n o  ( m e t a s e -  
m ia ) .
5 . 5 . 3 . Hemos v i s t o  cômo en l a  e x p r e s iô n  d e s v ia d a  l o s  r a s g o s  s e —  
l e c t i v o s  d e ja n  de s e r  r e d u n d a n te s , y  que é s t e  e s  un co m p o rta m ien to  
d i f e r e n t e  a l  d e  l a  e x p r e s iô n  no d e s v ia d a .  A h ora , iq u ê  e s  l o  que -  
su c e d e  r e a lm e n te  con  e s t o s  r a s g o s ?  J .  A. M a r tin e z  r e c o g e  l a s  su g e  
r e n c ia s  de d iv e r s o s  a u to r e s  que s e  han p la n te a d o  e s t a  misma p r e -  
g u n ta , p a ra  a lg u n o s  s e n c i l la m e n t e  s e  p ie r d e n ,  f r e n t e  a e l l o s  e l  a u -
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t o r  que com entam os a firm a  que
"La red u n d a n cia  e s ( . . . ) u n a  fu n c iÔ h ( . . . ) ,  no -  
una s u s t a n c ia :  p or l o  t a n t o ,  p ê r d id a  o d isra in u -  
c iô n  d e l a  red u n d a n cia  nunca p odrâ  s i g n i f i c a r  —  
p ê r d id a  o d isra in u c iô n  de l o s  r a s g o s  s e m â n tic o s  -  
q u e , en d e ter m in a d a s  s i t u a c io n e s  fu n c io n a n  como 
re d u n d a n te s " (2 0  8 ) .
Lo que e s  una t r a n s  f  e r e n c i  a de r a s g o s  de un modo s im i la r  a l o s  -  
" t r a n s f e r  f e a t u r e s "  de U. W e in r e ic h (2 0  , La t r a n s f e r e n c ia  s e  e f e £  
tû a  d e l  s e l e c t o r  a l  lexem a im p r e d e c ib le  y  da lu g a r  a lo  que J .  A. 
M a r tin e z  denom ina " s u p e r p u e s to " , e s t a  sup erpp s i  c l 6 n , segûn  l a  n a tu r e  
l e z a  de l o s  r a s g o s  s e l e c t i v o s ,  s e r â  " c la sâ m ica "  o " le x é m ic a " , y  siem  
p re  in te r v e n d r â n  en l a  t r a n s f e r e n c ia  t r è s  e le m e n to s :  "base de su p e r -  
p o s ic i6 n " (" le x e m a  im p r e d e c ib le " ) ;  " lexem a o c o n ju n to  de c la sem a s"  —  
(" s u p e r p u e s to " )  y  un térm in o  s e l e c t o r  (" a p o r ta  l o s  r a s g o s  s e l e c t i v o s  
s u p e r p u e s t o s " ) ( 2 1 0 ) .
E s to s  r a s g o s  s e l e c t i v o s  que p asan  a s e r  e l  su p e r p u e s to
" se  p r e s e n ta n  como co n ten d d o s ,  o p a r t e s  de s »  
c o n te n id o  r e la t iv a r a e n te  autûnom os r e s p e c t e  de l a  
b a s e  y  d e l  s e l e c t o r :  de l a  b a se  p orq ue son  incom  
p a t i b l e s  con e l l a ;  d e l  s e l e c t o r ,  porq ue no lo  ca  
r a c t e r i z a n .  E stâm es p u e s  en una s i t u a c iô n  en la  
que r a s g o s  norm alm ente re d u n d a n te s  o a sa n  a s e r  -  
p e r t i n e n t e a " ( 2 1 1 ) .
A l p r e s e n t a r s e  en e l  su p e r p u e s to  d o s  c o n t e n id o s  q u e , u su a lra en te  
no l o  so n , como é q u iv a le n t e s ,  s e  p rod u ce un c a s o  de " s in c r e t is r a o  —  
l i n g ü t s t i c o " :
"dos c o n t e n id o s  d e s i g n o ( . . . )su sp en d en  en la  
s u p e r p o s ic iô n  a lg u n o ( s )  de s u s  r a s g o s  s e m â n tic o s  
p a ra  c o n v e r t ir s e  en v a r ia n t e s  d e un s o lo  s ig n o  -  
d e n o t a t iv o " (2 1 2 ) .
E l r e s u lt a d o  f i n a l  de e s t a s  o p e r a c io n e s  e s  l a  c r e a c iô n  de un nu£  
vo c o n te n id o  d e  s ig n o  que J .  A. M a rtin ez  denom ina im a g en :
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"Denom inam os, p u e s  Im ageu' a un c o n te n id o  d e  -
s ig n o  u n ic o n te x r tu e l  (y  no sa n e io n a d o . p o r  l o s -----
u s o s ) ,  c r e a d o  i n  e c tu ^ p o r  l a  o c a s io n a l  s u s p e n -  
s i6 n  d e c i e r t o s  r a s g o s  s e m â n t ic o s  (d e  l a  b a s e ,  -  
cu yo  lex em a  s e  c o n s e r v a  como n û c le o  d e n o ta t iv o  -  
d e l  n u evo  s ig n o )  y  l a  a d ic iô n  d e  o t r o s  ( s u p e r -  -  
p u e s t o s ,  c o n n o t a t iy o s )  d e r e f e r e n d a  p a te n te r a e n -j  
t e  im a g in a r ia  y  d e d i f i c i l ,  s in o  im p o s ib le ,  r e -  
- fo r m u la c iô n  en té r m in o s  d e n o t a t iv o s " ( 2 1 3 ) .
Ya ten em o s t o d o s  l o s  e le m e n to s  s u f i c i e n t e s  p a ra  p o d e r  i n t r o  
d u c ir  a lg u n a s  d e f i n i c i o n e s  de l a s  f i g u r a s  r e t ô r i c a s  que h a ce  J .  A. 
M a r t in e z ,  y  que n o s  i n t e r e s a  p orq u e s e  r e f i e r e n  a  l a  m e tâ fo r a
a )  La m e tâ fo r a  s e r â  una f ig u r a  r é d u c t i b l e  p o r  m e ta se m ia , l o  que 
p e r m it ir â  d i f e r e n c i a r i a  de la  raeton im ia  que e s  r é d u c t i b l e  p o r  combi, 
n a c iô n , seg û n  e s t e  c r i t e r i o  no s e  d i f e i ’e n c ia r â n  en  cam bio m eto n im ia  
y  s in é c d o q u e ,  p u e s to  que ambas s e  r e d u ce n  p o r  e l  mismo p r o c e d im ie n ­
to  , ad em âs, s i  h a b la r  d e l  " trop o"  su pon e cam bio d e s i g n i f i c a d o ,  l a  
m e tâ fo r a  - y  l a s  f i g u r a s  a f i n e s -  s e r â  un t r o p o ,  l a  raetonim ia =y s i  -  
n é c d o q u e -  n o .
b )  L a s d en om in ad as m e tâ fo r a  " in  a b s e n t ia "  y m e tâ fo r a  " in  p r a e s e n  
t ia "  son  d e s v io s  r é d u c t i b l e s  p o r  m e ta se m ia , su  d i f e r e n c i a  e s t r i b a  -  
en que l a  c o m b in a c iô n  d e  e le m e n to s  p a ra  fo rm a r l a  im agen  e s  d i f e r e n  
t e ,  lu e g o  no son  d o s  t i p o s  d e m e tâ fo r a , s in o  d o s  t i p o s  d e im a g en .
c )  S iem p re d e sd e  l o s  c r i t e r i o s  e x p u e s t o s  m o d i f i e s  l a s  f i g u r a s  —  
p e r t e n e c i e n t e s  a l a  lla m a d a  s e r i e  m e t a f ô r ic a  e la b o r a d a  p o r  M ancas -  
( 2 1 V) y  p ro p o n e que e s t a  s e r i e  quede c o n s t i t u i d a  p o r  l a s  s i g u i e n t e s  
f i g u r a s :  m e tâ fo r a s  ( " in  a b s e n t ia "  e " in  p r e s e n t i a " ) ,  s im b o lo ,  a le g o  
r f a ,  a n to n o m a sia  y  a lg u n a s  fo rm a s m e t a f ô t i c a s  de l a  co m p a ra c iô n .
Todo e s t o  p one de r e l i e v e ,  p a r a  e l  a u to r  que com entam os, q ue e l  
t e x t o  p o é t i c o  h a c e  u so  d e c i e r t o s  m ecan ism os d e s t in a d o s  a " d e s tr u ir y  
o a l  m enos a cam b iar  p r o fu n d a m e n te , e l  s i g n i f i c a d o  h a b i t u a i  de l o s  
s ig n o 3 de que s e  com pone. E s to s  fen ôm en os son  l o s  que p e r m ite n  d i s ­
t i n g u i r  a l  t e x t o  p o é t i c o  d e l  q ue no l o  e s ,  e s  d e c i r ,  segû n  s u s  p r o -  
p i a s  p a la b r a s :  d i s t i n g u i r  "un a c t o  l i n g ü i s t i c o  i m i t a t i v e " que
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" es im i t a t i v o  en a l  menos d o s  s e n t id o s :  p r i ­
mero ( . . . )  no form a n u e v a s  e x p r e s io n e s  n i  n u e—  
v o s  c o n t e n id o s  de s ig n o ,  n i  m o d if ie s  l a s  a s o c ia  
c l o n e s  s a n c io n a d a s  p o r  l o s  u s o s  p r e c e d e n t e s  en ­
t r e  una e x p r e s iô n  y  un c o n t e n id o ;  y  segun do en
e l  s e n t id o  de que no e s t a b le c e  n i  e n t r e  l a s  d os
c a r a s  d e l  s i g n o .n i  e n tr e  s i g n e s  s u c e s iv o s  o t r a s  
r e l a c i o n e s  que l a s  ya  p r e v ia m e n te  f i j a d a s  p or -  
l o s  u s o s  de l a  len g u a "  (2 1 7 )
de "un u so  l i n g ü i s t i c o  c r e a t iv o "  que
"puede a )  c r e a r  n u ev a s  e x p r e s io n e s  de s ig n o ;
b ) c r e a r  n u e v o s  c o n t e n id o s  de s ig n o  y  c )  p rop o­
s e r  n u e v a s  a s o c ia c i o n e s  e n tr e  e x p r e s io n e s  y  con  
t e n id o "  (2 1 6 )
5 .5 » 5 -  31 l i b r o  t i e n e  muchos m é r i t o s ,  como ya  tu v e  o p o r tu n id a d  de  
s e n a la r  en o t r a  o c a s iô n .  E l p r in c ip a l  e s ,  s in  d ud a, e l  in t e n t o  de -  
fo r m u le r  una t e o r i a  t o t a l  d e l  le n g u a je  p o é t i c o ,  y con  t o t a l  q u ie r o
d e c i r  que co n tem p la  p r â c t ic a m e n te  t o d o s  lo s " r e c u r s o s "  que t r a d i c i o -
n a lm e n te  s e  han r e la c io n a d o  con  l a  c r e a c iô n  a r t i s t i c a ,  l o  que su p o ­
n e  t e n e r  que s e l e c c io n a r  c r i t e r i o s  p a ra  l a  d i s t i n c i ô n  y  d e s c r ip c iô n  
d e cad a u n o , s iem p re  d esd e  l a s  mismas p e r s p e c t iv a s ;  e s t o ,  t a n t o  en 
l a s  f e c h a s  en  que s e  e s c r i b i ô  e l  t r a b a jo  como a h o r a , no e s  nada f â ­
c i l .
De a cu erd o  con  a lg u n a s  m o d if ic a c io n e s  q u e , en t o m o  a l a  f e c h a  -  
de e la b o r a c iô n  d e l  t r a b a j o ,  e s ta b a n  propugnando a lg u n o s  g e n e r a t iv i^  
t a s ,  en d e sa c u e r d o  con  una mâs r i g id a  o r to d o x ia  de e s c u e l a ,  p r e s t a  
una mayor a t e n c iô n  a l  c o n t e x t o  ( c o - t e x t o )  en e l  que a p a r e c e  l a  m et^  
f o r a  y a d m ite  que con  un e n to m o  adecU ado c u a lq u ie r  m e tâ fo r a  puede  
s e r  in t e r p r e t a d a .
E s ta  a t e n c iô n  p r e s ta d a  a l  e n to m o  v e j b a l  l e  p e r m its  rom per e l  c i r  
c u lo  v i c i o s o  de l a  m e tâ fo r a  de verb o  y  a d j e t iv o  en que h a b ia n  c a id o  
l o s  g e n e r a t i v i s t a s  mâs r ig u r o s o s  y  a m p lia  l a  nôm ina de c a t e g o r ia s  -  
g r a m a t ic a le s  que pueden  s e r  p o r ta d o r a s  de r a s g o s  de s e l e c c i ô n ,  i n —  
c lu s o  a l  nom bre. Es e l  e n to m o  v e r b a l ,  como y a  hem os d ic h o ,  e l  que
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p e r m ite  q ue e s t o  s e a  p o s i b i e  y  no e l  a p r io r is tn o  de u na d e f i n i c i ô n  
de l a s  c a t e g o r i e s  g r a m a t ic a l e s  como l a  que o f r e c e  Chomsky. A l a  — -  
v e z ,  a d m ite  l a  p o s i b i l i d a d  de que l a s  t r a n s f e r e n c i a s  de r a s g o s  en —  
t r e  l a s  d iv e r s a s  p i e z a s  l é x i c a s  no s e  p ro d u zca n  s ie m p r e  d e l  v er b o  y  
a d j e t iv o  a l  nom bre, s in o  que p u ed a  p r o d u c ir s e  en  a lg û n  c a s e ,  de 6 s -  
t e  a a q u e l l o s .
T ie n e  tarab ién  e l  m&idto d e a c o t a r  un e s p a c io  p r o p io  paira l a  m etâ  
f o r a  d e n tr o  d e l  a m p lio  Sm bito que cu b re  e l  d e s v lo ;  a s i ,  p e r m it e  s e -  
p a r a r  l a  m etfifo r a  d e o t r o s  f enôm enos r e l a c i o n a b l e s  co n  l o  q u e s e  en  
t i e n d e  p o r  t e x t o  sem fin tio a m en te  an ôm alo .
F o r  l o s  l i m i t e s  q ue e l  p r o p io  a u to r  s e  im pone y  que l e  l l e v a n  a 
c o n s id é r e r  l o s  c a s e s  m és s im p le s ,  c r e o  q u e d e sa p r o v e c h a  a lg u n a s  d e  
l a s  s u g e r e n c ia s  que ê l  mismo h a c e .  A p e s a r  d e l a  a t e n c i6 n  q ue concje 
de a l  c o n t e x t o ,  s e  c e n t r a  e x c e s iv a m e n te  en  l a  p a la b r a ,  o b s e r v a  con  
d e t a i l s  l o  que l e  s u c e d e  a l a  p a la b r a -m e t li fo r a  y  l a  i n c i d e n c i a  que  
so b r e  e l l a  t i e n e  e l  e n t o m o  v e r b a l ,  p ero  no s e  p la n t e a  e l  c a s o  co n ­
t r a r i o ;  q u i  l e  su c e d e  a l  e n t o m o  v e r b a l  en  que s e  i n s e r t s  u n a  m e tâ -  
f o r a .  C reo q u e , con  e l  apoyo d e  l a s  s u g e r e n c ia s  d e l  a u to r ,  su  t e o —  
r l a  p u ed e s e r  a m p lia d a  p a ra  q u e o f r e z c a  e l  m&ximo r e n d im ie n t o .
E s ta  b r e v e  v a lo r a c iô n  e s  p a r c i a l ,  e l  t e x t o  o f r e c e  mâs y  a b r e  mas 
in t e r r o g e n t e s  que no p odem os p la n t e a r  a h o r a ;  a l o  la r g o  d e l a s  p 6 g i  
n a s  que s ig u e n  v o lv e r e m o s  s o b r e  l a  p r o p u e s ta  de e s t e  a u t o r .
) . 4 .  Hemos v i s t o  l e s  p o s i b l e s  r e p e r c u s io n e s  de l a  g r a m a t ic a  g en e^  
r a t i v a  en  l a  e la b o r a c i6 n  d e  u na s e m a n t ic s  e in c lu s o  d e  u na t e o r i a  -  
d e l  le n g u a j e  p o é t i c o  q u e , como y a  hem os o b se r v a d o  en v a r i a s  o c a s i o -  
n e s ,  e s  mfis o b ra  d e  d i s c l p u l o s  r e b e ld e s  q ue d e l  m a e str o  y  s u s  mfis -  
o r to d o x o s  s e g u id o r e s .  Vamos a v e r  a c o n t in u a c iô n  l a  p r o p u e s ta  d e —  
t e o r l a  se m & it ic a  e la b o r a d a  p o r  A. G reiraas ( 2 1 7 ) ,  que su p on e uno de  
l o s  mlis a m p lio s  e s f u e r z o s  en cara in ad os a d a r  c u e n ta  d e l  s i g n i f i c a d o  
d e l  d i s c u r s o ,  aunque no lo  l o g r e  p le n a m e n te .
La e l e c c i 6 n  de e s t e  a u to r  no e s  c a s u a l  y a  que como v erem o s p e iv d  
t e  i n s e r t e r  e l  a n a l1 s i s  de l a  m e tâ fo r a  en un âm b ito  mas a m p lio  que  
e l  form ado p o r  l a  u n i6 n  d e d o s  s ig n o s  l i n g U î s t i c o s ,  d e  d o s  le x e m e s ,  
in c l u s o  m ayor que l a  o r a c iô n .  E s d e c i r ,  p a ra  G reim a s, p e s e  a p a r t ir ,  
como v e r e m o s , de u n id a d e s  d e c o n te n id o  m en ores que e l  le x e m e ,  l a  me
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t a  e a t â  en  l a  c o n s t r u c c iô n  d e l  t e x t o .  Veremos que h ay c i e r t a  s i m i l i  
tu d  con  a lg u n o s  a s p e c t o s  v i s t o s  en r e la c iô n  con  l a  g e n e r a t iv e ,  como 
BU a lu s iô n  a l a  e x i s t e n c ia  d e l  " u n iv e r se  de l a  inraanencia" y  e l  "uni. 
v e r s o  m a n ife s ta d o "  que b acen  p e n s a r  en e l  n i v e l  p rofu n d o  y  s u p e r f i ­
c i a l ;  i n c l u s o  a lg u n o s  té r m in o s  que u t i l i z a ,  como d e c i r  que bay l e y e s  
que "generan" e l  d is c u r s o  m a n ife s ta d o ;  a p e s e r  de e l l o ,  p a r e c e  que 
su  p u n to  d e p a r t id a  e s t S  mas p r 6ximo a H je lm s le v  que a Cbomsky, a l  
m enos a s î  p ie n s a  S in c h e z  de Z a v a la  ( 2 1 0 ) .
A n tes de; e n t r e r  en l a  d e s c r i p c î6n de l a  p r o p u e s ta  de G reim as, con
v ie n e  i i i s i s t i r  que como y a  h e  d ich o  en 1 . 1 . su  cornet!do e s  un a n ê l i
s i s  d e l  c o n t e n id o ,  a l  r e s p e c t o  afirraa V. Sâncbez de Z ava la :
" . . . l a  se m S n tic a  e s t r u c t u r a l  que n o s  propone  
e s t e  in v e s t ig a d o r ,  en  cu an to  t e o r i a  c i e n t l f i c a  
en s e n t id o  e s t r i c t o  y no mera -aun qu e muchas ve  
c e s  nada s e n c i l l a -  a p o r ta c io n  de d a to s  p e r t in e n
t e s  p ara  e v a lu a r  o t r a  t e o r l a ,  c o n s t i t u y e  una
t o d o lo g i a  p a r a le la  y  co in p lem en ta ria  de l a  e s t i -  
l i s t i c a  ( y ,  como e l l a ,  r e l a t i v e  a l  " co n ten id o "  
a lo  que en ten dem os en l o s  t e x t o s ) :  no in q u ie r e  
d ir e c t a m e n t e  so b re  e l  le n g u a j e ,  s in o  s 6 l o  en —  
form a i n d i r e c t s  p or em p resas in t e r p u e s t a s " ( 21‘) )
P ara n o s o t r o s ,  que n o s  d ir ig im o s  h a c ia  l a  m e tâ fo r a , e s t o  e s  s u f i  
c i e n t e  p a ra  t e n e r  en c u e n ta  l a s  a p o r ta c io n e s  d e l  a u to r  f r a n c é s ,  aun 
que p ara  o t r o s  c o n e t id o s  l i n g ü i s t i c o s  pueda r e s u l t a r  e s c a s o .
3 . i . l .  En e l  c a p i t u l o  que G reim as d e d ic a  a l a  " S ig n i f i c a c iS n  mani. 
f e s t a d o "  a l  o c u p a r se  d s l  c o n c e p to  de "semema", in d a g a  l a  p o s ib i l id a d  
de d é f i n i r  e l  lexem a a p a r t i r  de l o s  c o n t e x t o s  en que la  p a la b r a , y 
p ueda a p a r e c e r ,  e s  d e c i r ,  p a r t e  d e l  r é p e r t o r i e  de s i g n i f i c a d o s  que 
en c o n t e x t o  p uede r e c i b i r  e l  s ig n o .  JCn cu a n to  a l o s  c o n t e x t e s  consi^ 
d era d o s  p o r  e l  a u to r  son  de l a s  mfis v a r ia d a s  c a r a c t e r i s t i c a s ,  segûn  
SStnchez de Z a v a la , in t e n t a  " s a c a r  p a r t i  do" de c o n t e x t e s  " l i t e r a l e s ' , '  
" f ig u r a d o s " , " t r a s l a t i c i o s " , " m e tâ fô r ic o s"  ( 2 .20) .  El e s tu d io  d e l  —  
com portaraiento  d e l  m ecanisrao d e r e la c i^ n  le x e m a -c o n te x to  l e  p e r m ite  
d i v i d i r  l o s  com p on en tes d e l  c o n te n id o  de a q u e l ( se m a s)  en d o s  g ru —
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p o s :  l o s  que perm an ecen  s ie m p r e , l o s  que a p e r e c e n  y  son  o p e r a t iv e s  
en t o d o s  l o s  c o n t e x t o s  en que a p a r e z c a  e l  lexem a  en  c u e s t i 6 n ,  e s t o s  
r a s g o s  form an e l  que G reim as denom ina " n u c le o  sem fin tico "  (" N s " ) ,  o 
" f ig u r a  n u c le a r " ;  y  o t r o s  que v e r la n  se g u n  e l  c o n t e x t o  en  que e l  1^  
xema s e  i n t é g r é ,  lo s " r a s g o s  c o n t e x t u a le s " .  E s t o s  r a s g o s  c o n t e x t u a —  
l e s  so n  l o s  que d e te r m in a n  e l  s i g n i f i c a d o  que s e  d eb e  a t r i b u i r  a l  -  
le x e m a , a s l ,  e s t e  v a r i a ,  e s  c o n c r e t a d o ,  p o r  e l  c o n t e x t o  en  q ue s e  
i n s e r t a .  p a la b r a s  d e  G reim as e l  "N u cleo  sêm ico "  ( Ifs  )" se  p r e s e n  
t a  como un mlnimo s im ic o  p e rm a n en te , como un in v a r ia n t e "  (2 2  i j ,  e n -  
t o n c e s
" la s  v a r i a c io n e s  d e  s e n t id o  ( . . . )  no p ueden  
v e n ir  mSs que d e l  c o n t e x t o ;  d ic h o  d e o t r o  modo 
e l  c o n t e x t o  d eb e  co m p o rter  l a s  v a r i a b l e s  s é m i-  
c a s  que p u ed en  dar' c u e n ta  de l o s  ca m b io s  de —  
e f e c t o  d e s e n t id o  que cab e r e g i s t r a r "  ( 2 2 2 ) .
A s l p u e s ,  l o s  sem as c o n t e x t u a le s  ( S s )  s e r a n  l a s  v a r i a b l e s  sé m i—  
c a s ,
V is t o s  l o s  d o s  g r u p o s  de r a s g o s  que o p era n  en l a  c o m b in a c i6 n  de 
c o n t e n id o s ,  s e  p u ed e d é f i n i r  e l  semema como " la  c o m b in a c i6 n  d e l  nu­
c l e o  s&mico y  l o s  sem as c o n t e x t u a le s "  (2 2  3 ) .
En cu a n to  a l  raecanism o de c o m b in a c i6 n  l o  e s t u d i a  G reim as s o b r e  ^ 
un ejerap lo  c o n c r e t e  "Le c h ie n  a b o ie "  . E l "Ns" de " a b o ie"  p u ed e f o r  
m u la r se  como " c la s e  d e grL to"  l o  que h a c e  s u s c e p t i b l e  d e  a c e p t a r  c £  
mo s u j e t o  le x e m a s  q ue p e r t e n e c e n  a l a  c l a s e  de l o s  a n im a le s  y  l e x e ­
mes que p e r t e n e c e n  a l a  c l a s e  d e l o s  hum anos; ambas p o s i b i l i d a d e s  -  
a b ren  l a  e s p e c t a t i v a  d e una e l e c c i ô n .
3 . 4 . 1 . 1 .  En e l  d i s c u r s o  s e  p r o d u c e  e l  " e n c u e n tro  de d o s  sememas" 
y  e s ta m o s  y a ,  como d i c e  G reim as
" . . .  de g o lp e  en e l  p ia n o  de l a  s i g n i f i e s —  
c i6 n  m a n if e s ta d a ,  en e l  que l a  e l e c c i ô n  d e  l o s  
sem as a r e a l i z a r  e s t S  e f e c t u a d a .  A s£ , a b o ie ,  -  
p a ra  c o n s t i t u i r s e  en  semema, ha e l e g i d o ,  en  e l  
i n s t a n t e  mismo d e l a  r e a l i z a c i ô n  d e l  d i s c u r s o ,  
e l  sema Sj., c o n te n id o  en e l  c o n t e x t o  C h ie n ; e.
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in v e r sa m e n te  l a  p r e s e n c ia  d e l  c o n t e x t o  a b o ie  - -  
s i g n i r i c a  l a  e l e c c i 6n o b l i g a t o r i a  d e l  sema -  
p a ra  l a  a p a r i c l6n d e l  semema p e r r o -a n im a l"  (2 2 7 )
Q u ie r e  d e c i r  que de l o s  sem as c o n t e x t u a le s  p o s i b l e s  s 6 l o  s e  mani
f i e s t a n  l o s  S i co n  e x c l u s i 6n de l o s  dem&s. E s to s  sem as c o n t e x t u a —
l e a  s e  d e f in e n  d e sp u ê s  en  e l  t r a b a jo  que com entaraos como c la s e m a s ,  
seg u n  l a  t e r m in o lo g t a  de P e t t i e r ;
"Por o p o s i c i 6n a l o s  sem as n u c le a r e s  propon^  
mo8 p o r  c o n s ig u ie n t e  c o n s id e r a r  como c la s e m a s  a 
l o s  sem as c o n t e x t u a le s  p ro p ia m e n te  d ic h o s "  ( 2 2 5 ) .
S Sn ch ez de Z a v a la  o b s e r v a  n o t a b le s  d e s a j u s t e s  e n t r e  e l  c o n te n id o  de  
l a  t e r m in o lo g îa  que toma G reim as de P e t t i e r  y  e l  c o n te n id o  que t i e ­
n e t a l  te r m in o lo g £ a  en e s t e  u lt im o :
"Lo p rim ero  que c o n v ie n s  in d i c a r  e s  q u e , c o ­
mo en l o s  f i l m e s ,  to d o  p a r e c id o  e n t r e  su  t e r m i-  
n o lo g la  [cre ira a sj y P o t t i e r  e s ,  p e s e  a h a b e r se  
in s p ir a d o  en e l l a ,  segu n  s e n a la ,  p u re  c o in c id e n  
c i a  c a s u a l"  ( 2 2 6 ) .
Con t o d o s  l o s  d e s a j u s t e s  y  d i f e r e n c i a s  de p e r s p e c t i v e ,  s e  pueden  
r e la c io n a r  l o s  sem as n u c le a r e s  con  l o s  in h e r e n t e s  o d i f e r e n c ia d o r e s  
de l a  g e n e r a t iv a  y  l o s  c o n t e x t u a le s  con  l o s  s e l e c t i v o s  o m arcad ores  
s e m â n tic o s ;  en  cu a n to  a l a s  d i f e r e n c i a s ,  pueden o b s e r v a r s e  l a s  de -  
co m b in a c iô n  de le x e m a s , t a l  y  como l a  h ab îam os v i s t o  p r o c e d e n te  de 
Chomsky, y  como l a  e x p l i c a  G reim as.
J o n a th a n  C u l le r  h a c e  una s e v e r a  c r l t i c a ,  no t a n t o  d e l  s i sterna de 
c o m b in a c iô n  como d e l  a lc a n c e  que s e  l e  p r e te n d e  d a r .  G reim as (2 2 ? )  
no d e s c a r t a  l a  p o s i b i l i d a d  de p o d e r  d é f i n i r  l o s  le x e m a s  en e l  d i e —  
c io n a r L o  p o r  m edio d e l  p r o c e d im ie n to  d e s c r i t o .  C u l le r  c e n s u r a , un -  
t a n t o  i r 6n ic a m e n te , e s t a  p o s i b i l i d a d ;
" . . . e l  p r o c e s o  d e d e te r m in e r  l a  a c e p c i6 n  c o -  
r r e c t a  p o r  p a r e s  de p a la b r a s  p o d r îa  r e p r e s e n t a r  
s e  como un p r o c e d im ie n to  e x p l i c i t e :  b u sq u e se  ca  
da lexem a en e l  d i c c io n a r io  y e s c r îb a s e  su  esp ^  
c i f i c a c i & n  se m S n tic a , d e s p u é s ,  t6 m ese  cad a  uno
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de l o s  sem as c o n t e x t u a le s  d e l  p r im e r  le x em a  p o r  
t u m o  y  v l a s e  a i  e s t  an p r é s e n t e s  en , e l  segun do  
le x em a ; s i  e s  a s i  r e t é n g a lo s ;  s i  n o ,  aband6n ea e  
lo s "  ( 2 2 8 ) .
D esp u #s d e  r e c o n o c e r  que " a lg û n  p r o c e s o  d e  e s t e  t i p o  f u n c io n a  en  
l a  c o m p e te n c ia  sem fin tica "  a f ir m a ,  c r e o  que con  r a z û n , q u e , cuando -  
" ab o ie"  s e  com bina con  un s u j e t o  "humane" no q u ie r e  d e c i r  q ue e s a  -  
p e r s o n a  la n c e  g r i t o s  hum anos, s in o  g r i t o s  que r e c u e r d a n , que s e  r e -  
l a c io n a n ,  con  l o s  d e l  a n im a l. A s i ,  e l  g ra n  p ro b lem s e s  p r e c is a m e n te  
e l  d e l  le n g u a j e  p o ê t i c o  y  ra#s c o n c r e ta m e n te  de l a  m e tS fo r a , ÿ a  que 
e s t e  s ia te m a  s 6 l o  e x p l i c a r i a  l a  m e tâ fo r a  l e x i c a l i z a d a ,  p e r o  no l a  -  
d e n u ev a  c r e a c iS n  que e s  p r o p ia  de l o  p o # t ic o ;
" . . . S i n  em bargo, e l  c a s o  d e l  le n g u a j e  p o é t i -  
co  p a r e c e  in d i c a r  t a n t o  l a  f u t i l i d a d  d e  in t e n —  
t a r  in c o r p o r a r  a un l é x i c o  t o d o s  l o s  p o s i b l e s  -  
s i g n i f i c a d o s  m e t â f ô r ic o s  (dad o que s ie m p re  s e  • 
p rod u cen  n u e v a s  m e t â fo r a s )  como e l  c a r â c t e r  i n — 
n e c e s a r io  de sem ej a n t e  p r o c e d im ie n to  (dad o que 
l a s  n u e v a s  m e tâ fo r a s  pueden e n t e n d e r s e ) " ( 2 2 9 ) .
No v a n , p u e s ,  p o r  a q u i l a s  a p o r t a c io n e s  d e G reiraas a l  a n â l i s i s  -  
d e l a  m e tâ fo r a .
3 . 4 . 2 .  Mucho mâs i n t e r e s a n t é  p ara  l a  m e tâ fo r a  e s  o t r o  c o n c e p to  que 
G reim as exp on e en e l  l i b r o  q ue com entam os: e l  d e  i s o t o p i a .  La b a se  
d e l a  i s o t o p i a  e s  l a  r e i t e r a c i â n ,  p o r  l o  t a n t o ,  t i e n e  mucho q ue v e r
con  l a  c o h e r e n c ia  d e l  t e x t o .  P a ra  su  d e f i n i c i ô n ,  o m ajor e x p l i c a -----
c i ô n ,  p a r t e  G reim as de l a  " l in g O is t i c a  d an esa"  que p r o p o n ia  b e s a r  -  
" la  i s o t o p i a  d e l  m en sa je  en l a  r e d u n d a n c ia  de l a s  c a t e g o r i e s  m o r fo -  
lâ g i c a s "  ( 2 3 0 ) ,  r e d u n d a n c ia  q ue t i e n e  lu g a r  en l o s  l i m i t e s  f i j a d o s  
p o r  l a s  c a t e g o r i e s  s i n t â c t i c a s ;
" . . . l a s  u n id a d e s  s i n t â c t i c a s ,  que son  d e n a -  
t u r a le z a  j e r â r q u ic a ,  s i r v e n  a l  mismo tie m p o  de  
c u a d r o s  en e l  i n t e r i o r  de l o s  c u a l e s  s e  s i t û a n  
l a s  i t e r a c i o n e s  de l a s  e s t r u c t u r a s  m o r f o lâ g i—  
c a s . . . "  ( 2 3 1 )
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E s ta  d e s c r ip c iô n  d e l  com p ortam ien to  d e l a  " red u n d an cia  g r a m a ti—  
c a l"  l e  s i r v e  a l  a u to r  que com entam os p a ra  e x p l i c a r  quê p uede s e r  -  
l a  i s o t o p i a  s e m â n tic a  d e l  m en sa je  que tam b iân  e s  i t e r a c i ô n ,  p ero  de 
u n id a d e s  d e c o n t e n id o ,  c o n c r e ta m e n te , de c la s e m a s .  Segun M. Le Guem  
l a  i s o t o p i a  d e c o n te n id o  p uede d é f i n i r s e  como " la  h om ogeneidad  s e —  
m S n tica  d e un en u n c ia d o  o p a r t e  de un en u n c ia d o "  ( 232 ) .
La i s o t o p i a  de c o n te n id o  e s ,  p o r  t a n t o ,  in d e p e n d ie n te  d e l  marco 
s i n t â c t i c o ,  a l  c o n t r a r io  d e lo  que l e s  s u c e d ia  a l a s  i s o t o p i a s  m or- 
f o l ô g i c a s  que p a ra  e l  c o n te n id o  no son  mâs que un  " agrup am ien to  l i -  
m itad o  de c la s e m a s " , p ero  q u e , v â l i d o s  p a ra  c o la b o r a r  en l a  i s o t o p i a  
de " m en sa jes  s in t â c t ic a m e n t e  d e l im it a d o s " ,
"no b a s t an p ara  d a r  c u e n ta  n i  de l a  i s o t o —  
p ia  n i  d e  l a s  v a r i a c io n e s  i s u t ô p i c a s  de l a s  —  
g r a n d e s  u n id a d e s  e s t i l i s t i c a o  d e l  d i s c u r s o ,  n i  
d e l  d is c u r s o  en su  t o t a l id a d "  ( 2 3 3 ) .
La i s o t o p i a  e s ,  p u e s ,  un c r i t e r i o  de e s t r u c t u r a  d e l  t e x t o  no s u -  
p e d ita d o  a l a  o r a c iô n  n i  a c u a lq u ie r  o t r o  m ôdulo; c r e o  que e s t a  p o­
s i b i l i d a d  de rom per m o ld es j  de no a j u s t a r s e  a f r o n t e r a s  preconceb i^  
d a s e s  l a  a p o r ta c iô n  mâs r e n t a b le  que o f r e c e  e l  c o n c e p to  de i s o t o —  
p ia  a p lic a d o  a l  t e x t o  p o é t i c o .
G reim as ha abordado e l  c o n c e p to  de i s o t o p i a  en d iv e r s o s  t r a b a j o s  
y ha en s a y ado en e l l o s  d i s t i n t a s  d e f i n i c i o n e s ;  t o d a s  p a r e c e n  p o d er  
r e su m ir se  en l a s  p a la b r a s  de L ozano:
" . . . c o n  sem ej a n t e  c o n c e p to  G reim as ha q u e r i  
do d e s ig n a r  l a  i t e r a t i v i d a d  a l o , l a r g o  de una  
cad en a  s in ta g m â t ic a  de u n id a d e s  de c o n te n id o  -  
que a se g u r a n  l a  h om ogen eid ad  d e l  d i s c u r s o " (2 3 4 ) .
E s te  c o n c e p to  d e i s o t o p i a  ha a d q u ir id o  una gran  e x t e n s io n  de u so  
e n t r e  l i n g ü i s t a s  e in v e s t ig a d o r e s  d e l  t e x t o  l i t e r a r i o  que han l l e g ^  
do a d i f e r é n t e s  d e f i n i c i o n e s  y  c l a s i f i c a c i o n e s ; p a r e c e  que e s  Ras—  
t i e r  ( 235 )  e l  que e x t ie n d e  e l  dom in io  de l a  i s o t o p i a  a n i v a l e s  no -  
se m â n tic o s  d e l  d i s c u r s o .  P ara  e s t e  u lt im o  a u to r  l a  i s o t o p i a  p u ed e -  
d e f i n i r s e  d e l a  s i g u i e n t e  m anera:
"se lla m a  i s o t o p i a  a to d a  i t e r a c i ô n  de una
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ù n id a d  l i n g U i s t i c a .  La i s o t o p i a  e le m e n ta l  com­
p r e n d s  d o s  u n id a d e s  d e  l a  m a n if e s t a c iô n  l i n g U i s -  
t i c a :  e l  numéro d e u n id a d e s  que l a  c o n s t i t u y e n  -  
ea  t e o r ic a m e n te  i n d e f i n id o  " (2 3 g-).
La c l a s i f i c a c i ô n  d e i s o t o p i a  que o f r e c e  R a s t ie r  e s  i n t e r e s a n t é  -  
p ero  muy a m p lia  p a ra  r e p r o d u c ir la  a q u i ,  p o r  e s o  b arem os r a s  r e f e r e n  
c i a s  a e l l a  donde correspoT , da y  n o s  ocu p arem os mâs a d e la n t e ,  de l a  
que é l  lla m a  i s o t o p i a  m e t a fâ r ic a  que n o s  i n t e r e s a  e s p e c ia lm e n t e .
3 . 4 . 2 . 1 .  E l c o n c e p to  de i s o t o p i a  y  en g e n e r a l  e l  esquem a p r o p u e s -  
t o  p o r  G reim as ha r e c i b id o  d iv e r s a s  c r i t i c a s  a v e c e s  muy d u r a s .  V. 
S ânchez de Z a v a la  p on e en t e l a  de j u i c i o  e l  c o n c e p to  de c la sero a  t a l  
y  como l o  d e f in e  G reim a s, p a ra  e l  a u to r  e s p a n o l
" . . .  no p a r e c e  que podam os a d m it ir  t a l  r a d i—  
c a l  s e p a r a c iô n  e n t r e  sem as n u c le a r e s  y  c la s e m a s  
m ie n tr a s  no s e  n o s  p r é s e n té  a lg u n a  p ru eb a  v e r d a -  
d eram en te s ô l i d a  de e l l o " .
La ir a p r e c is iâ n  d e l  c la se m a  i n c i d e  so b r e  su  c o n s e c u e n c ia  mâs in m e d ia  
t a :  l a  i s o t o p i a
" . . .  a p e n a s  ca b e  s u s t r a e r s e  a l a  so sp e c h a  de 
que l a  c a u s a  de l a  m û l t ip le  d e f i n i c i ô n  de l o s  -  
c la s e m a s ,  d e  l o s  muy d i v e r s e s  p a p a le s  y  d e l  c a -  
r â c t e r  p r o g r è s !v a m e n te  m â s.fu n d a m e n ta l que s e  —  
l e s  v a  a tr ib u ÿ e n d o  con form e a v a n za  l a  o b ra  que -  
p r in c ip a lm e n te  hem os r e v is a d o  e s  una y  u na s o la ;  
l a  de que no so n  e l l o s  l o s  que fu n d an  l a s  i s o t o ­
p i a s ,  como e x p l ic i t a m e n t e  s e  n o s  d i c e ,  s in o  é s ~  
t a s  a a q u e l lo s " ( 23Z) .
Con to d o  y  a p e s a r  de l a s  d i f i c u l t a d e s  p a ra  su  d e f i n i c i â n ,  Sân­
c h e z  de Z a v a la  a d m ite  l a  u t i l i d a d  y  r e n d im ie n to  d e l  c o n c e p to  y  ta m -  
b ié n  l a  p o s i b i l i d a d  de i n t r o d u c i r  m o d if ic a c io n e s  que m ejoren  su  — -  
" a p r e h e n s ib i l id a d " :
" . . . l a  n o c iô n  d e i s o t o p i a ( . . . )h a  cu m p lid o  
un u t i l  p a p e l e u r i s t i c o  y  p a r e c e r ia  d e s c o r t é s
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n e g a r  que s e a  p o s ib i e  e x p l i c i t a r  l o s  n i v e l e s  de 
su  ambigOedad s i s t e m â t ic a " :  e s t o  e s  r e e m p la z a r -  
l a  p o r  una a e r ie  de c o n c e p to s  e m p a r e n ta d o s (ta l  
v e z  is o t o p ia ]^ ,  i s o t o p î a p ,  e t c . . . )  que m ejo re  -  
l a  a p r e h e n s ib i l id a d  de gran  p a r t e  de l a s  a f i r -  
m a c io n e s  d e e s t e  c o n ju n to  de i d e a s ,  hoy p o r  —  
h oy b a s t a n t e  e s c a sa "  ( 238 ) .
P o r  su  p a r t e  J o n a th a n  C u l le r  apoya su  c r î t i c a  en a lg o  muy é v id e n ­
t e  :1 a  d i f i c u l t a d  que e n c u e n tr a  G reim as p ara  e x p l ic a r ,p a r t i e n d o  d e l  -  
s i g n i f i c a d o  de u n id a d e s  m inim as d e c o n te n id o ,  e l  s i g n i f i c a d o  de u n i­
d a d e s  mâs a m p lia s ,  a p e s a r  de s e r  e s t e  su  o b j e t ! v o . Tam biên, de -  
un modo s i m i l a r  a S ânchez d e Z a v a la ,no d e ja  de v e r  una buena d o s i s  -  
de s u b j e t iv id a d  en l a  c o n s t r u c c iô n  de l a s  i s o t o p i a s  que no d e b e r ia  -  
e x i s t i r ,d a d o  e l  c a r â c t e r  e s t r lc t a m e n t e  l i n g U i s t i c o  que G reim as a t r i -  
buye a l  c la s e m a . P ero  con  t o d o .  C u l le r  r e c o n o c e  que G reim as c a p ta  —  
c i e r t o s  m ecanism os d e l  t e x t o : e n  l a  e x p l ic a c iô n  que s e  da en l a  Semân-  
t i c a  E s t r u c tu r a l  d e l  c h i s t e  y  d e l  ju e g o  de i s o t o p i a s  que en é l  s e  pro  
d uce e s ,s e g u n  C u l l e r , a d e c u a d o ,r e c o n o c e  que " in d u d a b lem en te , e s o  e s  l o  
que o cu rre"  y  anade "pero e s  d i f î c i l  v e r  cômo p o d r ia  e x p l i c a r s e  eso  
como r e s u l t a d o  de l a  r e p e t i c iô n  de l o s  c la s e m a s " (2 3 9 ) , en e s e  m e c a n ij  
mo in c id e n " r a s g o s  d e l  c o n te x to  b a s t a n te  mâs s u t i l e s  que e l  t ip o  de -  
c la sem a  cornentado a n te r io r m e n te " ( 2 4 0 ) .E s t o s  r a s g o s  " s u t i l e s "  s e  r e la  
o io n a n  con  lo  que a lg u n o s  c r i t i c o s  denom inan p r e s u p o s ic iô n , de e l l a  va  
mos a h a b la r  mâs a d e la n t e ; y ,d e  acu erdo con  su  id e a  d e l  hech o l i t e r a ­
r i o  como c o n v e n c iô n  que v im os en 2 . 2 . 2 . 3 - 2 . 3 * >a c o n v e n c io n e s  que fu n  
c io n a n  en e l  moraento de l a  l e c t u r a .
A p e s a r  de l a s  c r i t i c a s ,  e l  c o n c e p to  d e i s o t o p i a  e s  muy u t i l  p ara  
e x p l i c a r  c i e r t o s  m ecanism os d e l  t e x t o  en un d eterm in ad o  n i v e l ,  a h o ra , 
p ara  que s e a  o p e r a t iv e  me p a r e c e  que t i e n e  que s e r  m o d if ic a d o  en a l  
menos d o s  a s p e c t o s  como p rop on d ré en 3 - 6 .
3 . 4 . 2 . 2 .  N a tu ra lm en te  l a s  i s o t o p i a s  de un t e x t o  pueden i r  v a r ia n d o  
a l o  la r g o  d e e s t e ,  y a  hem os h ab lad o  de l a  e x i s t e n c i a  de s u b t e x t o s  
homog e n 008 en s i  y  hom ogéneoa tam b ién  con  e l  r e s t o  de l o s  compo­
n e n te s  de l a  u n id a d  mayor que l o s  c o n t ie n e .  P ero  l o  mâs im p o r ta n te  -
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e s  su b r a y a r  q u e , como a firra a  G reim as, en  un t e x t o  pueden fu n c io n a r
d iv e r s a s  i s o t o p i a s  s im u itâ n e a m e n te  e s  l o  q u e é l  l la m a  un t e x t o  -------
p l u r i - i s ô t o p o  que e s ,  ad em âs, una form a muy f r e c u e n t e  de p r e s e n t a r -  
s e  e l  d i s c u r s o .  D ic e  G reim as q ue en  e l  c a s o  de " a b o ie"  que a d m ite
s u j e t o  humano y  a n im a l p uede d a r s e  un t e x t o  p l u r i - i s ô t o p o  en  que am
b a s  p o s i b i l i d a d e s  s e  m antengan  a un t ie m p o , l a s  d o s  i s o t o p i a s  " a f lo  
r a r la n "  a i n t e r v a l o s  a l o  la r g o  d e l  t e x t o  m a n if e s ta d o .  Una a m b iv a -  
l e n c i a  q u e ,s e g û n  G re im a s, p a r e c e  que s e  d eb e
"a l a  n e g a t iv e ,  a d i s p u t e r ,  en  e l  momento d e -
su  m a n if e s ta c iû n  en  e l  d i s c u r s o ,  l o s  té r m in o s  de
una o d e v a r i a s  c a t e g o r i e s  c l a s e m é t i c a s " ( 2 4 1 ) .
Mas a d e la n t e  d e f in e  e s t a  e m b iv a le n c ia  como
" . . .  l a  m a n if e s t a c ié n  a i n t e r v a l o s  r e g u la r e s  
de l a s  a r t i c u l a c i o n e s  c o m p le ja s  de una c a t e g o r la  
c l a s e m é t ic a  ( d e l  t i p o  "humano y an im al"  p o r  ejem  
p l o )  que p e r m ite  e l I d e s a r r o l l o  en  e s t o s  i n t e r v a ­
l o s  de l o s  p ia n o s  au tôn om os r e f e r i b l e s  y a  s e a  a 
u n a , y a  s e a  a o t r à  d e l a s  i s o t o p i a s ,  r e a l iz a n d o  
y a  e l  té r m in o  p o s i t i v e ,  y a  e l  té r m in o  n e g a t i v e ,  
de l a  c a t e g o r la  c l a s e m é t ic a  en c u e s t i ô n .  S i un -  
t e x t o  c u a lq u ie r a  s a t i s f a c e  e s t a s  c o n d ic io n e s  d i -  
rem os que m a n i f i e s t a  una i s o t o p i a  c o m p le ja " ( 2 4 2 ) .
Con e s t o s  t e x t o s  de i s o t o p i a  c o m p le je ,  s e  p la n t e a  e l  a u to r  que -  
com entam os l a  v i e j a  c u e s t iô n  f r e u d ie n s  de l o s  d o s  p ia n o s  d e l a  cornu 
n ic a c iû n : " e l  m a n ife s ta d o "  y  " e l  la t e n t e " .S e g û n  G reim as no e s  l o  in>- 
d ic a d o  y a  que
" :P o r  un la d o ,  to d o  e s  m a n ife s ta d o  en  e l  d i s ­
c u r s o ,  a c o n d ic iô n  d e que e l  a lo c u t a r i o  s e a  a l  -  
mismo tiem p o  e l  d e s t i n a t a r i o  d e l  m e n sa je . P o r  —  
o t r o ,  to d o  e s  a l l l  l a t e n t e ,  e s  d e c i r ,  in m a n e n te ,  
en e l  s e n t id o  de que e l  d is c u r s o  e s t a  s ie m p r e  c i  
fr a d o  y  d e que l a  o p e r a c iô n  d e d e s c o d i f i c a c iû n  -  
c o r r e sp o n d e  e n te r a in e n te  a l  r e c e p t o r " (2 4 3 )
y  p rop on e "para d en om in ar l a  o p o s ic iô n  e n t r e  l a s  d o s  i s o t o p i a s  s i -
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m u lté n e a a  d e l  d is c u r s o  ( . . . )  l o s  té r m in o s  t e x t o  y m e ta te x to " (2 4 4 ) .
E l t e x t o  p l u r i - i s ô t o p o  o f r e c e  para a lg u n o s  a u to r e s  l a  p o s i b i l i ­
dad de l e c t u r e s  m u l t i p l e s ,  a v a la d a s  p or e l  p ro p io  t e x t o
" C ierta m en te  d iv e r s a s  l e c t u r e s  son  p o s i b l e s ,  
seg u n  e l  c o n t e x t o  s o c i o c u l t u r e l  y  segun  l a  comp^ 
t e n c i a  t e x t u a l  d e l  l e c t o r ;  p ero  tam b ién  e s  c i e r -  
t o  que t a i e s  l e c t u r e s  (q u e  e s t a b le c e r la n  su  coh^  
r a n c ia )  e s tâ n  g a r a n t iz a d a s  p o r  l a s  i s o t o p i a s ,  y  
a s i  l o  r e c o n o c e  Eco ( . . . )  a l  c o n s id e r a r  l a  i s o t o  
p ia  como l a  c o h e r e n c ia  d e un r e c o r r id o  de l e c t u -  
r a " ( 2 4 5 ) .
3 .5 *  E s te  t i p o  de t e x t o s ( p l u r i - i s 6 to p ,; .s )e s  fu n d a m en ta l p ara  en ten
d e r  e l  m écanism e d e l a  m e tâ fo r a ;  vam os s  v e r  a c o n t in u a c iô n  d o s  pro
p u e s t a s  s o b r e  e s t a  f ig u r a  b a sa d a s  en e l  c o n c e p to  de i s o t o p i a  que be
mos a n a l iz a d o  a t r a v é s  de G reim as.
3 .5 -1 *  En l a  m e tâ fo r a  y  l a  m eton im ia  M ich e l Le G uem  (2 4 6 )  p ara  -
su  d e f i n i c i ô n  de m e tâ fo r a  y  p ara  d e s c r i b i r  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  é s
t a  y  o t r o s  " tr o p o s" , p a r te  d e l  semema no d e l  lex em a ; d e ja  p u e s  s e n -  
ta d o  que e s t a s  f i g u r a s  no pueden  d a r se  s in  l a  c o n c a te n a c iô n  d e ,  a l  
m enos, d o s  s ig n o s  de l a  le n g u a . Toma e l  c o n c e p to  de semema d e G r e i­
mas y  l e  a t r ib u y e  d o s  c l a s e s  de r e la c io n e s  una e x t e m a  que ap u n ta  -  
a l  o b j e t o :  l a  r e f e r e n d a ;  y o t r a  in t e r n a  que s e  d i r i g e  a l a s  "unida  
d e s  d e  c o n t e n id o " ,  a l  com ponente sé m ic o . A s i ,  con  e l  apoyo d e l o s  -  
a n â l i s i s  de Jak ob son  d e f in e  l a  m eton im ia  y  l a  s in é c d o q u e  como " p ro- 
c e s o s "  que a f e c t a n  a " la  r e la c iô n  r e f e r e n c l a l " , m ie n tr a s  que l a  me­
t â f o r a  e s  un " p roceso"  que a f e c t a  a l a  " o r g a n iz a c iô n  sêm ica" :
"A si p u e s  e l  m écanism e de m e tâ fo r a  s e  op one r  
n eta m e n te  a l  de m eto n im ia , d eb id o  a que o p e r a  so
b r e  l a  s u s t a n c ia  misma d e l  le n g u a je  en v e z  de in
c i d i r  u n ica m en te  so b r e  l a  r e la c iô n  e n tr e  e l  l e n ­
g u a je  y l a  r e a l id a d  e x p r e s a d a " (2 4 7 ) .
También p a ra  Le G u em , como ya  hemos v i s t o  en J .  A. M a r t in e z , —  
hay en e l  c a s o  de l a  m e tâ fo r a  una in c o m p a t ib i l id a d ,  p ero  l a  d e f in e
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d e sd e  e l  c o n c e p to  de i s o t o p i a ;
" . . . l a  m e tâ fo r a , a c o n d ic iô n  de que s e a  v i v i e n  
t e  y  p ro d u z ca  im a g eu , a p a r e c e  in m e d iatam e n t e  como 
e x tr a n a  a l a  i s o t o p i a  d e l  t e x t o  en  e l  que e s t â  i n  
s e r t a " ( 2 '+8 ) .
Me p a r e c e  muy im p o r ta n te  h a b la r  de i s o t o p i a  p o rq u e da m ayor r e ­
l i e v e  a l  p a p e l  d e l  c o n t e x t o  y  p e r m ite  e x p l i c a r  m a tâ fo r a s  q ue no p a­
r e c e n  p r e s e n t e r  t a n t o  in c o m p a t ib i l id a d  co n  un e le m e n to  v e c in o ,  como 
con  to d o  e l  c o n t e x t o  en que a p a r e c e n , c r e o  q ue p o d r ia  s e r  e l  c a s o  -  
de un ejerap lo  tornado d e V o l t a i r e  que c i t a  e l  p r o p io  Le G uem  p a r a  -  
e x p l i c a r  un t i p o  d e m e tâ fo r a  de v e r b o : " la  f a m i l ia r i d a d  de A s t a r t é ,  
s u s  t i e m a s  d e c la r a c io n e s  ( . . . )  e n c e n d iè r o n  en e l  c o r a z o ô n  d e Z a d ig  
un fu e g o  que l e  a so m b r ô " (2 4 9 ) . De un modo s i m i l a r  a J .  A. M a r t in e z ,  
c r e e  Le G uem  que p a ra  p o d e r  in t e r p r e t a r  l a  m e tâ fo r a  hay q ue p r e s -  
c i n d i r  d e l  " s e n t id o  p r o p io "  d e l  t é r m in o , s e  p ro d u c e  p u e s  un v a c io  -  
de c o n t e n id o ,  e x a c ta m e n te  una s u p r e s iô u  de r a s g o s ,  p r e c is a m e n t e ,  —  
l o s  in c o m p a t ib le s  con  e l  c o n t e x t o ;  e l  dano h ech o  a l a  c o m u n ic a c iô n  
l ô g i c a  s e  r e p a r a , no m ed ia n te  una r e d u c c iô n ,  s in o  m ed ia n te  una s e -
l e c c i ô n  d e r a s g o s  c o m p a t ib le s  que s e  v er â n  de e s e  modo p o t e n c ia d o s .
tJna v e z  r e s t a b le c id a  l a  c o m u n ic a c iô n  l ô g i c a ,  su c e d e  a lg o  mâs y  e s  l a  
fo r m a c iô n  d e una im agen  a s o c la d a  que p a ra  Le G uem  t i e n e  un c a r â c t e r  
m enos l i n g U i s t i c o  que p a ra  J .  A. M a r tin e z  e s t â  r e la c io n a d a ,  a p e s a r  
d e s e r " o b l ig a d a " , co n  l a s  c o n o t a c io n e s
" . . . A  un n i v e l  d i s t i n t o  d e l  d e l a  p u ra  I n f o r  
m a ciô n , y  p o r  m edio d e  l a  in t r o d u c c iô n  de un —  
té r m in o  e x tr a n o  a l a  i s o t o p i a  d e l  c o n t e x t o ,  pro
v o c a  l a  e v o c a c iô n  de una im agen  a s o c ia d a  que '—
p e r c ib e  l a  im a g in a c iô n  y que e j e r c e  un im p a c to  
s o b r e  l a  s e n s i b i l i d a d  s i n  e l  c o n t r o l  de l a  i n t ^  
l i g e n c i a  l ô g i c a ,  p u e s  l a  n a tu r a le z a  de l a  im a­
g en  in t r o d u c id a  p o r  l a  m e tâ fo r a  l e  p e r m ite  esca 
p a r  a é l " ( 2 ?0 ) .
Con to d o  l o  v i s t o ,  s e  p u ed e d é f i n i r  l a  " p a r t ic u la r id a d  d e  l a  me­
t â f o r a " ,  t a l  y como l a  c o n c ib e  Le G u em , con  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a -
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b r a s  d e e s t e  a u to r :
" . . . c o n s i s t e  en u n ir  una d e n o ta c iô n  m arcada -  
p o r  un p r o c e s o  de s e l e c c i ô n  sém ica  a una co n n o ta  
c iô n  p s i c o l ô g i c a  o b l ig a d a ,  in c lu s o  en  un c o n t e x ­
t o  r e d u c id o " ( 2 5 ï ) .
Como J .  A. M a r tin e z  y  o t r o s  a u to r e s  que s e  b asah  en l a  g r a m â tic a  
g e n e r a t iv a ,  p e r c ib e  e l  a u to r  que com entam os una d i f e r e n c ia  e n t r e  l a  
m e tâ fo r a  de s u s t a n t iv o  y l a  de v erb o  y  a d j e t i v o , e n  e s t o s  û l t im o s  s e  
o b se r v a  una in c o m p a t ib i l id a d  e n t r e  a q u e l y  su s u j e t o  o com plem ento  
y  e n t r e  e s t e  y  e l  nombre a que c a r a c t e r i z a ,  e s  d e c i r ,  l a  " p u e s ta  en 
t r e  p a r é n t e s i s "  d e r a s g o s  in c o m p a t ib le s ,  no a f e c t a  s ô lo  a l  verb o  y  
a l  a d j e t i v o  en c u e s t i ô n ,  s in o  ta înb iân  a l o s  nom bres que s e  com binan  
con  e l l o s ,  son  m e tâ fo r a s  que i n c id e n ,  o que dep en den  mucho mâs d e l  
e n to m o  v e r b a l .
P ara  Le G uem  y  s iem p re  con  l a  t e m i n o l o g i a  de G reim as:
" m ie n tra s  que l a  m e tâ fo r a  d e l  s u s t a n t iv o  h ace  
i n t e r v e n i r  una s u s p e n s iô n  sê m ic a  que i n c i d e  s o ­
b r e  l o s  e le m e n to s  que G reim as lla m a  "sem as n u - -  
c l e a r e s " ,  l a  m e tâ fo r a  d e l  v e r b o , a s i  como l a  d e l  
a d j e t i v o ,  p one en a c c iô n  lo  que p o d r ia  l la m a r s e  
una su s p e n s iô n  c la s e m â t ic a ,  que in c id e  so b r e  l o s  
sem as c o n t e x t u a le s  o c la s e m a s " (2 5 Z ).
P ara  Le G uem  hay una c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  l a  c a n t id a d  de r a s ­
g o s  de s i g n i f i c a c i ô n  "am putados" y  l a  " fu erza "  de l a  Im agen seg û n  -  
s e  d e sp r e n d e  de s u s  a f ir m a c io n e s  en t o m o  a l a  d i f e r e n c i a  de m etâ fo  
ra  de s u s t a n t iv o  v er b o  y  a d j e t iv o  que n o s  oou pa;
"La aroputaciôn  d e e le m e n to s  d e s i g n i f i c a c i ê n  
aerm anor con  l a  m e tâ fo r a -v e r b o  o l a  m e tâ fo r a -a d -  
j e t i v o  que con  l a  m e t â f o r a - s u s t a n t iv o .  P e r o ,  p o r  
una e s p e c ie  d e c o m p e n sa c iê n , l a  v iv a c id a d  de l a  
im agen  a n a d id a  p o r  so b r e im p r e s iê n  a l a  in fo r m a -  
c i 6n l ô g i c a  tam b ién  e s  m e n o r ( . . . ) s e  p u ed e g e n e r a  
l i z a r  e s t a  c o n s id e r a c iô n  t e n ie n d o  en c u e n ta  que 
l a  m etâ fo r a  e s  p r o p o r c io n a l a l a  a m p litu d  d e l a
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a b s tr a c iô n  p r o d u c id a  en e l  p ia n o  d e l a  in fo r m a -  
o iô n  l ô g i c a " ( 2 5 3 ) .
E squ erafiticam ente e x p l ic a d a  l a  m e tâ fo r a  seg û n  l a  p la n t e a  Le G u em , 
me p a r e c e  que su  a p o r t a c iô n  m âs i n t e r e s a n t e  e s  l a  d e r e f e r i r l a  a l a  
i s o t o p i a  d e l  d i s c u r s o .  En e s t e  a s p e c to  i n c i d e  e l  p la n te a m ie n to  de ~ 
R a s t ie r  q ue vam os a c o n s id e r a r  en e l  p a r â g r a fo  s i g u i e n t e .
3 . 5 . 2 .  F . H a s t ie r  (2 5 'f )  en  un a r t i c u l o  d e d ic a d o  a l  a n â l i s i s  d e l  -  
poema " s a lu t "  de M a lla rm é, ta m b ién  a p l i c a  e l  c o n c e p to  de i s o t o p i a  -  
p r o p u e s to  p o r  G reim as, p ero  am p lian d o  su  a l c a n c e ,  como y a  hem os v i s  
t o  a c u a lq u i e r  " ite r a c iÔ n "  d e  una u n id a d  l i n g O i s t i c a .  La p a r t e  d e l  
t r a b a jo  que mâs n o s  i n t e r e s a  e s  l a  que d e d ic a  a l a s  " i s o t o p ia s  d e l  
c o n te n id o "  p u e s to  que en  a l l a s  s e  s i t û a n  l a s  m e t â fo r a s .
D en tro  de l a s  i s o t o p i a s  d e  c o n t e n id o ,  d e d ic a  u n o s  b r e v e s  p â r r a -  
f o s  a l a s  " i s o t o p ia s  c l a s e m â t ic a s " , p a ra  f i j a r  su  a t e n c iô n  en l a s  
" i s o t o p i a s  s e m io lô g ic a s "  que seg û n  s u s  p r o p ia s  p a la b r a s '" n o  e s tâ n  -  
nada e s t u d i a d a s "(25  5) y  anade que su s  c o n s id e r a c io n e s  so b r e  a l l a s  
son  " s im p le s  t a n t e o s ^ .  L as i s o t o p i a s  s e m io l ô g ic a s ,  seg û n  R a s t i e r ,  -  
pueden  s e r  de d o s  t i p o s ;  sem ém icas u h o r i z o n t a l e s ;  m e t a f ô r ic a s  o —  
v e r t i c a l e s .
En c u a n to  a cômo s e  p ro d u ce  una i s o t o p i a  s e r a io lô g ic a  a f ir m a :
"La m a n if e s t a c iô n  de sememas d i s t i n t o s  p uede  
e s t a b l e c e r  una i s o t o p i a  a p oco  que cad a  uno de • 
e s t o s  sememas com p orte  un sema o un grupo sém ico  
comûn a l a s  f i g u r a s  n u c le a r e s  d e l o s  o t r o s  sem e­
mas " (2 5 6 ) .
Su l o c a l i z a c i ô n  y  e s t u d io  su p on en  "una m anera de l e e r  e l  t e x t o "  
y  s e  o b t i e n e  a l  r e la c io n a r  e in v e n t a r i a r  l o s  sememas que e s tâ n  r e l a  
c io n a d o s  p o r  p e r t e n e c e r  a un d eter m in a d o  cam po; e s t o s  cam pos semém^ 
COS no t i e n e n  como c o m e tid o  e l  p o s t u le r  u n i v e r s a l e s ,  s in o  p r e c i s a ­
m ente to d o  l o  c o n t r a r io :
"La t e o r i a  de l o s  cam pos seraém icos no p o d r â ,  
a l  p a r e c e r ,  p o s t u la r  u n i v e r s a l e s ,  s in o  que d e b e -  
r â  d e s c r i b i r  a l  mismo tiem p o que e s t o s  cam pos —  
l o s  s is te r a a s  a x i o l ô g i c o s  e i d e o l ô g i c o s  de l a  s o -  
c ie d a d  p r o d u c to r a  d e l o s  t e x t o s  e s t u d ia d o s " ( 2 5 7 ) .
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Ta hem os v i s t o  eh  G reim as l o s  t e x t o s  p l u r i - i s 6 t o p o s ,  p ara  Ras­
t i e r  g e n e r a lm e n te  un t e x t o  "puede m a n if e s ta r  v a r i a s  i s o t o p i a s  scra^ 
m ic a s  e n m a sc a r a d a s" (2 5 9 )• A p a r t i r  de e s t a  id e a  s e n a la  en e l  poema 
s a l u t  d o s  i s o t o p i a s  "banquete" y  " n avegaciôn "  a l a  que a n a d ir â  de^  
p u é s  l a  d e " e s c r i t u r a " ,  m enos é v id e n t e  en e l  t e x t o ,  p ero  no p o r  e so  
m enos " p r o d u c t iv a " . P a ra  d e te r m in a r  l a s  d o s  p r im e r a s  i s o t o p i a s  e s  
n e c e s a r io  a c u d ir  a e s o s  c o n o c im ie n to s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  l a  c u l t u -  
r a ,  p o r  e je m p lo , hay que c o n o c e r  e l  " r i t u a l"  de l a  c e le b r a c iô n  de 
un b a n q u e ta , m ie n tr a s  que l a  t e r c e r a  s e  p uede f i j a r  a p a r t i r  de un 
c o n o c im ie n to  p rofu n d o  de l a  ob ra  de M allarm é:
"E sta l e c t u r a  s e  b a sa  e x p l ic i t a m e n t e  en una -  
s ô l i d a  h i p ô t e s i s :  l a  c o h e r e n c ia  in t e r n a  d e l o s  -  
t e x t o s  de M allarm é e s c r i t o s  e n t r e  1866  y  1899" ( 2 5 9 ) .
E s , p u e s ,  una i s o t o p i a  que d ep en d e d e l  " i d io l e c t o "  d e l  e s c r i t o r ,  y 
su p r e s e n c ia  s e  a v i s a  a t r a v é s  de una s e r i e  de sememas que no p u e­
den s i t u a r s e  en n in gu n o  de l o s  o t r o s  s e n a la d o s .
Hay sememas en c i e r t o  modo am biguos que pueden s i t u a r s e  " le e r s e "  
i n d i s t i n t am ente en l a s  i s o t o p i a s  s e n a lo d a s ,  ju n to  a e l l o s ,  l o s  hay 
que p e r te n e c e n  a un campo sem êm ico c o n c r e t o ,  é s t o s  son  l o s  mas i n ­
t e r e  s a n t é s  p a ra  n o s o t r o s ,  y a  q u e , a firm a  R a s t ie r  que pueden l e e r s e  
en c u a lq u ie r a  de l a s  i s o t o p i a s  d e l  t e x t o  p o r  un m ecanisrao muy s im i­
l a r  a l  que Le G uem  s e n a la  en e l  fu n c io n a m ie n to  de la  m e tâ fo r a :  l a  
p é r d id a  de u n o s  d eterm in a d o  s  sem as y l a  c o n s e r v a c iô n  de o t r o s .
" A s i, o c u r r e  que /p o u p e / [p o p a J , co n se rv a n d o  -  
s u s  sem as ex tr em id a d  p o s t e r iq r i d a d ,  p uede l e e r s e  
como extrem e de l a  m e sa " (2 6 0 ) .
E stam os y a  en l a s  que R a s t i e r  denom ina i s o t o p i a s  m e t a fô r ic a s  o -  
v e r t i c a l e s  que p a r e c e n  p r o d u c ir s e  a l  e n t r e c r u z a r s e  l a s  d iv e r s a s  i s £  
t o p ia s  d e l  t e x t o :
"Entendem os a q u i p o r  m etâ fo r a  to d a  i s o t o p i a  -  
e le m e n ta l  o to d o  h az de i s o t o p i a s  e le m e n t a ie s  e^  
t a b le c i d o  e n t r e  l o s  sememas 6 grupo de sememas -  
p e r t e n e c i e n t e s  a d o s  campos d j - s t i n t o s " ( 2 6 l ) .
E s ta  c o n v iv e n c ia  de i s o t o p i a s  que p rod u ce m e tâ fo r a s ,  e s t a b le c e
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segû n  e l  a u to r  que com entam os, una r e l a c i ô n  d e e q u iv a le n c e a de " s e ­
mas n u c le a r e s  c e n t r a le s "  y  una r e la c iô n  d e o p o s ic iô n  e n tr e  "sem as nu  
c l e a r e s  p e r i f é r lc o s " y  a d u ce como p ru eb a d e l  c a r â c t e r  p e r i f  é r i c o  de e_s 
t o s  û l t im o s  e l  que p u ed en  s u p r im ir s e .  Todo h a c e  p e n s a r  que en  e s t a  —  
d e s c r ip c i ô n  de l a  m e tâ fo r a  a i s l a d a  " m ic r o -m e tâ fo r a " , s ig u e  de c e r c a  a 
Le G u em ,com o ya  h ab iam os a d v e r t id o  a n t e s : l o s  sem as " m u tila d o s"  d e -  
a q u e l v ie n e n  a c o i n c i d i r  con  l o s  sem as p e r i f â r i c o s  y  l o s  sem as c o n —  
s e r v a d o s  o " a tr ib u to  d om in an te"  v e n d r ia n  a s e r  l o s  sem as n u c le a r e s  -  
c e n t r a l e s . E l  h ech o d e que l la m e  a ambos "sem as n u c le a r e s "  y r e l a c i o -  
ne e l  a v a n ce  de l o s  e s t u d io  s  s o b r e  e l  c la se m a  con  e l  de l o s  e s t u d i o s  
s i n t â c t i c o s . h a c e  p e n s a r  que r é s e r v a  e s t a  û lt im a  d en o m in a c iô n  p a ra  —  
a q u e l lo s  sem as que e s t a b l e c e n ,a  n i v e l  d e c o n t e n id o , una r e l a c i ô n  s i n -  
t â c t i c a  mâs é v id e n t e ,n o  s é  s i  a v en tu r a n n e  a d e c i r  que a q u e l lo s  que -  
p rovocan  m e tâ fo r a s  de v erb o  o a d j e t i v o .
En cu a n to  a l a  " le c tu r a "  de l a s  i s o t o p i a s  R a s t ie r  se  m u estra  c o n ­
t r a r io  a d o ta r  a e s t a s  de una d ir e c c iô n  c o n c r e t a ,  p a ra  e v i t a r  c a e r  -  
en l a  m e tâ fo r a  " o m a tu s"  o en  l a  s i m p l i f i c a c i ô n  d e l  c o n te n id o  d e l  —  
t e x t o ,  y a  que e s t a b l e c e
"una j e r a r q u ia  e n t r e  l o s  c o n t e n id o s  que e s —  
tâ n  en  r e la c iô n  m e ta fô r ic a ;u n a  s é r i a  e l  v e h ic u lo  
y  e l  o t r o  e l  s o p o r t e , l a  l e c t u r a  s e  o r i e n t a  d e sd e  
e l  p r im ero  h a c ia  e l  segundo" ( 2 6 2 ) .
E l r i e s g o  e s t â , p u e s , e n  l i m i t a r s e  a una s o la  i s o t o p i a  y  no c o n s id a  
r a r  q u e ,p o r  e je m p lo ,e n  e l  pomema s a l u t , e l  campo sem ém ico "b anq u ete"  
e s  m e tâ fo r a  d e l  campo sem ém ico" n avegac iôn "  y  v i c e v e r s a  y , a  l a  v e z ,  -  
ambas so n  m e tâ fo r a  d e  e s c r i t u r a .
T rab ajo  i n t e r e s a n t e  y  s u g e r e n te  e l  de R a s t i e r  d e l  que h e  h ech o  
una s e l e c c i ô n  f ijâ n d o m e  ta n  s ô lo  en lo  que a p o r ta  p a ra  l a  m e tâ fo r a  e 
i n c lu s o  e lira in a n d o  a lg u n a s  i d e a s  que in tr o d u c e  en t o m o  s  e s t a , p o r  -  
ejem p lo  e l  i n t e n t e  d e  m e d ir ,c a s i  de un modo m a te m â tic o , l a  " é o l i d e z " , ,  
l a  " e x a c t itu d "  y  l a  " d is t a n c ia "  m e t a f ô r ic a s  ( 2 6 5 ) p orq u e me p a r e c e n  
m enos fu n d a d a s  que l a s  a q u i e x p u e s t a s .  Sobre o t r o s  a s p e c t o s  d e l  t r a ­
b a jo  vamos a v o lv e r  in m e d ia ta m e n te .
5 . 6 .  Con l a s  i s o t o p i a s ,  t a l  y  como l a s  e s t u d i a  R a s t i e r ,  se g u ira o s -  
en l a  m e tâ fo r a ,  p ero  hem os •’m e l t o  a l  t e x t o  y  a l a  c o h e r e n c ia  t e x -----
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t u a i ,  p u e s to  que l a  i s o t o p i a ,  e n te n d id a  como hom ogeneidad  se m a n tic s  
de un t e x t o ,  e s  una form a de m a n if e s ta r s e  l a  c o h e r e n c ia  t e x t u a l .  En 
d e f i n i t i v e , hem os s a l i d o  de l a  m etâ fo r a  de l a  p a la b r a  p ara  v a r ia  —  
f u n c io n a r  en y  d e sd e  e l  t e x t o ;  e s t o  e s  ya  muy im p o r ta n te , p ero  Ras­
t i e r  a p o r ta  m âs.
Es fu n d a m en ta l l a  d i v i s i ô n  que e s t a b le c e  e n t r e  i s o t o p i a s  c la s ê m i  
c a s  y  s e m io l ô g ic a s ,  p orq u e p e r m ite  su p o n er  que l a s  i s o t o p i a s  no pue 
d en  fu n d a r s e  e x c lu s iv a m e n te  en l o s  c la s e m a s , n i  s i q u i era  en r e l a c i o  
n é s  mâs g é n é r a le s ,p e r o  p urem ente l i n g ü i s t i c a s ,  s in o  q u e , como a d -  
v i e r t e  e l  p r o p io  a u to r ,  i n t e r e s a  e l  com ponente s o c i o - c u l t u r a l ,  e s  
d e c i r ,  n u e s tr o  c o n o c im ie n to  d e l  mundo, l a s  p r e s u p o s ic io n é s  d e que -  
p a r t e  e l  t e x t o .  La n e c e s id a d  de in t r o d u c ir  e s t e  com ponente " r é a l i s ­
t e "  en l a  s e m â n tic a  e s  una de l a s  a m p lia c io n e s  que su g er ia m o s  como 
n e c e s a r ia s  a l  e s t u d i a r  en 5 . 4 . 2 . 1 .  l a  p r o p u e s ta  de G reim as. A s i ,  —  
p u e s ,  podem os d e c i r  que l a s  i s o t o p i a s  sem ém icas o cam pos se m é n ic o s  
d e l  t e x t o  s e  form arân  en v ir t u d  de d os t i p o s  de r e la c io n e s :  l a s  que 
podem os d en om in ar " l i n g ü i s t i c a s "  y l a s  e s t a b l e c i d a s  por n u e s tr o  c o ­
n o c im ie n to  d e l  mundo, que no supone s ô lo  c o n o c im ie n to  de l o s  o b j e -  
t o s ,  s in o  tam b ién  de e n t e s  c u l t u r a l e s  o de c o n d ic io n a m ie n to s  s o c i a ­
l e s  e t c .  Como a f ir m a  J .  A. M a r t in e z , en o c a s io n e s  l a s  f r o n t e r a s  en­
t r e  l o  que podem os c o n s id e r a r  " len gua" y " r e a lid a d "  son  muy d i f i c i -  
l e s  d e e s t a b l e c e r ,  p uede s e r  que s e a  p o r  a q u e llo  que a lg u ie n  ha s u -  
g e r id o :  e l  hombre e s  un s e r  condenado a o r g a n !z a r  e l  mundo d e sd e  e l  
le n g u a j  e y  a l  r ê v é s  a c r e a r  le n g u a je  a t r a v é s  d e l  mundo. P or l a s  d i  
f i c u l t a d e s  que e n tr a n a , a l o  la r g o  de n u e s t r o s  a n â l i s i s  no vam os a 
e s t a b le c e r  e s t a  d i s t i n c i ô n ,  s a lv o  en l o s  c a s o s  de e s t r i c t s  n e c e s i ­
d a d , p ero  s i  c o n v ie n e  que s e  te n g a  p r é s e n te  que p a r t im o s  de e s t a  d£ 
b l e  p o s i b i l i d a d  de e s t a b le c e r s e  l a s  r e la c io n e s  e n t r e  l o s  e le m e n to s  
que componen un t e x t o ,  y  que a s i  l a s  vamos a e s t a b l e c e r .
La m e tâ fo r a  como r e s u lta d o  de l a  co m b in a c iô n  de i s o t o p i a s  en e l  
t e x t o  queda p e r fe c ta m e n te  d e f in i d a  como lo  h a ce  Le G uem : s i  n o s  —  
in s t a la m o s  en  una i s o t o p i a  d e l  t e x t o ,  e l  e lem en to  que p e r t e n e z c a  a - 
o t r a  s e r â  s e n t id o  como e x tr a n o , como v i s i t a n t e  p e r tu r b a d o r  de l a  co  
h e r e n c ia  e s t a b l e c i d a .  P e r o , como a n te s  hem os p la n te a d o  l a  i n t e r v e n -  
c iô n  de n u e s tr o  c o n o c im ie n to  d e l  mundo en l a  fo rm a c iô n  de i s o t o p i a s ,  
ca b e  c o n s id e r a r  l a  p r o p u e s ta  que J .  L. T ato r o c o g e  de B a z e l l  ( 2 6 9 ) ,
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en t o m o  a l a  p o s i b i l i d a d  de que p ara  " d e c ir "  una m e tâ fo r a  b a s t e  —  
nom brar a lg o  que no e x i s t a  en  l a  n a t u r a le z a .  E l p r o p io  T ato o b se r v a  
que no e s  una c o n d ic iô n  g e n e r a l i z a b l e  a t o d a s  l a s  m e tâ fo r a s ,  p ero  -  
podem os h a c e r  a lg u n a s  c o n s id e r a c io n e s  m âs. E f e c t iv a m e n t e ,  p u ed en  **■“ 
e x i s t i r  t e x t o s  como e l  que r e p r o S u zc o  a  c o n t in u a c iô n  y  que ha t o
nado d e  E . B e m â r d e z t
" lo s  l e o n e s  s e  a u b ie r o n  a l o s  tâm panos d e  h i^  
l o  J  s e  la n z a r o n  en p e r s e c u c iô n  d e l a  f o c a .  E l -  
esq u im a l l e s  a z u z a b a , l e s  lla m a b a  p o r  s u s  nom- -  
b r e s .  L as f i e r a s  c o r r ie r o n  s o b r e  e l  h i e l o ,  s u j e - '  
tâ n d o se  con  s u s  g a r r a s  p a ra  no c a e r .  Cuando e s t a  
ban a p u n to  de a lc a n z a r la ,  l a  f o c a  a lz ô  e l  v u e l o . " ( 2 6 f )
E s tâ  c la r o  que no e s  un t e x t o  c o m p a t ib le  con  n u e s tr o  c o n o c im ie n to  
de l a  r e a l id a d ,  p ero  tam poco p a r e c e  que pueda s e r  c o n s id e r a d o  una me 
t â f o r a .  E s ta  c l a s e  de t e x t o s  s ô lo  s e r ia n  a d m is ib l e s  ca so  de d a r s e  —  
una n u eva  s i t u a c i ô n  r e a l  que a s i  l o  d e te r m in a r â , como s u g ie r e  E, B er  
n â r d e z , o como d ic e  Van D ijk  ( 2 6 6 )  s ie m p re  que s e  c r e e n  en e l  t e x t o  
l a s  c o n d i-c io n e s  n e c e s a r i a s  p a ra  que e l  t e x t o  s e a  a c e p ta d o , p o r  ejem  
p l o ,  v o lv ie n d o  a E . B e m â r d e z :  " . . .  en una s i t u a c iô n  im ag in ad a  donde 
un mundo de f i c c i ô n  ocu p a  e l  lu g a r  d e l  mundo r e a l " ( 2 6 9 ) .  E s to  q u ie ­
r e  d e c i r  que s ô lo  p u ed e s e r  u na m e tâ fo r a  s i  c o n s id e r a m o s  l a  p o s ib i lj ^  
dad de que to d o  t e x t o  l i t e r a r i o  pueda e n t e n d e r s e  como t a l ( 2 6 8 ) .
Adem âs, un t e x t o  que no r e p r o d u zc a  n u e s t r a  id e a  d e " r e a lid a d "  y  -  
que p r e c i s e  d e  d eterm in a d o s- m ecan ism os que lo  hagan  a c e p t a b le  puede  
a su  v e z  p r e s e n t e r  m e t â fo r a s .  Todo e s t o  p ru eb a  que l a  m e tâ fo r a  ob ed £  
c e  a un m ecanism o muy d i f e r e n t e ,  fu n c io n a  d e o t r a  m anera y  tam b ién  
que l o s  "mundos" p o s i b l e s  que p a r a  P etB f i  en tra b a n  en  l a  s e m â n tic a  -  
e x t e n s io n a l  te n d r â n  que c o n t a r  a l a  h o ra  d e e s t a b l e c e r  l a s  i s o t o p i a s  
de un t e x t o ;  e s  n u e s tr a  segu n d a  s u g e r e n c ia ,  a n u n c ia d a  en 5 . 4 . 2 . 1 .
E l m ecanism o de l a  m e tâ fo r a  h a  s id o  y a  p r e s e n ta d o  d e sd e  d iv e r s a s  
p e r s p e c t i v e s  a lo  la r g o  de e s t a s  p â g in a s ,  p ero  c o n v ie n e  que vo lvam os  
so b r e  é l  p a ra  v e r lo  ah ora  con  l a  lu z  que a p o r ta  su  in s e r c i ô n  en e l  -  
âm bito  d e l  t e x t o .
P a r e c e  que l a  c l a v e  e s  l a  p e r t u r b a c iô n  de l a  i s o t o p i a ,  d e  l a  c o ­
h e r e n c ia  e s t a b le c id a :  l a  t a r j e t a  de v i s i t a  de l a  m e tâ fo r a  e s  l a  e x -  
t r a n e z a  que su p on e su  p r e s e n c ia  en  e l  t e x t o ,  in d e p e n d ie n te m e n te  de -
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q ue l o  que a p a r e z c a  en é l  s e a  l a  " r e a lid a d " o  s e  t r e t e  de un t e x t o  -  
como e l  que hemos c i t a d o  a n t e s ,  d e  un mundo c r e a d o .
Es muy in t e r e s a n t e  l o  que d i c e  R a s t i e r  en t o m o  a l  d o b le  m ec a n ij
mo d e l a  m e tâ fo r a  que e s  a l a  v e z  " d is ju n c iô n "  y  " c o n ju n c iô n " , a s i ,
una m e tâ fo r a  como "Pèdro e s  un le ô n "  su pone una in c o m p a t ib i l id a d  —  
QlumanoJ ^  ^Animal^ y  una c o m p a t ib i l id a d , cr e a d a  en e l  t e x t o ,  en  que 
d o s  té r m in o s  que no lo  son  s e  h a cen  t r a n s i t o r ia m e n t e  é q u iv a le n t e s  -  
(P ed ro  =» l e ô n )  l o  que s e  p ro d u ce  e s  como d ic e  J .  A. M a rtin ez  un "hi
b r ià o "  o como e x p l ic a  R ich a rd s:
"Cuando em pleam os una m e tâ fo r a , en l a  form u la  
c i6 n  mâs s e n c i l l a ,  ten em os d o s  id e a s  de c o s a s  d i  
f e r e n t e s  que actu a n  a l  mismo tiem p o  y  que van  —
c o n t e n id a s  en una s o l a  p a la b r a , y  una s o la  f a s e
cu y a  s i g n i f i c a c i ô n  e s  una r é s u l t a n t e  de su i n t e -  
r a c c i6 n " ( 2 6 9 ) .
E l que d o s  e n t id a d e s  s e  p r e s e n te n  como é q u iv a le n t e s  suponen tam­
b ié n  c o n f r o n t a r la s  y  s e  ha d ic h o  en r e p e t id a s  o c a s io n e s  que l a  p o s i  
b i l i d a d  de que una ocu p e e l  lu g a r  de o t r a  (o  que s e  c o n fr o n te n )  v i £  
n e dada p o r  l a  sem ejan za  que e x i s t e  e n t r e  l o s  o b j e t o s  en l a  r e a l i ­
d ad , a h o r a , tam b ién  s e  ha d ic h o  que l a  m e tâ fo r a  no s ô lo  a p ro v ech a  -
l a  sem eja n za  e x i s t a n t e  s in o  que l a  c r é a ;  me p a r e c e  que e s t o  e s  c i e r
t o ,  e s  s u f i c i e n t e  con  que e x i s t a  e l  c o n t e x t o  a d ecu a d o , que s e  den -  
en e l  t e x t o  c o n d ic io n e s  s u f i c i e n t e s  p a ra  que d o s  o b j e t o s  que en la  - 
r e a l id a d  no t i e n e n  nada que v e r  s e  p r e s e n te n  como co ra n a ra b les , como 
un " h ib r id o " , s in  que se  s i e n t a  como un a b su r d e .
Como s e  v e  p a r t i r  d e l  t e x t o  p a ra  h a b la r  de m etâ fo r a  no e s  n i  mu­
cho m enos o c i o s o ,  p ero  hay que a n a d ir  que r e s u e lv e  a lg u n o s  p r o b le — 
mas que a p a rec en  en l a s  t e o r x a s  en t o m o  a e s t a  f ig u r a  que hem os t £  
n id o  en c u e n ta  y  que no p o d ta n  r e s o l v e r s e  adecuadam ente d e sd e  l a  —  
" p a lab ra" ; t a l  e s ,  p o r  e je m p lo , l a  a s o c ia c iô n  que h a ce  J . A. M a r ti­
n e z  e n tr e  d e s v lo  se m â n tico  y  d e s v lo  d e l  u s o ,  m ie n tr a s  in t e n t a  d e ja r  
indem ne e l  s is t e m a , p e r o ,  como e l  p r o p io  a u to r  a f ir m a , hay c a s o s  co  
mo e l  de " c e ja  s e r p ie n te "  que e s  una m etâ fo r a  p ro d u c id a  p o r  l a  v i o -  
l a c iô n  de una r é g la  de c a t e g o r iz a c iô n ,  no r é s u l t a  c o n v in c e n te  cu an ­
do in t e n t a  e x p l i c a r i a  d esd e  e l  u so  y s i  s e  puede e n te n d e r  cuando su
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g i e r e  que e s  e l  e n to m o  v e r b a l  en que l a  m e tâ fo r a  a p a r e c e  e l  que p a r  
m ite  su  i n t e r p r e t a c iô n .
P o d r ia  p e n s a r s e  que a d m it ir  l a  id e a  d e  r u p tu r e  de l a  i s o t o p i a ,  —  
de c o n t r a s t e  que p u ed e  b a s a r s e  como d ic e  J .  A. M a r tin e z  en  e l  "uso"
y  p o r  l o  t a n t o  s e r  d e s v lo  de é s t e  l o  que p u ed e a s l  r e la c io n a r  a l  -----
"uso" con  una m anera d e o r g a n iz a r  e l  mundo a t r a v é s  d e l  l e n g u a j e  -----
( 2 7 0 ) ,  su p on ga  un dano a ] a co m u n ic a c iô n  l ô g i c a  q ue h a  de r e p a r a r s e  
con  l o s  m ed io s  que o f r e c e  e l  p r o p io  t e x t o  d e v o lv ié n d o le  l a  l ô g i c a  o 
l a  c o m p a t ib i l id a d  co n  l o  u s u a l ,  e s  d e c i r ,  " n o rm a liza r"  e l  t e x t o  p o r  
m edio d e l a  s e l e c c i ô n  de r a s g o s  c o m p a t ib le s  o p o r  una " r e d u c c iô n " , -  
p ero  me p a r e c e  que l a  m e tâ fo r a  e s  a lg o  mâs c o m p le jo . S i le e m o s  que -  
una dama t i e n e  e l  " c a b a l lo  d e  oro"  en ten d em os que e s  r u b ia ,  p e r o  e l  
a u to r  no ha d ic h o  s ô lo  e s t o ,  p a r e c e  que ha d ic h o  a lg o  m âs. Ea e f e c t o ,  
t o d o s  l o s  in v e s t i g a d o r e s  que e x p l ic a n  l a  r e d u c c iô n  e s t â n  de a cu erd o  
en a f i r n a r  que una m e tâ fo r a  nun ca  s e  t r a d u c e  en su  t o t a l i d a d ,  s ie m ­
p r e  s e  p ie r d e  " a lgo"  y  no p a r e c e  que s e a  s ô lo  b e l l e z a ,  s in o  como d i ­
c e  R ic o e u r , in fo r m a c iô n ;  l a  m e tâ fo r a  no s ô l o  e m b e l le c e ,  in fo r m a , e s  
una m anera de " v e r" , de " p r e se n ta r "  e l  mundo que s e  c r é a  en  e l  t e x t o ,  
in c lu s o  an  l o s  a u t o r e s  que p a r t e s  d e l  can on  c l â s i c o  d e l a  m e tâ fo r a  -  
como o m a t u s  no d a  l a  im p r e s iô n  de que e la b o r  en un t e x t o  p la g a d o  de 
m e tâ fo r a s  s ô lo  p ara  i n v i t a r  a l  l e c t o r  a que l a s  s u s t i t u y a .  Podem os -  
d e c i r  que l a  m e tâ fo r a  o p era  como un c r i s t a l  c o lo r e a d o  que " t r a n s f o r ­
ma" lo  que vem os a t r a v é s  d e e l , e s ,  p u e s ,  u ne m anera de m o d if ic a r  l a  
r e f e r e n d a ,  o m a jo r , una m anera de c r e a r  r e f e r e n t e s ,  un p r o c e d im ie n ­
t o  mâs d e crear" m u n d os" ; P o r  e s o  me p a r e c e  que l a  c l a v e  e s  l a  im agen , 
( t a l  y como l a  c o n c ib e  J .  A. M a r t in e z ) .  A s l p a r e c e  d e s p r e n d e r s e  d e -  
l a s  a f ir m a c io n e s  de R a s t ie r  en  t o m o  a  l a  l e c t u r a  de i s o t o p i a s  d e l  -  
t e x t o  en  que a d v ie r t e  de l o s  r i e s g o s  que su pon e i n s t a l a r s e  en  una y  
t r a d u c ir  s in  mâs l a  o t r a .  E fe c t iv a m e n te  c r e o  que h ay  que m a n ten er  —  
l a s  d o s  e n t id a d e s  e n f r e n t a d a s ,  y  a l a  v e z  u n id e s ,  p e r o  e s  e l  t e x t o  -  
e l  que d e c id e  e n  quâ grad o  h ay  que h a c e r lo ,  o m ejo r  que grad o  que ^  
p one o rd en  " je r a r q u ia " , de q ue m anera h ay  que h a c e r lo ,  p o r  e s o  p uede  
s u c e d e r  que n o s  in s t a le m o s  en  una l l n e a  de l e c t u r a ,  en una i s o t o p i a ,
s i n  que e s t o  su pon ga em p ob recer e l  t e x t o  s ie m p re  que s e  te n g a  en  -----
c u e n ta  l a  e x i s t e n c i a  de l a  o t r a ,  y  l a  in fo r m a c iô n  que a p o r t a ,  s ie m ­
p r e  que in te n te r a o s  m ir a r  a t r a v é s  d e l  c r i s t a l  que e l  e s c i i t o r  n o s  po
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n e  a n te  l o s  o j o s .  Creo que l a  r e d u c c iô n  o l a  s e l e c c i ô n  de r a s g o s  —
son una p a r t e  d e l  mecanismo de l e c t u r a ,  que p or  p a r a d ô j i c o  que p a -
r e z c a  debe s e r  compleraentada con una v u e l t a  a l a  d o b le  c o m p o s ic iô n  
d e l  r e f e r e n t e  m e t a f ô r i c o  como s e n a la b a  R ic h a r d s .
Queda d e c i r  que en In t im a  c o n e x iô n  con l a s  " i s o t o p i a s "  de un t e x ­
t o  y su d e s a r r o l l o  e s t â  e l" tem a"  de â s t e ,  ya  hablaraos v i s t o  una defi^ 
n i c i ô n  d e  e s t e  c o n c e p to  en  T. Van D ijk  como l a  i s o t o p i a  que perm ane-  
ce  a l o  l a r g o  de un t e x t o ;  para E. B e m â r d e z  e l  tema
" . . . p u e d e  c o n s i d e r a r s e  comc e l  com ponente "ex
c lu s iv a m e n t e "  se m â n tic o  de e s e  p la n  g l o b a l .  Es -
e l  c o n t e n id o  i n f o r m a t iv o  b â s i c o , fu n d am en ta l  d e l
t e x t o " ( 2 7 1 ) .
En t o m o  a l  tema ' s e  e s t r u c t u r a  e l  t e x t o  y  l a s  i s o t o p i a s  dependen de  
é l , d e  hech o , en l o s  c a s o s  en que una " o r ie n t a c iô n "  de l a  l e c t u r a  de -  
i s o t o p i a s  s e  h a ce  n e c e s a r i a ,  s u c e d e  t a l  c o s a  p o r  l a  p r e s s i c i a  no am­
b ig u s  de un tema.
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p l o ,  l a  t e o r n  de l o s  r a s g o s  d i s t i n t i v o s  de J a k o b so n  p u e d e  s e r  
i n t e r p r e t a d a  en e l  s e n t i d o  de que h a c e  una a s e r c i â n  s o b r e  u n i ­
v e r s a l e s  s u s t a n t i v o s  r e s p e c t o  a l  com p onente  f o n o l ô g i c o  d e  una -  
g r a m â t ic a  g e n e r a t i v a .  La a s e r c i â n  e s  que cad a  EIUCTO d e  e s t e  —  
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j o s  ( q u i z â  d e l  o rd en  d e  q u in c e  o v e i n t e ) ,  c a d a  uno de l o s  c u a ­
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d i e n t e  d e  c u a l q u i e r  l e n g u a  c o n c r e t a . . .  Una c i e r t a  c o n d i c i o n  -----
a b s t r a c t s  p o d r ia  l l a m a r s e  un u n i v e r s a l  l i n g U i s t i c o  f o r m a i . . .  I n  
t e n t o a  r e c i e n t e s  de e s p e c i f i c a r  l a s  c o n d i c i o n e s  a b s t r a c t a s  que  
d eb e  s a t i s f a c e r  una g r a m â t i c a  g e n e r a t i v a  ban p r o d u c id o  v a r i a s  -  
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c o  d e  una g r a m â t ic a  d eb e  c o n t e n e r  r e g l a s  t r a n s f o r m a c i o n a l e s . . .  
U n i v e r s a l e s  s u s t a n t i v o s . . .  s e  r e f i e r e n  a l  v o c a b u l a r i o  p a r a  l a
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9 4 . - I b id e m , p . 1 6 4 .
9 5 . - Ib id e m , P- 1 6 4 .  ■
9 6 . - Ib id e m , P' 16 5 .
9 7 . - I b id e m , P- 1 7 8 .
9 8 . - I b id e m , p . 16 9 .
9 9 . - I b id e m , P- 18 1 .
1 0 0 . - - I b id e m , P . 1 8 1 .
10 1 . -  Ib id e m ,P- 1 8 1 .  Se
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p a l a b r a s  de Lozano con  que abriraos e s t a s  l l n e a s  sob re  l a  compe-  
t e n c i a  l i t e r a r i a  y  so b re  l a s  que prom etim os v o lv e r .L o z a n o  p a r e -  
c e  c o i n c i d i r  con C u l l e r  en cu a n to  a c o n s i d e r a r  que l a  c o h e r e n c i a  
l a  a p o r t a  e l  l e c t o r , p e r o  en l a s  c i t a s  e i d e a s  que exp on e d e s p u l s  
s e  d e sp r e n d e  que r e c o n o c e  l a  e x i s t e n d a  de una c o h e r e n c i a  t e x —  
t u a l  no a p o r ta d a  p o r  e l  l e c t o r  r e c e p t o r , s i n o  r e c o n o c id a  p or  é s t e .
I g n a c i o  Bosque,*^En t o m o  a l a  l ln m a d a " t)o é t ic a  gen erat iva"" ,  1 6 1 6 , 
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( 1 9 7 9 ) ,  p .  12 4 .
103 . -  V .M -.A guiar.C o m o e t e n c ia . . . , p . 6 9 . d  t r a b a j o  de Chomsky a l  que s e  -  
r e f i e r e  l a  c i t a  eg  de 1 9 7 7 . E s s a y s  on form and i n t e r p r e t a t i o n .
1 0 4 . . -  A. G a r c ia  B e r r i o ,  L i n g U l s t i c a , l i t e r a r i d a d / p o e t i c i d a d . . . , p . l 4 1 .
105 . -  I b id e m ,  p .  14 1 .
1 0 6 . -  F . L azaro  C a r r e t e r ,  ;.Quê e s  l a  L i t e r a t u r a ? , p .  19 .
107 . -  A. G a r c ia  B e r r i o ,  L i n g U l s t i c a , l i t e r a r i d a d / p o e t i c i d a d . . . , p . l 4 1 .  
Nos r e f e r i m o s  aq u i  a l a  p l u r a l i d a d  dé l e c t u r e s  d esd e  l a s  a p o r ta  
c l o n e s  d e l  l e c t o r ,  no a l a  que o t r o s  c r i t i c o s  c o n s id e r a n  que se  
p r o d u c e  en e l  t e x t o  m ed ian te  d e te r m in a d a s  " e s t r a t e g i a s "  d e l  d i s  
c u r s o . Es p o s i b l e  que ambas p r o p u e s t a s  s e  compleraenten ya  que -  
e l  a u t o r  que a p l i c a  e s a  e s t r a t e g i a  d e l  s e n t i d o  m u l t i p l e  c u e n ta  
con l a  p o s i b i l i d a d  de i n t e r p r e t a c i o n e s  m u l t i p l e s  con que o p era  
e l  l e c t o r .
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C i t .  p o r  E. B e m é r d e z ,  p .  i ô é .
127 . -  E. B e m A r d e z ,  p p .  166 -6 7 «
1 2 8 . -  C i t .  p o r  G a r c ia  B e r r i o ,  P e t S f i , L i n g ü l s t i c a . . . , p .  8 9 .
1 2 9 . -  V éase  F. L azaro  C a r r e t e r ,  ;.Quê e s  l a  l i t e r a t u r a ?
1 3 0 . -  E, B e m â r d e z ,  p .  1 7 1 .
1 5 1 . -  C i t .  p o r  E. B e m â r d e z ,  p .  175*
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B e r r io  que p ara  T. Van D i j k ,  r e l e v a n c i a  " q u ie r e  d e c i r  ( . . . )  -
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P l a n e t a ,  1 9 7 6 ) ,  p .  24 5 .
1 4 2 . -  G a rc ia  B e r r io  y P e t S f i ,  L i n g U l s t i c a . . . , p . 6 0 .
143 . -  I b id e m ,  p .  6 0 .
1 4 4 . -  T. Van D i j k ,  " A sp ec to s  de una t e o r l a  g e n e r a t i v a . . . " ,  p .  2 ) 4 .
145 . -  C i t .  p o r  E. B e m â r d e z ,  p .  I 56 .
1 4 6 . -  T. Van D ijk ,  " A sp ec to s  de una t e o r l a  g e n e r a t i v a . . .  u .  2^ 1-4.
E s te  e s  un t r a b a j o  d e d lc a d o  e s p e c ia l m e n t e  a t e x t e s  l i t e r a r i o s ;  
en o t r o s  p o s t e r i o r e s  ha i n s i s t i d o  e l  a u t o r  so b r e  l a  irap or tan -  
c i a  de l a  c o h e r e n c i a  en l a  ra a c r o e s tr u c tu r a  y l a s  n o c i o n e s  de 
tema o t 6 p i c o  de c o n v e r s a c i 6 n ,  a l a  v e z  que s e  ha i d o  a l e j a n -  
do de l o s  probleraas e s p e c i f i c o s  d e l  t e x t o  l i t e r a r i o  p ara  s i -  
t u a r s e  en l o s  p ro p ia m e n te  l i n g ü l s t i c o s .
147 . -  I b id e m , p. 245 .
1 4 8 . -  Ib id e m , PP . 254 y SS.
149 . -  I b id e m , p . 255 .
150 . -  Ib id e m , p. 255 .
151 . -  Ib id e m , p . 2 6 1 .
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1 5 2 . -  I b id e m ,  p .  2 6 2 .
153 . -  Lozano (y  o t r o s ) ,  p .  2 4 .
1 5 4 . -  D ic e  G a r c ia  B e r r i o :  "B i e l  e s t ado a c t u a l  de p r o g r e s o  de l a  —  
l i n g U l a t i c a  h ay  que r e c o n o c e r  que e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a s  
r é g l a s  c o n s t i t u t i v a s  y , s o b r e  t o d o ,  t m a a f o r m a t i v a s  de l a  e a -  
t r u c t u r a  p r o fu n d a  t e x t u a l  so n  mas un " d es id e ra tu m "  que una —  
r e a l i d a d  c o n t a n t e .  Se o p e r a  mâa h a s t a  ahora  a d ic h o  a n i v e l  -  
co n  l a  f a n t a s i a  p r o y s c t i v a  y  a n a l ô g i c a  que c o n  v e r i f i c a c i o n e s  
r e a l e s  y  con  s u s  c o n s e c u e n c i a s . " L i n g O l a t i c a . . . . p .  6 6 .
155*~ I b id e m ,  p .  6 9 .
1 5 6 . -  E. B e m â r d e z ,  c a p l t u l o  4 .
1 5 7 . -  I b id e m ,  p .  157 .
1 5 8 . -  Salomon M arcu s,  Te x t u a l  c o h e s i o n  and t e x t u a l  c o h e r e n c e . C i t .  
p o r  Z. B e m a r d e z ,  1^7 .
1 5 9 . -  G a r c ia  B e r r io  y  P e t S f i ,  L i n g U l s t i c a . . . , p .  57* P ara  e s t e  au ­
t o r ,  l a s  c o n j u n c i o n e s  y  l o s  e l e m e n t o s  c o p u l a t i v e s  son  " I n d i ­
c e s  de c o h e s io n "  y  c o n c l u y e  que " l o s  m arcos f o r m a l e s  d e l  t e x ­
t o  v ie n e n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  l o s  e l e m e n t o s  de c o h e s i o n ,  s u s t e n  
t a d o r e s  y  c o n d u c t o r e a  d e  su c o n g r u e n c i a  l 6g i c o - c o m u n i c a t i v a " ,
p .  57 .
1 6 0 . - E. B e m a r d e z ,  p
1 6 1 . - Ib idem , p .  153
1 6 2 . - Ib id e m , p .  1 6 1 .
1 6 3 . - I b id e m , p . 1 6 0 .
1 6 4 . - Ib id e m , p .  1 5 8 .
1 6 5 . - I b id e m , p .  1 6 0 .
1 6 6 .  — Ib id e m , p .  1 6 1 .
1 6 7 . - I b id e m , p .  1 6 1 .
1 6 8 . - I b id e m , p .  1 6 1 .
1 6 9 . - I b id e m , p .  1 6 1 .
1 7 0 . - Ib id e m , p .  1 6 2 .
1 7 1 . - I b i d e m , p . 1 6 2 .
1 7 2 . - Juan L u i s  Tato  7  G -E sp ada , S e m a n t ic a  de l a  m e t a f o n  ( e s t u d i o
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i n t r o d u c t o r i o )  ( A l i c a n t e ,  I n s t i t u t e  de e s t u d i o s  a l i c a n t i n o s ,  
p .  Î 2 ’.
1 7 5 - -  I b id e m ,  p .  12 .
1 7 4 . -  l u r i  T i n ia n o v ,  E l  prob lem a de l a  l e n g u a  p o é t i c a  (M adrid ,  S i -  
g l o  XXI e d i t o r e s ,  1975) ,  P- 55-
1 7 5 - -  Ib id e m ,  p .  54 J  55.
1 7 6 . -  P a u l  R ic o e u r .  La roetSfora  v i v a  (B u en os  A i r e s ,  M e g a n o l i s ,  1 9 7 5 )
p .  1 2 1 .
1 7 7 . -  C i t .  p o r  P .  R ic o e u r ,  p .  125-
1 7 8 . -  J .  L . T a to ,  p .  4 8 .  D ice  Chomsky: " th e  n o t i o n  gram m atica l  can ­
n o t  be i d e n t i f i e d  w ith  m e a n in g f u l  o r  s i g n i f i a n t  i n  any seman­
t i c  s e n s e .  S e n t e n c e s  ( 1 )  and ( 2 )  a r e  e q u a l l y  n o n s e n s i c a l ,  but  
any s p e a k e r  o f  E n g l i s h  w i l l  r e c o g n i z e  t h a t  o n l y  th e  form er i s  
gra m m a tica l
( 1 )  C o l o r l e s s  g r e e n  i d e a s  s l e e p  f u r i o s l y
( 2 )  F u r i o s l y  s l e e p  i d e a s  g r e e n  c o l o r l e s s  ( . . . )  such exam p les  
s u g g e s t  t h a t  any s e a r c h  f o r  a s e m a n t i c a l l y  b a se d  d e f i n i t i o n  
o f  g ra m r a a t ic a ln es  vrLll be f u t i l e "
(Chomsky 1 9 7 5 ) .  C i t .  p o r  J .  L. T a to ,  p .  4 8 .
179 . -  I b id e m ,  p .  52 y  s s .
1 8 0 . -  I b id e m .  V éase e l  c a p l t u l o  IS .
1 8 1 . -  I b id e m ,  p .  4 4 .
1 8 2 . -  I b id e m ,  p .  4 ) .
1 8 5 . -  J .  A. M a r t in e z ,  p .  2 4 0 .
1 8 4 . -  Ejem plo p r o p u e s t o  p or  C h r i s t i a n  N iq u e ,  I n t r o d u c c ié n  m e t é d ic a  
a l a  g r a m â t ic a  g e n e r a t i v a  (M ad rid ,  C â te d r a ,  1 9 7 5 ) ,  p .  121 y  -  
s s .
1 8 5 - -  Noam Chomsky, A s o e c t o s . . . , pp. 7 0 - 7 9 -
1 8 6 . -  I b id e m ,  p .  8 7 -  
1 8 ? . -  I b id e m ,  p .  9 2 .
1 8 8 . -  C h r i s t i a n  N iq u e ,  p .  122 .
1 8 9 . -  N. Chomsky, p .  1 1 1 .
190 -  I b id e m ,  p .  1 5 4 .  E l  subrayado  e s  m lo .
1 9 1 . -  J .  L . T a to ,  p .  6 5 .
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1 9 2 . -  R. E. S a n d e r s ,  " A sp e c ts  o f  f i g u r a t i v e  la n g u a g e " . V éase  J .  L. 
T a t o ,  p .  7 2 .
1 9 3 . -  V i c t o r  Sânchez  de Z a v a la ,  H a c ia  u na  e p i s t e m o l o g l a  d e l  l e n g u a -  
,1e (M ad rid ,  A l i a n z a ,  1 9 7 2 ) ,  p p .
1 9 4 . -  V éa se  l a  n o t a  nfl 4 .  P a r a  tod o  l o  r e f e r e n t e  a  l a  m e t â f o r a ,  ada 
n é s  de l o s  t r a b a j o s  c i t a d o s  a l o  l a r g o  d e  e s t e  c a p l t u l o ,  me -
ha s i d e  e s e n c i a l  l a  c o n s u l t a  de l o s  s i e r u i e n t e s :  C h r i s t i n e -----
B r o o k e -R o s e ,  A grammar o f  M etaphor ( S e o k e e r  and Warbung, Lon­
d r e s ,  19 5 8 ) .  A l b e r t ,  ü e n r y .  M étonym ie o f  m étaph ore  ( K l in c k - :  - 
s i e c k ,  P a r i s ,  1 9 7 1 ) .  P h i l i p  W h e e lw r ig h t , M e ta fo r a ~ y  r e a l i d a d  
( E s p a s a  C a lp e .  M a d r id , 1 9 7 9 ) .  Como i n t r o d u c c i ô n  a l o s  p r o b l e -  
mas de l a  m e t a fo r a  e s  muy u t i l  c o n s u l t e r  e l  l i b r o  de T e r e n c e  
Hawkes. M etaphor (The c r i t i c a l  id i o m ,  Methuen and Co. L t d .  Lon 
d on , 19 7 2 ) .
195" -  J .  L. M a r t in e z ,  p .  249 y  s s .
1 9 6 . -  I b id e m ,  p .  2 4 9 .
1 9 7 . -  I b id e m ,  p .  1Ç2- Més a d e l a n t e  p or  r a z o n e s  de s i n p l i f i c a c i é n ,  -  
su p r im e l a  d i s t i n c i o n  e n t r e  r a s g o s  a r c h i s ê m i c o s  y l e x e m â t i c o s  
p a r a  e n g lo b a r  ambos b a jo  l a  se g u n d a  d e n o m in a c ié n  ( p .  2 7 3 ) ;  ha  
b r â ,  p u e s ,  r a s g o s  c l a s e m â t i c o s  y  l e x e m â t i c o s  û n ic a m e n t e .
1 9 8 . -  I b id e m ,  p .  2 5 0 .  M â s _ a d e la n te  e s t a b l e c C ' u n  r é p e r t o r i e  de c l a s e  
mas més o menos e s t a b l e .  ( Véanse l a s  p p .  2 7 3  7  s s . ) .
1 9 9 . -  I b id e m ,  p .  2 5 6 .
2 0 0 . -  P .  R ic o e u r ,  p .  211 y s s .
2 0 1 . -  J .  A. M a r t in e z ,  p .  2 5 0 .
2 0 2 . -  P o r  e je m p lo  "m osq uito  p o s t i l l é n "  (Q ueved o)  c o n  v i o l a c i ô n  de -  
r e g l a s  d e l  t i p o  ( a )  y  "Me n a c i e r o n  en Zamora" ( C l a r l n )  co n  v i £  
l a c i é n  de r e g l a s  d e l  t i p o  ( b ) .  J .  A. M a r t in e z ,  p p . 2 5 7 - 2 5 8 .
2 0 3 . -  I b id e m ,  p .  257*
2 0 4 . -  Ib id e m ,  p .  2 6 3 .
2 0 5 . -  P .  R ic o e u r :  "Debemos a J e a n  Cohen e l  h a b e r  i n t r o d u c i d o ,  de  ma 
n e r a  d e c i s i v e ,  a mi j u i c i o ,  l a  n o c i é n  de r e d u c c i é n  de d e sv lo " ’ . 
P .  2 2 8 .
2 0 6 . -  J e a n  Cohen, E s t r u c t u r a  d e l  l e n g u a j e  p o é t i c o , (M ad rid ,  C r e d o s ,  
1 9 7 0 ) ,  p .  112 y  s s .
2 0 7 . -  I b id e m ,  p .  I I 5 .
2 0 8 . -  J .  A. M a r t in e z ,  p .  2 9 0 .
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2 1 3 .
2 1 4 .
2 1 5 .
2 1 6 .
2 1 7 .
2 1 8 .




2 2 3 .
2 2 4 .
2 2 5 .
2 2 6 .
Ibidem, p. 290.
I b id e m ,  p .  2 9 1 .
I b id e m ,  p .  2 9 2 . ( E l  su brayado  e s  m l o ) .
I b id e m ,  p .  2 0 7 .  V éase  l a  e x p l i c a c i é n  de M e t é f o r a  de Le G uem  
en 3 . 5 . 1 .
I b id e m ,  p .  2 9 5 .
I b id e m ,  p .  595  y  s s .
I b id e m ,  p .  99*
I b id e m ,  p .  99*
V éase  l a  n o ta  nS 3 .
V. S én ch ez  Z a v a la ,  p .  1 7 5 .
I b id e m ,  p .  17 I .
I b id e m ,  p .  1 7 4 .
G re im as ,  p .  6 7 .
I b id e m ,  p .  6 7 .
-  I b id e m ,  p .  7 5 .
-  I b id e m ,  p .  7 3 -
-  I b id e m ,  p .  8 0 .
-  V. Sanchez  d e  Z a v a la ,  p .  173* En o t r o  momento e s t e  a u t o r  a c u sa  
a G reim as de c i e r t a  i m p r é c i s i o n  t e r m i n o l é g i c a :  "Pero , s e a n  cua  
l e s  f u e r e n  s u s  c a u s a s  r e m o ta s  y p r é x i m a s ,  no puede d e j a r  de —  
p r o d u c i r  s o r p r e s a  l a  a p a r e n t e  a r b i t r a r i e d a d  de l a  t e r m i n o l o g i e  
muchas v e c e s  em pleada p o r  Greim as; a r b i t r a r i e d a d  que c o n s i s t e  
en  em p le a r  en s e n t i d o  t é c n i c o  t é r m i n o s  de c o n t e n id o  p e r f e c t a -  
m en te  c l a r o  p a ra  e l  h a b la  g e n e r a l ,  y  q u e ,  d e s p l a z a d o s  de s u s  -  
c o n t e x t e s  c o r r i e n t e s ,  no s o l o  d i f i c u l t a n  en gran  m edida l a  v i ­
s i o n  d e  l o  que con  e l l o s  s e  q u i e r s  m en ta r ,  s i n o  q u e ,  i n é v i t a ­
b lem en t  e ,  h acen  d e s l i z a r s e  e l  p e n sa m ie n to  - y  no s 5 l o  e l  d e l  —  
l e c t o r ,  tem o -  h a c i a  su a l v e o l o  a c o s tu m b r a d o , dando l u g a r  a ejem  
p l i f i c a c i o n e s  e i n c l u s e  c o n c l u s i o n e s  f a l a c e s " ,  p .  1 7 9 .
2 2 7 . -  G re im as ,  p .  7 3 . D ice  t e x t u a l m e n t e :  "Es p o s i b l e  que un d i c c i o n a  
r i o  de le x e m a s  fo rrau lad os  en t é r m in o s  de m o d e lo s  v i r t u a l e s  r p -  
a p o r t e  una c o n t r i b u c i é n  no d e s d e n a b le  a l a  s o l u c i ô n  de l o s  pro  
b le m a s  s e m é n t i c o s  p l a n t e a d o s  p o r  l a  t r a d u c c i ô n  m e c in i c a " .
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2 2 8 . -  J .  C u l l e r ,  p .  117-
2 2 9 . -  I b id e m ,  p .  1 1 8 .
2 3 0 . -  G reim as,  p .  1 0 6 .
2 3 1 . -  I b id e m ,  p .  1 0 6 .
2 3 2 . -  M ic h e l  Le G u e m ,  M e tS fo r a  j  m eto n im ia  (M ad rid , O é te d r a ,  1 9 7 6 )  
p .  1 9 , n o t a  18 .
2 3 3 . -  G re im as ,  p .  227»
2 3 4 . -  Lozano (y  o t r o s )  p .  3 0 .
2 3 5 . -  V éase  Lozano y  o t r o s ,  p .  30 y  s s .
2 3 6 .  -  F r a n ç o i s  H a s t i e r ,  ^ 'S is tem S tica  de l a s  i s o t o o l a s ” en A. J .  G r e i ­
mas y  A .A .V .V . , E n sa y o s  de s e m i é t i c a  p o é t i c a  \ B a r c e l o n a , P l a ­
n e t a ,  1 9 7 6 ) ,  p .  11 0 .
2 5 7 . -  V. Sanchez de Z a v a la ,  p .  181 .
2 3 0 . -  I b id e m ,  p .  7 4 .
2 5 9 . -  J .  C u l l e r ,  p .  1 2 0 .
2 4 0 . -  I b id e m ,  p .  1 2 0 .
2 4 1 . -  G reim as, p .  1^(8.
2 4 2 .  -  I b id e m ,  p .  I 't8 .
2 4 3 . -  I b id e m ,  p .  I p l .
2 4 4 . -  Ib id e m ,  p .  1 5 1 .
2 4 5 . -  Lozano y  o t r o s ,  p .  33 .  V éase U. E co , S igno  y e l  p a r é g r a f o  2 . 2 .
2 4 6 . -  v é a s e  l a  n o t a  2 2 6 .
2 4 7 . -  M. Le G u em , p .  1 9 .  V éase  Roman J a k o b so n ,  ^Deux a s p e c t s  du l a n ­
g a g e  e t  deux t y p e s  d 'a p h a s i e s " e n  E s s a i s  de l i n g u i s t i q u e  g é n é ­
r a l e  V, P a r i  s .  M i n u i t ,  1 9 6 5 1 .  E x i s t e  t r a d u c c i é n  e s p a n o la  ^ n d a -  
m en tos  d e l  l e n g u a j e  (M ad rid ,  A yuso , 1 9 7 5 )  (Tarnbien en G a t e -  
d r a ) .
2 4 8 . -  Ib id e m ,  p .  1 9 .
2 4 9 . -  Ib id e m ,  p .  2 0 .
2 5 0 . -  Ib id e m ,  p .  2 5 .
2 5 1 . -  Ib id e m ,  p .  2 5 .
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2 5 2 . -  I b id e m ,  p .  2 3 .
2 5 3 . -  I b id e m ,  p .  2 5 .
2 5 4 . -  V éa se  n o t a  n s  2 3 0 .
2 5 5 » ’~ F .  H a s t i e r ,  p .  1 1 2 .
2 5 6 . -  I b id e m ,  p .  1 1 2 .
2 5 7 . -  I b id e m ,  p .  I I 3 .
2 5 8 . -  I b id e m ,  p .  1 1 4 .
2 5 9 . -  I b id e m ,  p .  127*
2 6 0 . -  I b id e m ,  p .  1 1 7 .
2 6 1 . -  I b id e m ,  p .  1 1 8 .
2 6 2 . -  I b id e m ,  p .  I 3 0 .
2 6 3 . -  I b id e m ,  p .  119 y s s .
2 6 4 . -  J .  L . T a to ,  p .  8 1 :  "Ya B a z e l l ,  h a c e  v e i n t e  a n o s ,  h a b la  ap un ta
do que una de l a s  d os  m aneras de c r e a r  una m e ta fo r a  e r a  h a-----
c i e n d o  a l u s i é n  a a lg o  que no e x i s t i e s e  en l a  n a t u r a l e z a  ( . . . )  
h a c ie n d o  r e s a l t a r  a s l  e l  p a r e n t e s c o  -p a r a  ê l  c e r c a n o -  de l a  -  
a n o m a lla  s e m a n t i c a  y  l a  f a l s e d a d  e m p lr i c a " .
2 6 5 » -  E. B e m a r d e z ,  p .  1 2 0 .
2 6 6 . -  T. A. Van D i j k ,  T ex to  y  c o n t e x t o .
2 6 7 . -  E, B e m a r d e z ,  p .  1 2 1 .
2 6 8 . -  V éase  H ara ld  W e in r ic h .  ' 'Polém ica en t o m o  a l a s  m e t a fo r a s " e n  -  
L e n g u a je  en t e x t e s  ( v e a s e  n o ta  n s  8 ) .
2 6 9 . -  R ic h a r d s ,  % e  P h i lo s o p h y  o f  R e t h o r i c , 1 9 6 5 .  C i t .  p or  M. Le —  
G u e m ,  p .  2 5 . V éase tarabién l o  que d i c e  en  t o m o  a e s t e  a u t o r  
P .  R ic o e u r  en  La met&fora v i v a .
2 7 0 . -  Me p a r e c e  im p o r ta n t e  h a c e r  n o t a r  q u e , en o c a s i o n e s ,  e s t e  a u —  
t o r  h a b la  de e l e m e n t o s  e x t r a l i n g U i s t i c o s  y  de s i t u a c i é n  , que  
i n t e r v i e n e n  en e l  d e s v i o ,  e s  d e c i r  r e l a c i o n a d o s  con l o s  u s o s .  
Con e l l o  s u g i e r e  una r e l a c i ô n  de l o  p r o p ia m e n te  l i n g U l s t i c o  -  
con  e l  c o n t e x t o  e x t r a v e r b a l  que ab re  l a  p o s i b i l i d a d  de compa-  
t i b i l i z a r  su  p r o p u e s t a  con  l a s  mas r e c i e n t e s  a p o r t a c i o n e s  de  
l a  P r a g m a t i c s .
2 7 1 . -  E. B e m a r d e z ,  p .  1 5 2 .
C A P I T U L O  I I
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CAPIOTLO II
1 .  Fray B e n i t o  Jeronim o F e i .joo
1 . 1 .  C l a s i f i c a c i o n  de l a  obra
1 . 2 .  E l  a n a l i s i s
1 . 2 . 3 . La m e ta fo r a  en l a  p o e s i a  r e l i g i o s a
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CAPIÏULO I I :  EL MALI SC 8
1 .  Fray B e n i to  Jeronim o F ei .ioo
1 . 1 .  C l a a i f i c a c i ô n  de l a  o b r a :
Poemas am o ro so s: I I I ,  IV ,  VI, X I I I ,  XX, XXI, XXII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII.
Poemas b u r l e s c o s : I I ,  V II ,  VEII, IX , XI, XV, XVI, XVII, -  
X V III ,  XIX.
Poemas r e l i g i o s o s : XXXI, XXXII.
Poemas f i l o s 6 f i c o s ; I ,  V.
P o e s i a  de c i r c u n s t a n c i a s !X ,X II,X 1V , X X III , XXVIII, XXIX,XXX.
1 . 2 .  E l a n a l i s i s
S a lvo  e l  e s t u d i o  de Gamallo F i e r r o s  ( 1 )  en ter a m e n te  d ed ica d o  a 
l a  p o e s i a  de F e i j o o  y  l a s  p&ginas de Arce { 2 )  que p r S c t ic a m e n t e  se  
c i f ien  a un s o l o  poema, l o  que hey en t o m o  a l a  p o e s i a  de F e i j o o  
son j u i c i o s  -q u e  no s e  basan muchas v e c e s  en a n & l i s i s  d e t e n i d o s  s i  
no en l e c t u r e s  c a s i  s iem p re  de uno o d o s  p oem as- ,  d ad os  a l  h i l o  —  
d e l  F e i j o o  p e n sa d o r ,  i n t r o d u c i d o s  como una n o ta  que i l u s t r a  o t r o s  
a s p e c t o s  de l a  obra  f e i j o n i a n a .  Los hay p o s i t i v o s  y  n e g a t i v e s ,  p e ­
ro  l a  n o t e  comun e s  s e r  a p a s io n a d o s ,  o so  l e  e n s a l z a  p o n ien d o  l a  -  
obra  p o é t i c a  a l a  a l t u r a  de su p r o sa  o s e  l e  d é n ig r a  p o r  to d o  l o  -  
c o n t r a r i o  ( 3 ) ,  me p a r e c e  que como pun to  medio podriaraos a b r i r  nue^  
t r o  a n é l i s i s  con l a s  p a la b r a s  de Valmar, que c o n o c i é  muy b ie n  c l  -  
c o n t e x t o  en que se  d e s a r r o l l é  l a  obra de F e i j o o ,  c o n t e x t o  que e s  “ 
r e f e r e n d a  i n e x c u s a b l e  p a ra  e n t e n d e r  qué supone l a  obra p o é t i c a  —  
que s e  a t r i buye a l  i l u s t r e  e s c r i t o r
"Si s e  en co n tra b a  e n t r e  l o s  re fp r m a d o re s  a lg û n  
d e s t e l l o  de v erd ad ero  i n g e n i o  era  IQuién l o  d i r i a !  
en l o s  v e r s o s  c o n c e p t u o s o s  d e l  padre  F e i jo o "  ( 4 ) .
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Ya h e  a d v e r t ! d o  que no e s  e l  j u i c i o  e s t l t i c o  l o  que buscamoa c£  
mo c o n c l u s i 6 n  de e s t e  t r a b a j o ,  s in o  a s p e c t o s  que pueden a r r o j a r  —  
l u z  so b r e  l a  p o e s i a ,  t o d a v la  mal c o n o c i d a ,  de e s t o s  a n o s .  Me i n t e -  
r e s a n ,  p o r  t a n t o ,  e s o s  d o s  t é r m in o s  a p a ren tem en te  c o n t r a d i c t o r i o s  
que a p a r e c e n  en l a s  p a la b r a s  c i t a d a s :  "reform ador" y  " c o n c e p tu o so s*  
P o s ib le m e n t e  cuando Valmar e s c r i b i é  "reform ador" s e  r e f e r l a  a l  pen  
sa m ien to  de F e i j o o ,  verem os s i  e s  p o s i b l e  que s e  pueda d e c i r  l o  —  
mismo de su obra p o é t i c a .
1 . 2 . 5 . En la  obra de F e ijo o  aparecen innum erables m e té fo r a s , di 
ce  Valmar a l  r e f e r ir s e  a la s" d éc im as a l a  c o n c ien c ia "  que p résen ­
ta  en tr e  o tr a s  c a r a c t e r l s t i c â s  "superabundancia m eta fôr ica"  ( 5 ) ,  -  
podemos empezar a o b serv er  cômo fu n cion a  e s t a  f ig u r a  p or e sa  oompo 
s i c i é n .
1 . 2 . 5 . 1 . E l  poema se  i n i c i a  con una m e ta fo r a  de a p o s i c i é n :  "con 
c i e n c i a ,  r e l o j  v i v i e n t e " ,  q u i e r e  d e c i r  que en  e l  p r im e r  v e r s o  s e  -  
e s t a b l e c e n  d o s  i a o t o p l a s ,  s e  c o n t e x t u a l i z a n  d os  campos s e m é n t i c o s  
(6 )q u e  dan como p ro d u c to  un h l b r i d o ;  l a  met&fora c o n c i e n c i a - r e l o j .  
U n id o s  ambos t é r m in o s  p a ra  no s e p a r a r s e  a l o  l a r g o  de to d o  e l  p o e ­
ma, s e  d e s a r r o l l a  t o d a  l a  e s t r u c t u r a  de é s t e  en  t o m o  a et o s  d o s  -
cam pos, a f lo r a n d o  a l a  s u p e r f i c i e  d e l  t e x t o ,  u n a s  v e c e s  uno y  -------
o t r a s  o t r o ,  p ero  s ie m p re  l a  l e c t u r a  s e r é  m e t a f é r i c a ;  de  a h l  l a  "su 
p erab u n d an c ia"  a l a  que s e  r e f e r l a  Valmar; to d o  l o  que s e  d i c e  de 
l a  c o n c i e n c i a  e s  m e t a fé r ic a m e n t e  a p d ic a b l e  a l  r e l o j  y  v i c e v e r s a .  -  
E s t é  c l a r o  que l o  que l e  p reocu p a  a l  e s c r i t o r  e s  l a  c o n c i e n c i a  a -  
l a  que su b o r d in a  to d o  l o  q u e ,  p a r a  su e x p l i c a c i é n ,  p u ede a p o r t a r  -  
e l  r e l o j ,  y  a l  r e s p e c t o  e s  muy c l a r o  e l  poema en su  t o t a l i d a d  p ero  
so b r e  to d o  l o s  v e r s o s  f i n a l e s :
"Tu a v i s o  con ig u a ld a d  
o b s e r v a r é  d i l i g e n t e ,  
sa b ie n d o  que e s t é  p e n d ie n t e  
de e l  t iem p o  l a  e t e m i d a d .
Y p u e s  con t a l  b rev e d a d  
v u e l a  e l  d l a  que me a l i e n t a .
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b i e n  e s  a d v i e r t a s  a t e n t a  
c u é n to  t e  im p o r ta ,  aima m îa,  
t e n e r  c u e n ta  con e l  d la  
p ara  e l  d la  de l a  c u e n t a . "
( X X m ,  1 6 3 )  ( 7 ) .
La i s o t o p l a  dom inante e s  s i n  duda l a  que se  r e f i e r e  a l a  con--'?  
c i e n c i a ;  e s  l a  i s o t o p l a  tem & tica ,  a l r e d e d o r  de e l l e  s e  t e j e  l a  i s £  
t o p l a  " r e l o j " ;  me p a r e c e  que e s  uno de e s o s  c a s o s  en q u e ,  como v i -  
mos en e l  c a p l t u l o  a n t e r i o r ,  l a  l e c t u r a  m e t a f ô r i c a  ha de s e r  o r i e n  
t a d a .
En e s t a  e s t r u c t u r a  que acabamos de d e s c r i b i r  l a s  m e t â fo r a s  para  
c o n c i e n c i a  s e  m u l t i p l i c a n :  e s  "mâquina" que ha de s e r  b ie n  o l d a ,  -  
e s  " d e s p e r ta d o r  d e l  aim a", " a g i t a c iô n  m i s t e r i o s a " ,  " c o n t in u a  p u i s a  
c i 6 n " .
P er o  no s&lo l a  c o n c i e n c i a ,  se  t r a t a  de un d e s a r r o l l o  prâxim o a 
l a  a l e g o r l a  m ed ian te  e l  c u a l ,  a t r a v e s  de l a s  p i e z a s  d e l  f u n c i o n a -  
m ien to  d e l  r e l o j ,  se  n o s  va narrando e l  drama i n t e m o  d e l  hombre -  
a g o b ia d o  p o r  l a  c o n c i e n c i a  y  e l  p aso  d e l  t iem po im p la c a b le m e n te  —  
u n id o s  a l  r e l o j ,  a s î , e l  c o n s t r u c t o r  e s  e l  " A r t i f i c e  o m n ip o te n te " ,  
" es  l a  r e f l e x i â n  cu er d a " ,  " e l  p en sam ien to  v o la n te "  y  e l  d o lo r  de -  
l o  mal h echo:
"iCômo no he de r e p a r a r  
t u  c o n t in u a  p u l s a c iô n ?  
lOh, c6mo & l a  d i s t r a c c i â n  
l u g a r  n ingu no  l e  q ueda,  
s i  l o s  d i e n t e s  de t u  rueda  
me muerden e l  c o r a z 6 n I " ( p .  1 6 2 ) ,
A t r a v â s  d e l  r e l o j ,  t i e n e  que r e s o l v e r  E e i j o o  en su t e x t o  b a s -  
t a n t e  p a r a d o ja s ;  e s t e  e s p e c i a l  r e l o j  "se a t r a s a "  e s  d e c i r  l a  co n —  
c i e n c i a  r e c u e r d a ,  y  e s  p r e c i s a m e n t e  e l  modo p e r f e c t o  de f u n c io n a r :
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"Cuando d e l  t iem po l i g e r o  
l o  que ya v i v l  r e p a s a s  
aunque veo  que t e  a t r a s a s ,  
no hay r e l o j  més verdadero"
( p .  1 6 2 ) .
Se puede d e c i r  que F e i j o o  a t r a v é e  d e l  poema r e f l e x i o n a ,  e s p e —  
c u l a ;  c r e o  que p o c a s  v e c e s  s e  podré  a p l i c a r  l a  p a la b r a  co n ce p t ism o  
con t a n t a  p r o p ie d a d  y  r i g o r  como puede e m p le a r se  a q u l .
1 . 2 . 3 . 2 .  No e s  e l  u n ic o  c a s o  y a n t e s  de e n t r e r  p r im ero  en g e n e -  
r a l i z a c i o n e s  y  lu e g o  en m a t i c e s ,  c o n v ie n s  v e r  d e t a l la d a m e n t e  o t r o
e je m p lo .  Es e l  segundo de l o s  poemas que forma e l  grupo de l o s  -----
que he l lam ad o  r e l i g i o s o s :  "Desengano y  o o n v e r s iô n  de un p ecedor"
(8).
Se t r a t a  de un romance en c u a r t e t a s  b a s t a n t e  l a r g o ,  en que se  
m e z c la  l o  n a r r a t i v e  - s e  c u e n ta  a l g o -  con l a  r e f l e x i é n  a t r a v é e  de 
un com p lejo  entramado t e x t u a l  en e l  que e s  c l a v e  l a  m et& fora. B i  
l a  n a r r a c ié n  e l  p o e t a ,  a t r a v é s  d e l  p e c a d o r  en cuya  boca e s t é  l o  
que s e  n a r r a ,  se  c o n v i e r t e  en p e r s o n a j e  de l a  p r o p ia  h i s t o r i a .  E s­
t e  n a r r a d o r  s e  modula a l o  l a r g o  d e l  t e x t o  dando lu g a r  a una d i v i -  
s i é n  d e l  poema en p a r t e s ;  a t r a v é s  de e l l a s  s e  m a n i f i e s t a  en e l  —
t e x t o  l a  lu c h a  e n t r e  e l  b ie n  y  e l  mal cuyo e s c e n a r i o  e s  e l  i n t e -----
r l o r  d e l  hombre como en e l  c a s o  de l a  c o n c i e n c i a .  Dios como " in —  
t e r l o c u t o r "  e s t é  d e n tr o  y .  l a  im agen s i g u e  s i e n d o  e l  mismo D io s ,  
e s . é é l o  une e x t e r i o r i z a c i é h ,  un desahogo de l a  lu c h a  in t e r n a  q u e ,  
t r a s la d a d o  a l  dogma c a t é l i c o ,  s é r i a  e l  e q u i v a l e n t s  de l a  c o n f e s i é n ,  
cuyo f i n a l  e s ,  p r e c i s a m e n t e ,  l a  a b s o l u c i é n  que e l  p e c a d o r  r e c i b e  y  
que se  i n t e r i o r i z a  p o r  medio d e l  " c o n su e lo  i n t e r i o r " .
Tan com p lejo  y  f i l o s é f i c o  - i n c l u s o  t e o l é g i c o -  argumente que s e  
e x p r e sa  en e l  t e x t o  a t r a v é e  de un c o m p le j l s im o  ju e g o  de i s o t o p l a s ,  
como en e l  c a s o  a n t e r i o r  r e q u ie r e  una l e c t u r a  o r i e n t a d a ,  e s  -•t' 
p r é c i s e  como d i c e  Greimas e s t a b l e c e r  "una i s o t o p l a  s e g u r a ,  so b r e  -  
l a  c u a l  vendr&n a s i t u a r s e  l a s  f i g u r a s  més e x t r a n a s  y  més i n e s p e —
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rad es"  (9 )»
E l t e x t o  f u n c io n a  m ed ian te  un mecanismo a t r a v é e  d e l  c u a l  un —  
" c o n t e n id o " ,  s e  m a n i f i e s t a  p o r  medio de una gran d i v e r s i d a d  de l é -  
x i  c o .
N a tu ra lm e n te  l a  c o n v iv e n c ia  de m u l t i p l e s  i s o t o p l a s  t i e n e  que —  
d a r  lu g a r  a l a  a p a r i c i é n  de m u l t i p l e s  m e t é f o r a s  con l a s  que l a  l i -  
n e a l i d a d  d e l  t e x t o  queda r o t a .
1 . 2 . 5 - 2 . 1 .  Para que pueda v e r s e  m ejor  e l  com portam ien to  d e l  t e x  
t o  he ordenado l a s  d i v e r s a s  " l e c t u r e s " , y l a s  i s o t o p l a s  que dan lu  
g a r  a e l l a s  en u nos c u a d r o s ,  En e l l o s  l lam o  i s o t o p l a  h o r i z o n t a l ,  a 
l a  " in fo rm a cién "  o l e c t u r a  o r i e n t a d a  d e l  p o e t a ,  m ie n t r a s  que l a  —  
l e c t u r a  v e r t i c a l  e s  a q u e l l a  que c o r r e sp o n d e  a l o s  campos s e m é n t i—  
COS t e x t u a l i z a d o s ,  m ed ia n te  l o s  que podemos o b t e n e r  l a  l e c t u r a  h o­
r i z o n t a l .  Como puede o b s e r v a r s e  l a  cu id a d a  a r q u i t e c t u r a  d e l  t e x t o  
supone que cad a  i s o t o p l a  d e s a r r o l l e ;  e s  d e c i r ,  a p a rec en  t e x t u a l i z a  
d os  d i v e r s e s  t é r m in o s  d e l  campo s e m é n t ic o  en c u e s t i é n ,  m u l t i p l i c a n  
do con e l l o s  l a s  e q u i v a l e n c i e s  de s i g n i f i c a d o  en e l  t e x t o  y  l o s  —  
c r u c e s  i s o t é p i c o s  que dan lu g a r  e n t r e  o t r a s  f i g u r a s  a m u l t i p l e s  me 
t é f o r a s .
l e c t u r a
h o r i z o n t a l A p e la c id n  a l  hom bre
O e s c r ip c i d n  d e l  




Tenos* de la  n atu ra leza i%rms .g e o g r â f iœ s b e b id a  n a t . v e g e t a l  t e r m s ,  m u s i c a l e s
b r u t o
b a r r o
r e g id n
a lm a
p o n z o n a  r o s a s
n S c t a r  e s p i n a s  c a n t a r  m e lo d f a
a c lb a r  m e l o d i a
s e d  p lu m a
h i e l  l i r a
m ir r a
l e c t u r a
h o r i z o n t a l l o s  c e i o s
i n u t i l i d a d  d e  l a  
V id a  d e  p e c a d o
d e s c r i p c i d n  d e l  
c i e l o
i n v i t a c l d n  a l  a b a n d o n o  d e  l a  
V id a  d e  p e c a d o
2 u f u r i a s
c o r d e l
f u e g o
Terms, de a g r ic u ltu r a B a n q u e te E s c l a v i t u d
t i e r r a
c u l t i v a s
s ie m b x a
f r u t o
c o n v id a r
c o p a s
c a d e n a
e s l a b o n e s
2 a .  PARTE
h o r i z o n t a l A r r e p e n t i n i e n t o
D io s  " i lu m i n a " a l  p e c a d o r  
( l a  G r a c ia ) E a ta d o  d e l  a lm a
ll
Terms. béLioos l u z  o s c u r id a d f u e g o  t e r m s . b d l i c o s
r e n d iâ o
t r i u n f o s
v e n c id a
m u r a l la
b a t e r i a e
a n t o r c h a  t i n i e b l a s  
c l a r i d a d  c e g u e d a d  
c e n t e l l e a  so m b r a s
c l a r o  d i a  n i e b l a s  
a u r o r a  n o c h e  
lu z
a t e z a d a  g o b i e r n o  
i n c e n d i e  p r o v i n c i a  
l la m a  o b e d e c e
a r d e  d o m in a
s o b e r a n ia
p o l i t i c s
u s u r p a r
%ro
l e c t u r a
h o r i z o n t a l E l p e c a d o La p e n i t e n c i a E l  l l a n t o  d e  a r r e p e n t i m i e n t o
M. A n im a l T&ans. Médiqos R io  T e r m s , d e  a g r i c u l t u r a
Is s i e r p ef i e r a
h id r a
m o n a tru o
m e d ic in a
r e m e d io
l l a g a
d o l o r
h e r id a
c o r r i e n t a  r i e g o  
f lu y e n d o  f e r t i l i z a
h o r i z o n t a l
L e c tu r a  
h o r i  z o n t a l
La Æ u erte  r e p a r a -  
d o r a  d e  C r i s to
c a r a c t è r e s
e a c r i t o s
t i n t a
b o r r a r
e s c r i b i r
p a p e l
R e c o n o c i n ia n t o  
d e  l o s  p e c a d o s
T e r m s , b e l i c o s
a l i a t a d o s
b o c in a
m i l i c i a s
d e s e r t e r
h u e s t e s
m i l : t a n
h a z a n a a
A r r e p e n  C im ie n to  
d e  su a  " e s c r i t o s "
a f  i l a
S d p l i c a s  d e  p e r d d n
T e r m s , b d l i c o s
v e n c id a
h a z a n a s
S e n a l e s  d e l  p e r d d n
A s t r o l o g l a T e r m s , b d l i c o s E s c r l t u r a  E s c l a v i t u d
p r o n d a t i c o s
a s t r o l o g i a
c i e l o
e c l i p s a
e s c l a v a
c a u t i v a
P r o m e s a s  d e  f i d e l i d a d  
a C r i s t o
C o n tr a  t o  ( e s c r l  cuca)
e s c r i t u r a
p lu m a
t i n t a
%
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Para  v e r  como f u n c io n a  e l  m écanism e que hemos p la n t e a d o  he é l a ­
b ora  do o t r o s  c u a d r o s ;  en e l l o s  s e  resumen l a s  r e d e s  i s o t é p i c a s  que 
de v e z  en  v e z  a f l o r a n  en l a  s u p e r f i c i e  d e l  t e x t o ,  p e r o  que c r e a n  -  
s ie m p re  en un n i v e l  p ro fu n d o  m u l t i p l e s  r e l a c i o n e s .  L os c u a d r o s  i n ­
t e n t  an r e f l e j a r  e s a s  r e l a c i o n e s  que s u c e s iv a m e n t e  a c tû a n  en e l  mot- 
mento de l a  l e c t u r a .
A p e la c id n  a l  hom bre
riOMBFE: MAS NO HOKflRE, BRUTO/QUE OESCAMINADO PISA S/E N  BUSCA DE LA FORTUNA/LA SENOA DE LA DESDICHA 
|h o io b r e « b r u to  ( m e t d f o r a  I n  p r a e s e n t i a l
^  (hm t\ano)<    —--------- -------  ....... .................. ...... ................. ........— ■»—  ■— - j
POLVO INDIGNO QUE VOLVIENDO/A LA ANTIGUA VILLANIA/DE EL NOBLE SER TE DEGRADAS/QUE TE 0 1 0  MANO 0 IVINA
I (a n im a d o ) (hum ano) f  ■ — ----------------    — " ■"■)
BARRO'aBATIDO, QUE SIEMRRE/TERCO EN PER BARRO PO RFIAS,/PO R MAS QUE ILUSTRES PIEOAOES/PARA ESTRELLAS TE DESTINAN 
* y'' j s e r ( e s )  p i a d o s o ( s )  e  i l u a t r e  ( s )  , . !J R ,C .
I l^ n im ado)  ^
^ (humano)#-'
ESTATUA.A QUtÈN HAGS ESTATUA/LO QUE JUZGAS QUE TE ANIM A,/PUES TE ALEJAS MAS DEL ALMA/CUANTO ALARGAS MAS LA VIDA
* T ^ ~ ^
HOMBRE BRUTO, POLVO, BARRO/Y ESTATUA AL FIN CARCOMIDA/IMAGEN DE DIOS UN TIEMPO, /SOMBRA AHORA DE T l  MISMA
(a n im a d o ) ~ ^ 7 » (a n ïin a d o )  ' |—» ( c o n c r e t o )  Un l u g a r  a l  q ue s e
QUE ERROR ES ESE QUE CIEGA/ILUSION TE PRECIPITA/POR EL DESLI2 DEL HALAGO/A LA REGION DE LA IRA l l e g a  pOr l o s  a r r o
/ a  un lu g a r  m as r e s  c o r n e t id o s ,  d on
b a j o /  d e  d om in a  l a  i r a  y
q u e  e s t â  s i t u a d o  -  ^
D e s c r ip c ld n  d e l  i n f i e r n o  e n  un l u g a r  p r o fu n
MIRA AQUELLA ÛSCURA SIMA/QUE TENEBROSOS INCENDIOS/ENVUELVE EN NEGRAS CENIZAS g r i e t a  e n  c u y o  fo n d o  h ay  un i n c e n d io  
/ G r i e t a  an y  d o n d e  d o m in a  l a  o a c u r id a d  (in r ie m o )
e l  s u e l o /  O sc u r i^ a d
. . .  QUE HACIA e l l a / t u s  PASOS TIHAN LAS LINEAS,/SOLÔ PARA-ESTO AECTAS, /PARA LO DEllAS ro H C ID A S  h a o e s  b ie n  I t. -
/ h a c e r  u n a  U n e ,  p a r t i -  t e  c o n d u c e  a i  in
G u ia r m e n c e  r e c t a /
SIM A**{animado)<— — J
. . .  QUE COLOCADA/EN LA META DONDE ASPIRAS/YA PARA SÛRBERTE ABRE/LA GARGANTA DENEGRIDA
-♦ m e d id a  d e  e s p a c i o  La i d e n t i f i c a c i d n  d e l  i n f i e r n o
. . QUE ACASO TAN POCO DISTA/QUE MEDIA UN INSTANTE SOLO/ENTRE TU PLANTA Y TU RUINA c o n  un l u g a r  g e o g r â f i c o  d é t e r ­
m in a  l a  " m e zc la "  d e  una m ed id a  
d e  d i s t a n c l a  c o n  u na d e  t iem p o
SIMA4- (humano V-i
. . NO CREAS/LA ENGANOSA PERSPECTIVA/CON QUE SE FINGE MUY LEJOS/AUN CUANDO ESTA MAS VECINA
F a l s o  p l a c e r
îQÜE TE ARRASTRJL?J<0 LO IGNORO;/AQUELLAS BIEN COLORIDAS/FIGURAS DEL BIEN QUE ADORAS/CON IN £C R I^ IO N ^ I55 ,D Ë L IC IA S
OH iCOHO YERRAS EL NOME RE/DE ESA PONZONAfÂ ^ ^ À C T Îv Â  s ï  SON D ELICIA t "o'M 'S N E S ./T U  EXPERIENCIA TE LO DIGA 
p o n z o n a  a t r a c t i v a »  d e l i c x a s  o  a f a n e s :  M e tâ f o r a  I n  p r a e s e n t i a  | ''■s.
* < sa b o r )
n a  l a  a e l e c c i f i n  
d e  m ir r a  com o -  
" m e d ic in a * .
A T I PROPIO TE CONSULTA/Y EN TUS SUCESOS OESCIFRA/DE ESOS AMARGOS PLACERES/LOS MAX. ^ORHADOS ENIGMAS
d e s a g r a d a b l ^ s . . . .  R.M . n.
 ^ ^  d o n d e  p a r e c l a  a x i s
lACUERDATE CUANTAS VECES/E N  LA COPA APETECIDA/DONDE IDEAgAS EL NECTAR SOLO ENCONTRASTE'e £*ACIBAR 3 ^ 3  “ “
ICUANTAS DESHACIENOO/BIEN FABRICADAS MENTIRAS/LAS QUE A LA VISTA ERAN ROSAS^PALPABA LA MANO ESPINAS.
( .n i m a d o j f  ^-------- »(h u m an o) '  '  %
I . . .  A LA ARDIENTE/SED QUE EL PECHQ TE ENCENDIA/TE MINISTRO EL ESCARMIENTO/POCIONES DB HIEL Y MIRRA , OS
'J’ S I m p l . ' X p e r s o n i f i c a c i d n .  / m i r r a ;  l l q u i d o ^  o b t c n l d o  g & ig c c id n
I f p a s id n ................. t e  a t o r m e n t a b ^  d e  l e s  d r b o l e s ; d e  m ir r a l
k ------------------ — ----------------------- --------—  n u e v o s  , q u e  e r a  a n t i g u a  1
m e n te  un b d ls a m o  a p r e —  I 
c i a d ï s i m o /  |  \
I------------------> ( c o n c r a t o )  ,—  y ( c o n c r e t o )  p e n a  y  a l e g r l a  d e
CUANTAS EN ESA INTRINCADA/SELVA POR OONDS CAMlNJ^/FUE ATAJO PARA LA PENA/LA SENOA ÛE LA ALECRIA t e n n in a n  l a  e l e c -
HIP [ l a  s e n d a  d e  l a  a l e g r l a  f u e  a t a j o  p a r a  l a  p e n ^  c i d n  d e  l a  d é f i n i
/ s e n d a .  f i g .  c o n d u c t s  o  p r o c e d im i e n t o  q u e  s e  s i g u e  p a r a  l l e g a r  a c i d n  e n  s e n t i d o  -
a l g u n  f i n  o  com o s i s t e m a  d e  v i d a /  | f i g u r a d o .
I ' bco* d e te rm in e  una
iCUANTAS AL QUERER CANTAR/FORTUNAS RESBALADIZAS/VINO A SER PRONTO LA QUEJA/ECO DE LA MELOOIA e q u i v a l e n c l a  e n t r e  me
/ e c o : r e p e t i c i d n  e x a c t e  d e  s o n i d o /  | l o d l a  y  q u e j a ,  l a  a l e
, g r i a  p a s 6  a  s e r  t r i s -
y # (c o n c r e to )  , t e z a .  %
iCUANTAS TURBADO EL ACENTO/ADVERSIDAÛ REPETIMA/HIRIO EL DOLOR EN EL ALMA/MAS QUE LA PLUMA EN LA LIRA l a  c o m p a r a c id n
D i iz o  d a n ô [ R.M . [ s e  c l a v d j - ^  — — "  “  [ |  m o t iv a  l a  m et a
QUE PLACER LOGRASTE PUR07/QUE GUSTO, EM QUE LA MALIGNA SU^ERTE NO TE HAYA MEZc La DO/MAS VENBNO QUE AMBROSIA
p e r s o n ! f l c a c i d n
f " ' ■ ■■ X h m n an o )
LOS 3ISNES TRANSFORMA EN .‘^ ALSS/LA SOLICITUD CONTINUA/PUES CON ANSIAS LOS CONSERVA/Y CON AYES LOS EXPLICA
S
h o m b r ^  R .C ,
hurao; a l g o  '
DE TANTO INCIENSO QUE HAS Oa DO/A  ESAS DEIDADES MENTIDAS/cQÜE SACO SINO OTRO HUMO/POR PREMIO TU lOOLATRIA q u e  s e  d e s
(humo) d e  i n c i e n s o  R ,C . v a n e c e ,  n â
R.M . da
PERO DOYTE QUE A TUS VOTOS/FÜESEN SUS ARAS PROPICIAS: /CUENTA DESVELOS, CUIDADOS/ERRORES, A N SIA S, PORTIAS 
( l o s  ( d i o s e s )  d e  l a s  a r a ^  R .C .
L os c e l o s  (a n im a d o )
LO MAS ES CUANDO EN TORTURA/TE PüSO LA TIRANIA/DE AQUELLAS FURIAS QUE CELOS/COMUNMENTE SE APELLIDAN 
a q u e i i a a  f u r i a s  c i r a n a s  t e  p u s i e r o n _ e r u t o r d r a  R .C .
F u r ia s »  c e l o s . M e tâ fo r a  i n  p r a e s e n t i a
 .—  — ' ^  ^  c o r d e l e s  e x p r e s i ô n
OH CORDEL*^ " ^ Y O S  NUDOS/SE E S T H Ü JA ^  S E 'S U T IL I2A N /S E  ROMP EN D E L  C0RA20N LAS MAS DELICADAS FISRAS g % ^ " c o n t e x t o  ^  e  ^
j ^  ^ a d e c u a d o  a e s t a  -
J ^  ’ e q u i v a l e n c i a .
4, ^  r -  —f  ( c o n c r e t o ) < -  -------- --  — ,  C o n su m ir  t i e n e  e s t e
OH FUEGO^E CUYA ARDIENTE/RABIOSA SARA NATIVA/PARA CONSUMIR UN ALMA 3ASTA QUE SALTS UNA CHIFPA s e n t i d o  c o d i f i c a d o  -
/ c o n s u m i r :  p o n e r  a a l g u i e n  e s t a d o  d e  i n t e n s e  en  e l  d i c c i o n a r l o  l o
d e s a z d n  o  a n s i e d a d . . . .  l o s  c e l o s /  q u e  a y u d a  a l a  I d e n -
c i f i c a c i d n  f u e g o » c e -  
l o a ,
EN FIN COMO A UN VIL ESCLAVO/TE TRATA Y TE TIRANIZÀ/DE ESOS OELEITES QUE 3USCAS/LA CRUEL ALEVOSIA
(humano)$ . ^  j p —— — — — — — — —  1
(La c r u e l  a i e v o s i a  d e  e s o s  d e l e i t e s  q u e  b u s c a s ,  ce  t r a t a  y  t e  c i r a n i r a  como a  un v i l  e s d a r ^  H ip .
S - Ady ( A d j .)  -  N. ( s u s t . )  A d y .
p e r s o n i f i c a c i ô n
(humanoiC" ———j ( h u m a n e ) ^
QUE EN ESA SERIE DE AFANES/CON MENTAL OCÜLTA LÎGA/CUANTO EL PESA R EJECüTA/EL PLACER LO DETERMINA
p e r s o n i f i c a c i o n e s
I n u t i l i d a d  d e  l a  v i d a  d e  p e c a d o
I  '  '  { v e g e t a l ) -  — -  —  ^
EA PUES S I  NO HAS SACAXX3/EN LA TIERM i QUE CULTIVAS/DE LA SIEMBRA DE CUIDADOS/OTRO FRÜTO QUE AGONIAS ^ — ^  T
en  l a  v i d a  p e c a m i n o s a ^  t .  — —      — — -------- j
q u e  l l e v a s  f r u c o ^ a g o n la a  M e td f o r a  i n  p r a e s e n t i a
D e s c r ip c l d n  d e l  c l e l o
{hum ano) * i i ~  — ---------------------- {ocn areto) (p la n ta s )  f -
VUELVE EN TI Y VUELVE EL ROSTRO/AL CIELO QUE TE CONVIDA/CON MAS SEGUROS DELEITES/QUE LOS SXGLOS NO HARCHITAN 
R .C . a  ( l o s  s e r e s )  c e l e s t i a l e s  fCon ( c o s a s )  a e g u r a s  y1 f e u e  s o n  e t e r n a l  R.M.
j d e l e i t a o l e s  R .C , J
(h u m a n o ) f -
MIRA DE FELICES ALMAS/BRILLANTE TURBA FLORIDA/QUB CON EL DIVINO NECTAR/EN GOPAS DE ORO TE BRINDA
/ t u r b a :  m uch ed u m b re d e  p l a c e r  d i v i n g  R.M, S e  " r e in f o r m a  c o n  l a  r e d u n d a n c ia  d e l
g a n t e  d e s o r d e n a d a /  f a l s o  p l a c e r ,  c o n o  h a  s i d o  la r g a m e n -
t e  p r e s e n t a d o  p o r  « 1  a u t o r  e n  o t r o  -
m o m e n to , p r é c i s a  m en o s c o n t e x t e ,  p e r
t e n e c e  a l  " I d i o l e c t o " ;  ta n  s o l o  a l  -  f o
a d j e t i v o  q u e  l e  d i f a r e n c i a  d e l  " p la -  O )
c a r "  p e c a n i n o s o .
I n v i t a c i d n  a l  a b a n d o n o  d e  l a  v i d a  d e  p e c a d o
ACABA ROMPASE YA/LA CADENA QUE TE LIGA/HECHA POR CICLOPE INFORME/EN LA TARTAREA OFICINA
p e r i f r a s i s  a l u s l v a  d e  d ia b X o , o f i c l n a  i n f e r n a l  A l u s l ô n  
d i a b l e .
 -  - - - z - J l e o n c r e t o )
DESATA ESOS ESLABONESTCUÏA PESADEZ TEJIDA7HACIA EL ABISMO TE ARSASTRA/CUANDO EL DELEITE TE TIRA  
^ a la b o n e s  t e i i d o s  y  p e s a d o s j  R .C .
E s l a  c u a r t e t a  m o ti
YA ESTOY RENDIDO YA SON/TRIUNFOS DE VUESTRA ENERGIA/VENCIDA MX VOLUNTAD Y MI RAZON CONVENCXDA v a d o r a  d e  l o s  d o s  -
cam p os s e m Â n t ic o s  -  
q u e  a p a r e c e n  a  c o n -  
t i n u a c l d n .
T. b é l i c o a  A r r e p e n tim ie n c o
{ in a n im a d o X -  
YA CAE DEL PECHO
* / d u c e z â /
AL SüELO/LA MURALLA DIA?1A1JTINA/QÜE DE IMPULSOS SOBEftANOS/BÜRLO TANTAS BATERIAS 
(y a  c e s a  l a  o b s t i n a c i d n )  ^ ________ -  — -------------
M u r a lla  c o n s e r v a  su  
c o n t e n ld o  b é lX c o  d e  
d e f e n s a  d e  a h l  q u e  
s e l e c c l o n e  l a  o i a l l  
d a d  d e  " d u r e r a "  q u e  
p o s e e  e l  d ia m a n te .
A s u  v e z  e s  in co m p a  
t i b l e  c o n  p e c h o  d an  
d o  l u g a r  a  l a  " r e in  
f o r m a c id n "
L ü z /o s c u r id a d  La G r a c ia
YA DE ESA ANTORCHA SAGRADA/LA CLARIDAO HATUTINA/QÜE VEROAPES CENTELLEA/LAS TINIEBLAS ME D ISIP A
l u z  f u e r t e ,  o s c i l a n t e e - y  ^ ________ ________________ ______ _
^ a  l a  c l a r l d â d  m a tu t in a  d e  e s a  a n t o r c h a  s a g r a d a , q u e  v e r d a d e s  c e n t e l l e a ,  me d i s i p a  l a s  t ln ie fa J a ^  a  l a  m e n t ir a  e s  -  
s a q r ,d a =  p r o c e d .  v « d . d . g  R .M .^ g i s ip d  l a .  « n ü d a j  R.M.
La l u z  p r o c é d a n t e  -  
d e  D io s  y q u e  s u p o -  
n e  l a  v e r d a d  t r e n t e
( c o n c r e t e ) ^ —^   Tt”* — > L
YA EN MIS POTENCIAS EMPIEZA/A RAYAR EL CLÀRO OIA/DE CUYA FELIZ AURORA/EL LLANTO*.SERA LA RISA
[e m p ie z o  a e n t e n d e j^  R.M .
A SU LUZ................................ i n c i d e  e n  e l  s e n t l d o
d e  l a  c u a r t e t a  a n t e r i o r
PERO MAS QUE OTROS OBJETOS/LA PROTIA CEGUEDAD MIA
e r r o c e s  (p o r  c i n l e b l a s )
iQUE SOMBRAS SON/AQUELLAS QUE EN VIL HU'lDA/ESTË N0RI20NTE DESPEJAN/Ï AL AVERNO SE EMCAMINAN
I  ^  R.M . d e s p a r e c e n  r â p td a m e n te
i
OH BRRORES MIOSî VOSOTROS/SOIS QUE MUCHO QUE OS D IST IN G A /S I OBJETOS TALES ENTONCES/SE VEN CUANTO SE DBSVIAN
R e c lb e  l a  r e d u n d a n c ia  d e  " en  m is  p o t e n c i a s "  como 
lu g a r  en  q u e  a m a n e c e ,  a h o r a  h o r l z o n t e  •  p o t e n - —
%
S o m b r a s , n i e b l a s  = e r r o r e s .  M e t i f o r a  i n  p r a e s e n t i a .
Escado d e l  alma
 ^ P o r  l a  r e d u n d a n c ia
OUE ATE2ADA ESTA AQUELLA/PASTE SUPERIOR ALTIVA/DEL ALMA DONOE SU COPIA/IMPRIMIO LA DEIDAD TRINA ^ a î r o f a s ^ ^ a t e r i o -  
(A t e z â d â ;  e n n e g r e c l d a /  r e s ,  p u e d a  d e c i r a e
S e  r e i d c i o n a  c o n  l a  " o scu r id a d * *  ( s o a ib r a s ,  e t c . )  J  h a b i a  d e  l a
é q u i v a l a n t e  d a  i g n o r a n c ia  y  e r r o r e s .  _ ^  r a z d n .
( c o n c r e t e  ( a n im a d o  #
RARO DESORDENl RUBS COMO EN LA CUMBBE ESCLARECIDA/AOONDE LAS LUCES NACSN/LOS HORRORES SE AVECINAN
V e r d a d y  c o n o c i -
l u ie n t o a .  ^ i e n e n  s u  o r i g e Q  R ,M .
I ■' >  ( c o n c r e t o )  F u e g o  y a  s e  u s 6  c o
MAS QUE DÜDO S I  ESTOY VIENDO/EN LA PARTE APETITIVA/HUMEANDO AUN DEL FOEGO/LAS CENIdB/TAS RELIQUIAS mo m e tA fo r a  d a  c e -  '
â û n  q u e d a n  e n  l a  p a r t e  a p e t i t i v a  l o s ,  a s  un  r a s g o  -
r e s t e s  d e  l a s  p a s i o n e s .  q u e  t r a e  sum ado a
s u  s i g n l f l c a d o .
DE ESE IHCENDIÛ IHPURO/DE ESA LLAMA QUE ARDE Y NO ILUMINA/TIflO LA 80VEDA EXCELSA/EL HUMO QUE SUB 1 0  ARRIBA , ^
e n  o p o a i c i d n  a  l a  l la m a  d e  l a  G r a c ia  . ' Q
Hay u n a  e q u i v a l e n t
QUE TURBADO ESTA EL GOBIERNO/DE ESTA ANIMADA PROVINCIA/LA SUPERIOR OBEOECE/LA PMŒE INFERIOR tXMWA * " a ln a '" ^ o r o d u ”
PPOVEACI. d . I  . ! «  ^  . I d o ' p . ,  u ^ .  r . d u ;
a n t e r i o r e s ,  s e l e c c l o n a  p a r a  
" a n im a d a " d o t a d a  d e  a lm a .
d a n c i a  d e  l o s  v e r ­
s o s  a n t e r i o r e s
(hum ano) (h u m an e) I (a n im a d o  )<-— * I
Y FUS QUE DE LAS PASIONSS/SEOXCIOSA IN FIE L  CUADRILLA/A LA RAZON DSSCUIOADA/ROBO LA 30BERANIA
A MAS PASO LA INSOLENCIA/PÜES CON POLIT ICA IM PIA/DESPUES DE ÜSORPARLE EL CETRO/TAMBIEN LE QUITO LA VISTA
P o r  r e d u n d a n c ia  l e  
im p id id  v e r  l a  v e r  
d ad
E l  p e c a d o  f -  - " X c o n c r e t o )
OH CIELOSl QUE 3IERPE ES ESTA/QUE CON TENACES ESPIRAS/ENROSCADA EL ALMA EN ELLA/HÜESPEO INGRATO SE ANIOA
A u n qu e t o d a v la  no  
a a b e a o s  d e  q u e  a e
^ F u e g o  y a  s e  u s 6
.HAS QUE DUDO S I  ESTOY VIENDO/EN LA PARTE APETITIVA/HUMEANDO AUN DEL FÜEGO/LAS CENICIENTAS RELIQUIAS
Aûn q u e d a n  e n  l e  p e r t e  e p e t i t i v a  r l . ^ ^  ' t r e e
r e s t o s  d e  l e s  p a s e o n e s  sum ido  a s u  s i ^
n i f i c a d o  '
DE ESE INCSNOIO IMPURO/DE ESA LLAMA QUE ARDE Y NO ILUMINA/TIRO LA BOVEDA EXCELSA/EL HUMO QUE SÜBIO ARRIBA
e n  o p o s i c i d n  a  l a  l la m a  d e  l a  G r a c ia
^  Hay una e q u i v a -
QUE TURBADO ESTA,EL GOBIEBNO/DE ESTA ANIMADA PROVINCIA/LA SUPERIOR OBEDECE/LA PARTE INFERIOR DOMINA y " e l L ^
p r o v i n c i a  d e l  a im a  p r o d u c id o  p o z  -
La r e d u n d a n c ia  d e  l o s  v e r s o s  u na r e d u n d a n c ia
a n t e r i o r e s ,  s e l e c c i o n a  p a r a  d e  l o s  v e r s o s  -
^  " a n im a d a " d o ta d a  d e  a im a  a n t e r i o r e s
(hum ane) (hum ano) J (a n ltn a d o )^ . , |
Y FUE QUE DE LAS PASIONES/SEOÏCIOSA INFIEL CUADRILLA/A LA RAZON DESCUIDADA/ROBO LA SÛBERANIA ^
P o r  r e d u n d a n c ia  ^
h MAS PASO LA INSOLENCIA/PUES CON POLITICA IM PIÀ/DESPUES DE USURPARLE EL CETRO/EW«IEW LE QUITO LA VISTA l e  im p id id  v e r
l a  v e r d a d
E l p e c a d o  ^ . . a ( c o n c r e t o )  A unque t o d a v la
OH CIELOicQUE SIER^E ES ESTA/QUE CON TENACES ESPIRAS/ENROSCADA EL ALMA EN ELLA/HUESPED INGRATO SE ANIDA no sa b e m o s  d e  -
^  ^ q u é  s e  t r a t â ,  %
QUE ESPANTOSA HORRIBLE F I E g A /iS I  EN SUS ADUSTAS CAMP 1 NAS/LA PRODUJl LA INFELIZ/FECUNDIDAD DE LA LIBIA' p r e p e r e n ^ l ^ e n -
t r a d a  d e l  cérm i  
no d e n o t a t i v e —
^  ( c o n c r e t e )  m en te  e x p r e s a d o
MAS AY DIOS ESTA ES LA CULPA/AQUELLA DISFORME HTDRA/QUE POR SIETE BOCAS SIETE/NEGROS PECADOS VOMITA
C u lp â ^ h id r a .  M e c a fo r a  i n  p r a e s e n c i a  
s i e r p e ,  f i e r a  »  c u l p a .
QUE FEA QUE UORRENDAl Y YO/OH QUE MAL LA CONOCIA/iQUE CIEGQ CUAMDO A ESE MQNSTRUO/LS ÜE DOBLADO LA RODILLA
cu lpa
îQUE ESTRAGOS HARA EN LOS NOMBRES/SI OSAÛAMENTE ENGREIDA/CON LA PONZORA QUE ESCUPE AUN LAS ESTRELLAS SALPICA
p o n z o n a  v i e n e  r e f o r z a d a  p o r  a i  aigt 
n i f i c a d o  q u e  y a  ha r a c i b l d o  a n t e s  
( f a l s o  p l a c e r ,  p l a c e r  p e c a m l n o s o ) .
i S I  APAGO CON SOLO UN SOPLO/SIENDO AUN RECIEN NACIDA/TANTOS MILIARES DE LUCES/QUE SOBRE EL EMPIREO ARDIAN
c i e l o
p e r i f r a s i s  d e  « s t r e l l a s ,  p e r o  a l u s l d n  a l a  l u  
c h a  d e  l o s  a n g e l e s ,  s e g û n  a i  r e l a t e  B l b l i c o . "
Y DE ESTA SIERPE ESTA PÜRIA/ES MI PECHO LA GUARIDA/SIRVIENDOLE DE CAVERNA/DONDE REPOSA TRANQUILA ■
p e c a d o  p e c h o = g u a r id a . c a v e r n a ,  M e tâ fo r a  i n  p r a e s e n t i a
La o e n i t e n c i â  Luz o c u l t a  y a  p e r t e n e
MAS DESPECHOS OETENEOS/QUE YA ACA DENTRO ME tN SPiR A /L Ü Z  OCULTA A TANTO MAL/OPORTÜNA MEOIGINA c e  a l  " i d i o l e c t o " ,  s a
.  —  —  —  bem oa q u e  s e  r e f i e r e ^
^  ^ ------------------------ ------ a  l a  G r a c ia .  ^
YA C0NO2C0 QUE DE AQUELLA/DOLENCI.^DE EL HOMERE ANTIGUA/EL MAL QUE A SENTIRSE LLEGA/SÛLO CON SENTIR SE QUITA
~  ^    j u e g o  d e  p a l a b r a s
( an im ad o)  ^  ^  .
YA LLEGO A SNTENDER QUE PÜSO/ETERNA SAflIDURIA/EL REMEDIÛ DE LA LLAGÀ/EN EL DOLOR DE LA HERIOA
(u n  (a a r )  e t e r n o  y  s a b i c ^  R .C . q u e  r é s u l t a  p e r i f r a s i s  d e  D io s
r<lâgrim as><b r 1 s  t a  1> 4— — nYA SS COMO DE MIS OJOS/LA CORRIENTE CRISTALINA/PUEDE BORRAR LAS OFENSAS/FLÜYENDO POR LAS MEJILLAS t  — — — —. — —  ^ ^ ^
j î a s  l â g r im a s  t r a n s p a r e n t e s  d e  m is  o j o ^  R.M.
I ] , — ■ ....-----— ----------------------------------  1
LLORAD MIS OJOS VERtED/EN CARRERA SUCESIVA/EL Ry:GO QUE HO LA T IJ0gA /E L_C IE LO  S I  F E ^ I L I Z A
R a s  IZ g r im a a  o b t e n d r â n  un p r e r a lo l ----------------------------------- ^  '----------------------------------------- —'
|d e l  c i e l o  R.M . J  ^
COHRED LAGRIMAS QUE DE ESAS/YA PRECIOSAS MARGAHITAS/POR MUCHAS QUE SE DERRAMEN/NINGUNA SE DESPEHDTCIA 
L â g r im a s ^ m a r g a r i t a s ,  M e td fo r a  i n  p r a e s e n t i a
 -------»  ( c o n c r e t o )  p— ^ (h u m a n o )
Y AL CAKEO DOLOROSO/DE EL MISMO COLOR VESTIDAS/PURPUREA LA FINE2A/SE SONROJA LA PERFIDIA
. PERSONIFICACION^angr^ — ■ —■ -i
( l î q u i d o ) . ^  I
AH SEROR QUE EN LO QUE'^IERTE/DE TANTA LLAGÀ ME AVISA/ESE YA MEDIO CADAVER/QÜE ESTA CERCA EL HOMICIDA
YO FUI OH CONCIENCIA PULS'o^DEL ALMA QUE INDICAS SUS MALES Y AL MISMO TIEMPO LA ACüSAS Y LA CASTIGAS
c o n c ie n c i a > p u l s o  d e l  à lm a  M e t i f o r a  I n  p r a e s e n t i a
S I  FUI MAL PUEDO NEGARLO/CUANDO'fN ESA PAZ HERIDA/CON SANGRIENTQS CARACTERES/ESTAN MIS CULPAS ESCRITAS j g  g r i s t o  s e
\  v e n  l a s  c u l -
\  « p a s  d e l  hom-
b r e
MAS QUE IMPORTA QUE LOS ESTEN /SI ESA S ANCRE QUE OS MATTZA/ES TINTA PARA BORRARLAS/MAS QUE PARA ESCRIBIRLAS
S a n g r e = t i n t a , M e tA fo r a  i n  p r a e s e n t i a
f  -  -  -  — — p ^ ^ c u e r p o  d e  C r i a t o
QUE IMPORTA S I  AL MISMO TIEMPO/ESTAN RASGANDO A PORFIA/TANTA ESPINA Y TANTO CLAVO/EL PAPEL QUE LAS AFIRMA ^
R e c o n o c lm ie n to  d e  l o s  p e c a d o a  f— ♦ ( c o n c r e t o )  f X c o n c r e t o )  ^
ŸÔ~FÜI T l  INGRATO ÂLEVE/VIL AUTOR ÛE ESAS HERIDAS/QÜE ABRIO LA CULPA Y CONSERVA/ABIERTAS LA 3IZARRIA
jçâu sC ^ R .M . | s i g u e  c a u s a n d ^  R.M.
YO FUI DE LOS ALISTADOS/CUANDO CON RONCA BOCINA/CONTRA VOS CONVOCO TQDAS/EL INFIERNO SUS MILICIAS
s u ^ .  r e in f o r m a  a  t o d o  l o  dem&s
V
DESERTOR SEGUI LAS HUESTES/QUE CONTRA EL CIELO MILITAN/DONOE VILLANAS FLAQUE2AS/TIENEN PLAZA OE OSADIAS
^  N eg ra  m o n a r q u ia  e s
Y A PESAR VUESTRO LOGRE/CON HAZAflAS DE ESTA GUISA/FUNESTAS ESTIMACIONES/EN LA NEGRA MONARQUIA P « F Ï f r a S iS  d e  i n - -
t e r i o r
{ #  < c o m i d a ) ^ -  %.— -------— — —  — — -----------------   “ *— “ “ ' “ ■3,  %
JAMAS SE ffA ^O  DE OFENDERÔS/MI VQRAClDAD INVICTA/PORQÜE CUANDO SE SA CIABA/DË^O S APETECIA
anim ado)
OH 2XCES0 HAS SXECRABLE/QUC LA RAZON ABOMINA/DESPUES DE AGOTAR EL ANSIA/BUSCAR SED LA UIOROPESIA  
I ■ ■ .» < c o n c r e tQ )e —t
TODQ el  AMBITO d e l  VICIO/CORRI AUDAZ tlASTA LA LINEA/A DONOE LO IRRACIONAL/CON LO IM P0SI8LE CONFINA
-  f , t q d o s  l o s  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - E l  p e c a d o
I a n p a a —^ ( c o n c r e t o )  ( c o n c r e t o w  j  • —  —• —  — — —  — ■ —  —  —  — —  — > n r # v e  « o n
P0RQÜE HIEREÎMAS LA OPENS A /S  I ES QUE EL DISCÜRSO lA  A F ItA /Y  A UN YERRO SE JUNTA OTRO/QÜANDO LE POLE LA LIMA
I disG urao l a  r e a i i z ^  R ,M ,| sua e sc r ic o a
FUI LINCE EN LAS CEGUEDAOES/VALIENTE EN LAS COBARDIAS/FIRME EN LOS TRÛPIE205 (AGIL PARA LAS CAIDAS T odo Xo h i z o  m al 
/ l l n c a :  l o s  a n t iq u e s  l e  
â t r i b u l a n  una e x t r a o r -  
d i n a r l â  a g u d e z a  e n  l a  
v i a t a /
( a n im a d o ) »  -  ■ ■ i»
YA A LA VOLUNAO SUS PROPIOS/APETITOS LA FASTIDIAN/Y VIENE A SER EL ANTOJO/OBJETO DE LA 0JE R I2A
P e r s o n i f i c a c i â n
YA » 0  MAS ENGAfJOS YA/DESDÊ HOY MIS PASOS DIRÎJAU/üCJADAS TANTAS ERRANTES/DE LA FE LÜMBRERAS P U A S
lu m b r e r a s  f i j a s  d e  l a  £ e  
k ( c o r p o r e o )  
lu m b r e r a s » f e  M e tâ f o r a  i n  p r a e s e n c i a
( s ô l i d o ) ^
PROMETOOS SEROR LA BNMIENDA/Y AQUESTA LLANTO ME FIA/QUE ASCIENDE CUANDO MIS OJOS/A VUESTROS P IE S LE DERRIBAN
j l e  v i e r t e ^  R.M.
— < b a r c o s ) $  % %  T  T L T L T L T Z I  ^ —  — — —  —
MARES QÜISIERA LLORAR/DONDE MIS VOTOS TENORIAN/TANTO MAS SBGÜRO EL PÜERTO/CÜANTO MAS LEJOS LA ORILLA
mas s e q u r id a d  d e  s e r  a t e n d id o s  R.M.
QUISIERA A IMPORTUNOS GOLPES/UACER ESTE PECHO ASTILLAS/PORQUE A QUEBRANT05 SOLDARA/TANTA QUIEBRA CONTRAIDA
i * <tnad era>
H ip é r b a t o n :  [ h a c e r  a s t i l l a s  e s t e  pech<0 
(ro m p e^  R.M.
I y . . 1 "  ■ * . ( a n i m a d o )
PISDAD SENOR ATENDER/A QUE EN MI FAVOR OS GRITAN/VUESTRAS PERFECCIONES PROPIAS/MAS QUE LAS LAGRIMAS MIAS
d e  D io s  d e l  p e c a d o t
lo s  i n c l i n a n  a l  perdôrQ  R.M. jm as q u e  n i  s u f r i m i e n t o
[m is  â ü p l i c a s  R.M . J
EN DESTRUIR ESTA CANA/QUE UNO Y OTRO CIER20 AGITA^HOJA QUE EL VIENTO ARREBATA/DEBIL PAJA PLAÇA ARI: 
s e  r e f i e r e  a i  p e c a d o r ^ r ^ ^ — “ — — —
ISTA
......................  LE DOLIO A VUESTRA CLEMENCIA EL GOLPB OE LA JUSTICIA
[a  ( D io s )  c l e n e n t e j  R .C . a c c id n  d e  l a  ] u s c i c i ^  R.M.
S Q p lic a  d e  p e r d d n --------------------------------------------------------------------- j---------•» (a n iin a d o ) (a n im a d o )<
ËA SËacR ESTA VE2/HACED QUE EN GLORIOSA RINA/A HAZANAS OE LA BLANOÜ^/QUEDE LA SANA VENCIDA
^  c a u s a  d e  l a  b la n d u r ^  p e s a p a r e z c a  l a  s a n ^  R.M.
(a n im a d o )»  —  " ,
NO IGNORO QUE MIS MALDADES/MERECEN BIEN QUE DESPIDA/RAYOS SOBRE MI CABE2A/ESA DIESTRA VENGATIVA
p a s t i g o ^  R .M » -  — -  -  — d i e a t r a  d e  ( D i o s )  v e n g a t iv c ^  R .C .
(a n im a d o )» '—  ,  Lu
QUE LOS NOMBRES ME ABORREZCAN/QÜE LAS FURIAS ME PERSIGAN/QUE LOS ABISMOS ME TRAGUEN/Qü E SUS LLAMAS ME OERRiTAN Lv
no y a  s o n  d e l  " i d i o l e c c o " , v i e n e n  
c a r g a d o s  d e  n u e v o  s e n t l d o
1--------------------------------------TTt»<Rayo>
YO ABORRECIDO DE VOS?/;OH DOLOR DONDE FULMlNA/SU MAS ARDIENTE CENTELL^AQUEL NUBLADO DE IRA
0 o n d e  D io s  c a s t i g a  R.M. n u b la d o = ir a  M e tâ f o r a  i n  p r a e s e n c i a
^ M e  r in d o  a l  c a s t i g o
•(an im ad o)
a( huma n o)
 __________     AL BRAZO/RINDO EL CUELLO A l
|p i d a  e l  (hom fare) m ie d o s o  c u a r t e l  a i  v erd u g c^  R .C .
f  " ■ N  a n im a d o  )
SEA CUANTO VOS Q U ISIE R E IS/D IG S MJO SOLO ES SOPLICA/KI HUMILDAD QUE DE EL BNOJO LA VENGANZA SS DIVIDA
j e i  p e c a d o r  h u m i ld ^  R .C .
COMO NO ME ASORRSZCAXS/NAS QUE LA JU STIC IA  INSISTA/CONTRA MX .
s e r  j u s t i c i e r ^  R .C ,
(animado) ^
HACED QUE 0 5  AME Y AMADME/QUE ES LO QUE EL ALMA S U S P I R A ...............
| e l  a im a  p i d e ,  d e s e ^  R.M .
S e n a l e s  d e l  p e r d ô n  p — —
PRONOSTICOS MAS ALEGRES/CONCIBE MI ASTr5 lOGIA/POR EL CIELO DE ESE ROSTRO/AUN CUANDO MOSTIO SE K L IP S A
C i e l o  ■ r o s t r e  M e t i f o r a  i n  p r a e s e n t i a - ^
(D la > < ' ' ( ( c o n c r e t o K  " - ................— -  -  ; M c z c la  d e  l o s  cam p os
DE ESOS OJOS EL OCASÛ/SERSNIDADES INTIM A/Y EN ARDORES QUE DESMAYAM BENEFICAS LUGES BRILLAN a e m i n t i c o a  d e  l a  n a -  W
( e s o s  o j o a  q u e  m u eren j R .M . t u r a l e z a  y  l a  d e a c r ip  ^
c i d n  d e l  p e r d d n  q u e  
C x i s t o  v a  a  o t o r g a r .
BLANCA BANDERA ENARBOLA/DE LA PAZ HERMOSA IN SIG N IA /EL AMOR DE LOS CAZADORES/DE ESA TE2 DESCOLORIDA 
(humano)^
0 1  am er e n a r b o la  b la n c a  b a n d e r a  d e  p a z . . .  d e  l o s  c a n d o r e s  d e  e s a  t e z  d e s c o l o r i d ^  HIP
b la n c u r a  d e  C r i s t o = b a n d e r a  b la n c a  d e  l a  p a t  M e t i f o r a  i n  p r a e s e n c i a  
( l i q u i d e ) » - *
C.................... CON LA SANGRE OERRAMADA FUE LA COLERA VERTTDA
0 e s a p a r e c i d  l a  c d l e r ^  R.M .
( l l q u i d o ) » — — I (h u m an oK -  ■ \
DE ESOS RUBIES QUE BROTA FERTIL GENEROSA MINA FIENEZAS EL FONDO ÛSTENTA/SI EL DOLOR EMOJOS PINTA  
[d e  e s a  s a n g r ^  R.M.
.  . La p r e s e n c l a  d e l
j fy . ib r o ^  v e r b o  L a er  m o t i -
CUANTAS LEO EN ESE CUERPO/OH LOG ICA PEREGRINA/CONSECUENCIAS DE LA CULFA/SON DE LA GRACIA PREMISAS v a  l a  p r e s e n c l a  
j[yeo e n  a s e . l  R.M . c o n e a c u e n c la s  d e  l a  c u lp a = p r e m is a s  d e  l a  G r a c ia  d e  l o s  t é r m in o s
M e t i f o r a  i n  p r a e s e n t i a  f i l o s d f i c o s
YA ACA DENTRO ESTOY OYENDO/DE MI PERÛON LAS NOTICIAS/QUE MENSAJERO DEL CIELO/CONSUELO INTERIOR MINISTRA
m e n s a j e r o = c o n s u e I o  M e td f o r a  i n  p r a e s e n t i a
EL ALMA
VUESTRA ES YA Y A SERLO SIEMPRE/CON ESCRITÜRA SE O BUG A/EN QUE ES UN ARPON LA PLUMA/PURPUREA SANGRE LA TINTA
arp{5n=pium a s a n g r e = t i n t a  M e t i f o r a  In  p r a e s e n t i a  
y—e'(h u m an o) (h u n a n o )» ^
LAS TELAS DEL CORAZON/PAPEL 0  MEMBRANA FINA/DONOE HACE EL DOLOR LOS RASGOS/Y EL AMOR ECHa ’ l a  FIRMA
P e r s o n i f i c a c i o n e s
t e l a s  = p a p e l  o  m em b ran a M e t i f o r a  i n  p r a e s e n t i a
/  /  D e f i n i c i o n e s  d a  O ic c i o n a r i o
(  )  C lâsezD âa
<  > L exem as
r  J  Toda " r e c o n s c r u c c id n "  d e l  t e x t o Lu
•*» R e d u n d a n c ia  q u e  a c t ü a  en  l a  r e in f o r m a c i ô n  Lu
R.M. R e d u c c id n  p o r  m e ta s e m ia  ( m e c a f o r a s )
R .C . R a d u c c ld n  p o r  c o m b in a c id n  ( m e t o n ïm ia s  y  s i n é c J c c a e s )
H ip . H ip é r b a to n
R e l â c io n e s  e s t a b l e c i d a s  en  e l  t e x t o
* Tome a lg u n o s  d e  l o s  s i g n e s  u c i i i z a d o s  d e l  e s t u d i o  d e  J .A .  M a r t in e z  y a  c i t a d o .
558
1 .2 .3 * 2 - 2 ,  Para v e r  c6mo fu n c io n a  l a  m e tê fo r a , podem os e x t r a e r  
d e l  cuadro a lg u n o a  m omentos d e l  d e s a r r o l l o  t e x t u a l .
Como e jem p lo  de i s o t o p î a  p lu r a l  que c r é a  m e tâ fo r a s  y  con  e l l e  -  
t e x t o  a ,  podem os f i j a m o s  en u ne c u a r t e t a  en  que d o s  i s o t o p î a s s  l a
que supone l a  l e c t u r a  e l e g id a  y  l a  que s e r v ir â  p ara  c r e a r  l a  e s ----
t r u c t u r a  m e t à fo r tc a ,  a f lo r a n  a l a  s u p e r f i c i e  d e l  t e x t o ;  podem os —  
p r e a e n t a r la s  de un modo ord en ad o d e l a  s i g u i e n t e  m anera:
V e r t i c a l  ( a g r i c u l t u r e )  H o r iz o n ta l
s i  no h a s  sacad o  
en l a  t i e r r a  que c u l t i v a s  
de l e  siem b ra  de c u id a d o s
o t r o  f r u t o  que a g o n ie s
L as e q u iv a le n c ia s  m e t a fô r ic a s  sons  
siem b ra  -  c u id a d o s
s T ie r r a  que c u l t i v a s  
( v id a  d e l  p e c a d o r )
f r u t o 6 -  a g o n ia s  ^'
L as e s t r u c t u r a s  s i n t i c t i c a s  m ed ia n te  l a s  c u a lè s  s e  m a n if ie s ta n  
l a s  m et& foras son  d i v e r s e s ,  y tambi&n s e  a l t e r n a  l a  llam ad a  m etâ fo  
ra  in  p r a e s e n t ia  con  l a  m et& fora in  a b s e n t ia .
Tambi&n e s  in t e r e s a n t e  o b s e r v e r  l a s  c u a r t e t a s  que van d e sd e  -----
" a s i me d e c i s ,  a s i"  a "hombre b r u to ,  p o lv o ,  b a rro  /  y  e s t a -------
tu a  a l  f i n . . . " .  Se i n i c i a n  con  una m et& fora i n  p r a e s e n t ia  en  l a  —  
que s e  e s t a b l e c e  una e q u iv a le n c ia  e n tr e " h o m b r e " y " b r u to " ,lo s  t r è s  -  
v e r s o s  s i g u i e n t e s  v ie n e n  a s e r  una e x p l ic a c i ô n  de l a  i d e n t i f i c a c i ô n  
e s t a b le c id a .E n  l a  s i g u i e n t e  c u a r t e t a  v u e lv e  a e s t a b le c e r s e  una equi^ 
V a le n c ia  d e hombre e s t a  v e z  c o n " p o lv o  in d ig n o " , p e r o  e l  têr m in o  p r£
p io s  hom bre, no a p a r e c e  d e n o ta t iv a m e n te  e x p r e sa d o . L as e q u iv a le n -----
c i a s  con  e l  têrm in o  p r o p io  a u s e n te  v u e lv e n  a r e p e t i r s e  en l e s  d o s  
c u a r t e t a s  s i g u i e n t e s  con  "barro a b a tid o "  y  " e s ta tu a " , en t o d o s  l o s
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c a s o s  lo B  v e r s o s  que com p léta i! Las c u a r t e t a s ,  cum plen in d é n t ic o  co  
m etid o  que en  l a  p rim era  i d e n t i f i c a c i ô n  com entada: s i r v e  de e x p l ic a  
c i6 n  de l a  e q u iv a le n c ia .  La û lt im a  c u a r t e ta  de l a s  s e le c c io n a d a s  -  
r e c o g e  l a s  a n t e r io r e s  e q u iv a le n c ia s  sem & n ticas y  l a s  m u estra  " in  —  
p r a e s e n t ia "  p o r  m edio de y u x t a p o s ic io n e s  s u c e s iv a s ;  hom bre, b r u to ,  
p o lv o ,  b a rro  y  e s t a t u a .  H asta  l l e g a r  a l a  û lt im a  c u a r t e t a ,  cu a n to  
m&s n o s  a le ja m o s  de l a  p r im e r a , l a  d é c i s io n  e n t r e  m et& fora " in  -  
p r a e s e n t ia "  o " in  a b s e n t ia "  s e  h a ce  m is d i f i c i l ,  l o  que p ru eb a l a  
n e c e s id a d  d e t e n e r  en c u e n te  e l  t e x t o  e n t e s  de a v e n tu r a m o s  en una  
d i v i s i û n  de m et& foras siem p re  c o n s id e r a d a  b & sica . E s ta tu a  e s  m etâ  
f o r a  in  p r a e s e n t ia  s i  c o n s id é r â m e s  e l  t e x t o  o a l  m enos un fragm en ­
t e  de d oce v e r s o s ;  no lo  ser& , a cu d ien d o  a l o s  l i m i t e s  s in t & c t i c o s .
N a tu ra lro e n te , l a  e s t r i c t u r e  d e l  t e x t o  apoya l a  l e c t u r a  y l a  f o r  
m aciSn d e l  h ib r id o  m eta f& rico :
H o m b r e.......................... B ru to
» 1
» ..........................  p o lv o  in d ig n o
î  i
:  i
' - ........................  b a rro  a b a tid o
. . . . .  e s t a t u a  
Hombre . . . . . .  B r u to , p o lv o ,b a r r o ,  e s t a t u a
Podemos c o n s id e r a r  e je m p lo s  que s e  r e f i e r e n  a t e x t e s  ( s u b t e x t o s )  
m&s e m p lio s  t o d a v la .  A si e l  que va de "iQuê t e  a r r a s t r a ?  no l o  i g ­
nore"  a "m&s veneno que am b rosia" .
Ouando senal& bam os l a s  l e c t u r e s  v e ia m o e  que l a  h o r iz o n t a l  c o -----
r r e s p o n d ie n te  a e s t a s  c u a r t e t a s  p o d la  r e su m ir se  como " f a ls o  p la c e r "  
y  su d e s p l ie g u e  v e r t i c a l  como "b eb idaV , " v e g e ta l"  y  "t& rm inos m usi 
c a l e s " ,  ah ora  n o s  in t e r e s a n  fu n d am en ta lm en te l a s  d o s  p r im e r a s  " le £  
tu r a s"  v e r t i c a l e s .  A p a r t i r  de l a  i d e n t i f i c a c i û n  d e l i c i a s  = "ponzo  
na a t r a c t iv a " ,  con un s e n t id o  a n t i t & t i c o ,  s e  o f r e c e  a l  p e c a d o r  la  
p o s ib i l id a d  de d e sh a c e r  e l  enigm a e s t a b le c id o  e n t r e  l o s  d o s  p o s i —  
b l e s  s i g n i f i c e d o s  " v erd a d ero s"  p ara  d e l i c i a s :
a )  d e l i c i a s  = d e l i c i a s  (v er d a d er o  p la c e r )
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b ) d e l i c i a s  » a fa n e s  ( f a l s o  p la c e r )
La e l e c c i 6 n  e n t r e  d o s  p o s i b i l i d a d e s  d é te r m in a  una e s t n  c t u r a  —
d u a l en l a  a p a r ic iô n  de s ig n e s  que deben l e e r s e  con  l o s  d os c o n t e -
n id o s  s e f ia la d o s ,  a s i  :
" n éc ta r"  -  " ro sa s"  -  "m irra" -  "am broaia"
" a c ib a r"  -  " e sp in a s"  -  " h ie l"  -  " ven en o" .
Adem&s de r e in fo r m a r s e  l o s  t é n n in o s  p o r  l a  red u n d a n cia  e s t a b l e -  
c id a  d esd e  e l  p la n te a m ie n to  de l a  d ic o to m ia , ob servem os que "n^c—
t a r  /  a c ib a r "  y  !*jrosas /  e s p in a s "  a p a rec en  en una i d é n t i c a  p o s i -----
c i6 n :  l o s  c u a tr o  té r m in o s  est& n s i t u a d o s  a l  f i n a l  de su s  r e s p e c t i ­
v e s  v e r s o s ,  que e s ,  de h e c h o , una s i t u a c i6 n  r e l e v a n t e ,  s ie n d o  su -
" e q u iv a le n c ia  n a t u r a l" (1 0 )  m e t a fô r ic a  y  p o r  l o  t a n t o ,  de form a -----
t r a n s i t o r i a ,  sem & n tica . L os té r m in o s  " n e c ta r /a c ib a r "  y  " r o sa s /e sp ^  
n as"  fu n c io n a n  en cad a  p a r e ja  como a n té n ir a o s . Adem és, " n écta r"  y -  
" ro sa s"  s e  s i t u a n  en e l  t e r r e r  v e r s o  de s u s  c o r r e s p o n d ie n te s  cu a r ­
t e t a s ,  m ie n tr a s  que " ac ib ar"  y  " e sp in a s"  l o  h acen  en e l  c u a r t o ,  e s
d e c i r ,  en ambas c u a r t e t a s  s e  r e p i t e  un ésquem a s im i l a r ,  l a  r e l a -----
c i6 n  a s i  e s t a b le c id a  lo  e s  e n t r e  té r m in o s  s in ô n im o s . B i cu an to  a -  
" h ie l /m ir r a "  y  " v e n e n o /am brosia"  a p a recen  en e l  c u a r to  v e r s o  de —  
BUS r e s p e c t i v e s  c u a r t e t a s  y  àdem és "m irra" y  "am brosia" s e  s i t ü a n  
a l  f i n a l  d e l  v e r s o  con  un esquem a s im i la r :  l a  r e l a c i é n  de l a s  p os^  
c io n e s  apoya l a s  e q u iv a le n c ia s  d e l  c o n te n id o  y a  s e n a la d a s  ( 1 1 ) .
Ademés i n t e r e s a  p o n e r  de r e l i e v e  c6mo l a s  l e c t u r e s  v e r t i c a l e s  -  
no s e  i n s e r t an en l a  h o r iz o n t a l  d e un modo v i o l e n t o ,  s in o  que an—  
t e s ,  su e n tr a d a  e s t é  p rep arad a  o m otivad a  d e m anera que su  a p a r i—  
c i6 n  no so rp ren d a  com p letam en te  a l  l e c t o r .  C on sid erem os e l  c a s o  de 
l a  l e c t u r a  d e " f a ls o  p la c e r "  que podemos v e r  d e sp le g a d a  e s q u e m é t i-  
cam ente:
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P onzona a t r a c t iv a
„A m argos p la c e r a s  (d e s a g r a d a b le s )
[e n  e l  ( itq u id o j" ^  ( é p e t e c id o  de l e  c o p ^  
n é c ta r *  '  "^acibar
i  i .r o s a s  e s p in a s
m ifr a  h i e l
am S rosia  ven en o
Es é v id e n t e  que " P o n z o n a " /l iq u id o  v e n e n o s o /  y "am argo", q u e , de 
un modo n a t u r a l ,  no c a l i f i c a  a p la c e r ,  m o tiv a n  l a  e n tr a d a  d e l  cam- 
po se m S n tic o  d e " b eb id a " . E xactam en te i g u a l  su ce d e  con  l a s  l e c t u —  
r a s  v e r t i c a l e s  que en glob abam os b a jo  l a s  d en o m in a c io n e s  de " tér m i­
n o s  b é l i c o s "  y  " lu z /o s c u r id a d " .  E fe c t iv a m e n te  en  l a  c u a r t e ta  que -  
s e  i n i c i a  en e l  v e r s o  2 1 )  que e s  ex a c ta m e n te  l a  que p r e c e d e  a l a  -  
p o r ta d o r a  de l o s  té r m in o s  b é l i c o s ,  a p a r e c e  en p r im er  lu g a r :  " ren d i 
do" y  " tr iu n fo s "  que m otivan  e l  c o n te n id o  s i g u i e n t e  y ,  adem és, l o s  
d o s  û l t im o s  v e r s o s  son  e l  p la n te a m ie n to  de lo  que s e  va a d e s a r r o -  
l l a r  d e sp u é s :
V en cid a  mi v o lu n ta d  Y mi ra z6 n  c o n v e n c id a
té r m in o s  b é l i c o s  lu z /o s c u r id a d
O bservem os ahora de n uevo e l  esquem a de " b eb id a " , ta n to  "araar—  
go" como "ponzona" son  m o tiv a d o r e s  de l i q u i d e ,  p ero  l a s  r e l â c i o n e s  
que s e  e s t a b le c e n  son  m&s n u m ér o sa s , a s i  "amargo" con  q u ie n  t i e n e  
una r e l a c i é n  l é g i c a  e s  con  " a c ib a r " .
D esp ués de e s t o s  a n é l i s i s  queda c l a r o , no s 6 lo  l a  e p l i c a c i é n  de 
l a  t e o r ia  de l a  m et& fora que hem os e la b o r a d o  y  que n a tu r a lm e n te  no 
vam os a p o d er  c o n s id e r a r  ta n  m in u c io sa m en te  a l o  la r g o  de t o d o s  —  
l o s  a n & l i s i s  que vam os a r e a l i z a r  - y  me r e f i e r o  a to d o s  l o s  a u to —  
r e s ,  no s 6 lo  a F e i j o o - ,  s in o  tam b ién  qué quereraos d e c i r  con  e l  c a -  
l i f i c a t i v o  de c o n c e p t i s t a  a p l ic a d o  a l a  p o e s ia  de F e i j o o ;  adem és -  
e s  una a f ir m a c ié n  que hacem os con  c i e r t a  s e g u r id a d , ya  que son  e s ­
t o s  d os poem as que no p a r e c e n  p r e s e n t e r  p ro b lèm es de a u t o r ia .  Se -  
puede argu m en ter que e l  tem a l o  r e q u e r ia ;  son  p eq u en os t r a t e d o s
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t e o l o g i c o s  que e x ig e n  p ara  S’! .’d e s a r r o l lo  en poem as una e s tr u c tu r a  
c o m p le ja , e s  p o s ib l e  que e l  rom ance que hemos a n a liz a d o  s e e  e l  m&s 
co m p lejo  de F e i j o o ,  p o r  e so  n o s  hemos d e te n id o  en ê l  y  l o  hem os t £  
mado como e je m p lo .
1 . 2 . 4 .  P ero  en r e a l id a d  p ueden  e n c o n tr a r s e  l o s  m ism os p r o c e d i—  
m ie n to s  t e x t u a l i z a d o r e s  de l a  m et& fora en poem as de o t r o s  g r u p o s .
B i t r e  l o s  poem as de c i r c u n s t a n c i a s ,  en  l o s  que h e  in c lu id o  com - 
p o s i c i o n e s  e s c r i t a s  con  m o tiv o  de a lg u n a  ca u sa  e x t e r n a ,  a p a r e c e  e l  
mismo t r a ta m ie n to  de l a  m et& fora y  d e l  t e x t o  en g e n e r a l .  E n tre  e s ­
t a s  c o m p o s ic io n e s  h ay d os d e d ic a d a s  a l a  m u erte d e l  r e y  L u is  I .  Fh 
l a  p rim era  de e l l e s  (XXIX, p . 1 ) 4 ) ,  d e sp u é s  de h a c e r  una s e r i e  de 
a la b a n z a s  d e d ic a d a s  a l  m alograd o r e y  -m u erto  en p le n a  ju v e n tu d  y  
d e sp u é s  de un b r e v is im o  r e in a d o - ,  en l a s  que a p a r e c e  con  f r e c u e n —  
c i a  l e  m et& fora: " t r ib u te  d® l i a n t e s " ,  " v i t a l  h i l o " ,  e t c . , n o s  d e s  
c r i b e l a  en ferm edad;
"Su ju v e n tu d  f l o r i d e  
e x t in g u ié  l a  ponzona  
de una d o le n c ia ,  un é s p id  
que e l  ven en o  v e r t i é  so b r e  l a s  r o s a s ."
B i e s t o s  v e r s o s  e l  a d j e t iv o  m e ta fô r ic o  " f lo r id e "  y  l a  m etfifo ra  
i n  p r a e s e n t ia  "ponzona de una d o le n c ia "  m otivan  to d a  una a e c u e n c ia  
m e t e f é r ic a :
"un a s p id  que e l  ven en o  v e r t i ô  s o b r e  l a s  r o s a s "  
(en ferm ed a d ) ( jo v e n  r e y )
E s te  t ip o  de c o n s t r u c o io n e s  m e ta f f ir ic a s  s e  p r o d ig a n  a l o  la r g o  
de to d o  e l  t e x t o ,  p o r  ejem p lo  en t o m o  a s u s p ir o s :
"Los s u s p ir o s  que e s c u c h a s ,  
no e l  d o lo r  d esah ogan :  
que no e l  mar l a  b o r r a s c a
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a l i v i a  e l  v ie n t o  que en l a  o r i l l a  s o p la .
L as iS g r im a s  t e  d ic e n
que en l a  torm en ta  undosa
l a  ra y a  p asa  e l  agua
d e l  f u r o r ,  im p e lid a  de l a s  o la s ."
en que de n uevo a p a rec e  una im agen q u e r id a  p ara F e i jo o :  l a  torm en -
t a  i n t e r i o r ,  l a  b o r r a sc a  d e l  a im a, en m edio de l a  c u a l se  ab re p e ­
so  l a  "raz&n" que to d o  l o  ord en a a p e s e r  de l a  i n s i s t e n c i a  d e l  hom
b r e ; de nuevo la  lu c h a  in te r n a  r a z 6 n /p a s i6 n :
"Lo r a c io n a l  a l i e n t a ;  
l o  s e n s i b le  s e  p o s tr a ;  
que no l l e g a  e l  rem ed io , 
s i  anda a l l é  p o r  a r r ib a ,  & l i a g e  honda, 
lOh cu ân to  l a s  d os p a r t e s  
d e l  aima e s tâ n  rem otes!  
p u e s  en t a i e s  e n c u e n tr o s  
no oy e  una lo  que g r i t a o t r a . "
El poema cu lm in a con una r e f l e x iô n :
"En f i n ,  L u is  e s  m u erto ,
L u is ,  d e l i c i a  y  g l o r i a  
de Espana; mas su  v id a ,
porque era  d ic h a  n u e s tr a ,  fu é  ta n  c o r t a .
V ete  y a , p a s a je r o ,  
con  n uevo ejem p lo  ahora  
de que son como t û ,
p a s a je r o s  ta m b ién , l a s  d ic h a s  to d a s ."
El seg u n d o , e s c r i t o  en d écim as (XXX -  1 5 7 )  e s t é  d ed ice d o  a l o s  
f u n e r a le s :  e l  tu m u lo , c u b ie r to  p o r  p sn o s  n e g r o s  y  p ro fu sam en te  i l u  
m inado, l e  dan p ie  a F e ijo o  p ara  una c o n s t r u c c ié n  m e ta fô r ic a ,  e s t a  
v e z  m etéfo ra  de a t r ib u t o  y de verbo ( " v e s t ir "  -  c u b r ir )
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" es n o ch e  e e e  manto t r i s t e ,  
y  l a s  l u c e s  t u s  e s t r e l l a s . "
a p a r t i r  de l a  c u a l s e  em barca F e i jo o  en un ju e g o  c o n c e p tu a l en —  
q u e , como s ie m p r e , l a  m et& fora e s  c la v e  p ara  i d e n t i f i c a r  a l  r e y  —  
con  e l  " s o l" ,  a l a  m u erte  con  l a  "noche" , y  de a h l a l a  r e f le x iÔ n  
en t o m o  a l a  v id a  y  l a  m u erte " lu z  -  fu e g o " , " c e n iz a " , en  que p a -  
sando p o r  e l  verb o  "arder" -  v i v i r  l l e g a  a  l a  p a r a d o ja :
"mSs hombre a q u ie n  con  ard or  
e l  d esen gan o  u t i l i z e ,  
no l a  lla m a , l e  c e n i z a ,  
e s  l a  que alum bra m ejor" .
que e x p l ic a d a ,  razon ad a  e n t r e  la m e n to s , n o s  con d u ce a l a  c o n c lu -----
s iô n  f i n a l  en la  que l a  m et& fora lu z  c o b ra  n uevo r e f e r e n t e ,  a im a, 
l o  que p e r m ite  que r e y  s ig a  " lu c ien d o "  ( v iv ie n d o )  a p e s a r  de l a  —  
p r o p ia  m u erte ( " c e n iz a " ) ;
"Ta p u e s  l u c e s  me c o n s u e lo :  
lu z  f u e ,  y  en  l a  lu z  s e  aclam a, 
que bu s e e  e l  c i e l o  l a  lla m a  
cuando l a  c e n iz a  a l  s u e lo "
( p .  1 5 9 ) .
Se p ueden  c i t e r  m&s e je m p lo s  d e n tr o  de e s t e  mismo grupo en com­
p o s i c i o n e s  m o tiv a d a 8 p o r  c i r c u n s t a n c i a s  m enos t r & g ic a s .  B i e l  p o e ­
ma (X X V III, 1 ) 1 )  e l  l i a n t e  de l a  r e in a  a c a u sa  de l a  v u e l t a  a Espa  
n a de su  h i j a  Dona M aria  Ana V ic t o r ia ,  fr a c a s a d o  e l  m a tiim o n io  que
p a ra  e l l a  h a b la n  p rep arad o  p o r  r a z o n e s  p o l l t i c a s ,  s e  e x p r e s s  me-----
d ia n t e  l a  m et& fora g a s ta d a  o j o s  -  s o l ,  que F e i jo o  c o n c e p t u a l iz e  —  
p o r  m edio de "d olbr"  ( l l a n t o  o l& grim as) -  " e c l ip s e " :
"lQué. e s  e s t o ,  r e in a  A ugusta!
IQu& d o lo r  t e  m o le s ta i
n uevo e c l i p s e  que o f u s c a
d o s  s o l e s  en e l  c i e l o  d e I s a b e la "
( p .  1 5 1 ) .
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En xxn p o em ita  de c ir c u n s t a n c ia  menor que p a r e c e  que acompanô a 
un r e l i c a r i o  en v iad o  como r e g a lo  a una dama p r in c ip a l  (X X III -1 1 5 ) , 
e l  p r o p io  o b je to  se  ap rovech a  p ara  cr® ar un s lm b o lo  con que c o n c lu  
y e  F e i jo o :
"pues que c o n s id é r é s  q u ie ro  
que e s  slm b o lo  n a t u r a l ,  
de tu  herm osura e l  c r i s t a l ,  
de tu  f in u r a  e l  acero"
(p . 1 1 6 ) .
1 . 2 . 5 . E s te  mismo to n o  c o n c e p tu o so , r e f l e x iv o  y  ra zo n a d o r , cr éa  
do fun dam en talm ente p or l a  e s tr u c tu r a  m e ta fô r ic a ,  a p a rece  im c lu so  
en su  p o e s ia  am orosa. N atu ra lm en te  e s  b é s ic o  en l a  co m p o sic iô n  que 
F e ijo o  t itu la " E n fe r m e d a d , m u erte , e n t ie r r o  y te s ta m e n to  d el amor" 
que e s  una a le g o r la  en t o m o  a l  s u fr im ie n to  am oroso, d e s c r i t o  como 
une en ferm edad  a l  f i n a l  de l a  c u a l ,  e n tr e  l o s  l l o r o s  de A m a r ilis  -  
que queda abandonada, muere e l  amor en su g a lé n .
L os e q u lv o c o s  y  p a r a d o ja s  se  m u lt ip l ic a n  y n a tu ra lm en te  l a s  c o ­
r r e s p o n d e n c ie s  r a e ta fô r ic a s  tam b ién :
"M uriô, en f i n ,  y  en un s u s p ir o  
ex h a lô  e l  û lt im o  a l i e n t o :  
p u es que v i v i ô  su sp ir a n d o ,  
b ie n  e s  s u s p ir e  m ûriendo.
Muriô mi amor, porque yo  
pueda v i v i r ;  s ie n d o  c i e r t o  
que m uero, s i  é l  e s t é  v iv o "
( p .  1 1 0 ) .
Los e je m p lo s  p o d r ia n  m u l t ip l i c a r s e ,  l a s  m e ta fo r a s  se  su ced en  —  
s iem p re resp o n d ien d o  a l o  que podemos lla m a r  e s tr u c tu r a  co m p leja  -  
en que e l  ju eg o  de i s o t o p l a s  s e  m a n if ie s t a  y  se  m an tien e en l a  su ­
p e r f i c i e  t e x t u a l .
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SL en un poema como e l  que acabam os de co m en ta r , e s  l ô g i c o  e l  -  
a la m b ica m ien to  a que F e i jo o  so m ete  l a  le n g u a  y  so b r e  to d o  l a  m e té -  
f o r a ,  i g u a l  p r o c e d im ie n to  ee  em plea en l o s  poem as que s e  d e d io a n  a 
l a  d e s c r ip c iô n  de l a  b e l l e z a  fe m e n in a , donde la  m et& fora e s  p r é v i ­
s i b l e ,  p ero  q u iz é  s e a  m&s l la m a t iv o  e l  to n o  r e f l e x i v o  y  r a c i o n a l i s  
t a  con  que s e  e x p r e sa  en F e i jo o  en e l  " R e tr a to  de A m a r ilis"  ( I V , -  
5 9 ) ,  en  que s e  d e s c r ib e  l a  b e l l e z a  de u na se n o r a  a s t u r ia n a .  E l poe 
ma a n t e r io r  (111  -  2 6 )  est&  d e d ic a d o  a l  r e t r a t o  de su  herm ana T ir -  
s i  y  en s u s  û lt im o s  v e r s o s ,  F e i j o o ,  m ed ia n te  un ju e g o  de p a la b r a s ,  
n o s  da l a  c l a v e  p a ra  l o c a l i z a r  e l  a p e l l i d o  de l a s  d o s  damas:
"Como & F&nix de h erm osura  
t u s  d o s  renom b res s e n a la n  
p a ra  l a  p ir a  l o s  fu e g o s  
y  p a ra  e l  fu e g o  l a s  a l a s .
Ko en  vano ju n to  a l  mar t i e n e s  
en e s a  o r i l l a  tu  e s t a n c i a ,  
p a ra  que en to d o  p a r e z c a s  
V en u s, h i j a  d e l a s  aguas"
( p .  3 8 ) .
En l a  v e r s iû n  p u b lic a d a  p o r  A, V&zquez en 1 8 8 1 , a p a rec en  en e s ­
t e  fragm ent©  a lg u n a s  v a r i a n t e s ,  p ero  que no a f e c t a n  a l a  p i s i b l e  -  
c la v e  p a ra  d e s c u b r ir  l o s  nom bres:
"F&nix de l a  verd a d  e r e s  
que aûn t u  a p e l l i d o  s e n a la  
p a r a  l a  p ir a  l o s  f u e g o s  
y  p a ra  e l  v u e lo  l a s  a l a s " ( 1 2 ) .
Sobre e s t a  v e r s iô n  a v e n tu r a  Gam allo F ie r r o s  que ambas jû v e n e s  -  
eran  n a t u r a le s  de G ijû n  y  s e  a p e l l id a b a n  A la s  C ie n fu e g o s  o C ie n fu £  
g o s  A la s ;  c r e e  que tambi&n son  p o s i b l e s  A la s  P ir e  (1 5 )»
E l r e t r a t o  de A m a r il i s ,  en que y a  d e sd e  e l  t î t u l o  s e  in tr o d u c e  
l a  m et& fora p in t a r  -  d e s c r i b i r ,  de la r g a  t r a d ic i ô n  l i t e r a r i a ,  s e  -
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su ced en  l a s  m e ta fo r a s , en que l a s  i s o t o p l a s  m an ten id as en la  su p er  
f i c i e  dan lu g a r  a ju e g o s  de p a la b r a s
"E scucha, hermoisa A m a r il is ,  
que hoy in t e n t o  r e t r a t a r t e ,  
p r e v in ie n d o  e l  p in c e l  raio 
l o s  r i e s g o s  de l o  m udable: 
porq ue a l a  f e  con  que adoro  
cuando e l  îd o lo  l e  f a i t e ,  
mi a d o ra c iô n  p ara  e l  c u l t o ,  
t e n g e  p r e s e n te  l a  im agen .
Lo d i f i c i l  d e l  in t e n t o  
b ie n  tu  d esd én  me p ersu a d e:  
no fu e r a  e l  r e t r a t o  tu yo  
s i  e l  r e t r a t o  fu e r a  f é c i l . "
En e s t o s  v e r s o s  se  d e s p l ie g a  una d o b le  i s o t o p ia  que cu lm in a en 
e l  d o b le  s e n t id o  con que un térm in o  fu n c io n a  en e s t e  fr a g m en to :
^ q u e  a p a rec e  en e l  r e t r a t o
Imagen < ( /
^ ^ r e p r e s e n t a c iô n  de c a r S c t e r  r e l i g i o s o
a s î ,  p o r  l a  dame s e  t i e n e  " a d o ra c iô n " , e s  " îd o lo "  a l  que s e  r in d e  
" c u lto " .
D espués de e s t a  d e o la r a c iô n  no de amor, s in o  de a d ra ira ciô n , da 
com ienzo e l  a u to r  a un r e t r a t o ,  p r e v ia  una c u r io s a  o b se r v a c iô n  s o ­
b re e l  e s t i l o :
, "Ho he de m en digar ageno  
c o n c e p to , eq u lv o co  o f r a s e  
p u es e r e s  como n in g u n a , 
d ir é  l o  que ha d ich o  n a d ie  
(p . 4 0 )
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Eso que n a d ie  ha d ic h o  no e s  ta n  o r i g i n a l  como p ie n s a  su  a u to r ,  
en buena p a r t e ,  p ero  q u iz â  s î  en a lg u n o s  v e r s o s ;  vam os a d ej a r  e s a  
p o s i b l e  o r i g in a l id a d  p ara  m&s a d e la n t e ,  p a ra  f i j a m o s  en l o s  a sp e £  
t o s  d e l a  d e s c r ip c iô n  que est& n c e r c a  d e l  t ô p ic o  y  so b re  to d o  d e l  
e s t i l o  f e i j o n i a n o  que e s t o y  t r a ta n d o  de d e s c r i b i r .
E l r e t r a t o  s e  h a c e ,  segu n  e l  canon c l& s ic o ,  com enzando p o r  l a  -  
c a b e z a  y  c o n e lu y e n d o  p o r  l o s  p i e s .  G am allo P ie r r o s  r e la c io n a  e l  o r  
den de la  d e s c r ip c iô n  con  e l  canon  m e d ie v a l .
"To l o  supongo e s c r i t o  p oco  despu& s de ju n io  
d e 1742 y  h e o b serv a d o  que en ê l  e l  ord en  que -  
s ig u e  en e l  i t i n e r a r i o  o v i a j e  e s t ê t i c o  a t r a —  
v é s  de l o s  h erm osos d e t a l l e s ( a n e c d o t e s  con  v a —  
l o r  de c a t e g o r îa s ) d e  un r o s t r o  de m ujer; Cabe—  
l l o - f r e n t e - c e j a s - o j o s ,  e t c ,  en  l î n e a s  g é n é r a le s  
c o i n c id e  con e l  canon o a r q u e t ip o  que F a r a l y  -  
L ecoy  han d e s c u b ie r to  s e  u t i l i z a b a  en l a  Edad -
M edia p ara e s t e  t ip o  de fe m e n in a s  d e s c r i p c i o -----
n e s ,  y  q u e , segûn  e l l o s ,  e s  p a u ta  a l a  que en -  
e l  XIV se  acoffiodê e l  A r c ip r e s t e  de H it s  que r e -  
t r a t a  a una b e l l a  en e l  L ib ro  de buen am or. F e­
a s t  como muy sagazm en te don D&maso A lo n so  h a  d£ 
m ostrad o  que e l  in d iv id u a l is m o  d e H ita  s 6 l o  s e  
a j u s t é  a m ed iae a l a  f a l s i l l a  m e d ie v a l ,  é q u iv a ­
l e n t e  r e a c c iô n  p e r s o n a l i s t a  cab e  r e c o n o c e r  en -  
F e i j o o ,  que adem&s c o i n c id e  con  e l  A r c ip r e s t e  -  
en l l e v a r  m&s a ll&  que l o s  F r a n c e s e s  l a  v o lu n —  
t a d  d e t a l l l s t i c a ,  y a  que e s t o s  d ic h o s  p r e c e p t ijs  
t a s  no in c lu y e n  l a s  p e s t a n a s ,  s 6 lo  l o s  o j o s ,  en  
e l  i t i n e r a r i o ,  y  en cam bio l o s  d o s  e c l e s i & s t i —  
c o s  e s p a n o le s  a lu d en  a e l l a s .  E l A r c ip r e s t e :  e 
d e lu e n g a s  p e s t a n a s ,  y  F e i jo o  T ras l a s  p e s t a n a s  
a v e c e s  -d o r m itan d o  s e  r e t r a e n . . .  l o s  o jo s "  ( 1 4 ) .
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En cu an to  a l a s  m e tâ fo r a s ,  est& n en e s e  to n o  c o n c e p t is t a  en e l  
que de v e z  en cuando s e  s a lp ic a n  a lg u n a s  iro&genes q u e , m&s c o l o r i £  
t a s  que to d a s  l a s  que hemos v i s t o ,  reçu erd a n  mas e l  b arroco  de Gôn 
g o ra  o ,  s i  s e  q u ie r e ,  m ejor a l  de l a  e s c u e la  g o n g o r in a ; e s  e l  mo—  
m ento de h a c e r  n o ta r  que e s t o s  "toq ues"  c o l o r i s t e s  son e s c a s îs ir o o s  
en F e i j o o , y  s i  a p a rec en  aq u i e s  de l e  mano d e l  t ô p ic o  que c a s !  —  
l o s  h a ce  in e x c u s a b le s .  De l o s  c a b e l lo s  d ic e  e l  p o e t a :
"Negro c la r o  tu  c a b e l lo  
e s  un r a is t e r io  in e f a b le  
que v i s t e  de r e s p la n d o r c s  
l e s  m ism as o s c u r id a d e s ;  
p u e s  en e n c o n tr a d o s  v i s o s ,  
que aunque s e  unen s e  com baten, 
ju n to  a l a  n och e  que e s p ir e  
o s t e n t a  e l  a lb a  que n a c e ."
O b sé r v e se  e l  m is t e r io  muy a l  g u s to  d e l  e s c r i t o r  que s i e n t e  e s ­
p e c i a l  c o m p la ce n c ia  en d e s v e la r  l o  i n e x p l i c a b l e ,  como estam os v ie n  
d o . La r e s o lu c iô n  d e l  m is t e r io  son d o s  m e té fo r a s  "noche /  a lb a " .  
La T ren te  e s  "Mar en le c h e  y  p la y a  herm osa" , n a tu ra lm en te  " lec h e "  
a lu d e  a l a  b la n c u r a  (d e  l a  dama) p ero  e l  térm in o  in t e r e s a n t e  e s  —  
mar; cr eo  que fu n c io n a  con d o b le  s e n t ld o  mar = c a n t id a d  gran d e de 
a lg o ,  y mar en s e n t ld o  d e n o ta t iv e  h a b it u a i ;  a s i  e s t o s  s e n t ld o s  
acum ulados en un térm in o  s ln  que r e n u n c le  en e l  t e x t o  a n ln g u n o , -  
p ro v o c e  e l  d e s a r r o l lo  de una i s o t o p i a  menos c o l o r l s t a  y m&s co n c e £  
t u a i : con mar se  r e la c io n a  p la y a ;  d ich o  de o t r o  modo, e s e  s e n t id o  
de mar m o tiv a  l a  m et& fora f r e n t e  -  p la y a  ^ae s e  d e s p l ie g a :
"Mar en le c h e  y  p la y a  herm osa  
e s  l a  f r e n t e , donde zarpen  
l o s  s iem p re in q u ie t o s  b a j e l e s  
d e l  remo de l o s  a m a n tes:"
(p .  4 0 ) .
Ahora l a  c o n te m p la c lé n  d e l r o s tr o  e s  un v i a j e ,  una " e x cu rsiô n "  
como d ic e  Gam allo P le r r o s ,  in q u ié t a n t e  p u e s to  que a l  b arco  l o  g o -
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b ie r n a  e l  am or, ya  e s tâ m e s  en l o s  cam pos eem & nticos que p j e f i e r e  -  
F e ijo o  p a ra  s u s  m e ta fo r a s  y  en e l  to n o  de su  e s t i l o ,  o b s é r v e s e  co  
mo s ig u e :
" (F r e n te )
p ren ad a  de m a r a v i l la s ,  
s ie n d o  en s u s  c o n c a v id a d e s  
un pasmo l o  que c o b c ib e ,  
s e r é  un p r o d ig io  s i  p a r e : "
Hemos d ic h o  que e s c a se a n  l a s  n o t a s  de c o l o r ,  p ero  e s  im p o r ta n te  
s e n a la r  que en e s t e  d e s c r ip c i é n  F e ijo o  s i e n t e  p r e d i l e c c iô n  por l a s  
im & genes g e o m é tr ic a s ,  que a lu d e n  a " a r q u ite c tu r a " , un campo t e x t u a  
l i z a d o  muy im p o r ta n te  p o r  lo  que verem os. E l c u e l lo  e s  "colum ns" y  
BU f r e n t e ,  que acabam os de c o n s id é r e r ,  "bôveda" que d e sc a n sa  so b r e  
d os " a r c o s" , l a s  c e j a s :
^Porque e s t a  bôveda in s ig n e  
so b r e  d os a r c o s  d e s c a n s e ,  
en p r o p o r c io n e r  l a s  c e j a s  
s e  apuraron  l o s  com p ases; 
p u e s ,  s in  duda p ara  h a c e r la s  
ta n  p e r f e c t a s ,  ta n  i g u a l e s ,  
tom é l a  N a tu r a le z a ,  
l o s  in s tr u m e n te s  d e l  A rte"
( p .  4 1 ) .
D esde lu e g o  c r e o  que tam b ién  "Campos E l î s e o s "  que s e  a p l i c a  c o ­
mo m e tâ fo r a  s e  p uede r e la c io n a r  con  im a g en es  a r q u i t e c t ô n i c a s .  In®  
s i s t e  en  l a s  c e j a s  con  l a  misma p r e c i s i ô n  g e o m é tr ic a ,  p a ra  , d e c i r  
ah ora  que son  "dos s e m ic ir c u lo s  b r e v e s ,  ex a c ta m e n te  c a b a le s " ( 1 5 ) .
Lo mas im p o r ta n te  p a ra  F e i j o o  son  l o s  o j o s  de l o s  que p a r te n  —  
l o s  t ô p i c o s  r a y o s ,  que acaban dando lu g a r  a u n s m et& fora r e p e t id a  
h a s ta  l a  s a c ie d a d  q u e , como v er em o s , t i e n e  gran  f o r t u n e  en l a  p o é ­
s i e  en t o d o s  l o s  e s t i l o s  que s e  dan en e s t o s  an os d e l  s i g l o ;  ---------
amor -  fu e g o :
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"O eon d os h o m o s  de v id r io  
donde m is a n s ia s  l e a l e s  
como sa lam an d ras v iv e n  
d e a q u e l lo s  m ism os que arden"
(p .  4 2 ) .
E s ta  v e z  e l  d e s p l ie g u e  r é s u l t a  de l a  com binaci& n de d o s  f i g u - r -  
r a s !  m et& fora y  co m p a ra c iô n . A n tes  h a  d ich o  de l o s  m ism os o j o s  —  
que so n : "dos b a la s  a r d ie n t e s " ,  "dos m in as" , en suma u n o s o j o s  —  
p o r  l o s  que s e  asoma un r i c o  e s p l r i t u  p ero  armas p e l i g r o s a s :  " vo -  
la n d o  a l  a i r e  y  a l  f u e g o , r a c io n a le s  b a lu a r te s " .
Vamos a d e ja r  la  d e s c r ip c i6 n  de A m a r il is ,  so b re  e l l a  ten d rem os  
que v o lv e r .
La d e s c r ip c iô n  de T i r s i  no d i f i e r è  de l a  que acabam os de v e r ;  -  
e s  tam b ién  r e t r a t o , tam b ién  s e  ju e g a  con d e id a d /m u je r , amor y  adm^ 
r a c ié n  -  f u e g o ,  e l  p e lo  no e s  " m is t e r io ” p ero  s î  "enigm a v i s i b l e "  
y  hay c o n t r a s t e  de " lu z"  y  "som bra", e s t a  v e z  "oro" y  "acero" (mo­
t iv a d a  l a  segunda m et& fora en  la  p r im e r a ) ,  porque T i r s i  e s  r u b ia ,  
y h a s ta  l a  misma i s o t o p i a  " n avegaciôn "  in tr o d u c id a  p o r  e l  d o b le  —  
s e n t id o  m anten id o  en un s o lo  tér m in o :
< d e l  c a b e l lod e l  mar
"De l a s  on d as d e l  c a b e l l o ,  
donde e l  d is c u r s o  n a u fr a g e ,  
s a l e  nadando en z o z o b r a s  
a l a  m&s herm osa p la y a ,  
a la  f r e n t e  cuya n o b le "
( p .  3 0 ) .
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Me i n t e r e s a  d e s t a c a r  e s a  c o m p la ce n c ia  en l a s  im & genes a r q u i t e c -
t ô n ic a s  que tam b ién  s e  r e p i t e n  en e l  t e x t o :  c e j a s  " lin d e s "  "Es-----
t r u c tu r a  arq u ead a" , " d o s e le s " ;  l o s  o j o s  en l o s  que d e s p i l f a r r a  Fei^ 
jo o  to d o s  l o s  t é p ic o s  a l  u so ;  l e  llam an  l e  a t e n c iô n ,  no p o r  su  c o ­
l o r  s in o  p o r  su  form a:
"No e l  n eg ro  c o lo r  c e le b r o ,  
tam ano y  form a ra sg a d o s"
(p . 3 2 ) .
Poco p uede a n a d ir  a l o  ya  d ic h o  e l  r e s t o  de l a  p o e s ia  am orosa -  
de F e i j o o ,  s ig u e  su in t e r é e  p o r  e l  aim a humana en l a  d e s c r ip c iô n  -  
de la  "Lucha dè un am ante c o n tr a  su  p r o p ia  p a siô n "  en que de nuevo  
e l  hombre e s  p r o t a g o n is t e  de l a  co m p o sic iô n  am orosa , tam b ién  —  
son  s im i la r e s  l a s  d o s  que compuso a l a  d e sp e d id a  de l o s  enam orados, 
uno de e l l o s  t i t u l a d o  s im p lem en te  "La d esp ed id a "  t i e n e  una g é n e s i s  
c u r io s a ,  segû n  c o n s ta  en n o ta  a p i e  de p a g in a  en l a  e d ic iô n  que -  
h e manej a d o : "H abiéndose d ich o  a p r o p ô s it o  de l a s  l i r a s  de Gerardo  
Lobo, que en e s t e  g én er o  de m étro no c a b ia n  n a tu r a l id a d  y  t e m u r a ,  
q u iso  F e i jo o  p rob ar p r é c t ic a m e n te  l o  c o n tr a r io "  ( 1 6 ) .
Hace aq u i F e ijo o  a lg o  muy comûn e n tr e  l o s  e s c r i t o r e s  d e l  s i g l o  
X V III; e s c r i b i r  p ara  d em o stra r  como s e  debe h a c e r ,  p ara  c r e a r  un -  
m odelo .
1 . 2 . 6 .  Dos p a la b r a s  en  t o m o  a su p o e s ia  b u r l e s c  a ,  q u iz â  l a  que 
més dud es de a u to r ia  p la n t e a ,  se a n  o no de F e i jo o  e s tâ n  en l a  m is ­
ma l i n e a  c o n c e p t i s t a  y  e l  c h i a t e ,  de un modo muy q u e v e d e sc o , d e s —  
c a n sa  en e l  d o b le  s e n t ld o ;  como m u estra  rep ro d u zco  u n a s  e s t r o f a s  -  
d e l  t i t u l a d o  "A una dama que p e d ia  a su g a ia n  p ara  f e r la s " :
"A su g a lâ n  una dama, 
p id iô  c i e r t a s  m en u d en cia s , 
y  l a  d iô  p ara  s a c a r la s  
e s t a  l e t r a .
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N in a , para tu  v e a t id o ,  
ya t i e n e s  a l l a  l a  t e l a ;  
c 6 r t a l e  de t £ , p u e s  e r e s  
buena p ie z a .
La c o l o r ,  no f u i  p o s ib l e  
h a l l a r l a ,  v iv a ,  n i  m uerta;  
s i  a c a so  t e  h i c i e s e  f a l t a ,  
t i n  vergü en za"
(p .  6 9 ) .
Q u ev ed esco s son tarob iln  l o s  p e r s o n a .le s  que d e s f i l a n  p o r  e s t o s  
poem asî e l  m ld ic o , e l  p o l i t i c o ,  e t c .
1 . 2 . 7 .  Es h o rs  de s a l i r  de l o s  e jera p lo s y h a cer  e s a  g e n e r a l iz a  
c i l n  que a n u n cilb a œ o s u n a s  p a g in a s  a n te s ;  e s  é v id e n t e  que e s t a  —  
p o e s îa ,  se a  o no de P é i jo o  en su t o t a l i d a d  - c r e o  que s i  l o  e s  en 
buena p a r t e -  s e  m u estra  v in c u la d a  a l a s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  de 
f i n a l e s  d e l  XVII y co m ien zo s  d e l  XVIII que dependen d e l  b a r r o c o ,  
e s t a  v e z  e l  b a rro co  c o n c e p t i s t a ,  s a lp ic a d o  de a lg u n  que o tr o  t o ­
que - l o s  m en os- g o n g o r in o  y  s i  ecep tam os l o s  p o e m ita s  que reprodu  
c e  Gamallo l i e r r o s  en eu a r t i c u l e ,  ta m b iln  g r a v i t a  so b re  P e i j o o , 
Lope ( 1 7 ) .
1 -.2 .-7 -1 . Hay que a n a d ir  que e s  una p o e s la  en l a  que hay ap en as  
nada que s e  p e r c ib a  p or l o s  s e n t id o e  y s in  embargo un gran  p la c e r  
i n t e l e c t u a l ;  l a  m ejor prueba de e s t a  a f ir m a c i ln  e s  un ejem p lo  que 
h e r e se r v a d o  p ara  e s t e  momento, en que d e s c r ib e  F e i j o o  la  voz de 
d o s herm anas, n a tu ra lm en te  l a  v o z  s e  p e r c ib e  p o r  raedio de l o s  sen  
t i d o s ,  p ero  F e ijo o  m u estra  e l  p la c e r  en l a  "im agen", que a t r a v i s  
d e l so n id o  se  c r é a  la  m ente y  d i s f r u t a  con l a  r e p e t i c i l n  m en ta l -  
de l a  id e a .
"A ltam ente en l a  memor i a  
l e  l e t r a  y e l  ca n to  iraprim o, 
y  d e s p u is  en mi s i l e n c i o
a s o l a s  me l o  r e p i t o .
M e n ta le s  c l a u s u la s  form o, 
y  en  mi mlsmo r e c o g id o  
s u e lo  im a g in e r  que c a n to  
to d o  a q u e l lo  qua im a g in e .
L os tonoB  t o d o s  d is c u r r o ,  
s o l o  d is c u r r ie n d o ;  y  v iv o  
su b e  y  b a ja  e l  p en sa m ien to  
l a  e s c a la  d e l  A r e t in o .
F in jo  que o ig o  lo  que p ie n s o ,  
s ie n d o  a e s t e  rudo a r t i f i c i o  
t e n  d 6 c i l ,  que a v e c e s  c r e o  
a q u e l lo  mismo que f i n j o .
L a s a rm o n io sa s  e s p e c i e s  
que en e l  r a c io n a l  a r c h iv e  
c o n se r v o  s u e l t a s ,  e n to n c e s  
ta n  su avem en te r e g i s t r e .
( p .  6 2 ) .
S i an adim os e s e  p la c e r  p o r  l a  a r q u ite c t u r a  y  p o r  l a  e s t r u c t u r a ,
e s ta m o s  a n te  una p o e s îa  c la r a m e n te  " i d e a l i s t s " , " c a r t e s ia n s " .  Cusn
do R u s e l l  P . S eb o ld  s e  r e f i e r e  a e s t e  e s t i l o  a l  e x p l i c a r  La P o l t i -  
c a  de Luz&n, l o  c a r a c t e r iz a  d e l a  s i g u i e n t e  m anera:
" . . . e l  p o e t a ( . . . )n o s  e n s e n a r la  s in  dude un mun 
do de a s p e c to  mlis o m enos c a r t e s ia n o  en que l o s  -
o b j e t o s  n a t u r a le s  t e n d e r îa n  a r e d u c ir s e  a p o c a s  -
l î n e a s ,  c u b e s ,  c î r c u l o s ,  e t c . . . " ( 1 8 ) .
1 . 2 . 8 .  P er o  s 6 lo  hem os v i s t o  un a s p e c to  de F e i j o o ,  n o s  juedan -  
o t r o s  muy im p o r ta n te s  con lo  que lle g a m o s  a l o s  m a t ic e s  ta m b iln  —  
a n u n c ia d o s .  Hemos v i s t o  que en  uno d e l o s  poem as F e i j o o  s e  n o s  
m u estra  d ie c io c h e s c o  e la b o r a d o r  de m o d è le s;  ta m b iln  l o  e s  e s e  p e n -  
sa m ie n to  que s e  com p lace en v e r t e r  a t r a v i s  de s u s  p oem as. P ara  —
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o b s e r v e r  e s t e  a s p e c t o  no h a y .m is  que f i j a r s e  en d o s  c o m p o s ic i o n e s ,  
l a s  que he agrupado como f i l o s 6 f i c a s ,  p o r  s e r  ta n  c l a r a s ,  aunque -  
en r e a l i d a d  l a  f i l o s o f t a  de F e i j o o  s e  desparrama p o r  numéros o s  po^  
mas. El p r im ero  e s  e l  numéro 1 de l a  e d i c i ô n  que he manej a d o ; en -  
e s t a s  d éc im a s  F e i j o o , i g u a l  que t a n t a s  v e c e s  en su p r o s a ,  toma l a  
pluma una v e z  m is  para  c o m b a t ir  l a  i g n o r a n c i a  y  l a  s u p e r s t i c i é n  ex  
p l i c a n d o  c i e n t î f i c a m e n t e  l a  v er d a d  so b re  l o  que s e  c o n s id é r é  en l a  
ép oca  un h ech o  e x t r a o r d i n a r l o  e i n e x p l i c a b l e r
El poema o b ed ece  a una C la ra  e s t r u c t u r a :  pr im ero  expone F e i j o o  
s u s  i d e a s  en t o m o  a l  f a l s o  m i la g r o  en g e n e r a l :
"Por m is que e l  v u lg a c h o  dé 
en que e s  v i s i é n  m i la g r o s a  
u ne a p a r i e n c i a  e n g a n o sa ,  
y en e l l o  o b s t i n a d o  e s t é ,  
yo en n ingû n  t iem p o  c r e e r é  
que una tema e s  d e v o c ié n ;  
que e s  m i la g r o  una i l u s i é n ;  
que l a  sombra e s  r e a l i d a d ;  
que l a  c e g u e r a  e s  p ie d a d ;  
que e l  e r r o r  e s  r e l i g i é n "
( p .  2 1 ) .
Expone d e s p u é s  e l  hech o  c o n c r e t e ,  e l  f a l s o  m i la g r o  que l e  ccu p a
"Dicen que v i 6  p u e b lo  t a n t o  
(aun  de o i r l o  me da h o r r o r )  
a l  s i e r v o  so b re  e l  S en or ,  
so b r e  e l  S a n t î s im o  e l  S anto:"
(p p .  2 1 - 2 2 ) .
Concluye F e i j o o  r e b a t i e n d o  l a  o p i n i é n  con d os  argu m en tes  : priro^ 
ro que l a  s a n t i d a d  de San F r a n c i s c o  no p r é c i s a  de h e c h o s  e x t r a o r d i  
n a r i o s  n i  m a n i f e s t a c i o n e s  l l a m a t i v a s ;  segundo e x p l ic a n d o  c i e n t î f i ­
cam ente l a  ca u sa  r e a l  d e l  m i la g r o :
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"Ko a q u i m l r i c o s  h o n o r e s  
p i e n s a  e l  de P a u la  a s p i r e r ,  
n i  con  ULos q u ie r e  p a s a r  
de m lnimos a m ayores .
Sus g l o r l o s o s  r e s p la n d o r e s  
l e  dan c l a s e  d i f e r e n t e ;  
con l o  que s e  h a ce  é v i d e n t e  
que hubo en o c u r r e n c i a  t a l  
r e f l e x i é n  en  e l  c r i s t a l ,  
y f a l t a  de e l l a  en l a  g e n t e "
( p . .  2 2 ) .
E l poema en su forma e s  p r i c t i c a m e n t e  s i l o g î s t i c o ,  no e s  e l  —  
û n ic o  ejem p lo  en F e i j o o  en que e s a  f é r r e a  e s t r u c t u r a  a que som ete  
su  obra r e c u e r d a  muchas v e c e s  a C a ld eré n  y  no s o l o  e s t o ,  e s  e s t e  
a u t o r  b a rro c o  o t r o  nombre m is  que hay que sumar a l a  l i s t a  de i n -  
f l u e n c i a s .  Ih  cu an to  a su c o n t e n i d o ,  no p o d îa  s e r  m is  a c t u a l  en -  
e l  s i g l o  X V III , e s t e  poema y e l  o t r o  que no he c o n s id e r e d o  t o d a —  
v i a  dan p i e  para  a n a d ir  o t r a  n o t a  m is  a l a  p o e s î a  de F e i j o o :  a —  
t r a v i s  de s u s  o b r a s  en v e r s o ,  e l  i l u s t r e  b e n e d i c t i n o  p i e n s i  y  e x ­
p r e s s  s u s  i d e a s ,  l a s  d e l  d iv u l g a d o r  d e l  nuevo p e n sa m ie n to ;  s e  pu^  
de d e c i r  que e s  l a  suya  p o e s î a  " n o v a to r a " .  Gomo en l o s  I l u s t r a d o s  
d e s p u i s ,  e s  en F e i j o o  l a  p o e s î a  v e h î c u l o  de e x p o s i c i é n  de i d e a s .  
No e s t o y  de acuerdo con  Gamallo F i e r r o s  cuando s e  r e f i e r e  a e s a  -  
i n t r o s p e c c i é n  f e i j o n i a n a ,  t i l d â n d o l a  de b a rru n to  d e l  r o m a n t i c ! s —  
mo; nada m is  d i e c i o c h e s c o  que e l  p e n sa m ie n to  que a p a r e c e  en l a  —  
obra  p o l t i c a  de F e i j o o ,  su  p s i c o l o g i s m o  e s  i n t e r l s ,  c o m p la c e n c ia  
p o r  c o n o c e r  a l  s e r  humano y  r e f l e x i o n a r  so b r e  1 1 ,  i g u a l  que s e  r_e 
f l e x i o n s  so b r e  l a  c i e n c i a .  P ara  c o m p lé t e r  e s t e  c a r â c t e r  "novator"  
i n t e r e s a  ta m b iln  e l  l e n g u a j e  en que s e  s a l p i c a n  t l r m i n o s  de l a  mo 
d e m a  c i e n c i a ;  y a  h ab îa .  n o ta d o  e l  p r o p io  e d i t o r ( 1 9 ) l o s  muchos c o -  
n o c im ie n t o s  de m e d lc in a  que d em u e str a  F e i j o o  en su poema d ed io a d o  
a l a  "enfermedad" y  "muerte" d e l  amor.
1 . 2 . 9 .  He d ejad o  o t r o  poema que h e  c l a s i f i c a d o  con e l  que n o s
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ha g e r v id o  de apoyo en e l  p a r a g r a fo  a n t e r i o r ,  l o  he separado  p o r -  
que con l l  vamos a sumar un t e r c e r  a s p e c t o  a l a  p o e s î a  de F e i j o o  
que n o s  ocu p a ,  Fs e l  mas co n o c id o  d e l  a u t o r ,  e l  m is  c i t a d o ,  s e  t i  
t u l a  " E x p l i c a c i l n  f i l o s l f i c a  d e l  no s i  q u i  de l a  b e l l e z a " .  Repro­
duce en 11 F e i j o o  l a s  mismas i d e a s  que e x p r e s s  en t a n t a s  o c a s i o —  
n e s  en p r o s a ,  co n c r e ta m e n te  c r e o  que s e  r e l a c i o n a  con e l  d i s e u r so  
t i t u l a d o  "El no s i  qui" y puede s e r  que e l  poema s e a  g l o s a  - o  v i  
c e v e r s a -  d e l  p a r r a fo  en que F e i j o o  s e  p r e g u n ta  p or  q u i  una "gra—  
c i o s i t a  a ld e a n s"  a t r a e  a t o d o s  a su l l e g a d a  a l a  c o r t e ,  s i n  s e r  -  
una hermosa a l  u so ;
"iQuI en cu en tra n  en e l l e  de s in g u la r "  La t e z  
no e s  ta n  b la n c a  como o t r a s  m u c h a s ( . . . ) n i  l a s  —  
f a c c i o n e s  son m is  a j u s t a d a s ,  n i  m is  r a s g a d o s  l o s  
o j o s ,  n i  m is  e n c a m a d o s  l o s  l a b i o s ,  n i  tan  e s p a -  
c i o s a  l a  f r e n t e ,  n i  t a l  d e l i c a d o  e l  t e l l e .  No im 
p o r t a ,  ü e n e  un no s i  q u i  l a  a l d e a n i t a  que v a l e  
m is  que to d a s  l a s  p e r f e c c i o n e s  de l a s  o t r a s " ( 2 0 ) .
En e l  poema s e  f i j a  en una b e l l e z a  1 lamade A m a r i l i s :
"Venid a v e r  de A m a r i l i s  
r e i n a  a u g u sta  de e s t a s  s e l v a s  
l a  herm osura que l a  fama 
con  s u s  c l a r i n e s  c é l é b r a .
V enid  a v e r l a  p a s t o r e s ,
p e r o  08 a d v i e r t o  que a l  v e r l a
e s  m e n e s te r  que l a  v i s t a
m is  que l a  m ire  l a  e n t i e n d a ;
porque adem is de l a  i n s i g n e
g r a t a  p e r f e c c i l n  que en e l l e
de c o l o r e s  y  f a c c i o n e s
t e g i l  l a  n a t u r a l e z a ,
t i e n e  un no s i  q u i  que h e c h iz a ,
un no s i  q u i  que em b elesa
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m i s t e r i o  que e e t l  p a t e n t e  
s i n  que n a d ie  l o  comprends"
( p .  5 0 ) .
1 . 2 . 9 . 1 .  Tanto e l  poema como e l  d i s e u r so  han s e r v i d o  de b a s e  -  
p ara  h a b la r  de un F e i j o o  d e f e n s o r  de l a  l i b e r t a d  de c r e a r  y ,  p o r  
t a n t o ,  r o m ln t i c o  dado que s e  t i e n d e  a d i f e r e n c i a r  c l a s i c i s r a o / r o —  
m an tic ism o  segu n  s e  r e s p e t e n  o no l a s  r e g i e s  d e l  a r t e ,  a s î ,  f r e n ­
t e  a l o s  " c l a s i c i s t a s "  d e l  s i g l o  d e f e n s o r e s  de l a s  r é g l a s  - c o n  —  
f r e c u e n c i a  s e  l e  opone a L u n in -  s e  a l z a  e l  F e i j o o  r e b e l d e .  Sobre  
e s t a  i d e a  c r e o  que s e  apoya e l  a r t l c u l o  de Gamallo F i e r r o s  que —  
a s o c i a  c u a l q u i e r  a c i e r t o  que e n c u e n t r a  en l a  p o e s î a  d e l  b e n e d ic t ^  
no con su c a r a c t e r  de r o m ln t i c o  d e s p la z a d o  a l  s i g l o  XVIII; d i s i e n  
t o  de e s t o s  j u i c i o s .  Como s e  ha d ic h o  y a  s u f i c i  e n t e s  v e c e s  e l  "no 
s e  qui" e s  un tema que n i  eg; e s p a f lo l  en e x c l u s i v i d a d ,  n i  tampoco  
e x c l u s i v e  de F e i j o o , n i  s i q u i e r a  e x c l u s i v e  d e l  s i g l o  XVIII ( 2 1 ) .
Para Arce e s t i  en c o n e x ié n  con un e s t i l o ,  p la g a d o  de a d o m o s  -  
c a p r i c h o s e s ,  s e  r e f i e r e  e l  a u t o r  a l  r o c o c l .
" D e sc a r ta d a ,  p u e s ,  l a  v i n c u l a c i l n  d e l  no s i  —  
q u i  en e l  t r a t a d o  de e s t e  t î t u l o ,  con zo n a s  i r r a -  
c i o n a l e s  d e l  f u t u r e  r o m a n t ic i s m e , y  a d m it ie n d o  —  
que l a  f r a s e  t i e n e  s u s  r a î c e s  en l a  p o e s î a  y en -  
l a  p o l t i c a  a n t e r i o r e s ,  hay  que r e c o n o c e r  su t o t a l  
c o n e x i l n  con e l  e s p î r i t u  d i e c i o c h e s c o  que l l e g a  -  
h a s t s  l a  m ita d  d e l  s i g l o ,  a l  v a l o r a r  c i e r t o s  mot^  
v o s  c e p r i c h o s e s  y  e s a  g r a c i a  m i s t e r i o s a  que d e s d i  
c e  de l a s  r e g l a s  e s t a b l e c i d a s "  (2 .2 .).
No son l a s  c i t a d a s  l a s  û n i c a s  o c a s i o n e s  en que F e i j o o  expone -  
e s t a  i d e a ,  a p a r e c e  ta m b i ln  en e l  romance d e d ic a d o  a l e  b e l l e z a  de  
T i r s i ,  y  s e  puede r e l a c i o n a r ,  como l o  ha hech o  A rc e ,  con  a lg u n o s  
f r a g m e n to s  d e l  i n t e r e s a n t e  romance d e d ic a d o  a A m a r i l i s ,  p r é c i s a —
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mente a q u e l l a s  so b re  l a  que a n u n c i l  que v o l v e r l a .  A m a r i l i s  e n t r e  
t e n t a s  p e r f e c c i o n e s ,  t i e n e  l a  n a r i z  un p oco  m is l a r g e  de l o  que -  
d e b i e r e  y  l o s  o j o s  p e q u e n o s .  E s t o s  " d e f e c t o s "  nada de hermosura -  
r e s t a n  a l a  dama, y F e i j o o  l l e g a  a l la m a r  v u lg a r e s  a l a s  b e l l e z a s  
que r e p r o d u ce n  con e x a c t i t u d  l a  p e r f e c c i l n  i d e a l :
( o j o s )
"De no muy g r a n d e s  l o s  c u lp a n ;  
i q u i  im p o r ta ,  cuando t r i u n f a n t e s  
r e in a n  en l a s  a im a s ,  p u e s  
mas e s  s e r  R eyes  que Grandes?"
(p .  4 2 ) .
( n a r i z )
"por l o  a j u s t a d o  y  l o  r e c t o  
pudo a su a r b i t r i o  f i a r s e ,  
e l  d i v i d i r  en p r o v i n c i a s  
e l  im p e r io  d e l  se m b la n te ;  
b ie n  que un Itomo t r a s p a s a  
l o s  t l r m i n o s  r e g u l a r e s ;  
mas cu an to  en tamano e x c ed e  
t a n t o  de herm osura an ade .
Aun en l o  que e x c e d e ,  e x c e d e :  
que no e s  r a z l n  a j u s t a r s e  
l o  p e r e g r i n e  a l a s  r e g l a s  ( I )  
de l a s  b e l l e z a s  v u l g a r e s ;  
y  A m a r i l i s  como e s  
b e ld a d  de s : ip e r i o r  c l a s e ,  
no e s t I  s u j e t s  a l a s  l e y e s ,  
e n t e s  e l l a  e s  q u ie n  l a s  h ace:
R ein a  jurada  d e l  g u s to  
puede en l o s  r o s t r e s  y  t e l l e s  
i n t r o d u c i r  n u e v a s  modes  
que h è c h ic e n ,  no s o l o  agrad en .
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Es l a  n a r i z  un t a n t i c o  
l a r g a ;  mas q u ie n  l e  r e p a r e  
verfi que m irado admira  
l o  que o id o  l e  d e s p l a c e :  
que en e s t o  de l o  p e r f e c t o  
hay p r im o r e s  de t a l  a r t e ,  
que l a  fama l o s  condena  
y l a  v i s t a  l o s  a p la u d e .
L a s  h erm osu ras  comunes 
l l o r e n ,  g im an, g runa n ,  l a d r e n ,  
que en a q u e s ta  s a l e  b i e n  
h a s t e  l o  que mucho s a l e .
y e s e  i n d i v i s i b l e  mas 
que e s  de l a  n a r i z  r e m a te ,  
a l a  b o c a ,  a q u ie n  s e  a c e r c a ,  
l e  ap un ta  d i v in id a d e s "
(pp .  43 - 4 4 ) .
La misma o b s e r v a c iS n  h a ce  a l  r e f e r i r s e  a l  t e l l e  de l a  dama, p e -  
ro  anade a q u î  a lg o  im p o r ta n t e :  l a  r a z l n  p o r  l a  que 11 p r e f i e r e  h^ a 
b l a r  de l o s  d e f e c t o s  de A m a r i l i s  y  s u b l e v a r s e  a n t e  e l  p a t r l n  d e ­
l à  norme; e s t a  r a z l n  no e s  o t r a  que e l  d i e c i o c h e s c o  "amor a l a  —  
v er d a d " .
"El t e l l e  no a f e c t a  a q u e l l a  
d e lg a d e z  c a s i  im p a l p a b le ,  
que f i n g e n  o t r o s  p i n c e l e s  
a l l l  en s u s  o r i g i n a l e s ;  
a q u e l l o s  d i g o ,  que n e c i o s  
ig n o r a n d o  m o d e ra r se ,  
p o r  a p u r er  p e r f e c c i o n e s  
dan en l a s  m o n s t r u o s id a d e e  
a q u e l l o s  que han a p ren d id o  
con  g r a v e  i n j u r i a  d e l  a r t e .
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que c o n s i s t e  e l  s e r  p o e t a s  
e l  h u i r  de l a s  v e r d a d e s ."
P r e f i e r e  d e c i r  l a  v er d a d  y  d e s c r i b i r  l o  que y e ,  d e fe n d ie n d o  —  
que sea  r e a l i d e d  o b se r v a d a  e s  ta n  b e l l a  o mas que l a  i d e a l i z a d a .
Puede que se a h  e s t o s  l o s  v e r s o s  en que F e i j o o  d i c e  que se  va a 
a p a r t a r  de l o s  d e t a l l e s  de l a  d e s c r i p c i ô n . P e r o  e s t e  e s  o t r o  F e i —  
jo o  ju n to  a l  i d é a l i s m e  que hemos v i s t o  a n t e s  a p a r e c e  s h o r e  e l  o b -  
s e r v a d o r ,  e l  F e i j o o  que d e s c r i b e  R u s e l l  P ,  S e b o ld : " d e s c o n f ia b a  de  
l a s  f i l o s o f î a s  s i s t e r o é t i c a s , e n  e s p e c i a l  de l a  de D e s c a r t e s , y  s e —  
g u ia  a Bacon a l  b a s a r  s u s  o p i n i o n e s  en l o s  d a t o s  de l a  e x p o r i e n - -
c i a " ( 2 3 ) .
Todo e s t o  me p a r e c e  que p ru eb a  que F e i j o o  en su p o e s l a  s e  deba  
t e ,  y no e s  e l  û n ic o  e s c r i t o r  a l  que su c e d e  e s t o ,  e n t r e  d os  p o l o s  
o p u e s t o s :  p o r  un la d o  a p a r e c e  " i d e a l i s t a "  e la b o r a d o r  de s i s t e m a s ,  
p o r  o t r o  e l  o b se r v a d o r  de l a  r e a l i d a d ;  es ta m o s  a n te  l o s  a l b o r e s  -  
d e l  s e n s u a l i s m o  que en F e i j o o  no e s  to d avxa  c o m p la c e n c ia  de l o s  -  
s e n t id o E ,  s i n o  o b s e r v a c i l n  c a s i  c i e n t l f i c a .  For s u p u e s t o  nada mas 
d i e c i o c h e s c o  que tod o  e s t o  que acabamos de v e r .
1 . 2 . 1 0 - . La p o e s l a  de F e i j o o  prueb a  e l  r i e s g o  de h a b la r  de p o e ­
s l a  b a rro c a  s i n  m is  a l  d e s c r i b i r  l a  p r o d u c c i ln  p o l t i c a  de l a  p r i ­
mera m ita d  d e l  s i g l o  XVIII que s e  i n s p i r a  en l o s  m o d e lo s  d e l  XVII ; 
e s  h ora  de a d v e r t i r  que t i e n e  s u s  p e c u l i a r i d a d e s  ( 2 4 )  que a v e c e s  
c o n s i s t e  en  i r  f i l t r a n d o  "nuevas" i d e a s  en " v i e j o s "  m o ld e s ,  c r e o  
que e s  e l  c a s o  de F e i j o o .
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2 .  D. J o s é  A. P o r c e l  y % la b la n c a
2 . 1 .  C l a s i f i c a c i o n  de l a  Obra:
Poemas r a i t o l o g i c o s : E l  A d on is  ( e g l o g a s  v e n a t o r i a s  ) ;  F ib u ­
l a  de A l f e o  y A r e tu s a ,  A l a  h erm osu ra ,  p u d or ,  s u a to  y  l i b e r t a d  de 
Andrlmeda e x p u e s t a  a l  raonstruo m a r in e .
P o e s l a  de c i E c u n s t a n c i a s ; Envi ando u n o s  d u l c e s  a una dama -  
que no g u s t â b a  de o t r o s  v e r s o s  que l o s  de G a r c i l a s o ,  en o c a s i l n  de -  
h a l l a r s e  i n d i s p u e s t a ;  E p i t a f i o  a una p e r r i t a  l latnada A r m e I in d a ;E p ita  
f i o  a l  s e p u l c r o  de un p e r r o  d o g o , muy e s p e c i a l ^ que s e  e n t e r r é  en e l  
p a t i o  de l o s  N a r a n jo s  d e l  c o l e g i o  de S a n t ia g o  de Granada; A n u e s t r o s  
C a t é l i c o s  r e y e s  ü .  Fernando y  Ma B â r b a r a ,  f é l i c i t a  en su  e x a l t a -  
c i ô n  a l  t r o n o  de l a s  E spanas un su ig n orad q ,  pero  l e a l  v a s a l l o  en e s  
t a  a f e c t u o s a  c a n c i é n  h e r o i c a ;  E p i t a f i o  de F e l i p e  V; En E l o g io  d e l  Pai 
d re  F. la r to lo L sé  l îu b io ,  R e l i g i o s o  f r a n c i s c a n o  que mu r i  6 con  fama de 
s a n t id a d  cu y a  v id a  corapendiô en e l  p a n e g l r i c o  que l e  p r e d ic ô  e l  Ixe—  
veren do  P .  L e c t o r  j u b i l a d o  flora con  l a  a l e g o r î a  de p i e d r a s  p r e c i o s a s  
p o r  v i r t u d e s ;  En e l o g i o  d e l  sermôn de h o n r a s  a l  I l in o .  y Kvm2 S r .  D. 
Pedro C a s t r o  de Vaca y Q u in on es  P r e s i d e n t s  que f u e  de l a  C h a n c i l l e —  
r l a  de Granada, A rz o b isp o  d e s p u é s  de e s t a .  U lt io iam en te  de S e v i l l a  y
Fundador de l a  I g l e s i a  C o le g io  d e l  Gacro H o n te ,  p r e d ic a d o  p o r  e l ------
Pvd9 ? .  [T ic o ié s  G ald erén  de l a  Cotnpania de J é s u s ,  l a  i d e a  d e l  sermon 
f u e :  Pedro  t r è s  v e c e s  p i e d r a ;  Al Ilrao. S r .  D. Pedro de S a l a z a r ,  Obi^  
po de C érdoba, con m o tiv o  de h ab er  ordenado de P r e s b i t e r o s  a u nos  —  
e c l e s i é s t i c o s  g r a n a d in o s ; A  l a  m u erte  y  s e p u l c r o  d e l  S r .  D. B i a s  An t o  
n i o  K a sa r re  y  F e r r i z  d e l  C o n se jo  de Su M a je s ta d ;  A l a  nunca b a s t a n te  
m ente c e l e b r a d a  Musa de mi ûr3 l a  Marquesa de C a s t r i l l o  ( . . . )  Soneto  
c o n c l u s i ô n  a l a  F ib u la  de O r fe o  y  D x r f d i c e .
Poemas r e l i g i o s o s : A C r i s t o  c r u c i f i c a d o ;  ( D i â l o g o ) ,  P e d r o ,
P o e t a ;
Poe s i a  b u r l  e s c  a : "Carta a l  Sr. de  Gor Conde de ïo r r e p a ltn a  -  
r e t i r a d o  de l a  O orte  a l  lu g a r  de G ie n - P o z u e l o s  a d i v e r t i r  e l  quebran  
t o  p o r  l a  p é r d id a  de un h i j o ,  que araaba t i e m a m e n t e " .  Esc r i  t o  en t o -  
no a l e g r e  y  c o l o q u i a l ,  p o d r îa  i n c l u i r s e  tam b ién  e n t r e  l a s  p o e s i a s  de 
c i s c u n s t a n c i a s ;  ."Soneto"; "La b e l l a  E n a r d a . . . " ;  F ab u la  de A cteon  y  -
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de D iana.
Poemas h i s t o r i c o s : "A l a  memorable hazana de A lonso  F e r e z  
de Guzman e l  Dueno en e l  s i t i o  de T a r i f a . "
2 . 2 .  A n â l i s i s  de l o s  poemas m i t o l o g i c o s ;
2 . 2 . 1 .  A n te s  de e n t r a r  en un a n a l i s i s  mas d e t a l l a d o  de l o s  poemas  
mi t o l o g i c o s  de P o r c e l  hay que d e s t a c a r  e l  e s p e c i a l  c a r a c t e r  d e l  ir.un- 
do que s e  c r é a  en e s t o s  t e x t o s ,  cuyo m odelo  no e s  l a  " r e a l i d a d ” t a l  
y  c o c o  s e  e n t i e n d e  n orm alm ente e s t e  t é r m i n o , s i n o  una v i s i o n  de e s t a  
que s e  o f r e c e  a t r e v é s  de un c o d ig o  e s t a b l e c i d o  por l a  c u l t u r e ,  en 
e l  c a s o  de P o r c e l  y  en g e n e r a l  d e  l o s  e s c r i t o r e s  d e l  s i g l o  X ' / I I I ,  de 
o r i g e n  c l a s i c o .  En e s t o s  c a s o s ,  s i n  e l  c o n o c i m i e n t o  de e s t e  c o d i g o ,  
de e s t e  " en rejad o"  c u l t u r a l  que su b y a c e  a l  pomea, l a  c o m p r e s s io n  de  
e s t e  s é r i a  i t c p c s i b l e  o a l  r .enos i r i c o c .p l e t a .
La prill e ra c o n s e c u e n o ia  que para e l  t e x t e  t i e n e  l a  u t i l i z a c i ô n  —  
d e l  c é d i g o  m i t o l é g i c o  e s  l a  p r e s e n t a c i é n  de l a  n a t u r a l e z a  " r e a l"  a 
t r a v é s  d e l  s e n t i d o  a n i m i s t a  c i t o l o r i c o , c e i l i a n t e  e l  c u a l  l o s  b o s q u e s ,  
l o s  r i o s ,  e l  v i e n t o ,  e l  mar y en suma t o ' îo s  l o s  e ler .ien tos  que consti^  
tu y e n  e l  r,undo n a t u r a l ,  e s t â n  p o b la d o s  de n i n f a s  y d i o s e s  que l o s  ha 
b i t a n  y l e s  t r a n s m i t e n  una v id a  e s p e c i a l :  a s i ,  cada f u e n t e  o r i o  e s  
a l a  v e z  n in i 'a ;  l a s  d e id a d e s  toman t r a n s i  t o  r i  am en t e  forma de â r b o l ,  
de f u e n t e ,  de pâ.jaro o d e  an im al s a l v a j e ,  o t o d o s  e s t o s  " p o b is d o r e s "  
no humanos d e l  mundo p r o c e d e n  de l a  n e t a n o r f o s i s  de a lg u n  s e r  n i t o -  
l ô g i o o  con e l  que quedan e t e m a n ie n t e  u n id o s ;  t a l  e s  e l  c a s o  de Mirra  
c o n v e r t i d a  en â r b o l  que l l o r a  "gomas o l o r o s a s " ,  G a r c i s o ,  c o n v e r t i d o  
en f l o r ,  P i c o  c o n v e r t i d o  en p â j a r o ,  e t c .  P r e c i s a m e n t e ,  a l  m enos en -  
e l  c a s o  de P o r c e l ,  e s t a  a n im a c io n  y m u ta c iô n  c o n s t a n t e  e s  i a  que —  
c o n s t r u y e  e l  poema.
F a s t e n  como ejeraplo  de l a  f u s i o n  de l a  Humano /  d i v i n o  con  l a  n a -  
t u r a l e z o  y  d e l  e s p e c i a l  "mundo" r é s u l t a n t e  de l a  u n io n ,  a l g u n o s  t e x ­
t o s  de P o r c e l .  En l a  f a b u l a  d e " A lfe o  y A retu  s a ", A l f e o ,  que d e s c a n s a  
so s e g a d o  en e l  fo n d e  d e  su g r u t a ,  s i e n t e  " tu rb adas"  s u s  a g u a s  p o r  e l  
bafio de A r e t u s a ,  y  como humano d i c e  F o r c e l  que " . . . l a  f r e n t e  a l z o  /
/  de v e n d e s  c a n a s  coron ad o  / . . . " ,  pero  cuando l e  o f r e c e  a A r e tu sa  —  
to d a s  l a s  r i q u e z a s  que p o s e e ,  como r i o  que e s ,  l e  e x p l i c a  a l a  n i n f a  
que e s t a  c o n s i s t e  en que e l  p r o p io  s o l  y l a  lu n a  s e  c o n t e m p la s  en —
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s u s  a g u a s ,  y  que p e q u e n o s  y  num éros o s  r i o s  e n r i q u e c e n  c o n t in u a m e n te  
su c a u d a l :
"Duefio so y  ( s i  so y  tu y o  i qué f o r t u n a ! )  
d e c u a n to  en g en d ra  l a  r i b e r a  amena; 
m il  a r r o y u e l o s  d e sd e  su a l t a  ouna  
b a ja n  su p l a t a  a mi d o i’ada a r e n a ;  
c o n t é m p la s e  en ir.î e l  s o l ,  l a  e r r a n t e  lu n a  
aun no s e  mueve en mi q u ie t u d  se r e n a "  ( F a b u la  de A l f e o  y
A r e t u s a ) .
l a  f u s i é n  de P i r e n e / f u e n t e  a d q u ie r e  un to n o  d r a m â t ic o  en E l  Ado­
n i s , cuando l a  n i n f a ,  d esd en a d a  d e l  c a z a d o r ,  l e  v e  m archar a e n c o n -  
t r a r s e  con su enamorada V enus,  y  l e  s i g u e  con l a  v i s t a ,  no co n  l o s  
p i e s ,  fa ta lm e n :  e  u n i d o s  a l  .t I mioI  de l a  f u e n t e :
" S i g n e  p u e s  aun  v e s t i d a  en  marrnol f r £ o ,  
con  l o s  q u e  de l a  i n m é v i l  p l a n t a  h e r e d a  
su v e l o z  v i s t a  p a s o s  i n v i s i b l e s  
a l  que  a n t e s  d e  t o c a r  d e l  b o s q u e  u n b r l o  
l a  p r é x i m a  â r b o l e d a
s e  h a l l a  en l o s  b r a z o s  de su amante d io s a "  ( E g lo g a  I I I ,  —
p .  1 5 8 ) . ( 2 5 )
Es l o g i c o  que e s t e  e s p e c i a l  c a r â c t e r  d e l  mundo a i t o l ô g i c o ,  i n c i d a  
de un modo e s p e c i a l  s o b r e  l a s  f i g u r a s  c o d i f i c a d a s  p o r  l a  I t e t ô r i c a ; -  
p o r  e j e m p l o , d é te r m in a  e l  u so  c o n s t a n t e  de l a  p e r s o n i f i c a c i ô n , que a 
n o s o t r o s  no n o s  i n t e r e s a ,  s a l v o  cuando e s  r e s u l t a d o  de una c o n s t r u c -  
c i ô n  m e t a f o r i c a ;  p e r o ,  so b re  t o d o ,  y  e s t o  s i  que n o s  i n t e r e s a ,  i n c i -  
de p r e c i s a m e n t e  s o b r e  e s t a  u l t i m a  f i g u r a ,  y a  q u e ,  a una yn  " e s p e c i a l "  
v i s i é n  de l a  n a t u r a l e z a ,  v i e n e  a sum arse l a  que a p o r t a ,  ta m b ién  e s p é  
c i a l ,  como hemos v i s t o  en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  l a  m e t â f o r a .
En P o r c e l ,  e l  ju e g o  e n t r e  e l  c é d i g o  a i t o l o g i c o  y  l a  m e t â fo r a  e s  -  
c o n s t a n t e ,  y  n o s  ten d rem os  que r e f e r i r  a 11 de n u evo  mâs a d e l a n t e ,  -  
p e r o ,  como e je m p lo  que dé t e s t i m o n i o  de e s t a  a f i r n a c i ô n  que hemos h£  
c h o ,  podemos t r a e r  a q u i  u n o s  v e r s o s  de E l  A d o n is  en l o s  que P o r c e l  -  
ju e g a  con  l a  c o n v e r s i o n  de A n a x a r te  en p i e d r a ,  c o n v e r s i é n  " r e a l"  en 
e l  mundo cr ea d o  en e l  te :cto  y con  l a  m e t â fo r a  A n a x a r t e - p ie d r a  con l a  
que d e s c r i b e  P o r c e l  a e s t a  n i n f a  c o n sa g r a d a  a D iana y  d e s d e n o s a  d e l
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"aunque p e n a sc o  r i g i d o  quedando  
p i e d r a  e s  ahora  y  p i e d r a  f u e  Anaxarte"
t r a n s lo r m a c io n  m e t a fo r a  de
m i t o l é g i c a  a t r i b u t o  ( i n  p r a e s e n t i a )
£n n u c h a s  o c a s i o n e s  y  a c a u s a  de e s t e  j u e g o ,  s e  d e s d ib u j a n  l a s  -  
f r o u t e r a s  e n t r e  e l  " h ib r id o "  c r e a d o  p o r  l a  m e t â fo r a  y  e l  que p r o c é ­
dé d e l  c é d i g o  n i t o l é g i c o ,  t a l  s u c e d e  con  f r e c u e n c i a  en l a  d e s c r i p -  
c i o n  de l a s  m e t a n o r f o s i s  en que n e c e s a t l a m e n t e  ha de a p a r e c e r  mâs de 
una i s o t c p i a  cuya  c o n v l v e n c i a  da l u g a r  a l a  c r e a c i é n  de un "mundo 
p o s i b l e "  y no de una m e t â f o r a ; en l o s  v e r s o s  de E l  A d o n i s :"A l v i e n t o ,  
p u e s ,  l e  d e j a  /  c r e s p a s  y  â s p e r a s  î i o j a s  s u s  c a b e l l o s " ,  no hay  inetâfo  
r a , s i n o  d e s c r i p c i é n  de un h ech o  que "reair,;ente" e s t a  s u c e d ie n d o  en 
e l  r,.Uïi(io c r e a d o  p o r  e l  t e x t e ;  c l a r o  que irn cd ia taru  n t e  en l a  d e s c r i r  
c i o n  e n t r a  l a  m e tâ fo r a :
"para q'Je, dueno d e l l o s ,  
l a  a n t e s  d o r a d a , v e r d e  y a  inade.ia, 
o d é f i r o  l a  p e i n e  enar.orado,
0 l a  eninarai i e B o r e a s  e n o j a d o " ( E g l o g a  I I I ,  ?•  1 5 7 ) -
2 . 2 . 2 .  D espués de e s t a s  o b s s r v a c i o n e s  p r e l i n i n a . r e s , coder::os en——
t r a r  y  a en e l  a n a l i s i s  de l a  m eu âfora  en l o s  poemas r r . i t o ié g ic o s  de -
P o r c e l ,  y  segû n  n u e s t r a  t e o r i a  de e s t a  f i f y i r a  e x p u e s t a  en e l  c a p i t u ­
l e  a n t e r i o r ,  hemos de coraenzar n e c e  s a r i  amen t e  p o r  e l  t e x t o .  Como pun 
t o  de p a r t i d a  vamos a o c u p a m o s  de El Ado n i  s , s i n  duda e l  m ejo r  p o e ­
ma de P o r c e l ,  y  e l  mâs co r a p le jo ,  no s o l o  de c u a n t o s  e s c r i b i é  e s t e  —  
a u t o r ,  s in o  de to d o  e l  s i g l o  X''/III, y aun d e l  s i g l o  XVII se g û n  Oro_z 
co  :
"F r en te  a e.aa e s t r u c t u r a  [^la de El A d o n i s j ,
t o d a s  l a s  que podemos d e .s c u b r ir  en l a  p o e s i a  —
d e l  s i g l o  XVIII r e s u l t a n  s i m p l e s  y m o n oton as .  -  
Mas aûn, t o d a s  l a s  que o f r e c e  l a  p o e s i a  b a r r o c a  
tampoco suponen una e s t r u c t u r a  aproxim ada a l a  
c o m p ls j id a d  ca m b ia n te  de e s t a ,  'fenenros que p e n -
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s a r  en n u e s t r o  t e a t r o  para  e n c o n t r a r ,  en l o  ex^  
t e m o  s o la m e n t e ,  e s t a  v a r i e d a d  de m e t r o s ,  ton o  
y  e s t i l o  que en  E l A d on is  o f r e c e  P o r c e l"  ( 2 6 ) .
2 . 2 . 2 . 1 .  E l poema s e  e s c r i b i é  h a c i a  1 7 4 1 ,  cuan do  y a  L u z in  h a b ia  
p u b l ic a d o  l a  P o l t i c a  y  P o r c e l  p a r t i c i p a b a  en  l a s '  t a r e a s  l i t e r a r i a s  
de l a  Academia d e l  T r lp o d e  de Granada, que p a r e c e  que fu n d é  n u e s t r o  
a u t o r  j u n to  con H e r e d ia  y D a ld a ,  segu n  n o t i c i a  que debemos a O rozco
( 2 7 ) ,  s e  sumaron d e s p u i s  o t r o s  p o e t a s ,  sabem os p o r  N i c o l l s  M arin  —
( 2 8 )  que en e s t a  Academia i n g r e s é  T orrepalm a como " c u a r to  p i e " ,  s e ­
gun a t e s t i g u a  e l  p r o p io  e s c r i t o r .  P r e c i s a m e n t e  e s  "El A don is"  un en  
ca r g o  de l a  Academia que su p u so  un r e t o  p ara  P o r c e l  dadas  l a s  d i f i -  
c i l e s  o a r a c t e r i s t i c a s  a l a s  q u e ,  por i n p o s i c i é n  de l o s  a c a d i m i c o s ,  
d e b îa  r e s p o n d e r  e l  poema. Gomo una d i f i c u l t a d  a r e s o l v e r  s i n t i ô  P or  
c e l  e l  que l a s  é g l o g a s  fu e r a n  v e n a t o r i a s ,  y  en e l  p r é l o g o  d e l  poena  
s e  v a n a g l o r i a  de su a c i e r t o  a l  r e s o l v e r  t a n  ardua c u e s t i ' m :
"En u n a ,  p u e s ,  de e s t a s  a c a d e m ie s  s e  me d iô  
p o r  a su n to  l a  f a b u l a  de A d é n i s , en é g l o g a s  ven a  
t o r i a s .
Mas de l o  que p a r e c i ô  e n t o n c e s ,  f u e  d i f î c i l  
n i  er.'.peno, p u e s  fu e  h a b e r  de p e n e t r a r  un caniino  
h a s t a  ahora  de o t r o  no i n c u l c a d o .  E g lo g a s  pasto^ 
r i l e s ,  muchas; p i s c a t o r i a s ,  aunque p o c a s ,  s e  ha 
l l a b a n  en n u e s t r o s  p o e t a s  e s p a n o l e s ;  p e r o  v e n a ­
t o r i a s ,  en n in g u n o ,  a l o  n e n o s  que yo  t e n g a  v i ^  
t o s ,  como G a r c i l a s o ,  Câmoes, E s q u i l â c h e ,  H erre­
r a  y  o t r o s  a u t o r e s  b u c é l i c o s .  Verdad e s  que l a  
ségunda I g l o g a  de G a r c i l a s o  t r a e  a l g o  v e n a t o r i o , 
p e r o  a c c e s o r i a m e n t e ,  p orq ue en l o  p r i n c i p a l  e s  
p a s t o r i l .  De l o s  l a t i n o s  no t e n g o  n o t i c i a  d e  —  
o t r o  que de S anazaro  (q u e  son p i s c a t o r i a s ) .  Na­
t a l i s  Cornes (N o e l  C o n t i )  e s c r i b i é  De V e n a t i o n e , 
p ero  no en e s t i l o  d r a m â t ic o .
Y l o  mâs c i e r t o  e s ,  que no a d m ite  l a  p o l t i c a  
draina v e n a t o r i o ;  y a s£  ju s ta ra e n te  l o  e x c l u y e  Ju
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l i o  C é s a r  Q c a l î g e r o ,  porque s e  a v ie n e n  mal l a  f a  
t i g a  de s e g u i r  l a s  f i e r a s  ,> e l  so s i  ego para e l  
c a n b o .  V e a a t o r e s  quidem ( d i c e  a q u e l  d e s e n f r e n a d o  
o r î t i c o ) ,  q u ia  su n t  i n  motu m inus ad v e r b a  p ro—  
pensa, su n t  q u in  n e c  quam fau stu m  p u t a a u s  i n  vena  
t u  l o q u i , necduci’ u t  can  t u s  a p t u s  j u d i c e t u r . El -  
p a s t o r  s i  q u e ,  r e c o s t a d o  a l a  sombra de un hay a ,
m i e n t r a s  que p a c e  su g a n a d o ,  con i n a l t e r a b l e  -----
q u i e t u d  m aneja  su a lb o g u e  y h a c e  r e s o n a r  l a  s e l -  
v a .
No h a l l e ,  en f i n  o t r o  m edio  que su p o n e r  a l o s  
c a z a d o r e s  afpiardando l a s  f i e r a s  j u n t o  a l a s  r e —  
d e s .  A s i  P l i n i o  e l  m en er , l i b r e  V, e p i s t o l a  6®, 
ad r e t i a  sed eb am ; y S a n a z a r o ,  aunque p i s c a t o r i o ,  
c i t a d o  y  en men dado p o r  S c a l i ; ; e r o , F r o e c i t e r .  1 e n ­
t a  e :r p e c ta n s  ad r e t i a  Tymnum.
Aun d e s t a  s u e r t e  no s e  q u i e t a  e l  e s c r û p u l o ,  -
p u e s  e l  c a n t o  p u ede a h u y e n t a r  l a s  f i e r a s ,  a no -
s e r  e l  de  O r f e o ,  que l a s  a t r a i a .  Gin em bargo, co  
mo q u i e r a  que p udo, me f u e  p r e c i s o  o b e d e c e r  l a  -  
A cad em ia , con  l a  c o n f i a n z a  de que p ara  e l  y e r r o  
l l e v o  a n t i c i p a d a  l a  d i s c u l p a  de h ab er  cam inado -  
p o r  donde no he b a l l a d e  h u e l i a . "  ( E l A d o n i s , P r é l o g o )
Como d i c e  O rozco :
"Esa forma de l a s  e g l o g a s  - e n  cuyo t i p o  de ve 
n a t o r i a s  s e  e s t im a b a  e l  p r im e r o ,  c o s a  q u e , aun—  
que no s e a  c i e r t a ,  no hay p or  que dudar que é l  l o  
c r e y e r a -  . . . "  ( 2 9 ) .
P r e c i s a m e n t e  e s a  p o s i b i l i d a d  de su d e s c o n o c im i e n t o  de c a s o s  an t^  
r i o r e s ,  c o n f ir m a  l a s  r a z o n e s  de .su o r g u l l o  in n o v a d o r .
El poema, que e s  un a l a r d e  de co n o c i ir . ie n to  y  m a e s t r i a  en l a  u t i -  
l i z a c i o n  de l a s  f o r n a s  r e t o r i c a s  d e l  s i g l o  XVII ( 5 0 ) ,  e s  buena p r i e  
ba de l a  e x i s t e n c i a  de un I n t e n t e  de c o n t i n u a c i o n  d e l  b a r r o c o ,  e l  -  
bu en b a r r o c o  podemos a n a d i r ,  que t i e n s  s u s  m a jo r e s  e x p o n e n t e s  en l a
e s c u e l a  p o é t i c a  g r a n a d in a  de c o m ie n z o s  de s i g l o  ( 3 1 ) -  d i c e  O rozco:
il; ^
"Fuera de Cordoba -d o n d e  e s t e  e n t u s ia s m o  r e s  
p o n d ia  so b r e  t o d o  a un s e n t i m i e n t o  l o c a l i s t a -  -  
en Granada, e l  mâs v i v o  f o c o  de g o n g o r i s m e ,  e s -  
t  p e c i a l m e n t e  r e a v iv a d o  p r e c i s a m e n t e  en e a o s  anos
in m e d ia ta m e n te  p o s t e r i o r e s  a l a  p u b l i c a c i é n  de 
l a  P o é t i c a  de Lusân" ( 3 2 ) .
2 . 2 . 2 . 2 .  N um erosas f u e n t e s  s e  han c i t a d o  p a r a  E l  A d o n i s , so b r e  
e l  que g r a v i t a  una l a r g a  t r a d i c i é n  l i t e r a r i a .  Es é v i d e n t e  l a  h u e l l a  
de G éneora en e l  poema, so b r e  to d o  en l o  que a t a n e  a su e s t i l o ,  tara 
b i e n  s e  p u ed e  n o t a r  en v e r s o s  y p a s a j e s  c o n c r e t o s .  Para  O rozco  " e l  
. e s t i m u l o  e s e n c i a l "  de l a  ob ra  d e b ie r o n  s e r  l a s  S o l e d a d e s , aunque —
l o s  e c o s  d e l  P o l i f e m o  son  c o n s t a n t e s  y  en " v e r s o s "  y " e x p r e s i o n e s  -  
j i n e t a f o r i c a s "  s e a  mâs p a l p a b l e  l a  p r e s e n c i a  de e s t e  poema que l a  de
• a q u e l  ( 3 3 )  •
Para  C o s s io  s e  r e l a c i o n a  co n  Congo r a , adeaiâs d e l  e s t i l o ,  cu y a  —  
f i l i a c i o n  e s  é v i d e n t e ,  l a  d e d i c a t o r i a  a l  Conde de Torrepalm a ( 3 4 ) ,
l a  " i n v e c t i v a "  de A n a x a r te  en  c o n t r a  de l o s  Nombres ( 3 5 ) ,  con  r e -----
c u e r d o s  de l a s  G o le d a d e s , y muchos e l e m e n t o s  d e l  p r im e r  e n c u e n t r o  -
• de Venus y  A d on is ,em p ezan d o  p o r  l a  p r o p ia  s i t u a c i o n  ya  que A d o n i s , -
1 i g u a l  que l e  s u c e d e  a A c i s  con  G a la t e a ,  e n c u e n t r a  dormida a Venus -
( 3 b ) .  Podemos a n a d ir  n o s o t r o s  que e l  r e c u e r d o  de P o l i f e m o  c o n t i n u a ,  
p e r o  i n v e r t i d o ,  ya  que G a la t e a  o b s e r v a  d e s p u é s  e l  sueno de A c i s  y  -  
"De s i t i o  m ejo ra d a ,  a t e n t a  m i r a " ( 5 7 ) .  En l a  ob ra  de P o r c e l ,  e s t a  —  
"raejora" l e  c o r r e s p o n d e  a A d o n is :
" v ie n d o ,  p u e s ,  que e l  p r o l i j o  su en o  i n d u l t a  
e l  que é l  mismo con d en a  a t r e v i m i e n t o ,
de s i t i o  s e  raejora ,  y  mâs s e  l l e g a ; ” ( E g lo g a  I ,  p .  1 4 3 )
P a ra  e s t e  a u t o r  ta m b ién  son  r e c u e r d o  de Géngora l o s  c u p i d i l l o s  -  
que v e l a n  e l  sueno de V enus, c o n c r e t a m e n te  d e l  rom ance de A n K élic a  
y  Medoro ( 3 8 ) .
Hay que h a c e r  n o t a r  que l a  i n i t a c i é n  de Gongora e s ,  como ha que=- 
' dado ap un tad o  a n t e s ,  c o n s c i e n t e ,  e s  f u e n t e  y raodelo c o n f e s a d o s  p or
P o r c e l  j u n t o  a G a r c i l a s o ,  cu ya  p r e s e n c i a  me p a r e c e  é v i d e n t e  en l o s  
! d iâ lo g o G  que form an p a r t e  d e l  poema, aunque s e  ha t e n i d o  n e n o s  en -
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c u e n t a  p o r  l a  c r î t i c a .  oOf-un af ir tna  e l  p r o p io  P o r c e l :
"He p ro cu ra d o  i m i t e r  a l o s  ne,l o r e s  p o e t a s  -  
l a t i n o s  y  C a s t e l l a n o s ;  de é s t o s ,  a C-ai-cilaso ,y  
en e s p e c i a l  a l  in c o m p a r a b le  c o r d o b é s  don L u i s  
de Gongora ( d e l i c l a s  de l o s  e n t e d i m i e n t o s  no -  
v u l g a r e s ) ,  de q u ie n  t e  c o n f i e s o  h a l l a r â s  a l g u ­
n o s  r a s g o s  de l u z ,  que i l u s t r e n  l a s  som bras de  
mi poema. S i me c e n s u r e s ,  r e s p o n d a t e  e l  gran  -  
p o e t a ,  c o p ia n d o  muchas v o c e s ,  mâs que im itan d o ,  
a Homero". ( El A d o n is , I n t r o d u c c i é n )
Es G o ss îo  e l  que apunta  como p o s i b l e  l a  i n f l u e n c i a  de % t o  de Eo-  
j a s ,  que e s c r i b i é  una f a b u l a  d e l  Adoni s  f ragm en tad a  ( 5 0 ) ,  i g u a l  que 
p r é s e n t a  P o r c e l  l a  su y a ,  e i n c l u s e  a v e n tu r a  que pudo i n f l u i r  en e l  -  
e n ca r g o  de l a  Academia ( 4 0 ) .  También para e s t e  a u t o r  puede p r o c é d e r  
de Goto de R o ja s  l a  i n c l u s i o n  de l o s  n i i t o s  de P i g n a l i o n  y i ' i r r a ( ' - i ) ,  
en l a  n a r r a c io n  d e l  n a c i .n ie n to  de A don is .
îen e in os  que c o n t a r  tam bién  con  l a  i n f l u e n c i a  d i r e c t s  de C v id io  —  
- o b s é r v e s e  en  l a  c i t a  que acabamos de h a c e r  que P o r c e l  tu v o  en c u e n ­
t a  l o s  m o d e lo s  l a t i n o s -  que p a ra  O rozco puede n o t a r s e  en e l  h ech o  de  
e n l a z a r  l a  f a b u l a  con  e l  d i â l o g o  y para  C o s s io  en e l  e n c u e n t r o  de '/e 
n u s  ,7 A don is  en l a  2 f é g l o g a ,  d u r a n te  e l  c u a l  l a  d i o s a  t r a t a  de c o n -  
v e n c e r  a su amante de que "no s e  a r r i e s g u e  en l a  p e r s e c u c i o n  de l a s  
f i e r a s "  ( 4 2 ) .
A p e s a r  de l a s  n u m erosas  f u e n t e s ,  e l  poema e s  n o v e d o s o ,  y  e s  Oro_z 
00 e l  que mas ha i n s i s t i d o  en e s e  a s p e c t o  de l a  ob ra  y  l a  c o n c i e n c i a  
que P o r c e l  t e n l a  de e l l o .  La in n o v a c i é n  a f e c t a  fundam en ta im e n t e  a l a  
e s t r u c t u r a  d e l  poema l i r i c o ;  a s i ,  de l a  s a t i a f a c c i o n  que so b r e  e s t a  
ob ra  m uestra  P o r c e l  en "El j u i c i o  l u n â t i c o " ,  l e i d o  a n t e  l o s  a s i s t e n ­
t e s  a l a  Academia d e l  Buen G u s to ,  i n f i e r e  O rozco  que:
" lo  o f r c c i d o  no e r a  f i u t o  de un e s p o n tâ n e o  
c r e a r  apoyado s o l o  en l a  adrairacion  p or  o l  Gar 
c i l a s o  de l a s  é g l o g a s  y  e l  Gongora d e l  P o l i f e ­
mo y  e l  de l a s  g o l e d a d e s , s in o  l a  r e a l i z a c i o n  
de un a m b ic io s o  p la n  propue s to  como nueva aspii. 
r a c i o n  a c r e a r  un poema l i r i c o ,  s i n t e s i s  en e^
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t i l o  y  tem a s  de l o s  v a r i o s  g é n e r o s  que o f r e c i a  
l a  t r a d i c i ô n  p o é t i c a  d e l  b a rro c o "  ( 4 3 ) .
P o r  e s o  a f i r t i a  mâs a d e l a n t e  que " P o r c e l  con  su A d on is  c i e r r a  e l  
g ra n  p e r i o d o  r e n o v a d o r  d e l  b a r r o c o  a b i e r t o  p o r  Géngora en  l a s  S o l e ­
d a d e s " ( 4 4 ) .
2 . 2 . 2 . 3 .  Como y a  hemos a d v e r t i d o ,  l a  e s t r u c t u r a  d e l  Adoni s  e s  muy 
c o m p le j a ,  t a n t o  que e l  p r o p io  P o r c e l  d e j a  en e l  a i r e  a l g u n a s  impreci^  
s i o n e s  q u e ,  s i  no podem os c a l i f i c a r  d e  " d e s c u id o s "  o de " e r r o r e s "  en  
l a  c o n s t r u c c i é n  de l a  trama d e l  poema, s i  p rod u cen  una c i e r t a  inquie^  
t u d  en l a  l e c t u r a  y  l a  i n t e r p r e t a c i é n  d e l  t e x t o .
A s i ,  en l a  d e s c r i p c i é n  de l a  i n f a n c i a  de A d on is  l a  " n â y a d e . . .q u e  
l e  c r ia "  que p o r  e l  r e s t e  d e l  t e x t o  sabem os que e s  L e u c i p e ,  l e  prora^ 
t e  un c i n t u r é n  bordado p o r  una n i n f a  a n t e s  com panera su ya  y  ah ora  en  
t r e  l a s  que form an e l  c o r o  de D ian a;  en l a s  s i g u i e n t e s  a l u s i o n e s  a l  
c i n t u r é n  y  l a  d e s c r i p c i é n  que de s u s  f i g u r a s  b o rd a d a s  h a c e  V enus, s e  
d i c e  que l a  a u to r a  e s  l a  p r o p ia  L e u c ip e .  En o t r o s  p a s a j e s  s e  c u e n t a n  
l o s  m a lo s  ag U er o s  que r e c i b e  P r o c r i s  en e l  tem p lo  de V en us,  c u y a s  pa 
r e d e s  e s t â n  c u b i e r t a s  de una la m in a  de o ro  en que s e  r e p r e s e n t a n  d i -  
v e r s a s  h i s t o r i a s  m i t o l é g i c a s ;  a l  f i n a l ,  en  l a  ê g l o g a  IV , s e  a lu d e  a 
un tem p lo  que g o s a  de e s a s  c o n d i c i o n e s  p e r o  d e d ic a d o  a D ian a .
También han e s c a p a d o  d e t a l l e s  d e l  poema a l e c t o r e s  ta n  a u t o r i z a —  
d o s  como C o s s i o ,  que a t r i b uye a Venus l a  n a r r a c i o n  de l a  d e s g r a c i a d a  
h i s t o r i a  de P i c o ,  cuando l a  n a r r a d o r a  e s  L e u c ip e  ( 4 5 ) ,
P ara  que s e  e n t i e n d a  m ejor  l a  e x p o s i c i é n  d e l  a n a l i s i s  d e l  poema -  
que voy a h a c e r ,  i n c l u y o  a c o n t i n u a c i é n  u n o s  " c u a d r o s  de l e c t u r a "  —  
que n o s  puedan s e r v i r  de r e f e r e a c i a ;  en e l l o s  he i n t e n t a d o  r e s u m ir  y  
o r d e n a r  e l  corap lejo  c o n t e n id o  de l a  o b r a .
ÜGLOGA I (1) 
Introduce i ô n :
Consideraciôn general:
ria al amor, desdeha 
Procris y Anaxarte hc 
les.
"No ha y amor en las
e Torre palma .
de la e 3 tac ién de 1 a:
a c c i é n ; C h i p r e .
de los persona je s ,
omienza la liglo sa ) .
as expo nen su a c ti tu
Ifis ; P r o c r i s , d e f e.
lan de sus perros y '
 selvas con ventura".
de c6mo han cazado algunos anima-
Anaxarte cuenta la historia de Venus Adonis :
a) Descripcion de las selvas de Chipre en las que Adonis caza.
b) Primer encuentro do Venus y Adonis;
Descripcién del lugar.
Oescubre a Venus dormida;
Descripcién de Venus / C o n t emplacién de Adonis.
Amor de Adonis.
Despierta Venus;
Descripcién de Venus / C o n t emplacién de Adonis.
Venus descubre a Adonis;
Susto de Adonis / Complacencia de Venus.
Amor de Adonis y Venus;
Venus déclara hâhilniente su a m o r .
Amor de Adonis.
Triunfo del amor.
La narradora descubre la identidad de la ninfa ( V e n u s ) ; Venus d e ­
cide ocultar su identidad a \donis; también descubre que al amor 
de la diosa nacié con Adonis, y que ella ha preparado el encuentro. 
Adonis niiio ;
Alusiones al naciniiento desgraciado de Adonis.
Descr i()Ciéii de Adonis ni no y sus juegos con Venus.
Con los juegos nace el amor de Venus:
Digresién de Anaxarte en contra del amor.
EGLOGA I  ( 2 )
Adonis con seia aiioa :
Uescripcion de Adonis.
Juegos de Adonis / Cuidados de Leucipe.
Leucipe le promets que con la edad debida s e ­
ra cazador.
Digresion de Anaxarte en contra del 
hoinbr e .
Adonis con quince anos:
Interés por la caza.
Adonis con veinte anos:
El ejercicio de la caza.
Leucipe le entrega todo lo que A d o ­
nis necesita para cazar.
Con el amanecer Adonis sale de caza. 
Encuentro con un jabali.
AN
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Diâlogo de Procris y A n a x a r t e . se interrumpe la narracion (la escena de caza iniciada 
en la fabula queda inter r u m p i d a ) .
e g l o g a  I I  ( 1 )
Diâlogo de Anaxarte y P r o c r i s :
âT Procris no T e m u e s t r a  dichosa con el amor como en la 1* Egloga. Le c uen­
ta a Anaxarte los augurios y avisos que Ua tenido en torno al final desg r a ­
ciado de su amor a causa de los celos:
Ofrece un sacrificio a Diana.
Llega al palacio de Venus cubierto de oro, en que estân grabadas 
historias desdichadas.
Alude a: Tesoo.
H e d e a .
liapto de Europa.
Hobo de Proserpina.
Cuenta la historia de C ô r e a s , ladrôn de Oritia, hermana 
de l'rocr is :
Describe el rapto.
Describe a Uôreas.
Consulta a Sileno sobre su future.- Alli coincide con Ifis. 
Descripcién de Sileno.
Augurios de Sileno:
Futuro de Ifis (alude al castigo da Anaxarte). 
Futuro de i’rocris : los celos.
b) A pesar de su dolor y de la insis t erc ia de Anaxarte para que abandons de- 
finitivamente toda intencién de amor. Procris anuncia su deseo de buscax la 
causa de sus celos.
vx
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Anaxarte sigue la historia de Venus y A d o n i s .
a l N u e v o e n c u e n t r o d e l u s d o s a m a n t e s .
El lugar.
Descripcién de la llegada de Venus.
Adonis dormido.- Contemplacién y actitud de Venus.
Despierta Adonis.
Sueno: ha sonado que Venus le abandonaba.
Cuenta a Venus un incidente de caza que ha tenido:
Adonis salvado por una nâyade (después sabemos 
que es P i r e n e ) .
Descripcién de la escena de caza: 
Imida del jabali.
Vue 1ve el jabali, la nâyade lo mata.
e g l o g a  I I  ( 2 )
La nâyade conduce a Adonis a su 
fuente; Adonis la desdena.
Venus le aconseja que no intente cazar de nuevo el jabali y que 
se dedique .i otros animales menos feroces.
Le recuerda que los jâvenes Ucrmosos son desgraciados en la sel- 
va ; como ejemplo le cuenta las historias que Leucipe le habia 
bordado en el cinturén por consejo s u y o , para que le sirviera 
de advert encla :
Cuenta la historia île : Jacinto.
Ur i é n . 
acteén.
Cipariso.
Descripcién del a t a r ü e c e r , el "ro j o Titan", conductor del carro 
del sol, contempla a los amantes unidos, como en otras ocasiones; 
se lo cuenta a Diana,
b) Diana enterada de los amores de Venus y, por tanto, de la profanaciôn 
de sus selvas:
Queje de Diana.
Viaje de Diana ante Jupiter para pedir justicia.
Descripcién del viaje.
Dueja de Diana ante el dios.
Descripcién de Jupiter.
Uespuesta de Jupiter ( yireinonicién del final d e s g r a c i a ­
do de los amores de Venus y Adonis a causa de los c e ­
los) .
degreso de Diana.
Diâlogo de Anaxarte y l'rocris para detener el rolato.
EGLOGA III (1)
Diâlogo de Lrocris v Anaxarte.
Las dos se sienten 
terne el abandono de 
Anaxarte cuenta sus 
Escena de




Procris relata un s
des grac i ada‘
Diana y el 
agiiei'os :
caza (un perro quiere 
La persecucion.
.\nax.ir te dj.spara un.a flécha contra la vulpeja que gol- 
pea contra el animal como si ésce fuese de piedra. 
Olisorva que ni el p o r r o ni la vulpeja se mueven.
Los animales se h.in convertido en piedra (lo relacio­
na con su sueno y tciiio ser convertida en roca) . 
ueno que ha tenido:
Dos ârboles idénticos, uno es destruido por un fuerte 
vi ou t o que el otro résisté.
El ârbol salva.to se des truye al soplo del viento s u a ­
ve .
Consultii a a il eno : a^üeros:
.\rboles: Procris y Dritia.
Uritia robada por iioreas.
Proci'is dcstrulda por los celos.
V J - I
.naxarte continua la historia de ..donis y Venus:
al Adonis nia ta a iân sût i r o que por si guc a P i r e n e .
Descripcién de un lugar delicioso.
Adonis descausa de la fatiga de la caza.
Ve a una ninfa perseguida poi- un sâtiro.
Adonis ma ta al sâtiro cLavâudole la espada en la boca.
El sâtiro se cuuvierte eu fuente.
La ninfa (la misma que le s.ilvô la vida) vuelve 
m o r a d a .
b )  Conversacién e n c r e  A d o n i s  y la n i n f a .
Queja de la ninfa por el dcsdcii de idonis, sus celos.
Déclara ser i iroue y lo cuenta su historia:
De origen divino: esposa de .Veptuno, madré de
Ccncreo se enaniora de l.icarte.
liiana mata a Cencrco mion tras bebo en una fuente. 
l.lauco de Pirene; los diosos la conviorten en fuente.
a mostrarse ena-
C e n c r e o .
EGLOGA I I I  ( 2 )
Se le concede e 1 d
ocultas (fuen te de
enta los prodigios de q'
esta de Adonis: la desd
e le cuenta a Adonis la
Genealogia; a lude
Venus con la que s
v onia  h i s t o r i a  de su  n a c i m i e n t o .
a 1 igmaliôn (exculpe una imagen de 
3  e casa des|iués de que esta cobre v i ­
da) .
llijo de 1 ignialiôn: C Inaras.
Uija de Cinaras: Mirra (madré de Adonis), 
delà ta con detallc la historia de Mirra:
Descripcién de Mirra.
Envidia de Venus,
Venus haco que Cinaras se enamore de su hija. 
Inc es t o .
Cinaras intenta inatar a Mirra cuando esté a 
p u n to de nacer Adonis, producto del incesto.
En plena h u i d a , por piedad de los dioses, M i ­
rra es convertida en el ârbol de su mismo n o m ­
bre.
Cinaras clava su espada en el tronoo; del hue- 
co sale Adonis, huye Cinaras.
Adonis cuiüado por las nâyades.
Desde el momento on que nace le ama Pirene y también Ve-
§
La conversacién queda interrumpida por la presencia de unas ninfas 
que persiguen a un ciervo herido.
Adonis sigue, preparados su arco y su flécha, a las cazadoras.
c) Descripcién de Pirene celosa:
Describe sus celos.
Ante sus ojos. Adonis y Venus vuelven a e n c o n t r a r s e : aumentan sus 
celos.
Nueva descripcién de l'irene celosa: =,u conversion en serpiente.
d) El encuentro de Venus y Adonis.
Descripcién del lugar.
Tibieza de Adonis.
Venus averigua la causa; cuenta Adonis su versién de la historia
EGLOGA I I I  ( 3 )
de Mirra (Mirra es castigada por coniparar su belleza con la de 
V e n u s ) .
lara probar la justicia de los dioses, cuenta la h i s t o ­
ria de los cerastas.
Los cerastas profanan un lugar consagrado a 
Jove (descripcién del lugar),
Los cerastas convertidos en toros.
PigmaJ i é n , h i jo de un cerasta. 
del a ta la historia de ligmalién.
Esculpo en huoso la imagen de Venus.
Venus ins p ira aima a la estatua / asombro de 
1 i g m a 1 i é n .
l'igitialiéii se une on matrimonio con la estatua 
v i v i e n t e .
Las historias pruebaii la justicia de los dioses: premian 
o castigan segûn los liechos. ^
Venus convence a Adonis do su amor y de los celos de Pirene.
Uenace el amor en Adonis.
Interrumpe la escena Cupido rpio avisa a Venus de una rebelién en 
Ericina provocada por Uiana.
l'arlamento de Venus contra sus sûbdi tos antes de partir.
Diâlogo de Irocris y A n a x a r t e . luterrupcién de 1 relate,
l iGLOGA I V  ( 1 )
DiâloKO i n t r o d u c t o r i o : ademâs de Irocris y Anaxarte, coino as lo habitual, intervienen 
Ifis y Cefalo.
a) Ifis y Céfalo mues tran sus sentiniioii tos :
Ifis tristeza por el desiiéri de Anaxarte.
Céfalo feliz per el amor de i r o c r i s , cuyos celos ignora.
Son seis parlamentos alternos (très corrospoiiden a Ifis, tres a Céfalo).
b) Dialogo de Ifis'y Céfalo, repiten sus s e n t i m i e n t o s . lin el dialogo apare- 
cen pramoniclones de lo cpie va a pasar dcsfiués. Se internan en la espesura.
c) Uiâlogo de Anaxarte y Irocris (continûan los presagios).
I'rocris decide espiar a Céfalo.
Anaxarte narra la historia de Venus y Adonis.
a) Pirene , c e l o s a , prépara su venganza do Adonis.
Descripcion (ie la nocbe.
Descripcion tie' 1 Irene celosa
Deseo de venganza / mientras, Venus y Adonis descansan 
j u n t o s .
Acude a sus poderes inagicos:
Invocation a las fuerzas infernales. ^
Pide un carro para viajar a Tracia. OS-
Se le concede el deseo.
Descripcion del carro.
Viaje a Tracia.
Description del dios Marta.
Pirene cuenta a Marte los ainores de Venus con Adonis.
Celos de Marte.
Pirene le propone a Marte que le confie el plan de la venganza 
(muerte de A d o n i s ) .
lîegresan juntos a la cueva de P i r e n e .
Por un sâtiro sai>en de la auseiicia de Venus.
Pirene escoge en su jardin unas hierbas que permiten cambiar la 
forma humana.
b) Leucipe, temerosa del poder de l'irene, intenta distraer a Adonis para que 
no cace en ausencia de Venus.
Las ninfas, ton cantos y d a n z a s , intentan distraer a Adonis.
Description de los instrumentes que tocan las ninfas / 
efoctos de la mûsica sobre la naturaleza.
EGLüGA I V  ( 2 )
Descripcion de la diinza.
Descripcion del canto de las ninfas. 
vdonis no consigne distraerse.
Canto del pâjaro de Marte que Leucipe interpréta como 
un mal presagio.
Leucipe cuonta la liistoria de lico:
Descripcion de Pico.
\iiior do Circe por Pico.
Circe hace que Pico persiga a un jabali ima- 
ginario has ta internarlo en la espesura, a la 
vez que hace anochecer.
Circe hahla a lico y le déclara su amor.
Pico no la acepta porque esta enainorado de C a ­
ne t e , hi.ja de Jano.
Circe celosa prépara su conjure.
Vana huida de Pico que se convierte en pâjaro. 
Cuando o 1 séquito insulta a Circe por su a c -
vierte eu diversos animales.
Lamontü de Canote (canto).
Adonis, ante los ruegos do Leucipe, désisté momentânea- 
inente de la caza.
c) Diana, bajo la forma de la ninfa Doralice, précipita el final de Adonis.
Diana, preocupada porque .'ulonis no caza, decide adoptar nueva for­
ma e intervenir ( toaia la forui.i do la noticiosa Doralice) para ha- 
blar con Adonis y enganarlo cou la v e r d a d ) .
Diana habla a Adonis y le advierte de la prasencia de 
Marte y e 1 peligro que corre; le aconseja que no cace. 
Adonis, con rallia, contesta a Diana: se dispone a cazar.
d) La venganza de Marte y P i r e n e .
Por la pôcima de 1 irono , Marte se convierte en jabali.
Marte corre, ya jabali / /idouis ospera, preparados arco y flécha, 
alguna presa.
Se enfrentnn Marte (jabali) y îdonis; .\donis queda mortalmente he- 
rido.
e) La agonia de Adonis.
Llegada de Venus:
ciôn, la maga con un nuevo conjuro les con- 'd
-O
EGLOGA I V  ( 3 )
Descriiic ion de la llogada.
La sangre de Venus tine la rosa / llega también L e u c i ­
pe .
Adonis niuere en los luazos do Venus.
Dolor de Venus:
Lamento de Venus.
Venus convierte la saiigre de adonis en anémonas.
C) Entierro de Adonis.
Dialogo de Anaxarte, Procris, Célalo e I f i s . Anaxarte y 1 rocris insisten en sus ideas 
a n t e r i o r e s .
a) Diâlogo de Anaxarte y Irocris:
Anaxarte invita a Lrocris a que tome ejemplo de la muerte de Ado­
nis y abandone sus celos ((ue son inanif es tacién de amor, y vengarâ 
D i a n a .
Procria advierte a Anaxarte solir; ios castigos de Venus.
El ruido de la caza interrompe este diâlogo, deciden seguir a los 
cazadores.
Procris se sépara de Anaxarte que queda sola, abandonada también 
de su perro que ha huido.
b) Encuentro de Ifis y \naxarte.
iluye Anaxarte.
Lamento de Ifis:
Decide quitarse la vida.
c) Encuentro de Anaxarte y Céfalo: Anaxarte se convierte en piedra.
Céfalo descubre el cadâver de Ifis.
Llega Anaxarte y Céfalo le coinunica la muerte de Ifis. Anaxarte 
no se conmueve.
Céfalo cuenta como, ante sus ojos, Anaxarte se convierte en p i e ­
dra .
d) Céfalo y Procris: muerte de Procris.
Procris d e c ide seguir a Céfalo bas ta el Valle de Adonis para des- 
cubrir la causa de sus celos. 
céfalo descansa:
Céfalo describe el lugar.
Prépara el dardo "inevitable" por si so présentera el 
tigre que perseguia.
CDO
EGLÜGA I V  ( 4 )
l’rocris vigila / Céfalo agobiado por el calor pide que se mueva 
el viento.
Invocaclôn de Céfalo al aura.
de mueven las ramas y Céfalo arroja el dardo.
Muerte de l’rocris;
Lamento de Procris.
Lamonto de Céfalo. ■
CD
Concluye "No hay amor en las selvas con ventura",
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E s t é  corapuesto  e l  poema p o r  c u a t r o  églOFjas v e n a t o r i a s  en l a s  que 
s e  n o s  o f r e c e n  d o s  h i s t o r i é s  a m o ro r sa s  de d e s a r r o l l o  p a r a l e l o ,  l a  de  
A n axarte  e I f i s  y  l a  d e  P r p c r i s  y  C é f a l o .  Fraginentado en  ca d a  un a de  
l a s  é g l o g a s  y p o r  t a n t o ,  d i v i d i d o  en  c u a t r o  p a r t e s ,  s e  n o s  c u e n t a  —  
p o r  b oca  de A n a x a r te  l a  h i s t o r i a  de l o s  am ores d e  Venus y  A d o n is ,  f a  
b u la  r a i t o l ô g i c a  a l a  que v i e n e n  a suraarse o t r a s  rauchas i n t e r c a l a d a s  
en e l  t e x t e  p o r  d i v e r s o s  p r o c e d ia i iE n t o s ;  a lg u n a s  d e  e s t a s  f é b u l a s  —  
son  i n v e n c i é n  d e l  p r o p io  P p r c e l :
"A cu ya  c o n c l u s i é n  s i r v e n  como de argum en—  
t o s  ab exem p le  t o d a s  l a s  f â b u l a s ;  l a s  mâs que  
me s i r v e  l a  r a i t o l o g i a ,  o t r a s  que yo  i n v e n t e  o 
a p l i c o ,  corio l a  de P i r e n e ,  s u s  c e l o s ,  su  c a r r o ,  
su  v ia ,1e  a T r a c i a ;  l a  d e l  s â t i r o  c o n v e r t i d o  en 
p i e d r a  y f u e n t e  d e l  d e s e n g a n o ,  y  l a s  e s p a r c i —  
d a s  p o r  l a  n i t o l o g i a ,  a j u s t a d a s  y c o n e x a s  con  
l a  de A d o n is  " ( El A d o n i s , I n t r o d u c c i ô n ) .
P ara  Ü r o z c o  no e s  n o v e d o so  e l  hecho de i n v e n t a r  f â b u l a s ,  p e r o  s i  
e l  i n t e r c a l e r . l a s  i n v e h t a d a s  e n t r e  l a s  que p r o c e d e n  v erd ad eraraen te  -  
d e l  c â d ig o  c i i t o l ô g i c o .
"En c u a n to  a l a  i n v e n c i o n  de f â b u l a s ,  l o s  
n s j o r e s  - y  c a s i  u n i c o s -  a n t e c e d e n t e s  l o s  en con  
t r a b a  P o r c e l  en l a  l i n e a  b a r r o c a  g r a n a d in a .  —
A s i ,  l a  j u s t a m e n t e  faraosa P â b u la  d e l  G e n i i  de  
P ed ro  de E s p in o s a  ( . . . )  y  l a  de Ma.ya o n i n f a  -  
d e l  Dauro ( . . . )  de S o to  de R o ja s  ( . . . )  s e  t r a -  
t a b a  d e  c o m p o s i c i o n e s  a i s l a d a s .  La n o v e d a d  de  
P o r c e l  e s t â  en  e n l a z a r l a s  con o t r a s  c o n o c i d a s ,  
aunque s u b o r d in a d a s ,  con  c r i t e r i o  b a r r o c o ,  a -  
l a  f a b u la  c e n t r a l  d e  A d o n is  y  t o do e l l o  enmar 
cado p o r  l a  e s t r u c t u r a  d ia l o g a d a  de l a s  é g l o -  
g a s  v e n a t o r i a s " ( A 6 ) .
Los p r o c e d i n i i e n t o s ,  p o r  l o s  que u n o s  m i t o s  s e  van  im b r ic a n d o  en -  
e l  fu n d a m e n ta l ,  son d i v e r s o s .  E l n â s  s im p le  e s  i n t r o d u c i r  p erso n a , l e s  
m i t o l â g i c o s ,  i n v e n t a d o s  o n o ,  que s e  r e l a c i o n a n  d ir e c ta m c -n te  co n  l a  
f a b u l a ,  su  p r e s e n c i a  s e  a p r o v e c h a  p a ra  n a r r a r  su h i s t o r i a  c o m p lé ta  -
?S5
q u e ,  a su  v e z ,  p e r n i i t e  i n t r o d u c i r  l a  de o k r o s  p e r s o n a , j e s ; a s i  s u c e -  
de con  P i r e n e ,  cu ya  h i s t o r i a  c u e n t a  e l l a  misma a A d on is  y que i n c l ü  
y e  l a  de su  h i j o ,  C ê n c r e a s ,  h a b id o  d e l  m atr im on io  con  Neptuno y muer 
t o  p o r  D iana m i e n t r a s  b e b ia  en una f u e n t e .
L as  mas d e  l a s  v e c e s  s e  a cu d e  a l a  a à u s i â n ,  o s e  i n t r o d u c e  una na  
r r a c i ô n  m i t o l 6 g i c a  a modo de e je m p lo  de l o  que s u c e d e  en l a  f a b u l a  -  
fu n d a m e n ta l ;  a s i  s u c e d e  en l a s  h i s t o r i a s  b o rd a d a s  en e l  c i n t u r 6 n  de  
A d o n is  que r e l a t a  V en us,  j u n t o  a l a  fu n c i& n  de e je m p lo  pueden asu m ir  
l a  de e x p l i c a c i ô n  d e  a lg o  que s u c e d e  o de p r e m o n ic iâ n  de l o  que va  a
s u c e d e r .  E s t e  se gu n d o  p r o c e d i m i e n t o  e s  mâs f r e c u e n t e ,  p orq ue l o s  -----
agU eros  t i e n e n  un p a p e l  fu n d am en ta l  en e l  d e s a r r o l l o  de l a  n a r r a -------
c i 6 n ,  no s o l o  de l a  f a b u l a ,  s i n o  tam b ién  de l a s  h i s t o r i a s  am orosas  -  
que s e  c u e n t a n  en e l  d i â l o g o .  Como e je m p lo  de p r e m o n ic io n  p o d e n o s  c i  
t a r  l a  h i s t o r i a  de P i c o  c o n v e r t i d o  en p â j a r o  p o r  l o s  c e l o s  de C eres  
que c u e n t a  L e u c ip e  p a r a  e x p l i c a r  a A d o n is  que e l  c a n t o  de e s t e  p â j a ­
ro que acaban  de o i r ,  s ie m p re  a n u n c ia  d e s g r a c i a s ;  n a t u r a lm e n t e  l a  -  
h i s t o r i a  de P ic o  e s t â  r e l a c i o n a d a  con l a  de A d on is  y  l o s  c e l o s  de —  
P i r e n e .
E s t e  co ra p le jo  j u e g o  de h i s t o r i a s  t i e n e  su r e p e r c u s i o n  en l o s  n a -  
r r a d o r e s  q ue  i n t e r v i e n e n  en l a  f a b u l a .  Aunque to d a  l a  h i s t o r i a  de —  
A d on is  e s t â  c o n t a d a  p o r  A n a x a r te ,  l o s  p e r s o n a j e s  que i n t e r v i e n e n  van 
asum iendo d e n tr o  de e s a  n a r r a c i é n  c l  p a p e l  de n a r r a d o r e s ,  b i e n  de su 
p r o p ia  h i s t o r i a ,  o d e  o t r a s  h a s t a  c o m p le t a r  e l  entram ado de r e l a t o s  
que form an e l  t e x t o  p o r  un p r o c e d i m i e n t o  t a n  a n t i g u o  como e l  de i n ­
t r o d u c i r  u n a s  n a r r a c i o n e s  d e n tr o  de o t r a s ,  e s  d e c i r ,  por l a  t é c n i c a  
de l a s  " c a j a s  c h i n a s " .  L as  n a r r a c i o n e s  y l o s  d i v e r s o s  n a r r a d o r e s  puje 
den v e r s e  en l o s  c u a d r o s  a d j u n t o s .
Hay que a h a d i r  que en e s t e  c o m p le jo  u n i v e r s o  de n a r r a c i o n e s  e n l a z a  
d as  se  van i n c l u y e n d o  d i v e r s e s  d e s c r i p c i o n e s ,  b ie n  de l u g a r e s  o de -  
p e r s o n a j e s ,  j u n t o  a c o m p o s ic i o n e s  l î r i c a s  e i n c l u s e  d i g r e s i o n e s  de -  
l o s  n a r r a d o r e s ;  e n t r e  e s t a s  d i g r e s i o n e s  son  muy i n t e r e s a n t e s  l a s  d os  
que h a ce  A n a x a r te  en l a  é g l o g a  13  y que como d i c e  C o s s î o ,  r e v e l a n  su 
t a l a n t e  c o n t r a r i o  a l  amor ( 4 7 ) .
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2 . 2 . 2 . 5 . 1 .  A l a  v a r i e d a d  de e le r a e n to s  s e n a l a d o s  bay que sumar l a  -  
de l a  m e t r i c s ;  a f ir m a  O rozco;
"Aunque s e a  d e n tr o  de l o s  m e t r o s  de t r a d i — r- 
c i 6 n  i t a l i a n i z a n t e , l a  v a r i e d a d  e s  gran d e ( . . . ) .  
l a  c o m b in a c io n  m e t r i c s  p r é d o m in a n te  e s  l a  mâs -  
l i b r e  y  f l u î d a  p a r a  l a  c o n s t n i c c i 6 n , o  s e a ,  l a  -  
s i l v a  - s e g û n  s e  o f r e c i e r a  en  l a s  S o l e d a d e s - ;  en  
e l l a  s e  o f r e c e n  l o  e s e n c i a l  n a r r a t i v o  y  d e s c r i £  
t i v o .  En l a s  p a r t e s  d i a l o g a d a s  mâs p ro p ia  m ente  
e g l ô g i c a s  y  d r a m â t ic a s  em plea e l  t e r c e t o  y  l a  -  
o c t a v a  r e a l ;  p ero  j u n t o  a e l l a s  - y  e l l o  d e s t a c a  
en a lg u n o  de l o s  c a n t o s  am ebeos que s e  o f r e c e n
en e l  a r r a n q u e ,  o c e r c a  d e l  c o m ie n z o  de l a s  -----
é g l o g a s -  veæ os a p a r e c e r  una e s p e c i e  de l i r a s  de  
6  v e r s o s  o una e s t a n c i a  de 9  v e r s o s  con un e s - ' . ,  
quer.'.a m é t r i c o  que s e  r e p i t e  c a s i  - p e r o  uo a b s o -  
l u t a m e n t e -  en t o d o s  l o s  c a s o s " ( 4 8 ) .
Una " i n q u i é t a n t e "  m u l t i p l i c i d a d  de e l e m e n t o s  de l a  que e r a  c o n s ­
c i e n t e  e l  p r o p io  P o r c e l ,  segûn  poùetnos v e r  en l a  c r l t i c a  b u r l e s c a  de  
e s t e  poema que l e y o  a n t e  l a  Academia d e l  3uen  G usto:
"La ob ra  e s  una q u i s i c o s a ,  un n ion stru o ,  un -  
P r o t e o  p o é t i c o ,  que p o r  cada a s p e c t o  t i e n e  d i s ­
t i n t a  f i g u r a ,  s i n  co m b in a c iô n  y  s i n  t i n o .  S i  l a  
c o n s id é r â m e s  é g l o g a ,  l a  h in c h a z o n  d e l  e s t i l o ,  -
l a s  c o n t i n u a s  m e t â f o r a s  y  l a s  t r a n s p o s i c i o n e s  -
i n s u f r i b l e s  d e s t i u y e n  e s t a  c Q n s i d e r a c io n " ( J u i c i o  l u n â t i c o ) .
2 . 2 . 2 . 5 . 2 .  E l e l e m e n t s  a g l u t i n a d o r  de t a n  d i v e r s o s  c o m p o n e n te s ,  -
e s  una f r a s e :  "no hay  amor en l a s  s e l v a s  con  v e n t u r a " ,  que s e  r é i t é r a
en  d i v e r s o s  momentos d e l  t e x t o  y  que p u ed e  r e l a c i o n a r s e  con  e s e  c o n t e  
n id o  minimo de in fo r tn a c iû n  que e s tu d ia m o s  en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r ,  —  
e s a  f r a s e  puede s e r  e l  tema a l r e d e d o r  d e l  que s e  c o n s t r u y e  t o d a  l a  a r  
q u i t e c t u r a  d e  l a  o b r a .  De e s t e  hecho n o s  da c u e n t a  e l  p r o p io  P o r c e l  -  
cuando l e  a d v i e r t e  a l  l e c t o r :
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" U n iras  muy b ie n  l o s  t r è s  a rg u m en to s ,  s i  -  
c o n te m p la s  que to d a  l a  obra  s e  d i r i g e  a p e r —  
s u a d ir  que
No hay amor en l a s  s e l v a s  con  v en tu r a "
( El A d o n is . I n t r o d u c c i ô n )
El a l c a n c e  que q u i e r e  d ar  e l  a u t o r  a e s t a  f r a s e  queda muy c l a r o  
en  s u s  p a l a b r a s ,  cuando n o s  d i c e  q u e " . . . q u i t a û a  l a  g r o s e r a  c o r t e z a  
de l a s  f a b u l a s ,  t e  d e s c u b r i e r a  no p o c a s  v e r d a d e s  m o r a le s  y  aun t e o -  
l ô g i c a s . . . " ,  y mâs a d e l a n t e :
" s ô lo  p r e v e n d r é  que en l a  v er d a d  que in k e n  
t o  p e r s u a d i r ;
"No hay amor en l a s  s e l v a s  con v e n t u r a " ,  
d i s f r a z o  o t r a  mâs a l t a ;  e s t a  e s  a q u e l l a  gran  
s e n t e n c i a  de san  G r e r o r io :  Uec c a s t i t a s  marna 
e s t  s i n e  bono o p e r e ,  n ec  a l i a u o d  on us bonu;:i -  
e s t  s i n e  c a s t i t a t e  (D. G r e c . ,  Nom, i n  e v a n v . ) ,  
que q u ie r o  d ar  a e n t e n d e s  cuando d ir o :
. . . . u n i r s e  mal p r o c u r a
L a s c iv o  e l  o c i o  a l a  f a t i g a  h o n e s t a ; "
( E l A d o n is . I n t r o d u c c i ô n )
El poema t i e n e  n u e s  una i n t e n c i ô n  m o r a l i z a n t e  q u e ,  ser;ûn O rozco ,  
s e  r e l a c i o n a  mâs con  l o s  a u t o r e s  b a r r o c o s  que p r e t e n d ia n  c a r g a r  de 
s e n t i d o  m oral l a  m i t o l o g i a ,  que con  e l  d i d a c t i s m e  d e l  s i g l o  X\I[II -  
( 4 9 ) .  Es p o s i b l e  que s e a  a s i ,  p e r o  debe q uedar  c l a r a  c o n s t a n c i a  d e l  
i n t e r é s  de P o r c e l  p o r  d o t a r  a su ob ra  de un c o m e t id o  mâs a l l a  d e l  -  
puro g o c e  e s t é t i c o  y que en "El j u i c i o  l u n â t i c o "  é l  ciismo l o  r e l a —  
c i o n a  con l o  que e s t â  s u c e d ie n d o  p o r  a q u e l  e n t o n c e s  en e l  t e a t r o , e s  
d e c i r ,  e s  c o n s c i e n t e  de l a  s i m i l i t u d  de su  i n t e n c i ô n  con e l  d i d a c t i ^  
mo que empezaba a im p o n e r se :
"iQué l e  p a r e c e  a l a  Academia? Aun hay  n âs:  
que to d a  1a ob ra  e s  una f a b u la  m i l e s i a ;  p o r —  
q u e ,  iq u é  i n s t r u c c i ô n  r é s u l t a  de t o do su  f â —  
rr a g o ?  Que Mo hay amor en l a s  s e l v a s  con  v en -  
t u r a ;  d ip n a  v e r d a d ,y  u t i l x s i n a > p a r a  d e j a r  e l
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v i c i o  como s e  e s t a b a ,  p e r o  herm oso t i t u l o  pa 
r a  una com ed ia  de l a s  muchas que hoy n o s  r e -  
f i e r e n  que ocupan  la s t ir a o s a m e n t e  l o s  t e a t r o a "
( J u i c i o  l u n â t i c o )
2 . 2 . 2 . 3 » 3 .  Como p u e d e  o b s e r v a r s e  en l o s  c u a d r o s ,  l o s  d i â l o g o s  de  
l a s  é g l o g a s  s e  s i t û a n  a l  c o m ie n z o  y  a l  f i n a l  de c a d a  uno de l o s  cu a  
t r o  f r a g m e n t e s  en que s e  p r e s e n t s  l a  f â b u l a ,  v i e n e n  a s e r  e l  marco  
de l a  n a r r a c i â n  c e n t r a l .  S i  haceraos c a s o  a P o r c e l ,  l a s  é g l o g a s  y  l a  
f â b u l a  p u e d e n  l e e r s e  de manera i n d e p e n d i e n t e :
"Si c o n s i d é r a s  l a  n a r r a c iô n  de l a  f â b u l a  
d e l  A d o n is  s e p a r a d a  de l a s  i n t r o d u c c i o n e s  y  
s u c e s o s  de l a s  d o s  n i n f a s  A n a x a r te  y  P r â c r i s ,  
a d v e r t i r â s  que p i o c u r é  form ar un poema t r â —  
g i c o ,  con t o d a s  s u s  p a r t e s ,  y  d e  e s t e  modo -  
l o  s é p a r a s "  ( 21 A d o n is . I n t r o d u c c i ô n )
P ero  l a  c o h e s i ô n  que d an , no s ô l o  e s a  f r a s e  que h e n o s  a n a l i z a d o  
y  que e s  ad ecu ad a  t a n t o  p a r a  l o  que s e  c u e n t a  en l a s  é g l o g a s  como -  
p a ra  l a  h i s t o r i a  de A d o n is  y  t o d a s  l a s  que s e  c u e n t a n  en e l  t e x t o ,  
s i n o  que ta m b ién  o t r o s  e le r a e n to s  de é s t e  r e v e l a n  una c o h e r e n c i a  t e x  
t u a i  que no p err a ite  i n d e p e n d i z a r  n in g u n a  de s u s  p a r t e s .
La n a r r a c i ô n  de A n axarte  s ie m p r e  s e  m o t iv a  en e l  d i â l o g o  que l a  
i n t r o d u c e ;  a s i ,  l a s  t r e s  h i s t o r i a s  s e  r e l a c i o n a n :  podemos d e c i r  que  
l a  de A d o n is  s i r v e  de e je m p lo  p a r a  l a s  o t r a s  d o s  y  p o r  e s o  l a  c u e n ­
t a  A n a x a r te  y  a l  r ê v é s ,  s i  n o s  s i t u a m o s  en l a  f â b u l a ,  l a s  o t r a s  d o s  
h i s t o r i a s  s e  apoyan en l o  que en e l l a  s u c e d e .  P or  e s o  l o s  e le r a e n to s  
que l a s  componen van e n tr a n d o  a l a  v e z  en e l  d i â l o g o  y  en l a  n a r r a ­
c i ô n ;  p o r  e j e m p lo ,  l o s  c e l o s  que h a cen  a c t o  de p r e s e n c i a ,  t a n t o  en  
l a  h i s t o r i a  d e  P r o c r i s ,  como en l a  de A d o n is  en l a  é g l o g a  se g u n d a .
A p e s a r  de l a  d i v e r s i d a d  de l a  o b r a ,  P o r c e l  q u e r i a  d o t a r i a  de —  
c i e r t a  a r q u i t e c t u r a ,  l o  p ru eb a  l a  d i s p o s i c i ô n  c o n s t a n t e  d e l  d i â l o g o  
y  l a  n a r r a c i ô n  que acabaraos de v e r  y  l a  de o t r a s  p i e z a s  con que s e  
c o n s t r u y e  e l  t e x t o ;  a s i ,  l a s  d e s c r i p c i o n e s  de l o s  l u g a r e s ,  s e  s u c e -  
den a l o  l a r g o  de to d o  e l  t e x t o ,  p e r o  hay c u a t r o  e s p e c i a i m e n t e  e x —  
t e n s a s  e i m p o r t a n t e s  que s e  s i t û a n  a l  com ien zo  de c a d a  fr a g m e n to  de
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l a  f â b u l a  y  que c r e a n  e l  a m b ie n te ,  e l  t o n o ,  de ca d a  " s u b t e x t o " .  Es­
t e  ha s i d o  n o ta d o  p o r  O rozco ( 5 0 ) ,  t a l  s i t u a c i ô n  no e s  p r o d u c to  de 
l a  c a s u a l i d a d :
" . . . e m p i e z a  l a  p r im er a  con  una d e s c r i p c i ô n  
de C h ip r e ,  pomposa y  a l t i s o n a n t e ,  p ara  d e c i r  -  
d e s p u é s  que a l l î  v i v i a  A d on is  y  s e  e n t r e t e n i a  
en l a  c a z a .  A l a  segun da  da p r i n c i p i o  con  o t r a  
d e s c r i p c i é n  de l a s  s e l v a s  d e l  raismo C h i p r e , t a n  
c a n sa d a  como r e d u n d a n te .  A l a  t e r c e r a ,  con  l a  
p i n t u r a  d e l  r i o  L ic o  y  s u s  r i b e r a s ,  ta n  im p e r­
t i n e n t e  como l a s  d e n â s .  A l a  c u a r t a ,  f i n a l m e n -  
t e ,  con l a  de l a  n o c h e ,  que em p ie z a ,  aunque —  
a f e c t a d a ,  mâs r e g u l a r ,  p ero  d e s p u ê s ,  q u e r ie n d o  
i m i t a r  l a  c é l é b r é  d e l  gran  p o e t a ,  s e  h a c e  f a s -  
t i d i o s o  y  v u lg a r "  ( J u i c i o  l u n â t i c o )
2 . 2 . 2 .  3 . 4 .  La u n id a d  de l a  f â b u la  queda r o t a  p o r  l a  f r a r n e n t a c i o n  
en c u a t r o  p a r t e s ,  p e r o  ta m b ié n ,  como o b s e r v a  O rozco  ( $ 1 ) ,  p o r  l a  d i^  
p o s i c i o n  d e l  c o n t e n d do de cad a  una de e l l a s ,  aunque n o s  c u e n t a  l a  -  
h i s t o r i a  de A d o n is  d e sd e  su  i n f a n c i a  h a s t a  su m u e r t e , l a  f â b u l a  no co  
m ienza con  su n a c ir a e n to ; s i n o  en e l  memento c u lm in a n t e  : su  p r im e r  e n ­
c u e n t r o  con V e n u s ; la  i n f a n c i a  ap a rec e  n a rrad a  d e s p u é s  y en v a r i a s  —  
p a r t e s  p u e s t o  que su o r i g e n , l o  que p od r îam os  l l a m a r  su g e n e a l o g i a  y 
su  n a c i r a i e n t o , s e  n o s  da m e d ia n te  a l u s i o n e s  en l a  p r im er a  é g l o g a  y  na  
rrada  a c a r g o  de d o s  p e r s o n a j e s  d i f e r e n t e s ( P i r e n e  y  V en u s)en  l a  t e r ­
c e r a ,  con  l o  que s e  p ro d u c e  un c i e r t o  ju e g o  de p e r s p e c t i v a s  en l a  na  
r r a c iô n .P o d e m o s  a f i r m a r  que e l  d e s a r r o l l o  de é s t a  e s  c o h e r e n t e , p e r o  
no s e  d i s p o n e  de un modo l i n e a l ,  s i n o  m e d ia n te  una f i g u r a  g e o m é t r i c a ,  
e s p e c i a l ,  cuyo  v é r t i c e  e s  e l  amor e n t r e  Venus y  A d o n is .
En e s t a  f i g u r a  g e o m é t r i c a  t i e n e n  e x c e p c i o n a l  i m p o r t a n c i a  l a s  que  
he llam ad o  en e s t a s  p a g in a s  p r e n o o i c i o n e s  o a g U e r o s ,  que prép ara i!  -  
l o  que va a s u c e d e r  y  a se g u r a n  l a  c o h e s i ô n  de l a s  d i v e r s a s  p a r t e s  -  
d e l  t e x t o ,  a s i ,  l a  h i s t o r i a  de P r o c r i s  s e  d e s a r r o l l a  a t r a v é s  de una  
f r a s e  p o p u la r ,  " t e n e r  c e l o s  d e l  v i e n t o " ;  t o d o s  l o s  a v i s o s  de su d e s  
g r a c i a  que P r o c r i s  r e c i b e  t i e n e n  que v e r  con  e l  v i e n t o :  en l a  é g l o -
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ga segu n d a  l a  h i s t o r i a  de O r i t i a  robada p o r  B o r e a s ,  que l a  n i n f a  -  
v e  grab ad a  en l a s  p a r e d e s  d e l  tem p lo  de Venus y  e l  a u g u r io  de S i l e -  
no; e l  su en o  de l o s  d o s  a r b o l e s  y  e l  v i e n t o  de l a  t e r c e r a  é g l o g a ; e n  
l a  c u a r t a ,  p o r  u l t i m o ,  muere P r o c r i s  p o r  a c c i d e n t e  a manos de su  e^  
p o so  a c a u s a  d e l  s u a v e  v i e n t o  que mueve l a s  ram as e n t r e  l a s  que l a
n i n f a  s e  e s c o n d e  y  que C é f a lo  co n fu n d e  co n  e l  m ov im ien to  de un a n i ­
m a l .  I g u a l  s u c e d e  con  A d o n is ,  d e  cu ya  d e s g r a c i a  s e  l e  a d v i e r t e  a é l ,  
y  a l  l e c t o r ,  a t r a v é s  de h i s t o r i a s  s i m i l a r e s  a l a  su ya  o p o r  p e r c a i i  
c e s  de c a z a ,  que l e  su c e d e n  y  que s e  r e l a c i o n a n  co n  e l  j a b a l i ,  f o r ­
ma que tom arâ  e l  d i o s  M arte p a r a  a c a b a r  con  su v i d a .
2 . 2 . 2 . 4 ,  Hay p u e s  m u l t i p l e s  e le r a e n to s  de c o h e s i ô n  en t o d o s  l o s  -  
n i v e l e s  d e l  t e x t o ,  p e r o  l o  que me i n t e r e s a  e s  s e n a l a r  e l  p a p e l  que  
l a  m e tS fo r a  t i e n e  en l a  t e x t u a l ! z a c i ô n .
I,Tual que hay m u l t i p l e s  e l e m e n t o s  que e la b o r a n  l a  r e l a c i ô n  de l o s  
c e l o s  de P r o c r i s  con  e l  v i p n t o ,  l o s  hay quo e s t â n  a l  s e r v i c i o  de l a  
h i s t o r i a  de A n a x a r te ,  c o n v e r t i d a  a l  f i n a l  d e l  poema en p i e d r a ,  corao 
c a s t i g o  de su  "dureza"  a n t e  e l  amor y  c o n c r e ta r a e n te  a n te  l a s  s û p l i -  
c a s  de I f i s  que l l e g a  a s u i c i d a r s e  p o r  e l l a .
Los ag U er o s  y  p r e n o n i c i o n e s  a p a r e c e n  d e s d e  que c o m ie n z a  e l  t e x t o , 
en e l  d i â l o g o  in t r o d u c t o r i '^  de l a  p r im er a  é g l o g a ,  c u e n t a  A n a x a r te  a 
P r o c r i s  c ô n o , a t r a v é s  de un suerio ,  s e  v i o  c o n v e r t i d a  en p i e d r a :
"Bajo a q u e l  p e n a s c o  a y e r  d o rm îa ,  
de v e n c e r  t a n t o  monte f a t i g a d a ,
y  e l  su eh o  ( io h  c o n t r a  n i ,  d e id a d  araada!) 
me m ostrô  a rai s i n  rai (no  s e a  e l  agOero  
c o n s t a n t e ) ,  en  e l  p e n a s c o  tran sforraad a"
( E g lo g a  I ,  p .  1 4 2 ) ( 5 2 ) .
E l  agtlero  se  r e p i t e  en é l  com ien zo  de l a  é g l o g a  t e r c e r a ,  en  que  
A n a x a r te  l e  c u e n t a  a P r o c r i s  l a  e x t r a n a  c o n v e r s d ô n  de su  p e r r o  y  
una v u l p e j a  en  p i e d r a  en  p l e n a  c a c e r i a .  D esp u és  de d e s c r i b i r  l a  p e r  
s e c u c i ô n  de l a  v u l p e j a  p o r  e l  p e r r o ,  A naxarte :
"Cansada y a  de l a  v u l p e j a  a l e v e ,  
doy una f l é c h a  a l  n e r v i o  r e t o r c i d o .
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y  e l  n e r v i o  a l  a i r e , q u e  v e l o z  l a  l l e v e ,  
c u y a  a c e r a d a  p u n ta  ( c o n s e g u id o  
en  l a  v i l  f i e r a  e l  g o l p e )  r e c h a z a d a  
f u e  como de a lg u n  mârmol, con  s o n id o .
R e s t i t û y o m e  a l  l l a n o  a p a s io n a d a ,  
c e r c a  r e g i s t r e  l o  que l e j o s  v i a ,  
y  h a l l o  l o  que ad m iré  y m iré  a su sb a d a .
No se  m ovia  e l  c a n ,  no s e  tnovia
l a  f i e r a ,  que a lg û n  d i o s  ( y  mi c o n t r a r i o )
p a r a  j a s p e  uno y o t r o  e n d u r e c ia "  (E g lo g a  I I I ,  p .  1 3 4 ) .
La r e l a c i ô n  con e l  su en o  y  p o r  t a n t e  con su t r i s t e  f u t u r o  no se  
l e  o c u l t a  a l a  n i n f a :
"Ya con t a n t o  p r o d i g i o  y  t a n t o  arcan o  
d e a g ü e r o s  mal f e c u n d o ,  n o to  ah ora  
que a q u e l  a i  p r im e r  sueno no f u e  vano" ( I b id e m ) .
La d u r e z a  de j ln a x a r te  que p r o v o c a  su c o n v e r s i ô n  en p i e d r a ,  se  da 
ta m b ién  p o r  o t r o s  p r o c e d i m i e n t o s  que s i r v e n  p a r a  d e s c r i b i r  e s t a  con  
d i c i ô n  de l a  n i n f a ,  e n t r e  e l l o s  e s t â  l a  com p a ra c iô n  pero ta m b ién  la  
m e t â fo r a .  A s i  en  su qieia d i c e  I f i s  en e l  com ienzo  de l a  é g l o g a  cu a r  
t a :
"dolo  A n axarte  en toda l a  carapatia 
h uye rais v o c e s  tu  d e sd é n  irapio;  
l o s  r i s c o s  c u lp a n  t u s  r i g o r e s  d e l l o s ,
I i n s e n s i b l e  tu  mâs que t o d o s  e l l o s ! "  ( E g lo g a  IV ,  p .  1 6 0 ) .
Bn o t r o  momento l a  d u r eza  de A n a x a r te ,  a l a  que i d e n t i f i e s  con -  
un e s c o l l o ,  l e  p a r e c e  a I f i s  s ô l o  c o m p a ra b le  con  e l  d ia m a n te .  En e^  
t o s  v e r s o s  P o r c e l  com bina d o s  p r o c e d i m i e n t o s  p ara  e l  raismo f i n :
"Si en v a n o ,  oh A n a x a r te ,  y a  s e  v i e r t e  
p o r  m is o j o s  un mar nunca b a s t a n t e  
a c o n t r a s t e r  e s c o l l o  que e s  ta n  f u e r t e ;
s i  e r e s  aun nias dura  que e l  d iam an te"  ( E g lo g a  IV , p .  1 6 9 ) .
Ademâs de con  e l  e s c o l l o ,  segûn  I f i s ,  A n a x a r te  puede i d e n t i f i c a r  
s e  tam b ién  con un p e n a s c o  s o b r e  e l  que e s  i n û t i l  l l o r a r :
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"T e s t e  t iem p o  m is  o j o s  nunca e n j u t o s ,  
un o e n a s c o  r e g a r o n  i q u i é n  e s p e r a
c u l t i v a r  un p e n a s c o  y  que dé f r u t o s ? " ( E g lo g a  IV , P> 1 6 1 ) .
De un modo a l e g é r i c o  en e s t e s  v e r s o s ,  l o s  f r u t o s  son  l o s  b i e n e s  
am oroscs»
También l a  c o n d i c i é n  de A n a x a r te  e s  n o t a d a ,  p o r  e l  n ism o p r o c e d i  
m ie n to  de i d e n t i f i c a c i o n  con  l a  p i e d r a ,  p o r  P r o c r i s :
"Muere i y  r é s i s t é s ?  1 De Medusa f i e r a  
t e  h i z o  p e n a s c o  e l  r i g i d o  v e n e n o !"
( E g lo g a  I I ,  p .  1 4 9 ) .
Y C é f a l o :  "De a lg û n  p e n a s c o  s i n  p i e d a d  n a c i s t e "  ( E g lo g a  I V ,  p .  -
1 6 9 ) .
E l j u e g o  c u lm in a ,  como y a  he d i c h o ,  en l a  c o n v e r s i o n  en p i e d r a  y  
e l  de l a  i d e n t i f i c a c i o n  m e t a f é r i c a  y  e l  n i t o , trama d e  l a  h i s t o r i a ,  
en l a  f r a s e  que p r o n u n c ia  C é f a lo :
"Cesa l a  v o z ,  l a  l e n g u a  e s  p i e d r a  d u r a .
La p l a n t a ,  que h a c i a  mi n o v i ô ,  p a ra n d o ,  
j a s p e  q u e d ô ,  l o s  o j o s  y a  no m ueve,  
e l  c o l o r  d e l  s e m b la n te  va  f a l t a n d o ;  
de mârmol e s  e l  pech o  a n t e s  de n i e v e , 
y s i n  que e n v i d i e  de Medusa e l  a r t e ,  
e l  nûnen v e n g a d o r ,  en p u n to  b r e v e ,  
de r i s c o  l a  v i s t i ô  p o r  t o d a  p a r t e ,  
aunque p e n a s c o  r i g i d e  q u e d a n d o , 
p i e d r a  e s  a h o r a ,  y  p i e d r a  f u e  A n a x a r te "
( E g lo g a  IV , p .  1 7 0 ) .
Un c a s o  s i m i l a r  a l  de A n a x a r te  p i e d r a  e s  e l  de  P i r e n e  c e l o s a  y- 
su r e l a c i ô n  con  l a  s e r p i e n t e .  Cuando, d esd en a d a  p o r  A d o n is ,  P i r e n e  
c o n te m p la  d e s d e  su  f u e n t e  l a  f e l i z  u n io n  de é s t e  con  V en u s ,  s e  s i e n  
t e  " h er id a "  p o r  l o s  c e l o s ;  e s t e  s e n t i m i e n t o  s e  e x p r e s s  a s i ,  como he  
r i d a ,  m e t a f ô r i c a r a e n t e , c o n p l e t â n d o s e  su  c o n s t r u c c i ô n  con  o t r a  m etâ­
f o r a :  c e l o s  -  f l é c h a  :
" s i n t i ô  P i r e n e  l a  i n v i s i b l e  h e r i d a  
de l a  c e l o s a  f l é c h a . . . "  ( E g lo g a  I I I ,  p .  1 5 8 ) .
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In cn ed ia tam en te  l o s  c e l o s  producer! en e l  pech o  de P ir e n e  un " in c en  
d i o " ,  n a t u r a lm e n t e  ta m b ié n  m e t a f ô r i c o :  "El in ç o n d i o  v o r a z  de s u s  en£  
jo s"  l a  d o b l e  i s o t o p î a ,  f u r i a  -  f u e g o ,  s e  m a n t ie n e  dando l u g a r  a nu£  
v a s  m e t â f o r a s :
" s i  en lâ g r im a s  a r d i e n t e s  l i q u i d a d o  
no s u s p i r a r a  e l  f u e g o  p o r  l e s  o j o s ,  
y p o r  l a  b oca  e l  hurao a r t i c u l a d o  
con  ex tre tn os  f e r o c e s
en  d e s c o m p u e s t a s  v o c e s "  ( E g lo g a  I I I ,  p .  1 5 8 ) .
De donde r é s u l t a  l a  m e tâ fo r a  huno a r t i c u l a d o  -  v o c e s  ( p a l a b r a s ) ,  
u l t i m o  e s l a b o n  de l a s  p r o d u c id a s  en l o s  c r u c e s  de l a s  d os  i s o t o p x a s :
lâ g r i m a s  a r d i e n t e s  ( . . . )  s u s p i r a r a  e l  f u e r o  p o r  l o s  o j o s  
_   ?
y por l a  boca e l  aumo a r t i c u l a d o  ( v o c e s )
( p a l a b r a s )
I n n e d ia t a m e n t e  P i r e n e  s e  c o n v i e r t e  en s e i - p i e n t e ,  en cu y a  d e s c r i £  
c i ô n  p la g a d a  de m e t â f o r a s  s e  d e t i e n e  P o r c e l .  A p e s a r  de que e s  uno
de e s o s  c a s o s  en que e s  d i f i c i l  d i s c e m i r  l a  m e t â fo r a  d e l  m u n d o -----
cr ea d o  en e l  t e x t o ,  to d o  h a c e  p e n s a r  que l a  t r a n s f o r n a c i é n  e s  "rea l 'j  
e s  un h ech o  que c i e r t a n e n t e  a c o n t e c e  en e l  t e x t o :
"Sobre e l  e s c o l l o ,  a s i ,  a q u ie n  v i s t e  h i e d r a  
s e r p i e n t e  en g r u e s a s  r o s c a s  a b r e v ia d a "
(E g lo g a  I I I ,  p .  150 ) -
S e r p i e n t e ,  que como P i r e n e  que e s ,  s e  r e v u e l v e  f u r i o s a  y s i g n e  —  
a s o c ia d a  a l  " fu e g o " ,  a s i  h e r i d a  p o r  una p ie d r a  que a l g u i e n  ha l a n z a -  
do :
" d e s e n v u e lv e  f e r o z  con so r d o  r u i d o , 
e l  volumen de r i g i d e s  ea c a r ia s ,  
y e l  f u r o r  esp u m a n te ,  
p o r  l a  b oca  d e s p id e  s i b i l a n t e
y  p o r  l o s  o j o s  s a n g u in o s a s  H am as"  ( E g lo g a  I I I ,  p .  1 5 8 ) -
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P i r e n e ,  y a  en l a  é g l o g a  c u a r t a ,  acu d e a l a  m agia  y  p i d e  a l  i n  
f i e m o  un c a r r o  que l a  l l e v e  a T r a c ia  p a r a  p r o v o c a r  l o s  c e l o s  de —  
M arte y  c u m p l i r  su ven g a n za  co n  l a  m uerte  de A d o n is ;  l o s  i n f i e m o s  
r e s p o n d e n ,  y p o r  una g r i e t a  d e  l a  t i e r r a ,  que e s  m e ta fô r ic a r a e n te  —  
"boca" que s e  ab re  a n t e  P i r e n e ,  cu y a " g a r g a n ta "  l l e g a  a l  i n f i e m o ,  -  
a p a r e c e  un c a r r o ,  c u y a  d e s c r i p c i o n , corao a f i r m a  C o s s î o ,  e s  p r o p ia  de 
P o r c e l  y  que e s t a  "ad om ad o"  p o r  s e r p i e n t e s ;
" c a l i g i n o s o  c a r r o ,  en  cuyo a d o m o  
( c o n  l o s  s i l v o s  e l  v a l l e  e s t r e r a e c i e n d o )
t o r t u o s a s  s i e r p e s  c i n e n  en c o n t o m o "  ( E g lo g a  IV , p ,  1 6 3 ) ,
Con una de e s t a s  s e r p i e n t e s  " a z u le s "  s e  "anuda" e l  p e l o  l a  n i n f a  
y " c in e"  s u s  s i e n e s ;  t a n  l a r g a  u n iô n  de P i r e n e  c e l o s a  con  l a  s e r p i e n  
t e ,  s e  p a r e c e  que c u lm in a  en una m e ta fo r a :
" . . .  r c n s t r u o s  t a n t e s  
p ro d u c e  l a  a z u l  h i d r a  de l a s  c e l o s "
( E g l o g a  I V ,  p .  1 6 3 ) .
Los c e l o s  -  s e r p i e n t e ,  - o b s é r v e s e  adem âs l a  r e i t e r a c i ô n  d e l  co  
l o r  a z u l -  e x p l i c a n  to d o  l o  a n t e r i o r .
IIo podemos c o n s i d é r e r  l o s  c a s o s  d e s c r i t o s  en q u e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  
l a  f u n c i ô n  de l a  m e t â fo r a  en l a  c o n s t r u c c i ô n  d e l  t e x t o  e s  é v i d e n t e ,  
como l a s  u n i c e s  p o s i b i l i d a d e s  de t e : c t u a l i z a c i 6 n  que e s t a  f i g u r a  t i e  
n e ;  en l a  e x p l i c a c i ô n  de l o s  c e l o s  -  s e r p i e n t e  ha quedado i n s in u a d a  
o t r a  p o s i b i l i d a d  no menos é v i d e n t e  e i m p o r t a n t e .
Heraos v i s t o  cdrao e l  campo se m â n t i c o  d e l  f u e g o  t e x t u a l i z a d o  corao 
" f u r i a " ,  r a b i a  d e  P i r e n e ,  s e  m a n t ie n e ,  y  e s  p u e n t e  t e n d id o  e n t r e  P£  
r e n e  -  n i n f a  y  P i r e n e  -  s e r p i e n t e ;  no e s  e l  de e s t a r  u n id o  a l a  e x -  
p r e s i o n  de l a  f u r i a  e l  û n ic o  v a l o r  d e l  f u e g o ,  ta m b ién  a p a r e c e  c o n t i  
nuam ente u n id o  a l  amor que s e  d e s c r i b e  en e l  t e x t o  b a jo  e s a  i s o t o ­
p î a .  A p arece  p o r  p r im e r a  v e z  en e l  d i â l o g o  i n t r o d u c t o r i o  de l a  p r i ­
mera é g l o g a ,  en l a b i o s  de P r o c r i s :
"A a q u e l  que no d e s e a  
d e l  amor l a  s u a v e  t i r a n î a ,  
no a s !  l e  l i s o n j e a
l a  l la m a  en que s e  a b r a s a  e l  aima raîa;
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l a  l la m a  que s a l d r â  d e l  p ech o  t a r d e :  
i t a n  d u lc er a en te  en s u s  c u id a d o s  a rd e !"
( E g lo g a  I ,  p .  1 4 1 ) .
Y s e  m a n t ie n e  c o n t in u a m e n te  en e l  t e x t o ,  l l e g a n d o  a s u s t i t u i r  —  
p r a c t i c a m e n t e  e s e  campo se m â n t i c o  a l  d e l  amor.
En boca  de A n a x a r te  e l  a r d o r  am oroso e s  s u fr ir n ie n t o :
"Tan c r u e lm e n t e  en s u s  c u id a d o s  ard e  
q u ie n  de amor a t r e v i d o  
f r l a ,  i n o c e n t e ,  e l  c o r a z ô n  c o b a r d e ,  
que s i e n t e  s i n  s e n t i d o "  ( E g lo g a  I ,  p .  1 4 1 )
Con l o  que una m isn a  m e t â fo r a  d e s c r i b e  d o s  p o s i b i l i d a d e s  de e n —  
t e n d e r  e l  amor, que queda s ie m p r e  e x p r e s a d o  en c l  t e x t o  como un sen  
t i m i e n t o  c o n t r a d i e t o r i o .
A parece l a  misma m e t â fo r a  en l a  f a b u l a ,  a t r a v é s  de e l l a  s e  e x —  
p r e s a  e l  amor que A d o n is  d e s p e r t a b a  en l a s  n i n f a s ,  y con e l  fu e g o  -  
s e  l l e g a  a i d e n t i f i c a r  e l  p e r s o n a ,j e ,  m e d ia n te  una m e tâ fo r a  de a t r i -  
b u t o ,  l o  que é q u i v a l e  a a f i r m a r  que A d o n is  e r a  e l  p r o p io  amor:
"En e s t e ,  p u e s ,  herm oso  
r e c r e o  aun de l o s  d i o s e s  i n m o r t a l e s
i n c e n d i o  A d o n is  de s u s  n i n f a s  era" ( E g lo g a  I ,  p .  1 T3)
También e s  f u e g o  e l  amor en e l  p ech o  de Venus:
" a q u e l ,  p u e s ,  e n g a n o so  
p r o d u c ie n d o  en l a  madré ib a  un c u i d a d o , 
en c u a n to  b lan d am en te
l e v e  en e l  c o r a z ô n  l e  p uso  fu e g o "  ( E g lo g a  I ,  p .  14.^)
Los e j e m p lo s  son  t a n  n u m e io s o s  que e s  im p o s i b l e  e n u n ie r a r lo s , —  
queden l o s  que acabo de c i t a r  como m u e s t r a ,  muy e s c a s a ,  de su p r e ­
s e n c i a  en e l  t e x t o .
E s ,  p u e s ,  una l î n e a  de l e c t u r a ,  p e r o  ademâs quedan a s i  a s o c i a d o s  
amor y  c e l o s ,  p l a c e r  y  s u f r i r n ie n t o ;  c o n t r a d i c c i ô n ,  como apuntâbam os  
a n t e s ,  que s e  da c o n a t a n t e m e n t e  en l a  d e s c r i p c i o n  d e l  amor que h ace  
P o r c e l  y que s e  e x p r e s s  f r e c u e n t e n e n t e  p o r  m e t â f o r a s  como f u e g o  /  -  
/ h i e l o :  A n a x a r te ,  a l  c o n o c e r  e l  s u f r ir n ie n t o  de P r o c r i s  enar.orada y
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c e l o s a ,  s e  i n t e r r o g e  s o b r e  e l  r â p id o  carabio d e l  p l a c e r  a l  d o l o r  en  
l o s  s i g u i e n t e s  t é r r a in o s :  "^Tan p r e s t o  t u s  a r d o r e s  f u e r o n  h i e l o s ? " .
A l o  que r e s p o n d e  P r o c r i s :  "Y h i e l o s  s i n  d e j a r  de s e r  a r d o r e s " .
Queda a s î  e s t a b l e c i d a  una n u eva  r e l a c i ô n :
c e l o s  -  f u e g o  -  h i e l o
t — --------$--------------------— f
amor
E s t e  d o b l e  a s p e c t o  d e l  amor, e s  e l  que s e  da en  l o s  v e r s o s  en que  
A d o n is  queda p rendado de l a  b e l l e z a  de Venus:
" e l  s i t i o  y  e l  c a l o r  que l e  d i s p e n s a  
t o d o  r o p a j e  d e s e c h a r  m o l e s t o ,  
v e r l e  p e r m it e n  a l  g a r z ô n  c u r i o s o  
l a  mayor p a r t e  de su herm osa n i e v e , 
l ie la d o  fue-'to que su  v i s t a  b e b e " (E g lo g a  I ,  p .  14-5)
3e t r a t a  en r e a l i d a d  de una m e t â fo r a  d o b l e ,  muy f r e c u e n t e s  en e l  
t e x t o ,  "hermosa n i e v e "  e s  m e t â fo r a  de l a  b la n c u r a  d e l  cu erp o  de Ve­
n u s ,  e s ,  p u e s ,  p r im er o  m e t â fo r a  de b la n c u r a  y a l a  v e z  c o n s t r u c c i ô n  
en que l a  c u a l i d a d  s u s t i t u y e  a l  o b j e t o ;  p o r  a p o s i c i ô n  s e  anade una  
n u e v a  m e t â f o r a  que s i g u e  r s f i r i é n d o s e  a V enus, p e r o  que tam b ién  e x -  
p l i c a  e l  s e n t i m i e n t o  c o n t r a d i c t o r i o  de A d o n is ,  y  o b s é r v e s e  ademâs -  
que " h e lad o"  f u n c io n a  con  un d o b le  v a l o r  que a l c a n z a  ta m b ién  a " n i£  
v e  " :
^ h e la d o
( n i e v e ) h e la d o
en  l a  a c e p c iô n  ( i s o t o p î a  e s t a b l e c i d a
r e a l  en e l  t e x t o  como c o n ­
t r a r i o  a l  f u e g o -a m o r )
P o r  su p a r t e ,  " b e b e r " , s e  r e l a c i o n a  con  o t r o  campo s e m â n t ic o  c r e £  
d or  de m e t â f o r a s  en e l  t e x t o : " s e d " -  p a s i ô n .
P o d r îa m o s  s e g u i r  am pliand o  e l  campo de l a s  r e l a c i o n e s  que s e  e s -  
t a b l e c e n  en e l  t e x t o  e n t r e  l o s  d i v e r s o s  carapos s e m â n t i c o s  que s e  t e x  
t u a l i z a n  en  é l ,  e s  d e c i r ,  e n t r e  l a s  m u l t i p l e s  i s o t o p î a s  t e j i d a s  - t £  
j i d o  en e l  que sabecios que l a  m e t â fo r a  e s  f u n d a m e n t a l -  que c r e a n  —
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una c o m p le ja  r e d ,  p e r o  que e s  e s o ,  r e d ,  que p o r  t a n t o ,  u n e ,  s e  t i e n  
de mâs a l l a  de l a  l i n e a l i d a d  en que s e  t n a n i f i e s t a  e l  t e x t o  7 que —  
a X lo ra n  como c h i s p a z o s  en l a s  m e t â f o r a s .  Se c r é a  a s î  un " i d e o l e c t o "  
en  e l  t e x t o  que t a m b ié n  e s  un e le m c n to  g l o b a l i z a d o r  mâs.
Es e l  c a s o  d e  a g u a  -  " c r i s t a l " ,  " e s p e j o " , " p l a t a " ; v e I o c i d a d - " v u £  
l o "  ( " a l a s " ,  " v i e n t o " ) ;  r o j o - " p û r p u r a " , " c a r r o î n " ; p a s i 6 n - " s e d " , a m o r -  
- " h e r i d a " ;  d o r a d o - " o r o " ; o j o s - " l u z " ,  " e s t r e l l a " ,  " s o l " ;  m i r a d a  -  -
- " l u z " ,  " r a y o s " ;  a m o r - " v e n e n o " ,  " p r i s i é n " ,  ade mâs  de  f u e g o ;  l a b i o s -  
- " h o j a s " ;  b o s q u e - " h o g a r " ; u n i o n - " l a z o s " ; c u b r i r - " v e s t i r " ; v e r d e - " e s  
m e r a l d a " ,  e t c .  Es d e c i r ,  un  campo de  i m â g e n e s  p r o p i o  d e l  t e x t o .  Es 
l ô g i c o  q u e  e n  e s t e  p u n t o  s e  s u s c i t e  l a  t e n t a c i ô n  de  p e n s a r  q u e  l a s  
m e t â f o r a s  q u e  s e  p r o d u c e n  c o n  e s t o s  campo s  s e m â n t i c o s  no  son  o r i g i ­
n a l e s  y  que  p e r t e n e c e n  a l a  t r a d i c i o n  l i t e r a r i a ,  p e r o  e l  e s t u d i o  de 
e s t e  h e c h o  é v i d e n t e  no  p e r t e n e c e  a l a  " t e x t u a l i z a c i â n "  de  l a  n e t â f £  
r a ,  s i n o  a l a  " c o n t e x t u a l i z a c i o i i " ; como t a l  l o  e s t u d i a r e m o s  en e l  -  
s i p ; u i o n t e  c a p i t u l e  .
2 . 2 . 5 . Es h ora  de que sa lr a m o s  d e l  Adoni s , que n o s  ha s e r v i l o  de  
c o m ie n z o ,  p ara  v e r  que s u c e d e  en l o s  r e s t a n t e s  poem as m i t o l ô g i c o s ,  
rnâs b r è v e s  y  l i g e r o s  d e  e s t i l o  que E l  Adoni s , y  r a s  a l  g u s t o  de l o  
que p o r  a q u e l  e n t o n c e s  s e  h a c i a .
A p e s a r  de e s t e  a l i g e r a m i e n t o , en l o s  d o s  t e x t o s  de P o r c e l ,  "Fa­
b u la  de A l f e o  y  A r e tu sa "  y  "La jindrôn.eda", que c o n p le c a n  su p r o d u c -  
c i ô n  m i t o l ô g i c a ,  e s  é v i d e n t e  e l  e s t i l o  d e l  "Adonis" y  p o r  t a n t o  e l  
e s t i l o  g o n g o r in o .
Me p a r e c e  im p o r t a n t e  h a c e r  n o t a r  que l a  c o tn p la c e n c ia  en l a s  d e s ­
c r i p c i o n e s ,  s o b r e  t o d o  en l a s  de l a  b e l l e z a  f e m e n in a ,  que s e  n o t a  -  
en e l  A d on is  , s e  m a n t ie n e  en e s t o s  poem as,  de l o s  que podemos d e ­
c i r  que l a  e s t r u c t u r a  s e  d e s p l i e g a  a t r a v é s  de l a s  d e s c r i p c i o n e s .  -  
A sî  s u c e d e  en l a  "Fâb ula  de A l f e o  y A re tu sa "  y  s o b r e  to d o  en l a  An-  
drômeda en l a  que s e  c u e n t a  l a  h i s t o r i a  de Andromeda e x p u e s t a  a n te  
un m onstruo p ara  q u e ,  con  l a  ayuda de P o s é i d o n ,  l a s  N e r e i d a s  queden  
v e n g a d a s  de una o f e n s a  que l e s  ha hecho C a s io p e a ,  madré de l a  con d £  
nada; a l  f i n a l ,  Andromeda e s  s a lv a d a  p o r  P e r s e o ,  s a l v a c i ô n  que exq!£ 
ne P o r c e l  en  un e s t i l o  o s c u r o ,  p la g a d o  de a l u s i o n e s ,  muy d i s t i n t o  -  
d e l  r e s t o  d e l  poema en que l a  a c c i ô n  e s  pura  a n é c d o t a  y  c o b r a  v id a
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y r e l i e v e  l a  d e s c r i p c i ô n  de Andrômeda a t r a v i s  de l a  c u a l  P o r c e l  —  
n o s  v a  e x p l i c a n d o  su e s t a d o  de ânimo. S i ten em o s  en c u e n t a  que en -  
l a s  d e s c r i p c i o n e s  e s  donde e l  a u t o r  acum ula l a s  m e t â f o r a s ,  e s a  cap a  
c i d a d  t e x t u a l i z a d o r a  que hemos v i s t o  podem os d e c i r  que queda p o t e n -  
c i a d a .
La b r e v e d a d  de e s t o s  poem as me ha p e r m i t id o  é l a b o r e r  u n o s  c u a —  
d r o s  en que h e  i n t e n t a d o  r e f i e j a r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  t e x t o ,  i n c l u î » -  
d a s  l a s  m e t â f o r a s ,  y  l o s  campos s e m â n t i c o s  que l a s  form a n .  Sn l a  —  
p r im e r a  co lunm a a p a r e c e n  l a s  p a r t e s  en l a s  que s e  p u ed e i r  d i v i d i e n  
do e l  poema segûn  su  d e s a r r o l l o  t e m â t i c o ,  en l a  s e g u n d a ,  l o s  e lem en  
t o s  de que ca d a  p a r t e  e s t â  com p u esta  y  en  l a  t e r c e r a ,  e l  d e s p l i e g u e  
m e t a f ô r i c o  m e d ia n te  e l  c u a l  s e  c o n s t r u y e  e l  t e x t o .
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Fabula de Alfeo y Aretusa
10
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H uîda d e  A r e t u s a .  P e r s e c u c i ô n  de A l f e o  ( a l u s i o n e s  m i t o l ô g i c a a )
P ie d a d  de Diana
( C o n v e r s io n  de  
j l r e t u s a  en f u e n t e )
N in fa
c a b e l l o  . , o r o
sa n g r e  . . . .  c o r a l
c a m e — -------_ _ _
h u e s o s ........
agua
. . . .  p l a t a  
. . . .  a l j ô f a r
c r i s t a l
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C a n c io n  a l a  h e n a o s u r a ,  p u d o r ,  s u s t o  y  l i b e r t a d  de Andrômeda, 
e x p u e s t a  a l  m onstruo  n a r i n o .
Andromeda
a ta d a  a l  e s c o l l o  
( d e s c r i p c i o n )
d e s t i n o  f a t a l  ( c a s t i g a d a  s i e n d o  i n o c e n t e )  
c a b S l l o  -  o f i r  ( o r o )
, mayos
m e j i l l a s  - c a m î n  p u r p u r a n te  
' n i e v e  
^ p e r l a s  
roc l o
l l a n t o
Lamento de Andromeda.
Andrômeda a n te
e l  m onstruo  
( d e s c r i p c i ô n )
p a l i d e z  de Andrômeda ( s u s t o  -  la d r ô n )
m e j i l l a s  -  o u r y u r a d a s
Andromeda -  r n : a  de c r i s t a l  o n i e v e
C a c t ig o  d e l  m on stru o  /  S a l v a c i ô n  de Andrômeda.
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La t e x t u a l ! z a c i o n  de l a  r . ie tâ fora  en e s t o s  poemas s e  h a ce  de un -  
modo s i m i l a r  a l  que heraos v i s t o  en e l  A d o n is ... En l a  "Fâbula de Al —  
i'eo y  A re tu sa "  l a  raisin a d u a l i d a d  que hemos v i s t o  en A n a x a r t e - p ie d r a ,  
P r o c r i s - v i e n t o  y  P i r e n e  c e l o s a - s e r p i e n t e , s e  da e n t r e  A r e tu s a  y  e l  
a g u a , que s i g u i e n d o  con  e l  i d i o l e c t o  e s t a b l e c i d o  p o r  P o r c e l ,  e s  At£  
t u s a - c r i s t a l .  A parece l a  m e r â fo r a  en  e l  momento en que l a  n i n f a ,  —  
ca n sa d a  de l a  c a z a ,  s e  baha en l a s  a g u a s  de A l f e o ,  que s i e n t e  en  —  
"su p ech o  h e la d o "  l o s  " d u l c e s  i n c e n d i o s "  d e l  amor; e l  d i o s - r î o  l e  -  
p id e  a A r e tu s a  una r e c i p r o c i d a d  de f a v o r e s :  é l  ha colmado e l  c a n sa n  
c i o  y e l  c a l o r  de l a  n i n f a  y e l l a  d eb erâ  h a c e r  l o  raismo p o r  é l :
"Ya que en rai p r o p i a  u m a  t u  me o b l i g e s  
a b e b e r  e l  ven en o  que en m is  v e n a s  
a r d e ,  r e c ip r o q u e œ o s  l o s  f a v o r e s ;  
m it i g u e n  t u s  c r i s t a l e s  rais a r d o r e s . "
" O r i s t a l"  s e  une a l a  l a r g a  cad en a  de i i e t â f o r a s  que d e s c r i b e n  a 
l a  n i n f a ,  en l a s  que s e  d e s t a c a  l a  b la n c u r a ;  ahora  hay  que u n i r  la  
" t r a n s p a r e n c ia "  ( n i t i d e z ) ,  c u a l i d a d  fe m e n in a  muy f r e c u e n t e  en l a s  -  
d e s c r i p c i o n e s  de P o r c e l .  P ero  ademâs p r é p a r a  e l  f i n a l  en que A r e tu ­
sa  s e  c o n v e r t i r a  en e l  agua de su p r o p ia  f u e n t e ,  agua que en e l  t e x  
t o  s e r â  " c r i s t a l " :
"Y a l  d e s h a c e r s e  en l o s  c r i s t a l e s  p u r o s  
b u l l e n  l a  b la n d a  c a r n e  y h u e s o s  l iu r o s ."
Desde e s t e  f i n a l ,  l a  m e t â fo r a  n i n f a - c r i s t a l  de l a  d e s c r i p c i o n  C£ 
b ra  un n u evo  s e n t i d o .
En l a  Andromeda s e  puede d e c i r  que e l  c o n t r a s t e  d e  l a  p r o t a g o n i s
t a  p â l i d a  p o r  e l  miedo p ero  e n r o j e c i d a  p o r  l a  v e r g U en za ,  c o l o r  é s t e
que d e s a p a r e c e  a n t e  l a  p r e s e n c i a  d e l  m o n stru o ,  y  to d o  e l l o  dado a -  
t r a v é s  de l a s  m e t â f o r a s ,  e s  l a  e x p l i c a c i ô n  de l a  e s t r u c t u r a  d e l  po£ 
ma :
"Aunque en e l  r i e s g o  i n s t a n t e ,  
d e l  s u s t o  con l o s  p â l i d o s  d e s n a y o s ,
l a s  m e j i l l a s  a j a r  d e b ie n  s u s  m ayos,
a l  v e r  e x p u e s t o  su  r e c a t o  am ante,  
con  e l  carm in  c u b r ie r o n  p u r p u r a n te .
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v e r g o n z o s a s , su n i e v e .  ( . . . )
E n tr e  e s t a s  l a s t i r a o s a s ,  
b ie n  j u s t a s  q u e j a s ,  ya  d e l  m onstru o  h o rren d o  
p r e v e n i a  en l a s  a g u a s  e l  e s t r u e n d o  
t e r r o r  â a q u e l l a s  p l a y a s  a r e n o s a s ,  
c u a n d o ,  l a d r é n  e l  s u s t o ,  â l a s  h erm osas  
m e j i l l a s  p u rp u rad as  
robô c u a n ta  r i q u e z a  
e l  p asad o  ru b o r  d i o  a su  b e l l e z a .
Huye â l o  ex tr em e  p or  l e s  no ig n o r a d a s  
s e n d a s  l a  sa n g r e  h e l a d a ,  y  de su a;yuda 
e l  n o b l e  c o r a z o n  d e s t u t u i d o ,  
su r e g u la d o  m o v im ien to  muda, 
y l a  q u i  e tud  a l t é r a ; "
2 . 2 . ^ .  Al h a b la r  d e l  ju e g o  de i s o t o p î a s  que c o n s t tu y e n  l a s  r : e tâ -  
f o r a s  y  e l  p r o p io  te:cfco, hemos v i s t o  que puede l l e g a r  a s e r  muy corn 
p l e j o  en P o r c e l ;  e s a  c o n e x i o n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  r e d e s  i s o t o p i c a s  y  
s u s  m u l t i p l e s  n u d o s ,  son  c a r a c t e r î s t i c a s  de su p o e s i a ,  cono c r e o  —  
que l o  l u e  non de l a  p o e s i a  de C-ongora.
Como ya ne d i c h o ,  en e l  ju e g o  queda é v i d e n t e  l a  r u p tu r a  de l a  H  
n e a l i d a d ,  y s e  c r e a n  v e r d a d e r o s  e s p a c i o s  s i g n i f i c a t i v e s ;  p e r o ,  de -  
h e c h o ,  e s o s  e s p a c i o s  se  " r a a n i f ie s ta n "  en l a  s u p e r f i c i e ,  con  una d i £  
p o s i c i ô n  l i n e a l  en l a  que i n t e r v i e n s  e l  com p onents  g r a m a t i c a l ;  e s t o  
apoya e l  que l a  m e t â fo r a  pueda s e r  e s t u d i a d a  d e s d e  e s e  p u n to  de v i £  
t a ,  p e r o ,  t e n i e n d o  en c u e n t a ,  que e l  c r u c e  de i s o t o p î a s  perraanece ,  
y  l a  forma g r a m a t i c a l  e s  e l  apoyo de e s e  ju e g o  de s i g n i f i c a d o s .
P o r c e l  en "El A donis"  a p r o v e c h a  t o d a s  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de c r e a r  
m e t â f o r a s ,  y p o r  t a n t o  t o d a s  l a s  e s t r u c t u r a s  g r a m a t i c a l e s  p o s i b l e s ,  
d e s d e  l a s  mâs s im p l e s  a l a s  mâs c o m p l e j a s ,  v e a n o s  a lg u n o s  e j e m p lo s :  
M e tâ fo r a  de a tr i .b u to  ( . l u s t a n t i v o  Verbe + s e r  + A t r i b u t o ) :
" . . . e s t a  f u e n t e , 
que d e  e s o s  v e n d e s  t r o n c o s  d e g a t a d a ,  
e s p e j o  e s  de e l l o s  mismos t r a n s p a r e n t e "
(Egloga I ).
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O b s é r v e s e  e l  v i o l e n t e  h ip é r b a t o n  que a f e c t a  a l a  e s t r u c t u r a  s i n -  
t é c t i c a  de l a  m e t â fo r a .
"Los inierabros b ie n  d i s p u e s t o s  /  eran  de herm osa aunque r o b u s t e  n i e ­
v e"  ( % l o g a  I ,  p .  1 4 5 ) .
"E l  c i n t o . . .  /  que a no s e r  y a  d e l  j o v e n  p r o p ia  a l h a j a  /  d e l  c i e l o
f u e r a  l a  b r i l l a n t e  fa .ja  /  . . . " .
" P ir e n e  s o y ,  que ya  f u e  en t ie m p o  a lg u n o  /  d e l  J u p i t e r  d e l  mar Cerû  
l e o  Juno" ( E g lo g a  I I I ,  p .  1 5 6 ) .
"La H ê m e s i s ,  l a s  p a r c a s  y  l a s  f u r i a s . /  t o d o  l o  so n  m is  c e l o s " ( E g lo
g a  I I ) .
"G ie r z o  f u e  e l  can d e l  l l a n o  p o l v o r o s o " (E g lo g a  I I I ,  p .  1 5 4 ) .
" S i  y a  no de l a s  f u r i a s  a g i t a d o ,  /  o de l o s  c e l o s , que tam bién  son  
f u r i a s " ( E g lo g a  IV , p .  1 6 7 ) .
"Que e s  mi c i e l o  l a  t i e r r a  que tu  p i s a s "  ( E g lo g a  I I ,  p .  1 5 1 ) .
Son Kuy a b l in d an tes  l a s  m e t â f o r a s  de ver b o  y  a d . j e t iv o :
"Yo, aunque en C h ip r e  b e b i  l a  l u z  p r im era"
"Bafiado e l  a i r e  en am b ros ia  d e l  c i e l o "  ( E g loga  I ,  p .  1 4 2 ) .
"Le h iz o  a b r a z a r  e l  dano"
" . . . p o r q u e  aunque v u e l v a  /  mi d i o s a ,  en c u y o s  o j o s  ard e  e l  orbe"  —  
( E g lo g a  IV ,  p .  1 6 7 ) .
"En e l  campo que v i s t e n  som bras ven d es"
"Mo p o r  e l  f r e n o  de oro  /  que a r r e n t a b a  l a  espuma que v e r t i a " ( l g l o -
ga  IV ,  p .  1 5 5 ) .
"V i s t e  e n c a m a d a  pluma" ( E g lo g a  IV , p .  1 6 6 ) .
" p r i v i l e g i o  ta m b ién  de m is c r i s t a l e s ,  
p u e s  e l  que a e l l o s  e l  l a b i o  da o f i c i o s o ,  
d o c t a  e r u d i c i ô n  b e b e " ( E g lo g a  I I I ,  p .  I ÿ 6 ) .
lYi e l  p r im e r  v e r s o  "agua" e s  d i r e c t a r a e n t e  s u s t u i d a  p o r  l a  raetâ f£
r a  " c r i s t a l " .
" se  m o v ier a  f i r m e  e l  t r o n c o ,  
a no t e n e r l e  s u a v e s  l o s  r é c la m e s  
de c u a n t o s  s e  v i s t i ô  lo u s ic o s  ramos 
c a n o r o s  r u i s e n o r e s " .
"(Desnudo e l  pech o  y  m uslo t r a n s p a r e n t e ) "  (E g lo g a  I I ,  p .  1 4 9 )
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"El c e r u l e o  d i o s  d e l  mar s a la d o  /  en l e c h o  c r i s t a l i n o  ( . . . )  me abra  
zaba e s p o s a "  ( E g lo g a  I I I ,  p .  1 ) 6 ) .
"Arrojando so b re  e l  c r i s t a l  que e s t a b a  m irando /  e l  aima p u r p u r a n t e " 
( E g lo g a  I I ,  p .  1 ) 6 ) .
" S e n ta d o s  y a  b a jo  l a  i n t o n s a  gren a  
de mal c a v a d a  p e n a ,
t e s t i g o  tnudo de p a r l e r a  f u e n t e "  ( E g lo g a  I I I , p . 1 ) 8 ) .
La rcetf ifora  de a d j e t i v o  " p a r l e r a " ,  que con  f r e c u e n c i a  s e  u s a  en  
e l  poema p a r a  t o d o  l e  so n o r e  - " p a r l e r a s  a v e s " ,  p e r  e j e i n p l o - ,  s e  pr^
s e n t a  acorapatlada d e  o t r a s  m e t â f o r a s :  " i n t o n s a  g r e n a " .  E s ta  a p a r i -----
o io n  de o a s  de una m e t a fo r a  en c u a n to  torr.atnos p a ra  e l  e j e m p io  mas -  
de un v e r s o ,  p u ede d a r  i d e a  de su f r e c u e n c i a  en e l  t e x t o .
Abundan l a s  m e t â f o r a s  que re sp o n d en  a l a  e s t r u c t u r a  r r a t . a t i c a l : 
3 u s i;a n t iv o  + de + d u s t a n t i v o ,  y  e s  c a s i  g e n e r a l  e l  que l a  in e ta fo r a  
a p a r e s c a  en e l  p r im e r  t e r m in e  ( s u s t a n f c iv o )  a i e n t r a s  e l  t é r : ; in o  no -  
m e t a f o r i c o  que c o m p lé t a  l a  m e tâ fo r a  i n  p r a e s e n t i a  s e  s i t u a  en e l  —  
co m p lem en to :
"Te a g u ard é  de e s t a  f u e n t e  en l o s  c r i s t a l e s " ( E g lo g a  I I I ,  p .  1 ) 5 ) .  
"Cuando a l  espe.jo  d u l c e  de s u s  o .ios" ( ,% lo g a  IV , p .  1 6 3 ) -  
"El c a r r o  a z u l  me l l e v a  de l o s  c e l o s "  (E g lo g a  IV , p. 1 6 4 ) ,
"Al t r a n s p a r e n t e  a l c a s o r  de ~.i g in t a "  (E g lo g a  I ’^ , p .  l û ' l ) .
iùi o c a s i o n e s ,  t o d a  l a  c o n s t r u c c i o n  puede s e r  m e t a f o r i c a :
"0 con  e l  su ave  a l i e n t o  
d e l  c l a v e l  b i p a r t i d o  de su boca"
A l i e n t o  de su b o c a  -  C l a v e l  b i p a r t i d o  de su boca
( l a b i o s )
2 . 2 . 5 . Tod o s  l o s  e j e m p lo s  c i t a d o s  h a s t s  ah ora  son  l o s  raâs s i m p l e s  
que p r é s e n t a  l a  o b r a  de P o r c e l , l o s  c a s o s  que heraos a n a l i z a d o  co n  mo
t i v o  de c a r S c t e r  t e x t u a l i z a d o r  de l a  m e t â fo r a  son  p ru eb a  de que -----
e x i s t en c a s o s  mucho mas c o m p l e j o s ; a  c o n t i n u a c i â n  varaos a v e r  a l g u n o s .
2 . 2 . 5 . 1 . Sabemos que e l  c r u c e  de i s o t o p i a s  t i e n e  un v a l o r  t e x t u a  
l i z a d o r ,  raan ten id as  una o mas en un fr a g m e n te  da l u g a r  a l a  m e t â f o -
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r a  p r o l o n g e r a .
Sa e l  com ie n z o  d e l  Adoni s , en l a  d e d i c a t o r i a  a l  Conde de T o r r e —  
p a lm a , s e  r e f i e r e  P o r c e l  a l a  i l u s t r e  g e n e a l o g x a  d e l  p e r s o n a Je p or  
raedio de u na  m e t â fo r a  y a  c a s i  l e x i c a l i z a d a ,  t r o n c o ,  r a m a ; e s t a  i s o t £  
p i a  s e  m a n t ie n e  en e l  t e x t o  c o n v iv i e n d o  con  l a  que s e  d e s p l i e g a  d e l  
s e n t i d o  " p ro p io "  d e l  tâ rm in o  y  a l a  v e z  se  m o t iv a n  o t r a s  como l a  —  
que s e  form a a t r a v é s  de n u e s t r o  c o n o c i m i e n t o  de l a  r e a l i d a d ,  l o s  -  
b o s q u e s  y  s e l v a s  h a b i t a d o s  p o r  a n im a le s  s a l v a j e s ,  que Ju n to  a l a  -  
r e l a c i o n  con  l a  de t r o n c o - g e n e a l o g l a  a lu d e  a l o s  a n im a le s  que f o r —  
man p a r t e  d e l  e scu d o  d e l  c o n d e ,  en  e s t e  c a s o  a l  l e 6 n ,  r a ie n tr a s  que  
e l  " c e r d o so  a n im a l" ,  p e r î f r a s i s  de J a b a l l ,  a lu d e  a l  p r o p io  t e x t o  y  
q u iz â  t a n b i é n  a l  nombre d e l  a u t o r ,  P o r c e l ,  o a su seudonim o académi. 
co que a d o p t a r i a  p r e c i s a m e n t e  p o r  s e r  a u t o r  de e s t e  t e x t o :  "El caba  
l l e r o  de l o s  J a b a l î e s " .
" t l i é n t r a s  que l l e ç a  e l  t ierapo que â l a  fama 
dé yo  de t u  a sc e n < ie n c ia  r l o r i o s a  
e l  t r o n c o  r e a l ,  s i n  o l v i d a r  l a  rama.
O y e la ;  que s i  en s e l v a  e s p a c i o s a  
mi c e r d o s o  an im a l h u i r s e  pudo 
de su a c e r a d a  p lum a, no d ic h o s a  
mas f e l i c e  s e r a  s i  en e l  no rudo  
bosqu e de t a n t e  t r o n c o  e s c l a r e c i d o  
con  s ligne e l  l e o n  r é r i o  de t u  e s c u d o ,  
de su  p o d e r  v a l i e n t e  d e f e n d i d o ,  
b l a s o n e s  d esd e n a n d o ,  cuya  g l o r i a  
m ie n t r a s  que s o y  m o r t a l  d aré  a l  o l v i d o .
Las i s o t o p l a s  que c o n s t ru yen  e l  t e x t o ,  como ya  hemos d i c h o ,  s e  -  
m e n t ie n e n  s o t e r r a d a s  y a f l o r a n .
Mas i n t e r e s a n t e  e s  e l  e j e m p lo  que a c o n t i n u a c i ô n  r e p r o d u z c o ,  e y i  
d e n t e  i m i t a c i â n  de G ongora, en que a l a  i s o t o p £ a " r l o "  s e  l e  suma —  
- o  m ejor  e n r e d a ,  p u e s t o  que e s  m e t â f o r a -  , 1 a  de " in s tru ra e n to " ,  m oti  
vada p o r  un a d j e t i v o  s o n o r o ; d e l  c r u c e  arapliado r é s u l t a  l a  m e tâ fo r a  
g u i j a s - t r a s t e s  ( 5 3 ) -
"Eh t a n t o  que l a s  n â y a d e s  v e c i n a s  
s o b r e  e l  c é s p e d  i n c u l t o
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d e s a t a n  d e  s u s  u m a s  c r i s t a l i n a s  
a r r o y u e l o s  e r r a n t e s ,
que a l  rom p erse  v i d r i o s o s  y  s o n a n t e s  
so b r e  l a s  b la n c a s  g u i j a s
( l i m p i o s  t r a s t e s  d e l  l i q u i d e  i n s t r u r a e n t o ) , "
( £1 A d o n i s , E g lo g a  I I , p , 1 4 9 ) .
"Lazo", que con  f r e c u e n c i a  r e c u b r e  en e l  t e x t o  e l  s i g n i f i c a d o  de  
"uni6n" y  " ab razo" ,  en una o c a s i ô n  d e s a r r o l l a  l a  i s o t o p l a  de su sen  
t i d o  "p rop io"  y  com binada con  l a  d o b le  p o s i b i l i d a d  de "p ie"  d e l  â r -
b o l  y  humano que s é  puede c a l z a r ,  p rod u ce  en  l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  r i o
una im agen muy d e l  g u s t o  de l a  l i t e r a t u r a  d e  l a  é p o c a ,  rauy r o c o c o .  
Oucede en l a  c o n v e r s a c i o n  en f u e n t e  d e l  s â t i r o  rauerto p o r  A d on is:
"Oe n e g r a  s a n g r e ,  que l a  f r i a  boca  
e n t r e  g eo i id o s  d e s p e d ia  r o n c o s ,  
f u e n t e  c a e r  s e  de.ja c r i s t a l i n o ,  
que y a  con l a z o s  de espuniosa p l a t a  
e l  v e r d e  n i é  g u a m e c e  de l o s  t r o n c o  s ;"
( £ 1 A d o n i s , E g lo g a  I I I , p . 1 ) 6 )
2 . 2 . 5 - 2 .  Las m e t â f o r a s  p ueden  e n c a d e n a r s e  en un pequefio f r a r jn e n to , 
t a l  s u c e d e  en l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  bario de Diana en E l Adoni a :
"La c a s t a  d i o s a  con  s u s  n i n f a s  b e l l e s
( d e  a q u e l l a  lu n a  e s t r e l l a s ) ,  
d esnuda con  l a  b la n c a  n i e v e  e n c i e n d e  
e l  c r i s t a l  d e l  remanso que l a  bana" .
En c u a t r o  v e r s o s  c o n v e r g e a  un buen numéro de i s o t o p l a s  que c o n s -  
t i t u y e n  l a  tram a d e l  t e x t o .
Dentro de l a s  m e t â f o r a s  en c a d e n a d a s  me p a r e c e  que e s  p r e c i s o  La­
c e r  una o b s e r v a c i o n  p a ra  d a r  c u e n t a  d e l  mecanisrao q u e ,  se g û n  c r e o ,  -  
su b y a c e  a a lg u n a s  c o n s t r u c c i o n e s  m e t a f é r i c a s  d e  P o r c e l .  Hemos v i s t o  
c a s o s  en que l a s  i s o t o p l a s  emergen a l t e r n a n t e s  en un fra g r o en to ,  y he  
mos v i s t o  i s o t o p l a s  que s e  form an p o r  d o b le  p r o c e d i t n i e n t o , e x p l i c a d o  
en e l  c a p i t u l o  a n t e r i o r :  r e i t e r a c i o n  de c l a s e m a s ;  c o n o c i m i e n t o  de l a  
r e a l i d a d .  P ero  s e  p uede a n a d ir  un t e r c e r o :  l a s  p r o p i a s  m e t â f o r a s  a
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f u e r z a  de r e p e t i r s e  forman v e r d a d e r o s  campos s e m a n t i c o s ,  t a l  s u c e ­
de en l a s  que d e s o r i b e n  l a  b e l l e z a  f e m e n in a ,  que p a r e c e n  c a d e n a s  de 
m e t a f o r a s  i n d e p e n d i e n t e s ,  p e r o  que son  l a  t e x t u a l ! z a c i é n  de un cam -  
po s e m â n t i c o  f i j a d o  p o r  l a  t r a d i c i é n  l i t e r a r i a .  Es e l  c a s o  de l a  
d e s c r i p c i ô n  de A r e tu s a :
"No i l u s t r ô  d e l  T a i g e t o  l a  e s c a b r o s a  
curabre n i n f a  mâs b e l l a ,  p u e s  l a  f r e n t e  
en  cad a  e s t r e l l a  v e n c e  lu m in o s a  
l o s  o . jo s ,  que ab re  e l  c i e l o  t r a n s p a r e n t e ;  
de cu a n to  en s u s  m e j i l l a s  raezc la  hermosa  
h i z o  con e l  Jazm in ,  c l a v e l  a r d i e n t e ,  
q ueda u n o ,  que en d o s  h o j a s  s e  s e n a l a ,  
que e n c i e r r a  p e r l a s ,  y âinbares e x h a la .
P a r t i c u l a r m e n t e  b e l l a  e s  l a  c o n v i v e n c i a  de i s o t o p l a s  A r e t u s a - b a r  
c o , que s e  e s t a b l e c e  m e d ia n te  una a e t â f o r a  i n  p r a e s e n t i a ,  p o r  ap os^
c i ô n  a p i i c a d a  a " b r a z o s" ,  que s e  d e s p l i e g a  h a s t a  c u l o i n a r  en una (u^
t â i ’ora  que en s u s  c o n p o n e n t e s  no e s  n o v e d o s a ,  tampoco en su  e s t r u c -  
t u r a ,  p e r o  q u iz â  s i  en e l  h i b r i d o  n i n f a - b a r c o :
"En e l  c l a r o  re m an so ,  no l a s c i v e ,  
o s e  a b a t e ,  ô s e  e l e v a ,  6 s e  r é c r é a ,  
p a r e c i e n d o  en l a  espuma f u g i t i v a ,  
se gu n d a  de l a s  on d as  C i t e r e a :  
s u s  b r a z o s  ( b l a n c a s  re m o s ,  en que e s t r i b a )
c o r t a n  l a s  a g u a s ;  y  s i  l i s o n j e a  
e l  v i e n t o  de s u s  h e b r a s  e l  t e s o r o ,  
b a j e l  e s  de m a r f i l ,  co n  v ê l a s  de o r o . "
A v e c e s  e l  campo s e m â n t i c o  s e  ha f i j a d o  en e l  p r o p io  t e x t o ,  a s !
en  "El A d on is"  e s  f r e c u e n t e  l a  m e t â f o r a  m a r - u m a ,e n  l a  que s e  s e p u l  
t a  e l  s o l .C u a n d o  Venus l l o r a  l a  m u erte  de A d o n i s , s e  a c u d e  a l a  con o  
c i d a  f r a s e  "mar de l â g r i m a s " , p e r o  s e  c r u z a  con  l a  a n t e r i o r  y  e s e  —
mar de l l a n t o  s e r â  l a  u m a  p a ra  s e p u l t a r  a A d o n is ,  e s  d e c i r ,  a un -
A d o n is  m e t a f ô r i c a m e n t e  " s o l" :
"Oh n i n f a s ,  v u e s t r o  l l a n t o  
no d e j e  e l  m lo ,  p ara  que haga j u n to
un mar, p ara  u m a  de mi s o l  d i f u n t o .  " (E g lo g a  IV ,  p .  1 6 8 )
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2 . 2 . 5 . 3 .  Es f r e c u e n t e  l a  m e tâ fo r a  que podemos l la m a r  d o b l e ,  s e  -
t r a t a  de a p l i c a r  a un ciismo o b j e t o  o c o n c e p t o  d o s  m e t â f o r a s ,  a c u -----
d ie n d o  a d i v e r s e s  e s t r u c t u r a s  s i n t â c t i c a s :
A n a x a r te ,  en  e l  "Adonis" a f ir m a  su  a c t i t u d  d e s d e n o s a  a n t e  e l  -----
amor, su d u r e z a ,  m e d ia n t e una d o b le  m e t â fo r a  de a t r i b u t o :
"Anosa e n c i n a . a q u ie n  en vano e l  v i e n t o  
a g i t a ,  a l a s  de arnor d u l c e s  q u e r e l l a s  
s e r ê ,  o r o c a  en e l  mar de e t e m o  a s i e n t o . "
Venus im pone s i l e n c i o  a n t e  e l  sueno de A d o n is ,  a l o s  " c u p i d i l l o s "  
y  a l o s  e l e m e n t o s  de l a  n a t u r a l e z a ,  t a m b ié n  a l  agua en l a  que hay -  
p rim ero  una m e t â fo r a  p o r  s u s t i t u c i ô n  d i r e c t a :  " c r i s t a l e s " , que s e  -  
c o m p lé ta  co n  o t r a  p o r  a p o s i c i o n :  "ni l o s  c r i s t a l e s  r o n c o s ,  d u l c e s  -  
nurmuradore s ".
Cuando Venus d e s p i e r t a  y ab re  l o s  o,ior , s e  d e t i e n e  e l  p o e t a  en -  
d e s c r i b i r  e s t a  a c t i o n  m e d ia n ts  d os  m e t â f o r a s  a p l i o a d a s  a l o s  o . ia s  -  
de l a  d i o s a :
"Luego a l  p l a c e r  y a l  n u n io  r e c o b r a d a
en l a  una y o t r a  lu m in o sa  e s t r e l l a  
a b r io  d o s  s o l e s . . . "
En l a  "jlndrômeda", l a s  lâ g r im a s  son  p r im er o  p e r l a s  ;/ lu e g o  r o c i o :
"Largo e l  l l a n t o  c o r r i a  
de s u s  o j o s ,  que en p e r l a s  l o  v o l v i a  
e l  n â c a r ,  c o n c i b i e n d o  en con ch a  b r e v e  
e l  c o p i o s o  r o c l o  de su c i e l o " ,
E s p e c ia lm e n t e  i n t e r e s a n t e  son l a s  m e t â f o r a s  que s e  m a n i f i e s t a n  en 
l a  form u la  s i n t â c t i c a  g o n g o r in a :  A n o ,  s i  B. Es e l  c a s o  de l a  d e s —  
c r i p c i ô n  de l a  p r im a v er a  en e l  com ienzo  d e l  "A donis":
" . . .  r e n a c î a  
a l a  p r im er a  de s u s  c u a t r o  e d a d e s ,  
n u evo  f é n i x ,  e l  a n o ,  p u e s  v e s t i a ,  
s i  v a r i a s  p lum as n o ,  de h o j a s  y f l o r e s  
v a r i o  e s p l e n d o r , que d ib u ja b a  e l  d i a / . . - "
( E g lo g a  I ,  p .  l ' i l ) .
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E n p ie z a  l a  e s t r u c t u r a  p o r  una a p o s i c i ô n ,  e l  ano nuevo f é n i x ;  de 
a h l  a r r a n c a n  p o r  m edio  de l a  l'ôrm ula , una m e t â fo r a  que s e  n i e g a ,  
ro  que s e  m o t iv a  en  f é n i x - p â j a r o  y  o t r a  que perm an ece:  v e s t i r  f l o t -  
r e s  y  h o j a s .
A s! quedan e n l a z a d o s  l o s  t ê r m in o s  " f l o r e s  y h o ja s "  corn p lu m a s .
2 . 2 . 5 .'*-. No so y  p a r t i d a r i a  de i n c l u i r  l a  com p arac iôn  en l a  s e r i e  
m e t a f ô r i c a  p orq ue me p a r e c e  que son  p r o c  ed im i e n to  s  com p letaraente  —  
d i s t i n t o s  p a ra  l a  o b t e n c i o n  de una im agen ;  l a  com p arac iôn  s ô l o  cum- 
p l e  uno de l o s  m éc a n ism e s  que a c t u a  en  l a  f o r m a c i 6 n . d e . una m e t â f o r a ,  
e s  c o n f r o n t a c i ô n ,  p e r o  no l a  u n iô n ;  l a s  d o s  e n t i d a d e s  quedan u n a  —  
j u n t o  a l a  o t r a ,  p e r o  no s e  p r o d u c e  e s e  h i b r i d o  que e s  c a r a c t e r i s t j .  
co  d e  l a  m e t â f o r a .  De t o d o s  raodos ambos p r o c e d i m i e n t o s  p u ed en  combi^
n a r ;  e s  rauy f r e c u e n t e  en P o r c e l .q u e , so b r e  t o d o  en "El A d o n is " ,  -----
m u e str a  una gran  c o m p la c e n c ia  p o r  l a s  c o n p a r a c i o n e s  muy a m p l i a s  que 
c o n f r o n t a n  no s ô l o  un c o n c e p t o ,  s i n o  v a r i o s  a l o  l a r g o  d e  un d e s a -  
r r o l l o ,  y e s  f r e c u e n t e  que e s t a s  c o m p a r a c io n e s  c o n t e n g a n  d e n t r o  de  
ou d e s p l i e g u e  una o v a r i a s  m e t â f o r a s ,  o que cu lin in en  en e s t a  u l t i m a  
f i g u r a .
En l a  d e s c r i p c i ô n  de P i r e n e  p e r s e g u i d a  p o r  e l  s â t i r o ,  s e  e x p l i c a  
côrao é s t e  l a  a l c a n z a  p r im ero  m e d ia n t s  una com p arac iôn :
"Oual s u e l e  e s t r e c h a m e n t e  
l i g a r  con  v e n d e s  b r a z o s  
l a  h i e d r a ,  e s c o l l o  a l t i v o  o f u e r t e  muro; 
t a l  e l  s â t i r o  impuro
l a  n i n f a  anuda con  s u s  t o r p e s  b r a z o s " .
Tan l a r g a  co m p a ra c iô n  en l a  que s e  p one u n a " r e a l i d a d " , una i s o t £  
p l a  a l  l a d o  de o t r a :
h ie d r a  /  s â t i r o  
e s c o l l o  a l t i v o /
n i n f a  
f u e r t e  muro /
Comparaciôn
P ero  ta m b ién  s e  c r u z a n ,  dando l u g a r  a m e t â fo r a s :
( h i e d r a )  v e n d e s  b r a z o s  ( s â t i r o )  
C o n s tr u c c i o n  m e t a f o r i c a
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C ulm ina en  d o s  m e t a f o r a s  ( m e tâ f o r a  e n ca d en a d a )  de a t r i b u t o  en —  
que s e  p r o d u c e  l a  s i m b i o s i s  de l o s  e l e m e n t o s ,  a n t e s  s ô l o  com parados:
"S iendo ê l  h i e d r a  l a s c i v a , y  e l l a  en b r e v e  
e s c o l l o  de c r i s t a l , muro de n i e v e ".
En e s t a s  d o s  u l t i m a s  m e t â f o r a s  se  p ro d u c e  a lg o  que e s  f r e c u e n t e  
en l a  o b r a  de P o r c e l :  l a  m e t â fo r a  no s e  r e a l i z e  en u na  s o l a  c a t é g o ­
r i e  g r a m a t i c a l ,  s i n o  en una e s t r u c t u r a  s i n t â c t i c a  que a b a rca  mâs de 
una c a t e g o r l a ,  en e s t e  c a s o :  S u s t a n t i v o  f  de + Complemento de s u s —  
t a n t i v o :  e s c o l l o  de c r i s t a l ; muro de n i e v e . En r e a l i d a d  son  m e t â f o ­
r a s  d o b l e s  s i n t e t i z a d a s  en una s o l a  e s t r u c t u r a ;  " e s c o l l o "  y  "muro" 
s e  r e f i e r e n  a l a  e s q u i v e z  de l a  n i n f a ;  " c r i s t a l "  y  " n ie v e "  son d os  
p i n c e l a d a s  que l a  d e s c r i b e n  f l s i c a m e n t e .
El r e l a t o  que P i r e n e  h a ce  a n t e  Marte de l o s  araores de Venus y Ado 
n i s ,  p r o v o c a n  l o s  c e l o s  d e l  d i o s .  P o r c e l  n o s  d e s c r i b e  :r . inuciosar.en-  
t e  e l  p r o c e s o  de l a  a p a r i c i ô n  de l o s  c e l o s  en i i a r t e  p r im e r o ,  por  
d i o . d e  l a  com p arac iôn  con e l  c a z a d o r  p i c a c o  p or  s o r p r e s a  p o r  un e s -  
c o r p i ô n ;  s e  su ce d e n  d e n tr o  de l a  com p arac iôn  l a s  m e t â f o r a s  y  una —  
d e s c r i p c i ô n  de l o s  s e n t i r a i e n t o s  d e l  d i o s  en que a p a r e c e  tam b ién  en 
n u m erosas  o c a s i o n e s  e s t a  f i g u r a ,  p ara  cu lra inar  en una m e t â fo r a :  e s -  
c o r p i ô n - c e l o s ,  e s t a  v e z  m e d ia n te  l a  e s l i r u c tu r a  s i n t â c t i c a :  d u s t a n t i  
vo + de + .lu s t  an t i v o  :
"r.-.ortxfero e s c o r o i ô n  a f u r i a  t a n t a  
a in c a u t o  c a z a d o r  a cu ya  p l a n t a  
coinunicô p u n za n te  
n e g r o  ven en o  p o r  l a  c o l a  ad unca,  
p u e s  s i  a q u e l  v i v o  fu e g o  l o  e n f u r e c e  
y a  i n t e n s l s i r a o  f r î o  l o  e n t o r p e c e .
Y a l o s  d i s u e l f c o s  miembros tire p i  dan t e
h ô r r i d a  araa r i l l e z  v i s t e  e l  s e m b la n te ;
e l  g ra n d e  h i j o  de J u n o , e l  d i o s  g u e r r e r o ,
aun mâs e x t i ’emo s i  e n t e ,
cuando con  mayor f u r i a
s e n a s  d io  de m o r t a l  a l  a c c i d e n t e ,
que l o  in m o r t a l  e n c u b r e ,
p u e s  a s a l t a d o  e l  c o r a z ô n  v a l i e n t e
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(h o g u e r a  d u l c e  de su amor p r im e r o )
de l a  c e l o s a  i n j u r i a ,
que c u a l  n i e v e  f r i i s i m a  l e  c u b r e ,
s i n  l a  am orosa l la m a  p a l p i t a n t e ,
l a  sa n g r e  t o d a  l e  rob o  e l  se m b la n te
que de n uevo  l o  e n c i e n d e
en  l a  v e n g a n z a  que s a n g r i e n t o  empre n d e;
u n a s  v e c e s  d e l  o d io  a l  amor p a s a ,
a l  o d io  o t r a s  d e l  amor a p e l a ,
p a d e c ie n d o  a s i  un o d io  que l e  a b r a s a ,
un a r d o r  que l e  h i e l a ;
que p a ra  a r d o r e s  s u s c i t a r  y h i e l o s ,
e l  e s c o r p i ô n  p i c a b a  de l o s  c e l o s "  (E g lo g a  I V ,p .  1 6 ) ) .
(lay c a s o s  mâs s i m p l e s ,  o m e j o r ,  raâs b r e v e s ;  P i r e n e  a b r a z a  a Ado­
n i s  s i n  que é s t e  l o  q u i e r a ,  e l  ab razo  s e  d e s c r i b e  p o r  raedio de l a  - 
com p arac iôn  con  h i e d r a ,  i g u a l  que e l  d e l  s â t i r o  - y a  n o s  hemos r e f e -  
r i d o  a l  v a l o r  t e x t u a l i z a d o r  de e s t a s  r e i t e r a c i o n e s  a e t a X é r i c a s -  p a ­
r a  c u lm in e r  en una m e t â f o r a  de a t r i b u t o :
"Por e l  a u x i l i ' o  p r o n to  de mi v i d a ,  
e l  p r e n i o  s o l i c i t a  de m is  b r a z o s  
y  con t r a v i e s o s  l a z o s ,  
c u a l  h i e d r a  ne en re d a  i m p e r t i n e n t e ,
p e r o  yo  e l  l a u r e l  e r a  de su f u e n t e "
En " l a u r e l "  a c t û a  tam b ién  l a  a l u s i é n  m i t o l ô g i c a ,  que e s  l a  que -
a p o r t a  e l  c o n t e n i d o  m e t a f o r i c o ,  y a  que e l  l a u r e l ,  a n t e s  Daphne, en
l a  m i t o l o g i a  t i e n e  e l  c a r â c t e r  de f i r m e z a  a n te  l o s  r u e g o s  y  s û p l i — 
c a s  a m orosas-
También puede d a r s e  e l  c a s o  c o n t r a r i o ;  una m e t â f o r a  puede d e s -----
p u é s  a r a p l ia r s e  p o r  una co m p a ra c iô n :
"Bajando a l  p ech o  de su b la n c o  c u e l l o ,  
mucha n i e v e  en d o s  p a r t e s  d i v i d i a ,  
s o b r e  cu yo  can d or  s u e l t o  e l  c a b e l l o ,  
l a s  h e b r a s  de o ro  e l  v i e n t o  c o n lu n d ia ;  
a s£  in u n d a  de r a y o s  e l  s o l  b e l l o ,
n evad o  e s c o l l o  a l  d e s p u n t a r  e l  d i s ; "
( " F a b u la  de A l f e o  y  A r e tu s a ’)
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P o r  raedio do l a  c o m p a r a c iô n :
raucha n i e v e  ( .................... ) h e b r a s  de oro
4* 4/
n evad o  e s c o l l o  s o l
2 . 2 . ) . ) .  En l a  c o m b in a c iô n  de p r o c e d i m i e n t o s  p o é t i c o s  me i n t e r e s a  
d e s t a c a r  l a  c o i n c i d e n c i a  en  un s o l o  t é r m in o  de d o s  f i g u r a s ,  e s  e l  -  
c a s o  de " o f i r "  en e l  e j e m p lo  que p rop ongo  a c o n t i n u a c i ô n ,  s ig u ie n d o  
a J .  A. M a r t in e z  G a r c ia ,  p a r a  e n t e n d e r  c o r r e c t a m e n t e  e s t o s  v e r s o s  -  
p r im er o  hay que h a c e r  una r e d u c c i ô n  p o r  c o m b in a c iô n  y  lu e g o  p o r  me-  
t a s e m i a ,  y a  que " o f i r "  e s  e l  l u g a r  d e l  que s e  t r a i a  e l  o r o ,  a q u i ,  -  
a q u e l  t é r m in o  e s t é  en l u g a r  de é s t e ,  p ero  d e s p u é s  "oro" s e  i d e n t i f i a  
ca  con  d o r a d o ,  m e t a fo r a  que s e  a p l i c a  a l  c a b e l l o  de .indrôn e d a :
"..1 v i e n t o  se  e s p a r c i a  
e l  r i c o  o f i r  de su  c a b e l l o  undo so " .
2 . 0 .  La p o e s i a  de c i r c u n s t a n c i a s :
D entro  de l o  que h e  denominado p o e s i a  d e  c i r c u n s t a n c i a s ,  he  agru  
p a d o ,  en e l  c a s o  d e  P o r c e l ,  muy d i v e r s e s  c o r a p o s ic io n e s ;  a t o d a s  l e s  
une e l  h a b e r  s id o  e s c r i t a s  con  m o t iv o s  muy c o n c r è t e s ,  a l fp in o s  t r i —  
\ r i a l e s  y  o t r o s  s o l e m n e s ,  e s t a s  d o s  c l a s c s  de h e c h o s ,  de " c i r c u n s t a n  
c i a s " ,  d e te r m in a n  d o s  t i p o s  de e s t i l o  eu l o s  poeraas, tam b ién  l i g e r o  
y t r i v i a l  en e l  p r im e r  c a s o ,  e l e v a d o  y en o c a s i o n e s  muy o s c u r o ,  bus  
cad a  d e m o s t r a c iô n  de i n g e n i o ,  en e l  s e g u n d o .
2 . 3 - 1 .  D en tro  de e s a  c i r c u n s t a n c i a  menor he i n c l u i d o  t r è s  compo-  
s i c i o n e s :  d o s  e p i t a f i o a  y un s o n e t o .
De l o s  e p i t a f i o s  e l  mâs i n t e r e s a n t e  e s  e l  d e d ic a d o  "a una p e r r i t a  
l la m a d a  A xm elin d a" ,  poema d e l  que s e  p u ed e d e s t a c a r  l a  g r a c i a ,  e l  -  
em p eq u e n e c im ie n to  de o b j e t o s  raediante  e l  u so  de d i r a i n u t i v o s ,  que l e  
c o n v i e r t e n ,  setpin A r c e ,  en poema " d ir e c ta m e n te  a s i g n a b l e  a l  e s t i l o  
r o c o c ô "  ( 3 4 ) y  en e l  que " l a s  r e m i n i s c e n c i a s  c l â s i c a s  cob ran  un nu£  
vo ton o"  ( 5 5 ) ,  me queda a n a d ir  a mi que en e l  poema hay a n im a c iô n  -  
d e o b j e t o s  que c a r e c e n  de e s a  c o n d i c i ô n  p o r  l a  p r e s e n c i a  de e s e  c i a  
sema (a n im a d o )  d e l  v e r b o  l l o r a r ,  p ero  no l l e g a  a d a r  lu g a r  a m etâ fo
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r a s ,  con l o  que e l  a l i g e r a i n i e n t o  de e s t i l o  p a s a  tam b ién  p o r  l a  s u —  
p r e s i ô n  de e s t a  f i g u r a .  O tro t a n t o  s e  p u ed e  d e c i r  d e l  e p i t a X i o  a un 
p e r r o  d o g o ,  " A r ro g a n te " ,  en e l  que tampoco a p a r e c e  e s t a  f i g u r a  a u n -  
que no l l e g u e  a l  to n o  menor que e l  d e d ic a d o  a l a  p e r r i t a  A r m e l in d a .
fie p a r e c e  que en l a  misma l i n e a  hay que i n c l u i r  e l  s o n e t o ,  que -  
acompana a u n o s  d u l c e s  e n v i a d o s  a una dama. El poema e s t é  com p u esto  
en t o m o  a d o s  v e r s o s  de G a r c i l a s o ;  con  uno s e  i n i c i a  y  con  o t r o  —  
c o n c l u y e .  E l l;ono menor d e l  poema e s  d e c l a r a d o  p o r  e l  p r o p io  p o e t a :
"Ya no q u ie r o  mâs " c u l t o " ,  J u l i a  mia:  
d ig o  en  pluma c o r r i e n t e  ; que a y e r  d fa  
me d i j e r o n  que no q u ed a b a s  b uena" .
D entro d e l  a l i g e r a m i e n t o  de e s t i l o  l a s  " d u l c e s  p ren d a s"  y  e l  -----
"mal" g a r c i l a s i a n o s ,  quedan c o n v e r t i d o s  en a lm en d r a s  " c o n f i t a d a s "  y  
en r e s i r i a d o  r e s p e c t i v a n i e n t e :
"Que er a  e l  mai r e s f r i a d o ,  y  yo en t a l  c a s o ,  
a lm en d r a s  t e  r e c e t o  c o n f i t a d a s ;  
p r e n d a s  son  de mi a f e c t o  en nada e s c a s o ,  
y  con  in otivo  de tu  mal b u sc a d a s  
c ô r i e t e l a s  y d i  con  G a r c i l a s o :  
iOh d u l c e s  p r e n d a s  p o r  mi mal h a l la d a s l" .
2 . 3 .2 . E l to n o  v u s l v e  a e l e v a r s e ,  p e r o  no de manera que s e  a c e r -  
que a l  e s t i l o  g o n g o r in o ,  p r e c i s a m e n t e  l la m a  l a  a t e n c i ô n  a l  a l i g e r a ­
m ien to  de e l e m e n t o s  c a r a c t e r i s t i c o s  d e  l a  c o r r i e n t e  b a r r o c a ,  que no 
a l c a n z a  t a n t o  a l a  m e t â f o r a ,  que s i g u e  a p a r e c i e n d o ,  aunque con  mè­
n e s  f r e c u e n c i a  que en l o s  poemas i n i t o l ô g i c o s ,  s in o  a o t r o s  r e c u r s o s  
como e l  h i p é r b a t o n ,  f o r m u la s  g o n g o r i n a s ,  e t c . ,  m ie n t r a s  que permane  
c e n  l a s  p e r î f r a s i s  y  a l u s i o n e s  y en a l g u n a s  c o m p o s ic i o n e s  s e  com p la­
c e  e l  a u t o r  en c i e r t o s  j u e g o s  de i n g e n i o ,  de c o n c e p t o ,  que dan cono  
r e s u l t a d o  poemas o s c u r o s  que p r e c i s a n  d e l  t i t u l o  -muy l a r g o  muchas 
v e c e s - ,  p a r a  s e r  e n t e n d i d o s .
E s t e  u l t i m o  c a s o  d e s c r i t o  e s  e l  que s e  da en l o s  d o s  s o n e t o s  d e -  
d i c a d o s  a l  " I l u s t r l s i m o  s e h o r  don Pedro de S a l a z a r ,  b b i s p o  de Cordo 
b a ,  en o c a s i o n  de h a b e r  ord en a d o  de p r e s b i t e r o s  a u n o s  e c l e s i â s t i -  
c o s  g r a n a d in o s " ,  y  en e l  " e l o g i o  a l  p a d r e  f r a y  B arto lom é E u b io ,  r e -
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l i g i o s o ,  f r a n c i s e a n o , q ue  m u r i o  con  i a n a  de s a n t i d a d ,  c u y a  v i d a  com 
p e n d i o  en e l  p a n e g l r i c o  q u e  l e  p r e d i c o  e l  r e v e r e n d ! s i m o  p a d r e  l e c ­
t o r  j u b i l a d o  I to r a , c on  l a  a l e y o r i a  de  p i e d r a s  p r e c i o s a s  p o r  v i r t u -  
d e s " .
a n  ambos t i e n e  i m p o r t a n c i a  l a  m e t a f o r a  como b a s e  de  l a  e s t r u c t u ­
r a  d e l  t e x t o ,  a s i  e l  p r i m e r  s o n e t o  s e  i n i c i a  p o r  u n a  m e t a f o r a  ( a p o -  
s i c i 6 n )  q ue  d e s p u é s  s e  d e s p l i e g a :
"A t î ,  oh  p r i n c i p e ,  â u r e o  c a n d e l e r o ,  
q ue  e s p l e n d o r e s  d e r r a m a  i n d e f i c i e n t e s  
p o r  e l  C o r d o b é s  t e m p l o ,  r e v e r e n t e s  
d i r i g e  a f e c t o s  c o r a z o n  s i n c e r e " .
Y s o b r e  t o d o  en e l  se g u n d o  que  t i e n e  s u  n û c l e o  en u n a  i d e n t i f i e ^  
c i ô n  m e t a f o r i c a  v i r t u d e s - p i e d r a s  p r e c i o s a s ,  i d e n t i f i c a c i o n  q u e  p r o ­
c é d é  d e l  senr .on que  s e  a l a b a ,  se.qûn c o n s t a  en e l  t i t u l o .  de l a s -----
" p i e d r a s  p r e c i o s a s "  c on  que  s e  i n i c i a  e l  poema ,  s c l o  s e  v a l e  d e s -  -  
p u é s  d e l  r u b i ,  i d e n t i f i c a d o  c o n  l a  c a r i d a d  q ue  s u p o n e  e i  d e s a r r o l l o  
d e l  r e s t o  d e l  s o n e t o .  A t r a v é s  d e l  r u b i - c a r i d a d ,  p o r  d e s p l i e g u e  al_e 
g é r i c o  d e  l a  p r i m e r a  m e t â f o r a ,  a l a b a  P o r c e l  e s t a  v i r t u d ,  t a n t o  en -  
c l  d i f u n t o  P r a y  B a r t o l o m é  R ubi o  como en su  p a n e g i r i s t a :
" E s t e  q u e ,  d u l c e  î u l i o ,  ha  d e s a t a d o  
t e s o r o  de  e l o c u e n c i a  p r o d i g i o s a , 
p r e c i o s i s i n . a a  p i e d r a s  a t u  a n s i o s a  
n o b l e  s o l i c i t u d  ha  d e r r a n a d o . "
L u ce  e n t r e  t o d a s ,  como l a  n a s  b e l l a ,  
l a  c a r i d a d ,  r u b i  a r d i e n t e  en  c u a n t o
r a y o s  i m i t a  e n a r d e c i d a  e s t r e l l a .
û e j o  c u a n t o  l u e  s u y o  e l  v a r o n  s a n t o ;
p o c o  e s ,  é l  mismo s e  e n t r e g o  p o r  e l l a .
Oh t u ,  que  a q u i  l a  e n c u e n t r a s ,  d a  o t r o  t a n t o "
O t r o  t a n t o  s e  p u e d e  d e c i r  d e l  s o n e t o  "En e l o g i o  d e l  se rm on  de  bon  
r a s  a l  i l u s t r i s i m o  y r e v e r e n d ! simo s e n o r  don P e d r o  d e  C a s t r o  Vaca y
Q u i n o n e s ,  p r é s i d e n t e  que  f u é  de  l a  c h a n c i l l e r i a  d e  G r a n a d a ,  a r z o b i ^
po d e s p u e s  de e s t a  c i u d .a d ,  û l t i r n a n i e n t e  d e  S e v i l l a ,  -j f u n d a d o r  de  l a  
i , " l e s i a  c o l e g i a l  d e l  S ac r o  l i o n t e ,  e t c . ,  p r e d i c a d o  p o r  e l  r e v e r e n d ! -
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simo padre N ic o la s  C ald eron , de l a  Oompania de J e s u s ,  e t c .  La id e a  
d e l sermon fu é :  P ed ro , t r è s  v e c e s  p ie d r a -" , que t i e n e  una e s tr u c tu  
ra  s im i la r ,  p u esto  que p a r te  d e l  c o n ten id o  d e l  p ro p io  sermôn: P e­
dro “ t r e s  v e c e s  p ie d r a . Ph e s t a  o c a s iô n  no p a r te  P o r c e l  de l a  m e- 
t é f o r a ,  s in o  que cu lm ina en e l l a .  A s i ,  l a  i g l e s i a  c o l e g i a l  d e l %  
cro  M onte, p or  medio de una m etâ fora  de a t r ib u t o ,  p a sa  a aer p i e —  
dra 7  en e l  u lt im o  t e r c e t o ,  m ed iante un alam bicado ju ego  de p a la —  
b ra s en e l  que in t e r v ie n e  l a  a lu s iô n ,  a la b a  a aq u e l que podera l a  
m encionada i g l e s i a :
"De a n c i a n o s  s i g l o s  p ren d as s a c r o s a n ta s
rnonumento l e  deb  en  g e n e r o s o ,  
s i e n d o  é l  l a  P i e d r a  en q u i e n  hoy  p e r s e v e r a .  
f . a s  l o  Maximo h a l l 6  d e  g l o r i a s  t a n t a s  
q u i e n ,  s i e n d o  P e d r o  l ; â x i n o ,  i n g e n i o s o  
P e d r o  t r e s  v e c e s  g r a n d e  l o  p o n d é r a . "
I ' lenos c o n c e p t u o s o a  n e  p a r e c e n  l o s  s o n e t o s  d e d i c a d o s  a  l a  1. a r q u e  s a  
de  C a s t r i l l o  y e l  d e d i c a d o  a l a  m u e r t e  d e  B i a s  A n t o n i o  N a s a r r e ,  p e r o  
d e n t r o  de  un  n i i sno  e s t i l o ,  en  e l  que  no f a l t a n  l a s  m e t a f o r a s .  A s i ,  -  
en e l  p r i m e r o :  "o n o r d i o  e l  d i e n t e  de  l a  e n v i d i a  i n s a n a " ,  y en  e l  s e  
gundo  l a  e n v i d i a  " l l o r a "  p o r q u e  l e  f a l t a  e l  " m o r t a l  c e b o "  ( N a s a r r e )  
q ue  " e j e r c i t o  s u s  v e n e n o s o s  d i e n t e s " .
Del s e gundo  s o n e t o ,  ne p a r e c e  nuy i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a  a l u s i o n  
a l a  " v i r t u d " ,  d e  l a  q u e  s e  d i c e  adema s  q u e  "a  l a s  c i e n c i a s  acorapa-  
n a " .  V o l v e r é  s o b r e  e s t o  mas a d e l a n t e .
A e s t o s  s o n e t o s  d e  c i r c u n s t a n c i a s  p o d r i a  s u m a r s e  e l  d e d i c a d o  a  l a  
h a z a n a  d e  A lo n s o  P é r e z  d e  Guzman,  e l  B u e n o ,  a l  q u e  no l e  c o r r e s p o n ­
de  e l  l u g a r  p o r  e l  t e m a ,  s i n o  p o r  e l  e s t i l o .
En e s t a  r e v i s i o n  d e  l a  p o e s i a  d e  c i r c u n s t a n c i a s  me r e f e r i r é  p o r  
u l t i m o  a  l a  ca nc i& n d ü i c a d a  a  l o s  r e y e s  don  F e r n a n d o  VI y  d o n a  B a r ­
b a r a ,  c o n  m o t i v o  d e  s u  e x a l t a c i ô n  a l  t r o n o .
Como en  l o s  c a s o s  a n t e r i o r e s ,  l a  c i r c u n s t a n c i a  l e  imp o n e  a P o r c e l  
e l  e s t i l o ,  y e l  r e s u l t a d o  e s  u n  poema en qu e  l l o r a  a l  r e y  m u e r t o  y 
s e  c é l é b r a  l a  l l e g a d a  d e l  n u e v o  m o n a rc a  a l  q ue  P o r c e l  l e  p i d e  p a z  -  
p a r a  E s p a n a  y  g u e r r a  c o n t r a  l a  "m ed ia  l u n a " ,  p o r  l a  l i b e r a c i ô n  de -  
l o s  s a n t o s  l u g a r e s ,  p r e v i a  u n i ô n  c o n  l o s  demâs m o n a r c a s  de  E u r o p e .
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En 6u c o r r .p o s i c io n  s e  m e z c l a  l a  a l e g o r i a  con a l u s i o n e s  l a i t o l o g i  —  
c a s  e h i s t o r i c a s .  P o r  roedio d e  l a  a l e g o r i a  a l  r î .o M a n z a n a r e s  v a t i c ^  
n a  t o d a  c l a s e  d e  b i e n e s  p a r a  E s p a n a  y a p a r e c e n  p e r s o n i f i c a d a s  l a  v -  
p a z ,  l a  j u s t i c i a ,  l a  s a b i d u r i a ,  l a  v e r d a d ,  e t c . ;  m i e n t r a s  q u e  l a s  -  
a l u s i o n e s  r c i t o l o g i c a s  l l e g a n  en a l g u n o s  moraentos  a a p r o x i m a r s e  a l a  
n . e t é f o r a ,  a s i  F e l i p e  V e s  e l  " M a r t e  e s p a n o i "  y  B a r b a r a  " J u n o  d e l  —  
g r a n d e  J u p i t e r  de  E s p a n a " ,  n a t u r a l m e n t e  F e r n a n d o  VI e s  J u p i t e r .
E l  t e x t o  e s t a  s a l p i c a d o  de  m e t a f o r a s ,  a l g u n a s  n o s  r e c u e r d a n  l a  -  
v e n a  g o n g o r i n a  de  P o r c e l ,  a s i :  " n u b e s  de  o r o  y  n i e v e "  y  a g u a - c r i s —  
t a l .  La m e t â f o r a  c o n s t i t u é e  e i  t e x t o  en s u s  c o m i e n z o s .  La p r i m e r a  -  
e s t r o f a  e s  u n a  c o m p a r a c i ô n  e n t r e  l a  n o c h e  y e l  d i a  qu e  a u p o n e n  l a  -  
t r i s t e z a  y  l a  a l e g r i a ,  r e s p e c t i v a n i e n t e ;  en l o s  v e r s o s  se m e z c l a  l a  
m e t â f o r a  c on  l a  a l u s i o n  m i t o l o g i c a :
"Cuando l a  ne- 'Ta n o c h e  t r i s t e  l l o r a ,  
en p r o c e l o s a s  i _ u v i a s  d s s a t a d a ,  
l a s  c e n i z a s  d e l  p a d r e  de f a e t o n t e ;  
t a n t o  a l  a p a r e c e n s e  o o r o n a d a
d e  r o s a  y  de  j a z m i n  l a  b l a n c a  a u r o r a ,
se  d i l a t a  s e r e n o  e l  h o r i z o n t e ,
s e  r i e  e l  v a l l e  y  r e g o c i . i a  c l  m o n te .  "
.in l o s  s i g u i e n t e s  v e r s o s  a p a r e c e n  u n a  s e r i e  de  m e t â f o r a s  e n c a d e n a  
d a s  en  l a s  q u e  e l  s o l  q ue  d e s a p a r e o e  e s  e l  d i f u n t o  m o na rc a  F e l i p e  V, 
t r a s  c u y a  m u e r t e  l l e g a  un  n u e v o  d i a  d e l  q ue  B â r b a r a  e s  l a  a u r o r a  y  -  
e l  n u ev o  s o l  F e r n a n d o .  P o r  med io  de  e s t a s  m e t â f o r a s  l a  p r i m e r a  e s t r q  
f a  c o b r a  u n  n u ev o  v a l o r ,  y no s o l o  l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  s o l  m û r i e n d o  y
l a  a l e g r i a  d e l  a m a n e c e r ,  s i n o  t a m b i é n  l a  m e t â f o r a  I l u v i a - l l a n t o , —
que  s e  e x p l i c a  d e s d e  e s t a  s e g u n d a  e s t r o f a :
"Ya a l  s e p u l t a d o  s o l  d i g n e  t r i b u  t o  
de l â g r i m a s  r e n d i s t e i s ,  b i e n  q ue  e l  l l a n t o  
c o n s u n i r  no  p u d i e r a  d o l o r  t a n t o ;
a h o r a  b a n a d  e l  a i r e  de a r r a o n i a ,
l o s  p e c h o s  d e s a t a d  en a l e g r i a ;  
q u e  y a ,  a p e s a r  d e l  t e n e b r o s o  l u t o ,  
v u e l v e ,  de  l u z  su  e s f e r a  c o r o n a n d o ,
B â r b a r a ,  a u r o r a ,  con  un s o l ,  F e r n a n d o . "
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2 . 4 .  La p o e s i a  r e l i g i o s e :
He h e c h o  un  a p a r t a d o  e s p e c i a l  p a r a  l o s  poemas d e  t e m a  r e l i g i o s o ;
no s e  c u e n t a n  e n t r e  l a s  r a e j o r e s  c o r a p o s i c i o n e s  d e  P o r c e l .  Eh e l  d i â -
l o g o ,  e l  a u t o r ,  p o r  raedio de  j u e g o s  de  p a l a b r a s ,  h a c e  u n a  d e f e n s a  -  
d e  P e d r o  q u e  n e g ô  a  C r i s t o  p a r a  s a l v a r  l a  v i d a  d e l  p r o p i o  M a e s t r o  -  
que  h a b i a  d e n t r o  de é l .
POETA
"De q u é  s u e r t e  no e n t i e n d o .
PEDRO 
De e s t a  s u e r t e ,  
p o r  e l  araor  en mi J é s u s  v i v i a  ; 
s i  me c o n f i e s o  s u y o ,  no s e  du d e  
qu e  yo t a a b i e n  i - io r ia ;  
n u r i e n d o  y o , d o s  r . u e r t e s  p a d e c i e r a ;
l a  de  c r u z  y l a  r a i a , que  s i n t i e r a ;
n e g â n d o l o  y o , v i v o  y  c e  r e s e r v e  ; 
y  a s i ,  a u n q u e  en  e l  C a l v a r i o  â m o r i r  v i e n e ,  
q u e d a  v i v o  en  l a  p a r t e  que  en  mi t i e n e ;  
l u e g o ,  c u a n d o  l o  n i  e g o ,  l o  c o n s e r v e  
en  l a  p a r t e  que  p u e d o ; e s t o  e s  a m a r l o ,  
t , qué t i e n e s  que  d u d a r l o ?  
o i  P e d r o , p o r  g u a r d a r l o ,  a J é s u s  n i e g a ,  
y  p o r  a t n a r l o ,  q u e  l o  g u a r d a  a l e g a ,  
cu a n d o  en d e s c o n o c e r l o  t i e n e  empeno,  
e n t ô n c e s  m e j o r  s a b e  am ar  s u  s u e n o . "
Me p a r e c e  r.ienos i m p o r t a n t e  e l  s o n e t o  d e  p i e s  f o r z a d o s  "A C r i s t o  
c r u c i f i c a d o " , en e l  q ue  a p a r e c e  n e c e s a r i a n e n t e  l a  m e t â f o r a ,  p u e s t o  
q u e  l a  d i s p a r i d a d  e n t r e  e l  t e m a  y  e l  s i g n i f i c a d o  de  l a s  r i m a s  a que  
e l  p o e t a  t é n i a  qu e  c e h i r s e ,  l e  o b l i g a  a  a c u d i r  a e s t a  f i g u r a j A s i :
"E l  detnonio f e i s i m o . . .  A v e s t r u z ,
P e r o  s i e n t o  t u  a n o r  e l  A r c a d u z " .
N a t u r a l m e n te  l o s  campos  s e r a â n t i c o s  que  s e  t e x t u a l i z a n  a t r a v é s  
de  e s t a s  u e t â f o r a s ,  no t i e n e n  n a d a  que  v e r  con l o s  h a b i t u a l e s  de -
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P o r c e l ,  p u e s t o  q u e  no so n  s u y o s  s i n o  p a u t a  o b l i f t a d a  a l a  q u e  e l  e s -  
c r i t o r  se  s o m e t e -  P o r  t o d o  l o  e x p u e s t o  me p a r e c e  i n a d e c u a d o  q u e  A l ­
b o r g  ( 5 6 )  r e p r o d u z c a  e s t e  poema como r e p r e s e n t a t i v e  d e l  e s c r i t o r ;  -  
e s  r e p r e s e n t a t i v e ,  p e r o  no d e l  e s t i l o  d e  P o r c e l ,  s i n o  d e l  f u n c i o n a -  
m i e n t o  d e  l a s  a c a d e m i a s  c u y o s  c o m p o n e n t e s  s e  s o m e t l a n  a l o s  j u e g o s  
d e l  t e m a  i m p u e s t o ,  e l  p i e  o b l i g a d o ,  e t c . ;  en e s t e  c a s o ,  a l a  de  l a  
A ca d em ia  d e l  Buen G u s t o .
2 . 5 . La p o e s i a  b u r l e s c a :
Eh l a  p o e s i a  b u r l e s c a ,  P o r c e l  a b a n d o n s  l o s  modos c u l t o s  p a r a  u t i  
l i z a r  u n a  l e n g u a  " p o p u l a c h e r a "  y  h a s t a  o b s c e n a ,  como a f i r m a  O r o z c o .  
ZI  a b a n d o n e  de  l a  l e n g u a  c u l t a  p a r a  e s t a  p o e s i a  e s  c o n f e s i ô n  d e l  p r o  
p i c  a u t o r ,  en  s u  s o n e t o  a l a  b e l l a  S n a r d a :
"La b e l l a  Z n a r d a  c o n d u c i d a  e r a  
s o b r e  un  t o r p e  c u a d r û p e d o ,  ^no e x p l i c o  
l o  que  e r a  a s i ?  P u e s  e r a  en un b o r r i c o ;  
yo  no q u i e r o  s e r  c u l t o ;  iha.y t a l  q u i m e r a ? "
2 . 5 . 1 . d i  en e s t a  u t i l i z a c i ô n  de e s t i l o s  d i v e r s e s ,  de  p r o c e d i n i i e n
t o  s  p o é t i c o s  d i s t i n t o s ,  s e  p u e d e  c o m p a r e r  con G o n g o r a ,  como h a c e -----
O r o z c o ,  c o r a p a r t o  con  e s t e  n i s n o  a u t o r  l a  i d e a  de  que  p a r a  l a  p o e s i a  
b u r l e s c a  e l  mode lo  e r a  Quevedo  y  su mâs d i s t i n g u i d o  d i s c i p u l o  en e l  
s i g l o  X V I I I ,  T o r r e s  de  V i l l a r r o e l ;
" . . . N o  debemos  o l v i d a r  que  l o s  j u e g o s  de  p a ­
l a b r a s  con  p a r o n o m a s i a s ,  e q u i v o c o s ,  a s i  como e l  
t o n o  g r o s e r o  y  a t r e v i d o ,  o b l i g a n  a p e n s a r  en e l  
c o n o c i m i e n t o  y  m o d e lo  de  Ouevedo  y de  s u s  i m i t a  
d o r e s  d e l  s i g l o  X ' / I I I ,  como V i l l a r r o e l "  ( 5 7 ) .
Son ro o d e l o s  t a m b i é n  c o n f e s a d o s  p o r  P o r c e l :
" i O u i e n  p a r a  a h o r a  t u v i e r a  
l a  s a l  de  t o d a s  l a s  s a l s a s !  
i Q u i é n  s e  q u e v e d o i z a s e ! 
iQ u i é n  s e  v i l l a r r o e l â r a  ! "
( C a r b a  a l  S r .  de G o r ,  Conde de  T o r r e p a l m a )
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A s i ,  en  e l  r e s t o  de  l a  p o e s i a  - s o b r e  t o d o  l a  m i t o l ô g i c a -  e s  l a  
m e t â f o r a  l a  q u e  c r é a  e l  t e x t o ,  p a r a  e l  poema  b u r l e s c o , e s  e l  d o b l e  
s e n t i d o  d e  l a s  p a l a b r a s ,  a u n q u e  no f a l t e n  l o s  e j e m p l o s  d e  c o n s t r u ^  
c l o n e s  t n e t a f o r i c a s t
"De a q u e l  m o r a l  e s t o i c i s m o  
c u y a s  h o j a s  b i e n  r u m i a d a s  
h a c e n  de  u n a  r i c a  s e d a  
l a  t e l a  de  l a s  d e s g r a c i a s "
( C a r t a  a l  3 r .  d e  G o r ,  Conde d e  T o r r e p a l m a )
Eh e l  mismo p oem a ,  r e f i r i é n d o s e  a l a  M a r q u e s a  d e  S a r r i a  y  l a  Du-
q u e s a  v i u d a  de  A r c o s :
" l 'uvinios  n u e s t r a  Academia  
e s t a  sémana  p a s a d a  
a s i s t i e n d o  ambas  d o s  l u c e s  
q ue  n o s  co ns um en  y a b r a s a n "
( C a r t a  a l  3 r .  d e  G o r ,  Conde d e  T o r r e p a l m a ) .
P o s i b l e m e n t e  P o r c e l  e l e v a  e l  t o n o  c o l o q u i a l  u t i l i z a n d o  l a s  a e t â -
f o r a s  p o r  l a s  p e r s o n a s  a  l a s  q u e  s e  r e f i e r e .
Eh l a  f a b u l a  d e  A c t e ô n  y  d e  D i a n a ,  e l  mâs r e p r e s e n t a t i v e  d e l  g r u
p o , e s c a s e a n  l a s  m e t â f o r a s  y  a b u n d a n  en e s e  t i p o  d e  c o n s t r u c c i ô n  hje
c h a  s o b r e  e l  d o b l e  s e n n i d o  de  l a s  p a l a b r a s  o de l a s  f r a s e s :
"V ie nd o  e n t r e  u n a s  e s p e s u r a s  
q ue  un  mudo rem a n so  h a b i a ,  
t a n  c l a r o  q u e  l e  d e c i a  
a c u a l q u i e r a  d o s  f r e s c u r a s " .
S o b re  l a  f r a s e  p o p u l a r  " d e c i r  f r e s c a s " .
" A c t e ô n ,  h i j o  de A r i s t e o  
y  A u t o n o e ,  l l e g ô  c a z a n d o  
a  l a  f u e n t e ,  a d i v i n a n d o  
qu e  a l l i  h a b i a  u n  b u e n  o j e o "
 c a z a
o j e o < | ^
^ ^ m i r a r  p a r a  v e r  d e s n u d a s  a l a s  n i n f a s
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" D i a n a  c on  o j o s  s e v e r o s  
d i c e  "no t e  g l o r i a r â s , 
p u e s  s i  en c a m e s  v i s t o  me h a s ,  
yo h a r é  q ue  t e  v e a n  en c u e r o s " .
c u e r o  d e l  c i e r v o
en c u e r o s
^ d e s n u d o
También s e  p u ed en  e n c o n tr a r  e je m p lo s  en la  c a r t a  de P o r c e l  a l  Con 
de d e T o r re p a lm a ,p e ro  m âs e s c a s o s ; s e  d eb e a que no e s  e x a c ta m e n te  -  
una co m p o a ic iô n  b u r l e s c a , s i n o  une c a r t a , e s c r i t a  en to n o  c o l o q u ia l  y  
f e s t i v o ,m a s  im p o r ta n te  como docum ente h i s t é r i c o  p o r  l a s  n o t i c i a s  que  
da so b r e  l a  A cadem ia d e l  Buen G usto y  l a  obra d e l  Conde de T o r r e p a l­
ma y de é l  m ism o,q u e como e je m p lo  de l a  le n g u a  p o é t ic a  de P o r c e l .
2 . 6 .  A modo de c o n c l u s i o n  de  e s t e  a c e r c a m i e n t o  a l a  n n e s x a  fie —  
P o r c e l , hay  que  d e s t a c a r  l a  v a r i o d a d  de  svi e s t i l o ,  y a n o t a d a  p o r  —  
O r o z c o .  6e  p u ed e  d e c i r  q u e ,  d e s d e  l a  r i e t a i ' n r a ,  son  c u a t r o  l u s  o s t i -  
l o s  que s e  p u e d e n  s e n a l a r  en l a  o b r a  de  e s t e  a u t o r :  g )  e l  mas impo r  
t a n t e ,  e l  b a r r o c o  g o n ç o r i n o  p r é s e n t a  en  l a s  f a b u l a s  m i t o l o r i c a s ,  so 
b r e  t o d o  en 11 A d o n i s ; b )  uno  mas l i g e r o  y e n p e q u e n e c e d o r ,  que s e  -  
ha  dado en  d e n o m i n a r  " r o c o c o " .  En é l  s e  i n s c r i b e n  a l p u n o s  de s u s  —  
poemas  de  c i r c u n s t a n c i a s  e s c r i t o s  p a r a  a s u n t o s  i n t r a s c e n d e n t e s .  de 
h a n  i n c l u i d o  t a m b i é n  al ini .nos  f r a - n n e n t o s  de  l a s  f a b u l a s  n;i t o l ô r i c a s ;  
me p a r e c e  que e s e  t o n o  r o c o c o ,  p r é s e n t e  en l o s  o o e n a s  b a r r o c o s  de  -  
P o r c e l  s e  p u ed e  v e r  como u n a  c a r a c f c e r x s t i c a  de  e s t e  e s t i l o  en e l  si^ 
g l o  XVl.II , p o r q u e  c o m p a r t o  con  O ro zc o  l a  i d e a  de  que  e l  b a r r o c o  d i ^  
c i o c h e s c o  t i e n e  s u s  n o t a s  p r o p i a s ,  t a l  v e z  e s t a  s e a  u n a  de  e l l a s ,  -  
que c o i n c i d e  con  e s o  que s e  ha  d i c h o  d e l  a l i g e r a m i e n t o  de  l a  a r q u i -  
t e c t u r a  b a r r o c a .  c )  El  que  a p a r e c e  en g r a n  p a r t e  do su  p o e s i a  de  — 
c i r c u n s t a n c i a s ,  c u a n d o  é s t a s  e x i g î a n  e l e v a c i ô n  d e l  l e n g u a j e ,  y que  
s u p o n e  a l i g e r a r  é s t e  de  e s t r u c t u r a s  b a r c o c a s  ( i n c l u s o  de m e t a f o r a s ,  
que  s i  no d e s a p a r e c e n ,  d i s m i n u y e n  en n u m é r o ) ;  y d e n t r o  de  e s t e  e s t ^  
l o  me p a r e c e  q u e  P o r c e l  p r é s e n t a  d o s  i r . c d a l i d a d e s  d i f o r e n t e s  ( u n a ,  -
mas c o m p l e j a ,  b a s a d a  en e l  j u e g o  de  c o n o e p t o s ,  de  que  c a r e c e  l a  -----
o t r a ) ;  d )  p o r  u l t i m o ,  e l  e s t i l o  p r o p i o  d e  l a  e x p r o s i o n  s a t l r i c a  c o n  
e l  q u e  s e  a e e r c a ,  o ,  a l  i nen os  q u i  f^re a c e r c a r . s e ,  a  Q u e v e d o .
r e  l a  i n p o r t a n c i n  que p u e d e  t o n e r  e s t a  n u l t i p l i c i d a d  de  e s t i ­
l o s  en l a  p o e s i a  d e  l a  p r i m e r a  r s i t a d  d e l  s i - p lo  X V I I I ,  v o l v e r e m o s  —  
mas a d e l a n t e .
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5 . I g n a c io  de Luzâa
3 . 1 .  C l a s i f i c a c i ô n  de l a  o b r a :
P oem as  c i i t o l o g i c o B ; L e a n d r o  y  H e r o ,  i d i l i o  a n a c r e ô n t i c o .
P o e s i a  de  c i r c u n s t a n c i a s : J u i c i o  de  P a r i s  r e n o v a d o  e n t r e  e l  
P o d e r ,  e l  i n g e n i o  y  e l  am or ;  En e l  d i a  de  l a  p r o c l a m a c i ô n  d e l  r e y  -  
n u e s t r o  d e n o r ,  don F e r n a n d o  VI ;  C a n c i o n  p r i m e r a .  A l a  c o n q u i s t a  de 
Oi  a n  ; C a n c i o n  s e g u n d a .  A l a  d e f e n s a  de O r â n ;  Con n o t i v o  de  su  adi r . i -  
s i o n  en l a  Academia  da San F e r n a n d o  ( C a n c i ô n  t e r c e r a ) .
Poemas  r e l i m i o s o s : o o n e t o  ( s i n  t i t u l o )  "Cuando p i e n s o ,  c e -  
n o r ,  l a  r e p e b i d a " ;  V e r s i o n  d e l  h i n n o  P a n n e  L i n r u a .
P o e s i a  b u r l e s c a : E l  j u i c i o  de  P a r i s .  Romance b u r l e s c o .
T r a d u c c i o n e s : J u d i t .  T r a d u c c i ô n  d e  un  s o n e t o  i t a l i a n o  d e  —  
J u a n  B a u t i s t a  Z a p p i ; T r a d u c c i ô n  de  u n a  o da  de  l a  p o é t i s a  S a f o .
5 . 2 .  E l  a n â l i s i s :
Hemos v i s t o  en l o s  a u t o r e s  a n t e r i o r m e n t e  a n a l i z a d o s ,  g r a n  p r o f u -  
s i 6 n  de  m e t â f o r a s  y  d e  o t r o s  r e c u r s o s  c o d i f i c a d o s  p o r  l a  r e t ô r i c a  r  
a u n q u e  c o n  n o t a b l e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  uno  y  o t r o  a u t o r .
Es rauy d i f e r e n t e  e l  c a s o  d e  L uz ân  en  c u y a  p o e s i a  l l a m a  p r é c i s a —  
m e n t e  l a  a t e n c i ô n  l a  p a r q u e d a d  de  l o s  r e c u r s o s  m e n c i o n a d u s ,  p a r e c e  
q u e  e l  e s c r i t o r  e n s a y a  en s u s  o b r a s  p o é t i c a s  u n a  l e n g u a  q ue  p o d r i a -  
mos c a l i f i c a r  de  p r é c i s a .  E s t a  p r e c i s i o n  c o n s i s t e  en  d e s p o j a r l a  de 
a l g u n o s  r e c u r s o s  q u e  h a s t a  e n t o n c e s  se  h a b i a n  a s o c i a d o  c on  l a  l e n —  
g u a  p o é t i c a ,  p a r a  a c e r c a r s e  v o l u n t a r i a m e n t e  - e s t o  no  h ay  q u e  o l v i —  
d a r l o -  a  l a  p r o s e .  Con L uz ân  e l  p r o c e s o  s e  e s t a  i n i c i a n d o  y no  me -  
p a r e c e  j u s t o  n i  e x a c t o  h a b l a r  en  é l  de  p r o s a i s m o  s i n  mâs.  Aderaâs,  -  
l a  c u e s t i o n  e s  raâs c o m p l e j a , p o r q u e  d e s d e  l a  i d e a  de  l a  m e t â f o r a  de 
l a  q u e  p a r t i a  L u z â n ,  l a  de  l a  m e t â f o r a  " o m a t u s " ,  l a  n o v e d a d  c o n s i s  
t i a  en  p r e s c i n d i r  de l a  m u l t i p l i c i d a d  de  a d o m o s  - n o  de  t o d o s  como 
v e r e m o s - ,  p a r a  e n r i q u e c e r  e l  l e n g u a j e  p o é t i c o  p o r  med io  de  o t r o s  r ^
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curSOS q ue  i n c i d l a n  en e l  c o n t e n i d o ;  d e s d e  l a  a c t u a l  p e r s p e c t i v e , -  
en  l , i  q u e  f o n d o  y f o r m a  s e  p r e s e n t a n  i n s e p a r a b l e s ,  s e  t r a t a  d e  cam-  
b i a r  e l  p r o c e d i m i e n t o  d e  l a  e s c r i t u r a ; d e  a h i  e l  c a r â c t e r  i n n o v a d o r  
q u e  se  a t r i b u y e  a l a  p o e s i a  d e  L u z â n .  En l a s  p â g i n a s  q ue  s i g u e n  i n -
t e n t a r e r a o s  d e s c r i b i r ,  d e s d e  l a  a e t â f o r a , en q u i  c o n s i s t e  e s t a  i n n o -
v a c i o n .
3 . 2 . 1 . S i  en  e l  c a s o  de P o r c e l  n o s  v i n o s  p r e c i s a d o s  a  a n a l i s a r  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  de l a  m e t â f o r a  en c a d a  g r u p o  de  p o e m a s ,  q u e  d e t e r r n i -  
narnos m e d i a n t e  e l  t e m a ,  en L u z â n  s e  p u e d e  p r e s c i n d i r  de  l a  d i v i s i o n  
no s o l o  p o r q u e  y a  no e s  e l  u s o  de  l a  m e t â f o r a  l o  q u e  l o s  d i s t i n g u e
f u n d a m e n t a i m e n t e ,  s i n o  t a m b i é n  p o r q u e  l a  m ay or  p a r t e  de  su  o b r a ,  p r ^
c i s a x i e n t e  l a  mâs i m p o r t a n t e ,  s e  i n s c r i b e  en u n o s  to n , as  q ue  v o n im o s  
c u b r i e n d o  en e s t e  t r a b a j o  c on  un s o l o  no mb re :  p o e s i a  de c i r c u n s t a n ­
c i a s .  P e r o ,  a u n a u e  no s e n  c i r c u n s t a n c i a l , t ampoco  hay d i f e r e n c i a  en 
e l  u s o  d e  l a  m e t â f o r a  e i n c l u s o  de  o t r o s  r e c u r s o s . A s i , e n  l o s  p o e t a s  
a n t e s  a n a l i z a d o s , l a  p a l a b r a  de d o b l e  s e n t i d o  e r a  l a  b a s e  d e l  poema 
b u r l e s c o ,  e s t o  d e s a p a r e o e  c o a p l e t a r . i e n t e  en L u z â n .  I n  su " J u i c i o  de  -  
P a r i s "  (poema  b u r l e s c o )  en e l  que  s e  r i e  d e l  tenia n i i t o l o r i c o  y un  -  
p o c o  t a n b i é n  de s i  mismo r e c o r d a n d o s e  a u t o r  de u n a  c o m p o s i c i o n  e l  -  
J u i c i o  d e  P a r i s  de l a  que  s i n  duda sc  n u e s t r a  o r r u l l o s o ,  e l  c h i s t e  
c o n s i s t e  en . ru^deradas  f a l t a s  de  r e s n e t o  p a r a  con  l a s  de I d a  de s cor.c -  
l a  m e t ' f ' o r a  " c a b r a s "  a p x i c a d a  a l a s  d i o  s a s , o ,  l o  q ue  n e  p a r e c e  nas  
i n t e r e s a n t e  s e n a l a r ,  l a  i n t r o d u c c i o n  de  " c u e s t i o n e s "  d e l  ir.o,r e n t e  c o ­
rne l o s  v e r s o s  a n t i c l é r i c a l e s  que s e  i n t r o d u c e n  en e s t e  poema:  J u n o  
30b o r n a  a  P a r i s
"Le o f r e c e  c u a t r o  m i l i o n e s  
d e  p e r l a s  y  de  r u b i s ,  
d i c i e n d o  q u e  l e  h a r â  l u e g o  
G ran de  d e l  M i s i s i p i ,  
o v i r r e y  en F i l i p i n a s  
o c u r a  p r o p i o  en M a d r i d . "
i iuesfcro e s t u d i o  s e r â  p u e s  g l o b a l ;  de e n t r a d a  s e  p u e d e  h a c e r  u n a  -  
o b s e r v a c i o n  : l o s  canipos s e r a â n t i c o s  que  s e  t e x t u a l i z a n  p a r a  d a r  l u g a r  
a l a  I l o t â f o r a  son  s i r a e p r e  l o s  n i  sino s  y ,  s i  r e c o r e m o s  l o  q u e  ya  her ;os
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a p u n t a d o  en  e l  a n â l i s i s  de P o r c e l ,  s e  p u e d e  r e d u c i r  a u n o :  e l  de  l a s  
i r n âg e ne s  f u e r t e m e n t e  f i j a d a s  p o r  l a  t r a d i c i ô n  l i t e r a r i a ,  Arc e  y a  h a  
l l a m a d o  l a  a t e n c i ô n  s o b r e  l a  a p a r i c i ô n  de  t ô p i c o s  en L u z â n ,  c o n c r e t s  
m e n te  en l a  c a n c i o n  I .
" s u  i n v e n t i v e  e s  e s c a s a  y  l a  f a l t a  de o r i g i n a  
l i d a d  e s  p a t e n t e ,  como p u e d e  v e r s e  en l o s  e p x t e -  
t o s  t ô p i c o s :  ' i n f i e l  r a a u r i t a n o '  , 'huraedo e l e m e n t o ' ,
' l i q u i d e s  c r i s t a l e s ' ,  ' s a l a d a  e s p u m a ' , ' a l a d o  p in o '  
e t c . " ( 5 8 ) .
E n t r e  e s t o s  t ô p i c o s  h a y  m e t â f o r a s .  Veamos a c o n t i n u a c i ô n  l o s  t ô ­
p i c o s  n e t a f ô r i c o s  en  L u z â n :
a g u a  -  c r i s t a l ;  a g u a  -  p l a t a  :
" E n t o n c e s  r e p a r e  q ue  s u s  c r i s t a l e s  
e l  r i o  p o r  e l  med io  d i v i d i a , "  ( J u i c i o  de  P a r i s ) .
oe r e f i e r e  a l a s  a g n a s  d e l  M a n z a n a r e s  d e  l a s  q u e  va  a  s u r g i r  un 
a n c i a n o  q u e  l e  e n c a r g a r â  a l  p o e t a ,  p a s t o r  en  e l  " e n s u e n o "  q ue  d e s ­
c r i b e ,  e l  r e n o v a r  e l  j u i c i o  d e  P a r i s  y  e n t r e g a r  l a  p a l m a  d e l  t r i u n -  
f o  a uno de l o s  t r e s  c o n t e n d i e n t e s ;  P o d e r ,  I n g e n i o  y  Amor p o r  su  —  
p a r t i c i p a c i ô n  en l o s  f e s t e j o s  c e l e b r a d o s  en  M a d r i d  p o r  l a  e n t r a d a  -  
de  l o s  n u e v o s  r e y e s  F e r n a n d o  y  B â r b a r a .
En l a  c a n c i o n  I  a l a  c o n q u i s t a  de  O r â n ,  l o s  b a r c o s  s e  a p r o x i c i a n  
a  l a s  c o s t a s  a f r i c a n a s :
" d e l hûmedo e lem en to  
d iv id ie n d o  l o s  c r i s t a l e s . "
En l a  c a n c iô n  I I I ,  l e i d a  en  su  e n tr a d a  en l a  A cadem ia de S . F er­
nando e l  23  d e d ic ie n b r e  de 1 7 5 5 , s e  d e s c r ib e n  l o s  e s t r a g o s  d e l  s o l  
en l a  n a tu r a le z a  d u r a n te  e l  v era n o
y  a g o t a r â  a l a  f u e n t e  s u s  c r i s t a l e s .
Todos  e s t o s  son  e j e m p l o s  e x t r a i d o s  de l a  p o e s i a  c i r c u n s t a n c i a l  -  
p e r o  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  t a m b i é n  en e l  r e s t o  de  su  p r o d u c c i ô n :
En l a  f â b u l a  de  Hero  y L e a n d r o
" N e r e id a s , que a s u s t a d a s ,  
en v u e s t r o s  c r i s t a l i n o s
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p a l a c i o s  a d i r i r a s t e i s  
empeno t a n  no v i s t o "
En e l  mismo poema:
" C l a r a ,  b r i l l a n t e  l u n a ,  
con  r a y o s  r e f l e x i v e s ,  
d e  A n f î r i t r e  a  l o s  campos  
d a b a  a r g e n t a d o s  v i s o s "
Amor -  Fuego  :
£h £1 . j u i c i o  de P a r i s  s e  d e x c r i b e  a l  Amor de  l a  s i j T u i e n t e  i n a n e r a :
"£1  t e r c e r o  un  r a p a z ,  q u e  r e s p i r a b a ,  
a l  a c e r c a r s e  a m i ,  s u a v e  f u e g o ,  
p o r  l a s  s e n a s  de a r p o n ,  a r c o  y a l j a b a , "
La misn’.a m e t a f o r a  so r e p i t e  en e l  p a r l a i l e n t o  d e l  A r o r  r e f i r i é n d o ­
s e  a l  P o d e r  y a l  I n - : e n i o
"(I. P o r  don de  en ip ez a r e?  ;,Qué d i r e  l u e r o ?
uno :/ o t r o  s u . j e t o s  a  mi f u e g o .
El  t r i u n f o  d e l  amor  s e  c a n t a  a s i  a l  f i n a l  d e l  poema
" E n t o n c e s  con  i m p u l s o  o e r o '  r i n o  
rr;i l l a m a  a e n t i r a n  f i e r a s  y t r o n ç o n ;  "
La misma m e t a f o r a  a  sum e u n  i m p o r t a n t e  p a p e l  en l a  t r a d u c c i ô n  de  
u n a  o d a  de  l a  p o é t i s a  S a f o :
" D u l c e  t e  r i e s :  l o  que  a mi d e l  t o d o  
d e n t r o  d e l  p e c h o  e l  c o r a z ô n  a b r a z o "
Luego  s i g u e  l a  m e t â f o r a  c o n  e l  c o n t r a s t e  y a  c o n o c i d o  f u e g o  /  h i ^
l o  :
" ...............  y a  f i a s  t o d o
n i  c u e r p o  en  f u e g o  r â p i d o  d i s c u r r e ;
Toda yo t i e m b l o ,  d e  s u d o r  h e l a n o  
t o d a  me c u b r o . "
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En l a  d e s c r i p c i ô n  d e  Hero ( F â b u l a  de Hero  y  L e a n d r o )  s e  d i c e  en 
a l a b a n z a  de  s u s  o j o s :
"De e l l o s  am or  to m a ba  
f u e g o s  a r r o j a d i z o s  
c u a n d o  a b r a s a r  q u e r i a  
t i e r r a ,  c i e l o s  y  a b i s m o s .
L e a n d r o  s e  ena raora d e  H e r o :  y m e d i a n t e  e l  f u e g o  s e  e x p r e s s  su  s e n  
t i m i e n t o ;
"Y a l a  d e i d a d  d e l  t e m p l o  
con  e l  n u e v o  e x c e s i v o  
a r d o r  que l e  a b r a s a b a ,  
f r e n é t i c o  l e  d i j o "
Del mismo modo h a b i a  L u zâ n  d e l  amor  de  Hero p o r  L e a n d r o
"Oye lo  Hero con  p e c h o ,  
y a  t i o i i d o ,  y a  e s q u i v o ;  
mâs poco a p o c o  un  f u e g o  
l a  e n t r ô  p o r  l o s  s e n t i d o s "
En l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  amor  de  Hero p o r  L e a n d r o  s e  c o m b in a  l a  me­
t â f o r a  de f u e g o  c o n  l a  t a m b i é n  t r a d i c i o n a l  " v e n e n o " :
"Un f u e g o  qu e  e s  v e n e n o ;  
u n  f u e g o  q u e  e s  m a r t i r i o ' . '
H ar co  -  p i n o  ( â r b o l )
Con e s t a  m e t â f o r a  s e  d e s c r i b e  l a  f l o t a  e s p a n o l a  en l a  C a n c i ô n  I  a 
l a  c o n q u i s t a  de  O r â n :
"Una s e l v a  de  p i n o s  y  de  a b e t o s  
c u b r i ô  l a  m a r ,  a n g o s t a  a t a n t a  q u i l l a , "
En e s t e  e j e m p l o  l a  m e t â f o r a  b a r c o - p i n o  s e  c o m p l é t a  c o n  u n  t é r m i ­
n o ,  " s e l v a "  q ue  p e r t e n e c e  a  l a  misma " i s o t o p x a "  b a r c o .
La m e t â f o r a  v u e l v e  a  r e p e t i r s e  u n o s  v e r s o s  mâs a d e l a n t e :
" i A d ô n d e  i r â  l a  suma 
d e  t a n t o  a l a d o  p i n o ?  . . . "
O t r a s  m e t â f o r a s  a u n q u e  no p u e d e n  a g r u p a r s e  como l a s  a n t e r i o r e s  
i n c i d e n  en l a  f u e n t e  t r a d i c i o n a l :
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A s i , l a  d e s c r i p c i ô n  de  Hero de  l a  q u e  s e  d e s t a c a  l a  b l a n c u r a
"Negro  e l  c a b e l l o ,  Nfano  
de  n a t u r a l e s  r i z o s ,  
r e a l z a b a  d e l  c u e l l o  
l o s  c â n d i d o s  a r m i n o s . "
o l a  d e s c r i p c i ô n  d e  E l e n a  en e l  poema b u r l e s c o  en  q ue  s e  r e p i t e  e l  
j u i c i o  de  P a r i s
"En L a c e d e m o n i a  h a y  u na  
h e r t n o s u r a  m u j e r i l ,  
f o n d o  e n  l e c h e  y  a z u c e n a ,  
con  p e s p u n t e s  de  c a n n i n , "
La  m u e r t e  de  L e a n d r o
"V ie nd o  p o r  t o d a s  p o r t e s ,  
p r é s e n t e  a l o s  s e n t i d o s  
de  l a  p a l i d a  m u e r t e  
e l  b â r b a r o  c u c h i l l o "
De l a  misma  t r a d i c i ô n  e s " . . . d e  l a  j u s t i c i a  e l  p u r o  e s p e j o " ( J u i c i o  
de  P a r i s  r e n o v a d o ) ; e n  f o r m a  de  m e t â f o r a  de  v e r b o , " v e s t i r "  p o r  c u b r i r  
o " p i n t a r " p o r  d e s c r i b i r . C o m o  en P o r c e l  e l  d e s e o  e s " s e d " , a u n q u e  no s e a  
un  d e s e o  am o ro so  : " s i  d e l  o r o  l a  s e d  a c a s o  d e b e " ( I b i d e m ) . E l  c i e l o  m i -  
t o l ô g i c a  m o r a d a  de  l o s  d i o s e s : " p a l a c i o  t u r q u i " ( P a r i s  b u r l e s c o ) ,  "cam 
poB d e  z a f i r " ( P a r i s  b u r l e s c o ) .Mas  i m p o r t a n t e , p e r o  i g u a l m e n t e  t r a d i ­
c i o n a l  e s  l a  m e t â f o r a  p a r a  l a  s a n g r e  d e r r a m a d a  en l a  b a t a l l a :
" V e r a s e  l a  campana 
d e  M a r r u e c o s ,  de  A r g e l  y T u d a n t e  
d e  p u r p u r a  t e n i d a  y  r i o s  r o j o s ; "
( C a n c i ô n  I I ,  A l a  d e f e n s a  de O r â n )
Me p a r e c e  q u e ,  s i  e s t a  m e t â f o r a  ha  l l a m a d o  l a  a t e n c i ô n ,  no  e s  — 
poi '  s u p u e s t o  p o r  s u  n o v e d a d ,  s i n o  p o r q u e  e s  u na  de  l a s  n o t a s  c o l o -  
r i s t a s  que  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  en  l a  p o e s i a  de  L u z â n .  Es t a m b i é n  de  
n o t a r  un  c i e r t o  p l a c e r  s e n s u a l  en  l a  C a n c i ô n  I I I ,  s o b r e  t o d o  en l a  
i l e s c r i p c i ô n  rie l a  p r i m a v e r a .
Con i d é n t i c a  p i u c e d e n c i a  l a  f e  e s  " l u z " ,  o e l  e v a n g e l i c  " s e n i i l l a "
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3 . 2 . 1 . 1 .  Es  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  que  e l  u s o  de m e t â f o r a s  g a s t a d a s  
a s î  como l a  c o n t e n c i o n  eu e l  u s o  de  e s t a  f i g u r a  c r e o  que e s  en L u ­
z â n  v o l u n t a r i o ,  que  r e s p o n d e  a  l o s  p r e c e p t o s  q u e  e l  mismo r e c o i n i e n -  
d a  e n  l a  P o é t i c a .  En p r i m e r  l u g a r  Luzâ n  a d m i t e  e l  u s o  de  l a  m e t â f o ­
r a :
" P o r  a r t i f i c i o  s e  d e b e  a q u i  e n t e n d e r  a q u e l l a  
m a n e r a  i n g e n i o s a  c o n  q u e  e l  p o e t a  d i c e  l a s  c o —  
s a s ,  l a  c u a l  p e n d e ,  como y a  hemos  d i c h o ,  d e l  i n  
g e n i o  y d e  l a  f a n t a s i a  d e l  mismo p o e t a ;  y  s i  
q ue re io os  a h o n d a r  mâs en l a  e s e n c i a  d e l  a r t i f i —  
c i o  h a l l a r e m o s  q u e  t o d o  c o n s i s t e  en l o s  t r o p o s  
y  f i g u r a s  b i e n  m a n e j a d o s .  Una v i v a  m e t â f o r a ,  —  
u n a  a l e g o r i a  b i e n  a p i i c a d a ,  u n a  c o m p a r a c i ô n  e x -  
p r e s i v a ,  u n a  r e p e t i c i ô n  o p o r t u n a ,  u n a  a p ô s t r o f e ,  
u n a  i n k e r r o g a c i ô n  y o t r a s  c o s a s  s e m e . i a n t e s  b a s -  
t a n  p a r a  ado  m a r  v i s t o s a m e n t e  l a  m a t e r i a  y h a —  
c e r l a  b e l l a  y d e l e i t o s a , a u n q u e  l o  suyo  no l o  -  
s e a " ( 5 9 ) .
E s t â  c l a r o  q u e  u t i l i z a r  l a  m e t â f o r a  e s  l l c i t o ,  a u n q u e  c o n  c i e r t a s  
r e s t r i c c i o n e s  y  l o  mâs c u r i o s o  e s  que  c r e o  que so n  e s t a s  r e s t r i c c i o -  
n e s  l a s  q u e  s u p o n e n  l a  n e c e s i d a d  d e  u s a r  m e t â f o r a s  a v a l a d a s  p o r  l a  -  
t r a d i c i ô r n  l i t e r a r i a ;  d i c e  L u z â n :
" e n t r e  l a  c o s a  s i g n i f i c a d a  p o r  e l  t é r m i n o  —  
p r o p i o  q ue  s e  d e s e c h a  y  l a  s i g n i f i c a d a  p o r  e l  -  
t é r m i n o  q u e  s e  s u b s t i t u y e ,  h a  d e  h a b e r  n e c e s a —  
r i a m e n t e  u na  c i e r t a  s e m e j a n z a  o e s  t a n  r e m o t a  y 
d e s p r o p o r c i o n a d a  q u e  e l  e n t e n d i m i e n t o  no l a  d m  
c i e m e  b i e n ,  l a  m e t a f o r a  e s  i n u t i l ,  f r i a  y  d e —  
f e c t u o s a " ( P .  1 9 2 ) .
Como y a  s u g e r î  ( 6 0 )  en o t r a  o c a s i ô n  t e n g o  l a  i m p r e s i ô n  d e  q u e  —  
e s a  s e m e j a n z a  que  p e r c i b e  e l  " e n t e n d i i o i e n t o "  v e n l a  a s e g u r a d a  en  l a  -  
m e t â f o r a  t r a d i c i o n a l ,  no t a n t o  p o r q u e  e s o s  o b j e t o s  o b s e r v a d o s  e n  l a  
r e a l i d a d  f u e r a n  mâs semej a n t e s  que  o t r o s ,  s i n o  p o r q u e  s e  h a b i a  d i c h o  
m u c ha s  v e c e s ;  e l  " e n t e n d i m i e n t o " , a p e n a s  t e n l a  que h a c e r  e s f u e r z o  pa  
r a  n o t a r  l a  s e m e j a n z a  e n  l a  c o n s t i u c c i ô n  m e t a f o r i c a .  Hay q ue  a n a d i r
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q ue  e l  m o d e lo  de  l a  c r e a c i ô n  l i t e r a r i a  p a r a  Luzân  e r a  d o b l e :  l a  o b ­
s e r v a c i o n  d e  l a  n a t u r a l e z a , p e r o  t a m b i é n  l a s  g r a n d e s  o b r a s  l i t e r a -
r i a s ,  y como h a  n o t a d o  I d i s e l l  P .  S e b o l d ,  Luzâ n  se  p u ed e  s i t u a r  en -
u n a  i m p o r t a n t e  e n c m c i j a d a  de l a  q u e  su  o b r a  - n o  s ô l o  au P o é t i c a -  
e s  p r o d u c t o :
" ( L u z â n ) . .  . v i v e  j u s t a m e n t e  e s e  tnomento en e l  -  
q u e  s e  p r o d u c e  e l  v i r a , j e  e n t r e  l a  m e n t a l i d a d  d e —  
d u c t i v a  y  e s a  o t r a  i n d u c t i v a  q u e  p o s i b i l i t a r î a  —
l o s  mâs i m p o r t a n t e s  a d e l a n t o s  de  l a  c i e n c i a  icoder
n a  y d a r l a  a l a  v e z  u n a  d i r e c c i ô n  n u e v a  a l a s  a r -  
t e s " ( 6 1 ) .
.41 f i n a l  i n s i s t i r é  de  nu ev o  en e s t e  p u n t o  p o r q u e  c r e o  que  e s o  —  
idea l i s ' . r . o  c a r t e s i a n o  de  L uz ân  c o n t r i b u y ô  mucho en l a  f i . i a c i ô n  de l a  
i i i a y e n  t r a d i c i o n a l  e n  l a  p o e s i a  d e l  s9 I P / I I Ï ,  s i n  d e s c a r t a r  p o r  s u ­
p u e s t o  q u e  h a y a n  i n t e r v e n i d o  o t r o s  f a c t o r e s .
5 . 2 . 2 . T am bié n  é v i t a  L u z â n  l a  c o m p l e j i d a d  en l a s  e s t r u c t u r a s  s i n  
t â c t i c a s  e n  l a s  q ue  s e  m a n i f i e s t a n  l a s  m u l t i p l e s  i s o t o p l a s ;  en l o s  
e j e m p l o s  c i t a d o s  p u e d e n  v e r s e  en  e l  a d j e t i v o ,  en e l  v e r b o ,  en e l  —  
s u s t a n t i v o  mâs co m p le m en to  e t c .  t lada h ay  d e  e s p e c i a l  en  l a  c o n s t n r c  
c i ô n  de l a  m e t â f o r a ,  en g e n e r a l  e s  en Luzân  un d e s t e l l o ,  a p a r e c e  na  
r a  d e s a p o r e c e r  r â p i d a m e n t e , s i  t e n e m o s  e n  c u e n t a  ad e m â s  l a  t r a d i c i o  
n a l i d a d ,  s e  p u e d e  d e c i r  q ue  a p e n a s  s e  p e r c i b e  no c o n t r a s t a  en e x c e -  
so con  l a  h o m o g e n e i d a d  s e m a n t i c s  q u e  p e r t u r b a .
lio e s  p u e s  f r e c u e n t e  q u e  s e  m a n te n g a  e l  ju e g o  de  i s o t o p l a s  p e r o  
e l  p r o c e d i m i e n t o  no e s t â  a u s e n t e ,  en a l g u n a s  o c a s i o n e s ,  l a s  i s o t o —  
p l a s  s e  mant i e n e n  en  l a  s u p e r f i c i e  t e x t u a l  p r o d u c i e n d o  a l g u n a s  e s —  
t r u c t u r a s  c o n i p l e j a s  de  s i g n i f i c a d o ,  q u e  n o s  r e c u e r d a n  l a s  f o r m a s  b a  
r r o c a s .
d u c e d e  e n  e l  J u i c i o  de P a r i s  r e n o v a d o ,  c u a n d o  L u zâ n  h a b i a  d e l  —  
n u ev o  r e y  b a j o  l a  m e t â f o r a  " s o l "  y de  B â r b a r a  " A u r o r a " ,  ambas  m e t â ­
f o r a s  f u n c i o n a n  en un  t e x t o  con  d o b l e  v a l o r :  e l  r e f e r e n c i a l  h a b i  
t u a i  y e l  q u e  a d q u i e r e n  en e l  t e x t o .
"Con s o m b r a s  s a l i o  e l  s o l ,  h a c i e n d o  a l a r d e
de c e d e r  s o t r a  l u z  p o r  l a  m a n a n a ;
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p e r o  o t r o  nu ev o  s o l  ( q u e  e l  c i e l o  g u a r d e  
s i n  v e r  o c a s o  hasfca l a  e d a d  mas c a n a )  
l l u s t r 6  e l  O r i e n t e  p e r  l a  t a r d e ,  
y  a  su  l a d o  l a  a u r o r a  l u s i t a n a ;  
y  a s i , con  d u p l i c a d o s  a r r e b o l e s ,  
v i o  a q u e l  d i a  d o s  a l b a s  y d o s  s o l e s .
Geda e l  O r i e n t e  a  l a  f e l i c e  p u e r t a  
p o r  donde  e s t e  s a l i o  d e s d e  su  c i e l o ,  
d a n d o  en s u s  l u c e s  p s p e r a n z a  c i e r t a  
d e  s e r e n a  b o n a n z a  a l  p a t r i O s U e l o ;  
o c h o  c a b a l l o s ,  c u y a  p i e l  i n c i e r t a  
e u  t i g r e s  l o s  d i s f r a z a  c o n  a n h e l o ,  
t i r a b a n  l a  c a r r o z a  c o r o n a d a ,  
l l e n a  de  ma. jesr tàd,  d»  oro o u a j a d a "
O b s é r v e s e  a d e n e s  e l  p a r e c i d o  con  l a s  i n e t a f o r a s  q ue  P o r c e l  u t i l i ­
ze  p a r a  l o s  misrr.os p e r s o n a , j e s  y e n  un p o e n a  d e d i c a d o  a l  mismo a s u n -  
t o ;  t e n d r e m o s  que  v o l v e r  s o b r e  e s t a  c o i n c i d a i c i a .
T am bié n  s e  n a n t i e n e  p r o l o n g a d a  a l e g 6 r i c a t n e n t e  l a  m e t â f o r a  en e l  
s i g u i e n t e  e j e snp lo  d e l  mismo poem a .
" S o l o  e l  amor  de  l o s  v a s a l l o s  f i e l e s  
l o s  r e i n o s ,  l o s  i n p e r i o s  e t e m i z a ;  
e l  a r t i i ' i c i o  e s  d e  t i r a n o s  c r u e l e s ;  
l a  b a s e  d e l  P o d e r  e s  i r . oved iza ;  
de l a s  a u g u s t a s  s i e n e s  l o s  l a u r e l e s  
d e l  s û b d i t o  e l  a f e c t o  f e r t i l i z a ; 
d u l c e  de  t i e m a s  l a g r i m a s  t r i  bu t o  
l o s  co lm a  de v e r d o r ,  de h o j a s  y f r u t o .
i C u â n t a s  v e r t i o  p o r  s u  F e r n a n d o  E s p a n a ,  
d e  gozo  y d e  p l a c e r  e n t e m e c i d a !
Al p r o n u n c i a r  e l  nomb re  am ad o , b a n a  
d e l  humor a l  r o s t r o  e l  a ima  co n r a ov id a ;  
en  c a d a  v i t o r ,  con  t e  m u r a  e x t r a d a ,  
s e  e x h a l a  un  c o r a z 6 n ,  v u e l a  u n a  v i d a ; "
H&s q u e  e l  p r o c e d i m i e n t o ,  q u e  n a d a  t i e n e  de  r e n o v a d o r  o e s p e c i a l  
me i n t e r e s a  l o s  i u g a r e s  en q u e  a p a r e c e ,  me p a r e c e  que h a y  un c i e r t o
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esir .ero en  l a  m e t â f o r a ,  a l  men os  un  d e t e n e r s e  en  e l l a  e x p l i c â n d o l a  y 
a m p l i â n d o l a ,  s e g û n  e l  o b . j e t o  a que  se  a p l i c a ,  e s  d e c i r ,  no  podemos 
h a b l a r  de  u n a  r e l a c i ô n  t e r a a - p r e s e n c i a  d e  l a  m e t â f o r a  cono s u c e d i a  -  
c on  P o r c e l ,  p e r o ,  t a l  v e z ,  s i  de " o b j e t o "  y m e t â f o r a ;  s i  a q u e l  e s  -  
e l e v a d o ,  e s t a  s e r a  nias l l a m a t i v a .
Tan s 6 lo  ae v u e lv e  a e n c o n tr a r  e s t e  d e s a r r o l lo  m e ta fâ r ic o  en un so  
n e t o  r e l i g i o s o  de  L u z â n  en q u e  l a  f i g u r a  c o b r a  u n  p a p e l  f u n d a m e n t a l  
en  l a  e s t m c t u r a  d e l  t e x t o .  Es un  r e ç u e r d o  a C r i s t o  p a s t o r  q u e  d e -  
v u e l v e  con  am or  l a s  o v e j a s  p e r d i d a s  a l  r e d i l .
" l 'a  o v e j a  me c o n s u e l a  que  p e r d i d a  
v o l v i o  s o b r e  t u s  ho m b r o s  a l  g a n a d o  : 
m i s t e r i o s a  f i g u r a  d e l  c u i d a d o  
q ue  t e  c u e s t a  l a  s a n g r e  r e d i m i d a . "
A p a r t i r  do a q u i  l o s  d o s  t e r c e t o s ,  d c s a r r o l l a n  u n a c o r r e s p o m l e n -  
c i a  m e t a f â r i c a  o v e j a - p e c a d o r  en e l  p r i r r . e ro  y p e c a d o  o t î n t a o i é n - l o  
bo en e l  sergundo.
" E s t a  o v e j a  i n f e l i z ,  hoy s e p a r a d a  
de t u  s a c r o  r e d i l ,  s u s p i r a  a n s i o s a  
e l  d u l c e  p a s t o  de  t u  f i e l  ma nad a .
IIo p e r m i t a ,  G e n o r , t u  p o d e r o s a  
a r d i e n t e  c a r i d a d ,  q u e  p r e n d a  amada 
s e a  d e l  l o b o  p r e s a  v o r g o n z n s a .
5 . 2 . 3 - Es i n t e r o s a n t e  d e s t a c a r  que e s t a  c o n t e n c i â n  d e l  u so d e  -  
l a  m e t â f o r a  s e  v e ,  e n  c i e r t o  modo c o m p e n sa d o  p o r  l a  c o m p a r a c i o n .  De 
un  modo s i m i l a r  a P o r c e l ,  L u z â n  f p i s t a  de  l a s  c o r a p a r a c i o n e s  l a r g a s  -  
q ue  no a m p l i a n  m e t a f o r a s  n i  c u l m i n a n  en e l l e s  como en e l  a u t o r  c i t a
d o ,  p e r o  que  a p a r e c e n  e n  l o s  I u g a r e s  en  q u e  t i e n e  i m p o r t a n c i a  l a  —
d o s c r i p c i o n  y s i n  e n l a z a r l a s ,  como y a  hem os  v i s t o  q u e  s u c e d e  en l a  
m e t â f o r a ,  c o n t r a s t a  campos  s e m â n t i c o s .  A p a r e c e n  en l a  F a b u l a  de  He­
r o  y L e a n d r o  en  v a r i a s  o c a s i o n e s .
S o b r e  u n a  c o m p a r a c i o n  d e s c a n s a  l a  d e s c r i p c i o n  de Hero ma s  p o n d e -
r a d a  en  s u s  c u a l i d a d e s  que  e n  su  f i s i c o :
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" P e r o  a û n  mas q u e  o t r a s  g r a c i a s ,  
b r i l l a b a  e l  a t r a c t i v o  
d e  u n a  r a o d e s t i a  h u m i l d e ,  
d e  un  n a t u r a l  s e n c i l l o .  
l ’a i ,  e n t r e  l o s  c e l a , j e s  
de  n u b e s  e s c o n d i d o a ,  
v i b r a n  d e l  s o l  l o s  r a y o s ,  
a r d o r e s  mas  a c t i v o s ;  
y  t a l  e n t r e  l a s  f l o r e s ,  
a g u s t o s  e x q u i s i t e s  
mâs que  u n a  r o s a  a g r a d a  
u n  c â r d e n o  j a c i n t o . "
A t r a v é s  de  u n a  c o m p a r a c i o n  se d e s c r i b e  e l  e n c u e n t r o  am o ro so  en-  
: r e  Hero y L e a n d r o  :
"As i  t o d a s  l a s  r o c h e s ,  
p o r  e l  s i l e n c i o  a m i g o ,  
i b a  n a d a n d o  â Sesfco,  
c e n t r o  d e  s u s  c a r i n o s .
T a l  r u i s e n o r  a m a n t e  
v u e l a  y  r e v u e l a  a l  n i d o , 
dond e  de s u  c o n s o r t e  
l e  l l a m a  e l  t i e m o  p i c o . "
T am bié n  en l a  t r â g i c a  n u e r t e  de  L e a n d r o :
"Al p i s  de  l a  a l t a  t o r r e ,  
d e l  mismo mar  t r a i d o ,  
y a c i a  e l  i n f e l i c e  
y e r t o  c a d a v e r  f r i o ,  
c u a l  s u e l e  q u e d a r  r a u s t i o  
c â r d e n o  h e r m o s o  l i r i o ,  
s i  l e  a r r a n c ô  e l  a r a d o  
o d e s h o j 6  e l  g r a n i z o . "
A p a r e c e  en e l  J u i c i o  d e  P a r i s  r e n o v a d o  :
" S i g u i o  e l  I n g e n i o  v i v o ,  p é n é t r a n t e ,  
h e c h o  de  l a  e l o c u e n c i a  a l  e . j e r c i c i o ;
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y  a l  e i npe za r  a d e f e n d e r  s u  c a u s a ,  
h i z o ,  m i r a n d o  en t o r n o , b r e v e  p a n s a .
C u a l  rnûs ico de  I t a l i a  p r i m e r o s e ,  
a n t e s  de  c o n e n z a r  a r i a  c a n o r a  
d e l  S a s o n e ,  d e l  V i n c i  o d e l  f amoso  
E r . c a r l a t i ,  l a  vo z  p r i m e r o  e x p l o r a ,  
y  en  b a j o  s o n  l o  mas d i f i c u l t o s o  
d e l  no v i s t o  p a p e l  l e e  y  d é c o r a ,  
d e s p u é s  t o d o  e l  r a u d a l  d e l  d u l c e  c a n t o  
s u e l t a  a s e r  d e l  o i d o  a m a b le  e n c a n t o ; 
a s i  con  a r t e ,  a  l a  p r u d e n c i a  . j u n t o ,  
e l  I n g e n i o ;  a l fo ln  t a n t o  s u s p e n d i d o ,  
v e l o z  r e c o r r e  y a  u n o , ,ya o t r o  p n n t o ,  
de  e l e g a n t e  d i s c u r s o  p r e v e n i d o ;  
a l  f i n  e m p i e z a  e l  m e d i t a d o  a s u n t o ,  
a b r i e n d o  e l  d u l c e  l a b i o  d e t e n i d o ,  
p o r  do n de  un r i o  d e  e l o c u e n c i a  s a l e ,  
q ue  mas que  e l  mismo v e n c i n i i e n t o  v a l e . "
E s p e c i a i m e n t e  i n t e r e s a n t e  me p a r e c e  l a  que  f o rm a  p a r t e  de  l a  Can 
c i 6 n  IX .  A l a  d e f e n s a  de  O r a n ,  a t r a v é s  d e  e l l a  s e  e x p l i c a  l a  h e r o i  
c i d a d  de l o s  d e f e n s o r e s :
"Como l a  g e n e r o s a  a g u i l a  a l t i v a ,  
s o b r e  l a s  v a g a s  a v e s  n e c h a  r e i n e ,
.y que  s i r v e  a l  T o n a n t e  a l  p r o n t o  r a y o ,  
s i  de  su  a r r o j o  en e l  p r i m e r  e n s a y o  
c u l e b r a  a r r e b a t o  q u e  e s c a m a s  p e i n a ,  
y  e r g u i d a  l a  c e r v i z  su  f u r i a  a v i v a ;  
en vano y a  c a u t i v a
d e  l a  g a r r a  f e r o z ,  s i l v a  y  f o r c e j a ;
q ue  e l  a v e ,  u n a s  y  p i c o  e n s a n g r e n t a d a ,
no s u e l t a  mas l a  p r e s a ,  y  n ion tada
p o r  l a  r é g i o n  s u p r e m a . e l  v u e l o  a l e j a ,
h a s t a  que  e l  m o n s t r u o  e l  f i e r o  o r g u l l o  a b a t e ;
j  d e s t x ’o za d o  en d é s i g n a i  c o m b a t e ,
p a l p i t a n d o  a l g u n  m ie m br o ,  en t i e r r a  y a c e ;
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l o  demas  en e l  a i r e  su  h am b re  p a c e .
A s i  l a  o s a d a  j u v e n t u d  d e  E sp an a  
c o n t r a  e l  moro o b s t i n a d o  a h o r a  d e f i e n d e  
l a s  c o n q u i s t a s  d e b i d a s  â  s u  b r i o .
En v an o  e l  y a  p e r d i d o  s e n o r i o  
l a  d e a c e n d e n c i a  d e  I s m a e l  p r e t e n d e  
r e c o b r a r  c on  l a  f u e r z a  o con  l a  mafia.  "
En l a  c o m p a r a c i o n  s e  i n s e r t s  u n a  m e t â f o r a :  " e s c a m a s  p e i n a " .
Tam bién  p o r  u n a  c o m p a r a c i é n ,  en e l  mismo p o em a ,  s e  d e m u e s t r a  que  
e l  v a l o r  d e  l o s  e s p a n o l e s  p r o o e d e  de  s u s  a n t e p e s a d o s :
'V.Acaso a l g u n o  v i o  j a m a s  que  n a c e  
d e l  a g u i l a  f e r o z  t r i s t e  c u c l i l l o ,  
no  c t u  m o  bubo  6 p a l o m i t a  t i e  m a ?  
como en  c a d e n a  e t e m a  
s e  e s l a b o n a  e l  v a l o r ,  y l a  p r u d e n c i a  
s e  i n f u n d e  a l  e s p a i i o l  de  s u s  p a s a d o s ,  
de  a q u e l l o s  a s c e n d i e n t e s  c e l e b r a d o s  
e s t a  n a c i é  v a l i e n t e  d e s c e n d e n c i a , 
d e  q u i  en a h o r a  t i e m b l a  e l  n i a u r i t a n o ;  
d e s p u é s  v e n d r â n ,  y  no l o  e s p e r o  en  v a n o ,  
e m u l â n d o s e  en g l o r i a s  y  en  e f e c t o s ,  
l o s  h i j o s  d e  l o s  h i j o s  y  l o s  n i e t o s . "
3 . 2 . 3 . 1 ' Hemos d i c h o  que  y a  l a  m e t â f o r a  no d é t e r m i n a  u n a  p o s i b l e  
c l a s i f i c a c i ô n  d e l  t e x t o ,  a u n q u e  q u i z â  s i  l a  c a t e g o r i a  d e l  o b j e t o  en 
l a  e s c a l a  d e  v a l o r e s  d e  L u z â n .  E s t a  f u n c i é n  c l a s i f i c a d o r a  c r e o  que  
l a  asume en  L u zâ n  l a  a l u s i o n  p r é s e n t e  en t o d a s  s u s  o b r a s  de  un  modo 
m e s u r a d o  como s e h a l a  A rc e  ( 6 2 ) ,  p e r o  que  se  a c u m u l a  - s o b r e  t o d o  l a s  
h i s t é r i c a s -  en su  p o e s i a  c i r c u n s t a n c i a l ; a s i ,  s i  l a  f a m o s a  C a n c i é n  
I I I  q u e  L u z â n  l e y é  en  l a  A cad em ia  de  San F e r n a n d o ,  ad em âs  de  s e r  un 
m od e lo  de  l a  i n c l u s i o n  de  l a s  i d e a s  i l u s t r a d a s  en  l a  p o e s i a  c o n  l o s  
v e r s o s  t a n  c o m e n t a d o s  en  qu e  s e  r e . f i e r e  a l a  v i r t u d :
" S o l o  l a  v i r t u d ,  b e l l a  
h i j a  de  a q u e l  g r a n  p a d r e ,  en c u y a  m e n te
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d e  t o d o  b i e n  l a  p e r l e c c i ô n  s e  e n c i e r r a ,  
c o n s t a n t e  d u r a  s i n  mudanza a l  p m a  ; "
l o  e s  t a m b i é n  de l a  u t i l i z a c i o n  d e  l a s  a l u s i o n e s ;  p o r  e s t a  c o m p o s i -  
c i o n  d e s f i l a n :  M o n t i a n o  b a j o  e l  no mb re  de L e g i n t o  D u l c h i o  q u e  r e c i -  
b î a  en l a  A cad em ia  d e  l o s  A r c a d e s  d e  Rona ;  P r o t a g o r a s ;  F r a y  M a r t i n  
S a r m i e n t o ;  F r a n c i s c o  G a r l i e r ;  V e n t u r a  R o d i ' i g u e z ;  L u i s  G o n z a l e z  Ve—  
l â z q u e z ;  A n t o n i o  G o n z a l e z  V e l a z q u e z ,  e t c . ,  c u y o s  n o m b r e s  a v e c e s  se  
o c u l t a n  t r a s  l a  p e r l i r a s i s  ( 6 3 ) .  Podemos d e c i r  q u e  i g u a l  q ue  en su  
c o n t e m p o r â n e o  P o r c e l ,  a p a r e c e  en c i e r t o  t i p o  d e  p o e s i a ,  p r e c i s a m e n -  
t e  l a  c i r c u n s t a n c i a l , l a  a l u a i é n  como p r o c e d i m i e n t o  h a b i t u a i  y p u e -  
de  que  se f u e r a  g e n e r a l i z a n d o  l a  i n c l u s i o n  en l a  p o e s i a  d e  e s t e s  —  
a n o s .  E s t o ,  u s a d o  en e x c e s o ,  no g u s t o  a l o s  n e o c l a s i c i s t a s  en q u i e -  
n e s  e s t a  p o e s i a ,  rauy d e p u r a d a ,  d e s e n b o c o  ; a s i  lia n o t a d o  Lazai -o Ca—  
r r e t e r  que  en  l o s  c e x t o s  de D. l i i c o l â s  que  aupo ne  c o r r e y i d o s  n c r  D. 
L e a n d r o  p r e c i s a n i e n t e  s e  s u p r i m e  e s t e  e x c e s o  de e r u d i c i 6 n ( ' ' - ^ ) . i s t a
p i u o b a  de  s a b e r  c r e o  q ue  no d e b e  i n t e r p r e t a r a e  como u na  d e m o s t r a -----
c i o n  de c o n o c i a i e r i t o s ,  p u e d e  que  t a m b i é n  l o  f u e r a ,  p e r o  no e r a  lo  -  
mas i n i p o r l i a n t e , c r e o  que  su  f u n c i o n  e r a  c r e a r  " c o n t e n j . d o " , d a r  " c u e r  
p o "  a l  p o e m a , s a c a r l o  d e  u na  mera  c o m p l a c e n c i a  e s t é t i c a ,  a u n q u e  d e  
t o d o  p o d i a  h a b e r  y en e s a  C a n c i é n  I I I ,  mo de lo  de t a n t a s  c o s a s ,  t a n -  
b.i.én a p a r e c e n  u n o a  d e l i c a d o s  v e r s o s  t o c a d o s  d e  c i e r t o  s e n s u a l  i s r i o , -  
que no a b u n d a  en e x c e s o  en l a  o b r a  p o é t i c a  de  Luzé.n,  en l a  q ue  s e  -  
d e s c r i  ben  Las e s t a c i o n e s  d e l  ai îo.
"La h e r m o s a  p r i r a a v e r a  
d e a t e r r a r â  a l  i n v i e m o ,  c o r o n a d a  
l a  b e l l a  f r e n t e  de  j a z r a in  y  r o s a ,  
c u a l  i r i s  q ue  en l a s  n u b e s  a p a r e c e ;  
s e  a l e g r a  y  r e v e r d e c e  
a  su  v i s t a  l a  t i e r r a ,  y o l o r o s a  
r é c r é a  l o s  s e n t i d o s ,  r e c o b r a d a  
l a  l o z a n î a  y  j u v e n t u d  p r i m e r a .
Po co  a n t e s  p r i s i o n e r a  
l a  l u e n t e c i l l a  de  ene migo  h i e l o ,  
y a  e n t o n c e s  l i b r e  f e r t i l  a e l  s u e l o ,  
y  n u e v a s  y e r b a s  a l i m e n t a  y c r i a ;
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r o b l e s ,  b a y a s  y  p i n o s
v u e l v e n  â h a c e r  l a  s e l v a  mâs u m b r l a ;
en  t a n t o  e l  a i r e  m i l  s u a v e s  t r i n o s
e s p a r e en l a s  c a n o r a s  a v e c i l l a a ,
mâs a g r a d a b l e s  c n a n t o  mâs s e n c i l l a s . "
P r u e b a  l o  que  he  a f i r m a d o  en  t o m o  a l a  a l u s i ô n ,  e l  q ue  e s t a s  s e  
r e f e r i a n  a  v e c e s  a l  s a b e r  r a i . t o l o g i c o  - l a s  m e n o s - ,  o a  l a  h i s t o r i a  -  
p a s a d a ,  p e r o  t a m b i é n  a l a  h i s t o r i a  d e l  raomento,  s o n  p e r s o n a j e s  y  he  
c h o s  de l a  h i s t o r i a  d e l  s i g l ô  XVIII  l o s  q ue  d e s f i l a n  p r o p i c i a d o s  —  
p o r  e l  c a r â c t e r  c i r c u n s t a n c i a l  d e l  po em a ,  p r e c i s a n e n t e  L u zâ n  e s  mo* 
d e l o  de e s a s  i n c l u s i o n e s ;  t a n t o  que  a p a r e c e  en p o e m a s  no  c i r c u n s t a n  
r i a l e s ,  y s u e l e  i n c l u s e  a c u d i r  a su  c i r c u n s t a n c i a  p e r s o n a l ,  t a l  e s  
e l  c a s o  d e  a q u e l  en q u e  a p a r e c e  e l  n o mb re  que  e m p l e a b a  en l a  A ca d e­
mia  d e l  Buen Gusno:
"Y h a s t a  en l e j a n o s  c l i m a s . 
con f l é b i l  t i e m o  e s t i l o ,  
e l  t r â g i c o  s u c e s o
c a n t a b a  e l  P e r e q r i n o . "  (He ro  y  L e a n d r o )  
o a<iuel  o t r o  en que p o n e  l a  f i r m a ,  l u g a r  y f e c h a :
" P a r i s ,  H ô t e l  d e  M a i s o n , 
a d i e z  y n u e v e  de  A b r i l ;  
ma l  d i j e ,  q ue  son  de O c t u b r e , 
p e r o  a l g o  s e  ha de s u p l i r  
a e s t e  m a l d i t o  a s o n a n t e ,  
que  me t r a e  f u e r a  de  tni.
Madame, v ô t r e  t r è s  hu m b le ,  
e t  t r è s  o b é i s s a n t  s e r v i ­
t e u r :  DE LUZATt. Ya a c a b e ,  
p u e s  yo mismo me p a r t i . "
( J u i c i o  de P a r i s . B u r l e s c o )
3 . 2 . 4 . P a r a  c o m p l e t a r  e s t a  d e s c r i p c i é n  de l a  c o r r i e n t e  r e n o v a d o r a  
que  i n i c i o  L u z â n . t e n g o  que  a c u d i r  de  n u e v o  a l a  t r a d i c i o n  l i t e r a r i a ,  
y a  h e n o s  v i s t o  como e s t a  p r é s e n t é  en l a  m e t â f o r a ,  vamos a v e r l a  a h £  
r a  en o t r o s  a s o e c t o s .  Voy a r e f e r i r m e  a l a  p r e s e n c i a  d e  c o n s t r u c c i o
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n é s ,  s i n  dud a  r e l a c i o n a d a s  con e l  e s t i l o  g o n g o r i n o  q u e  c u l t i v a b a n  -  
a l j p j n o s  c o n t e m p o r â n e o s  de  n u e s t r o  e s c r i t o r ,  y q u e ,  a l  menos  t e o r i c a  
m e n t e ,  no e r a  a d r n i t i d o  p o r  L u zâ n-  M i e n t r a s  c r e o  qu e  en l a  m e t â f o r a  
l a  t r a d i c i o n  e s t â  j u s t i f i c a d a  o , m e j o r ,  e n c a j a  con l a s  " n u e v a s "  i d e a s  
s o b r e  l a  p o e s i a ,  e s t e s  c a s o s  me p a r e c e  q ue  p r u e b a n  e l  p e s o  de l a  t r ^  
d i c i o n  b a r r b c a  y e l  c o n t a g i o  p r o p i o  d e  l a  c o n v i v e n c i a  de e s t i l o s  que  
e r a  l é g i c o  que  no s e  p r o d u j e r a  e n  u n  s o l o  s e n t i d o ; f u e r e  como f u e r e ,  
e s t a s  e s t r u c t u r a s  f o r m a n  p a r t e  d e  l a  p o e s i a  de  L u zâ n  y  c on  e l l a s  hay  
q u e  c o n t a r  a l  h a b l a r  d e  e s t a  c o r r i e n t e  r e n o v a d o r a  q u e ,  s i n  du da  l o  -  
e s ,  p e r o  t a m b i é n  e s l a b o n  de  u n a  c a d e n a  q u e  f o rm a  l a  t r a d i c i o n  l i t e r a  
r i  a .
lii L uz ân  a p a r e c e  con  f r e c u e n c i a  e l  h i p é r b a t o n ,  p e r o  h a y  que  d i s —  
t i n g u i r  c u a l q u i e r  h i p é r b a t o n  q u e  a p a r e c e  en  t o d a s  l a s  é p o c a s  y e s t i ­
l o s  y e l  g o ny o r in o - ,  p e r t e n e c e  a e s t e  u l t i m o , c a s !  con  s e y i r i  d a d ,  l o s  
q ue  s i .m e n  :
"En l â g r i m a s  b a h a d o  de a l e r r i a "
( o o n e t o  en e l  d i a  d e  l a  p r o c l a f i i a c i o n  
d e l  r e y  n u e s t r o  S e n o r ) .
"üo me p e r m i t e  q ue  de I i ar t : e  a i r a d o  
c a n t e  l a s  o b r a s  y e l  f u r o r  h o r r e n d o "
( G a nc io t i  I I I )
"d e  a q u e l l o s  a s c e n d i e n t e s  c e l e b r a d o s  
e s t a  n a c i é  v a l i e n t e  d e s c e n d e n c i a "
( C a n c i o n  I I . A  l a  d e f e n s a  de  O r i n )
"1)38 b e l l a s  n i n f a s  de e s t a  u n d o s a  e s t e r a  
û n i c a s  so n  d e  au zampofia a r a ig as "
( L e a n d r o  y t l e r o )
"Atomos c r i o  B i o s  i n v i s i b l e s "
( I b i d e m )
" f iu lc e  d e  t i e m a s  l é g r i m a s  t r i b u t e "
(Ib id e m )
"Y a l  q u e  d e  ambos p r o c é d é  
e s p i r i t u  am or os o"
( V e r s i o n  d e l  f a n g e  L i n g u a )
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"Si de su  a r r o jo  en e l  p r im er  en sayo  
c u le b r a  a r r e b a to  que escam as p e in a "
(C a n c ié n  I I .  A l a  d e f e n s a  de O rân)
"lias y a  h a b îa  g ra n  tr e c h o  
d e l  P in d a r o  v e n c id o "
(L ean d ro  y  E e r o ) .
Tam bién a p a r e c e  e l  c a r a c t e r i s t i c o  u so  d e l  v erb o  s e r  +• a ,  con  e l  
s e n t id o  de s e r v ir :
"Es a g r a v io  a mi a l t ' iv o  g e n io  in n a to  
s o la n ie n te  e l  dudar de l a  v i c t o r i a "
( J u i c i o  de P a r i s )
"Es d i f i c i l  cm presa a l  enem igo  
l a  f ir .f le z a  v e n c e r  d e  t a i e s  p ech os"
(C a n cio n  I I .  A l a  d e fe n s a  de Orân)
3 . 3 . A modo de c o n c lu s io n  d e n u e s tr a  a p ro x ira a cio n  a l a  o b ra  p o é ­
t i c a  de L u zân , ta n  s o lo  ne in t e r e s a  i n s i s t i r  so b re  e s a  m e z c o la n z a  -  
e n t r e  t r a d i c i o n  y r e n o v a c ié n ;  l a  segu n d a  ha s id o  muy p rep o n d era d a  y  
co m en ta d a , l a  p r im era  m en os, y  e s  im p o r ta n te  t e n e r  en  c u e n ta  l a s  —  
d o s ,  p orq u e l a  in n o v a c ié n  c o n s i s t l a  p r e c is a n e n t e  en su  f u s i o n ; n e  pa  
r e c e  o p o rtu n o  c o n c l u ir  con  u n a s p a la b r a s  de Se’o o ld ,q u e  ha v i s t o  muy 
a c e r ta d a m e n te  e s t o  en e l  p e n s a n ie n to  de Luzân, c r e o  que n o s  s i r v e  -  
ta m b ién  p a ra  su  c r e a c ié n  l i t e r a r i a :
"Luzân p e r t e n e c e  a l  s i g l o  X V II, ta n  c la r a ^  
m ente como p e r t e n e c e  a l a  I l u s t r a c i é n  d i e c i o -  
c h e s c a  ( . . . )  e s t â  a c a b a l lo  e n t r e  d os é p o c a s  
r a d ic a lm e n te  d i f e r e n t e s  (d e  a h î gran  p a r t e  de 
su  e c l e c t i c i s m o ) . . . "  ( 6 5 ) .
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4 .  N ic o l â s  Fern& ndez de M oratln
4 , 1 .  S i s e  r e p a s a  l a  b i b l i o g r a f l a  en to r n o  a l a  ob ra  de N ic o la s  
F em S n d ez de M o r s t în , no d em asiad o abundant e ,  so b re  tod o  en lo  que 
c o n c ie m e  a su  c r e a c ié n  p o é t i c a ,  s e  d e s ta c a n  en e l l a  c a r a c t e r l s t i -  
c a s  que s e  c a l i f i c a n  de in n o v a d o r a s  y  c o n se r v a d o r a s  que n o s  dan —  
id e a  de un M oratln  préxim o a l  que n o s  p r é s e n ta  su h i j o :  ( 6 6 )  u n ic o  
d e f e n s o r  de l a s  id e a s  l i t e r a r i a s  en un p o b re  panorama c r e a t i v e .  La 
c u e s t i é n  e s  més c o m p le ja , s i  m editaraos en  t o m o  a l o  que hem os o b -  
se rv a d o  en l o s  a u to r e s  a n t e r i o r e s ,  de e s t e  p o e ta  s e  puede d e c i r  —  
que e s t é  en l a  e n c r u c ij a d a , como s e  puede d e c i r  en  g e n e r a l  de t o —  
d os l o s  a u to r e s  de l a  p rim era  ra itad  de s i g l o ,  p ero  en M oratln  la  -
e n c r u c ija d a  e s t a  mas c l a r a ,  s e  n o ta  que e l  paradigm a r e n o v a c ié n -----
- t r a d i c i é n  ha dado un p aso  mas a l l é  de donde lo  d e j é  Luzân; me p a ­
r e c e  que d e sd e  l a  ob ra  de M oratln  s e  puede v e r  con  mâs c la r id a d  lo  
que s e r a  e l  fu tu r o  de l a  p o e s ia  en e l  s i g l o  XVIII :
" . . . s e  o lv id é  su  a u t é n t t i c o  v a lo r  de é p o c e ,  -  
l a  o t r a  p ro d u c c io n  que re sp o n d s  a un momento de 
e f e r v e s c e n c ia  y r e g e n e r a c ié n  l i t e r a r i a ,  y en e l  
c u a l su p r e s e n c ia  e s  i n e l u d i b l e .  Aun m âs, a ig u —  
n a s  de l a s  in n o v a c io n e s  a t r ib u id a s  h a b itu a lm e n te  
a e s c r i t o r e s  de mâs ren om b re, de ép oca  p o s t e r i o r ,  
fu e r o n  y a  en sa y a d a s  teropranam ente p o r  su pluma" ( 6 7 ) .
C u lt iv é  M oratln  l a  p o e s ia  b u r le s c a  que s e  d e s p o ja  d e l a i r e  "cho  
c a r r e r o "  que t e n la n  l o s  a u to r e s  h e r e d e r o s  e ir a ita d o r e s  d e l  c o n c e p ­
t i s m e ,  p ara  r o z a r  l a  i r o n la ;  s e  pueden i n c l u i r  en e s t e  a p a rta d o  la  
mayor p a r t e  de l o s  ep ig r a m e s .
También c o n t in u a  M oratln  e s c r ib ie n d o  p o e s ia  de c i r c u n s t a n c ia a  -  
en l a s  que se  pueden i n c l u i r  c o m p o s ic io n e s  muy s lm i la r e s  a l a s  que 
hemos v i s t o  en l o s  o t r o s  a u to r e s  t r a t a d o s ,  p ero  tam b ién  o t r a s  que 
re co g e n  un tem a ta n  im p o r ta n te  como e l  de a m ista d  ( c a r t a  a un am i­
go d esd e  San I l d e f o n s o ,  p . 5 7 ) ( 6 8 ) ,  s e  t r a t a  de c a r t a s  en form a “
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de poema que t a n t a  d i f u s i é n  tu v ie r o n  e n t r e  l o s  i l u s t r a d o s  en l a s  -  
que in c lu s o  s e  pueden ab ord nr o t r o s  tem as como e l  p a t r i é t i c o  en —  
"A un am igo"(Rom ance I I ) .  También u n id o  a l a  c i r c u n s t a n c ia  p uede -  
a p a rec en  e l  tema am oroso , p . e j . ,  en l a  c o r a p o s ic ién  t i t u l a d a  "Eta -  
l a  boda de un sa r g e n to  m ayor"; o e l  m is im p o r ta n te  de l a  c r î t i c a  -  
de l o s  b ie n e s  h ere d a d o s  y l a  d e fe n s a  d e l  hombre que s e  h ace a s i  -  
m ism o, v e la d o  a taq u e a l a  n o b le z a  o c i o s a ,  de t a n t a  d i f u s i é n  en e l  
s i g l o  XVIII y  que M oratln  va a a b o rd er  de n uevo en d iv e r s e s  o c a s i£  
n é s ,
"Pues s i  pudo n a c e r  un s in  v e n tu r a  
e l  H ijo  d e l  M onarca, y  P o te n t a d o , 
de qué e s  su v a n id a d , y  su lo c u r a ?  
s e p a , que s o lo  e s  n o b le ,  y  e s  honrado  
a q u e l que con  v e r d a d e s  a se g u r a  
s e r  de su s  m ism as o b r a s  engendrado"
(S o n e to  IV , p . 5 6 ) .
4 . 1 , 1 .  E sa la b o r  d e c e n su r a  s o c i a l  que r e c o g e  l a s  in q u ie t u d e s  -  
d e l  momento y  que se  d ise m in a  en M o r a tln , como acabam os de d e c i r  -  
en l a s  p o e s l a s  de c i r c u n s t a n c i a s ,  t i e n e  s in  embargo su form a p o é ­
t i c a  p r o p ia ,  s e  t r a t a  de l a  s l t i r a ,  muy c u l t iv a d a  p o r  l o s  p o e t a s  -  
i l u s t r a d o s  de l a  segu n d a  m ita d  de s i g l o ,  y  b ie n  r e p r e s e n ta d a  en l a  
o b ra  de M o r a tln . En l a  s l t i r a  tam b ién  n u e s tr o  a u to r  e s t é  en l a  "en 
c r u c ija d a "  d ic e  P . Deacon:
"Las s i t i r a s  de M o r a tln , que evocan  l o s  m ode^-.- 
l o s  de H o r ec io  y  J u v e n a l ,  r e i t e r a n  l o s  tem as de — 
l o s  a u to r e s  l a t i n o s ,  p ero  con  r e f e r e n c i a s  p a r t ie u  
l a r e s  a l a  Espana d e l  s i g l o  X V III" ( 6 9 ) .
Eta E l P o e ta  p u b l i c !  M oratln  t r è s  s i t i r a s  que resp o n d en  i l a  d e j  
c r ip c i é n  que acabam os de r e o o g e r  d e l  c r l t i c o  i n g l é s .  Es im p o r tan 
t e  n o t e r  que en su s  r e f e r e n c ia s  a l  c o n t e x t o  h i s t é r i c o  s e  a c e r c a  
M o ratln  a l a s  id e a s  i l u s t r a d a s ,  e s  e l  m odelo de s o c ie d a d  que e s ­
t e  p e n sa m ie n to  p rop one e l  que d e f ie n d e  n u e s tr o  a u to r  in s ta n d o  a
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l a  v ir tu d  y lu ch an d o  c o n tr a  e l  v i c i o ,  l a  ig n o r a n c in  o l a  f r i v o l i -  
dad fem en in a . En l a  s l t i r a  p r im e r a , l a  musa in s t a  a l  p o e ta  a que 
e s c r ib a  p a ra  d e s t e r r a r  e l  v i c i o :
"Tu h a l ie n t o  b u e le  y a  mas a t r e v id o ,  
y  a tu  P a t r la ,  d e l  v i c i o  i n f i e l  morada, 
am edranta con c y n ic o  la d r id o "
(p .  4 4 ) .
Eta t o m o  a l  que presum e de " ab olen go"  y  de l a s  rau jeres c a s q u i-  
v a n a s de l a  ép o ca  d ic e  n u e s tr o  a u to r :
"C ontra t l , que n o s  o r ien ta s tu  A b olen go , 
y de t u s  a s c e n d ie n t e s  d é g é n é r a s ,  
y a  duro a z o te  r i g i d e  p r e v e n g o ,  
y  v o s o t r a s ,  m ugeres e m b u ster a s , 
f r a g i l e s ,  s in  r a z o n , a n t o j a d iz a s ,  
p r e su m id a s , i n g r a t e s ,  y p a r l e r a s ,
y a  v e r e i s  m is e n o j o s ,  y  o j e r i z a s : "
( S a t .  H T , p . 1 4 0 ) .
Pero més im p o r ta n te  que l a  s a t i r e  s o c i a l  e s  l a  l i t e r a t u r e , se
cen su ra  a l o s  c r l t i c o s ,  a l o s  m a los p o e t a s  " v e r s i s t a s "  e t c ;  p ero
e l  tema que més l e  preocup ab a er a  e l  t e s t r a l  q u e , adem és, p o d îa  - 
a p a r e c e r  a l  h i l o  de l e  ce n su r a  s o c i a l  ya  que M oratln  r e c o g e  en — 
s u s  s S t i r a s  e l  t ô p ic o  r e f o r m is t s  d ie c io c h e s c o  d e l  t e a t r o  d e l  s i — 
g lo  XVII como c o r r u p to r  de co stu m b re s:
"No a d v ie r t e s ,  como audmz s e  d e se n fr e n a  
l a  ju v e n tu d  de Espana corrom p id a  
d e l  C a ld erén  p o r  l a  fec u n d a  vena?  
no v e s  a l a  v ir t u d  siem p re o p rim id a  
p o r  su Musa en e l  Cétnico T h eatrci, 
y  l a  m àldad p rem ia d a , y a p ia u d id a ? "
( B a t .  I ,  p p . 4 3 - 4 6 ) .
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, " P in ta n se  en e l l a s  con l a s  p r im o ro sa s  
f r a s e s  que D em osten es ha ig n o ra d o  
f a l s a s  a l a s  v ir t u d e s  mas h erm o sa s, 
con  r e t h o r ic a s  v o c e s  e x p lic a d o  
d is im u la n  e l  v i c i o  a p e t e c id o ,  
y  h a cen  am able aun e l  mayor p ecad o  
l o  d oran  con  ta n  v iv o  c o lo r id o ,  
que p e r v ie r t e n  s u s  v o c e s  a l a  h o n e s ta  
d o n c e l la ,  y  a l  M anceto in a d v e r t i d o ."
( S a t .  I I ,  p . 9 1 ) .
Ho e s  s 6 lo  e l  c o n te n id o  l o  que l e  p reo cu p a  a l  M o ra tln  c e n s o r  de 
t e a t r o ,  tam b ién  l a  form a ; d e c la r a d o  d e f e n s o r  d e l  n e o c l a s ic i s m o ,  y  
p o r  t a n t o ,  de l a s  norm as c l é s i c a s ,  c o n s id é r a  un d e s a t in o  e l  t e a t r o  
b a r r o c o , s o b r e  to d o  e l  de C a ld eré n , que e s  e l  a u to r  que m en cion a  -
en s u s  s é t i r a s ;  en l a  s l t i r a  I I  d ic e  de l o s  e s c r i t o r e s  d e corne-------
d ia s :
"Si en Espana no t i e n e n  m ayor A r te ,  
que l a  im a g in a c ié n  mas d escom p u esta?  
a rrim a  l o s  p r e c e p t o s  a une p a r te  
q u ie n  p r e te n d e  e s c r i v i r  una Cornedia, 
y en t r è s  J o m a d a s ,  o A cto s  l a  r e p a r t e ,  
l i n g e  s e r  e l  p r in c ip io  en H ico m ed ia s  
y  acabando e l  s u c e s o  en B a r c e lo n a , 
en  P h i l i p i n a s ,  o en T etuan l a  m ed ia .
Una F ab u la  in v e n t a  f a n fa r r o n a .
Eta que agradando a l  P û b lic o  p ro fa n o  
l a  M oral i n s t r u c c i é n ,  y  a r t e  abandons"
(p .  9 1 ) .
E s ta  o b s e r v a c ié n  e s  im p o r ta n te  porque queda c la r o  a q u e l lo  que  
ha n o ta d o  muy a ce r ta d a m e n te  B u s e l l  P . S eb o ld  ( 7 0 ) ,  l a s  norm es ab£  
gaban  fu n d am en ta lm en te p o r  l a  v e r o s im i l i t u d .  A firm a E. P a l a c i o s  -  
( 7 1 )  que con  f r e c u e n c ia  en  l a  p o e s ia  am orosa s e  v a l e  M oratin  -----
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d e l  su en o como e lem en to  d i s t a n c ia d o r ,  me p a r e c e  que tam b ién  s e r v i s  
p a ra  d ar un to q u e  de v e r o s im i l i t u d  a s u s  c o m p o s ic io n e s .
4 . 1 . 2 ,  L os tem as l i t e r a r i o s  fu e r o n  l a  gran  p r e o c u p a c ié n  de Mo­
r a t i n  , lo  m uestran  no s 6 l o  s u s  s é t i r a s ,  y l a s  muchas v e c e s  que v -  
s in  v a le r s e  de e s t a  form a l i t e r a r i a  ab ord é l a  misma c e n s u r a , s in o  
o t r o  tem a b a jo  e l  que pueden a g ru p a rse  un buen numéro de l a s  com­
po s i c i o n  e s  que p u b l i c !  en E l P o e ta  y  p uede c o n s id e r a r s e  una r e f i e  
x iô n  so b re  l a  p o e s ia ,  so b r e  l a  " e s c r i t u r a " , e s  l a  que E. P a la c io s  
denom ina l a  " m etap oesia"  ( 7 2 ) ,  y  que q u iz S  s e  da en ab u n d an cia  —  
p r o p ic ia d o  p o r  e l  p r o p io  c a r â c t e r  de l a  p u b l ic a c ié n  - r e v i s t a  po^  
t i c a -  en que a p a r e c e .
S i h a s ta  ahora y con  e l  apoyo de la  s â t i r a  hem os h ab lad o  d e l  -  
M oratin  c e n s o r ,  hay que h a c e r lo  ahora d e l p o e ta  o r g u l lo s o ,  p ara  -  
M oratin  e l  p o e ta  c r e a d o r  e s t â  to ca d o  de un "don" e s p e c i a l ,  de " in  
g e n io "  o de "numen" que l e  d is t in g u e n  d e l  r e s t o  de l o s  m o r t a le s ,  
no e s  un don a d q u ir id o , s in o  dado p or D io s  y  p o r  lo  t a n t o  in e lc a n  
z s b le  p ara l o s  que c a r e c e n  de é l ,  p or e s o  f r e c u e n te œ e n te  n u e s tr o  
a u to r  e x h ib e  f r e n t e  a l  que p o s e e  r iq u e z a  o p o d er:
"F ortuna p uede hacerrae  
r i c o ,  dândome r e n t a ,  
y a t i  no p o d r â , N e c io  
h a c e r t e  un gran  P o e ta .
Que a l  f i n  me haga a mi r i c o ,  
puede s e r  que su ced a :  
mas que t e  dé a t i  in g e n io ,  
no e s  p o s ib l e  que s e a ."
(A n a c r e é n t tc a  X I, p . 75 )»
E sta  id e a  e s  im p o r ta n te , p orq u e ju n to  a l a  d e fe n s a  de l a s  re 
g l a s  " arte"  a p a rec e  tam b ién  l a  d e l  in g e n io ,  d os in g r e d ie n t e s  n e c e -  
s a r i o s  p ara  que s e  pueda h a b la r  d e l  buen p o e t a ;  d e s t a c a r  e s t o  e s  
im p o r ta n te  p orq ue a lg u n a s  v e c e s  a l  r e f e r i r s e  a l o s  e s c r i t o r e s  n e£  
c l a s i c i s t a s  en g e n e r a l  y ,  en o c a s io n e s ,  a l  mismo M o r a tin , s e  h ace  
h in c a p ié  s é l o  en su  d e fe n s a  d e l a  "forma" con o lv id o  de o t r o s
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e le m e n to 8 que tam b ién  form aban p a r te  de l e  e s t é t i c a  d ie c io c h e s c a ;  
e s  verd ad  que l o s  p r o p io s  e s c r i t o r e s ,  y  e s t e  e s  e l  c a so  de More—  
t i n ,  i n s i s t ! an més en l a  form a, puede que s e  deba a que l a  n e c e s i  
dad de in g e n io  era  més é v id e n t e  y  ademés segûn s u g ie r e  P , D eacon, 
p orque h a b ia  abundado e n t r e  l o s  p o e ta s  e s p a n o le s :
"Para M oratin  l a s  d o s  c u a lid a d e s  n e c e s a r ia s  en 
un gran  e s c r i t o r  son  a r t e  y  f a n t a s i a  o in v e n c ié n ,  
p ero  como l a  f a n t a s i a  h a b ia  s id o  c a r a c t e r i a t i c a  -
s o b r e s a l i e n t e  de l o s  a u to r e s  e s p a n o le s  a n t e r io -----
r e s .  M oratin  no h a ce  h in c a p ié  en su  im p o r ta n c ia  -  
p o r  c o n s id e r a r la  c o n d ic ié n  p r e v ia  i n d i s c u t i b l e  de 
l a  c r e a c ié n .  Lo que d e s e a  h a c e r  r e s a l t a r ,  p r é c is a
m ente porque e s c a s e a ,  e s  l a  o t r a  c u a lid a d  e s e n -----
c i a l ,  e s  d e c i r ,  e l  a r t e .  E sta  ocupa un lu g a r  cen ­
t r a l  en l a  t r a d ic i é n  a r i s t o t é l i c o - h o r a c i a n a , y  Mo 
r a t in  i n s i s t e  en su c o r a p a t ib ilid a d  con l a  f a n t a —  
s i a  p o r  e n c o n tr a r s e  en e s c r i t o r e s  de u n iv e r s a l  —  
a c e p t a c ié n  como T e r e n c io ,  M o l iè r e ,  C o r n e i l le  y  Mje 
t a s t a s i o .  Es p o r  e s t o  q u e , ju n to  con  muchos o t r o s  
con tem p orân eos s u y o s ,  p id e  la  v u e l t a  a l o s  b uenos  
m o d è les  y  c r i t e r i o s  c l é s i c o s " ( 7 3 ) -
4 . 1 . 3 . F r e n te  a l  " r ic o "  no s é l o  a la r d e a  M oratin  d e t a l e n t o ,  s i ­
no tam b ién  d e p a z , de s o s i e g o ,  y en  un buen numéro de c o m p o s ic io —  
n é s  r e c o g e  n u e s tr o  a u to r  e l  i d e a l  c l é s i c o  de l a  v id a  t r a n q u i la , s in  
lu c h a s ,  s in  s o b r e s a l t o s .  En l a  Oda I I  d esp u é s  de enum erar l a s  p e s^  
dumbres de l a  r iq u e z a  a firm a :
" I n ig o , no t e  erabid io  tu  r iq u e z a ,  
de p e s a r e s  i n f i e l  p r b d u c id o r a ,  
que no me e s  ta n  m o le s ta  mi p o b r e z a ,  
que me e s to r b e  c a n ta r  v e r s o s  ah ora:  
aq u i donde d u lc is im a ,  y  son ora  
e n t r e  e s t o s  A to c h a r es
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d e l  p a tr io  M anzanares 
s e  d e s l i z a  l a  d ia fa n a  c o r r i e n t e  
me t ie n d o  yo a c a n ta r  a lc g r e r a e n te .
De un a r b o l l a  a l t a  cop a a l  s u e lo  embia
som bre a p a c ib le ,  y yo a q u i me r e c l i n e :
n i  a l l ombra de F lo r e n c ia ,  u de T u rq u ie ,
n i  m enos d e l  Damasco G ranadino
c o m p i t e n  s u e  m a t i c c s ,  d e l  v e c i n c
s o to  una aura su ave
con r e s p ir a c ié n  g r a v e ,
como s u e le  s o p la r  b la n d a  maree
l a s  h o ja s  de l o s  A rb o le s  menea"
(p p . 7 8 - 7 9 ) .
Si a tendem os a l a  b io g r a f ia  d e l  e s c r i t o r ,  nada mas l e j o s  de l a  
v er d a d , s e  t r a t a  de una a s p ir a c ié n  v iv a  d esd e  l a  a n tig U ed a d  c l l s i .  
c a ,  que l l e g a ,  t a l  v e z  tam b ién  de la  mano de l o s  e s c r i t o r e s  d e l  -
s i g l o  XVI, que ya en M oratin  s e  im ponen como m od elo ; l a  adm ira-----
c i6 n  p o r  G a r c ila s o  e s  grande h a s ta  e l  p u n to  de i n c l u i r  v e r s o s  d e l  
p o e ta  r e n a c e n t is t a  en su s  c o m p o s ic io n e s ,a s i  en la  E le g ie  I I ,  a la  
m uerte de I s a b e l  F a m c s io :
"Las p ie d r a s  d e l  M ogol ta n  e s t im a d a s ,  
s in  p o derme tem p la r  d ig o  l lo r a n o o :  
oh d u lc e s  p ren d a s p or mi mal h a l la d a s "
(p .  1 5 7 ) .
Unos v e r s o s  mas a d e la n te  de nuevo e l  r e cu er d o  de G a r c ila so  se  
h a ce  e v i d e n te  :
" lU v in a  E l i s a :  p u e s  e l  C ie lo  ah ora  
t e  c o n s ie n t e  m irar e l  ancho s u e lo ;  
d esd e  C adiz a l  G anges, y l a  Aurora"
(p . 1 6 0 ) .
E. P a la c io s  ha n o tad o  tam b ién  l a  h u e l la  de G a r c ila s o  en l a  po^ 
s i a  am orosa:
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"Se m ezclan  en l e  a n a c r e é n t ic a  lo a  t r a d ic io n ^  , 
l e s  tem as d e l  g én er o  con  a su n to s  y  t é p i c o s  d e l  -  
amor c o r t é s  que segu ram en te  l e  l l e g a n  a t r a v é s  -  
d e G a r c i la s o .  P or e s o ,  e l  g o z o , que prédom ina en 
l a  a n a c r e é n t ic e ,  s e  e n t r e c m z a  con  e l  d o lo r ,  mâs 
p r o p io  de l a  a n t ig u a  p o e s îa  c o r t e s a n a " ( 7 4 ) .
4 . 1 . 4 .  E l c u l t i v o  de l a  a n a c r e é n t ic a  supone tam b ién  una p u e r ta  
a b ie r t a  a  n u e v o s  t e m a s ,e s  s e b id o  que e s t a  form a p o é t ic a  con  e l  do 
b le  m odelo de A n a creo n te  y  V i l l e g a s  con que c o n té  n u e s tr o  a u to r  -  
t e n îa  l o s  s u y o s :  e l  v in o ,  e l  am or, l o s  p la c e r a s ,  e t c .  M oratin  l o s  
in c o r p o r a  p ero  l e  da mâs a m p litu d  y  l e  s i r v i é  de c e u c e  de o t r o s  -  
c o n t e n id o s  ( 7 5 ) -
O b serva  E. Y n d u râ in  que en e l  s i g l o  XVIII l a  a n a c r e é n t ic a ,  cuyo  
é x i t o  s e  d e b ié  segûn  e s t e  a u to r  a l  e s p i r i t u  g a la n te  y  s e n s u a l  que 
dominé en e l  s i g l o ,  s e  d e d ic é  a l o s  mâs d iv e r s o s  a s u n t o s ,  in c lu s o
c i t a  e l  c a s o  d e l  p r o p io  I g l e s i a s  de l a  C asa , c u l t iv a d o r  de a n a-------
c r e o n t is m o , que a l t é r é  e s t a  form a l i t e r a r i a  p a ra  d e d ic a r la  a l a  —  
b u r la  ( 7 6 ) .
4 . 1 . 5 . Eta l a  e d ic ié n  d e A ribau  (7 7 )  que r e c o g e  e l  mayor numéro 
de c o m p o s ic io n e s  de M o r a tin , aunque no se a  d e l  to d o  f i a b l e  p o r  l a s  
r a z o n e s  y a  e x p u e s ta s  en e l  c a p i t u l o  I I I ,  una buena p a r t e  c o r r e sp o n  
de a l a  p o e s ia  am orosa . l a  form a l i t e r a r i a  de que s e  s i r v i é  Mora—  
t i n  con p r e f e r e n c ia  p a ra  l a  e x p r e s ié n  am orosa e s  e l  s o n e t o .  Eta El 
P o e t a . s in  s e r  un tem a que e s t é  a u s e n te ,  no t i e n e  l a  en vergad u ra  -  
que ten d rfi d e sp u é s  en l a  o b ra  de M o ra tin , n a tu r a lm e n te  en p ro p o r —  
c i é n  con l a  m agnitu d  que lu e g o  te n d r â , e s c a s e a  tam b ién  e l  s o n e to ;  
segûn  su pon e E. P a la c io s  s e  d ebe a que e s t a  forma l i t e r a r i a  fufe —  
mâs c u l t iv a d a  p or M o ratin  en  ép oca  p o s t e r i o r  a E l P o e ta  que r e c o g e  
o b r a s  tem p ran as;
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"El so n e to  ( . . . )  e s t a  menos r e p r e s e n ta d o  en , 
e s t a  obra [ e 1  P o e ta J  y su  c u l t i v o  re sp o n d s  fu n ­
d am entalm ente a una ép oca  p o s t e r i o r  de mayor in  
t e r ê s  n e o c l& s ic o .  Lo mismo podemos d e c i r  de l a s  
o d a s " (7 8 ) .
4 . 2 .  P . Deacon que ha p la n te a d o  con r i g o r  e s a  d ic o to m îa  ren ov^  
c i é n  t r a d ic io n  que son lo s  d o s  p o lo s  e n t r e  l o s  que s e  t i e n d e  la  
ob ra  de M o r a tin , o b se r v a  cémo p a r t e  n u e s tr o  a u to r  de l o s  m od elos  
c l é s i c o s  p ara  in t r o d u c ir  v e r d a d e r a s  in n o v a c io n e s ,  t e l  e s  e l  ca so  
de d o s  o b r a s  que no van a s e r  b a s e  de e s t e  t r a b a j o ,  p ero  que n a tu
r a lm e n te  vamos a u t i l i z e r  como r e f e r e n d a :  E g lo g a  a V e la sc o  y -----
G o n zâ lez  y E l a r t e  de l a s  p u t a s , n in gu n a  de l a s  d o s  ib a  d i r i g i d e  
a l  gran  p û b l ic o ;  supone e l  a u to r  c i t a d o ,  que l a  p rim era  ib a  d e s t i .  
nada a une l e c t u r e  en la  Academ ia de San F ernan do, y l a  segunda a 
un re d u c id o  c i r c u lo  de in t im o s  am igos ( 7 9 ) .
Ira é g lo g a  e s  muy im p o r ta n te , p o r q u e , aunque p a r te  M oratin  d e l  
m odelo c l é s i c o ,  in tr o d u c e  t a l e s  in n o v a c io n e s  que como d ic e  Deacon  
su p on en " v o lv e r  d e l  r ê v é s"  a lg u n o s  de su s  co m p o n en tes, c o n c r e t e —  
m ente l o s  i d e o l é g i c o s .  S i e l  m odelo  r e q u ie r e  una e x a l t a c i é n  de la  
v id a  de campo T r en te  a l a  de l a  c iu d a d , l a  é g lo g a  de M oratin  d ic e  
ex a c ta m e n te  l o  c o n t r a r io ,  e s  d e c i r ,  h a ce  una d e fe n s a  de l e  v id a  -  
de l a  c iu d a d , aunque como d ic e  Deacon:
"M oratin d em u estra  s e r  c o n s c ie n t e  de l a s  l i -  
b e r ta d e s  que s e  tome con  e l  g ên er o  b u c é l i c o ,  y
de que su p û b l ic o  e s t e r a  tam b ién  a l  t a n t o ,  -------
p u e s ,  como e l  buen r e t û r i c o ,  é l  mismo da r e s -----
p u e s ta  a s u s  p o s i b l e s  r e p a r o s ,  y no p r iv a  a su s  
o y en ,te s  de s u s  t û p ic o s  p a s t o r i l e s  que p u d ier a n  
e s p e r a r " ( 8 0 ) ,
P ero  l a  s u g e r e n c ia  més im p o r ta n te  d e l  c r i t i c o  i n g l é s  en t o m o  
a e s t a  obra e s  l a  de r e la c io n a r  e s e  c o n t e n id o ,  r e b e ld e  p ara  con  -  
e l  m od elo , con l a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t é r i c a s  de l a  Espana de C ar-
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l o s  I I I ,  c o n c r e ta m e n te  con  l a  r e n d ic ié n  de La Habana a l a s  t r o p a s  
b r i t é n i c a s ;  e l  p u b lic o  a l  que s e  d i r i g i é  y e l  e n to m o  h i s t é r i c o  -  
p e r f i l a n  su  s i g n i f i c a d o :
" . . .  e l  poema s o lb  co b ra  s i g n i f i c a d o  co m p le -  
t o  cuando s e  l o  r e la c io n a  con  e s t e  a c o n te c im ie n  
t o  acad ém ico  y  l a  r e n d ic ié n  d e La Habana a l a s  
f u e r z a s  b r i t a n i c a s " ( 8 1 ) .
I d ê n t i c a  n e g a c ié n  d e l  i d e a l  p a s t o r i l  e n c u e n tr a  Deacon en l a  —  
é g lo g a  segu n d a  e s c r i t a  15  an os d e s p u é s .  De n uevo a c tû a  l a  p r e s ié n  
d e l  c o n t e x t o  p a r a , en  e s t a  o ç a s i é n ,  c o n te m p o r iz a r  l a  v id a  d e l  cam 
po y  l a  de l a  c iu d a d :
"Al f i n a l  d e l  poema Do r i  sa  no va a abandonar  
su  v id a  en e l  campo. -,Su e s t r a t e g i a  e s  t r a e r s e  -  
de l a  c iu d a d  l o s  u t e n s i l i o s  n e c e s a r i o s ,  p a r a , -  
t a l  como esp era b a n  l a  S o c ie d a d  E coném ica m ad ri­
l è n e  y  su p rom otor Campomanes, d e d ic a r  l o s  p e —  
r îo d o s  de in a c t iv id a d  a g r i c o l e  a l e s  la b o r e s  de 
h i ia d o  y t e j i d o .  Campomanes no q u ie r e  que l o s  -  
jo r n a le r o E  a g r i c o l e s  abandonen e l  campo p a ra  —  
c r e a r  un p r o le t a r ia d o  u rb an o . Lo que d e se a  e s  -  
m an ten er l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l  p ero  e lim in a n d o  -  
l e s  r a z o n e s  que o b lig a n  a l  t r a b a ja d o r  d e l  campo 
a e m ig r a r " (8 2 ) .
E s ta s  o b s e r v a c io n e s  en t o m o  a l a  é g lo g a  de M o ra tin  que h a c e  -  
D eacon, me p a r e c e n  fu n d a m e n ta le s , p o rq u e , q u ie r e  d e c i r  que a l  cam 
b ia r  l a  i d e o l o g i a ,  M oratin  e s t é  cam biando l a  form a como tam b ién  -  
o b se r v a  e l  c r i t i c o  i n g l é s :
" . . .  a l  s e r v i r s e  de una form a c o n o c id a  p ara  
e x p r e s a r  id e a s  n u e v a s , l a  misma form a e v o lu c io  
n a , p u e s to  que lo a  g é n e r o s  l i t e r a r i o s  s u e le n  -  
s e r  am algamas de r a s g o s  fo r m a le s  e id e o lé g i c o s "  ( 8 5 ) .
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y ,  s i  record am os lo  v i s t o  h a s ta  ahora en l o s  a n t e r io r e s  a n a l i s i s  
a q u e llo  de a l i g e r a r s e  form as b a r r o c a s  p ara  co b ra r  un "nuevo" a ir e  
y tam b ién  cémo v i e j o s  m o ld es b a r r o c o s ,  in c lu s o  c o n c e p t i s t a s ,  emp^ 
zaban a c o n te n e r  id e a s  d ie c io c h e s c a s  es ta r em o s  a c e r c é n d o n o s , s e —  
gun c r e o ,  a l  s e n t id o  de e s a  e n c r u c ija d a  de la  p r im era  m itad  de s i  
g lo  y  con M oratln  darem os un p e so  més h a c ia  l e s  n u e v a s  form as po^  
t i c a s ,  que no su p on ian  ta n to  una r e n u n c ia  a l  p asado l i t e r a r i o ,  si. 
no una a d e c u a c ié n  en a lg u n a s  o c a s io n e s ,  una s e l e c c i é n  en o t r a s ,  y  
a lg u n a  que o t r a  a d o p c ié n  y  s ie m p r e , con l a  p r e s ié n  d e l  e n t o m o , -  
s e  van co n fig u r a n d o  l o s  n u e v o s  e s t i l o s ;  e l  s i g l o  XVIII no t e n îa  -  
p o r  qué r é s u l t e r  ta n  d i s t i n t o  de o t r o s  como a lg u n o s  s e  empenan en  
m o str a r . I n s i s t e  en e l  e n to m o  porque c r e o  que la  p o e s ia  de c i r —  
c u n s t a n c ia s ,  e sa  l i t e r a t u r e  e s c r i t a  a l  c a l o r  de l o s  h ech o s  c o t i —  
d ia n o s , i lu m in a  muchos a s p e c t o s  de l a  e v o lu c ié n  l i t e r a r i a  d e l  s i —  
g lo  de l a s  l u c e s .
4 . 3 . P ero  n u e s tr o  com et!d o  fun d am en ta l e s  o b s e r v e r  de n uevo l a  
m e té fo r a  p ara  v e r  qué p a p e l t i e n e  en e s t e  p aso  mas h a c ia  l a  p le n ^  
tu d  l i t e r a r i a  d e l  s i g l o ,  y c a s i  ya  se  p uede d e c i r ,  p ara  v e r  cémo 
s e  p e r f i l a  su f u t u r o .
No e s  e l  m e t a fé r ic o  un r e c u r s o  l i t e r a r i o  que e s c a s e e  en Mora—  
t i n  y  no s é lo  en su p rim era  época en l a  que n o s o t r o s  n o s  estaroos  
c e n tr a n d o , s in o  tam b ién  en l a  que s ig u e ,  lo  prueba la  e d ic ié n  de 
A rib a u , que en e s t e  c a s o ,  r e c o g e  ob ra  q u e , s i  e s t é  re a lm e n te  c o —  
r r e g id a  p o r  D. L ean d ro , a p o r ta  un d a to  m és, ya  que no son l e s  me- 
t é f o r a s  l o  que su prim e e l  muy n e o c l é s i c o  D. Leandro a l a  v i s t a  —  
d e l  r e s u l t ado de su e d i c i é n .
Ita El P o e t a , l a s  m e té fo r a s  s e  d e s p l ie g a n  en to d a  l a  obra s in  -  
que se  n o te  a d e c u a c ié n  e n tr e  e l  tema y  su p r e s e n c ia ,  como en Lu—  
zén  l a  m eté fo r a  asume o t r o s  c o m e tid o s ;  con  to d o , abundan l a s  d e s -  
c r ip c io n e s  fem en in a s y  p or t a n t o  en l a s  a n a c r e é n t ic a s  y  s o n e t o s ,  
en g e n e r a l ,  en l a  p o e s ia  am orosa . Veamos a lg u n o s  e je m p lo s:
En la  s é t i r a  I ,  l a  Musa que s e  p r é s e n ta  a n te  e l  p o e ta  e s  una -
b e l l i s i m a  m u jer , que v ie n e  a s e r  un slm b o lo  de l a  b e l l e z a  de l a  -  
form a l i t e r a r i a  que segû n  e l  p r o p io  M oratln  " . . .  no e s  t o s c a  l a  -  
S l t y r a ,  n i  f e a ” (p .  4 3 ) .  Bn u n o s  c u a n to s  v e r s o s ,  a n te s  de que l a  
Musa h a b le ,  n u e s tr o  p o e ta  l a  e s c r ib e :  L os c a b e l lo s  "dorados" m oti 
van  una m e tâ fo r a  d o ra d o -" o ro " :
"Por l a  e s p a ld a  b r i l l a n d o  l a  ondeaban  
con  a la r d e  h e r m o s ls im o , y  p r o l i j o ,  
y  e l  c u e l lo  eb u m e o  de oro p e r f i la b a n "
( p .  4 3 ) .
También r e c u r r e  M oratln  a l  t û p ic o  en l a  d e s c r ip c iû n  de l a  b o ca ;
"Por b oca  de c o r a l  s a c 6 ,  y  me d ix o :"
(p .  4 4 ) .
También l o s  o j o s ,  o l a  m irad a de la  m u jer , pueden s e r  l u c e s ,  -
a s i ,  en e l  s o n e t o  d e d i c a d o  "A l a  e s q u i v e z  de D o risa " :
"Si una v e z  que t e  v l  im p o s ib le  era  
que t u s  d iv in e s  l u c e s  no a d o ra ra , 
p o r  qué h i c i s t e  c r u e l ,  que me a b r esa ra  
e l  am oroso fu e g o  de tu  e s fe r a ? "
( p .  8 1 ) .
Eh l o s  v e r s o s  que acabam os d e c i t a r  a p a r e c e  o t r a  m etâ fo r a  t û p i  
c a , e s  n u e s t r a  f i e l  corapanera de a n â l i s i s  am or-fu ego  que a p a r e c e  -  
con  i n s i s t e n c i a  en  M o r a tln . Eh un so n e to  d ed ica d o  a l  amor p o demos 
v e r la  en form a de a d j e t iv o  y  acompanada de l a  tam b ién  t û p i  a d u re  
za -d la m a n te  :
"Con mi c o n s t a n c ia  a l t i v o ,  y  in s o l e n t e  
b o lv iû  a cimbreeu? e l  a rc o  fu lm in a n te ;  
d isp a r a n d o  a mi p ech o  de d iam an te  
h a s t a  quedar s in  m u n ic ién  a r d ie n te "
(p .  2 3 ) .
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En l e  e l e g i e  d ed ica d a  a l a  A rch id u q u esa  de A u s t r ia ,  s e  r e c u e r -  
da e l  a t r a c t iv o  de l a  dama, r e c ie n  f a l l s c i d a ,  l a  misma m e té fo r a :
"Aqul em pezé a v ib r a r  e l  fu e g o  a c t iv e  
de t u s  W v in o s  o j o s ,  que ya  ah ora  
de em b id ia  a l a s  E s t r e l l a s  son  m otivo"
(p .  31 ) .
L as damas a u s t r la c a s  l l o r a n  la  m uerte de l a  A rch id u q u esa , d e s -  
h e c h a s  su s  t r e n z a s  que p o r  una m e té fo r a  de a t r ib u t o  son  "H am as -  
d e l  am or":
"Las r u b ia s  t r é n z a s  (q u e de Amor son  H a m a s)  
d e sc o m p u e sta s , H o r ô  e l  c a s o  V ien s  
con l o s  o j o s  a z u le s  de su s  Damas"
(p.  2 9 ) .
En l a  ju g u e to n a  a n a c r e é n t ic a  XVI s e  r é p i t e  l a  m e té fo r a :  e l  p o£  
t a  huyendo d e l  amor, fu e  a c a c r  a l  la d o  de D o r isa :
"Ho e sc a p é  a t u s  o j u e l o s ,  
aunque e sc a p é  a l a s  j a r a s ,  
y a s i  huyendo d e l  f u e g o ,  
v in e  a d ar en l a s  H am as"
(p .  1 0 8 ) .
También a p a r e c e  l a  m e té fo r a  c e lo s - v e n e n o , en un so n e to  (X I ):
"D irén  o t r o s  am antes v e n t u r o s o s ,  
que en  e l  tiem p o  f e l i z  que e l l o s  amaron 
un d is g u s t o  s i q u i era  no p a sa r o n ,  
n i  s u f r ie r o n  d e sd e n e s  r ig u r o s o s :  
que no s in t i e r o n  z e l o s  v en en o so s"
No s é lo  en l a  d e s c r ip c i é n  fem en in a  y e l  amor a p a r e c e  e l  t é p ic o  
m e t a f é r ic o ,  e s  una c o n s t a n t e  de l a  p o e s îa  de M oratîn  d e l mismo m^
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do que v im o s que l o  er a  en L u zân . Como en e s t e  a u to r  e l  b arco  e s  
" len o " ; en l a  oda I I  e l  oro  v ie n e  a E spana:
"Desde e l  I n d lo  rem oto  
a roerced de E uro, y  N o to , 
f i  ado s  un le n o  en ferm o , y  f u g i t i v e  
p o r  e l  in q u ie t o  mar no com pasivo?"
(p .  7 8 ) .
N a tu ra lm en te  a p a rec e  e l  agua " c r i s t a l "  y  " p la ta "  y  tam b ién  — - 
" p e r la s " , e l  "amor" "guerra" y  " p r is iô n " ;  b o rd a r  o d e s c r i b i r  "pin  
t a r " ;  e l  s u e lo  " ta p e te " ;  b la n c o  " n ie v e" ; e n v e j e c e r  " m a r c h ita r se " , 
e sp e r a n z a  " fru to "  e t c .
No h a y , p u e s , r e b e ld la  o r e n o v a c ié n  en M o ra tîn  en  e l  t ia ta m ie n  
t o  de l a  m e tâ fo r a . En e l  r e s t o  de su  o b r a , to d a  l a  que é d i t é  A ri­
b a u , s e  mant i e n e  l a  misma t é n i c a  (8 4 ) :  D, N ic o l â s  no é v o lu e io n é  -  
en e s t e  s e n t id o .
Q u iere  d e c i r s e  que e s o s  cam pos s e m â n tic o s  que s e  t e x t u a l i z a n  -  
p ara  d ar lu g a r  a m e té fo r a s  d e sd e  co m ien zo s  de s i g l o  y  que son l o s  
m ism os que o f r e c î a  l a  t r a d ic i é n  l i t e r a r i a ,  no han h ech o  d u ra n te  -  
e l  s i g l o  s in o  f i j a r s e  aûn m és, h a s ta  c o n v e r t i r s e  en r e f e r e n d a  —  
o b l ig a d a 'T , aunque e s  p e l ig i - o s o  g e n e r a l i z a r  s in  un p r e v io  a n é l i —  
s i s ,  me a t r e v o  a a f ir m a r  que a s î  s e  m antuvo tam b ién  eh  su  segunda  
ra itad ; l a  r e n o v a c ié n  de l a  m e tâ fo r a  no p u ed e c o n t a r s e  e n tr e  l a s  -  
" r e b e ld îa s "  d e l  s i g l o :  en e l  p réx im o c a p î t u l o  in t e n t a r é  d ar una -  
r a z é n  que p u ed a  e x p l i c a r  e s t a  p e r v iv e n c ia ,  que ya  quedé su g e r id a  
en e l  a n â l i s i s  de l a  p o e s îa  de Luzân.
4 . 5 . 1 . Lo que s î  e s t â  c la r o  e s  que l a s  e s t r u c t u r a s  s e  han s im -  
p l i f i c a d o  aunque en E l P o e ta  en  e l  so n e to  a Leandro a p a r e c e  e l  —  
p r o c e d im ie n to  de l a  i s o t o p î a  m an ten id a  en l a  s u p e r f i c i e  d e l  t e x t o  
o m e té fo r a  co n tin u a d a :
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"D el mâs c o n s t a n t e  Amor n a v e , y P y r a ta ,  
f a lu c a  a r d ie n t e ,  y  V er g a n tin  am an te, 
i n t r e p id o ,  am oroso , y  a r r o g a n te  
boga Leandro en p i e l a g o s  de p i a t a :  
mas ay l que in q u ie t o  e l  Euro ee  d e s a t a ,  
gim e e l  P o n to  con  s y lv o  r é s o n a n t e ,  
y  a l  v i v i e n t e  B a t e l ,  y a  f lu c t u a n t e  
l e  a t r o p e l l a ,  su m erge , y  a r r e b a ta .
V ien d o se  de l a  m u erte am enazado, 
a l a s  o n d a s , con  v o z  e n t r i s t e c i d a ,  
a s i  clam aba e l  Joven  d e sd ic h a d o :  
perdonadm e ( l e s  d ix o )  ah ora  en la  id a ,  
y s o fo c a d  mi h a l i e n t o  f a t ig a d o  
en b o lv ie n d o  de v e r  a mi q u erid a "
(p . 7 4 ) .
E l ju e g o  de s i g n i f i c a d o s  en e s t e  s o n e to  e s c r i t a  a im i t a c i é n  de 
M a r c ia l s e  d e s p l ie g a  a p a r t i r  de l a  i d e n t i f i c a c i é n  L ea n d ro -b a rco  
que s e  m a n tin e  en e l  t e x t o .
4 . 5 , 2 .  I g u a l  que en Luzân en M o ra tln  s e  s ig u e  h a c ie n d o  u so  y ,  
c a s i  a b u so , de l a  a lu s i é n  - e s  c a r a c t e r i s t i c a  de l a  p o e s ia  de e s ­
t o s  a n o s -  que l l e g a  a a p ro x im a rse  a l a  m etâ fo r a  p o r  a n to n o m a sia , 
e s  e l  c a s o  d e l  so n e to  H  d e d ic a d o  a I s a b e l  F a m e s i  o en que e l  — - .  
r e y ,  su  h i j o ,  e s  C ésa r  y A le ja n d r o ;
"T ap la u d a  con  r e s p e t o  muy p ro fu n d o  
l o s  a n o s de e s t e  C ésa r  mi T h a lia ,  
de e s t e  A le x a n d r e , a q u ie n  se  h u m ilia  
e l  M u n d o ..."  ( p .  4 9 ) .
Que l a  abundeuQcia de e r u d ic ié n  no g u s t é  a l o s  n e o c l a s i c i s t a s ,  
l o  prueban  l a s  c o r r é c c io n e s  que D. Leandro h iz o  en l a s  q u i n t i l l a s  
" F ie s ta  de t o r o s  en M adrid" . D ice  F. L azaro :
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"M oratln h a ce  a la r d e  e r u d ito  -y  r i d i c u l e  a ye  
c e s -  de c o r o g r a f la ,  g e o g r a f la  h i s t é r i c a ,  h e r â ld i  
ca  e in d û m e n ta r ia . Todo e s t e  d e s p l ie g u e ,  vanamen 
t e  e r u d i t o ,  d e s a p a r é c ié  en P . Un "hacha r é g é n é r a  
d ô r a " ( 8 5 ) .
Aduee como apoyo d e l a  in t e r v e n c ié n  de D. L eandro en l e s  q u in t i  
l i a s  l a s  o b s e r v a c io n e s  de Q u in tan a  en t o m o  a "Las n a v e s  de C o r té s  
d e s t r u id a s " ,  a p a rec en  enm endados l o s  m ism os e le m e n to s :
"Los arguraentos de Q u in tan a r e s u l t a n  e v i den o­
t e s ,  y  son  a p l i c a b l e s  c a s i  p o r  e n te r o  a n u e s tr o
p r o b le m s . En g e n e r a l ,  e l  r e to q u e  de L as n a v e s . . .  
ha se g u id o  l a s  m ism as l l n e a s  que e l  de l a  F ie s t a  
de t o r o s .  L as 104 o c t a v a s  de 1 7 8 5 , han s id o  redu  
c i d a s  a 6 6 ,  en  l a  de 18 2 2 ; l a  s u p r e s ié n  h a  a f e c -  
ta d o  a e s t r o f a s  d e s c r i p t i v e s ,  a r e t r a t o s ,  a r a s ­
g o s  de e r u d ic ié n "  ( 8 6 ) .
P ero  no e s t o y  d e a cu erd o  con  A rce ( 8 7 )  cuando s e  r e f i e r e  a l a  -  
a lu s ié n  a p e r s o n a j e s  de l a  ép o ca  en La D iana como una n oved ad ; mâs
a c e r ta d o  me p a r e c e  D eacon cuando h a b ia  de " m o d em iza c ién "  ( 8 8 ) ;  de
h e c h o , e l  p r o c e d im ie n to  no e s  e x c lu s iv e  d e l  s i g l o  XVIII y  en e s t a  
c e n t u r ie ,  y a  a n te s  que M o r a tln , l o  h a b îa  em pleado L u zén , l o  que so
b r e  e l  p a r t i c u l a r  h e e s c r i t o  en  e l  a n â l i s i s  de e s te  a u to r  n o s  puede
s e r v i r  tam b ién  p ara  M o r a tîn .
4 . 4 ,  Como c o n c lu s ié n  de 1 a s  p a la b r a s  que hemos d ed ica d o  a Mora­
t î n  me i n t e r e s a  d e s t a c a r  su c a r â c t e r  d e c o n t in u a d o r  de Luzân y  s o ­
b r e  to d o  en  l o  que c o n c ie m e  a l a  m e tâ fo r a  y  o t r o s  p r o c e d im ie n to  s  
l i t e r a r i o s  como l a  a l u s i é n .  También l a s  i d e a s  y  tem as i l u s t r a d o s  -  
que a p a rec en  con  p r o f u s ié n  d e sd e  l a s  o b r a s  mâs tem p ran as d e l  a u to r  
que son  l a s  que hem os c o n s id e r a d o , y  que a l  in c r u s t a r s e  en lo s  gé*. 
n e r o s  t r a d i c i o n a l e s ,  l e s  dan e s e  a i r e  n uevo t a n t a s  v e c e s  n o ta d o  —  
p o r  l a  c r î t i c a .
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1 . L i t e r a t u r a  y  c o n t e x t o  en l a  y r im e r a  m ita d  d e l  s i g l o  X V III .
1 . 1 ,  Cuando H a r a ld  W ein r ich  ab ord a e l  a n S l i s i s  de l a  m e tâ fo r a  —  
en "M3wen" d e  W. B enjam in  ( 1 )  l o  h a c e  d e sd e  t r è s  p e r s p e c t iv a a  q u e ,  
s i  u t i l i z a m o s  l a  t e r m in o lo g ie  que hem os f i j a d o  en e l  c a p l t u l o  d e —  
p r e s u p u e s t o s  t e ô r i o o s ,  s e r f a n  l a  m icro m etâ f o ra  - e n  e s t e  té r m in o  c o in  
c id im o s  co n  e l  a u t o r - ; l a  m e ta fo r a  d e s d e  e l  t e x t o  y l a  m e ta fo r a  y  -  
e l  c o n t e x t o .  Se p u ed e d e c i r  que en e l  c a p l t u l o  a n t e r io r  d e d ic a d o  a l  
a n S l i s i s ,  hem os co m p leta d o  l o s  d o s  p r im c r o s ,  s ie m p r e  con  l a  p r i o r i -  
dad d e l  t e x t o ;  n o s  c o r r e sp o n d e  ah ora  o r u p a m o s ,  aunque s e a  brevem en  
t e ,  d e l  t e r c e r o ,  so b r e  e l  que hem os h ecb o  a lg u n a s  s u g e r e n c ia s ,  so b r e  
to d o  en l o  q ue s e  r e f i e r e  a l a  m e tS fo r a  y  l a  t r a d i c i ô n  l i t e r a r i a  de  
que p a r t I a n  n u e s t r o s  a u t o r e s .  Q u ier e  d e c i r  que en e s t e  c a p i t u l é  v a -  
mos a c e r r a r  un c i r c u l e  que a b r im o s en l a s  p r im e r a s  p â g in a s  de e s t e
e s t u d io  h a b la n d o  d e l  p e n sa m ie n to  i l u s t r a d o  y  d e l  am b ian te  l i t e r a -----
r i o ; e s  d e c i r ,  em pezamos h a b la n d o  d e l  c o n t e x t o ,  d e l  marco en e l  que  
d e b la  i n t e g r a r s e  n u e s t r o  a n â l i s i s , y  ah ora  v o lv e m o s  a â l .
1 . 2 .  Lo p r im er o  que h ay  q ue h a c e r  e s  e l im in a r  -p o r  s i  s e  ha p r o -  
d u c id o -  un e s p e j i s m o ,  E l t e n e r  que p r e s e n t e r  uno t r a s  o t r o  e l  a n f i l i  
s i s  d e ca d a  a u t o r ,  p u ed e d a r  l a  im p r e s iâ n  de s u c e s iô n  c r o n o l ô g ic a ,  
l a  h a y , p e r o  muy t e n u e ,  t a n t o  que t r è s  de l o s  a u t o r e s  a n a l iz a d o s  —  
c o i n c i d e s  p r â c t ic a m e n te  en p le n a  raadurez l i t e r a r i a  a p e s a r  d e  l a s  -  
d i f e r e n c i a s  de e d a d :P e i j o o ( 2 )  , P o r c e l  y  L u z â n .N ic o lâ a  F e m â n d e z  de -  
M o r a tin , e l  mâs jo v e n  d e  l o s  p o e t a s  e l e g i d o s ,  no l l e g â  a t e n e r  r e l a  
c iâ n  con  L u zâ n , que m uriâ en 1 7 5 4 , p e r o  s i  con  e s c r i t o r e s  d e l  grupo  
r e fo r m !s t a  d e  l a  A cadem ia d e l  Buen G usto  c e r c a n o  a e s t e  e s c r i t o r ;  -  
cuando e s t e  a u to r  c o b ra  fam a d e p o e t a ,  P o r c e l  y a  e s t â  en G ranada —  
c u l t iv a n d o  p o e s ia  o f i c i a l  y  con m em orativa  y  l e j o s  d e l  c am ino que ha
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b la  tornado l a  l i t e r a t u r a  d esp u éa  d e l  m ed io  a ig lo  mSs o m en os, P o r  
e s o ,  adem Ss de la  e v o lv io iô n  que l o a  c u a tr o  a u to r e a  su p o n en , podem os 
h a b la r  ta m b ié n , como l o  h a c e  A r c e , d e c o r r i e n t e s  que s e  su p erp on en  
en u n a s  f e c h a s  d e te r m in a d a s .
1 . 3 . P a ra  e n tr a r  en e l  c o n t e x t o  ten em o s que v o lv e r  so b re  l a  Aca­
dem ia d e l  Buen G u sto , en l a  que y a  d i j im o s  que c o i n c id i e r o n  d o s  de  
l o s  a u t o r e s  que s e  ban c o n s id e r a d o  c a s i  l o s  p o lo s  o p u e a to s  de l a  —  
p o e s ia  d e l o s  p r im e r o s  a n o s  d e l  s e t e c i e n t o s :  P o r c e l  y  LuzSn.
1 . 3 . 1 . l a  n o s  hem os r e f e r i d o  en e l  c a p l t u l o  I I I  de l a  p r im er a  —  
p a r t e  a l  fu n c io n a m ie n to  de l a  A cad em ia , e s  h o r s  de v e r  con  mâs d e t e  
n im ie n to  qué id e a s  l i t e r a r i a s  m a n tu v iero n  l o s  que a e l l a  a c u d la n  pa  
ra  p o d e r  v a lo r a r  l a  im p o r ta n c ia  de e s t a  t e r t u l i a  en l a  l i t e r a t u r a  -  
d e l  s i g l o .
E l d e c i s i v e  p a p e l que l a  Academ ia tu v o  en la  l i t e r a t u r a  de e s t o s  
a n o s e s  c a s i  unSniraeraente r c c o n o c id o ,  cuando T ick n o r  s e  r e f i e r e  a l  
" la m e n ta b le"  e s ta d o  de l a  l i t e r a t u r a  en l a  p r im era  m ita d  d e l  s i g l o  
X V III, s i t u a  como uno de l o s  f a c t o r e s  p o s i t i v e s  p a ra  su  r e fo r m a , l a  
a c c iô n  de l a  A cadem ia d e l  Buen G u sto : "También e j e r c i ô  s a lu d a b le  in  
f l u e n c i a  en  e s t e  p u n to  una d en im in ad a  Academ ia d e l  Buen G u sto , muy 
de moda a l a  sa z é n  y  r e la c io n a d a  con  l a  c o r t e . . . "  ( 5 ) .  I g u a l  im p o r -  
t a n c ia  l e  c o n c e d e  M enéndez P e la y o  y  c o n s id é r a  que " la  Academ ia de  
l a  M arquesa de S a r r ia  e s ,  s i n  d ud a, e l  feném eno l i t e r a r i o  mâs n o ta ­
b le  d e l  r e in a d o  de Fernando VI" ( 4 ) .
La im p o r ta n c ia  e s t r i b a ,  s in  d ud a, en que en e l l a  c o n v iv ie r o n  t o ­
d as l a s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s  de l a  ép o ca  que l a  c r î t i c a ,  d u r a n te  -  
v a r i o s  a n o s ,  r e d u jo  a d o s :  r e n o v a d o r e s  y c o n s e r v a d o r e s ,  i d e n t i f i c a n  
do con  l a  p r im era  a l  i n c i p i e n t e  n e c c la s i c i s m o .  A s ! , M enéndez y  P e la  
y o ,  que tom é como " e je "  l a  " p o é t ic a  n e o c l a s i c i s t a " ,  d i v i d i é  l a  Aca­
d em ia en d o s  g r u p o s , o p u e s t c s  en  su  m anera de e n te n d e r  l a  l i t e r a t u ­
r a ;
"De un la d o  e s ta b a n  E l H um ilde (M o n tia n o ) ,
E l Amuso ( N a s a r r e ) ,  E l P e r e g r in o  (L u z â n ), E l 
M aritim o ( V e lâ z q u e z ) , y e n f r e n t e  de e l l o s ,  -
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p r e s c in d ie n d o  de m uchos a f i c i o n a d o s  p o r  l o  -  
g e n e r a l  de c l a r a  e s t i r p e  f ig u r a b a n  E l D i f I —  
o i l  (T o r r e p a lm a ) , E l J u s to  D e sc o n fia d o  (Con­
de de S a l d u e n a ) . . .  E l A v en tu rero  ( P o r c e l ) ,  -  
E l Zângano (D . J o s é  de V i l l a r r o e l ) , . .  E l Mar 
q u é s  de l a  O lm e d a .. •  D. F r a n c is c o  S c o t t i . . .  
y  o t r o s  mSa o s c u r o s  a u to r e s  de v e r s o s  c o n eeg  
t u o s o s ,  e q u iv o q u is t a s  y  c u l t e r a n o s . . . "  ( 5 )
P a ra  e l  c r l t i c o  s a n ta n d e r in o , e l  r e s u l t a d o  s e  i n c l i n é  h a c ia  e l  
grupo d e l o s  r e n o v a d o r e s ,  a p e s a r  de s e r  m enores en num éro, a ca u ­
sa  d e  su  p r e s t i g i o  y  g r a c ia s  a l  d eso r d e n  e i n d i s c i p l i n a  que r e i n a -  
ba e n t r e  l o s  t r a d i c i o n a l i s t a s ,  p ero  e s a  " c ie z t a  d i r e c c i é n  c o l e c t i -  
v a " , " c o n tr a s ta b a  con  e l  g u s to  p e r s o n a l  de l a  m ayor p a r te  de l o s  -  
s o c io s "  ( 6 ) .
E s ta  d i v i s i é n  e s  e x c e s iv a m e n te  s im p l i f i c a d o r a  de lo  que o c u r r îa  
en l a  Academ ia y ,  en g e n e r a l ,  en  a q u e l lo s  a n o s , y a  que e s t a  t e r t u ­
l i a  e s  p e r fe c ta m e n te  r e p r e s e n t a t iv a  d e l  am b ian te  l i t e r a r i o  d e  l a  -  
é p o c a . D eja en e l  a i r e  in t e r r o g e n t e s  como e l  de P o r c e l ,  de q u ie n  -  
d i c e  L eo p o ld o  A u gu sto  d e C u e to , d e sp u é s  de r e f e r i r s e  a su  g o n g o r ig  
mo, que "pudo p a s a r  d e sp u é s  p o r  uno de l o s  raâs r ig u r o s o s  reform ad o  
r e s  d e l  g u s to "  ( 7 ) .
P ara  o b s e r v a r  l a s  id e a s  e s t é t i c a s  que c o n v iv ie r o n  en e s t a  t e r t u  
l i a  nada m ejo r  que a n a l i z a r  l o s  d i s c u r s o s  que s e  p r e s e n ta r o n  en —  
e l l a .  Es muy p o s i b l e  que Luzân l e y e r a ,  o a l  m enos co m e n ta ra , a n te  
l o s  a ca d ém ic o s  su  P o é t i c a  - y  c r e o  que é s t a  fu e  una de s u s  v î a s  de 
d i f u s i é n - ,  p e r o  n ada s e  c o n s e r v a  a l  r e s p e c t o ;  s in  em bargo, e n t r e  -  
l o s  p a p e le s  que b a s t a  boy s o b r e v iv e n ,  a p a rec en  d o s  d e e x c e p c io n a l  
im p ort a n c ia ,  seg û n  c r e o ,  uno e s  de J o s é  A n to n io  P o r c e l :  "El j u i c i o  
lu n S t i c o " ,  a l  que y a  hem os t e n id o  o p o r tu n id a d  d e r e f e r i m o s  a l o  -  
la r g o  de e s t a s  p â g in a s ;  e l  o t r o  e s  de don J o s é  L u is  V e lâ z q u ez  y  t i g  
ne como a su n to  "exam in ar l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que s e  n e c e s i t a n  p ara  
form ar un p o e ta " . O b sé r v e se  que l o s  d o s  a u t o r e s ,  seg û n  l a  d i v i s i é n  
de M enéndez y P e la y o ,  m il i t a b a n  en "bandos" d i f e r e n t e s .
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I . ) . 1 . 1 .  En "El j u i c i o  lu n & t ic o " , P o r c e l  s e  d é c la r a  a b i e r t amen ­
t e  eneraigo de l o  f r a n c é s ;  r e c o n o c e  a l o s  e a c r i t o r e s  d e l  p a l s  v e c in o  
e l  m ê r ito  de h a b e r  " tr a b a ja d o  e l l o s  raâs que n o s o t r o s  en l a s  r e g l a s  
d e l  A r te " , p e r o  an ade que n o .s o n  " f e l i c e s  en r e d u c i r la s  a l a  p r a c ­
t i c e " .  P a r a  P o r c e l ,  e l  r e s u l t a d o  de l a  a p l i c a c i é n  de l a s  r e g l a s  e s  
l a  f r i a l d a d ,  a s l ,  cuando s im b o l iz a  l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  d e l a  l i t e ­
r a tu r a  de ca d a  p a l s  p o r  m edid de un d eter m in a d o  p a i s a j e  lu n a r ,  d i ­
c e  d e l  que c o r r e sp o n d e  a F r a n c ia ;
" E so tr o s  m on tes c u b ie r t o s  d e n i e v e ,  q ue -  
s e  d iv i s a n  a l a  p a r t e  s e p t e n t r i o n a l ,  so n  de 
l a  f r a n c e s a :  e s  p a l s  muy h e le d o ;  p o r  é l  se  -  
huvo de d e c i r  e l  p r o v e r b io  G a l l i c o  g e lu  f r i -  
g i d i u s .  A s l vem os que aunque s u s  poem as 1 1 e -  
v en  to d o  e l  r i g o r  d e l  a r t e ,  s u e l e  f a l t a r l e s  
un no s é  q uê; s i  y a  no e s  e l  c a l o r  p o é t i c o ,  
que p o r  q u e r e r  t e in p la r lo  d em asiad o  d exan  l o s  
v e r s o s  iS n g u id o s ,  y  l o s  p e n sa r a ie n to s  f r l o s ,  
sem ej a n t e s  a l a s  m ism as h erm o su ra s f r a n c e s a s  
d e l  o t r o  s e x o ,  que s in  t e n e r  f a c c i é n  que no 
e s t é  b ie n  p u e s t a ,  r a r a  v e z  no l e s  f a l t a  aque 
l i a  v iv a c id a d  y  a y r e  de e s p l r i t u  de l a s  e sp a  
n o l a s . . . "
F r e n te  a l a s  r e g l a s ,  m a n tien e  P o r c e l  que l a  p o e s ia  e s  " g e n ia l"  
y  ta n  s é l o  p ueden  a c t u a r  s o b r e  a l l a s  a q u e l la s  norm as que son  p r o —  
p i a s  d e l  s e n t i  do comûn; de e s t a  f o m a , p on e en b o ca  d e l  p o e ta  G ar-
c i l a s o ,  p r e s id e n t s  d e  l a  A cadem ia L u n S t ic a ,  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a -----
b r a s  :
"La p o e s ia  e s  g e n i a l  y ,  a e x c e p c ié n  d e -  
u n a s r e g l a s  g é n é r a l e s ,  y  l a  s y n d é r e s i s  u n i  
v e r s a i ,  que t i e n e  to d o  hombre s e n s a t o ,  e l  -  
p o e ta  no d eb e a d o p te r  o t r a  l e y  que l a  de su  
in g e n io .  Que s e  ha d e  p r e c i p i t a r  como l i b r e  
e l  s p l r i t u  d e l o s  p o e t a s  d ix o  y a  P e t r o n io :  
aun p o r  e s o  n o s  p i n t an a l  P e g a so  con  a l a s  y  
no con  f r e n o  ; y  s i  é s t e  s e  l e  p o n e , como e l
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q ue m odem araente ha e r ig id o  e l  P a m a s o  f r a n -  
c S s ,  e s  d e s a t i n o . "
A p e s a r  d e  e s t a  c l a r id a d  en l a  e x p o s ic ié n  d e s u s  p r o p ia s  i d e a s ,  
P o r c e l  no e s  un p r e c e p t i s t a  i n t r a n s i g e n t s ,  p o r  e s o ,  no t i e n e  in c o n  
v e n ie h t e  en  r e c o n o c e r  en e s t a  o b r i t a  q u e , como su c e d e  en o t r a s  c o -  
s a s ,  l a  l i t e r a t u r a  e s  c u e a t ié n  de g u s t o s ;  a s l  d ic e  n u e s tr o  a u to r  -  
p o r  b oca  d e  G a r c i la s o :  ..c o m p r e n d !  y a ,  o c o n fir m é  e l  j u i c i o ,  que
aun e n t r e  m o r t a ie s  h i z e ,  que l a  P o é t ic a  no e s  m és que o p in ié n " ,  y  
s i  h ay  g u s t o s  p a ra  to d o  t i e n e  que h a b e r  e s c r i t o s  que l o s  s a t i s f a —  
g a n , p o r  e s o  a s  n e c e s a r ia  l a  l i b e r t a d  d e l  c r e a d o r  q u e , s in  d u d a , -  
e n c o n tr a r S  q u ie n  com p arta  s u s  i d e a s  y  l a s  a p la u d a :
"En v a n o . . .  s e  c a n se n  l o s  m a e s tr o s  d e l  ar  
t e  en  s e n a la r  e s t a s  n i  l a s  o t r a s  p a r t i c u l a —  
r e s  r e g l a s :  y a  que e l  su b lim e  ha de s e r  de -  
e s t e  modo, que l a  m etâphora d ebe u s a r s e  d e l  
o t r o ,  que a q u e l la  p h a n ta s la  e s  v i o l e n t a ,  que 
e s t e  p en sa m ien to  no e s t é  j u s t o  e c t ,  p orq u e -  
e s t a  no e s  o t r a  c o s a  que t i r a n i z a r  e l  l i b r e  
p e n s a r  d e l  hom bre, que en ca d a  uno s e  d i f e —  
r e n c i a ,  seg û n  l a  fu e r z a  de su  g e n io ,  e l  v a —  
l o r  d e su  id io m e , l a  d o c t r ln a  en que d e sd e  -  
l o s  p r im e r p s  a n o s  l o  im p u s ie r o n , l a s  p a s i o —  
n é s  que l e  dom inan y o t r a s  m uchas c o s a s ,  de 
modo que su ce d e  en  e l  mundo i n t e l e c t u a l  l o  -  
q ue en e l  m a t e r ia l ,  e l  m anjar que uno d e s a —  
c r é d i t a  p orq u e l e  f a t i g a ;  o t r o  l o  a p e t e z e  y  
c é l é b r a .  Cada uno f in a lm e n t e ,  c u l t i v a  e l  t e -  
r r e n o  a  que l e  con d uxo su g e n i a l  in c l i n a c i û n  
q ue n o  f a l t a r â  l a  Fama en a c u d ir le  con  abun^ 
d a n te  c o s é c h a  d e  a p ia u so"
1 . 5 . 1 . 2 .  E l d i s e u r so  de V e lâ z q u e z  e s t â  en l a  l l n e a  de l a s  p o é t^  
c a s  n o e c l a s i c i s t a s .  Se i n i c i a  p o n ien d o  de r e l i e v e  l a  d i f i c u l t a d  —  
que e n c ie r r a  e l  s e r  un buen p o e ta  q u e , de e n tr a d a , n e c e s i t a  d e l a  
c o n c u r r e n c ia  d e v a r i a s  c u a l id a d e s :
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"La su b lim id a d  d e l  s p l r i t u ,  l a  d e l ic a d e z a  —  
d e l  g u s t o ,  l a  v iv e z a  d e l a  p h a n t a s la ,  l a  b e l l e -  
za  d e  l a  in v e n c iô n ,  l a  e n e r g la  d e l o s  p en sa m ien  
t o a i  t o d a s  l a s  dem âs n o b le s  q u a lid a d e s  de e l  -  
in g e n io " .
T ras e s t a  en u m erao ién  de c o n d ic io n e a  y  como una c o n s e c u e n c ia  de  
l a  s u b lim id a d  de l a  p o e s i a ,  h a c e  una s e l e c c i é n  de l a  m a te r ia  p o e t^  
z a b le :
"La m a te r ia  p r o p ia  d e  l a  p o e s i a  no son  l o a  -  
aaum ptos b a x o s  n i  v i l e s ,  n i  a q u e l l o s ,  que son  -  
mâs p r o p io s  p a ra  e x e r c i t a r  l a  r i  s a  o p ara  entr_e 
t e n e r  a lg u n a  p a s ié n  d e l in q u e n t s .  Las a la b a n z a s  
de l o s  d i o s e s ,  y  l a s  g r a n d e s  a c c io n e s  de l o s  hâ 
r o e s  l a s  v i r t u d e s  d e  l o s  s a b io s  l a  arm onla de -  
l o s  c i e l o s  e l  c u r s o  i  m ov im ien to  de l a s  e s t r e —  
l i a s ,  i  d e l  s o l ,  l a s  r a a r a v i l la s  de l a  n a t u r a le -  
z a ,  i  g e n e r a lm e n te  to d o  l o  gra n d e  y  m a g n lf ic o  -  
que su c e d e  en e l  mundo e s  m a te r ia  p r o p ia  p a ra  -  
e x e r c i t a r  e l  in g e n io  y  numen d e l  p o eta "
Mâs a d e la n t e  h a ce  u na im p o r ta n te  d e l i m i t a c i é n :
"E sta  i  no o t r a ,  e s  l a  m a te r ia  p r o p ia  de l a  
p o e s ia .  No a q u e l lo s  a su m p to s b a x o s  e im p e r t in e n  
t e s ,  con  que a lg u n o s  p r o f e s o r e s  m enos a t en t o a a 
l a  d ig n id a d  d e  su a r t e ,  han q u e r id o  d e s f ig u r a r  
o d e 8 a c r e d i t a r  su  misma p r o f e s iâ n  o que c o n d e s ­
c e n d !  endo con  a lg u n o s  r a p t o s  de un humor p o co  — 
p r o p o r c io n a d o  a l a s  c o s a s  g r a n d e s ,  o p ara  ap a—  
g a r  a lg u n a  p a s iâ n  m enos d e c o r o s a ,  s i  a C e l ia  s e  
l e  c a io  e l  a b a n i c o . . .  s i  a M a r ily  t i e n e  un p e —  
r r i t o  en l a  f a l d a ,  s i  P i l y s  s e  e s t â  m irando a l  
e s p e j o ,  y  auqque son  asu m p to s a l o s  que s e  p u e­
den e s c r i b i r  v e r s o s ,n o  so n  m a te r ia  p r o p ia  de l a  
p o e s ia  n i  d ig n o s  de un b uen  p o e ta " .
E s ta s  p a la b r a s  d e  V e lâ z q u e z  me p a r e c e n  de e x c e p c io n a l  i n t e r â a .  
La " s e le c c i6 n " d e  tem a s s o b r e  l o s  que d eb e v e r s e r  l a  p o e s ia  e s  un -
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r é p e r t o r i e  que p o d r la  f ir m a r  un i l u s t r a d o ,  i n c l u s o  y a  p reo cu p a d o  -  
p o r  l a  p o e s i a  f i l o s ô f i c a ,  y  en  e s e  d esd ên  h a c ia  l a  p o e s ia  j u g u e t o -  
n a  y  g a la n t e  de c i r c u n s t a n c i a  m enor, que s e  ha dado en l la m a r  roc^  
c 6 ,  r e c u e r d a  mucho a  J o v e l la n o s  in s t a n d o  a s u s  a m ig o s  de Salam anca  
a ab an d on ar l a  p o e s ia  f r l v o l a  p a ra  d e d ic a r s e  a a s u n t o s  mâs s e r i o s .
S ig u e  su  d i s e u r 80 y ,  d e sp u â s  de r e c o m a id a r  l a  a d e c u a c ië n  d e l  e s  
t i l o  a l a  m a te r ia  t a l  y  como a co n se g a n  l e s  p o é t i c a s  c l â s i c a s ,  a b o -  
g a  p o r  una le n g u a  p o é t i c a  d i f e r e n t e  de l a  le n g u a  comûn;
" . . .  e l  e s t i l o  p o é t i c o ,  que s ie m p re  d eb e  s e r  
muy d i f e r e n t e  d e l  e s t i l o  c o m û n ( . . . ) L a  p o e s ia  —  
c a s t e l l a n a  anade a e s t a s  o t r a  n u ev a  d i f i c u l t a d  
en e l  e s t i l o .  Como l a  le n g u a  e s p a n o la  e s  n a t u -  
r a lm e n te  p o é t i c a ,  e s t o  e s ,  e n t u s i â s t i c a ,  f ig u r a  
d a , num érosa y  c ir c u n s p e c t a  h a i  una gran  d i f i —  
c u l t a d  en s a c a r la  d e l  e s t i l o  com ûn, p a ra  re d u —  
c i r l a  a e l  e s t i l o  y  le n g u a je  p o é t i c o ,  de form a  
q ue no p ueda e q u iv o c a r s e  coh  e l  modo o r d in a r io  
d e h a b la r " .
Esa le n g u a  ha de s e r  c o n t e n id a ,  m oderada p orq u e cad a v i r t u d ,  exa  
g e r a d a , p u e d e  c o n v e r t i r s e  en d e f e c t o ;  e s  e l  momento en que e l  M ari­
tim e s e  o cu p a  de l a s  r e g l a s  d e l  a r t e  q u e , n a tu r a lm e n te ,  a c e p t a ,  p e ­
ro  s in  o l v i d a r  que de nada v a le n  s in  e l  in g a i  i o  d e l  e s c r i t o r ;  s û lo
con  e l  e j e r c i c i o  de l a s  norm as no s e  p u ed e c o n s e g u ir  un buen p o e ta ;
"Qué d ir é  de a q u e l a d m ir a b le  d e s p e jo  m e n ta l ,  
i  a q u e l n o b le  l i b e r t i n a j e  de f a n t a s i a ,  q u e c a s i  
b ie n e  a com prender una gran  p a r t e  d e l  c a r â c t e r
d e l  p o e t a ,  y  s in  e l  c u a l  l a  p o e s ia  no p u ed e s e r
g ra n d e  n i  m a r a v i l lo s a .  La l i b e r t a d  d e l  s p l r i t u ,  
i  e l  d esem b arazo  i n t e l e c t u a l  p a ra  p e n sa r  y  d i s -  
c u r r â r ,  que e s  una de l a s  n o t a s  mâs v i s i b l e s  de 
l o s  g r a n d e s  i n g e n i o s ,  e s  una q u a lid a d  d e c i s i v e  
de l o s  b u en o s p o e t a s  ( . . . )  de a q u l n a c e  l a  gran  
d i f i c u l t a d  d e  s u g e t a r s e  a l a s  r e g l a s  p o é t i c a s  -  
( . . . )  i  de a q u l r é s u l t a  tam b ién  uno de l o s  mayo 
r e s  em b arazos que t i e n e  l a  p o e ê la ;  p u e s  n i  p u e -
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de s e t  buen p o e ta  e l  que u s a r e  de e s t e  l i b e r t i n ^  
g e  a in  a t e n c ié n  a l a s  r e g l a s  d e l  a r t e ,  n i  e l  que 
p o r  a r r e g la r s e  e sc r u p u lo s a m e n te  a e s t o s  p r e c e p —  
t o s ,  p e r d ie r e  de v i s t a  e l  d e s p e j o  i  l a  l i b e r t a d  
d e l  e s p l r i t u ,  que p id e  l a  p o e s ia  p a ra  s e r  adm ira  
b l e  1 m a r a v l l l o s a ( . . . )  Mi l a s  r e g l a s  p r o p ia s  de 
e s t a  a r t e  n i  t o d a s  l a s  g r a n d e s  l u c e s  que s e  ad—  
q u ie r e n  p or e l  e s t u d io  d e l a s  demSs c i e n c i a s  i  -  
d e l a s  dem âs f a c u l t a d e s  so n  e s p a c e s  de h a c e r  un  
p o e t a  m ed ia n o . E s ta  e s  una o b ra  que e l  c i e l o  s e  
h a  r e s e r v a d o  p a ra  s i  y que s é l o  d e e l  c i e l o  p u e­
d e  b a s e r  un p o e ta  e x c e l e n te  l o s  a d m ir a b le s  orado  
r e s ,  l o s  p r o fu n d o s  f i l é s o f o s . "
E s ta s  p a la b r a s  de V e lâ z q u ez  no p r e c is a n  de m ayor co m e n ta r io  y  -  
p o r  s i  s o l a s  e x p r e sa n  lo  que p en sab an  l o s  lla m a d o s  r e n o v a d o r e s  en  
l a  A cad em ia , r e c u â r d e s e  que e s t a  a c t i t u d  m oderada a n te  l a  n o r m a ti­
v e  c l â s i c a  e s  l a  que hem us v i s t o  en M o r a t in , s i  l a s  p a s io n e s  s e  ex  
trem an f u e ,  s i n  d ud a, a n o s  d e s p u â s .
E s to s  d o s  t e x t o s  l e l d o s  a n te  l o s  a s i s t e n t e s  a l a  Academ ia son  -  
l a  m ejor  p ru eb a  de l a  im p o r ta n c ia  de é s t a  p ara  l a  p o e s ia  que s e  -
e s c r i b i é  a l  f i l o  d e l  m edio s i g l o .  P o r  o t r o  la d o  e s a  c o n v iv e n c ia  de
e s t é t i c a s  y  q u e h a c e r e s  p o é t i c o s  d eb e c o n t a r  a l a  h ora  de a n a l i z a r  
l a  o b ra  d e  e s t o s  e s c r i t o r e s  y a  que l a s  p o s i b l e s  i n f l u e n c i a s ,  l o s  -  
t r a s v a s e s  d e u n o s  a o t r o s  e s  p r e s u m ib le  que s e  d ie r a n  en  t o d a s  d i -
r e c c i o n e s  y  hay que t e n e r lo  en c u e n ta  a l a  h ora  de h a b la r  de P o r—
c e l , e s c r i t o r  p réx im o  a l  n u evo  g u s to ,  o d e l a s  h u e l l a s  g o n g o r in a s  —  
é v i d e n t e s  en  L u zân , aunque s é l o  s e a  un f a c t o r  a l  q ue e s  n e c e s a r i o  
sum ar o t r o s  m uchos.
1 . 4 .  E l c a s o  e s  que p o r  d i v e r s e s  c a u s a s ,  e n tr e  e l l e s  p o r  e s t a  -  
c o n v iv e n c ia  d e c o r r i e n t e s  d i s t i n t a s  en  l a  Academ ia d e l  Buen G usto  
a l a  que n o s  acabam os de r c f e r i r ,  hay a c e r c a m ie n to s ,  to d o s  in f l u y e n  
en t o d o s ;  Luzân - y  o t r o s  e s c r i t o r e s  que com p arten s u s  m ism as i d e a s -  
u t i l i z a  e s t r u c t u r a s  de f a c t u r a  b a r r o c a  ( g o n g o r in a )  en  su  p o e s ia  y  
b a s t a  c r e o  que c o n t r ib u y é  con  e l l o  a f i j a r  a lg u n a s ,  y  P o r c e l  en  v a ­
r i a s  c o m p o s ic io n e s  s e  ap roxim a a l  n uevo g u s t o ,  como y a  hem os d ic h o v
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P o r  su  p a r t e ,  e l  Conde de T orrep a lm a, "El D l f l c i l "  e n t r e  l o s  acad ê  
m ic o s ,  c o n t ie n s  su  e s t i l o  y  en c i e r t o  modo c la u d ic a  a n te  l a  b a t a l l a  
d e c la r a d a  a l a  m etfifo ra  p o r  l o s  lla m a d o s  r é f o r m is t e s ;  a s l ,  s u s  —  
o b r a s ,  p la g a d a s  d e  e s t r u c t u r a s  b a r r o c a s ,  llam an  l a  a t e n c ié n  p o r  la  
c a s i  a u s e n c ia  de e s t a  f i g u r a  ( 8 ) .  Todo e s t o ,  que e s  muy l é g i c o  que 
su ce d a  s i  ten em os en c u e n ta  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que co n cu rr en  en e_s 
t o s  a n o s ,  e x p l i c a  mucho de l a  c o m p le j id a d  d e l  panorama p o é t i c o .
Hay que d e s t a c a r  l a  im p o r ta n c ia  q u e , en l o s  m utuos a cerca ra ien —  
t o s  -me r e f i e r o  ah o ra  a c6mo l o s  c o n s e r v a d o r e s  s e  ap roxim aron  a —  
l o s  r e f o r m is t a s - ,  tu v o  un t i p o  de p o e s ia ;  l a  d e c i r c u n s t a n c i a s ,  y  
no me r e f i e r o  a l a  que he lla m a d o  a l o  la r g o  d e e s t a s  p â g in a s  p o e ­
s i a  de c i r c u n s t a n c ia  m enor, que s e  r e la c io n a  con  e l  e s t i l o  g a la n te  
y  c a p r ic h o s o  que l a  c r l t i c a  denom ina r o c o c é ,  s in o  a l a  de c i r c u n s ­
t a n c ia  m ayor, mâs so le m n e , c a s i  l a  que p od r lam os lla ra a r  conmemora­
t i v a .  N a tu r a lm e n te , eran  c o m p o s ic io n e s  que p r o p ic ia b a n  l a  c o n f lu e n  
c i a  en e l l a  de l a s  n u e v a s  id e a s  e s t é t i c a s ;  e r a ,  ju n to  a l a  s â t i r a ,  
l a  que m ejo r  p o d la  c u m p lir  con  e l  p r e c e p t o ,  e s t ê t i c o  segun  e l  c 6 -  
d ig o  d e l  s i g l o  X V III, de i n c i d i r  en l a  s o c ie d a d  y  r e c o g e r  l a s  i n —  
q u ie tu d e s  de l a  ép o ca ; tam b ién  l a  que m ejo r  a d m it la  e l  p ro ce d ira ie n  
t o  de l a  a lu s ié n  y  e l  e x c e s o  de e r u d ic ié n ,  t a n to  que p uede que em- 
p e z a r a  en e s t a s  c o m p o s ic io n e s  p a ra  a c a b a r  forraando p a r t e  de o t r a s  
c o m p o s ic io n e s  p o é t i c a s ;  ad em âs, er a  muy d i f l c i l  no c u l t i v a r l a ,  e l  
am b ian te  r e f o r m is t a  que l l e v a b a  c o n s ig o  in a u g u r a c io n e s ,  conraem ora- 
c i o n e s ,  e n tr e g a  de p r e m io s;  l a  p r o p ia  o b l ig a t o r ie d a d  de r e f e r i r s e  
a h e c h o s  c o n c r e t e s  que p r o p ic ia b a n  l a s  a c a d e m ia s , h a c ia  que c u a l—  
q u ie r  a u to r  que c o n s ig u ie r a  un poco d e nombre e s c r i b i e r a  p o e s ia  de  
e s t e  t i p o .
C laro  que p o d ia  e s c r i b i r s e  p o e s ia  de c i r c u n s t a n c i a s  d e n tr o  d e l  
e s t i l o  b a r r o c o , l o  pru eb an  l o s  poem as que d e d ic é  P o r c e l  a l o s  a c —  
t o s  o f i c i a l e s  en  l a  c iu d a d  d e G ranada, p e r o  c r e o  que e s  e s t a  l a  —  
b rech a  mâs im p o r ta n te  p o r  l a  que e l  "nuevo g u s to "  p é n é t r a .
1 . 4 . 1 .  P o r  e s o ,  me p a r e c e  que e s  im p o r ta n te  e s a  c o i n c id e n c ia  s^  
n a la d a  en e l  c a p i t u l o  a n t e r io r  e n t r e  Luzân y  P o r c e l ,  a l  e s c r i b i r  -  
ambos a u to r e s  se n d o s  poem as a l  mismo a c o n t e c im ie n to ;  l a  c o r o n a c ié n
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d e l  re y  Fernando V I. No s 6 lo  c o in c id e n  en e l  tem a , s in o  en su  mane 
r a  de e x p o n e r lo :  en  ambos s e  p e r s o n i f i e s  y  h a b la  e l  r i o  M an zan ares, 
en ambos l a s  m ism as m et& fo ra s , s o l  = r e y ,  a u r o r a  =• r e in a ;  en  P or—  
c e l ,  a l ig e r a r a ie n t o  d e l  e s t i l o  g o n g o r in o  y  p r e s e n c ia  de l a  a lu s i6 n  
h i s t é r i c a  p a ra  r e c o r d a r  a d o s  F ern an d os i l u s t r e s  da l a  c o r o n a  esp a  
n o la ;  en  L u zân , em p leo  de l a  m e tâ fo r a  p r o lo n g a d a  que no abunda en 
su  o b r a . Me p a r e c e  que e s t a s  d o s  c o m p o s ic io n e s  so n  p ru eb a  le  e s a  -  
p o s i b l e  i n f l u e n c i a  p r o p ic ia d a  p o r  l a  A cadem ia d e l  Buen G u sto , y  -  
d e l  p a p e l de l a  p o e s ia  de c i i c u n s t a n c i a s  en  l a  im p la n t a c iô n  de n ue  
v a s  c o r r i e n t e s  l i t e r a r i a s .
1 . 4 . 1 . 1 .  P ero  en e l  c a p l t u l o  a n t e r io r  se n a lâ b a m o s o t r a  c o i n c i —  
d e n c ia  e n t r e  e s t o s  m ism os a u t o r e s ,  que no podem os e x p l i c a r  s é l o  p o r  
l a  c o n v iv e n c ia  acad âm ica  y  l a s  m utuas i n f l u e n c i a s ;  s e  t r a t a  de una  
m en cién  a l a  v i r t u d ,  que a p a r e c e  en un s o n e to  de P o r c e l ,  ta m b ién  -  
c i r c u n s t a n c i a l , e s c r i t o  con  m o tiv e  de l a  m u erte  d e  don B ia s  A n te—  
n io  N a s s a r r e :
"Yace a q u l v a ré n  I n c l i t o ,  a q u l empana 
n eg ro  h o r r o r  una plum a b r i l l a d o r a  
a q u l e l  e je m p lo  s in g u l a r  m ejora  
l a  v ir t u d  que l a s  c i e n c i a s  acompana"
(En l a  m u erte  y  s é p u l c r e . . . )
E l p a r e c id o  con  l a  c a n c ié n  de Luzân l e l d a  en  l a  A cadem ia d e San 
F ern an d o , que t e n t a s  v e c e a  s e  ha tornado como i n i c i a d o r a  d e una nu^  
v a  e s t é t i c a ,  e s  é v i d e n t e .  La a la b a n z a  d e l a  v i r t u d ,  com panera d e l  
s a b e r ,  r e v e l a  un cam bio im p o r ta n te  y  p ro fu n d o  d e l o s  co m p o n en tes -  
i d e o l é g i c o s  que forraan p a r t e  d e l a s  i d e a s  p o é t i c a s .  Que s e  den  en  
L u zân , e s  l é g i c o ;  en  P o r c e l ,  p r é c i s a  s e r  e x p l ic a d o  y ,  p a ra  h a c e r lo ,  
ten em os q ue a c u d ir  a l a s  d iv e r s a s  c o r r i e n t e s  de p e n sa m ie n to  q u e , ? 
como v im o s en e l  p r im e r  c a p l t u l o  de e s t e  t r a b a j o ,  i n c i d i e r o n  so b re  
l o s  i l u s t r a d o s  y q u e , en e s t o s  p r im e r o s  a n o s ,  a c tû a n  p r o d u c ie n d o  -  
e f e c t o s  a p a r e n te m e n te  c o n t r a d i c t o i i o s .
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1 . 5 .  S i  a  t r a v é e  d e V e lâ z q u e z  hem os p o d id o  v e r  l a  m o d e ra c ién  de 
l o s  r e f o r m ! s t a s ,  con  e l  t e x t o  de P o r c e l  varaos a v e r  o tr o  a s p e c to  -  
de l a  l i t e r a t u r a  d e l a  é p o c a .
L a s p a la b r a s  d e e s t e  a u to r  en  "KL j u i c i o  lu n â t ic o "  y  su  A d o n is  
no p e r m ite n  p e n s a r  en é l  como un mero c o n t in u a d o r  d e e s e  b a r r o c o  -  
que s e  h a  dado en l la m a r  d e g e n e r a d o j e l  d i s e u r so  e s  una l u c i d e  po^  
t i c a ,  l a  u l t i m a  p o é t i c a  b a r r o c a  seg û n  s e  ha d ic h o ,  y  e l  poem a, una  
o b ra  im p o r ta n t e .  P o r  e s o ,  me p a r e c e  muy p e l i g r o s a  e i n e x a c t s  l a  —  
s i m p l i f i c a c i é n  d e  M enéndez y  P e la y o ,  p orq u e su p on e m eter  en e l  m is 
mo sa c o  a c t i t u d e s  b ie n  d i v e r s e s .  Con P o r c e l  e s ta m o s  a n te  una v o lu n  
ta d  de e s t i l o ,  no q u ie r e  c o n t in u e r  l a  m ala  p o e s ia  b a r r o c a , s in o  l a  
b u cn a; r e s t a u r a r i a ,  se g û n  s e  ha d ic h o .  En e l  in t e n t o  no e s ta b a  s o ­
l o ,  ya  n o s  r e f e r im o s  en  e l  c a p l t u l o  a n t e r io r  a l o s  p o e t a s  g r a n a d i-  
n o s ,  podem os a n a d ir  a h o ra  l a s  p a la b r a s  d e N ic o l â s  M arin en  t o m o  a 
l a s  p o s t u r e s  que s e  d ie r o n  a p r i n c i p i o  d e s i g l o :
"No bay d e sd e  e l  p r i n c i p i o ,  p ie n s o ,  una -  
sord'a o a b ie r t a  lu c h a  e n t r e  t r a d i c i o n a l i s t a s  
y  " m o d e m is t a s " , s in o  e n t r e  t r è s  p o s i c i o n e s  
g é n é r a le s :  l a  de l o s  i n c i p i e n t e s  in n o v a d o r e s ,
l a  de l o s  q ue s e  d e ja n  a r r a s t r a r  p o r  l a  i n e r
c i a ,  a f e r r a d o s  a un p r e t é r i t o  in m e d ia to ,  y -
l a  de l o s  r e s t a u r a d o r e s  d e l o  que e l l o s  -----
c r e e n  e l  g ra n  p a s a d o , o lv id a d o s  c a s i  s iem p re  
p o r  l a  c r î t i c a . "  ( 9 )
E l a u to r  s e  r e f i e r e  a p o s i c i o n e s  que no s é lo  s e  dan en a r t e ,  —
aunque s e  p u ed e  e x t e n d e r  a e s t e  cam po, s in o  en l a  p o l i t i c s ,  p o d r ia
mos d e c i r  que en  l a  i d e o l o g l a :
" P o s ic ié n  l a  t e r c e r a ,  q u e ,  en red a d a rn o n  -  
l a s  d em âs, p u ed e o b s e r v a r s e  como p r o p u e s ta  -  
en  l a  m ayor p a r t e  de l a  p o l i t i c s  e s p a n o la  an 
t e r i o r  a 1 7 4 6 . . . "  ( 1 0 )
Ta ten em o s t r è s  c o r r i e n t e s  de l a s  que una a p en a s  t i e n e  im p o r ta n  
c i a ,  l a  d e l o s  " c o p le r o s " , y  d o s  r e fo r m !s t a s ,  p e r o  d e d i s t i n t o  s i g  
n o ; y  e s  im p o r ta n te  r e c o g e r  l a  s u g e r e n c ia  de que no eran  s é l o  d o s  
p o s tu r a s  e s t é t i c a s ,  s in o  ta m b ién  d o s  m aneras de e n te n d e r  e l  mundo.
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E s ta  c o n e x iô n  d e l a s  p o é t i c a s  d io c io c h e s c a s  con  l a s  i d e a s  i l u s t r a -  ; 
d a s  p o r  P . Deacon c u a n d o , r e f i r i ê n d o s e  a l a  e s t é t i c a  de N ic o l& s  —  
F e m é n d e *  d e  M o r a tin , a f ir m a :
"Por o t r a  p a r t e ,  como a fir m a n  l o s  t e é r i —  
o o s  d i e c i o c h e s c o s ,  l a  p o é t i c a  e s t é  su b o r d in a  
da a  l a  f u n c ié n  s o c i a l  de l a  l i t e r a t u r a ,  h e -  
ch o que su p on e una tom a de p o s i c i é n  co n  r e s ­
p e c t o  a l  hombre y  su  p a p e l  en  l a  com u nid ad ."  ( 1 1 )
1 . 5 . 1 .  E s , p u e s ,  p o s i b l e  que n i  l a  e s t é t i c a  b a r r o c a  n i  l a  id eos-  
l o g i a  en que s e  s u s te n t a b a  c o m p a t ib i l i z a r a n  con  e l  n uevo  e s p l r i t u  
d e l  s i g l o .  No e s  e l  c a s o  d e l  s i g l o  XVI, que a c e p ta n  ta n t o  l o s  r e —  
n o v a d o r e s  como l o s  r e s t a u r a d o r e s ;  e s t o s  û l t i m o s ,  p orq u e no hay i n -  
c o m p a t ib i l id a d ,  s in o  to d o  i o  c o n t r a r i o ,  e n t r e  l a  e s t é t i c a  d e l  Rena 
c im ie n to  y  l a  b a r r o c a , y  l o  p ru eb a  e l  p r é lo g o  de P o r c e l  a l  A d on is  
que hem os c o n s id e r a d o  y a ;  en  a q u e l l o s ,  p orq u e e s  a l a  b e l l e z a  r e —  
n a c e n t i s t a  a l a  que a s p ir a b a n , y  p orq u e id e o lé g ic a m e n t e ,  c i e r t a s  -  
c o r r i e n t e s  d e  p e n sa m ie n to  d e l  s i g l o  XVI p esa b a n  s o b r e  e l l o s  t a n t o  
como e s a  a s p ir a c i é n  a l a  b e l l e z a ;  me r e f i e r o  a l  p e n sa m ie n to  e r a s —  
m is t a ,  cu y a  r e l a c i é n  con  e] s i g l o  d e l a s  l u c e s  p la n t e é  en e l  p r i —  
m er c a p i t u l o  d e l  p r e s e n t s  t r a b a j o .
Es d i f i c i l , en e s t o s  p r im e r o s  a n o s  d e l  s i g l o ,  h a b la r  de c o i n c i ­
d e n c ia  e s t é t i c a  e  i d e o l é g i c a  en l a  v a lo r a c ié n  d e l  s i g l o  XVI, y  més 
aun s a b e r  h a s ta  qué p u n to  er a n  c o n s c i e n t e s  de e l l o  l o s  l la m a d o s  r e  
f o r m is t a s i  Me p a r e c e  que l a s  c o s a s  s e  a c la r a n  u noa a n o s  d e s p u é s  y  
l a  m ejo r  p ru eb a  e s  N i c o l â s  F e m â n d e z  de M o r a tin , que a l  c e n s u r e r  -  
e l  t e a t r o  d e l  s i g l o  XVII r e c h a z a  d e  é l  no s é l o  l a  f a l t a  de r e g l a s ,  
s in o  e l  c o n te n id o  d e l a  o b r a ;  e s  m âs, p a r a  é l  e l  e s t i l o  d e s a l in a d o  
e i n v e r o s i m i l  e r a  e l  a l i  ado d e  un m e n sa je . p oco reco m en d a b le  p a ra  
l a  e d u c a c ié n  d e l o s  j é v e n e s .
1 . 5 . 2 .  P o r  s u p u e s t o ,  no q u ie r e  d e c i r  que d e l  s i g l o  XVII no q u e -  
d e nada cu ando t r i u n f a  e l  p e n sa m ie n to  i l u s t r a d o ,  e s  un s i g l o  d is c u  
t i d o ,  d e s ig u a ln r e n te  a c e p ta d o , p e r o  e s  im p o s ib le  é l im in e r  un e s l a —  
bôn en l a  ca d en a  d e l a  h i s t o r i a  s i n  que q uede r a s t r o  d e é l .  En p r i  
mer lu g a r ,  l a  f i j a c i ô n  d e l a s  e s t r u c t u r a s  l i n g U l s t i c a s  g o n g o r in a s
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f u e  ta n  p r o fu n d a  q u e , a p e s a r  d e l a  la b o i' de " d ep u racién "  que l l e -  
va ro n  a c a b o  l o s  e s c r i t o r e s  d e l  s i g l o  X V III , su s  h u e l la s  l l e g a n  a 
n o t a r s e  i n c l u s o  p a sa d a  l a  f r o n t e r a  d e l  s i g l o  XIX. E sto  p uede s e r  -  
l o  i n c o n s c i e n t e ;  p e r o  ad em âs, a p e s a r  de que l a  d is c u  s i  5n en t o m o  
a l a  p o e s i a  s e  c e n t r é  fu n d a m en ta lm en te  en l a  form a , porq ue e r a  mâs 
d i f i c i l  a s o c i a r l a  co n  un c o n t e n id o ,  con  un "m ensaje" c o n c r e to  y  —  
p r e c is a m e n t e  l o  que s e  h a c e  e s  recom en d ar que l a  d e l  s i g l o  XVIII -  
s e  co m p ro m ets, adem âs d e d ep u r a r  su s  fo r m a s , e s tâ t ic a r a e n t e  G éngora  
p e s é  d u r a n te  e l  s i g l o  X V III, y  h a s ta  p a r e c e  que a lg u n o s  i l u s t r a d o s  
e s c o n d ie r o n  su  a d m ir a c ié n  p o r  e l  p o e ta  b a rro co  d e t r â s  de una d i v i ­
s i é n ,  i n e x a c t s  seg û n  ha d em ostrad o  Dâmaso A lo n so , d e l  G éngora f â c i l  
y  d i f i c i l ;  a s î ,  e s c in d i d o ,  s e  p uede a c e p t a r  a a q u ê l y  r e c h a z a r  a -  
é s t e  con  e l  apoyo de l a  n u eva  e s t é t i c a .
A l a  v i s t a  de to d o  e s t o  hay que a n a d ir  que a u iz â  no s e  deb a h a­
b la r  d e t r a d i c i é n  en uno de l o s  g r u p o s , e l  c o n s e r v a d o r , y  r é n o v a —  
c i é n  en o t r o ,  en s e n t id o s  d i s t i n t o s  l o s  d o s  g ru p o s  eran  r e n o v a d o —  
r e s ,  y en  ambos p e s é  l a  t r a d i c i é n .  Don N ic o la s  F em â n d ez  d e Mora—  
t i n ,  d e f e n s o r  de l a  e s t é t i c a  n e o c l a s i c i s t a  h iz o  g m a d e s  e s f u o r z o s  
p o r  r e c o g e r  en su  o b ra  l a  t r a d i c i é n  '■
" E sta  e s ,  p u e s ,  l a  e n c r u c ij a d a  en que s e  raue- 
v e  e l  q u e h a c e r  p o é t ic o  de M o r a tin : r e c t i f i c a d o r  
X p u r i f i c a d o r  de l a  t r a d i c i é n  b a r r o c a  en su p o e ­
s i a  p o p u la r ,  e in n o v a d o r  c l a s i c i s t a  en l a  mayor 
p a r t e  de su  p o e s ia ,  h u n d ien d o  p>ia r a i e  e s  en  l o  -
miâs sano d e l a  p o e â ia  c u l t a ,  l o s  c l â s i c o s  a n t i  —
g u o s  y  l o s  c l â s i c o s  m o d em o s e s p a n o le s  d e l  R ena- 
c i m i e n t o . " ( 1 2 ) .
1 . 6 .  E lsta  i n e v i t a b l e  r e l a c i é n  d e l a s  o b r a s ,c o im e j o r  de l o s  p r in  
c i p i o s  p o r  l o s  que s e  r i g e n ,  y  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que l a s  ven  n a —  
c e r ,  no s û l o  s e  p u e d e  v e r  en e l  c o n c e p to  que l o s  c r e a d o r e s  d e l  s i ­
g lo  de l a s  l u c e s  t u v ie r o n  d e su  p asad o  h i s t é r i c o ,  como v im os en e l
c a p i t u l o  p r im e r o  su p en sa m ien to  e s  l a  c o n f lu e n c ia  de t e n d e n c ia s  d i
v e r s a s  en  l a s  que d e sta c a m o s  fu n d am en ta lm en te d o s :  e l  r a c io n a lis m o  
c a r t e s ia n  IO ; y  e l  s e n s u a lis m e  lo c k ia n o ,  cu ya  p r e s e n c ia  s e  n o ta  a —
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p r in c ip io 8 de s i g l o .  E sta s  dos form as de pensam iento  forman eso  que 
R. P . S eb o ld , en su I n te r e s a n te  in tr o d u c c ié n  a La P o é t ic a  de Luzân 
llam a  " la  forma m entis"  ( 1 3 ) a cuya lu z  in t e r p r é t a ,  de un modo muy 
a certa d o  a mi j u i c i o ,  l a s  r e g la s  y  la  p r e c e p t iv a  de Luzân. Segûn e s  
t e  a u to r  e l  s e n su a lism e , que c a lû  profundam entë en l a  l i t e r a t u r a  —  
d e l û lt im o  t e r c i o  d e l  s i g l o ,  s e  n o ta  ya  en e s t o s  prim eros an os; l a  
m en ta lid ad  a com ien zos d e l  s e t e c ie n t o s  e s t â  en " r a d ic a l t r a n s ic iâ n ï  
e s c in d id a  e n tr e  e sa a  dos p o s ib i l id a d e s  de en ten d er l a  r e a lid a d  q u i-  
zâ de ig u a l  o r ig e n  pero de d iv e r s e  r e s u lta d o . Buena prueba de l a  e s  
c i s i ô n  e s  l a  a p aren te  c o n tr a d ic c iâ n , o c a s i  c a s i  a n arq u ia , que se  -  
o b serv a  en l a  p o e s ia  de e s t o s  an os; e s  e l  ca so  de l a  p o e s ia  de F e i­
jo o , p o e ta  h ered ero  d e l  c a r té s ia n is m e , p ero  que a l a  v ez  se  r é v é la  
co n tr a  l a  d ed u ccién  y  e s c r ib e  poemas en l o s  que en to m o  a l  "no s é  
qué" d e fie n d e  l a  in d u c c iâ n  y l a  o b se r v a c iô n  como fu e n te  d e l  a r t e ,  -  
id e a  e s t a  mucho mâs acorde con l a  t é n ic a  g e n e r a l de su p en sam ien to .
R. P . Sebold. tam bién n ota  l a  p r e s e n c ia  d e l  sen su a lism o  en ^  - —  
P o é t ic a  de Luzân (1 7 3 7 ) ,  y c i t a  como ejem plo un p a sa je  en e l  que Lu 
zân e x p l ic a  p rec isa m en te  l a  m etâfora:
"segûn un c é lé b r é  axiom a p e r ip a t é t ic o  (que —  
tam bién l e  adopté Gasendo en su f i l o s o f i a  y l e  -
i l u s t r é  Mr. Locke en l a  suya con suma c la r id a d  y
fundam ento), e l  co n o cim ien to  de l a s  c o sa s  nos —  
v ie n e  p or l o s  s e n t id o s ,  deb iendo p asar  prim ero -  
por e s t e  con d u cts tod o  lo  que e l  en ten d im ien to  -  
com prehende. " (1 4 )
Aunque, sa lv o  c a s o s  como e l  que hemos c i t a d o ,  l a  t é n ic a  de La -  
P o é t ic a . segûn S eb o ld , e s  i d e a l i s t s ;  o tr o  ta n to  se  puede d e c ir  de -  
l a  obra p o é t ic a  de Luzân.
E l goce  de l o s  s e n t id o s  t é n ia  una p u e r ta  a b ie r ta  en l a  c o r r ie n te
barroca  g o n g o r in a , mâs c o l o r i s t a  que c u a lq u ie r  o tr a  de l a  época; —
por ah i se  abre paso e se  e s t i l o  que s e  ha dado en lla m a r ro co cé  con 
e l  que Arce (1 5 )  a s o c ia  l a  d o c tr in e  d e l  "no sé  qué"; a s i , e l  b arro ­
co d e l  s i g l o  XVIII -me r e f ie r o  a l  de l o s  r e s ta u r a d o r e s -  no debe en -  
te n d e r se  como una c o p ia  e x a c ts  d e l  barroco d e l s i g l o  XVII, sobre é l  
p esa  tam bién e sa  "forma m entis"  y t i e n e  su s p ro p ia s  c a r a c t e r i s t i c a s  
como afirm a E. Orozco (1 6 ) .
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En M o ra tin  l a  h u e l l a  d e l  a e n su a lism o  e s  m ayor. Se p e r c ib e  en E l 
P o e ta  y  c r e o  que aun mâs en l a  p o e s ia  p o s t e r i o r  seg û n  p uede v e r s e  
en l a  e d ic iû n  de A rib au  ( 1 7 ) .
Creo q ue con  to d o  l o  que hem os d ic h o  s e  p uede e n te n d e r  m ejo r  —  
e s a  c o m p le j id a d  de l o s  p r im e r o s  an os d e l  s e t e c i e n t o s ,  l o s  c r e a d o —  
r e s  e s t â n ,  como d ic e  E . P . S e b o ld , en  una e n c r u c ija d a :
" . . .  en e s e  momento en  e l  que s e  p ro d u ce  e l  -  
v i r a j e  e n t r e  l a  m e n ta lid a d  d e d u c t iv a  y e s a  o t r a  
in d u c t iv a  que p o s i b i l i t a r l a  l o s  mâs im p o r ta n te s  
a d e la n t o s  de l a  c i e n c i a  m od em s y  d a r la  a l a  v e z  
una d i r e c c i é n  n u ev a  a l a s  a r t e s . " (1 8 )
2 .  A lg u n a s c o n c lu s io n e s
2 . 1 .  También n u e s t r a  h i p é t e s i s  en t o m o  a l a  m e tâ fo r a  d e l  s i g l o  
XVIII s e  d eb e i n s c r i b i r  en e s t e  entram ado i d e o l é g i c o  d e l  s i g l o .  Es 
l é g i c o  que l a  u t i l i c e n  l o s  a u t o r e s  d e l a  l l n e a  b a r r o c a , p o r  e s o  e s  
l la m a t iv o  e l  c a s o  d e l  con d e de T orrepalm a a que y a  me h e  r e f e r i d o ,  
l a  g u e r r a  c o n t r a  e s t a  f i g u r a  l a  d e c la r a n  l o s  r a c i o n a l i s t a s .  P e r o ,  
t a l  v e z  p o r q u e , como d ic e  R. P . S e b o ld , en Luzân a c tu a r o n  f u e r z a s  
d i v e r s e s  y  p ru eb a  de e s a  d iv e r s id a d  e s  que a l  e x p l i c a r  l a  m e tâ fo r a ,  
seg û n  hem os v i s t o ,  a p a r e c e  e l  s e n s u a l is m o , l a  o b s e r v a c ié n ,  o p o r ­
que t o d a v la  no s e  han extrem ado l a s  p o s t u r a s ,  Luzân ad m ite  l a  m etâ ­
f o r a ;  l a  a d m ite  como p r e c e p t i s t a  y  l a  u t i l i z a  como p o e t a .  3 e r â a  d i ­
f i c i l  e x p l i c a r  l a s  m e tâ fo r a s  q ue Luzân u t i l i z a  d e sd e  l a  o b s e r v a c ié n ,  
segû n  n u e s t r a  t e o r l a  d e l a  m e tâ fo r a  e x p u e s ta  en e l  c a p l t u l o  p r im ero  
d e e s t a  segu n d a  p a r t e ,  no se  p u ed e d e m o str a r  que p e r l a s  s e a  mâs p a ­
r e c id o  a d i e n t e s  que o t r o  o b j e t o  mâs n o v e d o so , p o r  e s o  c r e o  q ue s o ­
b r e  Luzân p e sa n  l o s  d o s  m o d è le s  que a c tû a n  en su  P o é t i c a : e l  d e  l a  
n a t u r a le z a  y  e l  d e  l a s  o b r a s  l i t e r a r i a s ;  c o n s c ie n te m e n te  o no en —  
e s a  sem eja n za  e n tr e  o b j e t o s  que Luzân e x i j e  p a ra  l a  m e tâ fo r a  i n f l u -  
y e  l a  t r a d i c i é n .  I n s i s t e  en  l o  que h e d ic h o  a l  a n a l i z a r  l a  p o e s ia  -  
d e e s t e  a u t o r ,  l o  que acab a  im p o n ie n d o se  en Luzân no e s  l a  sem eja n ­
za  r e a l ,  o b se r v a d a , e n t r e  o b j e t o s ,  s in o  l a  m e tâ fo r a  a v a la d a  p o r  l a  
t r a d i c i é n  l i t e r a r i a .
P o r  e s o  c r e o  que Luzân y  con  é l  e s o s  p io n e r o s  d e l  n e o c l a s i c i s m o ,
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a p e s a r  de to d o  su  r a c io n a l i s m o  ayu daron  a f i j a r  l a  t r a d i c i é n  d e l  
t é p ic o  m e t a f é r ic o  en  l a  p o e s ia  d e l  s i g l o  XVIII y  h a s t a  p uede que -  
a lg û n  o t r o .
2 . 2 .  Eh e l  p a r S g r a fo  a n t e r io r  a modo de c o n c lu s i é n  en  t o m o  a -  
l a  m e tâ fo r a  en  e l  s i g l o  XV III hem os in t e n t a d o  p r o p o n e r  una h i p é t e ­
s i s  q ue e x p l iq u e  e s a  p e r v i v e n c ia  de l a  m e tâ fo r a  t r a d i c i o n a l  en  l o s  
p r im e r o s  a n o s  d e l  s i g l o ,  p a r a  e l l o  hem os p a r t id o  d e l  c o n t e x t o .  A -  
l a  l u z  d e e s e  mismo c o n t e x t o  vam os a  e x t r a e r  a lg u n a s  c o n c lu s io n e s  
en t o m o  a l a s  c o r r i e n t e s  p o é t i c a s  de e s t o s  a n o s ;  no v o y  a  ex p o n e r  
a q u l n in g u n a  id e a  a l a  q u e no me h aya  r e f e r i d o  a n t e s ,  s e  t r a t a  ta n  
s é l o  d e r e c o g e r  a lg u n a s  fu n d a m e n ta le s  p a ra  que q uéden  r e f i e j a d a s  -  
co n  mâs o r d e n .
Es é v id e n t e  que a f i n a l e s  d e l  s i g l o  X V II, c o in c id i e n d o  con  e s a  
in q u ie t u d  i n t e l e c t u a l  que a b r e  l a  ép o ca  de l o s  " n o v a to r e s " , l a  po^  
s l a  b a r r o c a , f a l t a  d e f i g u r a s ,  de v e r d a d e r o s  p o e t a s ,  s e  v a  d e g r a -  
dando p a u la t in a m e n te  en  manos d e e s t o s  " v e r s i s t a s "  que tam b ién  e n -  
co n tra m o s en l o s  p r im e m s  a n o s  d e l  s i g l o  X V III. S u rgen  a  c o m ie n z o s  
d e l  s i g l o  X V III l e s  c o r r i e n t e s  r e n o v a d o r a s  d e  l a  p o e s i a  que s e  d e -  
s a r r o l l a n  a  l a  v e z  q ue e s e  p e n sa m ie n to  a n te c e d e n t s  d e l  i l u s t r a d o ,  
p e r o  e s t a s  c o r r i e n t e s  c o g id a s  e n t r e  e l  fu e g o  d e d o s  s i g l o s  y  l a  en  
c m c i j a d a  d e  l a s  d i v e r s e s  c o r r i e n t e s  f i l o s é f i c a s ,  r e s u l t a n  muy corn 
p l e j a s .  Se n o ta n  co n  c l a r id a d  d o s  t e n d e n c ia s  ambas r e n o v a d o r a s  p e ­
ro  de d i s t i n t a  o r i e n t a c i é n s
a )  P o r  un la d o  h ay  una c o r r i e n t e  b a r r o c a  en s u s  d o s  v e r t i e n t e s ,  
c o n c e p t ! s t a  q u e v e d e sc a  y  g o n g o r in a ,  que in t e n t a  - fu n d a m e n ta lm en te  
l a  segu n d a  v e r t i e n t e -  r e t o n a r  e l  s i g l o  X V II, r e s t a u r e r .  P ero e l  en  
t o m o  ha cam biado y  y a  no p u ed e  s e r  un b a r r o c o  mera c o p ia  d e l  que 
s e  d io  en e l  s i g l o  a n t e r i o r ,  s in o  que t i e n e  s u s  p r o p ia s  c a r a c t e r l j  
t i c a s ;  e s  un b a r r o c o  d i e c io c h e s c o  que ha p e r m it!d o  a l a  c r l t i c a  ha 
b la r  d e un e s t i l o  r o c o c é ,a b r ié n d o s e  p a so  e n t r e  l a  e x u b e r a n c ia  f o r ­
m ai de c o r t e  g o n g o r in o ;  n o s o t r o s  ta m b ién  hem os v i s t o  n o t a s  p r o p ia s  
d e l  s i g l o  XV III en  e l  c o n c e p t!sm o  d e F e i j o o .  Hay q ue s e n a la r  q u e , 
d e n tr o  d e  e s t a  c o r r i e n t e ,  s e  v a  n o ta n d o  una a d e c u a c ié n  d e l o s  e s t ^  
l o s  a l o s  tem a s o a l o s  g é n e r o s ;  a s l ,  P o r c e l  p r e f i e r e  e l  e s t i l o  —  
q u e v ed esc o  p a ra  su  p o e s ia  b u r le s c a .
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b )  P o r  o t r o ,  l a  que s e  ha llam ad o  c o r r i e n t e  r e f o r m is t a  cu yo  mo­
d e lo  e s  e l  s i g l o  XVI, que no l e s  p a r e c e  in c o m p a t ib le  con  l a s  m oder 
n a s  c o r r i e n t e s  e u r o p e a s , e s  un i n c i p i e n t e  n e o c l a s ic i s m o ,  un r a c i o ­
n a l is m o ,  s i  s e  q u ie r e ,  p ero  ta m b ién  a lc o n z a d o  de l a s  d i s t i n t a s  f o r  
mas d e p e n sa m ie n to  que han d e c o n f ig u r a ’' e l  s i g l o ,  y  en  e l l a  c o n v i  
v e ,  ju n to  a l  id é a l i s m e  c a r t e s i a n o ,  e l  i n c i p i e n t e  s e n s u a lis m o  l o c k ia  
n o . Tam bién en e s t a  c o r r i e n t e  s e  n o ta  una c i e r t a  a d e c u a c ié n  de t e ­
ma y  e s t i l o ,  y  l o s  r e f o r m is t a s  p lasm an  su  e s t é t i c a  en l a  p o e s ia  de 
c i r c u n s t a n c i a s  m ejo r  que en n in g u n a  o t r a .
E s e s t a  segu n d a  c o r r i e n t e  l a  que m ejo r  s e  a v ie n e  con  l a  m e n ta l!  
dad que s e  va  orean d o  m ie n tr a s  l a  p r im era  p e r e c e ,  s e  h a ce  i n v i a b l e  
cuando s e  im pone e l  p e n sa m ie n to  i l u s t r a d o ;  t a l  v e z  e l  té r m in o  perje 
c e r  no s e a  d e l  to d o  e x a c to  p a r a  e x p l i c a r  l o  que s u c e d ié ;  a lg u n o s  -  
r a s g o s  s i  d e sa p s ir e c e n , p ero  o t r o s  s e  d i lu y e n  y en  l a  l i t e r a t u r a  —  
p o s t e r i o r ,  a l  h a b la r  de l a  p o e s ia  ju g u e to n a  y  c a p r ic h o s a  - r o c o c é - ,  
s ie m p re  h ab râ  que a c u d ir  a l  nombre de P o r c e l  p a ra  r e f e r i r s e  a s u s  
o r l g e n e s .  E s ta  p o e s ia  de e v a s ié n  ya  en l a  Academ ia d e l  Buen G usto  
-n o  hay que e s p e r a r  a J o v e l l a n o s -  fu e  c r i t i c a d a  p o r  a q u e l lo s  que -  
a sp ir a b a n  a u na p o e s ia  com p rom etid a .
P ara  b u sc a r  e l  o r ig e n  d e l  n e o c la s ic i s m o  p o s t e r i o r  hay que v o l —  
v e r  l o s  o j o s  a L u zan , aunque como s e  h a  n o ta d o  r e p e t id a s  v e c e s ,  en 
t r e  e s t e  a u to r  y  l o s  n e o c l a s i c i s t a s  de f i n a l e s  de s i g l o  hay una —  
enorm e d i f e r e n c i a  ( 1 9 ) ;  p o r  e s o ,  tam b ién  s e  p uede d e c i r  que d esa p a  
r e c e n  r a s g o s  de e s t a  c o r r i e n t e  m ie n t r a s  que o t r o s  s o b r e v iv e n .
He i n s i s t i d o  en e s a  a d e c u a c ié n  e n t r e  e l  e s t i l o  y  e l  t i p o  de po£  
s l a ,  p a ra  m o str a r  e l  e v id e n t e  p a p e l d e  in t r o d u c t o r a .  - y a  n o ta d o  —  
p o r  l a  c r l t i c a -  d e l  n u evo  g u s to  que t i e n e  l a  p o e s ia  de c i r c u n s t a n ­
c i a s  y  p o r q u e , adem âs, e x p l i c a  e s a  d iv e r s id a d  de e s t i l o s  en  P o r c e l ,  
q u e v e d e sc o  en l a  p o e s ia  b u r le s c a  y  g o n g o r in o  en l a  mayor p a r t e  de 
su p r o d u c c ié n ,  como y a  h e d ic h o ,  p ero  c e r c a  de l o s  r e f o r m is t a s  en  
a lg u n a s  c o m p o s ic io n e s  de c i r c u n s t a n c i a s ;  r e c u é r d e s e  e s a  c o in c id e n ­
c i a  con  Luzân en a la b a r  l a  v i r t u d ,  que e s  to d o  un sin to m a  de cam—  
b io  en l a  p o e s ia  d e l  s i g l o .  Ï ,  a l  h a b la r  de cam b io , hay que r e c o r ­
d e r  de n uevo  e l  im p o r ta n te  p a p e l  que tu v o  en é l  l a  A cadem ia d e l  -  
Buen G u sto .
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F or B upuestô, hay que v o lv e r  a i n s i s t i r  en e l  p eso  de l a  len gu a  
p o é t ic a  de Gëngora porque a lg u n a s  de sua form as so b r e v iv ie r o n  y  —  
aparecen  en lo g  mfis puros n e o c l a s i c i s t a s  de f i n  da s i g l o .
A1 f i n ,  lo  que n o s  ha m ostrado e l  p r e s e n te  tr a b a jo  e s  l a  com ple 
j id a d  de l a  p o e s la  de e s t o s  a h o s . Mi o b j e t iv o  se  habrâ lo g ra d o  s i  
he podido in tr o d u o ir  a lgu n a l u z ,  aunque sea  te n u e , que p ezm ita  e n -  
te n d e r la  m ejor.
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1 0 . — Ib id e m , p .  1 2 ,
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4 8 0
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ESTODIOS SOBRE EL SIGLO X V III :  GENERALES Y SOBRE LOS AUTORES 
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